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E>OCE. DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
E D I C I O N 
D I L * 
M A Ñ A N A 
2 8 P A G I N A S 5 C T S 
U HABANA, SABADO, 13 DE SEPTIEMBRE DE 1924.—SANTOS EULOGIO Y AMADO, MARTIRES. NUMERO 255 
PIDEN I A N A C I C m C I G N , 
n[ [OS A C P U C Í O S DE LA: 
" DE 
v iqTARA HOY AL PRESIDENTE 
nr LA REPUBLICA LA JUN1A 
NACIONAL DE SANIDAD EN PLENO 
Acordó clausurar el cementerio 
de San Antonio de los Baños 
NECESIDAD DE UNA ACTUACION 
RAPIDA PARA R E S O L V E R E L 
GRAVE PROBLEMA D E L AGUA 
En la mañana de ayer y confor-
anunciamos celebró sesión la 
Juna Na. ional fie Sanidad, actuando 
de presidente el Dr. José A. López 
del Valle, en la Secretaria el doctor 
Rod'igncz Alonso y con asistencia 
de los vocales miembros de la mis-
aprobada el acta de la anterior 
gesión. o! Dr. López del Valle infor-
fú anr'liairente sobre la actuación 
del Secretarlo interino de Sanidad 
(¡enera! Uetancourt. cerca del Presi-
d,.nlp d" la República, en relación 
con el nrobleira del agua y la acti-
tud de la Junta Nacional. 
Kn vista de los razonamientos ex-
puestos ñor la Junta, el Presidente 
de la República lia citado a los com-
ponentes de la misma para hoy. sá-
'Maria" en el Wa 
E N L A INDIA S E H A D I R I G I D 3 UNA P R O C L A M A A 
T S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ P A R A Q Ü E R U E G Ü E N P 0 R E L ' í h o m í í í o í í í ^ 
E X I T O D E L O S M O R O S ^ A L O S Q U E P R E S T A R A A Y U D A A ^ ^ ^ m m 
POR L A COLUMNA D E L GENERAL QUEIPO LLANO F U E MUY ¡EL E N T I E R R O D E L R PADRE 
DURAMENTE CASTIGADO E L ENEMIGO EN L O S ADUARES DE ¡MENDEZ G A I T E ' CONSTITUYO 
WAD-RAS, Y POR L A DE CASTRO GIRONA, LOS DE D E N H D E R j UNA MANIFESTACION DE D U E L O 
Reconstruida la línea del frente hasta Regaia, se espera que Se le hizo un recib ir 1 muy 
el lunes se reanude el tráfico con la frontera internacional afectuoso en Camagüey a Coiiina 
E L GOBIERNO ESTA DECIDIDO A v ACILITAR TODO E L APOYO 
NECESARIO AL CONGRESO ESCOLAR HISPANOAMERICANO QUE 
HABRA DE C E L E B R A R S E EN MADRID EN E L PROXIMO AÑO 1925 
BOMBAY, septiembre 12. 
Kl comité centra] Khlláfol 
lia publicado una apelarión dl-
Mi.-lda a todos los muslimes in-
dus rogándoles que hagan ora-
riones por el éxito de las tri-
bus rifeñas en las operaciones 
contra los españoles en Marrue-
cos. E l comité ha decidido or-
ganizar la ayivla financiera a 
los rifeños. 
{INSPECCION DE L A S OBRAS 
DE RECONSTRUCCION DE I A 
GRANJA " A L V A R O REINOSO" 
e tes 
bado a la fnca 




egua y la necesidad imperiosa de ac-
tuar sin dilación, ya <iue lo exigen 
portante reunión en la que los com-
ponentes de la .lunta Nacional, ex-
pondrán la situación del asunto del 
n >. 
Id salud pública v la obligación inelu-
dible del Gobierno sobre el que pe-
sa la gran responsabilidad de cuan-
to el servicio deficiente del agua a 
la población puede acarrear. 
Es casi seguro, que hojy. después 
de esa reunión, el Dr. Zayas se 
traslade con log miembros le la 
Junta Nacional a Vento para inspec-
cionar detenidamente la vt^a y el 
ranal, asi como los tanques de Pa-
latino. 
En la sesión de ayer de la Junta 
Naaonal de Sanidad, el Dr. Diego 
Tanayo, presentó la siguiente mo-
rlón quo fué tomada en considera-
ción acordándose que pasara a una 
comisión de estilo que redacte en 
forma Ifgal lo que en la misma se 
pide del í'ndor Ejecutivo. 
"A la Junta Nacional de Sanidad 
y DeneficenciV. 
"El vocal que suscribe propone la 
s ;iiipiite moción: 
Considerando: que el agua es un 
demento vital del que no pueden 
. prescindir los pueblos y es además 
'c base fundamental de la higiene 
liública y p'-ivarta. 
('nnsldoranao: quu es deber de to-
do Gobierno evitar que las enferme-
dades trasmisibles se propaguen y 
adquieran carácter epidémico y con 
Mte propós to ue ha creado y organi-
Mdo la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia . 
Considerando: que la fiebre tifoi-
dea se esparce por toda la Repúbli-
ca y qiK es un hecho, científicamen-
te demostrado, que ol agua es el ve-
liículo que la difunde con la mayor 
rtpidex y extenclCn. 
I * Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia acuerda: 
Primero: Que por conducto 
«efior Secretario de Sanidad y por 
108 alodios que él crea más eficaces, 
«« pida, a los Jefes Locales de Sa-
nidad, un informe de los métodos 
nue se penen eu práctica en ou Dis-
olto, para el abasto de agua de los 
pueblos, especificando los lugaret, 
dende haya acueducto, bajo que ba-
>«g están construidos y si son de 
Propiedad particular, municipal o del 
Estado. 
Segundo: Que estos informes sir-
»n de base para una investigación 
p,ern,ita corregir los defectos que 
In* ^P10 ponen en Pel^ro la sa-
Pública y evitar posibles epide-
mias futuras. 
l.'1írCfro: Que *e Pida al Gobierno 
tn. * . nal zación de los Acueduc-
n» ae la Habana y Santiago de Cu-
'» inmediatamente, y más tarde los 
Dóíif ^ las Prnvincias, con el pro-
te v k dar a?"a tuena, abundan-
7 Parata a las poblaciones. 
Alh<aart0: Que siendo el Canal de 
Invl8^ ,atl 8ervicio muniplaizado, se 
e* rtll^* Si se ha «umplído, como 
Arfu. , r ,lel Ayuntamiento, con los 
siánUHnt0; Que se nombre una '•oml-
Prt8.nf /Kua!,• la que estén re-
no» „ los contribuyentes urba-
f U a m a ^ V ^ 6 , fi5!cajice. Y proponga 
aelr.l ^«didas crea conducentes al 
** Z*VrC[0 de, abast0 de *sn* v 
cos»0 ' a 8,1 calidad, cantidad y 
vltal * ?%" vit?r ^ne uli servicio 
ni- T>/K,qUe 8irve dG "ase a la higie-
afcm.m* u Privada- gravite enor-
r S * í SOhI* Pl Puebl0 contrlbu-
Wln . I PUe, Sor objeto de mono-
HaweXp 0t^clones i legítimas. 
* S i e m b r e 11 del año 
ú ^ n ? " 6 desPués tratando la Jun-
^ n , ! ? reticulares, enviando a 
fábrica l0fL aSUntü'J 8ÍS«ientes: 
fo- OI, f a gaseosas " E l Varade-
^ ^ P r e t a o ^ T 8 - , C'^sulta sobre in-
«'ullent h lesa l resPecto a ente-
^«ateri»0^ T , u n Cf,d;i-Ver en el Ce-
U Won-,B^lcndrón y Procedente 
f i a d o r h ^ Í Saba^ la del Enco-
^ ^ t r 1 / 0 " ^ - « ^ t e Cemente-
F A L L E C I M I E N T O D E L OBISPO DE 
PATENCIA 
MADRID, septiembre 12. 
E n el dfa de hoy ha fallecido el 
Obispo de Falencia, Monseñor Ra-
món Barberá, cuya muerte ha sido 
sentidísima por ías virtudes que 
adornaban al ilustre prelado. 
T E L E G R A M A ENVIADO POR 
E S T E I i L A D E S D E A F K K A 
MAbRID, septiembre 12. 
E n una reun'ón celebrada hoy por 
el Directorio ha sido aprobado un 
decreto reformando la Junta de Co-
lonización y Repoblación del Inte-
rior. • 
E l General Primo de Rivera tele-
grafía ai Gobierno diciendo que re-
gresó a Tetuán desde la frontera 
de la zona internacional, sin nove-
dad. Agrega que la columna Quei-
po castigó durlslmamente a los adua-
res de Wad-RaB y la columna Cas-
tro infligió dura penalidad a loa 
cabileños de Deni-Ider, venciendo la 
resistencia que le oponían. Recons-
truida la línea del frente hasta Re-
gala, cerca de la frontera internacio-
nal, el lunes quedará abierto el trá-
fico con la misma. 
E l General Musiera, perteneciente 
al Directorio, continúa en Ceuta or-
ganizando los servicios de la plaza. 
E S DESMANTELADA, P O R INNE-
C E S A R I A JJA POvSK ION D E 
NAT»OR- BEN í l L 1 C H E K 
MADRiu. • , t mnre 12 . 
E l Depar Jámbalo de ia Guerra ha 
dado hoy a la publicidad el siguien-
te parte oficial: 
"Zonc Oriental.—Por ser innece-
saria, ha sido demantelada la posi-
ción de Nador-Beniulichek. 
"Zona Occidental.—En los secto-
res de Tetuán, Fondak y Ceuta no 
ha ocurrido novedad alguna'. L a co-
lumna del General Clast.ro Girona 
ocupó la posición de Alalex trás al-
guna resistencia por parte del ene-
imigo. Ha entrado en Febel Koddia 
I la columna del General Que po. S n 
| el sector de Xauen los tiroteos* so-
| bre loe blocaos de Kalaa y Tismolal 
I han causado algunas bajas". 
¡RESEÑA P E R I O D I S T I C A D E UNO 
D E I^>S COMBATES LIBRADOS EN 
M A R R l ECOS 
j MADRID, septiembre 12. 
E l diarlo "Informaciones" descri-
be del siguiente modo uno de los 
combateF librados recientemente cer-
ca de Tetuán. 
"Las puertas de la capital del 
protectorado han sido hoy y eegui-
•rán siendo durante unos cuantos 
días el mas intenso centro de las 
operaciones que se vienen realizando 
en la zona occidental de Marruecos". 
" L a operación realizada hoy indi-
ca, con un indiscutible éxito, la se-
rie que planean los generales direc-
toree". 
"Fué el de esta mañana un com-
bate de excelente desarrollo y re-
sultado. E l objetivo era hacer en-
trar un convoy en Bení Salah y una 
'hora después de romperse fuego, es-
te penetró sin que el enemigo cau-
sara baja alguna a los españoles . E l 
repliegue fué, en cambio, bastante 
accidentado, puesto que cuando ya 
iba a darse por final zada la ope-
ración, un grupo de rebeldee disfra-
zados con los uniformes de reguk» 
res y legionarios, quiso sorprender a 
una compañía de la segunda bande-
ra del Tercio; pero esta se batió con 
fiereza hasta que a los pocos mo-
mentos llegó en su apoyo otra de 
la cuarta, quedando despejada la si-
tuación. Los tetuanles han sido des-
de sus mismas casas testigos de la 
operación". 
"Desde las primeras horas de la 
mañana, en balcones y azoteas, mu-
chos centenares de curiosos siguie-
ron el curso del combate, admirando 
el arrojo de ios aviadores que, vo-
lando muy bajo, bombardearon con 
erf'vcti -'fc al enemigo". 
P L A N E S PARA E L PROXIMO 
CONGRESO E S C O L A R HISPANO-
AMERICANO 
MADRID, Septie-mbre 12. 
E l goíbierno militar ŝe está ocu-
pando con eil mayor cuidado del Con-
greso Escollar Hispanoamericano que 
se OclLebrará en Madrid en Octubre 
de 1925. Faltan todavía por recibir 
las contestaciones de varias reipúMi-
(Por Telégrafo. ) 
E S P E R A N Z A , Septiembre 12. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
Por diferencias políticas agre-
diéronse en la mañana de hoy Ma-
nuel González y Miguel Luna, reci-
biendo González un tiro en el vien-
tre a consecuenc.a del cual acaba 
de fallecer en una Clínica de Santa 
Clara, a la que había sido traslada-
do. 
E l pueblo lamenta el fatal suce-
so . 
Amboo eran significados en la po-
lítica, comerciante el primero y el 
segundo Inspector de Impuestos Mu-
nicipales . 
F A B I A N . 
Corresponsal. 
E L NUEVO S U P E R V I S O R D E QUI-
VICA N 
Qulvicán, septiembre 12. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Hoy tuvimos el gusto de saludar 
al teniente Gener, pundonoroso mi-
litar que desde hace tres días ac-
túa en el cargo de Supervisor de 
la locaPdad. 
E n el corto tiempo que dicha au-
toridad lleva actuando, se ha hecho 
acreedor a la confianza de todos 
los ciudadanos sensatos que ven en 
él un probo funcionarlo cuya es-
tricta imparcialidad garantiza el de-
recho de todos. 
Acaba de recibjrse en este pueblo 
la sensible noticia del falleclmlen-' 
to del señor Leandro LlambI y Bu-
xó, padre amantísimo de nuestro 
querido amigo el doctor Jorge L/lam-
bí, presidente de la sociedad "Mar-
tí" y distinguido farmacéutico de la 
localidad. 
Interpretando el sentir de todos 
¡os miembros de la mencionada so-
ciedad, igual que el de loa de la 
Cámara de Comerc.loi r Industria, 
hat-emos llofr^r e. n>*' Renfdo tes-
flnvonf.i dq core olenc-\ ai doctor 
Ivlambí, y a su distinguida familia, 
por la muerte del distinguid ocaba-




Continúa en la página dleclnuev» 
T E R M I N O L A D I S C U S I O N ENT A B L A D A E N E L C E N T R O 
G A L L E G O P A R A A D Q U I R I R T E R R E N O S CON D E S T I N O 
A L S A N A T O R I O D E L A P O D E R O S A I N S T I T U C I O N 
DESPUES D E CINCO VOTACIONES S E C R E T A S FUERON 
RECHAZADAS L A S CINCO F INCAS RECOMENDADAS E N 
E L DICTAMEN PRESENTADO POR L A COMISION 
no: 
^ a f e 0 S!viCí,ímenterio en la finca 
6^as d A 0 ^ í n : Fábrica de ga 
en «a el" 8n-HH 65' Carrillo y Moas. 
Wjca de m ^ 0 de Bataban6, Fá-
3Maní. del / Ga£eosas en Can 
t0 de sumi'ni;.:.- JTajarana: Proy 
ma-
ec 
^ecto Z ¿ r W ^ de Paula: 
^Jimava 7 a m Í e n t o en Ca>-0 
La j p Ma-rarí 
^ ^ c c C ^ ^ 6 ^ t e r a d a con sa-
U l de ^ j.rntU,n ^ l e g r a m a del Vo-
Cobar nu. V i ^ A- Alvarez Es-
«*> sobre ' V f , , e n t r a en Wash'ng-
le8 acuecU,pt" inspe-1ción a diferen-
(,''c-tc8^rne^canog y anun. 
COnílnfti en 11 P^ina diecinueve 
A la hora de costumbre continuó, 
su sesión la Asamblea de Apodera-1 
dos del Centro Gallego. 
Lo8 mismos señores que la noche i 
del jueves en la presidencia; los 
mismos ocupando las secretarías: j 
los mismos representando al Comité] 
Ejecutivo del Centro; la representa-; 
ción de la masa social es mayor i 
que la que asistió a la sesión ante-
rior. 
Continúa la discusión del Dicta-¡ 
men de la Comisión sobre la adqul- j 
sición de terrenos para construir su i 
nuevo sanatorio, terminando su dis-j 
curso el señor Jesús Pérez Cabo, in-i 
terrumpido al suspenderse la sesión , 
de ayer. Comenzó por proponer a' 
la Asamblea, que se pusiera en pie, ¡ 
en demostración de duelo por la 
muerte del sabio sacerdote gallego. 
Docto; Ramón Méndez Galte, ocu- i 
rrida en Morón a consecuencia de 
un accidente ferroviario. 
L a Asamblea se puso en pie. 
E l señor Pérez Cabo terminó su; 
discurso rogando a todos que proce-1 
dan sin precipitación para solucionar 
el problema, cuidando de mantener 
incólume sobre todas las cosas, el; 
legado de los gloriosos antecesores. 
Para este orador todas las fincas 
tienen sus ventajas y sus defectos. 
Habla después e! señor Agustín I . ; 
Balseiro. Está conforme con que se 
adquiera una í m c para construir el • 
Sanator.o. Cree que la Asamblea ñor 
debe terminar su labor iniciada sin: 
que se resuelva el problema de una ^ 
i manera definitiva. 
I E l señor José Sobrino Pita hace | 
¡algunas aclaraciones. I 
I Y el señor Juan R • Alvarez. pro-, 
'nuncia un elocuente discurso loan-
Ido la grandeza del Centro y recor-
'dando con elogio fnas frases del 
Doctor Baños, relacionada con la , 
unión de los gallegos; d scurso que i 
termina proponleiíflo que se adquie-
ra la finca de L a Asunción, demos-
trando que es de las propuestas la1 
mejor indudablemente. Declaró que 
él votaría por la Asunción y se mar-i 
.•haría con el corazón sereno y la ca-
tosa alta, seguro de haber cumplido; 
con un deber. 
E l P. Roberes, culto sacerdote, i 
representante a la Asamblea, a rue-
gos del señor Bargueiras. toma par-
te en el d-ibate. Comienza su dis-
cano haciendo una defensa tan | 
arrogante como elocuente, de la ¡ 
Compañía de Jesúg j de sus sabios 
representantes en la Habana, califi-
cándolos de caballeros y de honra-
dos, incapaces por siempre de ha-
cer felonías ni cobardías ni negocios 
sucios. Son hombreg puros, nobles, 
dignos y los que los han censurado 
han caído en un lamentable error. 
Manifestó que el no creía que en este 
asunto ningún gallego percibirla 
Continúa en la página diecinueve 
EL PLAZO PARA LAS RE 
NUNCIAS DE LOS CANDI-
DATOS, SEGUN LA LEY 
Fvamamos por este medio, 
la consulta que nos hacen di-
versos elementos políticos, 
acerca del plazo consignado en 
©I Código Electoral para 1* 
admisión de las renuncias que 
presenten los candidatos de-
signados por los Partidos. 
Según el artículo 132 del 
expresado Código, "toda per-
"sona propuesta como candida-
"to par» caigo público elocti-
"to, podrá renunciar la can di-
•'datura mediante escrito dirl-
"gido, bajo su firma auténtica, 
"a la correspondiente Junta 
"Electoral y presentado a ésta 
"antes de las ocho de la ma-
"ñana del quincuagésimo sex-
"to día precedente a la eloc-
"rlón. L a Junta, al recibir la 
"renuncia, la notificará inme-
"diatamente al Presidente del 
"Comité Ejecutivo consignado 
"en el correspondiente certlfi-
"cado d© candidatura, para 
"que cubr* la vacante, de 
"acuerdo con lo dispuesto en 
"el artículo 123 de este Códi-
"go. No se tomarán en cuen-
"ta las renuncias que se pre-
senten después de las ocho 
"de la mañana del quincuagé-
s i m o sexto día precedente a 
"la elección*'. 
E l plazo, pues, para la ad-
misión de ln«5 renuncias, ven-
ció el día seis, del mes fictual. 
1A RECONSTRUOOION D B L A 
GRANJA BSCLtEIjA "AL.VARO R E I -
NOSO" 
(Por Telégrafo . ) 
Colón, septiembre 12. 
DIARIO DE L A MARINA. ' 
Habana. 
Esta tarde llegó a esta ciudad, 
el Ilustre general Pedro E . Betan-
court. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Tranajo, e Interino de 
Guerra y Marina, acompañado del 
Director de Agricultura, señor León 
Prímelles y d©M Ingeniero señor J . 
B . Sangronls. 
Motiva el viaje de dichos seño-
res a esta ciudad, la inspección de 
las obras de reconstrucción de la 
Granja Escuela "Alvaro Reinoso". 
Fueron recibidos en la estación 
por las autoridades locales. Distin-
guidos elementos de nuestra socie-
dad los obsequiaron con un almuer-
zo en el hotel "Louvre". 
Lo más saliente del foro, auto-
ridades y sociedades (le Colón esta-
ban representadas en el acto. 
Bostnada. 
Corresponsal. 
El MANIFIESTO DEL GENERAL MACHADO 
D E S P U E S de haber abogado fervorosa y tesoneramente por "Pla-taformas" electorales que concreten las ideas y los propósitos y comprometen a las candidatos y los Partidos, no debe el 1>L\-
R I O D E L A MARINA ocultar la satisfacción con que ha visto que el 
General Gerardo Machado se dirige al país exponiendo su pensa-
miento y sus planes y afrontando las responsabilidades que se de-
riven de sus criterios y sus promesas. 
Una cosa es ©1 programa básico del Partido—lo que en la tec-
nología del Código vigente parece constituir ©1 Programa máx imo— 
y otra cosa debe ser la "Plataforma" del candidato presidencial, 
limitada, por su propia índole a aquellos problemas que por su na-
turaleza o sus apremios permitan o exijan soluciones, definitivas o 
intermedias, dentro del cuatrienio d© Gobierno, abriendo el campo 
a lo que el legislador denomina Programa mínimo o circunstan-
cial. E l silencio para evadir las posibles contradicciones, y la vague-
dad como artificio para amoldarse a las opuestas interpretaciones, 
son susceptibles de su!»eitar, cuando se descubren en documentos de 
tan gran interés colectivo, nocivas sospechas de falta de sinceridad 
o de civlstmo, con la consiguiente expulsión de la confianza del áni-
mo del elector. 
Apreciando ©1 manifiesto en sus líneas generales, es Justo reco-
nocer qu© ©1 General Machado ha huido del escollo que ante la opi-
nión, ya desperezada y alerta, construyen las palabras hueras y 
las declaraciones incoloras. Donde no se advierten diafanidad y pre-
cisión, so percibe que lo equívoco del concepto no ampara la inten-
ción de encubrir ©1 pensamiento del autor, sino que ©1 policroísmo 
del tema estorba la fijeza del criterio. Donde no existe la promesa 
concreta, de abolir o d© cambiar, s© vislumbra el propósito de man-
tener. 
Por ello qqjzás, la "Plataforma" hubiera mejorado considera-
blemente su efecto en ©1 país, si ©1 General Machado se Imbicra li-
mitado a aquellos puntos en que las circunstancLis consintieran la 
formación y la expresión de un Juicio efcvro y seguro. Lo que dice, 
por ejemplo, acerca de nuestras relaciones con los Estados Unidos, 
no se comprende con facilidad, dada la aparente incompatibilidad 
entre un caanbio político en qu© "el pueblo cubano se sienta y se 
vea, como los otros pueblos absolutamente independientes" y la 
subsistencia de la Enmienda Platt como "un est ímulo patriótico". 
Hay, además, otros puntos, como el primero de los cuarenta en 
que el Programa se resume, que cabría señalar como inútiles o irrea-
lizables. No sabemos nosotros si la afiliación a un Partido político, 
que la I^ey hace depender exclusivamente de la voluntad del elec-
tor, podría ser revocada, ©n contra de esa voluntad, por el «cuerdo 
de una Asamblea. Poro aunque así fuera, nos parece que la expre-
sión del principio antl-reeleccionlsta, mientras no se halle incorpo-
rada a los Estatutos del Partido no establece fórmula obligatoria 
para ninguna Asamblea y ningún candidato del porvenir. 
Peligroso estimamos para Ouba, "el intercambio de productos 
sin barreras aduaneras" con los Estados Unidos. Esto, en primer 
lugar, determinaría con las maj-ores probabilidades, la supresión 
del connercio con las otras naciones, originándose el daño consi-
guiente, a una porción nada despreciable, de nuestras clases mcr-
< .ni t i l . - Además, se haría indispensable la-sustitución de la fuente 
de ingreso que los derechos de importación representan, con otros 
impuestos que por fuerza irían a gravar las industrias nacionales 
y, esp©cialmente, la del azúcar, lo quo equivale a decir que pesaría 
sobre unos elementos, la carga que hoy se distribuye entre todos los 
habitantes del país. Y , por último, se dificultaría en términos fron-
terizos a la imposibilidad, la protección a las pequeñas industrias 
cubanas 
E l punto 24 del Programa merece ciertamente especial consi-
deraeión. E n la derogación a qu© el mismo alude, no4 se encuentra 
expresamente comprendido, el impuesto del cuatro por ciento. Jai 
propia Inglaterra, bajo el Gobierno del Partido Laborista, ha abo-
lido ©1 gravamen sobre las utilidades como anticientífico, antipatrió-
tico e injusto. Nuestro país sinceramente lo repudia. Y el General 
Machado hubiera visto aumentadas sus simpatías en la opinión, por 
el compromiso formal y explícito d© derogar el odioso impuesto en 
cuanto ocupara el Poder. 
No pretendemos, dentro de los l ímites de este artículo, reali-
zar un examen completo y formular un Juicio exacto del manifiesto 
del ilustre camiidato del Partido Liberal. E n trabaos sucesivos almr-
daremos algunos otros d© sus mas importantes aispectos. Por ahora 
hemos querido limitarnos a la sucinta exposición de algo de lo qu© 
su primera lectura nos ha sugerido, para colocar sobre eUa miosiro 
aplauso al General Machado por haber dejado saber al país todo 
cuanto piensa y se propone realizar en los asnillos nac ionales, ^i 
la suerte lo acompaña en los comicios del primero de Noviembre. 
E l cambio radical en la política de inmigración, la reparación 
inmediata de todas las carreteras, el restablecimiento de los estu-
dios clásicos, la intiensificación dej espíritu americanista son extre-
mos de la "Plataforma" de fácil y rápido cumplhnionto y que por 
lo tanto consignamos hoy entre los de mayor acierto. 
E n breve continuaremos el estudio. 
A LOS 
EN EL IV 




PROCLAMACION D E D E R E C H O S 
D E L NIÑO EN GINEBRA. CON 
I D E A L E S DE HUMANITARISMO 
Texto de la declaración de los 
derechos del niño, en Ginebra 
L O S ACUERDOS D E L CONGRESO 
DEBEN S E R SEGUIDOS DE UNA 
LABOR PARA S U COMPLEMENTO 
CON G R A N E N T U S I A S M O Y M A R C A D A S P R U E B A S D E 
S I M P A T I A , F U E R O N R E C I B I D O S Y A G A S A J A D O S E N 
C I E N F U E G O S L O S C A N D I D A T O S L I B E R A L E S . 
A P E S A R D E L A L L U V I A NO S E DESLUCIO E L R E C I B I M I E N T O . — 
UN BANQUETE Y MITIN EN E L T E A T R O " T E R R Y " 
E L DOCTCfR CORTINA E N CA-
MAGÜEY 
(Por Telégrafo . ) 
Camagüey. septiembre 12. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E n el tren rápido de las doce, lle-
gó a ésta el doctor Cortina acom-
pañado del señor Enrique Recio y 
de otras altas -personalidades. 
Se le hizo un afectuoso recibi-
miento . 
A Instancias del público hablaron 
desde el pasillo del carro los seño-
res Recio y Cortina, siguiéndole el 
público hasta el hotel "Camagüey", 
donde se hospeda. 
Constantemente son visitados, re-
cibiendo el doctor Cortina constan-
tes demostraciones de afecto y com-
placencia por haber sido proelema-
do para el cargo de Senador por 
esta provincia. 
E l tiempo continúa de lluvia. Han 
caldo quince pulgadas de agua en 
el aguacero de esta tarde. Las ca-
lles están anezadas, cubiertas de 
fango. 
• Anúnciase para el día 19, la lle-
gada a ésta del general Machado. 




PARA CONSIDERAR L A S S O L I C I -
T U D E S D E B E C A S 
(Por Telégrafo . ) 
Artemisa, septiembre 12. « 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
L a comisión para la concesión de 
becas, que presido el doctor René 
Lufriú, reuniráse definitivamente 
I Continúa f.n ia págiua diecinueve 
C I E N F U E G O S Septiembre 12. 
DIARIO DB L A MARINA. 
Habana. 
Llueve desde el amanecer. Sin 
embargo, el ertusiasmo para recibir 
al general Machado y a L a Rosa es 
grande. Clenfucgos ha hecho alarde 
de liberalismo. 
E l tren excursionista se detuvo en 
la Calzada Dolores.» Allí espeiyiba 
uha manifestación ,resistiendo im-
pertérrita la lluvia. Organizáronla 
Ferrara «y Roberto Caballero, Jefe 
este de los populares de Clenf uegos. 
Bajo un aguacero recorrió la mani-
festación las calles principales de la 
ciudad, que estaban hermosamente 
engalanadas y atestadag de público. 
Al frente do la manifestación iban 
a caballo. Machado, L a Rosa y Pe-
rrera. Durante el trayecto recorrido 
no cesaron de escuchar vitorea y 
aclamaciones. 
A la una celebróse nn banquete 
mitin en el teatro "Terry". L a co-
mida fué servida en el escenario. 
L a oala estaba atestada de público 
que sin cesar demostraba su entu-
siasmo . 
Ocuparon la mesi presidencial, los 
Sres. Machado. L a Rosa, el Alcalde 
Interino de Cienfuegos, el Goberna-
dor de las Villas. Vázquez Bello, 
Claret, Ferrara, Lombart, Ramírez 
Ros, Aurelio Méndez. Juan Felipe 
Cruz, Consuegra, Mari Blanca Alo 
má, Enrique Mazas, José Antonio 
Cabrera, Jefe de los Liberales, Ro-
berto Caballero y otras significadas 
personaidades. Mjentras se celebra-
ba el banquete hablaron Roque Ga-
rrigó. Delfín. Aurelio Méndez, que 
fué ovacionadísimo, y Blanca Aloma 
que enardeció el entusiasmo del pú-
blico con un discurso de tonos enér-
gicos sinedo obsequiada con un ramo 
de flores llevadas por Machado a la 
tribuna. Habló en nombre de la Ju-
ventud Liberal do la Acera del Lou-
vre de la Habana, el Dr . Santos Ji -
ménez, haciendo el resumen el doc-
tor Ferrara, que también presentó 
a los oradores, entre aclamaciones 
Incesantes al partido liberal. 
Los candidatos fueron festejadí-
s ímes . Fuera, baje la lluvia, se ce-
lebró otro mitin en el parque, y 
para satisfacer los anhelos y oir las 
declaraciones de los candidatos,, or-
ganizase en el parque Villuendas 
otro mitin en que tendrá efecto por 
la uoche. 
j Los liders afirman rotundamente 
su triunfo en Cienfuegos. Ferrara 
[declara que estos entusiasmos baje 
ila lluvia dan una idea del entusias-
mo libera'; dice que en todas condi-
ciones siompre tuvo fé en el triunfo 
liberal y que hora es ya de que la 
¡póerdah'los conservadores. 
Durante el banquete desfilaron 
por la presidencia nufnerosas comi-
siones de las distintas localidades 
¡del término. Los populares colabo-
ran eficazmente con el partido l'be-
ra l . 
S O L I S . 
LA E X C U R S I O N L I B E R A L KN 
PALMüKá 
PALM IRA, Septiembre 12. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Acaba de pasar la excursión K*-
beral. E n esta población se detuvo 
el tren una hora, haciendo uso de la 
palabra el general Machado y acom-
paiiantes 
A pes-ar de la Inclemencia del 
tiempo, do la pertinaz lluvia que 
caía en aquellos momentos, se aglo-
meraron en la Estación gran núme-
jro de liberales. 
Cambié un saludo con el Sr. Suá-
•rez Solís, Jefe de ja Redacción del 
¡DIARIO D E L A MARINA. . 
E l treu excursionista es recibido 
jen todas partea con el mayor entu-
siasmo. 
V I L L A R . 
Corresponsal. 
Cienfuegos, Septbre. 12, las 10 p. m. 
DIARIO, Habana. 
A las once de la mañana, proce-
dente de Roblas llegaron los candi-
datos del Partido Liberal para, pre-
sidente y vicepresidente Machado y 
Continúa en Ja página diecinueve 
£L SECRETARIO DE 0. PUBUCAS 
Asegurábase ayer tarde en los 
cffeulos oficiales que el Secretario 
de Obras Públicas, señor Aurelio 
Sandoval, ha presentado la renuncia 
de su cárgo: y que será sustituido 
de un momento a otro por el señor 
Manuel de J . Carrerá. 
E n fecha reciente han de partir con 
rumo a Chile los señores Delegados 
del Gobierno de Cuba que han de 
representar a este país ante el IV 
Congreso del Niño E l contingente 
de saber que aportarán ante dicho 
Congreso será una seguridad de» 
é x t o do la labor que se ha de rea-
lizar mas ¿ardo. 
Ya se ha dicho que así como do 
la filosofía de Juan Jacobo Rouseau 
se derivó en la Asamblea Nacional 
í'rancesa la Declaración de los De-
rechos del Hombre, así también, en 
en nna reciento Asamblea de la Unión 
Internacional de Socorros, celebrada 
en J|nebra, se proclamaron los Dere-
chos del Niñc ion una vista de am-
plio humanitar.^mo y de compren-
sión de los peligros que pesan sobre 
la infancia desvalida. 
Esta declaración dice; 
D E C L A R A C I O N I N C I N E B R A 
Por la presente Declaración de 
los Derechos del Niño, llamada De-
claración de Ginebra, los hombres y 
las mujeres do todas las nacionalida-
des reconocen que la humanidad de-
be dar al niño lo que tenga de me-
jor, afirmando sus deberes fuera de 
toda consideración de raza, de na-
cionalidad y creencia. 
lo . E l niño debe ser colocado 
!de modo que se desarrolle normal, 
materia', y espiritualmente. 
2. E l niño que tenga hambre 
debe sftr alimentado, el enfermo 
atendido, el anormal observado, el 
fugitivo debe ser recuperado, los 
huérfanos abanflenados deben s^r 
recojidos y socorridos. 
3. AI niño Jebe colocarse en si-
tuación de ganarse la vida y prote-
gérsele contra toda explotación. 
4. E l niño doLe ser educado en 
los mejores sentimientos, inculcán-
dosele que sus bollas cualidades de-
ben ser puestas al servicio de sua 
hermanos. 
j 5. E l niño debe ser el primero 
en recibir socorros en tiempo de 
'.calamidades. 
Aquí se tiene una n-orma Be-
bieran seguir indos los pueblóg que 
se afanan por proteger al niño. Ellos 
¡constituyen, como se ,ha dicho un 
lalto programa para las naciones que 
| intervinieron en la dictación de esas 
I declaraciones y un ejemplo que no 
I puede posponerse por el resto de la 
humanidad, que elabora, en el cui-
dado de sus vilcrus radicales, su 
propio porfeccionErnlento. E n efec-
to, dice, un articulista, hay una 
moral uniiversal que establece loa 
deberes del género humano para con 
el niño. Las religiones, lo» códigos, 
las costumbres, 'ok mitos y hasta la 
misma poesía, parece que hubiera 
tratado de rodear al niño del ampa-
i o» social y de la éjida del Estado. 
Tratándose del niño, los peligro8 de 
la vida se multiplican. Toda protec-
ción no es exajerada. 
Bien sabemos que casi todos lo» 
países americanos poco han hecho 
por el mejoramiento de las condicio-
nes morales y materiales de la vida 
del n iño. E l Estado no ha debido 
desatender las necesidades que son 
imprescindibles en la vida social de 
todos los indivfduos; los Poderes 
Públicos que olvidan las exigencias 
que cr^a !a higiene de las clases po-
pulares; que descuidan la instruc-
ción; quo no mantiene las virtudes 
de la raza: que no forman la con-
ciencia nacional; en Din. que no 
están atentos a todo aquello que da 
vida y valor, no cumplen con sus 
funciones. 
L a grandeza de uu pueblo se ba-
sa eü la capacidad de la masa popu-
lar, que es la que constituye el ele-
mento primordial de vida, de acción 
de riqueza y _ de productlvMad de 
una nación. 
E l pauperismo ataca a todas las 
sociedades; la población infantil se 
forma en condiciones que están muy 
lejos d^ toda idea de humanitaris-
mo. El la vive en habltacVmes insa-
lubres y reciblendr a diarlo ejemplos 
que chooan con todo sentimiento 
moral. Esos elementos llevan "a la 
sociedad todos sus defectos; toda su 
desgradación moral, todas sus fla^ 
quezas físicas y toda su ignorancia 
Ellos no son seres que enriquezcan 
el haber moral y material de la so-
ciedad . 
Se presenta a¿í. uno de los proble-
mas más gravas que deben resolver 
los hombres dirigentes; es para ellos 
una obligación resolver este proble-
ma que golpea en. la conciencia de 
cada hombre que tiene noción de sua 
deberes para con el prójimo. Nadie i 
ignora que todo ser es un factor de 
riqueza y que conviene a la socie-
dad velar porque olios se formen en 
condiciones sana, y morales para que 
ellos seau útiles a la domunidad. 
L a miseria física y moral engen-
dra las diversas formas de degenera-
ción orgánico-menta'l y es uno de los 
mayores obstáculos con que puede 
tropezar en la marcha hacia el ideal 
del perfeccionamiento humano y ha-
cia la conquista de la felicidad que 
anhela cada hombre. 
Y he dfe- repot.T lo que decía nc 
hace mucho, cuando recordaba que 
los niños de hoy serán los hombres 
de mañana, si sanos son de cuerpo y 
alma, sana será también la demo-
cracia del futuro. Los hombres de 
hoy han olvidado sus deberes; ?s 
para ellos Indiferente que la masa 
popular se pierda y nr aea un ele*. 
Oontlnúa en la página diecinueve. 
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MjaMBRO PSCANO JftN CüBA Dg "Tim ASSOCiATJSD P a K f l f ^ 
El AGUA, LAS C M S Y LA SALÜO PUBLICA 1 
Es desesperante la pasividad del 
Gobierno ante los problemas higié-
nicos que crea la escasez y mala con-
dición del agua destinada al consu-
mo público en la mayoría de las ciu-
dades y pueblos. 
Desde Oriente a Occidente rara es 
la población que cuenta con acue-
ducto capaz de satisfacer adecuada-
mente sus necesidades más perento-
rias, aunque en todas se hace, pagar 
con exceso el casi siempre mezqui-
no suministro del precioso líquido. 
Pero donde resulta de todo punto 
intolerable la situación es en la Ha-
bana, por ser la capital de la Repú-
blica, por radicar aquí los Poderes del 
Estado y el Cuerpo Diplomático ex-
tranjero, y, en definitiva, por el nú-
mero de habitantes que se hallan ex-
puestos a sufrir las consecuencias que 
se derivan del abandono sanitario. 
Raro es el día en que no se produ-
cen quejas razonadas con motivo 
de ese abandono, en lo que respecta 
al agua o la suciedad de las calles, 
y a pesar de que la Prensa las co-
menta y estimula por todos los me-
dios el celo de los funcionarios de 
Dbras Públicas a quienes compete 
itenderlas, no sólo no se pone remedio 
al mal, sino que ni siquiera se ofre-
cen buenas razones con que justifi-
'.ar o disculpar su inactividad. 
Con decir que el problema del agua 
data del año 1908, que resolverlo no 
« obra de un día ni cosa que depen-
da de un funcionario, no queda jus-
iificada la inacción. Lo qufe de ese 
nodo «e hace es declarar la incuria o 
'a incapacidad de todos los que han 
lebido procurar, desde el citado año 
i la fecha, el remedio o por lo me-
ios el alivio de un mal evidente, se-
?ún dejó previsto d ilustre ingeniero 
que proyectó el acueducto y lo eje-
cutó. Para ello no ha faltado, cierta-
mente, dinero. En la conciencia de to-
jos está cuánto es el que se ha de-
rrochado y, lo que es peor, se si-
gue aún derrochando. 
No hay que esperar, pues, que re-
suelvan la cuestión aquellos funcio-
aarios de quienes hoy depende. Este 
convencimiento nos hace pronunciar-
aos en favor del acuerdo adoptado 
por la Junta Nacional de Sanidad a 
propuesta del doctor Tamayo. Cree-
mos necesaria, más que necesaria, ur-
gente, la nacionalización de los acue-
ductos que, como los de la Habana y 
Santiago de Cuba, están manejados 
por el Estado, y que todos se pongan 
bajo la dirección técnica del depar-
tamento que tiene a su cargo el man-
lenimiento de la salud pública. Por 
análogas razones'estimamos que debe 
volver a incorporarse a ese mismo de-
partamento, ei ramo de limpieza. 
Nunca fué mejor este servicio que 
cuando dependía de la Sanidad Ló-
gicamente, cuanto se relaciona con la j 
higiene debe atenderlo directamente j 
ta Secretaría del ramo, porque de 
otro modo resulta malograda su fun-
ción y no hay derecho a exigirle res-
ponsabilidades. La experiencia es de-
masiado dura para que no aceptemos 
sus lecciones y no nos dispongamos a 
apoyar decididamente la solución in-
dicada. El descuido o la incapacidad 
¿d\ Departamáito de Obras Públicas, 
no puede negarse. Está a la vista de 
todos los habitantes del país y ha 
sido causa principal, sino única, de 
que se desarollen las epidemias rei-
nantes. Si tal cosa no basta para que 
se tomen drásticas medidas, no sa-
bemos a qué habrá que esperar. 
Hoy será recibida |al finí la Jun-
ta Nacional de Sanidad por el señor 
Presidente de la República, para tra-
tar del problema del agua, y supone-
mos que de todos los demás que in-
fluyen en el mal estado higiénico del 
país. Con toda seguridad hablarán al-
to y claro al Primer Mandatario, los 
hombres de ciencia que componen el 
expresado organismo. Si en cumpli-
miento de su elevado ministerio lo 
hacen y no son atendidos, auguramos 
desagradables acontecimientos, por-
que el decoro de esos hombres les exi-
girá la renuncia de sus cargos y ex-
plicar al pueblo los motivos. Mucho 
no» equivocamos, o el Ejecutivo no 
va a tener más remedio que actuar 
rápidamente en el caso de que se le 
plantee tal conflicto, por la repercu-
sión que tendrá en él exterior. 
El problema del agua, admirable-
mente planteado por el doctor Tama-
yo en los fundamentos de la moción 
a que nos hemos referido, no puede 
dilatarse por más tiempo, y para em-
pezar a resolverlo hay que poner in-
mediatamente en prárctica, las medi-
das que en la misma moción se pro-
ponen. Pero, hay que pensar también 
en el problema de la limpieza y arre-
glo de las calles, como en algo in-
dispensable para el mejoramiento sa-
nitario. En nada mejor que en estos 
menesteres y en pagar lo que queda 
de la llamada deuda flotante, pue-
den emplearse los miilones acumula-
dos en el Tesoro y que buena falta 
hace que se pongan honradamente 
en circulación. Aguardemos a ver lo 
que, después de oir a la Junta »Na-
cional de Sanidad, dicfc el doctor Za-
yast aunque, en verdad, no son más 
palabras, sino hechos, lo que anhe-
lamos todos. 
L I C E N C I A S D É R E V O L V E R S Y C A Z A 
K A B O A B Z> B O A N A D O 
Traunlto todos los asunto» relacionados con las oficinas pública», ooa 
rapidez 
No necaeito dinero por adelantado en payo de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza 
CARLOS P. V A L D E S 
E M P E D R A D O 38. APARTADO 2261. T E L E F O N O A-0218. HABANA, 
EN LA ESTACION DE 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peligro. 
Hay muchos modelos de todos 
precios, fabricación Americana, 
Francesa y Alemana. 
Los vendemos regulados. 
EL 
L a casa de confianza-
Pi-Margall 54 (antes Obispo). 
Pte. Zayas 39, (antes O'Reilly) 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. ft/I A D f A Q V P A T F N t K 
efecto tónico y laxante del LAXA- [ l T l H I \ V / / Í ü I 1 f i I i El í el  i   
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta Ja cabeza La firma d? E. W. 
GROVE se halla en cada caiita. 
RICARDO MORE 
niijrcnlcro Industriul) 
Ex-Jefe de lo» Negocia don de 
Marcas y Patentes-
A P A R T A D O D J í l / « J A R X O « . 9 6 
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Vista nuestros trajes e s p e c i a . 
Ies p a r a entre tiempo. Son 
confeccionados de telas i i ge . 
r a s , a p r o p ó s i t o s p a r a l a t e m -
peratura que prevalece d u -
rante los meses de Sept iem. 
bre y Octubre. 
i r 
i r n o s m s F U E D T E S 
C A L O D E S 
u n r r a o c a s i 
P O L A P 
\\\ 
J \ { c ü e ó X i c 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
A r e i x a n o y C í a 
M A R T A A B R E U , (amargura ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
'"Jim» 
S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , etc.? 
Ko dude usted un instante para eurarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M É S 
tínico remedio inoíensivo y eñcaz contra las afecciones de las 
fl. F O U R I S , Farmacéutico, 9, raubonrj.- Po i s sonn iére , P A R I S , i en todas l a s principales Farmacias. 
LA REAL 
; Sa Majesta/l la Reina Dufia María 
; Crtailmi '.Q. D G. ) . Regente del 
i Reino, por Retil Orden de 2 de Abril 
I de 1S8S, concel ló a los señores Ba-
i cardí y Compañía los honores de 
"Proveedorts de la Real Casa", con 
el uso del "E?cudo" y Armas Rea-
les" en las mueatrae, facturas y eti-
Quetas de la Fábrica de Ron. que los 
cltadce señores Bacardí y Compañía 
poseen en Santiago de Cuba. Esta 
distinción tan insigne les fué conce-
dida por la Re:na do España, en re-
conocimlen.to a que, en los últimos 
tiempos de vida de su Augusto Espo-
so el Rey Dbn Alfonso X I I , padre 
del actual Monarca español, no le 
fué consentido, por los eminentes 
médicos que le hubieron do asistir, 
el uso de ninguna bebida alcohóli-
ca, con excepciCr del "ron Bacardí", 
el cual le fue recetado de manera 
expresa por estar desproTisto de to-
da sustancia tóxica y porque conei-
deraron que era el mejor tónico y 
el eatimulanta más apropiado para 
su delicado estado de salud, del cual, 
el regio enfermo, hizo uso constan-
te hasta su muerte. 
E l conocimiento de esa honrosa y 
elevada concesión de la Reina de 
España, y la decisión unánime de 
los médicos eminentes que asistían, 
a Su Majestad Don Alfonso X I I ÍQ. 
E . G. E . ) , no solamente enaltecieron 
a la Casa In.iustrial de referencia, 
sino que consagraron una vez más su 
magnífico producto, el "ron Bacar-
dí", reafirmando eu crédito mun-
dial. 
No es posible, por tanto. Imaginar 
que ;:u:«ne3 han logrado a ft^ 
>aborioj»laa..l. .n íe l ig^c'a / 3 V 
cía. producir uu a»ticu!¿ c i L ^ Í 
universal y super:¿ridad l ; ^ ' : 
ie ba.-i valido Lonores 
como los meii-;ionados aa'e- á* 
te, ccnsieutaii y no cro^eeie^ri 
se rellenen ios er.v'aseo de j ^ 
madr.. marca coa otros p-oáu* tív 
mUaitv3 cero Inferiores, ¿ e . 08 r' 
pevmUlr tranquilamente esa ' ' ' ^ 
teñóla fraudulenta. ¿Pueden 2 2 * 
tndlfere-tementa que eu e t tou* 
dustnai sufra los Perjuicio * 
ocasiona .a suplantación de 
i ducto exquisito con otros dA ^ 
calidad? ¿Pueden suffir 
¡que au fama sea picoteada v 
, honores legítimamente adQuiH^* 
i rueden por el suelo? ^iridoj 
¡De ningún modo! 
Por eso. la campaña fí!nnrenií!J 
I en legítima defensa de esta * 5da 
i tria ha «nc mirado eco simpático . 
¡ tr» el comercio honrado y de b s" 
i fe. que «a la mayor parte'del comí* 
|clo de Cuba, y eure si público cq; 
i Bum.dor, pues se trata de detend 
I un producto penuinamente nacioní 
¡ quo logró con justicia y por ruérS 
I propios los honores consignado* a 
| valieron a sus fabricarles la c ^ * 
| slón regia de "Proveedores de i 
i Real Casa Española", de lo qu 
I sienten muy orgullosos los 
| bros todos do la casa Bacardí nj 
I son los m'smoe dueños y sus' A 
; cendientes, y no ninguna compañh 
: ni accionistas del extranjero. 
[ Ayudemus, pues, honradamente 
quien lo merece. 
MEJORAS P M EL M W DEL P i C K 
UNA RAZOXADA E X P O S I C I O X A L 
Una comisión de la Asociación de 
Propietarios industriales. Profesio-
nales y vecinos del barrio del Prín-
cipe, estuvo ayer, en esta redacción, 
haciéndonos entrega de una copia 
del siguiente escrito oue ayer mismo 
fué presentado al Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. 
Como las mejoras que para aque-
la Importante barriada reclama la 
referida Asociación son realmente 
necesarias, plácenos apoyar la peti-
ción esperando oel citado funciona-
rio que prestará la debida atención 
al asueto. 
D.ce así el aludido escrito, que sus-
criben mil trescientas veintinueve 
firmas: 
"Sr. Ingeniero Jefe de la Ciudaá. 
Señor: 
L a Asociación de Propietari.;3, ln« 
dustrlalcs Profesionales y vecinos dol 
Barrio de Príncipe, acordó en Junta 
Directiva del 16 de Junio de 1924. 
nombrar una Comisión compuesta de 
los señores Escudé, Zaldo y Bastien, 
con el fin de que estudiara la mane-
ra de obtener el saneamiento del 
Bari'io de Príncipe, por encontrarse 
en pésimas condiciones de insalubri-
dad, como es bien conocido por la 
Secretarla de Obras Públicas y muy 
especialmente por la Secretaría de 
Sanidad, y al mismo tiempo la ma-
nera de establecer la comunicación 
entre losv Barrios del Cerro y Prin-
cipo. 
L a referida Comisión después de 
una inspección ocular fiebre el terre-
no, reportó a esta Asoc iacón la in-
formación siguiente: 
' P R I M E R O : L a necesidad Inmedia-
ta de la entubación de la Zanja Real 
que atreviesa dicho barrio, desde su 
cruce con la Calzada de Ayesterán 
hasta la "Quinta de los Molinos", en 
donde actualmente está entubada. 
Como dicha entubación por la topo-
grafía del terreno se encontrarla en 
el nivel, más bajo de todo el barrio 
además de evitar las emanaciones 
actúalas de la Zanja abierta q'r.s hoy 
ex sto serviría de desagüe a la n.a-
yor parte del barrio. Como fectual-
inente se carece de dicho ¿ « a g i o 
debido a la formación alcüio- cal-
cáreo del terreno y las filtraciones 
de la Zanja misma descubierta, im-
pide el buen funcionamiento do las 
fosas absorbentes, que actualmente 
en su mayoría se están derramando 
por la8 calles hasta llegar al punto 
más bajo que es la Zanja referida. 
También ha podido comprobar di-
cha Comisión que la Zanja aludida 
se ut'liza como vertedero para toda 
clase de Inmundicias, por los veci-
nos de las fincas y casas limítrofes, 
especialmente en la Quinta " L a In-
tegridad", que se encuentra en un 
estado Ipdescrlptíble de Insalubri-
dad Igualmente Tas rümlficaclocw 
de d cha Zanja tales como la qu^ po-
sa por Ayesterán y cruza la Calza-
da de Infanta, hoy Avenida Meno-
cal, produciendo unas y otrae la« 
enfermedades Infecciosas de todas 
clases, de las cuales tiene buen cono-
cimiento la Secretaría de Sanidad. 
Dicha entubación, sería el remedio 
más práctico y eficaz, para obtener 
la salubridad en el barrio de Prín-
cipe-
Por lo tanto, la Comls'ón reco-
mienda a la Asociación la inmediata 
solicitud al señor Ingeniero J«»fe de 
la Ciudad, para obtener urgentemen-
te la entubación que ya emá estu-
diada e iniciada por dicha Jefatu-
ra. 
SEGUNDO: E l pésimo estado de 
todas las calles del Barrio, coatri-
buye tamb én a su insalubridad, de-
bido a que las aguas del derrame de 
las fosas absorbentes así como, las 
pluviales se depositan en los Inmen-
sos baches que existen por todas par-
tea ocui riendo lo propio en la*, cu-
netas de la línea del Ferrocarril. 
Una simple visita por la Avenida de 
la Independencia, desde la Avenida 
de Menocal hasta su encuentro con 
la Calzada de Zapata y por ésta 
misma, hasta el Cementerio, es su-
ficiente para apreciar los Inmensos 
baches y el mal estado general de 
'as calles, ex stiendo algunoe baches 
en muchos lugares que cruzan las 
mismas de o n t é n a contén. La ma-
yoría de estos baches hace varios 
años que existen sin haberse repa-
rado y en ellos se desarrollan espe-
cialmente en las épocas de las llu-
vias toda clase de larvas causantes 
de las numerosag^nfermedades que 
constantemente atacan a los vecinos 
del Barrio de Príncipe. Además, el 
tránsito se hace Imposible, no solo 
ñor las Calzadas y Avenidas descri-
tas sino también en la subida al 
Hospita: "Calixto García" y la Unl-
vers dad desde Zapata. así como, 
desde la calle L por la calle Piro-
tecnia, basta la referida Universidad 
v Hospital que »e wn^n^atra *n pé-
simo wtndo y hasta carece de a<ie-
ras; síptuío »nto3 doe centros de rer-
ílad^ra importancia pero, Iraccesl-
I bloa de todo punto. 
I X G E X T E R O J E F E D E LA CIIDAD 
E l Barrio de Príncipe, práctica-
mente se encuentra Incomunita^ 
para el tránsito con la calle 23, (fil 
rrio de Medina), por no exstír ea. 
trp la Avenida de Menocal y la «-
lie 12, ninguna calle que pueda traj-
sitarse; Igualmente las demás calid 
«n general del barrio de IMnclt*, 
tanto por el ensanche de la flab»!» 
^omo por la Azotea, Reparto "Su 
Antonio", etc., está en estado Intran-
sitable. La Comisión, conociendo el 
estado actúa! económico, no se atre-
ve recomendar a eaa Asociación que 
solicite ol erroeio da todas las ca-
'les. teniendo en cuor.ts además el 
espír'tu de la AsboiaclOn de Tropie-
^arlos refsrl'Ja, de que en los dl^ 
'•entes lugares donde sea l'ndl-pen-a-
ble algáa arreglo o reparación ea 
'as calles, se haga por cuenta de 
los mismos Propietario» solicitando 
el oportuno permiso. Por tanto la 
Comisión recomienda a !a Aeocla-
fión de Propietarios del Barrio del 
Prínc'pe, solicite por ser de impe-
riosa neceeidad, el arreglo de la Avf»-
nida ds la Independencia, la Loma 
de la Universidad y Hospital Calix-
to García, por Zapata y por la calis 
Pirotecnia, la pavimentación ya coa-
siderada por Ob.-nd Públicas de 1» 
Calzada de Zapata en toda sa exten-
sión asi como, el arreglo de una 
calle de comunicación entro la calle 
23 y Zapata; que podría muy blea 
ser Paseo por la Central del Veda-
do, toda vez, que el tránsito pan 
vehículos puede arreglarse de termi-
nar la construcc'úa de la vía tn h 
parte que le corresponde, qu»» esti 
en un estado de abandono liinien-
table. desde que hizo el tendido de 
sus líneas por la referida cali*-
E l barrio de Príncipe en la nr.» 
comprer dida entre el río Almcndares 
hasta Infanta se encuentra comple-
tamente incomunicado con el barrí» 
del Cerro, así es que esta CottlsWj 
entiende: que habrlendo las cali** 
y 2 o Paseo o cualquiera d? «1» 
hasta el Cerro no solo se obiendr:» 
la comunicación entre los do< ba-
rrios sino que se descongstlonarla t. 
tráfico do la esqu na de Tejas T 
íbr lo tanto el de los Cuatro Cam.-
E n vista del Informo de 1» ^ 
rlda Comisión esta Asociación v_ 
Barrio de Príncipe en la íunt*Jl" 
neral del día 14 de Julio d» JJ» 
acordft dirigir a esa Jefatura de J 
Ciudad y a la Secretarla írf Sanld»-
la solicitud de la Inm^'ata entim-
clón de la Zanja Real y sus ramw 
cacioneg por las razones ^ p n ^ 
por la Comisión; asi como, «1 
glo de 1? Avenida de la Indepena*-
da desdo la Avenida de Menoc»- o*; 
ta Zapata, la subida al ,'"0'|9;-: 
Calixto García" y la UnlversM»* P-
sus dos vías de comunicación anir. 
'ndlcadas, y el arreglo R ' 
Paseo desde la calle 23 h»"1» ^ . J . 
ta y la pavimentación de '* ^ ' 
da de Zapata en toda su eit«ní. 
v la comunicación entre el J»1™ 
Príncipe y el Cerro abriendo w ^ 
lle 2 y 4 o Paseo. _ j M 
Todos los Asociados 'roP!eJ*.|ri,* 
Industriales, Profe^onale* y \t, 
de este Barrio de Principe. f,r. 
v aprueban el referido •rt,*TCT;íltt. 
mando al p'é de la P^*"1* Asó-
mente con la Directiva de esta a 
ciarin. , 
Es ropla ñe\ onrlnní que ^ j V ^ 
firmas los verlm* w ^ . " n u d ^ 
al señor IiiRonioro Jefe do I» ^ 
T f t i r S V 
Oc su comodidad de h09 
puede depender su 
fe l i c idad de mafíana 
m t \ m 
L O M A S S E G U R O PARA 
A R R A N C A R LOS CALU» 
Tópico Jel Canaí 
K^ropre fv.fit!?bi«. 
Be reud* en i«>- •e— 
Nunca '»c.,r4 
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.-LALHA-BAT" L A 
BAÑA 
UNION V A S C O ESPADOLA Y L A SOCIEDAD CU-
; D E L C R E D I ' 
A Z U C A R E R A . 
A sí, siendo 
— L O S C A B A L L E R O S  I T O Y NUESTRA INDUSTRIA 
reciente constitución de una as ; sicnao vasco en América, co-
- im» sociedad vasco española confino a'ostumbra serlo, el apreció, la 
' - ^ Habana, nos impulsa aini-.t¿d, j el cariño de todos, rec«mi-
los merecimientos que pensarán, como el más valoso galar-
de Vasconia han contraído dmi. ^u canducta y sus actos". 
M u e s t r o 
P é g a l o 





,.„ nuestro país. 
\ l vasco, le basta con ser vasco. hl vasco en Cuba ha sido el sóli-
bre este hermoso tema ha discu- do sostén del desenvolvimiento de 
« « b u mmho en la revista nuestra principal industria. Aunque 
••laudara Waiia" nuestro ilustre en contrario se diga que ha sido la 
bdirector V. León lehaso, vasco, a gran finanza norteña, lo cierto ha 
ien le basta con ser vasco. sido que el vasco, amo de nuestro 
* ••KI vasco en Cuba y en los demás comercio de maquinarias y ferrete-
ueblos americanos, ha de seguir i rías, íué, durante catorce años, des-
siendo vasco. Con eso le basta", de el primero del siglo hasta el año 
Así dice Ichaso. i de la crisis o veinte años . después, 
"Ha de ser vasco, que quiere de-, el impulsor y el único mantenedor 
jir entero en su honradez ) rectl-jdel crédito amplio y cómodo y sin 
iud, robusto en su alma y en su euer- usura que movió nuestra Industria 
po, sencillo en la limpieza de sus azucarera. 
costumbres. ^1 vasco, en nuestro portentoso co-
"Ha de ser vasco, que significa fiel merclo, ha sido el creador del crédi-
reSguar(jador y custodio de la pre- to. Cuando en el año uno y luego 
llosa herencia de sus abuelos, de del seis al siete, se llegó a modificar 
ju idioma, puro como ninguno, cas- el Arancel de Aduanas para otor-
tizo como ninguno, urna Inmaculada; garle a la Agricultura eficaz protec-
j perenne de la raza; de sus tradi- ción, pudo decir un alto funcionario 
clones y creencias; firmes y enhies- de la Secretaría de Hacienda, "que 
U i como los montes que las resguar-! aquella modificación contenida en la 
dan; de sus castos "Aurreskus" y Orden 206 sería doblemente produc-
peregrlnos "Zortzikos", en cuyas no- tiva: primero, porque con ella las 
tas vigorosas y delicadas vibra el j máquinas, aparatos y accesorios de 
alma de Vasconia. i los Ingenios azucareros y de uso agrí-
Ha d© ser vasco; es decir, dueño cola, recibirían un profuundo be-
de sí mismo por la Independencia de'neficlo; y segundo, porque esos be-
nú trabajo y de sus virtudes: tenaz neficlos no quedarían mermados por 
basta la terquedad vizcaína para to-; Intermediiarlos Inexcrupulosos, por-
da empresa noble y grande; pareo en que, en mayoría abrumadora, baila-
palabras y abundante en obras. han "zortzikos" y castos "aurres-
"Ha de ser vasco, que equivale a 'kus" . . 
hermano de sus hermanos; generoso! Así ha sucedido, en realidad. 
protector y denodado defensor de I 
•us paisanos; amante de toda fuerza E l vasco es uno y unilateral. Co-
que los un» fraternalmente y patrió- merclante o político o creyente y ca-
ticamente en vigorosas colectivida- ballero creador, es siempre uno e 
des; enemigo cordial de todo co- inalterable; Inalterable en su amor 
mején corrosivo y destructor. ! a España, la patria grande y Quijote j -
"Ha de ser vasco; es a saber, pró-jde su "Laura-bat". 
digo en hidalgo agradecimiento al | Con ese lema surje a la vida la 
país en quo vive, diapuesto siempre nueva Sociedad. ¡Bienvenidos sean tt , , 
/ i m. " j ' i - i m_ Haew días que se halla enfermo,1 
a estrechar su mano colaboradora los vascos españoles que honran con . . . CJRUJANO OKI< HOSPITAL MUN1CI 
con la de los nativos en toda obra hombrin de tercos caballeros las d 
de orden, de progreso y prosperidad . ¡ conquistas de la libertad! 
D E R E G R E S O 
Rosita García Fons. tan linda co-
! mo simpática señorita de la más 
i dietiuguida -sociedad viboreña. se 
| encuentra de nuevo entre nosotros 
i Cespués de haber pasado a'.eg'o y 
¡deliciosa temporada en la magaífi-
i a finca "Río de Piedra" en com-
pañía d-i la respetable familia dsl 
•sefor Tomás Ju» j , r>rector de "T-a 
j D.scusión", y e-. timado amigo nues-
tro. 
N E C R O L O G I A 
En cada media libra de choco-
late "La Gloria", señora, puede 
encontrar usted un tomito de la 
segunda serie de nuestra Bibliote-
ca Miniatura. 
Ese es nuestro regalo. 
La serie completa consta de 
veinte y cuatro tomitos, esmerada-
mente impresos y con una litogra-
fía de Juan Clemente Zenea en la 
cubierta. 
Si usted sigue favoreciéndonos, 
en breve completará su colección. 
Entonces podrá saborear, en un 
solo día, lo que todas las maña-
nas, mientras paladea nuestro de-
licioso chocolate, ha ido recor-
dando : las más' delicadas estrofas 
del canter incomparable de "Fide-
lia". 
D . J O S E U O D R I G U E Z 
Nueetro estimado amigo el señ^t 
d m Nicolás Plai-rs ha experimen-
tado recientemente la sensible pér-
dida de su hermano político flon Jo-
sé Rodríguez, persona de reconoci-
dos mérito» y grandemente estima-
da en esta sociedad habanera. 
Sirvan estas líneas de mensaje de 
condolencia para el señor Planas, 
miembro prominente de la Junta Di-
rectiva de la A?ociación d i Depen-
dientes del Comercio. Mansajo de 
pésame que hacemos extens'vo a su 
respetable familia. 
D E E S T A D O 
L A G L O R I A 
El más (toUokxo (to k» cboooJttm 
SOLO. ABIáADA Y Oa. 
Lufanó Habana 
D R . C A N D I D O H O Y O S Dr, Gonzalo Pedros 
¡DE L A L I G A D E NACIONES 
Noticias recibidas ayer de Suiza, 
por la estación radiotelegráfica de 
1» Dirección General de Comunica-
clones, a las 7:o0 a . m . , de ayer, 
12 de septiembre de 1924: 
S U I Z A . — E n la sesión de la asam-
blea de la Liga de las Naciones, de 
ayer, Informó la segunda conrsión 
acerca del restablecimiento finan-
ciero de Hungría. E l Comité Bcth-
'en expresó sn agradecimiento a la 
Liga por el auxilio prestado a 
Hungría. 
Fué adoptado el Informe sobre la 
reconstrucción de Austria. 
Paul Bon^onr Meclaró que ningún 
Estado puede cobijarse en la Liga 
de las Naciones mientras no se preo-
cupe por hacer cesar las hosflida-
des de guerra y establecer el reina-
do de la justicia. 
L a Comisión Jurídica estudió el 
arbitraje obligatorio. Los señores 
Fernández, Cecil Hutrs, Loucheur y 
el holandés Limburg solicitaron la 
palabra. L a prensa en general esti-
ma que se ha realizado un gran pa-
so de avance y que puede esperarse 
un próximo acuerdo general sobre 
el principio del arbitraje obligatorio 
LA F E D E R A C I O N N A C I O N A L A s o c i a c i ó n Nacional de I m . 
DE E D U C A C I O N V I A L Y E L portadores de efectos y 
'AUTOMOVIL C L U B D E C U B A ' maquinaria e l é c t r i c a 1 
Ha celebrado sus primeras seslo-l E n sesión celebrada por el Conse-
nes la Comisión Organizadora parap0 Directivo de esta Asociación Na-
la Constitución de la Federación Na- !c,iüIlal de Importadores de efectos y 
cional de Educación Vial, y cuya nia,:la,nar,a eléctrica el día 10 del 
Iniciativa se debe al señor Adolfo |act'Ja1' entre otros se tomaron los 
KSPEC1AL,1STA ÉSlíi V i A.S UR1NAKIA9 
v enfermeaade» venéreas Clstosoopia y 
cateterlRmo da iua ureteroa. 
, I N Y E C C I O N E S ÜH NBOSALVARSAN 
llegar hasta nuestro c o n s u l t a s r>K io a 12 y ü e 2 a 4 
n. «n -ville da Cubi» 6Í. 
dido Hoyos, apreciadb médico de 
fama en nuestro mundo científico. 
Hacemoe 
amigo el joven doctor Cándido B . 
Hoyos, hijo amantísimo del enfer-
mo, nuestro ferviente deseo porque 
bu respetable padre se restabrezca 
pronto. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
R. Arellano, Delegado de la Confe 
deracióo Panamericana de Educación 
Vial. 
El objeto de esta Institución es 
establecer en cada naís una Organi-
zación Nacional conocida por Fede 
ración Nacional de Educación Vial 
y constituida por representantes de 
aquellas Asociaciones de carácter 
Nacional que estén Interesadas prin-
cipalmerte en el desarrollo de las 
carreteras y del transporte por me-
dio de ellas. 
Cada Federación tendrá un Coml-
ié Ejecutivo compuesto de cinco 
miembros que tendrán los derechos 
y Ueberea corrienteg de Administra-
clon y especialmente los de mante-
ner las relaciones con las otras Fe-
deraciones . 
A las sesiones iniciales de la Co-
misión Organizadora asistieron los i 
8; ,°re8 Manuel Enrique Gómez, Jo-
sé E . Cartaya, Andrér de Terrv. Ar-
mando Valdés. como Delegado de la 
r>ufedernclón Pan Americana deito má 
Educación Vial; Andrés Duany, Gul-
!B.r™0 Córtela, Francisco Andren v 
h? ii0 R- Arellano, quedando cons-
ta h ail,Jélla con los presentes cl-
laaos y los señores Antonio G. Men-
f"2*'Tf0r"rlo Franca. Demetrio Cas-
" lo Porkorny, Carlos Alzugaray y 
Alberto González Shelton. 
rPiT} CoEllsl6n ^ Que hacemos refe-
encia se propone estudiar todos los 
P cyectoc se han presentado has-
a ti presente para la construcción 
° VV Carretera Central, obra que 
>nfiUtuye hoy día ln actualidad pal-
acuerdos siguientes; 
Proseguir la campaña de prctec 
ción al Comercio e Industrias Nacio-
nales bajo el lema de "COMPRE E N 
CUBA. P R O T E J A SU COMERCIO E 
INDUSTRIAS" 
Continuar los trabajos encamina-
dos a reformar el Proyecto del Aran 
cel de Aduanas en e! sentido de ar 
monlzar los Intereses comerciales e 
industriales, tratando de conseguir 
'il propio tiempo que sean abolidas 
las concesiones especiales, para im 
pedir que a su sombra pudieran come-
tersü Irregularidades, con perjuicio 
del Comercio o de la Renta o de am-
bojs al mismo tiempo. 
Igualmente se acordó entrar a for-
mar parto de la Federación Nacional 
'le Corporaciones Económicas: Así 
mismo también, darle las gracias al 
Club Rotarlo, Cámaras de Comercio 
y otros organismos comerciales, por 
sus valiosos ofrecimientos de coope-
rar con nosotros en esta propaganda 
por considerarla como el movlmien-
s proteccionista y nacionalista 
que se h?. efectuado en Cuba. 
dpfn ' • ' presentar los suvos que 
coa n.abrán de ser más económi-
Datr-f •ma- ef,caces que los que se 
cre ta^^P01- el « ^ m o y la Se-
C O N C I E R T O 
Obras Públicas. A las 
sen? l3 celebrí^as que hasta el pre-
nie han sido des, ha acudido en 
reo r i ^ CÍÓn del "Automóvil y Ae-
«efinr a de Cuba" *u Presidente el 
otrnHH és (le Tcrry. quien ha audicló 
Par, i a Comisión Organizadora 7.— 
Xa , ,a ccnstlíución de la Federación I audición), Romeu . 
nal oe Educación Vial el más I José Molina Torres, 
E n el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor G. d^ 
Ejército mañana domingo 14 de 
Septiembre de 1924, de 8 a 10 y 30 
p. m. 
1. —Paso Doble "Ariba Maño" 
( I r a . audición), Pedro Rubio. 
2. —Obertura de la Opera "II Gua-
rany", C . Gómez, 
3. —Capricho Instrumentad Des-
criptivo "Moraima", G. Espinosa. 
4. —Fantas ía de la Opera "Andrea 
Chenler", U . Glordano. 
5. Tanda de Vals "VIolettes", 
Waldeteufel. 
6. —Fox Trot "MaytLme" ( I r a . 
Ión( V . Rosse. 
Danzón "Majchetta," ( I r a . 
Capitán Je-
^«cidido y más entusiasta concurso' fe y Director de la Banda de Músí-
de x< /'-creciente entidad deportiva ¡ ca del Estado Mayor General deJ 
««laiocon ~JL-ha numero 50, ce tanto tiempo viene 
que desde ¡ Ejército 
laborando 
Jf r loa Ideales e actualmente na-| 
misión y que no 
naestra-08 V e el mejoramiento de - ucsira9 calles. Wna"0 ^"es. Avenidas y per la 
iTetor«oC0n?truc0Í6ri de nuestras ca-
ras' 8in olvidar la que de un 
S A L U D A B L E S 
í t c l i i í " n 0tro de ^ Isla habría del i 
clon- sran^m( 
El Popular 
Así quieren ser todas las mujeres 
para conseguir el goce de la salud, 
--ente las comunica- -e hace indispensable llevar al orga-
enlre Pueble y pueblo. Inismo tuerzas y energías, vigor que 
— e nbreve tiempo el tomar las Píl-
" I A T A D H C ^ Idoraa del doctor Vernezobre, que B< 
" H l A l v U t 'venden en todas las boticas y en su 
1 depósito, Neptuno Ul. Habana. 
NI KVO DIARIO D E L R F P R E - Las Pildoras del doctor Vernezo 
, J A N T E SR. n. s a g \ R O V E R I bre son muy eficaces como fortale 
E L L U N E S PROXIMO leedoras del sexo femenino. Embelle-
cen a las damas. 
alt. lo. sep. 
Dr. Calvez M \ m 
DIPOTENCIA, py.RDrDAS 
SEMINALKS, K'STKKILI-
DAI). VKMKRKO, ttlFIUa 
Y H E R M A S O QUERRA-
DURAS. CONSI L I A S DE 
1 « i 
MONStK.HATE. 41 
a La TardT'4 todo eé ESPECIAL PARA LOS K ) B R £ 5 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
NO SE TRATA DE UNA LIQUIDACION, SINO DE 
L A M A Y O R 
R E B A J A D E 
P R E C I O S 
en trajes de manufactura americana para hombres 
PALM-BEACH $ 8.00 
PANAMA 12.00 
ALPACA en colores . . . 16.00 
SUPERIOR GENUINO, ti-
pos Sport y Natural . . 14.00 
GABARDINAS Y MUSE-
LINAS, tipos Sport y 
Natural 17.99 
SEDA DOBLE 20.00 
DRIL BLANCO, muy fino 15.00 
Esto no es un saldo de sobrantes de la estación. Es 
una verdadera venta especial de trajes bien cortados en 
Iodos los estilos y en todas las medidas, acabados de re-
cibir en su mayor parte. 
D E P A L A C I O 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Que se destine la suma de 
$100.000 para cubrir atenciones ge-
nerale3 de la Secretarla de Hacienda. 
—Nombrar Fiscal de Partido de 
Sancti Spíritus al doctor Bernabé 
García Madrigal. 
—Nombrar profesores auxiliares 
de la cátedra de patología de la E s -
cuela de Medicina a los doctores 
Néstor Seigle y José Bravo. 
L A JUNTA NACIONAL D E 
SANIDAD 
En ia mañana de hoy visitarán 
al Jefe del 'Estado en su residencia 
veraniega los miembros de la Junta 
Nacional de Sanidad, con el Secre-
tarlo interino del ramo, general Be-
tancourt, para tratar de la solución 
defntiva del problema del agua.* 
Es muy probable que de la finca 
se dirija el señor Presidente con 
sus visitantes a loa manantiales de 
Vento. 
UN S O C O R R O 
E n Santovenla, t ú m t r o 3, Carro, 
reside Concepción Bulart, pobre viu-
da con cinco hijos y su anciana ma-; 
dre. Su situación es lastimosa y 
muy critica. Sin recursos, enferma, 
sin trabajo, pide a las almas buenas 
I un socorro. 
E l cuadro es triste; pero la ca-
I ndad es grande, y ella confía que 
I las personas piadosas y de buena 
voluntad alivien su angustiosa t i - ¡ 
tuación. 
Los BOCorrog deberán enviársele a | 
su domicilio. 
# 4d 13 
MUUIPLC 
• NEPTUNO Y Z J U J E T A t 
rVKNZ/WA. • D E 
C O N t C Z 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospltnl San f rancisco de 
Paula, Med'cina General. Rspeclallata ; 
en Enfermedades Secretan y de la Piel. 
Teniente Key. 80. (altos), consultas: 
lunes, mtércolss y viernes, de 3 a 6. 




GARGANTA. NARIZ Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
Ci - lente 'nrT Aposentante por 
Sor RaU . tro Pa^icular amigo, se-
Publlcar . ^ Saearó. comenzará a 
4 n n, 6 el Próximo lunes, a 
dp.. P- m. su nuevo diario " L a Tar-
Se trata de 
^Pendiente 
Pañas 
1 un diario de i 
cuyas doctrinas y 
sen-
^ P r ü e ^ P°teer en veinte año* de 
Pr0D.;tn Jcom^cial su distin-
^ e a a o l "í0- y dÍreCt0r 
*KT0 éxitos 
t,do que drpeSDOnderán al amP110 sen 
^ o s t r u ' 6 nuestra vida Públi<--a hí 
i 
A C O L A T E P R E F 
K O H L E R 
E>eLcioao para e! desayuno, exquisito a t( 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
COMPAÑIA "LA LECHERA", Pte. Zayas (O'ReiUy) 6 
N o S o n A r r u g a s d e l a E d a d — 
S o n A r r u g a s d e l S u f r i m i e n t o 
L AS arrugas y angulosidad del ros-tro la hacen aparecer más vieja de lo que es. 
E n Ud. esas no son marcas de la edad, 
son las marcas del sufrimiento. 
Las jaquecas, neuralgias, punzadas al 
costado, todo eso que U<L llama "achaques 
femeninos", son los que le hacen fruncir 
la cara y la afean. 
No tiene Ud. necesidad de sufrirlos 
callando CARDUI, el famoso tónico, se 
los ha quitado a millares de mujeres aca-
badas y avejentadas. 
Tome C A R D U I todos los días y verá 
Ud. que cada día rejuvenece. 
CARDUI le quitará la contracción de la angustia causada por sus con-
tinuas mortificaciones propias de su sexo. La alegría reaparecerá en su 
semblante y ya no parecerá Ud. más vieja de lo que es. 
Ud. pide Cardal. No reciba nada, ai no es el Cardal. Toda» lai farmacias 
lo renden. Si no, arfienoa para proTecr a la que no lo tenca. Solicitenotle r le 
obteqaiaremoi el útilísimo folleto "Tratamiento Casero" de los achaques femeni-
nos. U. S. A- CORPORATION. Chattanooca. Tenn., E. D, de A-, y Habana, 
Coba; México, D. F.; BarranquiUa, Colombia. 
Realización de lemporada 
Ofrece "LA GLORIETA CUBANA", en vista de nuestras 
existencias que tenemos actualmente en aduana y en nuestros 
departamentos. 
Realizamos todas las confecciones de niño, a precios su-
mamente bajos, con el solo propósito de favorecer con nuestras 
ventas la atención del público. 
TRAJES PARA NIÑOS DE CALIDAD SUPERIOR 
Para niños de 4 a 8 años de edad, $1.00 en adelante. 
Para niños de 3 a 8 años de edad, $1.50 a $3.50. 
Para niños de 8 a 15 años de edad, $4.50 a $5.50. 
Para niños de 8 a 15 años de edad, $9.00 a $1 1.00. 
Describimos simples y breves estas líneas, garantizando 
que entre estos trajes se encuentran de dril color, dril crudo y 
Palm Beach Genuino e Inglés, en superior calidad. 
Además, tenemos las camisas Sport de niño, blancas y con 
listas, manga larga y corta, de tira blanca y lista, desde $1.00 
a $1.75, 
Apresúrese a habilitar a sus niños haciendo sus compras 
en la "Glorieta Cubana", la casa del Pueblo y que más bara-
to vende. 
1 A GLORIETA CUBANA" 
SAN RAfAEL 31 TElEFONO A-3964 
CS 291 
^ M f K T F I l F " 4 < P I E D R A Y C E M E N T 0 
P A R A E D I F I C A I f N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S A N O S / ' 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE No. 41. CONSULTAS D E 
\ Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
í a j | 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
^munnmniniiminin.uiiininiuniumMn::ii i«ii^^^ ^ 
1 
S A N I T U B E 
(Preparado por Thk Sanitube Compant, Newport, R. I , U. S. A.) 
| Profiláctico científico seguro para EVITAR laa ENFERMEDADES S E C R E T A S I 
Aprobado v recomendad, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Mihtar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de :: 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos Í 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en c X 
| Zulueta 3 6 1 í - F A R M A C I A D R . E S P I N O - H a r o a n . 
SANATORIO "Dr. PEREZ-VENTO" 
Enfermedades nenriosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
U i l e Barreto, núme/c 62, Guanabacoa. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Septiemh^ 13 de 1924 a n o x c n 
t l a n c o t r i l l a n t e 
d u r a n t e l a s c o m i d a s , p r o d u c e 
s i e m p r e u n s u p r e m o b i e n e s t a r 
e n t o d o o r g a n i s m o . 
UNICOS R E C E P T O R E S : 
S U E V I A f D I A 1 
OBRAPIA 11 y 13 T E L F . M-1623 
IOS DISGUSTOS Y LOS DESENGAÑOS 
EN LA INEANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
l J E S p a r a E D I F I G I O S 
(Por Angelo P A T R I ) 
,C8157 ld-13 
T J m t u e n t o 
para afecciones de h piel 
No hay nada tan bueno para los padecimientos de la piel y 
el cuero cabelludo de los niños corno el Ungüento Cadum. E l 
uso de este remedio maravilloso proporciona descanso y un 
sueño tranquilo a los padecén de afecciones de la piel. Quita 
al instante la picazón y es muy calmante y cicatrizante don-
dequiera que la piel rsté irritada o inflamada. Con el uso del 
Ungüento Cadum puede evitarse mucho sufrimiento, pües es 
bueno para el eczema, granos, ronchas, sarna, herpes, piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, hemorroides, sarpullido, 
costras, vesiculas, cortaduras, quemaduras. 
. G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S * HABANA Ágmav 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Kedbims Depésites a [sta Slgúóo, Paludo Interés 2! 3 pw IGO A i h L 
Toda» estas operadonet jmtit* tkdu&ru también por cerneo. 
"Ciego error es negar-
se a admitir que los ni-
íioa y los adoleecentes 
puedan ser tan desgra-
ciados como nosotros y 
sufrir las decepciones y 
las infelicidades que solo 
cóncedemoa a los adul-
tos" . 
Las personas mayores no quieren 
creer que haya niños infelices. E s 
una idea taja dolorosa que la ale-
jan de sí y, cuando persiste, so le-
vantan impacientes y gruñen. "¿Qué 
les pasa?" "Si en realidad tuvieaen 
disgustos serios lo darían a entender 
claramente. Yó, en mi infancia, no 
lie tenido ni la mitad de las como-
didades de que ellos disfrutan. M 
la mitad, Ni laí iendró jamás . . " 
E s verdad; pero apenas hay uno 
sólo de nosotros que no lleve consi-
go la blanda amargura que, en nues-
tros días, so yergue y protesta con-
tra las Injusticias y decepciones que 
ensombrecieron nuestra infancia. 
¿Por qué no ha de concebirse la in-
felicidad de un niño? ¿Es que no 
sufre las mismas pruebas, es que no 
pasa por las mismas desilusiones 
que experimentamos nosotros a dia-
rio? ¿Es que sus sensaciones no son 
más recortadas, más definidas que 
las nuestras teniendo como tiene ef 
niño su alma menos endurecida? To-
dos sabemos que esto es cierto; pe-
ro no nos gusta pensar en ello. La, 
idea de una infancia atormentada 
nos aflijo y nos lastima a medida 
que traemos a la meanoíria nuestros 
triste» recuerdos. » 
L o mejor es aceptar la situacién 
tal cual se presenta y tratar de ha-
cer, en lo posible, más ítellces a 
nuestros hijos. No podemos librarlos 
de tales trances, ni lo haríamos aun-
que pudiéramos; pero debemos ayu-
dairles a comprender e interpretar 
esas experiencias que trae consigo la 
vida. 
Todo niño en plena holganza está 
descontento y es infeliz. Cuando so 
arrastra, gime, llora con toda su al-
ma, gruñe y se muestra intranquilo 
hágasele poner en actividad sus tier-
nos músculos y désele que hacer has-
ta que surja el interés y disipe el 
tedio, Enseñémosle que el trabajo, 
la laboriosidad, es el mejoír remedio 
que hemos podido hallar para atraer 
la felicidad. 
Cuando trabaja mecánicamente 
vuelta hacia su nebulosa almita su 
mirada, tratemos de a ranearle el se-
creto de su visión, de hacer que ex-
prese en palabras lo que sus ideas 
embrionarias le dicen. Si, después 
de reiterados esfuerzos, no logra ex-
teriorizar sus concepciones, bien está 
hacerle comprender que o la visión 
que se ha forjado es demasiado dé-
bil para materializarla y debe dor-
mir un ratito o que clama por algo 
que en realiadad no necesita ni to-
inaría caso de tenerlo al alcance de 
su mano. . . algo asi como unas so-
pas de nido de pájaro. 
Hay veces que un adolescente se 
forja la idea de que necesita algo 
perentoriametne, de que se vé en el 
caso de probar sus alas en vuelo de 
larga duración, y, naturalmente, us-
ted teme los riegos que correirá su 
hijo o hi ja . No ahogue la idea del 
joven. Hable de ella una y otras 
veces y examine sus planes deteni-
damente y desde todos los aspectos-
Retrásese la realización de los mis-
mos hasta qué hayan madurado do« 
bidamente. E l verdadero peligro no 
está en el plan propiamente dicho 
sino en la precipitación que la ju-
ventud pone en todas sus cosas. SI 
persiste, la idea, si se obstina su 
hijo o hija, déjelo Ir y aj-údele a 
efectuai la salida. 
Sucede en algunos casos que el 
joven o niño se obstina en hacer al-
go de cuyo peligro y daño está us-
ted convencido y no le queda otfro 
remedio que oponerse a ello. Enton-
ces su hijo so «lente hondamente 
desgraciado y usted comparte con él 
el peso que abruma su corazón. Solo 
una convicción firme y profunda 
puede ayudarle a mantener su acti-
tud de intransigencia . E s una tra-
gedia doble. 
No ttidoñ estos sufrimientos pue-
den ser evitados; pero sí algunos de 
ellos si tenemos valor pora mirarlos 
cara a cara y hacerles frente con to-
das nuestras fuerzas Muchas veces 
tales disgustos recaen sobre nosotros 
directamente porque nos negamos a 
admitir que un joven o niño puede 
sufrir y ser desgraciado como las 
personas mayores. Así sucede y lo 
son; y nosotros debemos ayudarles. 
C E R R A D U R A S p a r a P P E R X A R 
U 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de seguridad 
SI E M P R E que se trate de e l eg í s herrajes para edificios desde «i 
punto de vista de su estabilidad, tn, 
sistencia y seguridad, la e l e c c i ó n recad 
l ó g i c a m e n t e en los que llevan estam. 
pada l a marca de fábrica Corbin. Esta 
preferencia es muy natural pues e l 
nombre Corbin se estampa única y 
exclusivamente en productos de com* 
probada per fecc ión . 
L a marca de fábrica Corbin con»* 





P . & F . C o r b i n 
AMERICAJÍ HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 




• U N O S 
'Agente General para Cuba: JOSE GARCIA. S. Rafael, 102.—Habana. 
/ l E s u n a g r a n v e r d a d l m 
No hay medicamento para curar las en^rmedades de 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
E S T O N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUER/AB 
I N A U G U R A C I O N D E U N N U E . 
V O O R G A N O E N L A I G L E S I A 
D E S A N F R A N C I S C O 
Mañana domingo, a las diez a. m. 
tendrá, efecto en la Iglesia de San 
Francisco calle de Cuba esquina a 
la de Amargura, la inauguración del 
nuevo órgano instalado en dicha 
Iglesia con un selectísimo programa 
de piezas musicales, que está confia-
do al eminente organista de la Santa 
Iglesia Cátedra., señor Felipe Palau. 
Dicho órgano es modelo en su cla-
se y está conEtrufdo por la mejor 
fábrica del mundo, que radica en 
Alemania. 
E l programa combinado es el si-
guiente: 
1. — (a) Christus . (Morales 1500 
a 1510). 
(b) Benedicamus (Palestrina 
1524 a 1594) 
(c) Faboron. 
(d) Interludium (Vytorla 1524 a 
1594) 
2. —Fuga en Sol menor . (Bach) 4 
3. —Célebre largo. Handel. 
4. —Fantasíw impxontu. F . Cho-
pin. 
5. —Rapsodia número 2 (a peti-
ción) . Llstz . 
6. —Capricho. Sarasate. 
7. —Serenata. Dbvla. 
8. —Paráfras i s . N. Espádete . 
9. —Melodía . I . Cervantes. 
10. —Abelenken. LIco J lménea. 
11. —Marcha. 
L A E P I D E M I A D E F I E B R E / Ü 
T I F O I D E A 
Durante las últimas veinticuatro 
horas no se han registrado ni de-
funciones ni nuevos casos de fiebre1 
tifoidea en esta capital, habíéniioso 
c'ií'dltE de alta a nueve enfermos riej 
ese mal. 
Qvedan aetualntente c'ento vein i 
td atacados de 1* rnfermedad. i 
MOTORES M A R I N O S 
GASTON RIVACOBA Y CA. 
Ingenieros Importadores de Maquinaría 
H A B A N A N U M E R O 
M W J E R S E Y d e 1 5 y 2 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a , m a g n e t o 
B o s c h . U s a n e s t o s M o t o r e s 
r e p u e s t o s F o r d . 
9 4 . T E L E F . A - 8 T T T I 
• i - n - — —si 
C8328 ld-13 
L 
D E H A C I E N D A 
E S T A D O D E L TESORO 
Hasta el día 11 del corriente mes 
la existencia en efectivo en la bó-
veda de la Tesorería General era 
de $27.629.070.79. 
A p i o r r e a n o d a c u a r t e l . ¡ D i e n t e a t a c a d o e s 
d i e n t e m u e r t o ! E v i t a r l a e s m á s f á c i l q u e 
c u r a r l a y p a r a e l l o , s e g ú n l a o p i n i ó n d e l o s m á s 
a f a m a d o s e s p e c i a l i s t a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
n o h a y n a d a m á s e f e c t i v o y s e g u r o q u e e s t o : 
' A t a r d e y a m a ñ a n a 
F O L L E T I N 2 6 
CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del inglés por 
ZOE Y MARIA LUZ MORALES 
De venta en la librería de José Albe-
la. Padre Várela (Belascoaln) nútn. 32-B 
(Continúa ) 
Con gusto volvería a mi antiguo ne-
gocio, pero. 
Rookson terminó la frase con un 
ligero temblor. Douglas entró con 
la cerveza, que partieron como bue-
nos camaradaí? 
—Mira, Rookson—dijo Douglas 
«purarido su jarro—. Dien ves que 
no puedes moverte de tu huronera 
sin peligro de que te echen mano . . . 
Bien ves que estás sin un penique y 
que tu patrona no está contigo a 
paitir ur pifión precisamente. Pues... 
yo puedo i/xopcrcionarte el tabaco 
que me pedías, y. . . algunos cheli-
nes, además; pero, fíjate, tienes que 
g a n á r t e l e s . . , , a no ser que pretie-
ras hacer moneda falsa. 
—-Bueno; dime de qué se trata— 
gruñó Rooks.in afectando cierta in-
diferencia—. ; Qué es lo que quieres 
qwe haga? Qu.3 oo sea por el estilo 
del último negocio, porque—te lo 
digo con franqueza—no lo haré. Me-
jor daría cualquier cosa por volver al 
Dartmoor Hotel. 
—No te inf:omodee. E s un asunto 
que entra d) lleno en una de tus 
especialidades. Tú eres un portéa-
te con un papel delante y una plu-
ma en la mano, ¿no? 
—No hav escritura ni firma que 
yo no sea capaz de imitar—dijo 
Rookson con un gesto presuntuo-
so—. Y no importa que mi habili-
dad diera con mis huesos en la cár-
cel. E l perito dijo que mi trabajo 
era una maravilla, y con ello me 
basta. 
—Exactamente, y por eso lo di-
go. Ahora ffi.ite bien: cuando tú 
estabas en Empress Hotel, cuando 
yo te descubrí en el buen camino, 
según tú—'o cual yo me permito 
dudar—, había allí un vejete que 
acababa de llegar de Jamaica. Su 
nombre era David Haggar. ¿Lo re-
cuerdas? 
— ¿ N o lo he de recordar? ¡Puee 
así que los periódicos nos llenaron 
poco la cabeza con su nombre y su 
retrato cuando el célebre asuntos 
de Winch'jsrsr! ¿Te orees que no 
me entero de las cosas? Pues tam-
bién sé lo que se dijo del muñequín 
a quien me hiciste espiar, y que. . . 
Pero no quicio hablar de más. Fué 
una condenada burla no decirme 
de lo que se trataba. Si yo lo hu-
biera sabido uo me encontraría aho-
ra metido en estos trotas. 
Sieivdo loa dos de la misma espe-
cie, puede def-irse que Rookson era 
la antítesis do Douglas. Había en 
éste un cierto aire caballeresco y 
descuidado que no abandonaba ni 
en los más azarosos momentos. 
Rookson era siempre el camarero. 
E n el focdo, su ruindad los iguala-
ba, pero Douglas tomaba el mando 
en todo, y reñía, se bur'iba o ame-
nazaba a Roon.feon según las circuns-
tancia. 
-—Tengo entre manos un asunto 
grande—d;jo i<ln dar valor alguno a 
las quejas de su socio—, y si le pue-
do dar vacor alguno a las quejas 
de su socio— y si le puedo dar im-
pulso ello rerrceentará -..igunos cien-
tos de cheüoej en tu bolsillo mu-
griento. Tu parte en el asunto es 
tan fácil como entrarse un guante 
viejo. Se trata solo de imitar la es-
tritura de David Haggar. 
—Pídeme o'ra cosa: eso es ia.po-
sible. Yo no »1 nunca la letra del 
•«iejo. Y auugue la hubiera visto, 
ahora sería 'o mismo, tara imitar 
un escrito r.-ecesito tener el original 
delante de í o í ejos. 
Óouglas sacó de su bolsillo un li-
brito.de uol^p y de una de sus di-
visiones un í carta que desdobló. 
—Aquí tienes—dijo—: estos son 
los garabatos del viejo Haggar. Me 
parece que su imitación no ofrecerá 
grandes dificultades, ¿verdad? 
Rookson tomo la carta, la acercó 
al quinqué de petróleo y estudió los 
caracteres un.» por uno. 
—No—dijo—; no hay dfiieultad. 
—Perfectamente; pon atención, 
pues, a lo que voy a decirte. 
Rookson arrimó su siila a la mesa 
y con la pluma en la mano esperó 
a que el otro nublase. E n tar.¡to, Dou-
glas se passaba arriba y abajo de la 
habitación, mjaitando, con las ma-
nos cruzadas Jetrás de la espalda. 
Por último, eirpezó a dictar lo que 
sigue: ' . 
"Yo, David Haggar, en pleno uso 
de mis iacultur'es corpoiales e inte-
lectuales, expreso en este documento 
mi última voluntad o testamento. 
Dejo iacondicicsalmente todo cuanto 
poseo a Alicia Montrose, hija de 
mi antiguo y querido amigo Jorge 
Montrosa. En el momento t-n que es-
to escribo espeTo que dicha joven no 
tardará mucho en ser mi esposa, pe-
ro aunque asi no fuera, ello no im-
plicará Jif^renria alguna en mi vo-
luntad. Esta voluntad—repito—es 
que ella sea i mi muerte divíüa ab-
soluta He i.odo mi fortuna, sin res-
tricción de niuguna clase. Firmado 
en presencia de James Rookson, y..." 
— ¡ H e , ako ahí!—interrumpió 
Rookson, temiendo que el atrevi-
miento de Douglas le llevase dema-
siado lejos—. E s a es según parece 
la "madre de! cordero" y es una 
faléedad. . . 
—Precisamente—dijo Pouglas con 
calma—la "madre del cordero" es 
una falsedad que va a pasar por 
más verdad 'jue el Evangelio. Todo 
es que te imagines haber »ido tes-
tigo en el test emento do David Hag-
gar, y si te lo imaginas con fuerza, 
llegarás a creértelo. Pero, para que 
la cosa resultj perfectamente regular 
y legal, necesitamos otro testigo. 
¿No conoces jinguno capaz de un 
poder imaginativo semejante al tu-
yo? 
— ¡ E l dial lo te l leve!—gruñó 
Rookson— ¿Qué voy ganando yo 
con todo aso? Si no me dices algo ei: 
concreto me mego a pasar adelante. 
—Irás ganando. . . • cíer iibras pa-
ra t i solo, qui /ás más—repuso Dou-
glas impac-enif.—. Perú no se po-
drá hacer nada si no me encuentras 
el otro testigo. 
— ¿ Y de donde lo voy a sacar? 
—Eso es cuenta tuya. No es pre-
ciso qué sea uno: da "o mismo que 
sea un»—auad ó Dougias con sardo 
nica sonrisa—. Piénsalo bien. Si pu-
diera ser alguier. qUe hubiera estado 
contigo en el 'Empress Hotel" y so-
bre quien tu tuvieras alguna influen-
cia sería o mejor. 
Rookson tiró la pluma y se acari-
ció, penoativo. la redondr barbilla. 
—Hay una chiquilla, Jeony Bas-
sett, una de las camareras del "Em-
press" a quien acusaron de haber 
robado el mote-dero a una señora... 
Fué detenida, pero no pudo probár-
sele nada porque es más lista que 
una ardilla. Esa si que serviría pa-
ra el caso. . . 
— ¿ E s de fiar? 
—Todo cuanto puede serlo una 
mujer. 
Todas son mág c menos mañosas, 
ya lo sabes. Y si les da el capicho 
por guardar un secreto, saben guar-
darlo mucho mejor que un hombre. 
—¿Podremos encontrarla fácil-
mente? 
— ¡Oh, yo puedo encontrarla 
siempre que quiera! —dijo Rock-
son con una sonrisa pretensiosa. 
—Muy bien. Oye. L a idea es la 
que Haggar hizo su testamento una 
tarde, cuando . . . 
Douglas se interrumpió. E r a de-
ma&iaido pronto para precisar deta-
lles. Antes debía asegurarse más. 
—¿Qué clase de muchacha es 
Jenny Bassett? 
—¿Jenny? Toda ojos y oídos. 
Una de aquellas uuijercitas que pa-
recen haber nacido ereeñadas a es-
ta clase de cosas, y que se meten, 
si es preciso, por el ojo de una ce-
rradura, . 
. Douglas escuchaba complaci-
do esta descripción. Aquella Jenny 
Bas-swtt podría serle de gran utili-
dad. Iba inclinándose a la idea de 
que en lugar de encomendarla a 
Roookson, sería aca.30 mejor tratar 
con ella directamente. 
— Muy biei.—dijo, después de una 
pansa—; entonces podemos hacer-
lo sin fijar aún fecha. Naturalmen-
te, el testamento tiene que estar 
fechado, pero la fecha y la firma 
vendrán después. Por ahora, lo que 
d:'bes fijar en tu memoria es lo si-
guiente: e-a cierto día y en cierta 
Jiora, Haggar te l lamó para que 
fueras testigo de su última volun-
tad y busbó otra persona para el 
„ Tintof — Uinko 
eficaz para combatir la 
ioiamacióo y el aangra-
aaiento de laa encíaa eoo 
qnese anuncia la piorre*-
i laa tnáa retpctc 
, aotoridad's 
talca, la mejor forma «n 
que el "riratol" puede 
rreícribirieeaenlapartt PANA, ra cwri te son/ tiene en cantidad rienti' 
ficamenta adecuada y eo 
combinación con otr«a 
tubstancias corftivas. 
Ademaa, IPANa embe-
llece los dieateo T man-
tiene la boca peHosnoM 
freaca. 
mismo objeto; y cuando él bu 
firmado, vosotros dos P"5'!^ 
vuestros nombres en el papel) oau 
uno en presencia del otro. * 
— ¡ E l diablo te lleve!—re fu di 
ñó Rookson—. ¿Te figuras que 
s-ó lo que hay que hacer P»1"8 
mar un testamento? 
—¡Claro que lo sabes! * • ^ 
quiero que te empapes bien ° nte. 
punto, que es muy BaS-
¿Dónde podremos ver a Je°nymeB-
sett?—«.ñadió Douglas brusca^ 
te. 
Yo me cuidaré de eso. 
— ¿ T ú ? . . . Tú no te acu*r^ 
¡ya de que no puedes *0nvpe.f* 
¡que ha desaparecido el Peí'6 ¿j^s 
i esta casa mientras yo no te ^ 
gruñó Douglas con voz siniesi 
' airaenazadora. - a de 
—Cía. o que no se PareSU „ue no 
i cir Rookson—. Pero creo • 
! habrá peligro en escribirle. 
—¿Sabe olla dónde vves. ^ 
— I a i última vez que i a > ^ 
! mos unas palabras: e&taDtrigie P«-
, aquellos momentos sin un ja ép0' 
I ñique, fué precisamente en ^ ^ 
¡ca en que fui a encontrarte. ^¡Ha 
i cenhargo—añadió con unadsly3 stt 
;de sat isfacción— a mí me 
i situeolón presente. 
— L e proporcionaetes 
'fallos, ¿no? rorrie9; 
i —Precisamente. Es c0S'-nartcn »• 
¡te entre las señoras Que P s¡o 
extranjero y qus sienten w - . ^ o extranjero y qu^ bí<=^~- c u * ! 
colocación a la camarera, ^gifia 
ésta es de toda confianza 
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e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y e n p o c o s 
m o m e n t o s , Í ¡ m R Í a , e s p o n j a , 
Y a h r i l l a n t a e l c a b e l l o . 
C A S O S y C O S A S 
D E S C O N T E N T O 
Enflaquecimiento o Pérdida de Carnes 
v D E B I L I D A D O R G A N I C A O D E C A I 
R A P I D A M E N T E C O N U 
E l remedio a que hacemos referen-
cia en este a r t í c u l o , son los Gl icero-
osfatos. cons:derados no solo por 
1? eminente Profesor Marfor i de la 
Universidad R e a l de Ñ a p ó l e s , como 
el medicamento tipo para la forma-
ción de los tejidos y con especiali-
dad del sistema nervioso, los m ú s c u -
los la sangre y los huesos, sino que 
también por los Profesores Pelouze 
y Castaldi, este ú l t i m o el m á s emi-
nente investigador c i e n t í f i c o de la 
presente é p o c a , que consideran los 
Gliceroiosfatos como la ú n i c a combi . 
nación q u í m i c o - o r g á n i c a , ú t i l p a r a 
la nutr ic ión fosforada de los tejidos 
celular y muscular . 
Cualquier m é d i c o que se ocupe 
de leer estas modernas investigacio-
nes, puede dar su asentimiento a lo 
anteriormente expuesto. 
De ahí , el motivo por el c u a l los 
G L I C E R O F O S F A T O S r C O M P U E S T O 
L I M A e s t é n tomando tanto auge en-
tre la clase m é d i c o en general co-
mo un restaurador de la v i ta l idad y 
el creador de carnes m á s eficaz que 
pe ha puesto a l a lcance de todas las 
personas. 
Con el E L I X I R D E G L I C E R O F O S -
F A T O S C O M P U E S T O L I M A , no so-
lamente se puede aumentar de peso 
tn muy pocas semanas, sino que tam_ 
bién se gana en fuerzas , e n e r g í a y 
virilidad. 
M I E N T O F I S I C O D E S A P A R E C E N 
N R E M E D I O M O D E R N O 
E L E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A 
T O S C O M P U E S T O L I M A , a la pr i -
mera semana de estal lo tomando, 
rea lza las fuerzas; a la segunda se-
mana aumenta el apetito de una 
manera sorprendente y d e s p u é s de la 
tercera semana el cuerpo empieza a 
! engruesar con una rapidez no ob-
; tenida con n i n g ú n otro medicamento. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
T O S C O M P U E S T O L I M A , excita la 
fagocitosis aumentado la a s i m i l a c i ó n 
y r e p r o d u c c i ó n celular. No se trata 
de un remedio secreto, sino de una 
f ó r m u l a estable y definida, que cons-
ta c laramente impresa en la etique-
ta del frasco. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
T O S C O M P U E S T O D E L I M A , , res-
taura la vitalidad debilitada, prolon-
ga la vida reconstruyendo los tejidos 
agotados y e s t á n indicados en to-
dos los casoe de d e s n u t r i c i ó n , enfla-
quecimiento, decaimiento f í s i co , neu-
rastenia , debilidad sexual, etc. etc. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
T O S C O M P U E S T O D E L I M A , se ven-
de en todas las farmacias a $1.00 
el frasco de una l ibra . D e p ó s i t o s 
principales en C u b a : S a r r á , Johnson, 
Taquechel y " L a A m e r i c a n a " en la 
Habana . Mestres y E s p i n o s a en San. 
tiago de Cuba. R . de la A r e n a , en 
Cienfuegos. 
C 8115' alt . 6d-5 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F I L S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 
Agentes : C A V E R O I S K R E B E L & C » - H a b a n a 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m n o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
$ x e n E a R e p ü b l i c a : s 
P R A S S E & C P , 
Tel. A-Ié94 - Okapía, 18 - Habana ¡ 
Cuando suena la campana 
van al clinch los adversarios 
(quiere decir: que se abrazan 
cuando da comienzo el acto) . 
Luego los separan; Firpo 
dirige a Wills un papazo 
estupendo en la cabeza 
que lo deja tambaleando. 
Vuelven al c l inch; los separan 
y Wills golpea al contrario 
con la derecha en el c u e r p o . . . 
y otro cl inch. A l separarlos, 
pega Wills en los r iñones 
de Firpo , quien endiablado, 
arremete con la izquierda, 
haciendo en el negro blanco. 
Acto seguido una lluvia 
de trompadas se dan ambos; 
por las narices de Firpo 
sale mucha sangre (aplausos) , 
y termina el round; descansan 
los boxers; al poco rato 
nueva campanada y vuelven 
a enfrentarse los dos bravos. 
Firpo , a Wills, a la quijada 
le dirige un derechazo; 
Wills se incomoda y, a Firpo 
le pega por el costado 
tal golpe, que a ie al suelo; 
mas se levanta en el acto 
y recibe nuevos golpes 
en el c o r a z ó n (aplausos). 
Wills recibe en las narices 
varios golpes (tres o cuatro) ; 
hay un clinch, en el quee f i r p o 
arremete sin descanso; 
los separan; el moreno 
a Firpo le pega tanto, 
que la concurrencia loca, 
aplaude con entusiasmo. 
Así , lector, doce veces 
se encuentran los adversarios 
que se golpean; y dura 
tres minutos cada raund. 
Miles y miles y miles 
de espectadores fanát icos 
presenciaron la pelea 
y salieron disgustados. . 
porque no murió ninguno 
de los dos, ¡ q u e se dan casos! 
Sergio A C E B A L . 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E N L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
a p r c r e n d o e s 
Q a s k m e r Q 
¿ P o r g u é s e r a que l a s d a m a s b e l l a s de todo e l mundo. escoejen 
J a b ó n C a s h i m r e B o u q i t e t . p a r a s u uso p e r s o n a l ? 
Senccl lamente p o r q u e en C a s h m e r e B o u q u e t Gneuentran l a 
s i n g u l a r c o m b i n a c i ó n de i n q r e d i e n l e s e s c o g i d o s p a r a los 
a t e r c i o p e l a d o s c u t i s ¿/ a d e m á s luz perfume excelente LJ 
d i t rac i ero . 
J N o t i c i a s d e l M m i a p i o ] 
L I N E A S , l )E O M M I U S 
E l s e ñ o r Manuel Alonso ha soli-
citado l icencia de la A l c a l d í a para 
establecer una l inea de ó m n i o u s j u -
u o m ó v i l e s desde Palat ino a la P l a -
za de A r m a s . 
T a m b i é n los s e ñ o r e s Gonzúle'.; y 
Mirei les han pedido a u t o r i z a c i ó n pa-
ra establecer otra l inea de ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l e s desae el paradero de la 
Havana Centra l , en J e s ú s del Mon-
te, hasta el Cerro y San Pedro y 
O b r a p i a . 
V E L A D A Y M I T I N 
E l Pres^den^e de l a Agrupacio. i 
co nserv a do ra de la A c e r a del AV-u-
vre, s e ñ o r Sergio C a r b ó , ha intere- I 
saao permiso de la A l c a l d í a para ca . 
.eorar el d í a 17 del actual , a las ' 
üüho de la noche, una velada en t-l ¡ 
leatro Nacional en honor del sene-j 
»ai Menocal, candidato presidencial; 
«ieJ Partido Contervador. 
L A S D E N O T I F I C A C T O N E S 
APllE.MIOiü 
íSI Alcalde ua uispueeto que en \o 
eucesivo las notificaciones de apre-
mios se hagan por modelos certifi-
<ados a fin de que los expedientes 
o r í g . n a l e s de adeudos no sean saca-
dos en n i n g ú n raso de la nficina 
respectiva y pueda informarse en 
cualquier momento a los Interesa-
dos eobre el estado de los mismos. 
L A S A C A D E M I A S D E M U S I C A 
L a C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a y Re -
inrinas i S c o n ó m l c a e ha Interesado de 
la A l c a l d í a que se le e n v í e una re-
lac ión de las escuelas o academias 
de mualca que sostenga el Munici -
pio, con e x p r e s i ó n del n ú m e r o de 
proTesore» y alumnos, edad,] sexo, 
vuzix, instrumento que aprenden y 
clase a grado a que cada uno per-
teuece4 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han eullcitado de la A l c a l d í a 
laa siguientes Ucencias comerc ales: 
R a m ó n Iglesias, para e l a b o r a c i ó n 
ac tabaco al menudeo en C a r m e n , 
34; J o s é Rolg . para s e d e r í a y quin-
cal la en Monserrate 125; J o s é PA-
rez. para f i g ó n en Sol 24; J o s é Mo-
rales, para subarrendador en Infan-j 
ta. 2^; G o n z á l e z y hermanos, para l 
restaurant en Avenida de la Inde-
pendencia 2; Angel Berdayes , para l 
uodega en R i e l a 76; Rose a Troy , I 
para agencia da colocaciones en la i 
Manzana de G ó m e z 217; Dolores G a -
briel, para subarrendador en Sa^ 
N i c o l á s 44; Franc i sco Nodarse, pa-
ra b a r b e r í a en Trocadero 46; l i í-
c l á n y hermanos, para t ienda de 
xuoíl istas en A l d a m a 62 y J e s ú s R i -
co, para bodega en Genera l Bouza 
entre I n g é n i t o y Genera l C á r d e n a s . 
^ ^ d a M e c u i o a en Í S 0 6 
C l a ^ M í a Ta^us 1900 
z>\\ p u r e z a e s q e m u n c t 
S u p e r f u m e p e r d u r a . 
v / V ( C d s h B ^ J 
?COLGATtfCQr 
E l u s o d e T c j l c o E c U l , p r o l o n ^ d e l p l d c e r > d e l t a ñ o . 
la Habana , L o c é . Inspector General 
de F a r m a c i a y Carbonel l , Jefe de los 
Inspectores M é d i c o s , para entender 
en todo lo que se re laciona con l a 
D E S T R C C C I o r " ^ P R O D U C T O S ;deStrUiCCÍ$ntde P r ° d u c t o s herÓÍC09 
H E R O I C O » N116 clandestinamente se introducen 
'en el p a í s , se t r a s l a d ó a la plazole-
A y e r a las diez de la m a ñ a n a . l u ' t a de San F r a n c i s c o , en el puerto. 
C o m i s i ó n nombrada por la S e c r e t a - ¡ procediendo a quemar cinco panes 
n a de Sanidad integrada por los doc de opio que pesaban cinco kilos y 
tores Morales G a r c í a . Jefe L o c a l de' c ierta cant idad de Clohlrdrato de 
Morfina, procedente de dos decomi-
sos hecho por la A d u a n a a l t r a t a r 
de ser introducidos por u n a s e ñ o r a 
y por un a s i á t i c o llegados a este 
puerto en los vapores "Infanta I s a -
bel" y "Venezuela", respect ira-
¡ mente . 
De este acto se l e v a n t ó l a correa-
j pendiente acta, habiendo acudido 
mucho p ú b l i c o a presenciar la ope-
r a c i ó n . 
V 1 N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
D E N U N C I A 
E l s e ñ o r Antonio Verdaguer ha 
denunciado a la A l c a l d í a que en la 
ra l le de Habana , n ú m e r o 83, altos, 
existe un b o d e g ó n - f i g ó n , sin licen-
c ia del Ayuntamiento y por el cual 
nO se tr ibuta cantidad a lguna a l 
Munic ip io . 
M U L T A S D E L O S J U Z G A D O S 
A l Juzgado C o r r é c c l o n a l de la 
S e c c i ó n P r i m e r a , se enviaron ayer 
122 expedientes de multas por va-
lor de 283 pesos y al de la S e c c i ó n 
3» 182. que importan 461 pesos. 
L o s infractores t e n d r á n que ha-
cer efectivas esas multas en los ci-
iados Juzgados, por no haberlas abo 
nado en el Municipio, dentro del 
plazo que se les s e ñ a l ó . 
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G r a t i s 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
» V e a e l c u p ó n 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la pelfcnl» 
7 luego 1» elimina por medio de un 
agente más saave que el esmalte. 
Nunca use Ud. un destrnctor de la 
pHtfnla que contenga bubstancla» 
ásperas y arenosas. 
L A M E J O R 
; P ! Í E C I O S : 
1 LITRO $ 2 . 5 0 
. , 1 . 3 0 
, , 0 . 8 5 
S e ñ o r a » y S e ñ o r i ' a n 
Gran Peluquería 1.A C S N T B A I , . Corte de Melena a 50 cts . 'iá i-
tilo Garson. . - inón » el qu- desc-^ v I 
Manzanilla I^abarre $1.70. T intura Hurcal-Alemana solo vare 3 |j 
pesos el estuche. 
L A C E N T R A L 
I N D U S T R I A 112. Teléfono A-3T49 
¿ P o r Q u é T a n B o n i t a ? 
A n a l i c e l a b e l l e z a d e u n a b e l d a d 
O b s e r v e l o q u e l a b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s r e p r e s e n t a 
•1-13 
\ \\ M n 
99 0 . 5 5 
D: VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A Y L l 
de l a ' A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
c x c t o s i T a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A s & n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o M 6 5 4 
Si alguna vez U d . envidia dien-
tes bonitos, p e r m í t a n o s enseñar le 
el modo como otras personas los 
obtienen. 
Usted puede verlos hoy por do-
quiera. A millones de gentes les 
han tra ído un nuevo encanto y 
belleza. 
E s t o ocurre en el mundo entero, 
pues la gente e s tá usando un 
nuevo procedimiento para el aseo 
de los dientes. Y ello se d e b é al 
consejo de los dentistas. 
C o m b a t e n l a p e l í c u l a 
L a pe l ícu la ensucia los dientes— 
esa misma pel ícula que U d . siente. 
Se adhiere a los dientes, penetra 
en los intersticios y allí se fija. 
L a s manchas de los alimentos y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas sucias. £ 1 sarro 
proviene de la pel ícula . P o r esto 
era que las dentaduras hermosas 
se ve ían antes con menos frecuen-
cia que hoy. 
L a pe l í cu la retiene t a m b i é n subs-
tancias de alimento que se fermen-
tan y forman á c i d o s . Mantiene el 
á c i d o en contacto con los dientes. 
produciendo la caries. De ahí que 
casi todas las personas sufriesen 
padecimientos de la dentadura. 
L o s microbios se reproducen 
por millones en la pel ícula , y é s t o s 
con el sarro, son el origen princi-
pal de la piorrea, que hoy es tan 
alarmantemente c o m ú n . 
L o s v i e j o * m é t o d o s 
i n a d e c u a d o s 
Ninguna pasta dent í fr ica ordi-
naria combate eficazmente la pel í-
cula. E n consecuencia, todas las 
personas sufr ían en mayor o 
menor p r o p o r c i ó n . 
Entonces la ciencia dental, tras 
largas investigaciones, descubr ió 
dos destructores de la pel ícula . 
Uno sirve para coagularla, y el 
otro para eliminarla, s in restrega-
duras perjudiciales. 
Competentes autoridades en la 
materia comprobaron estos m é t o -
dos mediante muchas y cuidadosas 
pruebas. 1 Se creó una nueva pasta 
dent í fr ica , basada en la investiga-
c i ó n moderna. E s t o s dos grandes 
destructores de la pe l ícula fueron 
incorporados en ella. 
E l D e n t í f r i c o Moderno 
Tn» pasta científica basada en 1» ioTentlsaclón moderna y 
libre de perjudiciales y arenosas substancias. Recomendada 
por los principales dentistas del mundo entero. Do venta en 
tubos de dos tamaño» ca todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G C O . 
CUBA 110 
HABANA 
E s a p M M dent í f r i ca se l lama 
Pepsodent. A h o r a las personas 
cuidadosas de 50 p a í s e s l a e s t á n 
usando. 
T a m b i é n 
L a i n v e s t i g a c i ó n dental encon-
t r ó a d e m á s otras cosas esenciales. 
Por esto Pepsodent multiplica l a 
alcalinidad de la saliva, que sirve 
para neutralizar los á c i d o s de l a 
boca, causantes de la caries. 
Multiplica t a m b i é n el digestivo 
del a l m i d ó n en la saliva, que di-
giere los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que 
sino se fermentan y forman á c i d o s . 
A s í es c ó m o Pepsodent aumenta 
la a c c i ó n de los grandes agentes 
naturales protectores de l a denta-
dura. 
E s t a p r u e b a s e l o d i r á 
Pepsodent se demuestra por s í 
mismo ráp idamente . L o s cambios 
en una sola semana le sorprende-
rán a U d . 
E n v í e este c u p ó n para obtener 
un Tubito para 10 días . Note q u é 
limpios se sienten los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe la ausen-
cia de la pe l í cu la viscosa. V e a 
c ó m o los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la pel í -
cula desaparecen. 
E s t a prueba p o d r á cambiar toda 
l a historia dental de su propio 
hogar. Corte el c u p ó n hoy mismo. 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y * 
Depto C4-8, 1104 S. W a b a s h A v e ' 
Chicago, I1L, E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo u n Tubito de Pepso-
dent para 10 d ías , a la siguiente d i r e c c i ó n : 
Sólo un tubito para ciida'fámüii.' 
S O S V M I D V J D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I 1 
[ h a b a n e r a s 
1 r i i i mi ni ni i it«—BF!^^^BgBE=a— 
B O D A I N T I M A 
1 
•EME 
E o s U i t í m o s € $ t i l o $ d e l C o r s é D i s e ñ a d o 
S o b r e m o d e l o U i v o 
Son , cada d ía , rnás finos, m á s aca-
bados, m á s convincentes. E n cada re-
,mesa superan a ellos mismos. ¿ T e n -
Itírá ustjsd, lectora, la bondad de venir 
j a comprobar este aserto? He aqu: 
| re lac ión de Jos que acaban de lie' 
'gar. 
M a r í a del P i l a r F e r n á n d e z 
l y Mr. George Atl^ins 
E n la in t imidad . 
L a mayor y m á s completa . 
A s í acaba de efectuarse la boda 
de l a s e ñ o r i t a Mar ía del fPilar F e r -
n á n d e z y Romeu y el distinguido 
joven George A t k i n s . 
L o s concurrentes, en n ú m e r o con-
t a d í s i m o se reunieron en l a casa del 
Vedado de la calle B a ñ o s n ú m e r o 105 ! 
res idencia de la fami l ia de l a bel la 
n o v i a . 
F u é a l l í la ceremonia . 
Senci l la e interesante . 
Por la v í a ae K e y West , y con 
d i r e c c i ó n a Nueva Y o r k , sal ieron ayer 
en v iaje de boda. 
iSean muy felices I 
MOVmiK.NTO D E V I A . I K H U S 
O T K A S HOTIOIAH 
A $ 1 . 4 0 . — f a j i t a estilo 356, .espe-
cial para reducir el e s t ó m a g o , en cu-
tí brocado y e lás t i co , de color de ro" 
sa,.con p e q u e ñ a s ballenas al frente; 
¡ tal las de la 26 a la 36. 
A $ 3 . 2 5 . — F a j a estilo 6118, bastan-
te larga, toda de gomaj con el frente 
Y de l R í o y sus hijos L u i s y G u U l e r - | y ias ballenas forrados de cu t í liso, 
mo . Nuevitas: el representante a la ! i 
a 30. 
C á m a r a , Federico de M i r a n d a . \Ye ™lor de rosa; tallas de la ^5 a 
m a g ü e y : L . R i v e r ó n y f a m i l i a r e s . 
B e n j a m í n S á n c h e z A g r á m e n t e ; J . l A $3.25.—Corselete estilo 1850, en 
Pacheco H o l g u í n : Gaspar de la Ve- |batista brocada, con e lást ico en a n r 
ga y fami l iares . { . ^ háQS ¿e ja caderat de color dc 
U N H I / R I D O A L A B E N E F I C A 
P a r a ser atendido en la quinta 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C L L T L -
A C O L O N 
A y e r f u é a C o l ó n , para inspeccio-
nar lor) trabajos realizados en aque-
lla G r a n j a Escue' .a, el Secretario de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y Trabaje», 
G e n e r a l Pedro E . Betancourt , i de Sa lud " L a B e n é f i c a ' ' f u é t r a í d o |brocad combinado con e ]ás t i co ü . 
a c o m p a ñ a d o del Ingeniero de esa1 desde F l o r i d a , Manuel F e r n a n d e a , ! . ' j i H 
S e c r e t a r í a s e ñ o r J . B . Zangroniz y ¡ q u i e n r e s u l t ó lesionado por un ac-
tíel Director de A g r i c u l t u r a coronel c í e n t e del trabajo 
L e ó n P r i m e l l e s . 
V L A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
E L J E F E D E L D I S T R I T O M I L I T A R P o r distintos trenes fueron a: 
D E S A N T I A G O D E C U B A ¡'Cárdenas Fe l i c iano A l e g r í a y su hi -
j j o ; Celedonio P o r t i l l a . Matanzas . 
R e g r e s ó a Santiago de Cuba el Je C a p i t á n V i l l a l ó n ; Alfredo Botet; doc! 
tor Adolfo Cabel lo; doctor Justo 
R o s s i é ; E n r i q u e M a r t í n e z . Caiba-I 
r i é n : Horacio R u i z y fami l iares ; E s 
teban B a r t u r e n ; s e ñ o r i t a s Grazz ie - ! 
; l la y R o s a Dihigo . E n c r u c i j a d a : R o -
E l Obispo de C a m a g ü e y , Monse-igelio G o n z á l e z y s e ñ o r a . C e n t r a l ! 
ñ o r E n r i q u e P é r e z Serantes rogre- ,Constanc ia : A . B . Bai ley , adminis - | 
a caaera, de 
rosa; tallas de la 34 a la 42 . 
A $ 4 . 2 5 . — F a j a estilo 889, en cut í 
pía para personas delgadas y de gru 
[so medio de color, xfé rosa; tallas ds 
la 24 a la 30. 
| A $ 4 . 5 0 . - - C o r s ¿ faja estilo 4324, en 
, batista de hilo a listas de seda y e lás -
j tico en la parte de la cintura, muy 
jligento, de color de rosa; tallas de 
la 24 a la 30. 
¡ A $ 5 . 7 5 . — F a j a estilo 6033, en ba-
tata brocada y e lá s t i co , reforzada la 
parte de la cadera por doble tela, de 
color de rosa; tallas de la 25 a la 32. 
A $ 5 . 7 5 . — F a j a estilo 1880^ toda da 
e lást ico , completamente cerrada—para 
poner por los pies—, sin ninguna ba-
llena, de color de rosa; tallas de la 26 
a la 30. 
A $ 6 . 0 0 . — F a j a estilo 2209, toda de 
e lás t i co , con las ballenas y el frente 
forrados de cu t í brocado, de color dc 
rosa; tallas de la 25 a la 36. 
A $ 8 . 7 5 . — C o r s é faja estilo 979, en 
cut í brocado, con detalles de e lás t i co 
en la parte de la cadera y en la cin-
tura, de color de rosa; tallas de la 
24 a la 30. 
A J U S T A D O R E S Y S O S T E N E D O R E S 
A $2.50.—Sostenedor estilo 427 , 
en tul de hilo, guarnecido con en" 
tredoses de Valenciennes y e lás t i co 
en la parte de a trás ; colores blanco, 
rosa, azul, lila y m a í z . 
A $2.50.—Ajustador estilo 4777, 
propio para personas gruesas; el fren-
te es de jersey de a l g o d ó n y la es 
palda de batista l isa; en la parte del 
e s t ó m a g o una fajita algo emballena-
d a ; de color de rosa; tallas de la 
42 a la 4 8 ; 
A $2 .75 .—Ajustador estilo 35065, de 
jersey de seda, en los colores rosa y 
blanco; tallas de la 32 a l a 40. 
A $4 .00.—Ajustador estilo 4860, 
de encaje de Valenciennes combinado 
con cintas de seda; tallas de la 32 a 
la 49 . 
L A T O A L L A - T O G A 
L a Toal la-Toga es una c o m b i n a c i ó n 
de toalla y bata de b a ñ o patentada 
recientemente en los Estados Unidos. 
Es tá confeccionada en inmejorable fel-
pa turca, sin broches ni botones; sin 
mangas ni cuello. Dos bandas late-
rales hacen las veces del c in turón 
ideal de una bata de b a ñ o : el c inturón 
imperdible. De uso femenino y mascu 
lino indistintamente. 
L a tenemos a la venta en la Sec-
c i ó n de Toal las y en la de Caballe-
ros. 
fe de aquel Distri to Mi l i tar , coronel 
E d u a r d o P u j o l . 
¡ t r a d o r de ese C e n t r a l ; la s e ñ o r a de. 
F r a n k R o b e r t . Jovel lanos: s e ñ o r a I 
Consuelo O r t i z . Santiago de C u b a : ! 
el representantea la C á m a r a Manuel , 
H o r t s m a n ; la s e ñ o r a C a r m e n Blan- j 
co, v iuda de S i m ó n ; c a p i t á n L l a c a ; 
so a su D i ó c e s i s . 
A ! M y.i'l-A '("1(>.\ A1J P l i A N T A S 
E L E C T R I C A ^ 
Sa l i ó para el interior de l a R e 
p ú b l i c a con objeto de inspeccionar! A r g u d í n . Cienfuegos: doctor Do-
r a r í a s plantas e l é c t r i c a ? el ingenie-.'mingo Nazabal J r . S a n c t i , S p í r i t u s : 
10 a l servicio de la Secretar ia de Leopoldo Cast i l lo y fami l i are s . H o l ; 
g ü í n : doctor Bonifacio G a l l a r d o . 
C a m a g ü e y : Oscar M . C h a u b a l ; G a -
C A M A - briel Cadenas: I smae l G a i n z a . San-
ta C l a r a : Gregorio M a r t í n e z ; Oscar 
C a r r i l l o y sus fami l iares ; Euge io 
V a l d é s ; Ruperto A r g u d í n y sus fa-
mi l iares ; F r a n c i s c o M a r t í n e z . P l a -
ceas: doctor Antonio M e n é n d e z y se-
ñ o r a ; M a r t í n G u t i é r r e z . ' C i e g o de; 
A v i l a : Mario Pe laez ; C e s á r e o No-
quero l . 
P R O T E J A 
A L N I Ñ O 
L a ouena salud es de mucha 
importancia cuando se espera un 
niño. Proteja su salud y la del nen«. 
tomando el— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L i j d i a E . P i n k k a m 
C*0>A f P»t 
A g r i c u l t u r a s e ñ o r Pedro I r i z u r , 
E L D O C T O R C O R T I N A 
G U E Y 
T R E X A S A N T L A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a : Sagua l a ! 
Grande los representantes a l a Cá- , 
A c o m p a ñ a d o de los s e ü o r e s Ho-
racio P i ñ a y Antonio B r i o n , s a l i ó pa-
ra C a m a g ü e y , el conocido hombre 
p ú b l i c o y candidato de los l iberales 
al cargo de Senador por aquella 
provincia , doctor J o s é M . C o r t i n a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de: 
Santiago de Cuba el senador F é l i x ' m a r á Rogelio Alfert y Car los Ma 
'del Prado, S . Rosado . C h a p a r r a : e l chado; los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Moli 
representante a la C á m a r a Tino P u - | n a ; Pablo R o d r í g u e z ó Modesto Vej 
po. B a ñ e s : el representante a la l i z ; Franc i sco Coello; Marcel ino Mon 
C á m a r a ' A l b e r t o S i lva . L iduv ino Q a i - . y su esposo; Manuel B r a n d e ; F r a n -
fones e h i j o s . M o r ó n : el senador i cisco L i n a r e s C a b a l g u á n : Olegario 
Ju . io del Cas t i l l o ; Roberto Pazos . ¡ C u e r v o y fami l iares . Jovel lanos: el 
Remedios: doctor G e r m á n W c l t e r ; representante a la C á m a r a J o s é P a -
del R í o . Santa C l a r a : Pedro X . No niagua y s e ñ o r a . Manzani l lo : el a l -
r i ega y fami l iares; J u l i á n Alcozev! calde munic ipa l de aquel t é r m i n o 
Manuel R a m í r e z L e ó n ; A r g i m i r o R e 
yes . Centra l Jobabo: Alfredo R o -
d r í g u e z N ú ñ e z . Santa C l a r a : Anto 
nio A r t i z , J o s é M . A b e l l a . Matan-
zas: Jul io Torres y ' s e ñ o r a . Sanct i 
S p í r i t u s : - C a p i t á n del E . N . M . . 
P r o g r a m a del concierto que s e r á A r t i g a s . C á r d e n a s : Gerardo P é r e z . ' 
trasmitido desde el E s t u d i o de l a ; C a i b a r i é n : I so l ina V á z q u e z ; Anto- i 
E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P W X , de l a ' n i o G a r c í a ; Manuel P é r e z . C a m a -
Cuban Telephone Company, el d í a 13 j g ü e y : Oliverio Ramos , pagador de 
de Septiembre de 1924 a las 8 p. I Q . P . ; I s r a e l del V a l l e y sus fa-
m. con el siguiente personal tie l a ; mi l iares : Segundo R i c o . Ciego de 
C o m p a ñ í a : ; ¡ A v i l a : Rogelio In fante . Santiago de 
P ian i s ta a c o m p a ñ a n t e : s e ñ o r i t a ¡ C u b a : los doctores Mariano Quin 
P R O G R A M A D E R A D I O 
ANTiBU.lOSO LAXANTE 
Hírca Registrada 
Refresca y Limpia el 
Z S T Ó M A G C 
Má» eficaz que 
ulAGNESIA Y OTRAS SALE: 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
EN DROGUERIAS V FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPA 
TA U. HABANA 
A ü e l i n a Ares. 
Mandolinistas: s e ñ o r i t a s E l e n a G i l 
Izquierdo y s e ñ o r Angel Power. 
Anunc iador: Remberto O ' F a r r i l . 
P r i m e r a parte: 
1. —Solo de piano, por la profeso-
r a s e ñ o r i t a Ade l ina Ares . 
2. — S e r e n a t a de Gonnond, por las 
s e ñ o r i t a s G i l , A r e s y s e ñ o r Power. 
3. — R e c i t a c i ó n por la s e ñ o r i t a G i l 
y s e ñ o r Power. 
4. —Sexteto de L u c í a , por las se-
ñ o r i t a s G i l , Ares y s e ñ o r Power. 
Segunda parte: 
1. —Solo de piano, por la s e ñ o r i t a 
A r e s , " L o s Gavi lanes". 
2. — M o r a i m a , por las s e ñ o r i t a s G i l , 
A r e s y el s e ñ o r Power. 
3. —Rec i tac iones por el s e ñ o r Po-
wer. 
4. —Gigante s y Cabezudos, Jota , 
por las s e ñ o r i t a s G i l , A r e s y el se-
ñ o r Power. 
T e r c e r a parte: 
1. —Solo »le piano, por la s e ñ o r i t a 
Adel ina Ares . 
2. —Pizz ica t to "Sylv ia" , por las se-
ror i tas G i l , Ares y el s e ñ o r Power. 
tana y Fe l ipe M a r t í n e z F e r r a r , 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Ind ican que eil o r g a n í s t t n o e s t á eu 
buenas condicionsB y el que las tie-
ne v a pregonando que ds i f ruta de 
una s'aHud env id iab le . Que ©1 color 
| rosado de l a c a r a contribuye a la 
' bel leza lo deimuestra el hecho del 
gran mimero de arreboléis polvos co-
lorados y otros productos que en in-
mensa cant idad se v e r d e n a diario 
en las P e r f u m e r í a s y Boticas . Es tos 
a r t í c u l o s no son de lo mejor y s i de 
momento sur ten el efecto desdado 
al poco tiemupo hay que apelar de 
nuevo a el los. L a quiere l l evar a su 
orgamiamo nuevos elonmtos que en-
riquezcan la s a n g r é haciendo desa-
pareicer el ce lor p á l i d o de la c a r a no 
tiene m á s que tomar eí 5 « U T R I G E -
N O L que e s í á compuesto de carne, 
I kola , cacao y vino puro o J é r e z . 
" E L N U T R I G E N O L " combate la 
• anemia, clorosis, neurastenia , n ia -
• patencia coIot'es p á l i d o s , deca imien-
• to, etc., etc. Se vende en todas las 
C u i d e s u s O j o s 
Si los siente adoloridos y con ^ 
punzadas, llorosos, ensangren-
tados, o sus párpados están 
granulados, use inmediatamen-
te la Loción de Oro dc Leonardi 
para los Ojos. 
Es segura, no produce doior,! 
pura y de acción rápida y do 
resultado perfecto. La Loción 
de Oro de Leonardi para lo» 
Ojos fortalece la vista débiL • w 
Si su efecto no es satisfacto» 
rio, se le devolverá su dinero. ' 
3. —"Orienta les ' ' , por las s e ñ o r i - , Farmacia.s de ]a I g i a . 
'.as Aclolina Ares y E l e n a G i l y se-
ñ o r Power. 
4. — " S e r e n a t a Morisca", s e ñ o r i t a s 
Adel ina Ares, E l e n a G i l y Power. 
N O T O : — C u i d a d o con las imi ta -
ciones, e x í j a s e el nombre B O S Q U E 
que garant iza el producto . 
I d - 1 3 
E P D E M I A T I F I C A 
para evitar esta terriljle enfermed ad compre un filtro " L a Llave". 6 
tamafios con cá.mara para hielo muy baratos. Hemos reelbido el famo-
so filtro galvo para las llaves de pila y neveras, al precio de 60 cen-
tavos, no tome agua sin filtrar. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " . Xeptuno 106 entre Campanario y Pe ae-
veranda. Teléfono A-4480. 
Xu&. c a s a , o l a v a h r u t a 
C4203 Alt . 7*-5 
1 
R I C I N O 
IOOU5 
Enfisema Opresionei 
R e m e d i o soberano C C D I S * 
C i g a r r i l l o s ó Po lvo C o r l U 
Ka los hosp y fír«M df 1 nnado enlíro Ziiftr l*Grni> J. ESPIC ta 
c«dt Cifarnllo 
Neptono 15 L A C O P A Tel. A-I832 
Acabamos de rec ibir una gran remesa de nuevas m e r c a n c í a s las 
cuales l iquidamos a precios sumamente reducidos, como puede 
comprobar el p ú b l i c o por los precios que siguen y visitando a 
I N D U S T R I A 9 5 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
donde tenemos nuestra m e r c a n c í a expuesta . 
Platos blancos de mesa, doceca a 0 . 7 5 , 0 . S 5 y . . , . . . . 
Platos blancos de postres a 0-60 y 
P'atos de mesa con espigas a 0 . 9 5 y 
Platos <le mesa con filo de oro a 1.50, 1 .80 y 
Platos de mesa con filo verde a 1 .50 y 
Platos de mesa con filo azul prus ia a 
Platos de mesa con perlas, muy elegantes a 
Platos de mesa, preciosos, decirados con corridas de toros a 
Tazas para c a f é con plato; docena a . . . . 
Tazas para c a f é con plato, con filo de oro a 
Tazas para c a f é con plato, con flores, muy bonitas, 1 .20 , 
1.50 y .' 
Tazas para c a f é con leche c j u . a 0 . 1 5 , 020 y 
Fuentes l lanas blancas, desde 15 hasta 
Fuentes hondas blancas, desde 20 hasta 
Copas para agua, docena a 0 .90 y 
Copas para l icor, docena a , 
Copas muy finas, varios tipos, docena a . • • 
Vasos muy fuertes, a 0 . 0 5 , 0 .08 y 
Jarros lisos de medio cr is ta l para agua, a 0 . 5 0 , 0 . 7 5 y . 
1 .20 
0 . 7 5 
1 .20 





0 . 8 5 
1 .20 
1 .80 
0 . 2 5 
0 . 5 0 
0 . 7 5 
1 .20 
0-70 
3 . 5 0 
0 . 1 0 
0 . 9 9 
J U E G O S C U B I E R T O S . 
Juegos lisos de metal con 46 piezas y c u c h a r ó n . . . . ? 6 . 5 0 
Juegos l isos con 48 piezas y c u c h a r ó n otra m a r c a . . ,, 7 . 5 0 
Juegos labrados con 36 piezas a • . , , 9 . 5 0 
Juegos labrados con 48 piezas a , . . ,,10 50 
Juegos , plateados, muy finos, con 48 piezas 17 .00 
Juegos plateados, cal idad extra con 48 piezas, a . .; . . . . . , , 18 .50 
B A T E R I A S D E A L U M I N I O . 
Cacerolas , a 0 .70 , 0 . 8 5 , 0-99, 1 . 2 5 y 
Ollas , a 0 . 9 5 , 1 . 2 5 , 1-50, 1.75 y 
E s p u m a d e r a s a t 
Cucharones a 
Sartenes a 0 . 4 0 , 0 . 5 0 y . . • 
Cafeteras Grecas , con colador, a l . 5 0 y 
Coladores para leche a 
Coladores para caldo, a 0 . 5 0 , 0-60 y 
Cazos a 0 . 4 0 , 0 . 5 0 , 0. 60, 0-75 y 
D e p ó s i t o s c a f é y a z ú c a r a 
$ 1.50 
„ 1 . 9 9 
„ 0 . 1 5 
„ 0 . 2 0 
„ 0 . 7 5 
„ 1-75 
„ 0 . 1 5 
„ 0 . 7 5 
„ 1 0 0 
„ 0 . 6 0 
Tenemos en existencia cua lqu ier otro a r t í c u l o que se desee. 
A R T I C U L O S V A R I O S . 
D e p ó s i t o s de c a f é y de a z ú c a r desde 0 . 1 0 has ta 5 
Por ta fuentes pleglabes con media docena a 
Pescaderas e s t a ñ a d a s a 0 . 3 0 , 0 . 4 0 y . . >> 
E s p u m a d e r a s y cucharones a > 
Sartenes de hierro, desde 0 . 1 5 has ta , 
Hachas de cocina, a 
Abridores de lata , a > 
M á q u i n a s para picar carne, a 1 . 5 0 , 1 .75 y >, 
Mesas de coc ina a . .''• ~ » 
Cafeteras de lata» a 0 . 20, 0 . 25, 0 . 30; 0 .35 y 
J a r r o s tanques l i tro, a 0 . 4 0 , 0 . 5 0 , 0-70, 0 . 9 0 y . . . ., . . „ 
Mesas para f i l tros, muy fuertes, a . ». 
Palos de frazada, a 
F r a z a d a s , a 0 . 20 y . . . . r . ; i • . . „ 
Sapolio a 
P lumeros , a 0 . 1 5 y ,. ., 
P lumeros de p luma, a 070 y „ 
P lumeros de tocador, a f. . 
Cubos para ba'deo, a 0 . 3 0 . 0 .35 y • t. 
Cubog para basura , a 0 . 7 5 , 0 . 9 9 y „ 
Recogedores polvo, a . • i - . ; . . , 
Escobas a 0 . 2 0 , 0 .30 y . . 
J a r r o s de lata , a 0 . 0 8 , 0 . 1 5 y .. „ 
Reverberos , a 0 . 2 0 y , , „ 
C u c h a r a s madera a 0 .10 , 0 . 1 5 y . . . . 
Cubiertos ensalada, a , 
Lebr i l l o s de asa , a 0 .15 , 0 . 2 0 y 
E n artjculog esmaltados tenemos cuanto pueda p e d í r s e n o s . 
F i l t r o s a precios e c o n ó m i c o s . 
0 . 4 0 
0-99 
0 .45 
0 . 0 5 
0.50 





1 . 2 5 
1 .50 




0 . 9 5 
0.50 
0 . 4 0 
1.25 
0 . 1 5 
0. 40 
0 . 2 0 
0 . 2 5 
0 .20 
0 . 9 5 
0 . 3 0 
\ 
C R I S T A L E R I A . 
Juegos da copas cr i s ta l f r a n c é s , grabadas, con 60 pie-
zas $17 .00 
Juegos de copas c r i s t a l f r a n c é s , grabadas, con 60 pie-
zas , 2 0 . 0 0 
Juegos de copas de' cr i s t ra l f r a n c é s , grabadas, con 60 pie-
za8 , , 25 .00 
G R A N S U R T I D O E N V a J I L L A S I N G L E S A S , M U Y F I N A S 
esto casa t iene establecido servic io a domici lo con camones . 
I N D U S T R I A 9 5 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S . 
O t o ñ o A d e n t r o . . 
L a é p o c a o t o ñ a l — q u e a las per-
sonas suele infundir pavores ínti-
mos por lo que simboliza de "des-
pedida"—tiene, en cambio, para los 
lindos "trapos" femeninos, un pecu-
liar atractivo. M a r c a una divisoria 
de transigencia entre dos estaciones 
a n t a g ó n i c a s , y posee por eso las sua-
vidades y la bondadosa sonrisa de 
todo lo llamado a conciliar lo con-
tradictorio, evitando saltos radica-
les y estridentes, que suelen, ser 
enojosos y de mal gusto. 
A c a b a de recibir " L a F i l o s o f í a " 
las primeras novedades de O t o ñ o . 
Como acanzada de una realmente 
inmensa c o l e c c i ó n de ar t ícu los de 
ropa y seder ía femeninas—que y a 
tomaron pasaje con rumbo a esta 
c a s a — , l l egó a nosotros un e s p l é n -
dido grupo de Sedas , cuya intere-
sante personalidad garant í za l e s un 
"lleno". 
Sedas , en su rango, de primera 
calidad, pue^ recordará usted, lec-
tora, que a " L a F i l o s o f í a " no le 
gusta confundir los valores, y que 
cuando pregonamos un dato c u a l -
quiera acerca de la legitimidad do 
telas, vestidos o seder ía en general, 
no alteramos la verdad en lo m á s 
m í n i m o . Preferimos vender yn tan-
to m á s caro el art íc i í lo de que se 
trate, a darlo adulterado; es decir, 
de imi tac ión . 
A s í , parangonados con la clase 
de esas Sedas que hoy ponemos a 
la venta, los precios a que las mar-
camos tienen modicidad adecuada 
a la rápida salida que anhelamos 
darles. Por ejemplo: 
Seda C h i n a muy doble—para tra-
jes de entretiempo y vestidos de 
n i ñ o — , a 9 3 cts.. "debuta". CUan, 
do su valor es de $1.50. ¡ 9 3 
la damos! cls' 
C r e p é de C h i n a , tejido bien ¿ 
ble, muy crespo, 80 colores distin 
tos y un ancho de 40 pulgadas 
94 cts. v a r a . 
C r e p é Georgette. del bueno bue-
no, a $ l . ü o . 
T a f e t á n Liberty, de brillo esplen-
doroso y un cuerpo flexible, a $ | 57 
F i a t C r e p — e n todos los co lor» 
de moda para "uso externo" y tam-
b i é n en los tonos propios para ro-
pa interior—, a $2.55. 
A $1.95 el Georgette francés 
Georgette con muy elegantes di-
bujos floreados, a $ 2 2 5 . 
C r e p é de C h i n a f r a n c é s — c o n ha-
dos dibujos sobre fondo blanco y 
de colores—, a $2.50. 
Jersey de Seda , doble, 40 p u l i -
das de ancho, a $1.12. 
Y en p r o p o r c i ó n aná loga de pre-
cios, las Sedas de f a n t a s í a : Crepés 
C a n t ó n y S a t í n , Radiums, Pussy-
vvillows, Georgettes, Sedas estampa-
das, etc. L a úl t ima palabra del gé-
nero. . . 
E n una de las modernas vitrinas 
de " L a F i l o s o f í a " exhibimos unas 
Sobrecamas de encaje filet, imita-
c i ó n de la verdadera malla, que 
quitan la cabeza, si la cabeza vale 
lapena de perderla por algo. 
S o n cameras, y s ó l o marcan 
$3.42 , precio al que vienen salien-
do medio de balde. 
L o s colores de esas Sobrecamas, 
incluyen el blanco, el marfil, el 
crema y el crudo. 
2 E N E A 
( N E P T U K O ) 
" Y S 7 C H 
O Í l C h w N I C O L A S 
MORRO CASTIE SUPPIY CORP. 
T i e n e e l gusto d e a n u n c i a r l a a p e r t u r a d e u n a nue-
v a S u c u r s a l e n I g n a c i o A g r a m o n t e ( Z u l u e t a ) 1 5 , ed i f i -
c i o d e l H a t e l P l a z a , p u n t o c é n t r i c o y c o n b u e n a s c o m u n i -
c a c i o n e s , d o n d e nues tros f a v o r e c e d o r e s e n c o n t r a r á n s i em-
p r e u n b u e n surt ido d e l o m á s s e l ec to e n c a r n e s , c a z a , 
v i a n d a s , l e g u m b r e s y f ru tas a m e r i c a n a s , a p r e c i o s m ó -
d i c o s . 
I n a u g u r a c i ó n : S e p t i e m b r e 2 0 . 
G . K A H N . 
T E L E F O N O A - 4 6 8 7 . 
47460 2d-13 y 14 Sp. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a d e 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
Remítanse JO qentavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l 1 d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de 1* piel todo ci 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar a 
pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obten»» 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street. New York 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A T U A 
E l p r ó x i m o domingo, 14 del a c -
tua l , a las 2 p. m. , t e n d r á lugar en 
el G r a n Teatro Nacional , el solem-
ne acto de apertura de curso y re-
parto de premios a loe a lumnos del 
P l a n t e l C O N C E f P C I O N A R E N A L , de 
este Centro, con arreglo al P r o g r a -
m a que ee d a r á a conocer oportu-
namente. 
Se ha fijado el precio de $ 3 . 0 0 
los palcog y cuarenta centavos l a 
lunetas , con e x c e p c i ó n de las diez 
pr imeras fi las, que se reservan para 
los a lumnos premiados y sus fami -
l i a r e s . E l resto de las localidades, 
que son absolutamente ^ ¡ ^ 5 
queda a dispos c i ó n de los se 
socios, a quienes por es\e *r obte-
inv i ta atentamente, P u f ^ c r e t a ^ 
nerse unas y otras, en la ° e 8 a U 
de l a S e c c i ó n de C u l t u r a , d.9 d0 re-
a. m. , 7 de 2 a 5 p- m., sie 
quisito, indispensable que e ^ 
tante acredite su c o n d i c i ó n ae 
ciado en la forma e s t a b l e c í a * . 
H a b a n a 10 de Septiembre de 
J o s é G R A D A H i ^ E . 
Secretario General . ^ ^ 
C 8239 alt . 
Anúnciese en el "Diario de la Marina 
AÑO x c n D I A R I O D E LA M A R I N A Septiembre 13 de 1924 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S | 
HERNANDEZ GIRO 
L X GllAS PIN TOR CUBANO 
ua a la patria. I Hernández Giró puede vanaglo-
1)6 ^és de veinte añds. | riaree de ser el único pintor cuba-
DeSPU tor notable, de cuyos éxitos! no que«lia vendido sus cuadros al 
l n pl° y principalmente en Pa-j Gobierno de Francia para el Mu-
hizo eco repetidas veces la | seo de Bellas Artes. 
rfe' ^ de la Habana. 'Sntre sus cuadros más famosos 
PreIlSa . « ñ o r Juan Emilio Hernán-¡ ^ cita L a Jura de Hernán Cortés, del 
B r ó hijo de Santiago de Cuba. publicó una cop^a el DIARIO D E 
¡ Municipalidad, y después j ^A MARINA cuando se trajo para el 




su célebre cuadro de ia j Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
, Flor Crombert, fué pen-, en cuyo Sal611 de Sesiones está ex-
para hacer .us estudios en j l ueste. 
5ionado para j ^ .notabls suyo, L a Ba-
e\TetgThearce muy poco. . j * * C ^ ™ ^rquirido para 
ruide, calladamente. Museü de Oriente 
T e m p o r a d a d e O t o ñ o 
V e s t i d o s " R o d i e r " 
El gran trasatlántico francés Cuba 
lo devolvió a estas playas en compa-
ñía de su distinguida esposa, la se-
ñora Anita Rousseau de Hernández 
Giró, >' con las dos adorables hljit 
QUe'fueron fruto de su feliz unión 
en la capital francesa 
Desde su llegada se instalaron en María Angulo 
la casa de la calle 13 número 108, 
entre 14 y 16. en e'. Vedado. 
En la mañana de ayer fui hon-
rado con la visita del pintor. 
Venía con un simpático amigo, el 
ioren doctor Carlos A . Arazoza, su 
compañero de viaje desde París . 
Departimos largo rato. 
Sobre sus triunfos y sus planes. 
Una especialidad del artista. 
Los retratos a la acuarela. 
Entra los últimos que pintó de cu-
banos distinguidos en su studio pa-
risién cuéntanse el del General Ma-
rio G . Menocal, de! doctor Antonio 
'S. de Bustamante, del doctor Rafael 
Martínez Ortiz y del doctor Rafael 
Otro retrato de una dama. 
Gloria Rivas de Chibás. 
Tiene el propósito de organizar 
una exposición de sus cuadros como 
las que abrió, y fueron tan ponde-
radas, en París, en Bélgica y en 
Nueva York. 
Pero no será por ahora. 
Hasta fines de año. 
L A F I E S T A Til A T K A L D E L DIA 
Un acontecimiento hoy. 
' La fiesta del Nacional. 
Organizada por la Juventud Con-
servadora de la Habana que preside 
ei popular y muy simpático 5?edrito 
Várela. 
L'n festival en forma. 
De srandes atractivos. 
Homenaje a un caudillo, el Ma-
yor General Mario G . Menocal, can-
didato a la Presidencia de la Re-
pública. 
Consta el programa de tres par-
tee, representándose en la primera 
. . , , lemente los mas bellos y originales 
\ puntos, boleros y guarachas. ' • j r | L ° nnr 
„ , . A , vestidos trancei-.es, sino los qutf, por 
beran entonados, en plena escena, h r j i j » i ~ L -
„„„ i 4.<„,„ a , \ T ^ J ' Ja calidad de sus telas, son mas a 
por el típico Son de^la Juventud Con-i , . * L ' 
servadora. ¡pioposito para nuéstro país. 
Y como'fin de fiesta el estreno de' 8usto quintaesenciado de Ana 
otra revista, titulada ¡A Caballo!, Mana Borrero. Embajadora de E l tn-
también por la Compañía de Pou3.icanto en París—según la acertada de 
Lucirá un decorado de Gomis. .'nominación de nuestro máximo Cro-
Decorado alegórico. I nista—, y el conocimiento que ella 
rEl jardín E l Fénix, a cuyo cargo tiene de nuestras costumbres y de 
está el adorno florai del teatro, pr*-; nuestro clima le anotan un triunfe 
Sentará en el foyer la casita criolla., más en la elección de estos preciosos 
Una reproducción exacta. ¡vestidos de entretiempo. 
Sin faltar detalle. Entre la gran diversidad de estilos 
Elementos de alta signif icación'y calidades figuran modelos confec-
A R A la actual temporada de de las telas—muy propias para el oto-
otoño E l Encanto ofrece no so- ño de Cuba—y por la modicided de 
los precios. 
A $12.50. 14.50. 17.50 y $19.50 
vendemos las imponderables coleccio-
nes de vestidos Rodier. 
vista, por la Compañía de Arquíme-j che en el festiva', 
des Pous. Su éxito está asegurado. 
Después, canciones.. . Será completo. 
iEL ultimo compromiso 
I ñora Angela García de Rabell, 
Magazine de Fantasías, chistosa re- j social y política se reunirán esta no- cionados con la famosa tela Rodier, 
tan adaptable, cuyas bellísimas com" 
binaciones de colores enteros y mati-
zados son la más alta expresión de 
la moda actual. 
Las numerosas peonas qUe en es-
El on dit del jueves, v | ñora Angela García de Rabell. tos días han visitado nuestro segundo 
Confirmado plenamente. Cuanto a su elegido, correcto y piso de San Miguel y Galiano. han 
Ayer, en sus días, fué pedida la' caballeroso joven, figura como ge- hecho de ios vestidos de otoño ala-
mano de la señorita América Rabell rente de la firma León y Regó, de bauzas calurosísimas, por la rara be 
para el señor Balbino Regó. I nuestra plaza comercial. 
Muy bonita América. E n su nombre formuló la petición 
Tan delicada como graciosa. ¡oficialmente el respetable caballero 
Hija del doctor Pedro Pablo R a - ; don Angel Velo, 
bel!, ilustre Magistrado del Supre-j Grata la noticia, 
ao, y bu interesante esposa, la se-' Y la doy con mi felicitación. 
L A S C A R R E R A S D E MA5ÍANA 
Una expectación. . . 
Grande, inmensa. 
Notase en toda nuestra sociedad 
para las carreras de mañana en el 
Hipódromo de Marlanao. 
Carreras de automóviles que por 
i de los ases, "Luis Flnk, Marcelino 
Amador, Geo Stevens, Manolo Ríy» 
ro y otros más . 
Un encuentro sensacional. 
Fink y Chevrolet. 
Las entradas pueden adquirirse 
lleza de los modelos, por la calidad 
3£ 
CAPAS DE AGUA . 
Estilos ingleses. 
A $8.50 y $15.00—calidad supe-
rior—, en los colores crudo. Prusia, 
gris, negro y carmelita. 
De estilo español, en los mismos co-
lores, a $17.50. 
¥ 4̂  ^ 
BOLSAS Y C A R T E R A S 
En más de un 50 por ciento han si-
do rebajados los precios de todas las 
bolsas y carteras a fin de intensificar 
la venta con motivo del próximo ba* 
lance. 
Bolsas y carteras de seda y de piel, 
para señora y para niña, desde 40 
centavos hasta $6.50. 
No desaprovechen ustedes esta es-
pecialísima oferta. 
causa de la lluvia tuvieron que trans- i en todo el día de ^oy en Amistad nú-
íerirse el anterior domingo. 
Inalterable el programa. 
En todas sus partes. 
Lni« Chevrolet, el famoso driver, 
toma parte en la competencia. 
Correrán también, en la categoría 
mero 84, dirigiéndose al señor Mar 
nuel Castro, lelérono A-2193. 
Valen como entradas los "consér-
vese" del domingo pasado. 
Pagan Ios niños la mitad. 
Sépase así . 
D E V U E L T A A L N O R T E 
Distinguida viajera. 
La señora Renée de Mesa. | 
Después de una corta y agrada-
ble temporada en esta capital re-
Un chalet precioso. v . 
Inmediato a Nueva Y o r k . ' 
Su esposo, el señor Fernando Me-
sa, amigo muy querido mío. queda-
eresa hoy la elegante dama en el va- ré aquí por algunos días más para 
Por Slboney a su habitual residencia atenciones particulares. 
<le Xewark. ¡Feliz viaje! 
Dichas de un hogar. i de la Sucursal del Vedado, el martes 
Las más suspiradas siempre. '-de la entrante semana. 
El distinguido notario Joaquín M. j Acuerdo oficial. 
Barraqué y su bella y gentil esposa, I 
^oria Mayoz. ven coronadas todas 1 
^ felicidades con el nacimiento de ¡ 
vástago más. 
Lindo baby que ha venido a com-! 




Cordial y cariñoso. 
Llegue con estas lineas hasta la 
^stinguida señora Modesta Lazo de 
arcía, mi amiga muy buena y muy 
qu«rida. que acaba de regresar de su 
VlaJe al Norte. 
Acompañada vino de sus eucanta-
aor«3 hijos -Esther y Pvodolfo. 
Estuvo en las Montañas, 
vuelve complacidísima. 
Ai concluir. 
No hay tanda hoy en Martí. 
Esto es, la tanda elegante de la 
tarde, patrimonio de los sábados. 
Las representaciones de lli nueva 
y triunfal opereta. L a Danza de las 
Libélulas, constituyen la great atrac-
tion del teatro de Santacruz. 
E s la obra del día. 
Enrique F O N T A M L L S . 
A l a s 
H a b i l i t a c i ó n 
n o v i a s 
p o r $ 1 8 5 . 0 0 
PERFUMERIA FINA 
B A R A T I S I M A 
JABOJ» COTY, 99 cenfavos caja. 
JABON UEXO DE PRAVtA, 65 cen-
ajABON' FLORES DEL CAMPO, o.S 
[ J A B O N KOGER Y OAL1-F.T, Sánda'.o, 
OupíIqi-a v, , 1 Kosa Te y otros, r,5 centavos. 
_ Udra abierto, lo mismo que el ¡ JAB< >N SANFAST. da l'l\er, caja de 
C, $1.00. 
POLVO-í DORIN, caja grande. 33 cen-
POLiYOá Sándalo. Tokio, Mimí Pin-
zón y V Lis. a 25 centavos. 
IViLAOS TALCO Mavis y Mennens, a 
20 centavos. 
LOCION COTV. pomo grande, a 51.40. 
LOCION aUKRLAl* . ?1.50. 
ESENCIA COTY, tamaño chico. So 
cóncavos. 
JABON ALMENDRA, —R. y G.—ca-
ja de 6, 50 centavos. 
'̂uevo curso. 
Conservatorio Nac onal 
PERFUMERÍA 
L a 
que es] gran rem-isr a<*ba ^ lle?:ar 
^ c ^ t ! ? ^ "in.údtrvs. de los F a -
PíesentaHA n<eses ^ de moda-
:r'?upera.ía de orlgínalidad 
decios ¿conémicos. U CASA DE HIERRO". 
O'Reilly 51. 
LTERNANDO con las habilitaciones de casa—de las que hemos da-
do a conocer la de $140.50—ofreceremos una serie de habilitacio-
nes de novia. 
Como ambas se complementan deben las novias y los novios fijar en 
ellas su atención. 
Vean las futuras oyentes de la apostólica epístola los artículoó que 
"entran" en la habilitación de $ 185.00: 
1 Juego interior de seda radium o de crepé de China, 
con bordados y encajes, compuesto de tres piezas, en $ 34.00 
1 Juego interior de holán en cobres, con calados y 
bordados hechos a mano, también de tres piezas, en $ 16.75 
1 Juego interior de opal en colores, con bordados he-
chos a mano (tres piezas), en $ 12.50 
1 Juego interior de tres piezas, de holán, con encajes y 
bordados, en $ 20.00 
1 Juego de finísimo linón de color con bordados he-
chos a mano, compuesto de dos piezas, en. . . . $ 6.75 
1 Juego interior de dos piezas, de batista blanca finí-
sima, con bordados, en. . . . . $ 6.00 
1 Juego interior de dos piezas, de opal blanco con bor-
dados hechos a mano, en $ 4.75 
t Juego de dos piezas, de linón blanco adornado con 
encajes y tul, en $ 6.75 
2 Juegos de dos piezas, de jersey de seda, en color, en $ 16.00 
1 Cofia de tul, en. . . . ' $ 2 .75 • 
1 Cofia de seda y encaje, en $ 1 .75 
1 Deshabillé de crepé de China cen adornos de georgtüe 
y encaje, en $ 24.00 
1 Par zapatillas de raso blanco, o de color, en . . . . $ 7.00 
1 Kimona japonesa, de crepé de algodón, con borda-
dos, en. $ 3.25 
6 Camisas de día, de batista, con bordados, en. . .. $ 9 .75 
2 Sayuelas de balista doble, cor. festón, en $ 4.50 
1 Combinación-saya, con encajes, en $ 4.75 
1 Combinación-saya, con encajes, en $ 3.75 
E l más completo surtido de 
capas impermeables inglesas te-
nemos a la venta. Para montar 
a caballo, negras o de color ka-
ki, las tenemos a $8.50. $10.00, 
$15.00, $20.00, $25.00. $35.00. 
$40.00. $45.00. $50.00. $60.00. 
Para la población, con man-
gas y en colores gris, kaki de 
varios tonos, azul, carmelita y 
oscuro, desde $6.50, $7.50, $8.00, 
$10.00, $12.00, $15.00, $17.00. 
$18.00. $20.00. $25.00, $30.00, 
$35.00, $40.00. $45.00, $50.00 
y $60.00. 
Para Niños: Tan necesario 
cuando van a la escuela. T e n c 
mos a $6.50, $7.50, $8.00. $10.00. 
$12.00 y $15.00. 
Para Señoras, tenemos una 
elegantísima colección desde $8.50 
en adelante. 
P A R A G U A S 
Tenemos 23 estilos diferentes 
para caballeros y 17 para seño-
ras. 
Precios: $1.75, $2.00, $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00, $4.25, $5.00, 
$5.50, $6.00, $6.50, $7.00. $8.00, 
$8.50; $9.00, $10.00, $11.00. 
$12.00. $15.00, $17.00, $25.00, 
$30.00 y $35.00. Imposible que 
pueda haber un surtido más com-
pleto. Vísetenos, que con gusto 
se lo enseñaremos. 
S B e o e ^ a m v 
VIAJES CLASICOS 
Editados y Anotados tajo Xa dirección da 
J . Dantín Cereceda 
1 y 2.—Speke (J. H.) "Diario del dos-
cubriiTiiento de las fuentes del NI» 
lo''. Dos tomos, c&n grabados y un 
mapa, $1.60, . 
8 y 1—Boungalnvllle. (L. A. de): "Via-
je alrededor del mundo". Dos to-
ms, con grabados y mapas, ¡>1.60. 
5 y 6.—Bernier (F) : "Viaje al Gran Mo-
gol, indostán y Cachemira." Do» 
lomos, con grabados y un mapa, 
SI ¿0. 
7. — L a Condamlne (U ae).: "Viaje a !» 
América Merldicnal". Un tomo, con 
una lámina y i.n mapa. JO.80. 
8. —Matthews (J): "Viaje a Sierra Leo-
na, en la cofia de Africa". Un to-
mo, con un mapa. $0.80. 
NOTA: Estos libros se envían al In-
terior cargando sobre su precio el Im-
porte del frai.queo. 
8 y 10.—Dar^in (C): "Diario del viajo 
de un naturalista alrededor i dol 
mando" Dos tomos, con gbabadoc 
y mapis, $1.60. 
11, 12 y 13.—Cook (J.); -RelaclOn d< 
bu p'Imer viaje alrededor del mun 
do'. Tres tomos, con grabados, lá.-
ml'̂ as y mapas. $2 40. 
14, 15 y 16.—Cook (J) . "Viaje hacia el 
Polo Sur y alrededor del mundo". 
Tres tomos, con grabados, lámina» 
y mapas. $2.40. 
17. —Nüflez Cabeza de Vaca (Alvar): 
"Naufragios y comentarios de..." 
Un tomo, con dos mapas, $0.80. 
18. —Fernández de Navarrete (M.): 
"Viajes de Crístúbal Colón". Un to-
mo, con un mapa del derrotero de 
los cuatro viajes. $0.80. 
19 y 20.—Hernán Cortés: "Cartas de re-
lación de la conquista deMéjlco" 
Dos tomos, con grabados y mapas. 
$1 60. 
2i y 22.—Lrtpez de Gómara: "Historia 
general de las Indias". Dos tomos. 
23. Plgafetta: 'Primer viaje en tomo 
del Globo" Un tomo, con grabados, 
un mapa y lámina. $0.80. 
24 Cleza de León (P): "La Crónica 
del Perú". Un tomo, con tres ma-
pas. $0.80. / 
25.—Fernández de Navarrete (M). "Via-
jes por la costa de Paria*. Un to-
mo con un mapa, $0.80. 
If.—Fernández de Navarrete (M): "Via-
jes de Américo Vespucio". Un to-
mo, con un mapa. $0 80. 
27 y 28.—Azara (F. de): "Viajes por 
la América meridional" Dos tomo» 
con grabados y mapas, $1.60. 
"La Unfcn Nacional". Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref Nominal 
Idem Idem benef Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mariana© 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa ás Marianao 
comunes. . . . . . . . Nomlml 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
•-LA M O D E R N A P O E S I A " 
Pi y Margall. 135. teléfono A-7714. 
Apartado 605. Habana. 
" L A E P O C A " 
HBPTTTNO Y SAN NZCOIiAS 
Po 68. C 833S Alt. 
A V I S O A L A S D A M A S ^ 
bronoJL *ves termlnaremufr nuestra liquidación de zapatos gri 
más v ^ r f y az"l. qur- damos a $1.99. $2.50 y 1 
atos: t « ^ . t „ Hav verlos! ir .s odavía 
E L B U E N G U S T O 
&AIXa.\o 7C TKI.EPO 
C933T 
Total. . . . . . ^ $ 185.00 
Conviene aclarar que los juegos de ropa interior de tres piezas se 
componen de camisa de día, pantalón y camisa de noche. Y los de dos 
piezas, de pantalón y camisa de día. 
T e r c e r o y ú l t i m o d í a 
~ OY. sábado, es el tercero y á i tr l En ,a m;sma vídriera W « h i b e 
rao día de liquidación de la se-lcstos magníficos juegos de cama apa 
rio de juegos de cama a $9.75. Jrecerá el lunes—en liquidación tam-
Si alguno quedase por vender a las ¡ bien por tres días solamente—otro de 
no a-5149 J seis ¿e la tarde, vuelve a su precio .los artículos cuya cantidad necesila-
a ; i :. 'real: $16.50. Imos aligerar para el balance. 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t i s 1 
y d e l a s t n e m b r a n a s . 
S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s , 
fie/túsetue los substitutos Búsquese el nomhre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
Nueva York Londres Montreal 
$3.ó0. Los blancos 
£>*• ven ra 
en todas 
l»$ Boticas 
M E D I A S 
S e ñ o r a : A ú n no 
puede usted conside-
rar completa su bella 
y numerosa c o l e c c i ó n 
de medias, porque en 
estos d í a s hemos re-
cibido nuevos estilos 
y colores, que ten* 
dremos sumo gusto 
en mostrarle si se 
digna visitamos. 
Imposible nos es detallar los muchos estilos y calida-
des de medias que poseemos; pero resaltan, entre todos, 
los siguientes: 
De glos, en blanco, negro, c o r d o v á n , champagne 
y gris, a $ 0 . 5 0 
De seda, marca "Pussiwillov/*, en carne, castor, 
blanco, P . Beach, gris, c o r d o v á n y negra, a 1.25 
De muselina, f in í s imas , con cuchillo, en blanco, 
negro, gris y carne, a 1.25 
De muselina de seda, con cuchillo, en blanco, ne-
gro, carmelita y carne, a 2 . 0 0 
De seda de superior calidad, en todos los colores 
anteriormente citados, a 2 .25 
De seda, "Kayser" , en todos los tonos de moda, a 2 . 5 0 
De la duradera y perfecta media "Everlasting", que 
es de seda superior ís ima, ofrecemos el m á s completo sur-
tido de colores. 
Y de la exquisita media de gasa "Cort íce l ly" , brin-
damos toda la gama del colorido. 
UN NUEVO estilo de medias 
I 
Acabamos de recibir un nuevo estilo en medias de 
señora. L a originalidad que presentan consiste en tener 
la plantilla de diferente color que el resto de la media. 
Vienen en los tonos m á s elegantes y de últ ima no-
vedad. Exhibimos estas medias en una de las vidrieras 
de San Rafael . 
P A Ñ U E L O S 
Para un regalo, para uso personal, para' el teatro, 
baile, salidas de m a ñ a n a o de tarde, para casa, etc., te-
nemos p a ñ u e l o s l indís imos y muy baratos. 
De hilo, de a l g o d ó n y de encajes hay un surtido im-
ponderable, digno de ser r e s e ñ a d o por la pluma fácil de 
poeta. 
SACHEIS PARA PAÑUELOS 
Con bordados y encaje s de alta fantas ía , acabamos 
de recibir una bonita colecci ó n que nos e n v í a nuestro 
comprador en Par í s . 
H A » AMA. 
B A Z A R C A M P O A M O R ! 
QDINCALXiA Y J U G U E T E R I A . OI J E T O S PARA R E G A L O S A P R E -
CIOS ECONOMICOS 
N e p t u n o 2 9 . T e l é f . M - 7 S 7 3 
c 8016 8d-,¡ 
L A C A S A V E R S A I L L E S 
Aveivla Italia 01. Teléfono: M-6ÍÍ54. 
V E L V O de Josephine Le-Ferre Co., la única Crema que le qui-
tará sus arrugas, tendrá su cutis terso y nacarado. 
P E R F U M E R I A E N G E N E R A L 
alt. 
U A N U E V A ' M I N A 
C A 5 A D E P R E S T A M O S OE. 
P E R n A S Y f E R f i A f 1 D E Z i t < 
^5üCs.O£. I S I C A £ D 0 E I V E ^ O 
Bineros muy bdjo ¿nterés sobre S d -
I JÓS y vdlores cotitdblK en pldzd 
C m mHdoenbrihnítt ylodá ddseée 
joyenif ináy Objetos defántdM. 
B E R N A Z A 8 . T C L f l . 3 6 6 5 . H A B A N A 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 13 de 1924 AÑO XCII 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S . L A C A S I T A C R I O L L A 
Y R I E N Z ! Y L A O C T A V A S I N F O N I A 
Mientras que en el Teatro Payret 
a c t ú a la C o m p a ñ í a de Regino L ó p e z 
interpretandb E l P e í gro Chino, obra 
donde Vi l loch l lama- la a t e n c i ó n so-
bre una amenaza cada d ía m á s a l á r -
mame , y se a.nuneia la reprise de L a 
Cas i ta CrjOila, p b p u l a r í s m i a produc-
c i ó n .que hace unos doce a ñ o s hizo 
las delicias i a i ues'tro unen púbi co, 
y en el Teatro Mart i i r iunfa la Com-
p a ñ í a da J u l i á n Sautacruz con las 
representaciones, coronadas por el 
éx i to ' mas ruidoso, cte L a JJanza de 
las L i b é l u l a s , opereta de Lombardo , 
el doctor W i l l n e r y F r a n z L e h a r que 
ha bat do el record de las gruuiles 
entradas en el coliseo de D r a g ó n o s , 
y en Actual idades se destaca con 
relieve v i g o r o s í s i m o la personalidad 
original de esa cancionista que . se 
l lama G l o r i a G i l Rey , y en el Teatro 
Cubano, A r q u í m e d e s Pous a lcanza 
victorias bri l lantes en el g é n e r o que 
con tan buen resultado cult iva, la 
Orquesta F i l a r m ó n i c a de la H a b a n a 
anunc a una a u d i c i ó n que ha de de-
jar imperecedero recuerdo a los 
di lettanti de nuestra urbe y que ha 
de constituir un acontecimiento in-
t e r e s a n t í s i m o . 
E l programa de í concierto tiene 
mucho.i a tract ivos . 
E n t r e í o s n ú m e r o s principales fi-
gura la Octava S i n f o n í a de Beetho-
ven, obra que d:.Cl0i"6 mucho de la 
Qu nta y que el c e l e b é r r i m o com-
positor compuso en dist inta é p o c a . 
Trataremos con alguna e x t e n s i ó n 
de e; i i en otra o c a s i ó n y cont i iua -
remos t a m b i é n tratando de la Quin-
ta, pues, por hi falta de espacio, no 
hemos podi lo dedicarle los a r t í c u l o s 
que o e n s á b a m o s y que iremos pu-
blicando poco a poco, para no pr i -
var a los lectores de los diarios asun-
tos de actual idad t e a t r a l . 
Con l a .Octr .va S i n f o n í a se hal lan 
en el programa las Cuatro Danzas 
de Caisse No i^pí te de T s h a i k o w s k y , 
el Mirnueto Grieg-Henr iques y la 
Obertura de la ó p e r a R i c n z i de W a g -
ner . 
Esp lendida promete ser la audi-
c i ó n que la F i l a r m ó n i c a ofrece, y eu 
é s t a segunda serie el é x i t o a r t í s t i c o 
ha de superar a l de la pr imera , a 
pesar de que a q u é l f u é de lo m á s 
br i l lante . 
Tenemos, pues, en los teatros, 
obras para todos los gustos, desde el 
s a í n e t e , el e n t r e m é s y la zarzuela y 
la revista, hasta la p r o d u c c i ó n esco-
gida de Wagner y Beethoven. 
L a a u d i c i ó n del p r ó x i m o domingo 
en el Teatro Nacional p r o b a r á ga-
l lardamente c u á n t o vale y significa 
el esfuerzo que rea l iza el maestro 
S a n j u á n . 
J o s é L ó p e z Goldaras . 
E L H O M E N A J E A L G E N E R A L M E N O C A L 
E s t a noche- e n ' ei "Nacional", y 
organizada por la Juventud Conser-
vadora, se e f e c t u a r á la anunciada 
f u n c i ó n de g^ia en "honor del • cau-
dillo. Mayor Genera l del E j é r c i t o L i -
bertador Mario G . Menocal , candi-
dato a la Presidene a dé la Repú-
blica del Part ido Conservador N a -
cional'. 
'Esta f u n c i ó n , que ha despertado 
i n t e r é s entre significados elementos 
p o l í t i c o s y sociales, c o m e n z a r á a las 
ocho y media en punto, y consta de 
tres partes . 
E n la .pr imera se r e p r e s e n t a r á la 
c e l e b r a d í s i m a revista de Pous y de 
los maestros Pra t s y Grenet "Maga-
zine de F a n t a s í a s " . 
( C o n t i n ú a , en la p á g . O N C E ) 
T E L 
N A C I O N A l . (:E>?.?eo de Mait í esquina a 
San Rafael) 
Homenaje al Mayor General Mario 
G . Menocal. 
A las ocho y media: la revista de A . 
Pous y los maestros Prats y Grenet, 
Magazino do f a n t a s í a s ; presentación 
del Són de ".a Juventud Conservadora; 
estreno de la revista de A . Pous y de 
los maestros, IVa i s y Grenet A 
caballo. 
P A Y R E T (Pasco do Martí esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de virzueia do Regino LO-
pez. 
A las ocho j media: la obra de Fede-
rico Villoch y el maestro Anckermann, 
L a Carretera Central; ia fantas ía en 
cuatro actos, de los msmus autores. L a 
Is la de las Cou.rras. 
M A R T I (Di-déTones esquina a Zulueta). 
Compañía á¿ zarzuela3, revistas y 
operetas Santa Cruz. 
A las OC'.ÍO y media: la opereta de 
gran espectáculi . en tres actos, origi-
nal de Car'os Lombardo y D r . A . M. 
WUlner, músic i del maestro Franz L e -
har, versión casvel'ana de José Ughetti 
y Rodrigo ae Gibralfaro. Lg Danza de 
las Libé lu las . 
CUBANO {Avenida, de Ital ia y Juan Cle-
mente 2enea) 
Punción extraordinaria organizada 
por Totico de la Presa, con el concur-
so de los artsias Margot Roúi-íguez, 
E l i a de Granados, Josefina Ruiz, Blan-
ca Servat, Alejandro Garrido, Mariano 
T E A T R O S 
Meléndez y Enrique Fuentes. 
A las ocoo v media: el juguete' Los 
Hombres; números por Margot Rodrí-
guez, Mariano Meléndez, E l i a de Gra-
nados y Rogeiinl. 
A las nueve 3 media: dúos y cancio-
nes por Margor Rodríguez y Mariano 
Meléndez; el juguete L a s Codornices; 
bailes por E l i a de Granados. 
A I i K A M B I i 4 . (Consulado esquina a Vir-
tudes) 
Compañía 3 j zarzuela de Agust ín 
Rodríguez. 
A las ocho: el sa ínete Crado aprove-
chado. 
A las nueve j cuarto: el saínete L a 
compañera. 
A las diez y media: el saínete de 
A . Rodríguez y e.' maestro Monteagudo, 
L a s cosas de Mu? te. 
Al final de rada tanda, números de 
canto y baue. 
A C T U A L T D ADi:s (Monserrate entre 
Animas 7 N^vtnno) 
De una a cinco: cintas cómicas; De-
safiando precipicios, por Fred Thomp-
son; estrsno de iprimer episodio de E l 
camino do Sant i F e ; Un lazo de amor, 
por Bryant Washburn. 
A las ocho u.enos cuarto: cnltas có-
micas. 
A las ocho y media: Desnfando pre-
cipicios; E l camino de Santa Fe, episo-
dio primero; p iesentac ión de la canzo-
nctista Gloria Gi l Rey . 
A las nueve y tres cuartos: Un lazo 
de amor; números por la canzonetista 
Gloria Gil Rey. 
C A M P O A M O R 
H O Y • 
H O Y 
5 l 4 
SABADO 13. . 
MAÑANA, DOMINGO 14 6 V 2 
J 2 o í < 3 . ¿ ) J e ¿ t ^ e j í f e l f & f d e l C i n e m a 
N A 5 E L 
^ F O R R É 5 T 
B R T A N T 
WASHBURN 
i n i e r p r e l a o n d o los p a p e » -
l e , ? p r i n c i p a l e s d e l e o 
l i e r r a o s ' á u p r o d u c c i ó n , 
d r a - T n a H c d o 
i ü - ü I a j d é L / 
AOWtlJTUinG 
A-9G3ñ 
L A S H I J A S 
D E 1 0 1 D E N A * 
( O T T C R VI E N ' S ' D/NU <3H T E R S J- — 
co.j', que c/^JezídtJz' &7j?u¿>hco y J&procfue'e'Si sen- . 
d e k I f a v a n s t F i / m C P f - J J e p t í m o 5 6 
" L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S " E N M A R T I 
E s c e n a altamente c ó m i c a , es la del 
za de las L i b é l u l a s " la que rc«Uzaa 
nen l a encantadora E u g e n i a 
" L a Danza de las Libélulas" es la 
obra del día . Su éxito si cabe ha si'do 
mayor aun que el triunfal de L a Ba-
>adera y prueba de ello es el contin-
gente de entradas dado a Martí por la 
admirable producción de Lombardo y 
Lehar que supera a los de la obra fa-
vorita de K a Imán. 
A tan resonante suceso presta indu-
dablemente el mas poderoso de los 
atractivos el lujo asombroso con que 
Santa Ciuz presentó la obra en cues-
t ión. 
No cabe raayor alarde de riqueza ni 
mas exquisito gusto; cada grupo ea una 
naravi l la . cada toilette un verdadero 
recreo de los ojos. 
Decorados y juegos de luz, correspon-
den armónicamente a-ios distintos co 
loie& del vestuario; no hay una so!a 
nota discordante, y todo está tan bien 
combinado y dispuesto que puede de-
cirse sin caer en hipérbole que é s ta e? 
f inal del acto pr imero de " L a D a n -
por la i n t e r v e n c i ó n que en e l la l ie-
Zuffoli , y Juani to M a r t í n e z 
la obra que se ha presentado con mas 
certera distribución de e s í u e r z o . 
L a Compañía de Santa Cruz hace una 
admirable interpretación de esta bri-
llante opereta que ha eclipsadu el re-
cuerdo de todas las d e m á s . 
E s t a noche, se representa L a Danza 
de las Libélulas, en función especial 
que comenzará para mayor comodidad 
I \C Í público, a las ocho y cuarenta y 
cinco, al precio de dos pesos la iune-
td , 
L a empresa tanto para dar descan-
so a sus artistas, como para monrar 
debidamente un nuevo espectáculo que 
sirva de aliciente a las funciones ves-
pertinas ha suspendido la. correspon-
diente al día de hoy; las funciones sa-
batinas serán reinauguradas en la pró-
xima semana. 
Mañana tarde y noche en Martí, La, 
Danza de las L i b é l u l a s . 
¡ S E flGERCñ L ñ F E G ñ f l ! 
Del estreno en C A P I T O L I O , de la gran p r o d u c c i ó n de R A Q U E L 
M E L L E R t i tu lada: S OPRIMIDOS 
exclus iva de S A N T O S Y A R T I -
G A S . E s t a p e l í c u l a s e r á estre-
nada 
El miércoles 17 
en los turnos de 5.1[4 y 9 , 1 | 2 
M a ñ a n a publ icaremos un l igero 
comentar io a c e r c a del 1 a r g u -
mento de esta gran p e l í c u l a que 
m o t i v ó tantas discusiones en 
E s p a ñ a y que s i r v i ó para en-
grandecer m á s aun el nombre 
de R A Q U E L M E L L E R . 
E l argumento y l a d i r e c c i ó n son 
del famoso ar t i s ta f r a n c é s H E N -
R Y R U S E L L . 
Desde ahora se reciben ó r d e n e s para separar localidades p a r a es-
te gran estreno. T a r j e t a s y folletos se remi ten grat is a todo el que 
lo solicite por correo . 
E l D o m i n g o g r a n s o r p r e s a e n M a t i n é e 
p a r a l o s N i ñ o s 
P e l í c u l a s especiales y a c t u a c i ó n en c ó m i c o de Q U I R O Z y O R E L L A -
N A , art i s tas del T r i o M E X I C O . D I A L O G O S C O M I C O S , C A N T O S , 
e tc . S in a l terar el precio de 40 centavos la l u n e t a . 
M A G N A F U N G I O N E N G A P I T O L I O 
Sanios y Artigas, los populares em-
presarios del moderno y fresci teatro 
Capitolio, anuncian para hoy, sábado de 
moda, ei estreno de la grandiosa joya 
c inematográf ica L a Ruleta, interpreta-
da pni las conocidas estrellas Edith 
Robert, Diana Allem, Marv Carr, Mon-
tagu Love, etc. L a Ruleta, producción 
lujos í s ima y de un argumento primo-
roso, ha de llamar poderosamente la 
atención de las familias nabancra?, 
pues su trama está basada cu asun-
tos de la vida social, donde el amo' y 
las intrigas juegan importante papel. 
Se completarán las tandas ole^antos 
con las divertidas comedias Salón de 
Bil lar y Secretos del Cinema. 
Casi una señora, pel ícula inter-vsan-
tís inia por Glady Walton, se r.a esco-
giüo para cubrir la tanda de las ocho. 
E n matinee, como día de moda, Srf 
exhibirán pel ículas va l ios í s imas , figa-
rando entre ellas E l Rasero acusador. 
Casi una señora, y las cjinfjd.as Sa-
lón de Billar, Secretos del CInetna e^c. 
c 8317 l d - 1 3 
T R I A N O N 
A las 5 y cuar'o y 9 y 30 de hoy sá-
bado se exhibe la cinta E l Secreto de 
Koenigsmark o L a s Rosas de la Vida. 
Producción de lujo extraordinario es-
cenas maravillosas en colores. 
Mañana domingo día 14 a las 5 y 
15 No te ca^es por Dinero producción 
por Rubye de Romer y House Peters. 
Esta cinta tiene una exhibición de mo-
das en colores. 
O las 9 y 30 de mañana domingo Un 
lazo de Amor por Mabel Forest y Bryant 
Washburn cinta de mucho lujo. 
Los Secretos del Cinema producción 
Ben Turpin se exhibe en las tandas ele-
gantes de mañana domingo. 
A las 3 y 8 E l Periodista por Wesley 
Baryy el Pecoso y Ahorrad "Vuestro Di -
nero por Harry Pollard. 
Muy pronto Adulterio por Anua Q. 
Nllson, Mujeres de Media Noche por 
Carmel Myres, Monte Blue y Adoiphe 
Menjou E l Chiquillo Travieso por Jackie 
Coogan. 
R 1 A L T 0 
Muy concurrida la función de moda 
de ayer, en este elegante salón, la dis-
tinguida concurrencia que as is t ió a ella 
la función terminada tuvo elogios para 
la pel ícula que se estrenó E l Secreto 
de una Mujer, de la que esprotagonista 
la gerval Mae Marsh y que hoy vue.ve 
a exhibirse en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y tres cuartos, como sí 
mismo para la brillaute orquesta .que 
ameniza el espectáculo, la cual ejecuta 
una magnifico repertorio de Fox Dan-
zones, Criollas Tangos y Canciones de 
Moda. 
L a agradable temperatura que se en-
cuentra siempre en Rialto, debido . su 
sistema de vent i lac ión hacen de él uno 
de los salones m á s concurrido de la 
Habana. 
Mañana domingo gran matinee de 1 
a 5 de la tarde, con regalos de jugue-
tes a los n iños . Para la semana entran-
te la empresa tiene preparados varios 
estrenos sensacionales. 
VPQ e A n n a O N j l s s o n o n 
C U n a p o / i c u / a Jocfó t o m o r / o n . 
toc/o. m l o r o s / o d a ( S . c ' c / o n ' e n 
L I D E 1 2 T Y F I L M Co ¿s, rttsa. que JOjóe je/eccjon&r 
G I N E " L I R A " 
Hoy pasará por la pantalla este ele-
gante y concurrido salón !un colosal 
programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y Inedia Revista Universal núme-
ro 18. E l Anarquista comedia en dos 
partes L a Universal PicLure presenta j 
la producción Joya titulada Ambición 
Ciega por Eileen Percy y Paullne C a -
rón y la regia cinta L a Senda de la 
Int cencía por Mary Philbin. 
Tanda elegante de las cinco y media 
E l Anarquista comedia en dos. partes 
y la prodi/cción Joya Ambición Ciega 
por Eileen Percy y Paulina Garon. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media. con el mismo programa 
de la matinee. 
C A M P O A M O R 
¡ E S T R E N O S M I E R C O L E S 1 7 ¡ E S T R E N O ! 
G r a n Acontecimiento c i n e m a t o g r á f i c o 
Por pr imera vez en Cuba, Td. hermosa c inta en 13 actos, t i tulada: 
M A R I A 
* F i e l a d a p t a c i ó n de la novela del mismo nombre del inmortal 
J O R G E 1 S A A C S 
¿ Q u i é n no la ha l e í d o ? - . . L a p e l í c u l a " M A R I A " , es la h is tor ia de los amores inocentes. 
E s la novela de todo el mundo, y que las a lmas buenas l l o r a n a l l eer la como s i " E F R A I N " 
fuera su novio y " M A R I A " su hermana. 
N O D E J L D E V E R L A 
I X D E P E X D E X T F I L M E X . i^aora i » . 
C 8335 ld -13 
C Á M P O A M O R 
Z u ñ e s S S - - M . s r f e j ' ó O 
G I U M D I O S O E S T R E N O 
e m 
C A P I T A N 
L U C E R O 
c/e e j ter^oncart fa dora n i ñ a 
_ N o d e j e d e v e r l a 
m H A N U E S T R A 
TRES SUPLUMENTOS 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
ÉDICION Ü O M i m C A l 
T E A T R O C A P I T O L I O H o y y M a ñ a n a 
Santos y Art igas present&n el estreno de la sensacional p e l í c u l a : 
L A R U L E T A 
T a n d a s de 5 y cuarto y media. 
J F t O U Z E T T F ~ 3 e / & i t c k . D i s t r i b u t i n Q C o r p o r a t i o n E 
E s t a p e l í c u l a es la historia de una m u j e r , que no dijo, como la m a y o r í a de los hombres " Y o me juego l a v ida" , sino r e a l m e n -
te se la j u g ó y a la ruleta . T r a t a j a n en esta p e l í c u l a Montagu Love , Mary C a r r , E d d i e Robert , Muario Costello y otras estre l las de 
reQombre. 
J a c A i e C o o g a n 
E l n i ñ o precoz, el ^ „ 
queno y m á s notable ant^ Pft" 
E N S U G R A N S U P e ^ 
S U C C I O N U P R o -
II El Cliiplo Travieso 
L a p e l í c u l a que usted nun 
ca o lv idara y que le hará 
t i r las m ó * diversas e m o c i ó n * 
J U E V E S 18 V I E R N E S 19" 
C 8330 
TEAÍRO WILSON 
Mucho fresco y comodidad 
S a n Ra fae l y Belascoaln 
T e l é f o n o M-5863 
H O Y S A B A D O 13 HOY 
5 y cuarto y O y media p. m. 
TANJDAS E L E G A N T E S 
E s t r e n o de la superjoya en 
10 actos, interpretada por la 
encantadora estrel la NORMA 
T A M A L G E , con la versión cas-
te l lana , de J . R . L O P E Z SE-
S A . 
DE LALEI 
( G r a n orquesta en ambas tan-
das elegantes) 
Nif)os 
L u n e t a 
20 centavos. 
40 centavos 
M a t i n ó e a las 3 y media, y 
t a ü t f i de las 8 y cuarto. 
E s t r e n o de l a magníf ica cin-
ta en 7 actos, interpretada por 
E t h e l Clayton, titulada 
SU 
N i ñ o s 
L u n e t a 
20 centavos 
30 cenfivos 
M a ñ a n a D O M I N G O Mañana 
r S T I M I D A B L E M A T I N E E L E 
2 y med ia p. ni. 
" M A C H O Y H E M B R A " por 
G l o r i a Swanson y Thomas 
Meighan. 
D E V A Q U E R O A MILLONA-
R I O , por Hoot Gíbeon. 
L A N I Ñ A M I M A D A , por BA' 
B Y P E G G Y . 
C A N S A D O S D E TRABAJAR 
por J a c k E a n g l e . 
L A M E J O R M A T I N E E QUB 
S E C E L E B R A R A E N CUBA. 
N i ñ o s 
L u n e t a 
20 centavo* 
30 centavo» 
C 8331 ld-13 
Cinema Inglateffa 
E l m á s fresco de l a Habana-
S a n R a f a e l y Consulado 
Tteléf)5no MW5768 
H O Y S A B A D O 13 . HOY 
5.114 T a n d a s e l e g a n t e » O.'*?-
E s t r e n o de l a super íoyaT°° JJ 
actos, Interpretada por J ^ -
F A Y E . L E A T R I C B J O Y TKEO 
D O R O R O B E R T S , CONRAij 
N A G E L , E D I T H R O B E R T S * 
S Y L V I A A S H T O N , v e r ^ B 
caste l lana de L O P E Z SE>A 
S Í B A D 0 
(orquesta e n ambas tan 
e legantes . ) 
N i ñ o s 20 c t s . L u n e t a s j O J ^ 
a 5 y cuarto P- ^ 
N i ñ o s , 20 
M a ñ a n a D O M I N É ^ " f ' 
E s t u p e n d a m a t i n é e cor ^ 
1 p. m . a 5 p . ^ r o t t f 
D E L P I R A T A . P f Jf aPa' 
P h i l l i p s : A M O R E S ^ t i n o -
C H E S , por R O ^ ^ ^ O L E » ? 1 
L A R R Y S E M O N P E j ^ E L ^ 
comedia en dos act05' Lioj-d-
R I Ñ E R A por Harold 
(Nueva copla) - ^ 
A R E I R L O S N ^ O S . 
Z A R L O S P E Q t t ^ 0 ^ 
MTFIÑTE 
p . m . a 6 , 
«<t a V I D A f ^ I 
Con las c intas l . a Meigb8n; 
C I L " , por Thomas ^ r A . 
P A S A J E R O S D E 
por Mack Senett y ^ ^ 
D E V E N G A N Z A , Por 
M A T A L M A D G B 
S E ltJrvsXlifi 
E . 30 ctf. 
c t s . Luneta , ¿v 
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G a n e ! de G í n e m a t ú g r a l o s 
^ i r o t í » iX^u-trto e - g n l ^ . San 
' ^ u n a y n:ed: cinco: Delirio gas-
i a 8 T V n o r Harold Lloyd; Vacacio-«fflico. Por » Harry pollard; 
LStfO 
^ S c í . Por Noble J o h ^ o n ; 
vs Den.psey. pos los Niños Peh-
rP r ^ n o de Salón de billar, por 
OE0S: Poi'ard; Casi una señora, por I 
Harry g Waltoa. 
P l d u s clftco y 
media-
q Ids nueve y 
A las ocho y media: ¿Por qué se ca-
san dos veces?, por Ethel Gray Terry 
y Müton SULí. 
KEPTÜ3fO (Keptuno y Perseverancia) 
A las onco y cuarto y a las nuev* 
y medxa: ¿Por qué se casan doa veces?, 
por Milton Silla y Ethe l Qray Terry; 
una cinta cómica. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Aviador 
Salón da billar: Secretos del C i - j fuerza, por Douglas Me Lean . 
ia 
Oor Ben Turpm estreno de L a 
"""^ ñor Bdltb Robert. Mary Carr y n r 0 1 . A T E R » A (General CarrUlo y Ss -jluleta, Pul 
^ t ^ T - a r t o a nueve y media: 
lustro ucu^ador: Casi una señora. 
CMr^s cinco > cuarto 7 * las nueve y 
Las Hijas d e j o s D e m á s . 
En dichas undas se presentarán la 
tiple Marsot Rcdríguez y el tenor Ma-
rlano Meléndez. 
ne once a cinco: L a mfia mimada; 
Novedades internaconales; el drama en 
nneo actos Un ladrón que no es ladrón 
y «1 drama Callejuela tortuosa, por 
Thomas Me ghan. 
En la tanda de las seis y media: cin-
•,s cómicas. 
A las ocho: Callejuela tortuosa. 
¿ypSBZO (Consulado 116) 
De una a siete: L a lucha por la exis-
tencia, por Cr-Jghton Hale, estreno del 
eplgodio í de E l tren rápido; L a droga 
infernal.. 
A las ocho: L a lucha por la existen-
cia, i 
A las nudve: episodio 8 de E l tren 
rápido. 
A las diez: L a droga Infernal. 
HUAVOir (Avenida Wflson entre A . y 
Paseo, Vedado) 
A las cln^o y cuarto y a las nueve y 
media: E l secreto de Koenigsmark. 
A las ocho: Un truhán do la ciudad; 
SI torbellino^ 
j j X A (Industria esquina a Ban J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: la 
comedia en do? partes E l Anarquista; 
Ambición ciego, por Eylenn Percy y 
Piullfla Garoa; L a Senda de la Inocen-
cia, por Mary Phllbln. 
A las cinco y media: E l Anarquista; 
Amlblclón ciega. 
A las ocho y medla í E l Anarquista; 
La Senda de La Inocencia; Ambición 
ciega. 
fXVSTO (Tajeo de Marta esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y, tres cuartos: E l rescoldo de los ce-
los, por Lloyd Hughes y Margarita de 
la Motte; ia clnfa a colores E l reino de 
las encumbradas maravil las . 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Lejía de amor. 
trada Palma) 
A las cinco y cuarto y a las nuevi 
y tres cuartos: etreno de L a Noche del 
Sábado, en dies actos, por Leatrice Joy 
Edith Roberts; Conrad Nagel; Jul ia Pa-
ye y Theodore Rcberts. 
De dos a oint.c y cuarto: L a vida fá-
cil, por Thomas Meighan, Pasajeros de 
tercrea, por MaUt Sennet. Cenizas de 
venganza, por Norma Talmadge. 
A las ocho y media: Cen'zas de ven-
ganza. 
O U M P I C (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado* 
A las ocho: omtas cómicas . 
A las olnoo y cuarto y a ias rueve y 
media: Comprada y pagada, por Agnes 
Ayres y Jack Holt. 
V E B D U N (Cousulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: cintas -"firVaa. 
A las ocho y cuarto: Do vaque?" a 
millonario, ir-xma en cinco actos, por 
Hoot Gibson. 
A las nueve y cuarto: E l Gato Mon-
tés . por George Lark ing . 
A las diez y cuarto: ¿Para <jué sirve 
usted?, en sieto actos, por Madge Be-
Uamy. 
BIAX.TO (Nepiuno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Ravista internacional; MI her-
mano menor; L a Sota de Bastos, por 
Herbert Rawl.m-on; No más mujeres, 
por Matt Moore y Maúga Bellamy. 
A las cincfc y cuarto y a la» nueve 
y tres cuartos: E l secreto de una mu-
jer, por Mae Maish. 
G B I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Superstición, 
por E . Homon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l soereto de Koenigsmark. 
en 14 actos. 
W H i S O B (Qentttal Cani l lo y Padre Vá-
rela) 
A las nlnco y cuarto y a las nueve f 
media: Dentro de ia ley. en diez actos, 
por Norma Talmadge. 
A las ocho y cuarto y a las tres y 
media: Con su dinero, en seis actos, por 
Ethel Claytan^ 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L A B A N G A R E Z 
Ŝf - <• 
Procedente de New Orleans l l e g ó j 
iyer tarde el vapor a m e r l c a t í \ A b a n -
farez que trajo carga general y 20 
pasajeros para l a H a b a n a y 17 en 
tránsito. 
15 para puertos de E s p a ñ a con gran 
cantidad de carga y pasajeroe. 
E L A L I D A 
E l pailebot A l i d a l l e g ó de K i n g s -
ton Jamaica con un cargamento de 
Vtekey, 
L O S P B R R I E S 
Los ferrles Henry M . F l a g l e r y 
Estrada Palma l legaron de K e y West 
con 26 vagones cada uno . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los ferrles y el Go-
vernor Cobb para K e y West , e l in -
g l é s Honorius para Nueva Y o r k , la 
goleta h o n d u r e ñ a Josef ina para 
Puerto C o r t é s . 
E L P A T R I C I O D E S A T R U E T B G U I 
Mañana por la tarde l l e g a r á e l 
•apor^ español "Patric io de Satrus-
-tegui" con carga general y c incuenta I Are l lano y otros 
Pasajeros. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor Go\ . r n o r Cobb em-
barcaron lo8 s e ñ o r e s Marcel ino G a r -
c í a y famil ia . L u i s jje A l z a r r a y fa-
mi l ia , Pedro S á n c h e z y fam lia,' A m a -
lla de Cuervo, Berta Diego y fami-
lia , Mario M . Garc ía Menocal, J o s é 
B . Prieto . Vicente C o n c e p c i ó n . V í c t o r 
R o d r í g u e z . J o s é F e r r e r , Antonio Bae 
Ricardo Orjales , J r . . Rodrigo R o d r í -
guez. E n r i q u e Agui l era , E n r i q u e 
Pedro, Abelardo Mestre, J o s é M. R e -
nedo, E n r i q u e L ó p e z Porta , Adolfo 
E L C U B A ^ 
Procedente de K e y Wiost l l e g ó 
También l l e g a r á de V e r a c r u z con. ayer tarde el vapor americano C u b a ; 
**f ía general y pasajeros el vapor! que trajo carga goneral y 82 pasa-i 
w&ncés "Cuba" que zarpprá el d ía Jeros entre ellos, L u i s Artecona. H i - ! 
I? 1 . | ginlo Ted ias . J o a q u í n Flores , el 
doctor 'Evaristo A v e l l a n a l y famil ia , | 
F r a n c i s c o Madiedo. J o s é L ó p e z y fa- l 
ml l ia , B e r n a b é Arteagas y s e ñ o r a , j 
E n r i q u e Dolz. M a n a Ponce. M a r í a , 
L ó p e z e hijo. T e ó f i l o Grande , Anto- ; 
l ina C u l l m e l . V i u d a de C á r d e n a s e, 
o r a , , 
r a n - ¡ 
cisco F a l c ó n y s e ñ o r a . Alfredo L i m a , ] 
J o s é Calonge y fami l ia , Carlos S . 
b T E A T R O " V E R D I N " 
ffe*rti*íit0, en éxl to es como va este 
Cor.aui^ 6 eíVante ^atro de la calió de 
Us 7 vT5, L a función comenzari t 
a'mii t^Í^^^ y^cuaru>'^e^ v'AQu^iRO i ^^^^ Manuel J . G o n z á l e z y sen 
M g / J ^ O ^ A R l o drama en 5 actos por1 Rogelio Sosa, F é l i x Rosean . F 
ia««.«»_pJí.tIco Hoot Gibson, a las 9 y 
•ATO MONTES, colosal es-
^ P e n ? . U S T E D producción espe- rreto l , Manuel T . N ú ñ e z y otros . 
^ c" < actos por Madge BeJamy 
CINE "0 L I M P I C " 
Hoy en las y cu¿.to~ v q1íib tanda3 elegantes de 6 
ftesen** i y medla L a Caribbean F i l m 
PretadA Ü Kr?n(iiosa producción inter-
AyreTv J \ B-cnial actnz Agnes 
tulada r ^ l 0 ,bre actor Jack Holt tl-
M-ñan Drada y Pagada. 
•Pisodio-oen , la matinee de ¡as 3 los 
^ t o j en i 0 ,Je B'Jf falo Bil l y Dick 
••««ta Tin t /ensacional y emocionrnte 
. E a la f.T,in con Pi6i Oveja. 
bl>ean í - n ^ ^a de 5 >' cuarto L a Cari -
a c c i ó n •™Presenta la grandiosa pro-
'í*^y 01vr>nrpret,ada por la 8raR ac'riz 
i'owell t V , K el conocido actor David 
*ork. utulada L a princesa de New 
• ^ a n d i S o 1 * ^ elcSante de 9 y media 
^inu intornH .*}0 de :a emocionante 
Íb figurar. i .Uda por estrellas don-
t túta.- la f enial actriz Ho'pe Ha-
. Lunes" P^atas Perfumadas. 
Z J uarto v fi tanda3 de moda de 
ae la r~ Í̂ y rned:a sublime estre-
linda bo?5^ H?01611 interpretada por 
bulada Beso» i2^ '̂116 Hammerstein tl-
Üartes Pri3i6n. 
r r%en*las tandas preferentes 
• 7 9 y media Santos y A r -
u.n al célebre actor Harold 
"Or a las Mujeres. 
- I " B y cuarti. , *? las tandas elegantes 
S^t Film p r e J n ? y, media L a Indepcn-
T«fnal. ^ aA titulada L a Drogra I n -
Devueltos por las autoridades de 
i n m i g r a c i ó n de K e y Weet l legaron 
dos individuos que no pudieron en-
trar como Inmigrantes en los E s t a -
dos Unidos . 
PAGINA K D E V E 
C o m o 
s e p e i n e , 
a s í p e r m a n e c e — 
u s a n d o 
POR lo general una hora después de ha-berse humedecido, alisado y acepillado 
cuidadosamente el cabello*, aparece disperso, 
mustio y desaliñado. E s el efecto del agua 
que, al evaporarse, deja el cabello en esa de-
plorable condición, además de secar el aceite 
natural que posee, sin el cual vienen la caspa 
y la calvicie. 
Stacomb ha venido a resolver el arduo 
problema, y sea cual fuere el estilo de peinado 
que se adopte, esta crema eficaz conservará 
el cabello, a toda hora del día, exactamentó-
como si se acabara de peinar. 
Aun después de lavarse la cabeza, cuando 
el cabello se muestra más rebelde e insumiso, 
Inalterable, sedoso, 
brillante y natural, 
mañana, tarde y noche. 
un poquito de Stacomb lo volverá dúctil, 
sedoso y brillante. Stacomb domina el cabello 
más terco e inmanejable. 
Las damas usan este admirable preparado para 
alisarse el cabello y conservar en perfecto orden los 
rizos, las ondulaciones y el cabello recortado, 
Stacomb es una crema opalina, suave y agradable 
de usar. No mancha ni es grasienta. Puede obte-
nerse en tubos y pomos en todas las farmacias y per-
fumerías. 
MANTIENE PEINADO EL 
CABELLO 
M u e s t r a 
G r a t i s 
I Standard Laboratories, Inc., 
West 18th Street, New York, E . U . A. 
| Envíenme Gratis una muestra de Sucomb. 
| Nombre.. n . i , 
Dirrección 
Ciudad y Pala. 













L a M e j o r M a n e r a d e L i m p i a r E s p e j o s — 
2. Un poquito de Bon Ami sobre un paño húmedo 
2, Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon Ami 
J , Déjese secar por un momento 
4» Limpíese entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
Así es como da gusto limpiar espejos—con el maravilloso 
Bon Ami. Y es tan fácil como limpiar ventanas, artículos do 
cobre y aluminio. Hay verdadera 
má0ica en ese mineral blanco y suave 
que nunca causa daño alguno. Bon 
Ami tiene muchos otros usos—vea la 
lista detallada arriba. 
De Venta en todas loa /erreferica, 
locería* y bodegas 
CUSI oc B0IU.0 
>IC2A.nua« 
! - VENÍA fSPECIM! 
Durante 5 d íae , daremos a precios í n f i m o s una 
gran c o l e c c i ó n de sombreros finos, modelos f ran-
ceses, cumpliendo deseos de una casa importan-
te de P a r í s que se ve obl igada a ello, por ha-
ber sido cancelado el pedido de una f i rma local 
e n c o n t r á n d o s e ya d i c h a fac tura en la A d u a n a . E s -
ta venta oportunidad Cúnica) tenemos el gusto i 
en. anunc 'ar la a nuestras dist inguidas d i e n t a s pa 
r a que ia aprovecen. 
N ú ñ e z 
A m i s t a d n ú m e r o 50 casi esquina a Neptuno. 
C 8319 2d-13 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
P A Í S E S C A L I D O S Y P A R A . 
S 1 T 0 L 0 G I A G E N E R A L 
E l eminente médico Dr Plt-
taluga. Catedrático de la Uni-
versidad de Madrid, acaba 
de publicar una obra, que ha 
venido a llenar un vacio que 
se notaba en la Bibl iograf ía 
Médica espaftola sobre Enfcr ' 
medades Tropicales, tratan-
do de una manera magistral 
tan interesante asunto; ex-
poniendo la Pato logía , la 
Clínica y la Terapéutica apli-
cables a esta clase de enfer-
medades y haciendo un con-
cienzudo estudio acerca del 
origen de cada una de ellas., 
reconociendo que la Plebro 
amarilla fué descubierta por , 
el insigne médico cubano 
Dr. Carlos F in lay . 
L a 'presente obra forma un vo-
l ú m j n en 4o. mayor, esmera-
damente impreso sobre mag-
nifico papel e ilustrada con 
infinidad de grabados en ne 
gre y en color. Precio del 
v eiemplar encuadernado en 
" pasta española . . $ 6.50 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l ? 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O d e A P E T I T O y A U N E N T O d e 
P E S O S O N S U S E F E C T O S I N M E D I A T O S : 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
r * * * * * * * * * * * * ********** *******^-W**A 
T R A T A D O C L I N I C O D E L A S 
K N F K R M E D A D E S D E L I N -
T E S T I N O . — Obra escrita, 
por el doctor A . Schmldt. 
Segunda edición refundida y 
publicada por el doctor C . 
von Noorden, con la colabo-
ración del D r . Horst Stras-
sner. 
Traducción española del doc-
tor Francisco Tous Biaggi 
V con un prólogo del docior 
T . Hernando. 
Esta obra resulta tan intere-
sante como la anieriormtnte 
descrita, debido a que en ella 
están tratadas todas las en-
fermedades del intestino d© 
un modo amplio y completo, 
siendo también escasa la Bi-
bliografía española sobre el 
estudio de esta clase de en-
fermedades . 
Forma esta obra un volumino-
fco tomo de 944 páginas, es-
meradamente impresas y 
profusamente ilustrado con 
grabados en negro y en co-
lores. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela $10.00 
T I R O I D E S E I N M U N I D A D . 
Estudio cr'tico y experimen-
tal por los doctores B . A . 
Hcussay y A . Sordelll. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . 
T R A T A D O D E P S I Q U I A T R I A , 
por el doctor E . Bleuler, Pro-
fesor de Ps iquiatr ía en la 
Universidad de Zurlch. T r a -
ducido de la ú l t ima edición 
alemana por el doctor José 
Ma. de Vlllaverde, con un 
prflogo del doctor S . R a -
món y C a j a l . 
1 tomo en 4o. mayor Ilustrado m w 
con grabados, tela | 6.80 
D E R E C H O C I V I L ESPAÑOL 
COMUN Y F O R A L , por el 
doctor José Gastan Tobeftas, 
Catedrático de Derecho civil 
en la Universidad de Valen-
Tomo I-—Personas. Propie-
dad y sus modificaciones.— 
Modp de adquirir la Propie-
dad . _ , 
1 tomo en 4o.. pasta española . 
( 1 . 2 0 
% 6.00 
U L T I M O M E S D E L I Q U I D A C I O N 
A p r o v e c h e ! a o p o r t u n i d a d de o b t e n e r u n t r a j e e l egante p o r l a m i t a d 
d e su v a l o r 






se os d u L - 1 1 2 , 0 hay W " e e r 
^ a m i e n t o , ' pero con t é t r i c o s 
^ s , la vh0'' cAr^^doSe en desgra-
^ tienen \ f X uP':e imPosible. To-
e110 se l o e r f f f 1 1 0 a la felicidad y 
S a c o y P a n t a l ó n P a l m B e a c h , e x t r a , $ 
m „ T r o p i c a l i t o , ú l t i m a n o v e d a d , . . . ^ . . 
„ D r i l I m p e r i a l , h i lo p u r o 14 .50 
¿ „ G a b a r d i n a s e l e c t ? , 19.75 
C O R T E Y C O N F E C C I O N I R R E P R O C H A B L E S 
G R A N S U R T I D O E N T R A J E 3 B L A N C O S . T R O P I C A L , Y 
M U S E L I N A S A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
^ a n d o ia ^ rtaQdo los nervios, 
E l ix i r a J ? n ^ r a s i e n i a . t n m » ^ nía . tomando 
uel doctor Ver-An'inervioso 
^ 4 % u V e n ' l e en todas Tris 
J -uanrunip xioi ' 
l a S O M Ü " ODispo 6 5 , HaDana 
P R O G R A M A P A R A L O S E J E R 
C1CIOS T E O R I C O S Y P R A C -
T I C O É N L A S C P O S I C I O -
N E S P A R A L A P R O V I S I O N 
D E N O T A R I A S , por el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
E n esta obra, eminentemen-
te práctica, encontrarán los 
opositores a Notarlas, todos 
los temas que les es necesa-
rio conocer, conteniendo una 
extensa bibl iografía y notas 
concretas para el desarrollo 
de cada uno de los temas, por 
materia. 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor, rús t ica 5 « .00 j 
L a misma obra encuadernada | e.60 i 
CCDIOO C I V I L E S P A S O L E X -
P L I C A D O CON L A S MODI- % 
F I C A C I O N E S I N T R O D U C I -
DAS E N C U B A Y E X P L I -
CADO por el doctor E . P . 
Camus. E n esta se exponen 
con gran claridad y precisión 
les principios fundamentales 
del Derecho Privado que do-
be poseer ©1 verdadero Juris-
consulto. Obra de gran utl 
lídad para los Abogados y es-
tudiantes de Derecho. 
T tomo en 4o. rúst ica . . . . 
L a misma obra « n c u f d e m a d a 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O , por el doctor S. 
Gutiérrez de Cel ls . A l final 
de la obra está Inserto el tex-
to Integro del proyecto de 
Legis lac ión Bancaria, que se 
encuentra pendiente de apro-
bación en el Senado de la 
Repúbl ica . 
1 tomo en 4o. rús t i ca . . . . 
L a misma obra encuadernada 
I 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A U L R I C 1 
E s t m u l a ? T o n i f l c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ^ F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s ü n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o p e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l * 
T H E U L R I C I 
M E D I C I N E 0 0 . I N C 
H E W Y O R K 
D . D . D . 





La picazón f ü dolor dMapwtoM ti 
tostante. 
O. D. D. es el mismo gnu remsdio para fas enfermedade» 
de la piel, que los más renoabraóos doctorea «stáa tua&do 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen « a 
T í y u e , H a b a n a . 
a l t . l o . sep. 
C8239 Alt . 2(1-10 
L I B R E R I A " C E B V A K T E S " D E R . 
V E L O S O T C I A . 
Avenida Ital ia 62 (Antes Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A.4958. 
Habana 
a.lt. Ind . 9-Sp. 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a ' ' i 
Se «*nde.en todas las Farmacia* 
fabricante». D. D. D. Co.. Chicaco, U. S. A . 
"Ute también elhhon D. D. A 
sxcepcwna/mettte turo." 
L a . L I O N C I A D E S U R V O L V E R 
Despacho rápido. sol ic í te la por conducto de esta O F I C I N A . Precio módico . 
P t d a i i s ^ i n ^ r m í . 0 0 ^ " 61 lUírar dando 1)06,1 cumplimiento. 
S E R I E D A D E r i C I E i r C l A F R O T O T T O 
C O R S U I i T O R I A N A C I O N A L D E C O M E R C I A N T E S 
A L T O S D E L C A F E " M A R T E Y BELONA" 
C8320 
yrv, D I A R I O D E L A M A K I N A Septiembre 13 de 1924 P A G I N A 
f C r ó m c a d e T r i b u n a l e s [ M A T A N C E R A S [ c r ó n i o a C a t ó l i S 
" 1 ' Í EL DULCE NOMURE 1>K MARIA • — ' ^ J 
DEL SLI'UL.MO 
AI)>nTIDO E L RECURSO DEL DR. 
FRANCISCO ¡VI. CASADO 
Ayer dictó provilencia el Tr ibu-
nal Pleno del Supremo, admitiendo el 
recurso de inconstitucionalidad es-
tablecido por el Dr. Francisco M. Ca-
cado, contra el a r t ícu lo 1U2 del Có-
dioo Electoral, que trata, según se 
sabe, del .límite establecido, tres 
por ciento, del número de electores 
de cada barrio, de acuerdo con el 
numero de sus habitantes. 
El Dr. Casado se notificó de la 
providencia que admite el recurso y 
que lo tiene por parte, por.su pro-
pio derecho. 
DE L A AUDIENCIA 
RESURGE L A COMPAÑIA AZUCA-
RERA DE CAMAGÜES 
En el recurso contencioso-admi-
nlstrativo, establecido por la Com-
pañía Azucarera de Camagüey, riel 
comercio de esta plaza aontra la 
Adminis t rac ión General del Estado, 
en solicitud la primera de que se re-
voque la resolución del Secretario 
de Hacienda de doce de ju l io de 
19 23, que declaró sin lugar los re-
cursos de alzada por ella interpues-
tos en relación con el impuesto so-
bre el azúcar, la Sala ile lo Civil de 
esta Audiencia ha fallado, desesti-
mando la excepción de falta de per-
sonalidad alegada por el Fiscal y es-
timando la excepción de incompeten-
cia de jurirjlicción por el mismo ale-
gada, declara sin lugar la demanda, 
confirmando la resolución recurri-
da. Se refiere dicha liquidación al 
impuesto sobre azúcar de los Cen-
trales Estrella y Camagüey, de la 
propiedajl de dicha entidad. 
T H E WESTERN R A I L W A Y OF HA-
VANA L I M I T E » CONTRA EL 
ESTADO 
Visto por la referida Sala el re-
curso contencioso-adminis t ra í ivo es-
tablecido por The Westerns Railway 
6t Havana Limited, domiciliada en 
Londres, contra la Adminis t ración 
General del Estado, solicitando aqué-
lla que se revoque la resolución del 
Secretario de Hacienda de 11 de sep-
tiembre de 19 22, que declaró sin 
lugar la alzada por ella establecida 
contra la l iquidación practicada por 
la Adminis t rac ión de la Zona y 
Distri to Fiscal de Orlente ile la Ha-
bana ea i elación con las utilidadea 
del año social vencido en 30 de j u -
nio de 1920, ha fallado dicha Sala 
declarando sin lugar el recurso, ^in 
hacer especial condenación de cos-
tas. 
L A SUBASTA PARA LA REPARA-
CION DE UNA CARRETERA 
Y en el recurso contencioso-admi-
nistrativo que, contra la Adminis-
t ración General del Estado, estable-
ciera el señor, Juan Manuel Rodr í -
guez Torralba, vecino de ésta, ou-
tra el Estado, pidiendo aquél que 
se revocara la resolución del señor 
Presidente de la Repúbl ica de 15 ile 
septiembre últ imo que declaró sin 
lugar la alzada establecida por el 
mismo contra resolución de la Se-
c re t a r í a de Obras Públicas , por la 
que se adjudicó al señor Pedro Ar-
vesú, Sociedad 4e Industrias Cuba-
nas, S. A., la subasta para la repa-
ración de un tramo de carretera de 
la. Habana a Ba tabanó , ha resuplto, 
dicha repetida Sala declararse in-
competente para conocer de la de-
manda como lo solicitara el Fiscal. 
No se hace especial condenación de 
costas. 
ABSOLUCION 
La Sala 2a.,i5e esta Audiencia ha 
absuelto al asiát ico José Chao, de 
dos delitos de estafa de que le acu-, 
saban sus paisano* Antonio Won 
y José Wong Chong y para el cual 
solicitaron el Ministerio Fiscal y la 
acusación Privada la pena de dos 
años y seis meses de presidio correc-
cional. 
Defendió a Chao el Dr. Modesto 
Campos y Ju l i án . 
E L HECHO DE SANGRE EN COM-
POSTELA Y FUNDICION.— ES 
CONDENADO E L AUTOR DEL HO-
MICIDIO 
Ha dictado sentencia la Sala Pr i -
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia, condenando a Nicolás Mart ínez 
Larrinaga, a la pena de catorce años , 
oche meses, un día de reclusión tem-
poral, por el homicidio de Angel 
Valdés Quesada, ocurrUo el día 9 
de abri l ú l t imo, por la noche, en la 
esquina formada por las calles de 
C^cmpostela y Fundic ión y para quien 
el Fiscal pidió diez y siete años , 
cuatro meses un día de la misma 
pena, por apreciarle la agravante de 
re i teración. 
E L DR. BETANCOURT, ACTUAN-
DO V A 
Completamente restablecido de la 
breve violencia que le retuvo algu-
nos días en casa, ha comenzado, de 
nuevo, sus labores en la Audiencia, 
Sala Primera de lo Criminal el Ma-
gistrado de la misma Dr. Temís to-
cles Betancourt Castillo, que ac túa 
ce Presidente de dicha Sala, mientras 
dure la ausencia del Dr. Gustavo F. 
Arocha, Presidente t i tu la r del repe-
tido Tribunal. 
E L JUICIO OR AL CONTRA LOS SE-
ÑORES UPMANN 
Se ha señalado para el día diez y 
ocho de los corrientes, la continua-
ción del juicio oral de la causa con-
tra los señores Derman y Aiber t 
Upmann, acusados de" delitoi j on -
tinuado, de estafa y simulación ie 
contrato v por el señor Francisco P l á 
Plcabia. 
Cont inuará la prueba t e s t l f h i i y 
pericial. 
RETIRA E L FISCAL L A A < U S \ . 
CION 
En el juicio oral de la "ausn se-
guida a René Collnz.-) Mena, por el 
d f l i to de rapto, el Fiscal, ptacCca-
das las pruebas, que fuerc»'i favo-
rables al procesado,, re t i ró la acu-
sación contra el mismo. Le pedía 
antes, un año, ocho meses, veint iún 
días de prisión cor/^cciona'. 
Lo defendió el Dr. Clemente G. 
Domínguez. 
MECADA LA AMNISTIA A UNOS 
ESTAFADORES QUE U T I L I Z A B A N 
EL CORREO PARA EL DELITO 
El Dr. Alfredo Pó r t e l a y Fer-
nández Fontecha, na presentado an-
te la Sala Primera de lo Criminal 
oe esta Audiencia, recurso de casa-
ción por infracción de Ley, contra 
auto de la referida Sala que denegó 
los beneficios de la Ley de Amnis-
t ía a Oscar Rcilr íguez Ramírez y 
Manuel Cabrera Romero, conocida 
ipor "Sahara'', a los que se sigue 
i causa por delito continuado de esta-
! fa. por medio del correo. 
La Sala al negar la solicitud de 
los procesados hace descansar su 
¡ fundamento en que los hechos, aun-
'outi comenzaron a realizarse con an-
teriorldaU al primero de abril , lí-
mite que fija la ley de Amnis t ía , a 
la perpetración de los delitos que 
comprende en la misma, tuvieron 
consumación con posterioridad a d i -
cha fecha, por lo que no procede con-
ceder la amnis t ía a los acusado;.. 
El Dr. Pór te la sostiene todo lo 
contrario o í-ea que los actos que rlie-
rou lugar al delito so cometieron con 
anterioridad a diebo primero de 
abri l . 
Dichos Individuos, utilizando el 
correo; hacían creer al público que 
ellos poseían secretos para tr iunfar 
en el amor, el juego, el matrimonio y 
en los negocios, utilizando tarjetas 
que se decían imantadas y llevando 
como pat rón a San Cipriano. 
VEINTE AÑOS PARA UN PENADO 
POR HOMICIDIO 
Acaba ii¿ formular conclusiones 
provisionales el Ministerio Fiscal, so-
; licitando la pena de veinte años de 
j reclusión e Indemnización de m i l 
¡ pesos a los herederos de la víct ima, 
para Paacaslo Speack Sierra, que 
¡cumple pena en el Presidio de la Re-
pública, el cual el veinticinco de j u -
lio ú l t imo por diferencias que tuvo 
icón el también penado José Luis 
| Vázquez Herrera, le prctlujo heri-
das con uua trincha al Vázquez, oca-
s ionándole la muerte. 
LOS FALSOS DUEÑOS DE LA BO-
DEGA DE AVENIDA DE MENOCAL 
V A V E N I D A DE LA REPUBLICA 
También ha formulado conclusio-
nes provisionales el Ministerio Fls-
: cal, pidiendo la pena de diez años 
de presidio mayor, para cada uno 
de los procesados Antonio Molina 
Pujante, o Matías Rodríguez, Julio 
Sánchez Gómez (a) El Rubio y An-
tonio Quintana Rodríguez, por robo 
continuado, con Intimidación en las 
personas. 
Manifiesta el Fiscal que Molina, 
; de acuerdo con los otros procesa-
: dos y dos más que pueden ser los 
procesados rebeldes Antonio López 
¡ H i e n o (a) Argentino y Benigno Fer-N 
! nández (a) E l Valenciano, le hlcle-
j ron" creer a Manuel Fraga Losnia, 
! que eran dueños de la bodega sl-
i la en Avenida de Menocal, (Infanta) 
¡y Avenida de la Repúbl ica , (San 
Lázaro) y que se la vendían en 
$7.800, c i tándolo para Padre Vare-
! la, (Belascoaín) y Avenida «le la 
Repúbl ica , donde reunidos todos su-
bieron a un automóvi l , yendo hasta 
i la ba te r ía de Santa Clara, donde, 
armados, le despojaron ¡de la refe-
rida cantidad. Después lo llevaron a 
otro lugar, donde revólver en mano,, 
le hicieron firmar un p a g a r é por 
$10.000.00. 
El de la Reina de los Cielos. . 
L Estuvieron de días ayer las que | 
; llevan el poético nombre de la Reí- i 
na de las Reinas, 
i Larga la relación. 
Que comienzo con el nombre pres-
tigioso de una de las damas más dis- • 
tmguidas de la sociedad matancera: I 
María Burla, la santa y buena com-
Pañera del ilustre senador matance-: 
ro doctor Vera Verdura. 
| Se festejó también en aquella casa i 
el santo de la hija única del est l- ' 
me>lo matrimonio: la joven señora 
María Elvira de Vera de Alfonso. 
Las señoras Marl l ta Rodr íguez de 
Urrechaga, María Mayo de Cuní , Ma- i 
ría Marcos iJe Loredo, Mar ía Santius- ; 
te de Guiral, María Lavastida de Su-
ris, María Muriedas de Pérez . Jaco-i 
mine, María Estrada viuda de So-
les y María Soto viuda de Bof l l l . 1 
Dulce María Docal de Loredo, Du l - : 
ce María García de Mart ínez, Dul -
ce María E c h e m e u i í a de Bebías y 
j María Simpson de Collado. 
María Cantón, la interesante y gen-
I t i l viudita. 
María Fe r rán , viuda de Obfas, has- \ 
¡ ta cuya residencia en aquel quart ier 
hago llegar mis saludos más cum- I 
piídos. 
Marlcusa de Lámar , María Siga-
rroa viuda de González, María Jun- i 
co, la gran educ i í lo ra matancera, 
María Schweyer de Tió, Mar ía Ríe- ¡ 
ra de Vignler , y María Garc ía de 
Araugo. 
Mar ía Radaelat de Fontanills, la 
esposa del querido compañero que 
es decano de la crónica habanera. 
María Quirós y Lavastida, uno de 
los prestigios m á s sólidos ¡de la en-
señanza en Cuba. 
Mar ía Fe rnández , Mar ía Pérez 
Chausá , Mar ía Lecuona, María Mar-
tínez y María Díaz. 
Mancha Moré y A l m l r a l , la Inte-
resante demoiselle, que es hi ja del 
Magistrado de esta Audiencia, doc-
tor Cris tóbal Moré. 
María Araña , Mar ía Botet, hoy au-
sente de Matanzas, Marclusa Casta-
ñer y Marlcusa de la Riva, hasta cu-
ya residencia en la Habana, hago lle-
gar mi felicitación. 
Dulce Lovio, la distinguida seño-
r i ta , y Dulce Della Artamendl, jeune 
t i l le cuyo nombre comienza a apa-
recer en nuestras crónicas . 
La s eño ra Mar ía Fe rnández Sara-
suíi. Casuita Burcet de Fe rnándaz y 
María Balbarguen de Marzel. 
La marquesa de Santa Ana, nee 
María Adán, la esposa del Registra-
tíor de la Propiedad de Matanzas, 
iJoctor Ar tu ro Arós tegu i . 
Y ya por ú l t imo María Plazaola 
y Cort i l la , a quien va cpn m i salu-
do, mi afecto de siempre. 
A todas, aunque tarde, me place 
felicitarlas. 
FESTEJANDO A L A PATRONA DE y para Cuba, para p1 t> . 
CUBA mi^OBif i «o^o i ei ^rel 
(CONGREGACION DE H MAS 
Diócesis, para la Con¿reeaM.?0 y * j fundadores. 6regaclón y a^ 
DEl Los tenores señores Urr 
MARLV DE NUESTRA SEÑORA DE y Mart ínez, y el b a r í t n L ^ara», . 
L A CARIDAD ¡da, acompañados de un Señ0r 
En la capilla 
Oblatas de la 
de las Religiosas; 
' ue una *ra; U6-
questa, bajo la dirección í l t " 0n 
tro señor Toriblo Azpiazu ^e*-
Divina Providencia, 'del templo del Corazón dfi í^83,11^!* 
sita en la calle de Lealtad núme-; terpretaron la Misa "Te n ^ lJi-
ro 145, se halla establecida la Con- damus" de Perosl; Ave \rUm 
gregaclón de Hijas de María de la Faure y el Himno a la p frla di 
Caridad, la cual dirige el P . Ramón Cuba, letra del P, Robere 0114 ^ 
Díaz, S. J . idel reputado comon^if^.3 ^ ú s l c , 
Gert 
UN PROGRAMA 
R E O E X T R A N J E R O 
EL CANCILLER MARX PRONUN-
CIA UN DISCURSO EN E L 
RBICHSTAG 
B E R L I N , Agosto 23. 
Es tá maíUua celebró sesión el 
Reichstag, y pudo hablar el canciller 
Marx, a quien se lo impidió ayer la 
actitud de Ioü 'romunislas. 
Comiei.zu manifestando que no se 
envanece J j lo.; resultados obtenidos 
en Londre.-;, tanto máe cuanto que 
lo único que pedía conseguir la de-
legación a'emíUia en aquel.a Confe-
rencia eran al'vios y condiciones que 
permitiesen llevar a la práct ica el 
plan Dawes, siii incompatibilidad con 
las ¡sjecetsidades vitales n i la digni-
dad de Alemán.a 
El canci-le»' afirma que por mu-
cho que se lu'ya dicho no es cierto 
que en Londres se haya visto colo-
cada la del-.'gación alemana ante un 
u l t imátum. 
"Las decisiones de id Conferenr 
cia—dice—cOrstituyer. para nuestro 
país una pesada carga, pero son 
consecuencia at la guerra que he-
moe perdido. No obstante, constltu-
yei;i un progrese. Las esperanzas que 
tenían puestas las alemanes en la 
liberación de l.̂ s países ocupados, es 
cierto que no han tenido el anhela-
do y descontado éxi to , péro por vez 
primera desdo que t e rminó la guerra 
se ha mauisfjstado en Londres un 
verdadero .esr ir i tu conciliador y un 
gran deseo de resolver pacíf icamente 
los resultas de esa guerra. 
"Si huui t í ramcs rechazado las con-
cesiones franco belgas en lo referen-
te a la evacuación mi l i t a r del Ruhr, 
hub ié ramos alojado las probabilida-
des de un arreglo llevadero. Es Irv 
| dudable que el señor Herriot ha da-
do .muestras d? querer que las rela-
| cienes entre Alemania y Francia se 
i reanuden de v.na manera sincera. 
"Es na tu ra l—-añade—que el Reich 
no considere como definitivo el mu-
tuo acuerdo concerniente a la libe-
ración del Ruhr y procure conseguir 
una completa rápida evacuación de 
esa comarca' . 
El señor Mmx termina diciendo: 
1 "Si cortamor, los hilos anudados 
' en Londres, volverán a amenazarnos 
graves peligros, y por lo pronto los 
Estados UnídrM de ja rán de ocuparse 
de Europa". 
Habla a cont inuación el ministro 
de Hacienda í eñor Luther, declaran-
do que la economía alemaia. atravie-
sa por una crisis difícil, de la cual 
I es patente praeba el paro forzoso, 
que está en iiumento. 
" De desechar el Reichstag el pac-
to concertado en Londres, el Ruhr 
quedar ía en t anees de ruina, pues 
los crédi tos c-iricedldos por el Banco 
del Imperio ¡endrían que ser redu-
cidos en muy considerable propor-
ción, y se vcrÍH obligado dicho Ban-
co a dedicar exclusivamente todos 
sus esfuer^o-s al sostenimiento del 
Rentenmark. La comprometida sl< 
tuación económica de Alemania not 
constr iñe a aceptar lo acordado en 
Londres y así el Ruhr y el Rhln ce-
s a r á n de ser 'provincias de repara-
ciones", y las cargas que sobre Ale-
mania pe^an aun cuando hayan, de 
I seguir muy grandes, r e s u l t a r á n ami-
' noradas y expe r imen ta r á ¡a economía 
alemana gran a l i v io" . 
Seguldame: te hace uso de la pa-
labra el mini.nro de Negocios Ex-
tranjeros, sefer Stresemann, 
Dice que e,̂  Inexacto en absoluto 
que se hayan concertado acuerdos se-
cretos entre el Goble/i.o francés y 
la delegación alemana en Londres 
para ligar ias joncesloncs comercia-
les con la ••VMeuaclón del Ruhr. 
"No ha u;«nido taies acuerdos— 
exclama el ministro— , y la delega-
ción alemana ro ha con t ra ído com-
promiso alguno en este asunto. 
"No se ¿abe por cuán to tiempo 
todavía segui rá siendo el señor He-
r r io t un factrr Importante en la po-
lítica fra: ces-i: pero es indudable 
que desde el comienzo d^ su actua-
ción como jete de Gobierno, y n^ás 
aun en la Conferencia de Londres, 
ha demosi..1 lijo ser todo un "carác-
ter" e InspVaise en buena fe y bue-
raa volunta! . " 
i A l alu.i .* a las declaraciones del 
señor Her. i'ol, concernientes a la 
evacuado i de «a zona de Colonia, ha 
dicho el >9ftoT Stresemann: 
"Por eoc.s manifestaciones vislum-
bro yo que ya ha abanaorado Fran-
cia la tesis hasta ahora mantenida 
por ella de que " a ú n no ha empe-
zado a corrci el plazo para la eva-
cuación de la Rhenama". Por mi 
parte, no quiero creer que el Ruhr 
siga ocupado un año más todav ía . " 
Termina d.oiendo que el camirío 
desdo Versalle?; a Leña re s ha esta-
do sembrado de humillaciones y 
presiones; per j que ahora, si bien 
Londres no es el t é rmino de una 
triste caminata, es al menos puLto 
de partida para la colaboración de 
los pueblos. 
E L EMPLEO DE LOS CASEIS ASFI-
XIANTES 
Londres, Agosto 23. 
El Comité de la Sociedad de Na-
ciones nombrado para estudiar los 
efectos probab,.el'' de ia apiieación 
! de los descubrimientos químicos a la 
guerra, l i a terminado un informe 
sobie el empleo de los gases y gér-
; menes envenenados en la guerra. 
Se ha recibido en Londres una co-
pla de dicho informe. 
Su objeto es dar a conocer las te-
rribles consecuencias que tendr ía 
una nueva guerra, y demostrar a la 
opiniór. pública del mundo entero los 
efectos que produci r ían los más po-
1 derosos medios de destrucción pues-
tos al servicio del modo actual de 
hacer la guerra. E l Informe añade 
! que todas las naciones deben com-
prender los t t m b l e s peligros que las 
amenazan. 
Dicho Comité lo forman el vizcon-
1 de Cecil, -ia i epresentación de la 
¡Gran B r e t a ñ a , el almirante Xubrey 
¡ Smith, de los Estados Unidos; el ge-
| neial Marinos, de I tal ia , y el coronel 
i Requin, de Francia, 
i Hacen una descripción horrible de 
j un ataque de gases asfixiartes con-
tra una ciudad i m p ó r t a m e en el por-
I venir. 
i E l objeto d j dichos gases no sólo 
\ sería destruir seres humanos, sino, 
i destruir y aniquilar todo lo que re-
presentara progieso y ict ividad. 
El Informe termina dicienido que 
] al comenzar :a úl t ima guerra se co-
j nocían 30 clases de gases asfixian-
] tes, mientras que hoy se conocen 
> más de 1,000 
I L A C U R A C I O N D E L A T U . 
B E R C U L O S I S 
L A NUEVA VACUNA D E L SEÑOR 
CALMETTE 
Para una fiesta. 
Para esa velada del diez de octu-
bre en el Liceo, llamada en el pre-
sente año, a revestir gran br i l lan-
tez. 
Confeccionado ha sido por el D i -
rector de aquella casa el entusias-
ta doctor Antonio J. Font Tió, jo-
ven cirujano que goza de los más 
grandes prestigios en nuestro cam-
po de la ciencia médica. 
De cinco números consta ese pro-
grama de la velada del 10 de Oc-
tubre. 
Abr i rá la fiesta José Manuel Car-
bonel, el Ilustre orador, que ha sido 
Invitado por el Liceo para esa fies-
ta. 
Tendremos después un n ú m e r o de 
piano a cargo lie la señor i t a Capó 
Coronado, la bella hi ja del Secreta-
rio del Gobierno Provincial. 
Gran planista y artista de rele-
vantes méri tos , hace su debut en pú-
blico la señori ta Capó, en esa fies-
ta del 10 de Octubre. 
Un en t remés de Pepe Quirós es-
crito expresamente para ese día, se-
rá ensayado en la propia residencia 
d t l autor, para que sea una verda-
dera sorpresa para todos. 
C a n t a r á después Esther Escobar. 
Bas t a r í a por sí solo el nombre de 
la artista para llevar al Liceo esa 
noche el m á s selecto y m á s numero-
so de los públicos. 
Acompañada por una orquesta que 
di r ig i rá el maestro Mar t ín , t e n d r á 
a su cango la gent i l í s ima Esther el 
más bello n ú m e r o de la velada. 
Y finalmente y ensayada también 
en la residencia del doctor Quirós , 
se p r e s e n t a r á en escena una comedia 
graciosís ima. 
Después el baile por la orquesta 
de Prendes, comple t a rá esa fiesta 
de la que podemos ya augurar el 
éxito más grande. 
Con propios elementos va el L i -
ceo a ofrecernos esa velada. Ya se 
verá c u á n t a razón ten íamos al acon-
sejar así a los directivos de aquella 
casa, en fiestas anájogas a esa del 
próximo mes. 
Con esta fiesta queda abierta la 
season en la casa matancera. 
Temporada Invernal que se nos 
promete bril lante, pues a más ' de las 
fiestas oficiales que se ofrecerán du-
rante el invierno, idisfrutaremos de 
esas horas musicales de los domin-
gos, que se r án un grand sucess. 
co positor 
Esta Congregación es independien-', Araco. 
te de la Comunidad de Madres Obla-i A las diez y media con 
tas y del Colegio, que estas Madres; suntuosa función. ' ncluyó 
dirigen en el expresado lugar. E l Prelado Diocesano fué rt 
Las alumnas del Colegio que volunldo por la Congregación la m5^1' 
tariamente I» desean forman en la i Comunidad y los Padres ^ , 
Congregación Mariana del plantel. 'mente mencionados. ^ e r i o j . 
que tiene la misma advocación . A l l A las cinco p . m . se 
abandonar el Colegio, se agregan a ¡los solemnes cultos con elanU<la^0,l 
la que bien pud ié ramos llamar ge-j Santo Rosarlo. rezo del 
neral, porque abarca lo mismo a las^ P red icó el I . y R . sr j ^ . 
exalumnas que a las que no lo sean.lt iago G Amigo, Protonotari 
Ambas Congregaciones Marianas1 tó l i co . • APo». 
e s t án undag a la Prima Primarla dej Después del sermóii 
Roma, y gozan por nde de los mis-1 imagen de la Patro^a de*!» p061"^* 
mos privilegios e indulgencias de las jgación fué llevada procesional11^6" 
otras Congregaciones Marianas, quei Por el interior del CoIeeiTT n.t9 
bajo otras advocaciones de la V l r - | ticamente decorado, 
gen existen en la Iglesia Católica, 
en la cual existen dentro de la va-
riedad, una unidad que a todos une 
enCrlsto Señor Nuestro. 
La Congregación de Hijas de Ma-
ría de Nuestra Señora de la Caridad, 
obsequiaron a la Virgen María , ba-
jo la advocación de Nuestra Señora 
de de la Caridad, Patrona de su 
Consagración, con solemnís imas fies-
tas 
o l e g í ^ 
F u é un acto muy bellísimo y m» 
movedor. ^ LOo-
Recoglda la procesión ra 
el Acto de Consagración a l l v.76 
gen. 4 V1r-
Concluyeron los solemnes eultn, 
con el canto de despedida a ia v. 
gen. ia v"-
Sea nuestra felicitación pan. I 
Congregación de Hijas de María J 
Nuestra Señora de la Caridad y D? 
Día 7 . , - A las siete do la tarde • Í J l a ¿ - Comunidad de las 
reunida la Congregación en la capilla; a r ^ a 
Madres Oblatas, el! u * ^odo especial para el Di-




Formalizado ha sido en la Haba-
na. 
Hecha está la petición de manos, 
cuya nueva llega a mí por condue-
lo del todo serlo. 
T r á t a s e del compromiso amoroso 
formalizado en la noche del pasado 
lunes, entre la señor i ta Nena Marzol, 
figurina gentil y muy graciosa, que 
eú los ú l t imos carnavales, asist ió a 
tollas las fiestas celebradas en esa 
casa matancera de frente a l Parque, 
y el señor Isaac Godínez, joven muy 
apreclable y de franco y ' bri l lante 
porvenir. 
Formulada fué la petición por el 
1 rendido ga lán , ante el padre de la 
novia el conocido caballero José 
Marzol, hermano de Adolfo, el rico 
comerciante de esta plaza. 
Lleven e s t á n l íneas m i enhorabue-
na a la enamorada pareja. 
L A APERTURA D E L CURSO ESCOLAR 
Será solemne en el Inst i tuto . 
Porque se inaugura ese d ía el 
campo de sports de nuestro primer 
establecimiento docente. 
P re s id i r á el acto el Gobernador 
doctor Juan Gronlier, a quien se 
deben esas obras, por las que se ha 
desvivido, por las que ha luchado 
con entusiasmo muy digno de enco-
mio el doctor Antonio Font Tío, Pro-
fesor de Cultura Fís ica del Ins t i -
tuto. 
Se organ izará para esa por la sec-
ción de sports del Insti tuto un In-
teresante programa. 
Lo publ icaré a su debido tiempo. 
También q u e d a r á inaugurada en 
osa fecha del primero de octubre, el 
curso escolar en la Escuela Normal 
de esta ciudad, asistiendo asimis-
imo a dicho acto, el doctor Juan 
Gronlier, el homenajeado Goberna-
dor en la noche del pasado martes. 
Lna extensa invitación h a r á con 
el Director del Insti tuto doctor Do-
mingo Ruslnyol, para esas fiestas, el 
doctor Antonio J. Font Tió. 
LAS REGATAS D E L DOMINGO 
Bl profesor Cailmette, subdirector ' 
del Instlituto Pasteur, ha dir igido a 
la Academia de Medicina de Pa r í s 
I una coimunicaclón que, los periódi-
cos franceses califican de sensacio-
! na l . 
Bl "Bole t ín de la Academia", in - | 
; serta el citado documento, en el que 
se manifiesta que el profesor Cal-
;mette, con la colaboración de los i 
doctores Guerln, Welll-Halile, Bo-i 
quet, Wilber t , Logfsr y Pu rp ín , ha i 
, descubierto una vacuna que Inmuni- | 
za contra la infección tuberculosa, ; 
utilizando urna raza especial do ba-
cilos, obtenida artificialmente por 
doscientos treinta cultivos sucesivos, 
ext ra ído su origen del buey; vacu-
na qu? ha perdido la propiedad de 
provocar la formación de tubérculos 
y con la que se puedeno inmunizar 
ilas vacas, tan só l idamente , que has 
ta diez y ocho meses después de la 
I vacunación, esos anLmailes resisten 
a la Inoculación intra-venosa de una 
: fuertie doisis de bacllus virulento, 
i E l ^Rilt lvo de la vacuna es abso-' 
Rufamente Inofensivo para todos los , 
animales sensibles a ia tubérculo-1 
: sis, comprendiendo los monos a/n-1 
I tropoides y el hombre, no exlstlen- l 
ido peligro de que los sujfetos vacu-I 
1 nado«3 diseminen en el exterior ba-
i ellos peligrosos. 
La vacuna, se efectúa por una so-
üa inyección subcu tánea , puidiendo 
i realizarse también por la vía bucal. I 
De 217 ensayos, practicados con 
' n iños , a los que se les ha ingerido 
: una dosis de bacüus-vacuna , todos 
i han estado perfectamente a los diez I 
| y ocho meses, demos t rándose en to-
Idos los casos, que es absoJutamen-| 
I te Inofensivo el tratamiecito. Su efl- ' 
• cáela, por lo quie se refiere a la pre-
; berculosa, no podrái lquet ,uR.iawok 
i ;ervpclón contra la Infección tuber-
; enlosa, no podrá ser afirmada abso-
I lutamente, sino después de varios 
años de obíiHrvaclón, pero los experl 
¡montos hechos, en animales tan gem-
! pibles a la tuberculosis, como loe 
; de la raza bovina y los monos, han 
; dado excelentes resultados, 
i El profesor Calnett y sus colabo-
' radores, desean que su procedimlen 
' to sencillo d»e inmunización, se ex-
J. .estas de f i n de temporada. ) 
Es inmenso el entusiasmo que 
existe para esas justas náu t icas en; 
la Playa de Bellamar, con que se 
despide la temporada veraniega en i 
aquel sunmer resort. 
Una hermosa copa de plata con el 
nombre de "La Oriental" ha sido! 
nonada por él señor Ignacio Uriar te 
t impát ico clubman del Liceo. 
' Copa que sa ad jud ica rá como pre-
mío a la canoa tr iunfadora en las | 
justas femeninas de la m a ñ a n a . 
Cuatro las canoas que correrán/ ; 
con distintos 'solorea. 
Tripuladas todas por lindas se-1 
ñor l tas de aquel quartier, y t imo- ' 
neadas por jóvenes muy s impát icos i 
de la Playa. 
Serán a l a i diez estas regatas. 
Y por la larde a las cuatro las i 
de vela, para las que t ambién se ¡ 
ofrecerá un valioso premio. 
Vienen do Versalles varias embar-
caciones. 
Y con la baadera de la Playa en-
t r a r á n en el concurso, el " R á p i d o " 
de los Pagos, "Ripsy" de A r a ñ a , y 
"Nena" de Octavio Serra, el viejo 
lobo marino nuestro vecino. 
Por la noche serán asaltadso los 
salones de una hermosa Quinta de 
Bellama reóldentcla de unas distin-
guidís imas señor i tas que residentes 
en la Habana, vienen siempre a Ma-
tanzas por el verano. 
H a b r á retreta en el Malecón. 
Y se ba i l a rá t ambién en la maña-
na, después de las regatas de mu-
chachas en la Quinta de los esposos 
Paquita Pasalodos y Ricardo Rodrí -
guez Casares. 
Las inscrlpriones para Ĵ s regatas 
de vela, pueden hacerse a Pppe Car-
net o a Ismael Oblas, en la misma 
Playa. 
pública de 
P. Díaz, S 
r i o . 
Las Hijas de María del Colegio de 
las Madres Oblatas, bajo la dirección 
de la Madre Superlora, cantaron las 
Le tan ías , Salve e Himno a la Patro-
na, Nuestra Señora de )a Caridad. 
Se distinguieron las n iñas congre-
gantes Elisa Sallés, Josefa Valdég y 
Rafaela A l f a r o . 
E l . P . Díaz, S. J . , dirigió la pa-
labra a las Congregantes y ofició de 
Preste en la Salve. 
De sacr i s tán fungió el del templo 
de las Madres Ursulinas, señor Ma-
t ías Crespo. 
La capilla estaba suntuosamente 
adornada y profusamente i luminada. 
E l a r t í s t ico trabajo fué llevado a 
cabo por las Madres Oblatas en 
unión de la Directiva de las Hijas 
de Mar í a . 
¡Nos a g r a d ó Sobremanera el ver 
el estado floreciente de la Congre-
gación de Hijas de María de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Este florecimiento es debido muy 
principalmente a l celo del Director y 
de as Madres Obratas. Su plantel es 
el semillero de fervorosas hijas de 
María , que después de haberse for-
mado en la Congregación del Cole-
gio, pasan al abandonarlo a la gene-
ra l , aumentando su número y su 
esplendor. 
Presenció los cultos de la víspe-
ra de la Natividad de la Virgen y de 
nuestra Señora de la Caridad, un 
numeroso concurso de fieles. 
Día 8 .—A las siete a. m . , cele-
bró la Misa de Comunión general, el 
P. Francisco Obered, Profesor de-
cano del Colegio de Belén, y ex-
Dlrector de la Congregación, a quien 
guardan profunda g ra t i tud . 
F u é amenizado el banquete enca-
rístlco por el coro de la Congrega-
ción de Hijas de María del Co egio, 
acompañadas al armonium por la Su-
periora de la Muy Reverenda Co-
munidad de las Madres Oblatas. 
Gran obra real izó el Inolvidable 
P. Santiago Guezuraga, S. J . , al 
fundar esta Congregación de Hijas 
de M a r í a . 
¿Qué sería de muchas de estas jó-
venes, hoy honra y prez de su clase, 
sin esta Arca salvadora? 
Gran obra realizan los que la 
sostienen y fomentan, en beneficio 
de esa dase social, tan necesitada 
üel beneficio de la Religión católi-
ca, que es la única que puede redimir-
las de las prác t icas paganas de sus 
entepasados. 
Los católicos deben consagrar su 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En el Cerro el Jubileo Circular 
En los demás templos las Misas 
" y cantadas de costumbre rezadas 
IGLESIA DE L A MERCED 
Mañana junta general de la 
chlcofradía de la Merced. 
Véase el programa de la mlsai 
así como el del novenario a Nuestra' 
Señora de las Mercedes en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
IGLESIA D E L MONERRATE 
E l domingo se celebra en el tem-
pío de Monserrate la fiesta a la TI-
tu l a r . 
E l programa de estos cultos, pue-
de verse en la Sección de Avisos Re-
ligiosos. 
IGLESIA D E RE^LA 
Grandes fiestas a Nuestra Señora 
de Regla, en la Iglesia parroquial de 
esta advocación, presididas por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dio» 
cesano. 
B l programa de las mismas m 
publica en la Sección de Avisos Re-
ligiosos. 
AUDICION MUSICAL EN LA NUR 
VA IGLESIA D E LOS PADRES 
FRANCISCANOS D E L A HABANA. 
Habiendo sido terminada la du*> 
va Iglesia que los Padres Franclsc» 
nos y la Venerable Orden Tercerii 
han levantado con el concurso í* 
neroso del pueblo habanero, y 
hiéndese ya Instalado el órgano, el 
domingo a las 10 a. m . se efectui* 
r á una audición con arreglo al sJ» 
gu íen te programa: 
1 (a) Chrlstls (Morales 1500 * 
1501: 
(b) Benedlcamus (Palestlnii 
1524 a 1594) . 
(c) Faboron. 
(d ) In ter ludlum (Vytorla 162é 
a 1594) . 
2 Fuga en Sol menor, (Bach) * 
3 Célebre largo, Handel. 
4 Fantasle Impronta. F . Chopln 
5 Rapsodia No 2 (a petición). 
L í s t z . 
6 Capricho, Sarasate. 
7 Serenata, Dbola. 
8 Pa rá f ra s i s , N . Espadero» 
9 Melodía, I . Cervantes. 
10 Abelenken, Llco Jiménez. 
11 Marcha. 
PARA U NA BODA 
Recibo i n \ I lación. 
Acaba de llegar a mi mesa la es-
quela de convite que copio a conti-
nuac ión: Ursina Boudet de García 
Prieto y Federico García Prieto tie-
ner| el gU3to de Invitar a usted al 
matrimonio de su hija Elena, con el 
señor Pedro Palmer y Bení tez . 
Salud Benítez de Palmer y M i -
guel C. Palmer tienen el gusto de 
invitar a usted al matrimonio de su 
hijo Pedro Antcnio con la Sta. Elena 
García BoudTí, que se ce lebra rá el 
día quine ede Septiembre de 1924, 
a las nueve y media de la noche en 
la Capilla de los Padres Paslonlstaa 
en la V í b o r a . 
Sta. muy gentil , muy graciola y 
muy Intereoante es la finjacee Elena 
García Boudet. 
Por su parte el novio es hijo de 
uno de los más ín tegros funclona-
i r íos que ha tenido el Gobierno de 
¡ C u b a . En Matanzas, donde desempe-
' of^g óel cargo de Ingeniero Jefe de 
O. P . el señor Palmer, dejó una 
estela de afectos, de car iños , y de 
admirac ión , por su ín tegro proce-
der. • 
I Lleven estas l íneas a esos nvolos, 
m i enhorabaeca por adelantado. 
Los más expertos organistas 7 
tiempo y dinero, a cristianizar a tan- práct icos t o m a r á n parte en esta al-
tos hermanos nuestros de la r aza 'd i c ión , siendo confiado el programa 
de color, que carecen de la debida 
educación e ins t rucción religiosa. 
Después de la Misa pasaron a los 
amplios comedores del plantel donde i su difícil repertorio. . . 
la Comunidad obsequió a las Hijas Para la Inauguración general m 
de María con un confortante desa- templo aun falta la obra dVo8n::. 
yuno. .tares y otros detalles que la 
Reinó gran alegr ía e Intenso amor 
fraternal . 
A las nueve a. m . , hizo su entra 
da en la capilla el Excmo. y Revé- noclmlénto de las personas 
rendís lmo Señor Obispo Diocesano,, das, que no estando bendito 61 ^ 
Monseñor Pedro González Estrada,: Pío, no hay que usar nln5un* a!.t¿-
aulen tiene una gran predilección ceremonias debidas al te™pK>fnrnWS 
por esta Congregación . ü c o . Y así ún icamente 188 ca. 
Se complace en presidir sus actos! Propias de las personas bien w 
m á s solemnes para mayor espíen- dag en toda fiesta Profa°a ' ^ - - i a j 
dor de los mismos. | Agradecidos a la atenta Invltacio 
F u é recibido en la puerta del Co-jQue se nos hace. 
legio y capilla por los Padres Díaz,- x . TUTnr/TTlVA 
Delgado, Arias y Camarero, la Muy C A N D m A T t ^ DE L A D I ^ ^ i i 
Reverenda Comunidad y la Directiva D E L CONSEJO DE Dti 
al eminente señor Felipe Palau, or* 
ganista de la Santa Iglesia Catedral 
quien e jecu ta rá varios números <*• 
r á n probablemente hasta la Inmacu-
lada Concepción. 
Debemos hacer constar Par8 
Invita* 
DESFILE D E TEMPORADISIAS 
En Varadero. . 
Son de los primeros en abandonar 
aquella bel l ís ima Playa, mis amigos ; 
muy distinguidos Gisela H e r n á n d e z i 
y Rafael Sánchez Abal l 
Hoy, sábado t r a s l ádase a la Ha-
bána la esposa del rico hacendado 
en compañ ía de sus hi jas . 
Marcha ¿1 hacia Orlente donde lo • 
reclaman los negocios de sus fincas 
azucareras q'je abarcan extensiones 
inmersas de terrenos. 
Muy sentida, muy lamentada ha 
de ser para los que aun quedan en 
la Playa Azul , la susencla de la fa-
mi l ia Sánchez leaders de cuantas 
iniciativas felices ha habido este 
año en la. incomparable Varadero. 
presidida por su Presidenta la seño 
r i ta Simeona Estellta López . 
Lucía tan fervorosa congregante 
la Medalla benemér i t a , que le otor-
gó S. S. P ío X I , debido a los ser-
vicios prestados a la Iglesia como 
apóstol en el seno de su raza, a la 
que honra y enaltece con sus gran-
des virtudes. 
Una gran orquesta sa ludó al Pre-
lado con la Marcha Pontifical de 
Gounod. 
Ocupado el trono por el Prelado 
asistente, dló comienzo la Misa so-
lemne. Oficia de Preste el P . Ramón 
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Antonio Alegría Mujlca. 
D. Baldomcro Guacha. 





Guard ián : Dr. Enrique « ¡ J ^ 
Secretario d Actas: rero** 
Díaz He la Rienda. 
Secretarlo Financiero Emilio ^ 
bal. 
Tesorero: Roberto Karman. 
Abogado: Dr. Juan Antonio * 
Díaz, S. J . . asistido de los Padresl doza. Tchart-
Antonio Arias y Plácido Delga- Guarda / u f f j ' o Corr»l ' 
do s j • Guardias Ext. Aioenu « 
De* acólito funge el sacr is tán del José ^f™11* TaH.,iflo peña 7 j0** 
templo de Ursulinas, señor Matías: Sindicatos Ladislao Pen 
L A U L T I MA NOTA 
Para despedir a la s eño ra Vda. i Habana, después de una temporadita 
de Tapia, que con su hi ja la gentil I deliciosa pasada aquí . 
xVU rc^ oír * Tu l l t a embarcaron de regreso a la Manolo Jarquin. 
perimente en los sitios más expues-
tos al contagio y en los niños do ma-
dres tuberculosas. 
La Academia de Medicina de Pa-
rto, que se entusiasma pocas veces, 
aplaudió largo rato después de la 
lectura de la Memoria del doctor Cal 
mette. 
B l doctor Bezancon, eminente ba-
i terloJogista, ha dicho que desde ba-
jee mucho tiempo, el doctor Calme-
tte y sus colaboradores vienen de-
dicándose al estudio de vacunas an-
tituberculosas y que los hechos ex-
! puestos en la Academia de Medicina, 
1 tienen el mayor Interés , alentando 
i esperanzas de que en plazo breve, 
I pueda .llegarse a un éxito defini t ivo. 
CresP0- j Rano. t „ f„A aceptad»1,0 
Pronunc ió el panegír ico el P.! Esta c a n d I d a t u ? , ^ ! dellrao" 
Jorge Camarero, S. J . . Director de1 aclamación en medio a e u ^ ^je-
las Congregaciones Marianas de la tuslasmo, en la Junia g y n i * u 
brada el martes 9 a las « ' 
P- m. ^ cAToI,lC0 
D I A 13 D Í T i í Í T l E M B R B 
_ — gafl 
Este mes es tá consagrado 
. v»-
Jublleo Circular Su 1 ^ ¿i*-
jestad está de manifiesto en » 
sia del Cerro. 
.rt ohl«?. 
( Santos Eulogio y A ^ b l o 7 £ 
un-iv confesores; Fcl l fo . MaC.^ura, >ir 
santa -'1 
gregacioneg 
Anunclata y de la Obrera de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
El sermón abarcó los siguientes 
puntos: 
Natividad de la Virgen María ; 
beneficios de la Virgen María a 
Cuba; beneficios a la Congregación; ! 
Patronato oficial de Nuestra Señora Miguel Arcángel , 
de la Caridad; blene8 que esto re-
p o r t ó ; resuglmlento católico en Cu-
ba a par t i r de 1915, fecha de la pro-
clamación oficial por el Papa Be-, 
nedeto X V . 
Después de desarrollar estos p 
tos, pidió a la Virgen de la Caridad,1 gorio, már t i r e s ; 
gracias y bendiciones para la Iglesia'gen. 
'la: 
km 




1 P O L Í T I C 
Por los Juzgados de ktrucdén 
D E F E C T O S A 1^ C 1 R T 1 
CTl 'D .ADA\L\ 
D E A C C I D E N T E P A T . U i 
125, estaba traba-
im MATANZAS F1 l]m.irr r a t m * ; Manuel Rodríguez y BedeUo, -Je 
P L M A i * ! E l d o c t c r J . A Inbarren y Acoe- España. <te 43 años, residente en 
, . i . r 7 ^ v s F R V . l l ) O U E S ia-.abogado inscripto que actuó in- Máximo Gómez 
« día U tendrá ;U?_ar .^naj 
- zX. nnlítica en 
T V A R I E D A D E S 
E L H O M E N A J E A l G 3 N E R A L M E N O C A L 
VIeaa «la la pie'"* ocho L A "BOESA'' D E L A MIMICA , cruces y en Jíu vías, tilnden a modi-
cc-mo Imp, ^ , t u.~*~ " — - i L a **BolsJaf de la m.u3ica ee reúne ' ficar, sobro codo en el campo los i ^ , 
s t r u c í ó n riA i c eLJuf fa - ^"d0 a3:er 611 ^ dra«a Clays. atra- todos los días después de las diez cruces de lo5 caminos, es decir, que E n la sesunda se ejecutará el 
la Sección P n - cada a los muellos de Regila, y al de la mañana, en una plaza pansi- uno de los ángulos formado por la 'ya Popular "Son" de la Juventud 
a otra embarcación nal (la plaza Pigalle). Pianistas, vía principal y uno de los formados i Co°serTadoTa• 7l barrio de Simp- ^e /a duranu dos días en que estuvo tratar de pasar Tr las fuerzas con- indispuesto el licenciado García So- próxima se le en 
. . . ~ ~ A r\ neto la. dicto una resolución 
enredó un pie con una violinistas, to:?.dores de "banjo", so 
, de est  ^ "^""^/ f80 :^1011 disponiendo soga, cayendo a la bodega de la listas de j a z ^ a n d , blancos 
Composte a aiier'r ^ aceptación de la querella draga, resultando con leeiones de 
sada por 
y republicanas 
la calle d ^ ^ ^ - . - ^ presentad. 
titulada " . . . A Caballo". 
Este programa eminentomente 
criollo, está a cargo de una compa-
ñía genuinamente cubana como es la 
de Arquímedes tPous. 
A ella han prometido asistir, tan-
se Aáa popular. 
CSr algunos festejos 
R^cínmteíón organizaoora 
finalizando la fiesta tal Municipal por el doctor Tudurí, 
acordados por d'3 tre3 liftrWaa en el pie derecho 
ftjVJtí-VltD l - U l ' L L A U 1>E L A 
media de la noche en! KSTABLECLMIE_XTO ROB.IDO 
VCírculo Liberal. Zulueta : 
eI_ plintos de a Or( 
por la secundaria son prolo3gados I / ,la tercera se efectuará el 
y te- para obligar a los vehículos a una ¡ ¡ S 5 S 2 t • revista cómlco-lírlco-
jor í V a n ^ , -t> toi . -7- — gros que eQ Pe(íueñas orquestas eepecle de "torniquete" y por con- Pout-ca original de loe mismos au- to el General Mano G . Menocal. co 
«Mp í f , ! • •S '01 DJrjq,íe f ^ L ^ ^ 3 4 ,que fail€<:10 ^ ser co- de cafés, de las salas de baile y siguiente a aminorar la marcha Los |tores d€l ' Magazine de Fantasías" mo las personalidades de mayor re-
' experimentos hau dado óptimos re- P C011 esPIélldido decorado de Gomis. lieve del Partido Cotiervador. 
sulta<ios — R E G I N O E N " P A Y R E T " 
1 ¿IXFLUYEX L O S ASTROS, E X L A S 
I E P I D E > U A S Y L A S G U E R R A S ? L a temporada de la Compañía de ¡ dos de Villoch y de la musa reto-
¿Existe una ley periódica de las j Reglno en Payret continúa desarro-¡ zona y popular del maestro Ancker-
epidémias y'de las guerras? Así lo liándose brillantemente. Esta noche ¡ m a n e . 
afirma en la crónica médica el fran-j nos br nda la empresa las dos gran-¡ " L a Isla las Cotorras" es el 
. cés Luis Chalin, el cual escribe que des revistas criollas: " L a Carretera ; panorama de la pequeña Isla de los 
la aparición de ciertas epidemias tie- | Central" y " L a Isla de las Cotorras" j pinares y los alcatraces, de las to-
¡ ne lugar en lorma periódica con in-! " L a Carretera Central" es el bri- ronjas y de Pb canciones lángu das. 
\ tervalos de cuarenta y cinco años y ¡ liante desfile de nuestras provincias Ambas forman una estupenda com-
j coincide con e-. máximo y para cier-i Por la escena. Todas las bellezas de binación de cartel, que llevará esta 
tas enfermedades con el mínimo de | l a IsIa> nuestras costumbres típicas, noche ai coliseo rojo numerosa con-
1 actividad solar, en tanto que el efec- j nuestro^ cantos, nuestras danzas pa- currencla. 
! to principal t tr ía producido por una 1 san en kaloldescópica visión por el I Para mañana doro:ngo se prepara 
1 imitación de ambiente ^climatológico 1 escenario radiante de luz, al través | una grandiosa manure, a Dase de 
cor cosechas escasas y disminución 1 de los diálogos agudos e Intenciona-1 " L a Alegría de la Vida". 
en honor 
[levará a E n el cuarto centro de socorros 
fué asistido ayer por >=i doctor Gue-
rrero, Odilón Fernández Ríos, es-
pañol, de 4 5 años de dead, y vecino 
con fractura, que se produjo ayei 
| trabajando en los muelles de Ata 
irés. al conducir en una carretilla de 14 entre Dolores y Tejar, en el 
*¡ññt» D E L L O U V R E i verlos railes de hierro, y caerle uno , Reparto Lawton. 
r^s miembros de esta a g r u p a c i ó n ' ^ éstos sobre el pie. 
c e l a r a n una Junta hoy sábado.-
fox-trot?" E l negocio está hecho 
Por la noche el espectáculo es aún 
más pintoresco: en la plaza ilumina-
da vivamente por la luz eléctrica es-
peran los músicos en smokin. 
Pressantaba Fernández dos heridas 
de proyectil de arma de fuego, una 
, en ¡a cara externa del brazo derecho 
las nue —1 7l,,llof!, 28. vigílant? 425, Herminio G j n - . y otra en la cara palmar de la mano 
de a rden del ^^7" estando de servicio de ma:ru-¡ izquierda. Condujo ail herido att 
6 la aceptac ón de la re- "ada vor la Avenida de Padr; Va- : centro de socorros <el vigilante de la 
Presidente, elec- ri-'ja' observó qutí la puerta prínci- Policía Nacional! número 51, S, 
al deJ bazar de ropa hecha sitúa-i Acosta. 
:o en la casa marcada con el nú- i Declaró el" vigilante que poco des-
muro 65 d'? esa ralle, ^staba abit-r- pués de las 11 y media oyó dos do-
ta, .por lo cual llamó en ese esta- tonaciones que partían de la esqui-
bl.jcimiento, respondiendo el condue- na de Dolores y 14 y acudió a di-
idON r v i KlOTUJA ¡f'0 del mismo, señor Patricio Cc¡ cci- cho lugar encontrando herido a Fcr-
1>E L O S do ? Bringas, de España, de 34 unos. 
TTñcia' del señor 
£ del sustituto, y Asuntos Gene- *; 
i n v o c a la Junta el secretario se-
sor G. Galbán López. 
OBRAS SUSTRAIDAS 
Por alguno» periódicos italianos 
dióse la noticia de haber sido re-
ducido a fragmentos ud cuadro, de 
Miguel Angel, sustraído de una igle- ¡de la resistencia orgánica. E l autor 
sia de la alta Italia. ¡"del curioso estudio ha hecho compro-
Sabedor el ministro de Insti%cción 1 baciones análc-gas, en lo Que concier-
Públlca do aquel país de tales rumo- ne a la vuelta periódica de las gue-
res, ha manifestado que mal pudo i rras y de las revoluciones cada cua-
ocurrir lo indicado, cuando de Mi- : renta y cinco años por término me 
U N G R A N F E S T I V A L E S T A N O C H E E N E C U B A N O 
L a Compañía de Arquímedes Pous,1 fonso de la Presa, 
actúa esta noche en el K a c o n a l . E n una y otra habrá sugestivos 
Con este motivo, se ha organizado números de varietés a cargo del es-
guel Angel solo existe er. Italia un I dio, correspondientes al máximo de |para esta uoche en el Cubano un pléndido duetto que han constituido 
1 x ( W I U D A T U R A -
RALES MARIO (i MENOCAL Practicado ira regmro S3 compro-
r » \ i i \ r o MENDEZ C A P O T E ibo ^"e la caja de cándales estaba 
f ia presidencia del doctor R i ^ f j ^ ^ ' . f ^ 1 ^ J 0 ^ P63^: 
Dolz 
núndez y ocupando en poder •úe 
Euirlque Veciaua Mayorga, de la Ha-
bana, de 43 años y vecino también 
de 14 entre Dolores y Tejar, un re 
1 asist ncia de los luis francés, un reloj y otros objetos 
nnctor Antonio Gonzálo Pé- De ;o3 entrepaños faltaban distintas dos de ellas disparadas 
j ^ure;i0 Hevia, doctor; roPas' estimándose en 500 pesos el Dedaró el lesionado, que a 
cuadro: "La Santa Familia", el cual las manchas s.-lares y cita en apoyo 
está en el museo de los Oficios de 1 de su tesis ur-a sorprendente serle 
Florencia. Ha añadido, que lo único j de datos históricos. E n el caso de la 
de cierto era que habiendo llegado a 1 guerra el fenómeno es aun más mls-
él la noticia de que vanas obras pie- ¡ teriosa que en el de las epidemias e 
1 tórlcas de alguna importancia ha-¡ induce a petsar en las afirmaciones 
Mora y Varona, Comandante 
íonzález, doctor Ramiro N . 
Federico Morales Valcárcel, 
.lonso Castañeda y otros, y 
do de Secretario el doctor Mi-
^onso Pujol, se tomaron por 
midad los siguientes afcuer-
vólver calibre 3S con sieis cápsulas, | bían sido sustraídas de iglesias de 1 de los antisuns astrónomos 
la alta Italia, dispuso que el merca- I 
las der geaiovés que las adquirió las de 
Aprobar la moción que presenta-
toa los señorea Federico G . Mora-
ln y el Comandante José González 
Hernández. 
vaüor de tedó lo robado. U y media, hallándose en la puerta volviese. habICí.dose podido conse-
supone que los ladrones baja- de domicilió en compañía de Jus- guir recuperar algunas, reducidas a 
ron al establecimiento por la azotea. to g a r r e t e González. M f l s o . ve- fragmentos para así despistar acerca 
Mario Díaz Cruz, doctor Gus marchándose después por la puerta <nno de Santa Catalina C, se presen- de dónde prooedían y de quó obraa 
" ». n«sta « a v tr s,  de la calle. |tar<» en la casa sus vecinos Enrique se trata5a> • 
veiMana Mayorga y su hijo Enrique | 
BOLSA D E ^'eclana Rico, de 15 años y el pri - ' 
:ai ro le hizo dos disparos de re-
I vóJver y ed hijo con un cuchillo tra-
A la Policía del Puerto denunció t3 d̂e agTedirie. 
Milika Nadjiguan, de Armenla, de 
MODELOS D E LACONISMO 
magnífico festival de arte, con un la celebrada tiple Margot Rodríguez 
sinnúmero de atractivos. jy el aplaudido tenor Mar año Melén-
E n la primera tanda—a las ocho dez y de la gentilísima danzarina 
y media—subirá a escena la joya del española Elía de Granados, 
repertorio cómico español "Los Los primeros nos dirán bellas can-
Hombres", que será desempeñado cienes criollas y la hermosa El ía , 
por Josefina Ruiz, el gracioso "To-¡ ejecutará sus bailes favoritos, aque-
tico" L a Presa y Enrique Fuentes. I llos que le han coquistado tan en-
| E n la segunda tanda—que comen-¡ vidiable cartel en la* Habana, 
zará a las nueve y media en punto—> ¡ E l precio de las tandas, será a ba-
Como alard. de laconismo. Metreul I S l ^ ^ l ^ t A j S S S v » ^ n - ! c L ^ 
L E L L E V A R O N L A 
MANO 
2S años, vecina de Inquisidor 14. 
que ayer le habían robado en los 
D raar al doctor Mario Díaz míue/Lles su bolsa de mano, en la 
Cruz para redactar e! Manifiesto cuaif guardaba joyas y dinero, esti-
lle habrá de suscribir el Directo-imándese perjudicada en 86 pesos, 
rio de esta Coalición Patriótica y! Por sospechar Milika que pudie-
los elemento3 que lo Integran. ¡ra ser autor del hecho el maletero 
Invitar al doctor Francisco Sán- Abelardo Chamizo y Ramos, ésto fué 
áa Curbelo, para que, por deseo detenido (por el vigilante número 
apreso de los Genera es Mario G . | 3 0 . Benito Torres, de la Policía del 
Inocal y Domingo Méndez Capo- Puerto. 
te y a propuesta del doctor Ricardo1 E l Juez da la Sección Primera, 
Dolí concurra a prestadle su valiosa Que conoció de este caso, dejó en li-
«opeación a este organismo. | bertad a Chaonizo. por no haber mé-
Complementando el acuerdo ter- ritos suficientes para decretar su de-
tero de la moción del señor Mora- tención, 
les, aprobada en la sesión celebra-
da ayer, se designaron al propio se- A F E C C I O N D E L CORAZON • 
tor Morales y al Comandante José 
fionzález, para organizar el banque- Los médicos forenses doctores Ma-
te, amuerzo de confraternidad de nuel Barroso y José SIgarroa. prac 
los miembros que integran esta Coa- ticaron ayer la uatopsúa afl «adáver 
UdÓB Patriótica, a la cual asistirá de Ceferino Do.pico. español, de 65 
el General Mario G . Menocal, al que afios. certificando qne la causa del 
te le enviarán seis puestos para las falleclmi(J to fué una afección ail 
noticia» de "Los 
PARA E V I T A R LOS A C C I D E N T E S 
D E AUTOMOVIL 
También en Francia la crónica de 
Xavarrete ratificó lo expuesto por | los desastres automovilistas es cada ' laconismo, que Víctor Hugo, impa-
Fernández. ! vez más imprecioaante y demuestra 1 ciento por tenei 
Declaró Veciana que su familia y 1 la urgencia d? oportunos remedios, 
la de Fernández no se llevaban bien. ¿Cuáles? Exigir cada día más estre-
habiéndose celebrado ayer mañana chas responsaoilidades a los conduc-
en el Correccional de la Cuarta un tores para evitar las catástrofes, es 
juicio por vejación entre su esposa inútil. Es preciso impedirles, mal de 
y la de Fernández. Agregó que és- su grado, qn* ellos puedan estrellar-
te le ha amenazado de muerte y que se y que atropellen al viandante. E s 
al llegar ayer, a la casa. Fernández menos difícil modificar el trazado de. 
le insultó y le pegó con una cabl- una calle gue el cerebro de quien la i Feuilled batió el record del laconis 
lia y él para defenderse disparó. ! recorre con la mano en el volante. ; mo. Habiéndoje escrito Merimée. des 
queriendo comunicar a P ^ n que no j í o l T i í a ñ a ^ a ^ a b r f u n a gran matinée 
e 6 í * b A ^ ! * R ^ Rulz. Blanquíta Servat, Ale-i en el Cubano en la que actuará la 
jandro Garrido, el veterano y cele 
brado actor, Enrique Fuentes y Al 
sobre la puerta este simple aviso: 
"Eo rus" (.voy al campo). Pero 
le ganó Pirón, que le contestó, con 
una brevedad aún más impertinen-
te: " Y " ( v é ) . Cuéntase, referente al 
Compañía de Pous. 
Y por la noche un nuevo festival. 
G L O R I A G I L R E Y E N A C T U A L I D A D E S 
I Miserables", que hacía poco se ha- fresco teatro Actualidades la admi 
oían puesto a la venta, mandó a su 
editor un oiri^te con un simple sig-
no interrogante. E l editor, para In-
dicar el éxito enorme de la obra, le 
respondió en el mismo estilo escri-
biendo en una hoja de papel un gran 
signo de admi-ación. Pero Octavio 
Anoche debutó en el slmpát'co y i Por el encanto de su figura, por 
la irresistible sugestión de su juven-
rable cancionista Gloria Gil Rey. : tud. por la suprema cualidad de su 
E l éxito de la bella y graciosa es- elegancia. Gloria Gil Rey, es de cuan-
trella del couplet fué brillante. E l tas artistas del couplet han desfilado 
público que acude a la "bombonera" por la Habana, la mejor, la más com-
celebró con vivos aplausos las distin- p'cta y la que más ama y aplaude 
tas creaciones de la gentil Gloria el público habanero, 
que por sus condiciones de actriz y Hoy volverá a actuar Gloria Gil 
sus dotes de cantante, €S la más fp- Rey en las tandas especiales de las 
liz 'ntérprete de esos pequeños poe- ocho y media y de lag nueve y tres 
1̂1 hHn íWinrA pn iQ Tniomu fnrmo /i A i„ mas concentrados, que dicen amores, cuartos, estrenando nuevas cancio-
bu nijo declaro en la misma forma Corregir Ja mentalidad de las guías de París, para tener noticias de la ^eg^ene* y celos- nes 
n cuando sin hacer referencia a la de automóviles es imposible. Es pre-1 Corte, que so encontraba en Copieg- • 
ciso, pues, corregir el trazado de la I ne. puso sobr? el papel un signo in-¡ I A f A Q I T A f R I f í I f A ^ F P R F ^ F N T A R A F l Í I Í N F ^ 
calle. Parece ser que. en Francia, : terrogante. 'Feuillet. para indicar | w V i l J l l / l U U U L L A J I j A L l A l J C l ' 1 n l \ / i L L L U i l E i ü 
mirando las cesas desde este punto | que en la Corto no ocurría nada dig-. ^ pr6ximo luri!;á de efectuará en tro popular y arrastró tras de sí al 
itido al de vista, y tmiendo en cuenta que no de ser referido, mando a Men- payre{. ^ repO3l,i0Q úe . .La C a í l ^ públlco que comentaba 
baladri- ei mayor porcentaje de los acciden- mée un hoja completamente en blau- c r olla". 
los 
au 
cabilla, que el vigilante no encon 
tró el cuchillo que dijo Fernández 
tenía Veciana hijo. 
Enrique Veciana fué remiti  
Vivac por orden del juez 
gas. Veciana presentaba una contu-; tes automovilistas suceden en 
sión en efl hoonbro dierecho leve 
P R E N D A S D E ESCASO 
ROBADAS 
V A L O R 
Denunció a la Policía el señor 
José Manuel Fernández García, ve-
anoche ciño de B número 212, altos, qné 
personas que habrán de acompa-i corazón, 
fiarlo, y el doctor Domingo Méndez Dopico falleció antes de 
Cipote, al que s© le enviarán cua-jon la fonda " L a Zaragozana", cita a su sirvienta, Carmen Menéndez 
tro íuestoa; invitándose además un e.n Bélgica número 75, de dondi© era p ^ ^ . española, dê  24 años, \e ha-
representante por cada uno de los sereno, 
periidicog diarlos de esta capital. 
También eerá invitado de honor el , NABOOMANO 
Senador Beñor Juan Gualberto Gó-
mez. E l vigilante 1521 detuvo ayer a 
flaoer un llamamlentot por la Juan Ortega y Hernández, sin ocu-
rensa a las personas que fueron ele- pación ni domicilio, ocuipándole en:oion, o ,«laiando que ella 
íldai ayer, para que concurran ma- uno de los boOsíllos un papelillo de habla sido también víctima « 
É«na y los días subsiguientes, a las droga estupefaciente, 
once de a mañana, al Bufete A.lon- Coamprobado por los médicos que 
•o Castañeda, Prado número 82 Ortega se dedica al vicio "heroico , 
loado se reúne el Directorio de es- £ué remitido al Hospital Calixto Gar 
Coalición Patriótica, rogóndolt. cía P01" áei Jirez ^ 111 SeciciCn perjudicada, sino en unos %10, pa 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
ü N C T T M E N 
bían sustraído prendas por valor de 
551, sospechando fuera autora del 
et no la cocinera de su casa. María 
Isabel Rodn'í'.uei, de t i años, di la 
raz .iríe c Icr y ecina d .• 17 üfmieru 
37. ' Detenida ésta negó la acu.-a-j 
SU Y-Z 
1 r^hc. 
llevándosele de una caja 95 oenlavos 
que guardaba en ella. 
Las j>\ rdas robadas fu ^va jue 
tipieciadas no en $55 como decía la 
»todos la más puntual asistencia. 
_nar a los doctores Antonio 
«mzalo Pérez y Ramiro N . Cuesta, 
IJ'» Que vayan a recibir y saludar 
«nombre de este organismo, ai Se-
* señor Juan Gualberto Gó-
que llegó ayer de regreso de 
^Je a Orlente. 
LA R E G E N E R A C I O N D E 
I , CUBA 




L a a n e x i ó n d e D e u s t o y 
B e g o ñ a a B i l b a o 
Se t a públicado una Real ordem 
de la Presidencia, referente a la 
cuestión hace algún tktmpo pdantea 
sando la causa al Correfcciona. ue la 
Cuarta Sección. 
Au I R A DAR I N TIMÓ FUEIION 
DETENIDOS 
1 E l subinspector de la Policía Se-
j creta señor Pompilio Ramos y ed 
detective señor José Rosado, arres-
| taron ayer mañana a dos timadores 
nombrados Celedonio Goitia Eche-
varría, español, de 38 años, vecino 
os que suscriben, so S T S ' Ü m m I 6 ¿ de Begoña y Deu-ide A,costa }15nJ 3.0sé M- «S^*4? 7 
. . a J a consideración del 6on- % tbao i GutIérre5' de{ 2.1 an°*' e9pafioJ' y 
de la C0alÍClÓn Pa- ¿ a Scendencia extraordinaria emo de Inqmsidor 39. 
llca. la siguiente (liflp ri „rr,^ni.,„io nUe rev^ton! Estos dos Individuos trataban de 
PTiTvr^ M0C1(^': .lno («roblemas planteados en el ex- estafar por medio del ti-mo de la 00-
i n ^ í . ? : Hacer "uestra la car- ^diente de anexión de los Munki- locación al también español José P*-
1| R j » n ' a l scnor Presidente de rfoí, de Deusto y Begoña al de Bil- zos Perelra, de 28 años, vecino de 
LgPtumca el ^""r Miguel A. de } ' „ aconsejan al Gobierno comple- Bernaza 62. de 28 años, al que ofre-
P W , Representante a la Cama- Z?r todo' lo pos'Me la documenta- c^ron colocar en un hotel en Santa 
¡ L » * esta provincia por ser sus ^ ó n va abundante, que en aquel Clara, raediante la entrega previa da 
••te S ! 68 61 más fiel expo" aparece, para lo cual se considera 40 pesos. 
los mi moio de pensar y sentir oportuno designar una Comisión de Pazos contó lo ocurrido al Jefe 
^ g » e m b r o s de esta Coalición funcionarios del Estado para que ¿e ia Secreta y éete dispuso que 
como el más firme go^g el terreno estudie los dlver- i Raanos y Rosado acudieran al lu-
:tuar con toda .a ^oá aspectos de aquel proclema v. en I gar en que estaban citados los tl-
y con toda la decisión que loíUecuecia eleve al Directorio eljmíl<jores con Pazos en Teniente Rev 
*• 'Unstanrin^ r.-vti,. „ ——i 1 v^vu. i i . - „ AnmnAn I —i • * - *. »nf e,a dieron a co-
las timaidores alt ri^1"3 toda lamentación lm-| 1 Elj su virtud dippone la Real or-1 n(>cer arrestando a 
ii«e .ombres y haciendo de- ^ halo la presidencia del go-; qUe ingresaron en el Vivac. 
^ solemne de que no ape- ^ ^ o r civil de Vizcaya se cons-( 
" 1 ^ ; V?1?" ar ílueja alSuna an- tuulrá una Comisión hitegrada por, S E DLEVARO.V TODO IX) C 
-ÜU !rno extranjero. pues ™ revresBVitzn-.e de la Dirección | p e R T E N E C L ^ A SU A.>nGO 
• t oni í " Patri5tica figuran e ° erai de Adiministración. otro ae 
B J » Que han demostrado más S Sa.nidad. otro dea Mim.teno 
•WVInn !US ener5ías y que su 
^conquistar para Cuba la de- ( 
^"a. la LihArto/í Que 
EJn la jefatura de la Secreta, de-
" Hp 'Trabaio y otro del de Fomento, nuncló ayer Manuel Silva Pedreño, 
..avia . - j - ™ en el plazo más breve ^ s f e » U ^ a f c * ] , de 64 años de edad y vecl-
ibertad que gozamos i^berá dictaminar sobre el expedien-. no de oficlos 73, que al faUecer en 
r que at,6316 réSimen república- te instruido paraga anexión de los 
manera alguna permití- " n S o s da Deusto y Regona al 
teatros ,flr \!remos nosotros de Bilbao. 
en rn? (lerech09 ciudadanos • , , i r ^ r . r - c n r 
Por m?aerfa *,guna ^ Por na- SITUACION D E L O S V A P O R E S DE 
entre lerzas con que se Investido , conculcados 
íatrI" trechos. 
^ * l 9 2 i Libertad' septiembre do-
l i d o f"!^''0 G ^ a l e s . 
Udo ) J . González. 
la Covadonga hace pocos días su 
amigo Manuel Ferro Aicardo. espa-
ñol, vecino que fué de su misma ca-
sa, «escribió a los familiares suyos 
en España, refiniendo qu« en el 
ouarto de su amigo había ropas y 
objetos de éste, para que mandaran 
a alguna persona a recogerlos, ha-
V^K0r^Am01,n """" ' v- 'bíéndose enterado de que han vio-
^ í e r t o Tarafa. ^ r ^ ° ^ a ^ A ' ^ t a ú o la puerta de la habitación 
tas. Manatí y Puerto Padre (Chaparrar ^ 6U ami«o y se haB lle-
Saldrá hoy. ^ operacioneP. , i vado todo cuanto allí habia 
C A B O T A J E 
Antolín del Collado. En Vucl-
Catbarien. 'de Santiag-o m i 
^ P V T AUKS D E L A A C E R A 
^ > O U V R E 
una información'go 
en uno de los periódi-' 
B- ROBO E N UN E S T A B L E C X M I E N T O 
Bollvla. Saldrá hoy 
C Gfba^ EnPuenci Tarafa, viaje de re-
torTnHán Alonso Sa»16 ayer de Santia-j E n la J-íiatura de la Judicial de-
Cuba, "para J a Costó Norte. [nuncló ayer Patricio Cericero. due-
Baracoa. F.. •La Fe. Cargando 
m sta t . 
Antllla, viaje de ida. 
para Caloarlé' 
ño del establecimiento de tejidos 
sito en Belascoaín 67. que de ma-
^ que 
ufiozarefeíenteenaadla a c - ' v l í í í ^ S n H f i ayer de Santiago d.ldrUj&ada k sustrajeron varias doce-
¡ « p o r los popnare- de'Cuba para ía tt»^ ^ur. . ñ a s de camisetas (15); y cien calce-
1 Louvre. en mi carác ¡ cienf',epnM V mañana pro^ 1 tines qne precisamente a.yer sacó de 
' ao para la Costa ia Aduana y tenía en un estante pa-
ra marcar y ^200 de la caja de cau-
dales que quedó abierta por olvido 
de su hermano 
. en mi carác-K ^ -o 
ero do rtf^v.^ « 1 dente 
anBo« • ha -^^upa- Manz^n 
-•wiencia de nuestro sur. Saldrá hoy C},rpando para ls 
H i í aClarar «US no 68 C^tuaanvr^nio Cargando nara Guantá-
!U1,lcta 6lnn ^m08 can^iado de n a m n ^ d e ^ 
! - mo que por el contrario. Sarto tJT * nupj»t^o\, . 01 contrario. >ariM 
t 1 * » de ? k fS tradioiones de 11- raaJia,na- v 
^Op j . abolenen 1 , H a b n n a . V. 
f l r del General ^ J ,amos en Eusebio C 
r i L ^ ñ o r c«ri« ^erardo Macha- Cayo r 
u5«U acla¿Ml03 de la Rosa. ida. 
¡ S ^ e n t e ^ ^ ^ e de modo tan 
Puerto Rico. Saldrá 
10 ñ p T6. dispensa
UB LA MARINA el la 
V.n r"erto Rico, 
nterillo. Kn reparación, 
ambí. En Guayabal, viaje de 
, , Cristo. Sin operaciones. 
KWdo. Se espera mañana de Fuer-
gran to Padre. 
hago 
L a puerta deJ establecimiento es 
E l lunes pasado, día que llega-
mes a Botrel-sur-Mer (Pas-de-Ca-
lals). dije a Lucía, a las tres de la 
tarde: 
—Tengo que escribir unas cartas. 
Vete un rato, si quieres al Casino 
públlco. que 
con fruición c; 
" L a Casita Criora ' es la obra mis 
bella de VUiÓCft y Anckermann. E s 
la obra nacional, la exaltación del 
hogar cubano, limpio, blanco, opri 
y repetía 
coplas. . 
Para la reposición de " L a Casita 
Criolla", hay gran demanda de lo-
calidades; a este obedece el que la 
mista lleno de risas y de esperanzas, empresa para servir mejor al espec-
" L a Casita Criolla" cubrió una tador, haya puesto a la venta estas 
época brillantísima de nuestro tea- en la Contaduría de Payret. 
E i C O N C I E R T O S I N F O N I C O D E L D O M I N G O 
cia los acantilados. 
Los .vendedores de periódicos vo-
ceaban ¡Le Journal! ¡Compren Lo 
Journal, que acababa de llegar de 
París. 
— ¡ L e Journal! ¡Compren Le 
E l Teatro Nacional ofrecerá ma-
ñana por la mañana un magní-
fico aspecto. L a plana mayor de 
nuestro "dilettantlsmo'l se fará cita 
en él para escuchar la cuarta audi-
obertura de :a ópera Rienzi de 
Wagner Con ésta se dará aúreo re-
mate al prog.ama. Con aquélla se 
cubrirá toda la segunda parte. 
Apuntamos, como detalle de Impor-
a oír la música. Iró a buscarte den-' Journal, con la travesía a nalo del 
tro de un rato. jcanal! 
Cuando, una hora después, ful a] Compró un número, lo abrí ma-
buscar a Lucía a la sala de fiestas quinalmente, y ¡cuál no sería mi 
•Jel Casino, advertí en una silla pró- sorpresa al ver en medio de un ar-
xima a la suya la presencia de un tlculo titulado: 
jovencito rublo que parecía devo-¡ 
rarla con los ojos. I • " L A T R A V E S E A D E L C A N A L " . 
Han pasado varios días. Desde en-, 
tcnces, cada vez que he dejado sola ¡ el retrato de . . . — ¿ n o lo habéis adi-
a Lucía en alguna parte—en la p ía- ¡v iñado?—, del jovfenclto rublo! 
ya, en la pastelería, en el café—, he Con avidez \pí el artículo, que 
encontrado siempre, al volver a bus-1 empezaba así 
¡ cíón de la Orquesta Filarmónica de¡tancia , la hermosa labor que viene 
la Habana que dirige el maestro Pe- haciendo la Orquesta Filarmónica al 
dro Sanjuái» Nortes. j dar a conocer en la Habana las sin-
Pasan de quln entos los abonados fonías de Beethoven, verdaderos sí-
con que cuenta ya la Orquesta. Po- llares de! arte musical que permane-
cería, al jovencito rublo devorándo 
la con los ojos a una distancia de 
tres a diez metros. 
— ¿ H a estado usted celoso algu-
na vez? 
—¿SI? 
—Entonces, usted es capaz de com-
prender a qué extremos pueden los 
celos empujar al hombre más pací-
fico, más bondadoso, al hombre me-
jor, es decir, a un hombre como yo. 
Ayer madrugué por casualilad. A 
las siete de la mañana estaba pa-
seando j>or los acantilados de la 
costa. Iba con precaución, conscien-
te del grave peligro de dar un mal 
paso en aquellos lugares, y pensan-
do que • desdichado que allí cdyese 
al mar no volvería a contarlo. E n 
"Ya es un hecho la travesía a 
nado del Canal de la Mancha. 
cas veces, como en ésta, ha respon-
dido tan eficazmente nuestro públi-
co a un llamamiento artístico de esta 
índole. Y qste fenómeno se debe 
únicamente a que la Orquesta Filar-
mónica ha sabido acompañar a sus 
reclamos el o-ituerzo colectivo para 
la consecución del éxito más hala-
güeño . 
E l programa que mañana ofre-
cerá la Filarmónica está todo él 
cían casi lgnoradoa para nuestro pú-
blico. 
A petición del público se ejecu-
tarán en la primera parte las cuatro 
danzas características de la Caisse-
Noisette de Tscha kowsky que tanto 
agradaron en su primera audición. 
Los que deseen abonarse o adqui-
rir localldadea para el concierto de 
mañana deben hacerlo con tiempo 
lleno de Interés. Sin embargo dos acudiendo al domicilio social de la 
Ayer, a las once y media, cuando obras se destacan vigorosamente: la Orquesta, Reina número 12, teléfo-
los pescaiores recogían sus redes 
en Folkstone, vieron sobre las olas 
un jovencito rublo que a grandes 
brazadas se acercaba a la costa. E l 
en tIerraUátmeYel!"attSHRDLURD 
joven rublo no tardó en llegar a la 
orilla y poner pié en tierra brltánl-' 
ca. Procedía de Botrel-sur-Mer (Pas-
de- Calais), de donde había salido 
hacía cuatro horas. 
E l nombre del intrépido nadador 
es Peter Fjord. | 
¡Peter Fjord! ¿No es este nom-
bre bien conocido de todos los que 
se Interesan por las cosas de la na-
Octava Sinfonía de Beethoven y la no A-8558. 
C O M P L A C I D O 
Septiembre 10 de 1924. 
Señor José I . RIvero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
S. M. 
Distinguido compañero: 
E n la edición del día 9 del cur-
sante publica cce diario, de su digna j Secretaría 
dirección, una carta del señor Tu-1 persona de 
según el propio General Betancourt, 
que firmó la lista, puede certfiiear, 
el señor Cesieio dejó de desempe-
ñar, de faoto. el papei que tan de-
sacertadamente venía desempeñando, 
pues lo sustituyó, en los restantes 
actos en que tomó parte la Misión, 
como el viaje a la vi.la natal de Má-
ximo Gómez, y otros, el señor Con-
rado Laudáis, alto empleado de la 
Relaciones Exteriores, 
luisita cultura, corree-
aquel momento vi a unos cinco me-' tación? T o í o s recuerdan, en efecto. 
tros de distancia a un hombre que 
tranquilamente contemplaba el ho-
rizonte sentado sobre una roca. ¡Era 
ei jovencito rubio! 
Ignoro lo que pasó por mí. E l 
caso es que no habían pasado treinta 
segundos cuando cogí al Jovencito 
con mis brazos robustos y balanceán-
dolo como un fardo—¡a la una!, a 
las dos!, ¡a las tres!—lo arrojé a 
las olas con todas ml¿ fuerzas. 
¡Paf! 
¿Ha cometido usted un crimen al-
guna vez? ¿No? Entonces usted Ig-
nora lo que son los remordimientos. 
¡Las horas que pasó desde que 
cometí el crimen hasta el momento 
de acostarme! Durante toda la tar-
de no pude articular una sola pala 
bra. En la mesa, durante el almuer-
zo y la comida, no pude abrir la 
boca para probar el menor, alimen-
to. Una voz interior no cesaba de 
gritar "¡Asesino! ¡No eres más que 
un asesino!.. . Ese joven tiene pa-
rientes, amigos. . . ¿A cuántas per-
sonas no has sumido en el dolor al 
arrojarlo al mar? . . . ¡Asesino! ¡No 
eres más que un asesino!" 
¡Qué horas las iranscurrtias 
desde que me acosté hasta la hora 
de levantarme! Cada vez que me 
dormía, horribles pesadillas venían 
a turbar mi sueño. Tan pronto veía 
al hombrecillo rublo en el vientre 
« i S ^ r k ^ A n ú d e s e w e l ' D i a r i o 
viendo de alimento' a toda clase de 
peces. 
r*ero lugar. 
I 7 ^ ^ a m e n t e 
Annando Acosta. d e l a M a r i n a " 
taba abierta y el vigilante de posta ; j e una ballena, esforzándose en en-
H . González, avisó de edlo a Cice-, contrar una salida practicable, co-
ro de madrugada, pero se supone mo ten(iid0 en el fondo del mar sir 
que los ladrones penetraran por la 
azotea por San Rafael, habiendo en-
contrado unas tijeras en la azotea, 
y qne habían sido dejadas por el cas-
tre de la casa encima del mostrador. 
Ni e dueño ni cinco d e s d i e n t e s Sabida es la tendencia de los crí-
oue duermen en la parta alte, sin- mínales a volver al lugar donde 
?Ieron S o nf ee enteraron de na- han cometido su crimen. Aquella 
da hasta que fueron avisados por él mañana, después de tomar el choco 
vigilant-: líate, salí del hotel y me dirigí ba-
que fué Peter Fjord quien llegó pri-
mero el año pasado en la carrera 
París-Surens. 
¡Peter Fjord! Este nombre ha 
adquirido hoy derecho a la celebri-
dad, pues es el de un héroe que, 
como todos los héroes, es modesto. 
Peter Fjord no había invitado a nin-
gún reportero ni fotógrafo a que 
presenciase ea Botrel-sur-Mer su 
inmersión." 
L alectura del artículo me dejó 
inmóvil de sorpresa en la silla de 
la terraza del hotel 
pasar a mi lado a una mujer en tra 
ie de viaje. Llevaba en una mano 
i:na maleta y en la otra un número 
de "Le Journal". 
Creyéndome víctima de una alu-
cinación me froté los ojos. Pero no. 
E r a Lucía. 
Corrí detrás de ella. 
— ¡Lucía! ¿Dónde vas? 
Se sorprendió al verme. 
—¿Que a dónde voy? • 
—Si. ¿Dónde va stan conlen-
—Sí. ¿Dónle vas tan corriendo? 
Palideció. Enrojeció. Bstaíló en 
sollozos. 
— ¿ N o te has dado cuenta, que-
rido marido mío? ?Desde que llega-
mos había aquí un jovencito rubio 
que me hacía la corte. . . Hasta hoy, 
Peter Fjord—así se llama, lo acabo 
lio M. Cestero, en la cual declara cion y caballerosidad, 
ser falsos los conceptos emitidos en j l 0 q^, e\ ceñor Cestero no dice 
un suelto ds " L a Discusión", sobre e3 qUe su act tud descortés mereció 
el incidente ocurrido, en Santo Do-
mingo, durante la visita a ese país de 
la Misión Cuuana, entre el referido 
señor Cestero y los periodistas Que 
a dicha Misión acompañábamos. 
Como la carta r.o expresa la ver-
dad, pues ol ceñor Cestero ha teni-
do buen cuidado ide decir solamente 
lo que le conviene y callarse todo 
la crítica general, que se hizo pa-
tente en distintas formas, llegando 
hasta la severa "reconvención de per-
sona e levai ís ima del Gobierno, que 
le reprochó duramente, su proceder 
incorrecto, como tuvimos ocasión de 
enterarnos. 
L o qne no dice el señor Cestero 
es que el Pr.-nidente saliente, señor 
cuanto le pudiera perjudicar, y por | Juan Bautista VIcini Burgos, extra-
ser uno de los periodistas a quienes 
eee señor se refiere y pertenecer a 
" L a Discusión", véome obligado a 
Z^.^I00-10.^1 i Poner los Puntos sobre las Ies, ro-
gándole se sirva dar acogida a las 
siguientes Untas, en su serio e im-
portante órgano da publicidad. 
Cierto es, do toda veracidad, que 
el señor Cestero se produjera, en 
términos despectivos, no solo res-
pecto a loe psrlodistafi habaneros, 
sino hasta para los propios Comi-
sios^ados. pues a nuestros oídos lle-
gó el eco de éuo palabras, y prueba 
de ello es que nos negamos a asistir 
al "lunch" que aquel preparara con 
el objeto de desagraviarnos, por su 
conducta Incorrecta y descortés, que 
ñado de la av.-encia de los periodis-
tas, en la visita que le hiciera la Mi-
sión Cubana, inquirió la causa y 
Cestero se d'srulpó alegando que el 
protocolo se oponía a que los perio-
distas fueran invitados a esos actos 
oficafes, salida digna de un diplo-
mático. . . de 'camouglage". 
Lo que no dice el señor Cestero es 
que. desde que pasó el primer inci-
dente, al cuai nos referimos en el 
párrafo anterior, la Misión, para evi-
tar que se lepltiesen en lo sucesivo, 
publicó, en el "Listín Diario", rota-
tivo de gran circulación y prestigio, 
un suelto, manifestando que los pe-
riodistas Iban con el carácter de 
miembros da le Misión, o de agrega-
de leer en Le Journal—no me agrá 
daba, y no se me había pasado por j rio de Relaciones Exteriores) 
la Imaginación corresponder a sus In- ningún acto oficial, razón por 
sinuaciones. Pero ayer ha realizado ' cual se mantuvieron retraídos los 
una hazaña extraordinaria. ¡Es un periodistas dominicanos. Los señores 
hombre célebre! Y , querido •mío. Sanabia, Duran, Pelleratío, Alemar. 
algo más fuerte que yo me obliga, Méndea López, etc., distinguidas 
a abandonarte. ¡Corro a su lado, j miembros de la prensa de Santo Do-
amor mío! ¡Me mata la Impaciencia mingo, pueden atestiguarlo. 
provocó la a a e censura de toda la ( dos a la misma, y que en esa calidad 
sociedad dominicana. j debían ser tratados por el Gobierno 
Cierto, asi mismo, que Cestero se 1 DomiDlcano. no obstante lo cual 
empeño en postergar a los perlodis- 1 Cestero hizo i lncanié en el asunto, 
tas, como había postergado a la ! y suprimió nuestros nombres, como 
prensa dominicana, no Invitándola dije antee, en el banquete expresado, 
(pues hacía el papel de Sub-Secreta- Todo esto merecía aclaración, y 
a 1 por ello me he tomado el trabajo do 
la I recoger las pa'.abras del señor Ces-
tero, para Que resplandezca la ver 
de verme en sus brazos; en esos 
brazos tan vigorosos que le han per-
mitido atravesar a nado el Canal 
de la Mancha! 
Max y Alex F I S H E R 
Cierto que. una vez ocurrido el 
Incidente del banquete, al que no 
fuimos Inv'tidr.s, a pesar de ha-
berse suministrado una lista con el 
nombre de todos los componentes de 
la Misión, figurando loe n^uestros, 
dad de lo aLdecido, rogándo'e nue-
vamemte, señor Director, que dé pu-
blicidad a estas líneas, en ei sitio 
que a su juicio merezcan, en las co-
lumnas de sí-j respetable órgano de 
la opinión púldica, que usted orien-
ta y dirige de manera tan justa y 
atinada. 
Quedo de i^ted su afectuoso com-
pañero y recoi ocido amigo. 
Manuel Mam-r Pórei . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1924 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
a ^ o x c n 
Resueltas por l a Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas 
MOjDO D E C O N S E R V A R GRANOS 
SIN Q U E L O S A T A Q U E E L GOR-
GOJO 
CONSULTA: 
E l señor S. Salaverry; de Ta Sun 
Development Co., Bueycito, Oriente, 
nos ruega le indiquemos la forma 
más segura de guardar granos sin 
que éstos sean atacados por el gor-
gojo. 
CONTESTACION: 
Una manera buena para conservar 
granos sin que los ataque el gorgo-
jo es secarlos al sol y ponerlos des-
pués en vasijas de vidrio, también 
secas, las que se taponan debida-
mente. % 
Cuando se trate de almacenar 
grandes cantidades de granos, lo 
más práctico es hacer un granero 
especial a prueba de la entrada de 
dichos insectos. E n estos graneros se 
ponen las semillas después de secar-
las bien al sol. 
Después del ataque del gorgojo, 
si se quiere destruirlo, puede em-
plearse el bisulfuro de carbono. E s 
éste un líquido venenoso que se eva-
pora fácilmente. Se ponen las semi-
llas en una vasija o recipiente com-
pletamente cerrado y sobre las semi-
llas un platico o vasija de poco fon-
do, en el que se echa el bisulfuro. 
Los vaporee que se desprenden de 
este líquido bajan por ^u propio pe-
so, llegando a todas partes de la 
vasija o recipiente en donde se en-
cuentran los insectos. 
Este líquido se emplea a razón 
de 16 gramos por cada metro cúbi-
co de espacio del local. 
Debe tenerse cuidado de aspirar 
lo menos posible dichos vapores, 
puee son muy venenosos y, al mis-
mo tiempo, tener cuidado de no apro-
ximarle una llama porque se prende 
al momento. 
E l tiempo que deben estar las se-
millas en la vasija con el veneno es 
de 24 horas. 
E n sobre aparte tenemos el gusto 
de remitir al señor Salaverry, un nú-
mero de la Revista de Agricultura 
Comercio y Trabajo, en donde encon-
trará un artículo sobre la selección 
del maíz. E n este artículo se indi-
ca la manera de conservarlo. 
ALGUNOS P A F T I C U L A R E S S O B R E 
E L C U L T I V O D E L A G U A C A T E 
CONSULTA: . 
E l señor F /ank E . Coombs, Trade 
Commissioner. Edificio Horter, nú-
mero 3 34 Habana, nos pide informes 
sobre los siguientes particulares: 
lo.—Rendimiento en peso que 
puede esperarse anualmente de una 
mata de agnacate. 
2o.—Nombro y dirección de al-
gún individuo que se dedique a la 
la explotaoióii de aguacates. 
CONTESTACJON: 
lo.—Consideramos un promedio 
no muy alto de producción atoial 
por árbol unos 300 aguacates. L a 
cantidad de írntoe que produce cada 
árbol anualmente es muy variable, 
de acuerdo con la edad del árbol, 
fertilidad del terreno ele. 
Aceptando como peso medio de un 
fruto la cantidad de 500 gramos, te-
nemos que los 300 frutos vienen» a 
pesar 150 kilogramos. 
2o.—El señor José María Cardo, 
de Bejucal, se dedica a la explota-
ción de frutales. 
Si el señor Coombs, se dirige a la 
Oficina de Sanidad Vegetal, Obra-
pía, 37 y medio, altos. Habana se-
guramente que conseguirá nombres 
y direcciones de otros individuos que 
se dedican a la explotación de este 
asunto. 
L A 'MOSCA P R I E T A " E N E L 
LIMON 
E l i GUANO D E M U R C I E L A G O 
CONSULTA: 
E l señor Alberto Tolón, vecino de 
Laborde 26, Matanzas, desea se le 
informe si el guano de murciélago 
es un abono bueno para caña en tg-
rrenos negros 
CONTESTACION: 
Según uu gran número de análi-
sis verificados por el señor C. N. 
Ageton, ex-Jefe del Departamento de 
Química de la Estación Agronómica 
el guano de murciélago de Cuba 
puede considerarse como un buen 
abono fosfataio pero si la tierra no 
tiene la debíoa- cantidad de potasa 
y nitrógeno al guano de murciélago 
deben agregáraeles para que sea un 
abono completo. Además el guano de 
murciélago contiene sustancias or-
gánicas descompuestas o en vías de 
descomposición que lo hacen reco-
mendable para aplicarlo porque mo-
difica, mejorindo la cocllextura físi-
ca del terreno. 
CONSULTA: 
E l señor P. Parera, del Hospital 
"Las Animas", Habana, nos consul-
ta sobre una plaga que infesta una 
mata de limones, enviándonoe ejem-
plares. 
CONTESTACION: 
Hemos recibido las hojas de l imón 
remitidas a este Centro para exa-
men, las que resultan estar atacadas 
por la "mosca prieta" Aleurocanthus 
wogluml y por la "guagua purpúrea" 
c de "glover" Mj-tllaspls gloverli, de 
esas plagas, la más importante por 
los daños que causa a los frutales, 
es la "mosca prieta", pero tanto és-
ta como la guagua se pueden comba-
tir rociando las plantas atacadas con 
una emulsión de jabón y petróleo, 
preparada según la siguiente fór-
mula: 
F O R M U L A : 
Estufina o kerosene . . . 2 gloses 
Agua . . 1 
Jabón de lavado (Llave o 
Candado, etc.) o de ba-
llena . . v 1 Übra 
P R E P A R A C I O N : 
Póngase en cualquier vasija apro-
piada el aceite, agua y jabón; ca-
liéntese hasta su punto de ebulli-
ción y .disuelto el jabón retírese del 
fuego la vasij^ y aun es calienta la 
solución hágase pasar por dos veces 
al través de una-bomba pulverizado-
ra, para emulsificar el aceite debe 
de estar bien emulsificado, pues de 
otro modo quemará las plantas al ser 
éstas tratadas. 
Para emple'ar la emulsión dilúya-
se en 30 o 47 galones de agua. Con 
solo 30 galones de agua la emulsión 
quedará muy fuerte, pero no daña-
rá las plantas si ha sido debidamen-
te preparada. E l agua empleada con 
preferencia debe de ser de lluvia o 
de laguna. Si se usa agua "gorda" 
o "dura", especialmente de pozos en 
formaciones calizas, ésta tiene que 
someterse a un tratamiento previo 
para obtener los mejores resultados, 
o si no, emplear una cantidad de 
jabón mucho mayor que la indica-
da. 
E l agua de esta Estación es de es-
ta clase, y hemos encontrado satis-
factorio el tratarla como sigue: A 
cada 50 galones se le disuelven 250 
gramos (1|2 libra de sosa cáustica, 
o sea potasa comercial, después de 
lo cual le agrega de 1 y 1|2 a 2 li-
bras de jabón de lavado disuelto con 
anterioridad en un poco de agua ca-
llente. 
A los dos o tres minutos se aña-
de la emulsión concentrad^, y ya es-
tá listo el insecticida. Este se aplica 
en forma de rocío fino, por medio 
de una bomba atonizadora de las 
cuales se encuentran varios tipos en 
el mercado, especialmente fabricados 
a ese fin. Dos o tres aplicaciones, por 
lo menos, a intervalos de 10 días, se-
rán necesarias para exterminar la 
plaga, según la abundancia de la 
misma. Tres aplicaciones serán pre-
feribles. Este tratamiento es tam-
bién efectivo contra las moscas blan-
cas, ácaros (rust mlte y red spiders) 
aunque para los últimos son más 
preferibles los insecticidas a base de 
azufre. 
Debe de tenem» mucho cuidado 
de cubrir bien con el rocío todas las 
partes de la planta, especialmente 
el lado inferior do las hojas, en 
donde so encuentran los insectos. SI 
el insecticida está bien preparado, 
con el aceite bien emulsificado, no 
habrá peligro en quemar. el follaje 
de las plantas. 
SI se trata de pocas planta» en un 
Jardín o patio y se desea preparar un 
remedio más sencillo, basta disolver 
una libra de jabón de ballena o ama-
rillo corriente, en 4 galones de agua 
y aplicarlo en la mT^ma forma re-
comendada para la emulsión de ja-
bón y petróleo. 
S O B R E UNA N U B E E N UN OJO D E 
UN C A B A L L O 
CONSULTA: 
E l señor Pedro A. Calzadilla y 
Cabrales, vedino de Dos Ríos, Pro-
vincia de Matanzas, nos pide un re-
medio para curarle una nube que le 
ha salijlo a un caballo en un ojo. 
CONTESTACION: 
E l tratamiento a emplear en el ca-
so que usted nos consulta, es el si-
guiente: x~ 
Lavados con una solución borica-
da tibia, procurando limpiar bien el 
interior de los párpados. Si existe 
inflamación, será conveniente colo-
car un apósito sobre el ojo enfer-
mo, conservándolo mojado con la 
solución boricada. 
Para hacer desaparecer la nube se 
harán insuflaciones, dentro del ojo, 
y frotándolos ligeramente con los 
párpa)ios, de los polvos siguientes: 
R|; 
Calomel: a.a. dos gramos. 
Azúcar cande: a.a. d»s gramos. 
M|. 
Para un papel: 
H. s. a. 12 iguales. 
Las insuflaciones deberán ser he-
chas mañana y tarde, previo lavado 
con la solución boricada. 
Si al cabo de 8 ó 10 días de este 
tratamiento la nube no ha comenza-
do a desaparecer, puede usarse el un-
güento egipcíaco, untanjio un poqui-
to sobre la córnea y frotando lige-
ramente. 
1 ;l1 
G u a n d o s u A b u e l a e r a u n a N i ñ a 
le hubiera costado $5.00 para comprar las velas necesarias 
para obtener la misma luz que ahora se consigue con un 
bombillo eléctrico moderno de 50 vatios con solo tocar un bo-
tón con el dedo. Aunque ella hubiera estado dispuesta a pa-
gar tal suma habría resultado imposible tener la luz» clara, 
blanca y fija que dan los Bombillos G-É Edison. 
Su abuela usaba la mejor luz que ella conocía. 
Vd. lo mismo? 
fHace 
ON 
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PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Z a f r a Ssthnado 
Centrales I Sacos Sacos 
Andorra. . . 
Bahia Honda. 
E l Pilar. . . 
Galope. . . . 
La Francia. . 
Mercedita . . 
Niágara. . . 
Orozco . . . 
San Cristóbal 
San Ramón . 




























PROVINCIA DE L A HABANA 
Centrales 




Hershey . . . 
La Julia , . . 
Mercedita . . 
Nombre de Dios 
Nuestra Señora 
del Carmen 




Rosario. . . 
San Antonio. 
Toledo. . . 
17 centrales . 






































Resulta. . . . 




San José . . . 
San Isidro . . 
Santa Ana de 
los Mapos. . 
Santa Catalina. 
Sta. Lutgarda. 
Santa María . 
Santa Rosa. 
Santa Teresa . 
Santa Isabel . 
Soledad . . 
Trinidad , . . 
Tuinlcú . . 
Ulacia . . . . 
Unidad. . . . 
Vitoria. . . . 
Washington . , 
Zaza 


























PROVINCIA DE CAMAGüEf 




PROVINCIA DE MATANZAS 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN LA BOLSA 
Comp Vend 
Banco Nacional 19 
Banco Español 
Banco Español, cert con 
5 o]o cobrado 
Banco Español, con ler. 
2a. 5 por 100 cobrado, 








4̂ 4 5 
Nominal 
de Penahad Nominal 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
rUEXA SE LA BOLSA 
Comp Vend. 
Banco Nacional. 19 
Banco Español 1* 
Banco Español, cert., co» 
5 por 100 cobrado. . . 
Banco de H. Upmann . 






R E S I D U O S D E P A L M I C H E 
CONSULTA: 
E l señor Pedro M. Mederos, veci-
no de Cárdenas, "Compañía Comer-
cial y de Fomento" de Cuba, intere-
sa el valor alimenticio y como fer-
tilizante de los residuos de las pren-
sas de extracción de grasa del pal-
miche. 
CONTESTACION: 
L a canti)lad de agua en ef palmi-
che fresco varía entre 39 y 46 por 
ciento. E n el palmiche secado al ai-
re varía entre 8 y 20 por ciento co-
mo, es lógico suponer, esta variedad 
estriba entre la mayor o menor ex-
posición al aire y que éste sea más 
o menos seco. Nosotros durante 20 
días en un período de desecación so-
bre las mesas del Laboratorio, he-
mos obtenido un palmiche con el 
12.75 por ciento de agua. 
Las tortas o residuos de la pren-
sa hijiráulica para extrar la grasa 
del palmiche y que hemos analiza-
do en este Departamento dan el si-
guiente promedio de análisis: 
E L E M E N T O S P O R CIENTO 
Agua: 12.16 por ciento. 
Cenizas: 6.55 por ciento. 
Proteína Bruta (Nx6. 25): 6.00 
por ciento. 
Grasa. (Extracto al E t e r ) : 4.78 
por ciento. 
Carbohidratos (PorDi fer . ) : 42.94 
por ciento. 
Fibra Cruda: 27.57 por ciento. 
Total: 100.00. 
que arroja el siguiente valor nutri-
tivo, hipotéticamente considerado. 
Calorías (Factor de Atwater) • 
337,00. 
Suma de Nutrientes: 28.26. 
Relación Nutritiva: 1:13.54. 
Resulta un importante alimento. 
E l valor de las tortas como ferti-
lizante es el siguiente: 
NITROGENO (N) : 2.25. 
FOSFORICO (P205) : 0.64. 
POTASA ( K 2 0 ) : 1.66. 
según promedio lie 4 análisis. Co-
mo se ve tiene buen valor fertili-
zante por su nitrógeno y potasa. 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOTA-
RIOS C O M E R C I A L E S DE LA 
HABANA 










S|B Unidos, cbl© 
SiE Unidos, vista 
Londres, cabio . • 
Londres, vista. . 
Londres, 60 C\Y.. 
París, cable.. . . 
París, vista, . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable 13.26 
España, vls'a 
Italia, vista.. . . 
Zurch, vista.. . . 
Hong Kong, vi^ta 
Amsterdam, vista 38-4i> 
Copenhague, vista., m • ». m 
Christlanla, vista. . . « . 
Estocolmo, vista. . . . . . 
Berlín, viata 
Montreal, vista. 
Notarios de turno 




—Poco activo estuvo ayer el mercado 
local de cambio:. 
—Firmes las d'visas sobre New York. 
—Los caTpb'ns EiObre Europa abrieron 
firmes en corhperación con el cierre del 
oía anterior. A., medio día al recibir-
se las noticias del mercado de Londres 
hubo una peqafña baja; pero poco des-
pués se repii^-), cerrando con tono de 
firmeza. 
So operó omre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 1|16 y a 
5|64 premio y en pesetas cheques a 
13.19. 
Centrales 
Alava . . . . 
Araujo . . . . 
Australia . . . 
Carolina . . . 
Conchita . . . 
Cuba . . . . 
Dolores. 
Dos Rosas . 
Dulce Nombre 
Elena . . . . 
España . . . , 
Flora j . . , 
Guipúzcoa. . 
Jesús María Las exportaciones de azúcar repor 
tadas ayer por las Aduanas en cumplí-. Merced€S-
micino de los Apartados Primero y Oc- Por Fuerza 
Z a f r a 
Sacos 
tavo del Decreto 1770 fueron las 
guientes: 
Aduana de Matanzas: 4.000 sacos.— 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de Nuevitas: 23.500 sacos 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Puerto Padre: 22.000 sa 
eos. Puerto de destino, oBston. 
Aduana de Ñipe: 28.031 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduane de la- Habana: 24.000 sacos 
Puerto de destino, New York. 
Cotización del cierre 
New York, cabie. . 
New York, vista.. 
Londres, cable . . . 
Londres, vista . . . 
Londres, 60 d|v . . 
París, cable 
París, vista 
Hamburgo, cab̂ e . 
Hamburgo, vsta.. . 




Bruselas, cabla , . 
Bruselas, vis*.a . . 
Zurlch, cable. . 
Zurich, vict i . . . . 
Amsterdam, cable . 
Amsterdam, vista . 
Toronto, cabio . . . 
Toronto, v ista . . . . 
Hong KoKng, cable 
Hong Kong, vista . . 
¡64 P. 
¡64. P. 
CLEÁRING H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a |2.662.081.94. 
si. i Porvenir 
¡ Progreso , . 
Puerto . . . 
jiSanta Amalia 
, Sta Gertrudis 
Santa Rita , 




Tinguaro . . 
Triunfo . . 









































































Adelaida . , 
Agrámente , 
Algodones. , 
Baraguá . . 
Camagücy. 
Céspedes . 
Ciego de Avila 
Cunagua . , 
Ella . ., 
Estrella . . 
Florida. . • 
Francisco. 
Jagüeyal . .. 
Jaronú. ., . 
Jatibonico. . 
Lugareño . . 
Macareño .. .. 
Morón . . . 
Najasa. .. . 
Patria . . . 
Pilar . . . 
Punta Alegre 
Senado. . . 
Stewart. . . 
Violeta. . . 
Vertientes. . 




























PROVINCIA DE ORIENTE 
29 centrales 3.464.8581 3.162.000 
PROVINCIA DE SANTA C L A R A 
Centrales 
Adela . . . . 
Agabama . , . 





Constancia . . 
Constancia . . 
Covadonga . . 
Dos Hermanas 
Fe 
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
1116 P 
E l que suscribe Módico Cirujano. 
C E R T I F I C A : 
Que en el tiempo que ejerzo mi 
profesión y en el periodo de él en 
que me he dedicado a las afeccio-
nes hepáticas y del estómago no he 
Para intervenir en la cotización of i-j encontrado otro preparado que pue-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E 
Argüelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Bno.: Raúl E . Argüelles, Sín-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
quea de aceite a tm de usarlos co-
mo envase de miel de abejas. 
CONTESTACION: 
L I M P I E Z A D E TANQUES D E 
GRASA 
CONSULTA: 
E l señor David Fernández, vecino 
de Manzanillo, Apartado de Correos 
número 164, desea que se le indique 
una forma eficiente para limpiar tan-
E s elemental y de uso común el 
quemar con un poco |de alcohol los 
depósitos que han contenido grasa a 
fin de destruir ésta por el fuego. Es 
de aconsejarse que con trapos o es-
topa se trate de quitar la grasa ad-
herida a las paredes, lo más com-
pletamente posible y luego con un 
poco de alcohol quemar la que no 
se pudo quitar con la limpieza an-
terior; por último, unas buenas frie-
gas con jabón y cepillo se llevarán 
el humo o mejor dicho, el carbón 
que se forma y con suficientes en-
juagados ile agua clara y después de 
bien secos quedarán en condiciones 
para servir de envases a la miel. 
Si los tanques son cerrados y só-
lo poseen un pequeño orificio, no pu-
diéndose practicar la limpieza según 
antes se indica, lo mejor será usar 
agua bien caliente, en donde se haya \ 
disuelto bastante sosa caustica co-
mercial, basta que las aguas salgan 
libres de grasa, después con enjua-
gailos de agua clara llevar toda la 
sosa que pudiera quedar y dejarlos 
escurrir convenientemente. 
da sustituir por sus maravillosos 
efeclos al GRANULADO D E P E P S I -
NA Y RUIBARBO BOSQUE. 
Son inumerables tos^ casos cróni-
cos tratados ie.n los que' he obtenido 
efl éxito imás cotnipleto, después de 
emplear otras drogáis sin resultados 
y ipor este motivo me decido a acon-
sejar a los pacientes de dcihas afec-
^ciones se sometan a este tratamiento 
en la seguridad de que se verán cu-
rados en corto tiom(po. 
Y para constancia y pueda dicho 
doctor Bosque pubüicarle le expido! les 
el presente en Güira de Melena a 25 
de Abril de 1923. 
(fdo.) Dr. Enrique Morejón 
S|c. Pepe Antonio 15. • 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones exíjase el nombre BOSQUE 
que garanltiza él producto. 
ld-13 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre . 22.55 
Diciembre 22.13 
Enero (1925) 22.13 
Slarzo (1925) , 22.40 
Mayo (1925) 22.65 
Julio (1925) 22.25 
Afecciones c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchii afec-
ciones cutáneas, y perticuiaT^^ite • Ferrer . . . . 
las de carácter herpético y urticario1 Fidencia . •. . 
deben c;,n frecuencia su existencia I Hormiguero . . 
, a una perversión del metabolismo,!^* Vega . . . 
es evideite que Salvitae, puede ven-¡Macagua , . . 
1 tajosamentr ejnplearse en el trata- Manuelita.' . . 
4 miento le estos males. IMaría Antonia. 
En cas 3 de barros, urticaria, o .María Luisa. . 
herpes, rrt-ducidos por la completa â1"0183-- • • • 
eliminac'óii di las materias excie- :Natividad- • • 
menticlaá, v particularmente cuando N*241*3-1- • •• • 
son acompañadas de uricalcidemia. 1 ^ela 
'Salvitae pjodiu-e resultados verda-1I>astora • * ' 
^ deramentr beneficiosos. ¡Parque Alto. . 
I Cuando cegún se hace notar «n!Perseverancia ' 
lia nefritis avanzada, existe una eli-',PortU8alete * ' 
j minación .sustituida de los sólidos Puri0 • • • ; 
urinario1? al través de la piel, ates-¡Rarnona ' ' ' 
j tiguada p-r ud olor repugnante del jRcforrna • • 
j sudor, ur.a erupción herpética resul-| 
1 ta causad i po: la acción irritante 
de las sustancias tóxicas arrojadas 
porcia pi^', Sa'vitae presta gran ali-
vio, restnl leciendo la expulsión de 
los producto? de catabolismo por 
sus debid.'-s conductos. 
En cases dt- urticaria producida 
• por fruta» verdes, pescado o po'r 
otras sustancias no propias de co-
mer, alivio casi inmediato puede ob-
tenerse por medio de repetidas do-
I sin de esta preparación. 
Usada en unión de agentes loca-
Salvitae .«e demuestra particu-
larmente eficaz en el tratamiento 
i de las î iasê  más rebeldes de her-
pes, sorianis, herpes zos'ter y barros. 
En reali iííd dz. resultados beneficio-
sos en todas ios enfermedades de la 
piel que sean de origen constitucio-
nal. 
alt. 





































Almeida . . 
América . . 
Báguanos. . 
Borglta . -
Bostón. . . 
Cacocum. 
Chaparra. 
Cape Cruz . 






























Los Caños . 
Mabay. . . 
Manatí. . . 
Miranda.. . 
Maceo. . . 
Niquero.. 




I residente. . 
Río Cauto . 





Santa Ana . 
Sr.nta Cecilia 
Santa Lucía. 
Sofía . . . 































































Pinar del Rio 
Habana 
Matanzas .. . 























Mayo 2 de 1924. Estimado aumentado a S.fton.nno 
Mayo 23 de» 1924. Estimado aumentado a 4.075.000 
Habana. 31 de agosto de 
JOAQUIN GUMA —LEANDRO MEJE»-
fPINTURAS PARA AUTOMOVILES, A C E I T E S PRIMARIOS META-
LICOS, C O L O R E S BAÑOS. MASILLAS, BARNICES D E ULTIMA 
MANO. E S M A L T E S PARA A U T O M O V I L E S . 
H A V A N A P A I N T O I L C O . 
T E L E F O N O M-5285. APARTADO 2514. 
SAN R A F A E L No. 141-D, Anuncios: ' Ccrií-cubas". 
8 J13 / i 
S E M I L L A R 
AS; M I L L O 
NTOS PAMA A \ E S 
S E L K C C I O X A D A S D E HORTALIZ 
NEGRO, DE S I E M B R A . — A U M E 
C L A S E S 
E L MAS GRANDE SURTIDO 
6 6 
SERVIMOS A TODA ÍA K E p l 
9 ^ 
E L V A P O R 




C 8051 alt. 
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z,MEKCADO DE AZUCAR z 
« ia Revista Azucarera de 'os se-
1)6 czarn kow. Rionda 7 Compa-
gores Vpw York, correspondiente 
^ a d , f 5 de Septiembre, extractamos 
^ñíac íerdo con la si tuación gene-
, l ? a e' futuro inmediato, el mer-
esta semana estuvo muy f i rme, 
ventas hechas a los refinadores 
^ rTSnos a medida que los pre-
^ " u b i a n . fueron bastante l imi ta -
?0 Ateniéndose por firmas impor-
d ¿ J e resto de los azúcares de 
Sfha Que quedan. Es probable que 
S mercado aún suba a mas de os 
f m 'c . í . ( 5 .7Sc . ) . que se cotiza 
actualmente. 
«?e espera que tanto el Remo L n i -
a como Francia vuelvan a entrar 
„ PSte mercado dentro de poco. 
noticias recibidas dal extranje-
r i c e n que Rusia. Alemania y Es-
naña ya han agotado los azúcares 
k ancos de Java que tenían, estando 
I r encima de la paridad del mer-
l*áo Europeo los azúcares crudos 
5e Java La cosecha de remolacha 
ruropea'parece estar retrasada, por 
l cual es posible que los abastos 
'0r0Cedentes de ese origen no leguen 
t i Reino Unido antes de mediados o 
(in«s de Noviembre. Existiendo la 
posibilidad de que los azúcares del 
Brasil sean atraidos a los Estados 
Unidos, más tarde, la perspectiva 
de .os dos próximos meses también 
es de que habrá un mercado firme 
en Europa. Las noticias de Europa 
son de que el tiempo es muy favora-
ble para las nuevas cosechas de re-
molacha, j 
En las Antillas hubo otro ciclón, 
el cua , sin duda, fué el que ocasio-
nó las lluvias., en toda la Isla de 
Cuba, con oxceptión de las Provin-
cias de Santa Clara y Camagüey, en 
donde los aguaceros fueron de poca 
intensidad. E últ imo ingenio que 
quedaba moliendo, "Santa Luc ía" , 
t e rminó su zafra el día 31 de Agos-
jto , y según cable recibido de nues-
tros corresponsales en la Habana, 
la producción total de la zafra de 
1923:24, es de 4.067.377 toneladas. 
Esta es a zafra mayor que se ha 
i elaborado en la Isla y excede la de 
|1921|22 en 100,000 toneladas. 
ESTADOS UXroOS 
La siguiente tabla ofrece un su-
imario interesante del abasto dispo-
nible estimado este año, o sea des-
;de Septiembre 1 a Diciembre 31, 
comparada con las cifras aproxima-
das de os dos años anteriores, equi-¡ 
, valentes en crudos i 
Manifiesto 632.—Vapor americano CEITTItAl.ES: 
A?\ern,or Cobb ca-Pitán Phelan proce-1 Florida 23 piezas maquinaria. 
aenLe de Key West consignado a R. L.. I San Cecilia 8000 ladrillos, 
tsrannen. I Cuban Cañe Sugar 2 cajas aecs 
J . Jucara 1 huacal motor y 1 caja eléctricos. 
lercado Extranjero 
•ESCALO 3JB OSADOS DB C2UCAOO 
Entregas futnxM 
i CHICAGO, Stptiembr© 12, 
TRIGO 
Abre Cierre 
M E R C A D O D E 6 ñ M B ! 0 § 
aecs. eléctricos Equicment; i id. id. j 
American R. Express 29 baltos ex- Man¡f:esto 6oS.—\ apor americano 
P * n , .^h-nra-pz -«in't^n Card procedente de 
a . Ríos 7 cajas pescado. N'ew Orleans consignado a "W M Da-
compañla Cubana de Pepea 2 id . id . niel. 
M . Torres I irffem Idem. i 
<-r. Sánchez 2 idem idera. i VTVEBES: 
V. Roselló 4 idem idem. , J. A. Palacio Cp. 300 sacos cebollas. 
• I A. Armand e hijo-299 idem idem 
Manifiesto 633.—fVapor americarwo 1 Armour Cp. 20 tercerolas manteca. 
H . M. Flagler capitán Tewles proce-; D. López Cp. 300 sacos cebollas, 
dente de Key West consignado a l i . i Swifc Cp. 200 tercerolas manteca. 
•L,. Brannen. ! S. 100 idem idem. 
j H . Astorqui Cp. 5 barriles camarón. 
VIVEBEe- | M M . Cp. 300 sacos harina 
Cuban Fruiís Co. avas. 
A. Armand e hijo 520 cajas peras. | 
Suift Cp. 17953 kilos puerco; lo , 
huacales idem. 
Armour Cp. 72352 kilos manteca. i 
H . Astorqui Cp. 250 cajas agua i 
mineral. 
Diego Abascal y Cp 400 cajas- ir t-
vos. 
a. Quiroga 400 idem idem. 
Canales Sobrino 392 idem Idem. j 
M . Cano 400 idem ide 
Septiembre. 
Diciembre . 
Mayo . . . 
Septiembre. 
Diciembre 






. . . 122 .14 
. 116 T'S 
. . . 118 1|* 
AVENA 
Abre 
945 huacaies' s- ^ Guerra 250 Idem idem; 400 j ídem ;dem. 
L . B . Luna 5 barriles camarón 
M . G. y Cp. 250 sacos café. 
Armour Cp. 500 cajas conservas. 
S. R. 100 cajas camarón. 
Rosado Guasch 604 sacos harina. 
Cuban Friuts C. 100 cajas naran-
jas . 
F . Ezquerro 500 sacos harina. 
S. Caizadilla 100 sacos café. 













Septiembre.. . . . . 49 tlS 
i Dic.embro . . . . . . 53 718 
Mayo * ... 58 
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Filipinas . . . . . • • 
St. Croix 
A flote 
Cuba (zafra nueva) 












Lnisiana • ; • 
Remolacha de los E E . U U . (cosecha 
pasada) 




Domésticos y Cuba 1.503,000 



















38 ,0^ í 
1.50'» 
^35 000 I 
5.000 ! 
MISCELANEAS: 
Zaido Martínez y Cp. 87 bultos cal-
deras y acces. 
Sabatés Cp. 26572 kilos grasa. 
Crusellas Cp. 27261 idem idem. 
American Scala Cp. 24 856 kilos 
carbón. | 
Fábrica de Hilo 1200 sacos malta.' 
Lykes Bros Tire Rubber 1404 bul-
tos accesorios para autos. 
K. W. Miles 3 autos. 
Crespo y G^rcfa 3050 piezas tubos. 
Cuba Lubricánting Cp. 30146 ki'ms 
aceite. 
V. González y fv?. 2562 latas va-
cias. 
CENTBAEES: 
Palma 1 locomotora y aecs* 
Unidad 1062 bultos :echado y aecs. 
2 6 5.970 sé 







Manifiesto 634.—Vivero cubano .To-¡ 
Parapar Capitán López procedente i 
de BÓca Grande consignado a la Com-1 
pañfa Cubana de Pesca. 
Con pescado vivo a granel. 
Manifiesto 635.-—Goleta Inglesa M i - ! .A-tj, 
nerife). 
A. C. H . 25 idem Idem. 
MISCELANEAS: 
Y. Alonso 2 cajas velas. 
E. Sarrá 11 idem algodón. 
M'. Fernández C cajas tejidos. 
M . Martínez 1 idem idem. 
González y Cp. 40 idem válvulas y 
accesorios. 
M . Gutiérrez 5 bultos calzado y 
muebles. 
P. Moran Cp. 1 caja postales. 
Sánchez Hno. 1 caja medias. 
B. G. Aguilera Cp. 1 caja maqui-
na ria. 
Ir. F . Pollock 1 Idem ferreterías. 
G. 27 cajas atados cortos. 
Gusch y Rivera 6o cartones cunas. 
A. Reyes 50 cajas polvos. 
C. Pardo Rios Cp. 1 huacal mues-
tras; 1 bulto clavos. 
García xxno. 2 cajas tejidos. 
F. Fernández 4 idem idem. 
G. González Cp. 160 atados cartón. 
González Cp. 115 idem idem. 
Alvarez Hno. Cp. 223 Idem Idem; 
I 501 idem idem. 
Marina Hno. 2 cajas calzado. 
Xatlonal Paper 9 cajas efectos 1ra-
. . . . 11 13 
CCSTTT.T.AS 
Abre Cierre 
da capitán Jervis procedente de Kings. 
ton y escalas consignado a Domingo 
Prago. 
Con aguardiente. 




















































Las cifras de Cuba del año 1924 
comprenden el embarque de 100,000 
toneladas de la Isla, después de Sep-
tiembre lo de azúcares ya vendidos 
a Europa, y para otros destinos. De 
acuerdo con estas cifras, se verá 
que «'ólo hay una cantidad disponi-
ble muy pequeña, de azúcares de 
Cuba, para los Estados Unidos en 
exceso de la qu ; había en 19 23. La 
Importanción de Hawai, durante los 
ocho primeros meses, o sea desde 
Enero a A&osto, ha sido muy gran-
de, quedando solamente disponibles 
65,000 toneladas más hasta fines de 
año, en contraposición con 80,0 00 
tone'adas en 1923. La próxima co-
secha de Luisiana ha vuelto a sufrir 
debido a la prolongada sequía, espe-
rándose ahora que sólo excederá l i -
geramente la del año pasado. No 
habiendo sobrante para este año, 
probablemente no h a b r á disponible 
más de 125.000 tone'adas para fines 
de 1924. Todavía quedan unas 
38,000 toneladas de crudos para ser 
distribuidas de la cosecha pasada de 
remolacha doméstica y es probable 
que los remolacheros traten de des-
hacerse de todo lo más que nuedan 
de la nueva cosecha, en vista de la 
posibi idad de precios más altos en 
1924 que los que quizás puedan ob-
tener en 1925. 
En la tabla que aparece más aba-
jo se estima el consumo de 1924 en: 
5.000,000 de toneladas. Deduc ién-
dose los derretidos, menos la expor-| 
tación, hasta Septiembre l o y aña-i 
diéndose la distr ibución de la cose-| 
cha de remolacha del año pasado,", 
hasta la misma fecha, quedan tone-
ladas 1.630,000. Para poder com-
pletar esta cifra, t endr ían que impor-
tarse aquí , antes de Diciembre 31, : 
127,000 toneladas de azúcares no 
privilegiados. Naturalmente, si Eu-
ropa y otros países compraran más; 
azúcares de Cuba o granulado ame-' 
ricano, antes de Octubre, ia impor-
tación arriba mencionada de azúca-1 
res no privilegiados, t endr ía que ser 
aumentada en la totalidad de esas; 
compras. También t endr í an que aña-¡ 
dirse a dichas importaciones cual-
quier exceso que hubiera sobre un 
consumo de 5 000,000 de toneladas. 
Manifiesto 63f«.—Vapor americano 
Estrada Palma capitán Phelan proce-
rten-e de Key West consignado a R. 
L . Brannen. 
Armour Lp. 400 cajas huevos. 
MISCELANEAS: 
Morgan Me Avoy 6 huacales acceso-
rios molinos. 
.T M. Otero caja aecs. 
Eléctrica! Equitment 25 huacales id. 
B. 9 bultos bombas y í t e s . 
H . Y. Skilton 1 huacal aecs. má-
quinas. 
G. Díaz Cp. 1703 piezas tubos. 
Crusellas Cp. 1500 atados cortes; 26 
mil 853. kilos grasa. 
Hilario y Guix 100 barriles resina. 
Jiménez Cp. 60180 botellas. 
D. Pérez 30191 kilos gasolina. 
García Hno. 30380 idem Idem. 
Ford Motor Cp. 7 aütos. 
G. Toca Cp. 1750 piezas tubos. 
Havana Electric R. 125 barriles 
brea . 
Salmón Brick Lumber 3563 piezas 
madera. 
"W. A . Campbell 11 bultos aecs. 
auto. 
Solls Entrialgo Cp. 1 caja tejidos. 
R. Magriñá Cp. 40 atados cajas pa-
pel . 
Cuba Teléfonos 24 cajas materiales. 
G. E . Knight 2 cajas aecs. tubos. 
C. B . Zetina 23 atados cuero. 
Muñoz y Agustl 10 Idem idem. 
Briol Cp. 4 cajas idem. 
F. Palacio Cp. 20 atados idem. 
No Marca 23 cajas máquinas y anun-
cios . 
1924 1923 1922 
F. Y. Cuadra 13 cajas jarros. 
Cueva Alvarez Cp. 3 cajas medias. 
Ferrocarril de Cuba 1 caja aecs. 
No Marca 25 3 bultos botellas. 
M . Caparo 500 rollos techado. 
J. B. Carso 1 caja tejidos. 
Manifiesto 637. J—Vlverq cubano 
San José capitán Perceda procedente de 
Boca Grande consignado a la Compa-
ñía Cubana de Pasco. ^ 
Con pescado vivo a granel. 
Refinado . . . . 5.000,000 4.600,000 5.092,758 
^ d o s 5.375,000 4.950,000 
Derretidos menos exportación Ene-
ro y Agosto 3.218,000 2.835-,000 
Cosecha de remolacha distribuida en 
Enero 527,000 42'5)000 
Menos exportación de refino Septiem-
breDiciembre . . 000000 000000 




1.630,000 1.690,000 1.027,000 
1 
Los señores Wii ie t t y Gray ca'cu-
•aa el consumo de 192 3 en tonela-
4.780,684. Se irifluen en esa 
"ira 879,928 toneladas de azúcares i 
ce remolacha domést ica . Parece, sin, 
6mba%o, que el sobrante de azúca-
res de remoacha en 1923, de la za-
ra de 1922|23 fué de 438,000 tone-
rtBir/ distribución de la cosecha 
,¡L, ,3I24 hasta Diciembre 31 de 
rLVUé de 264.000 toneladas, ha-, 
li?-» ^ Una distr ibución to t a l en 
I » " de sólo 702,000 toneladas. 
Los señores Wil le t t & Gray, por 
en i?!;0' parecea haberse excedido 
a 178.000 toneladas, lo cual es 
roborado por las cifras de derre-j 
Pon3 \ ,a r rbos ' deduciéndose la ex-' 
ral aci6n-, L'n error de esta natu-
fr 24 5010 Puede explicarse por c i-rtoJn{l0rrectas de las fábricas de 
fiore \ ' 80bre las cuale9 los se-
trlbn v leU & uray basan su dis-
mod n de remolatha. De todos 
el r*l' acuerdo con lo anterior 
i a^0 de 1923 debe estimarse 
4 6oo.000 toneladas, como se 
acecho en la tabla anterior. i 
da En arribos' menos la exportación, ; 
tran n a Ag03t0 de 1924, mués - , 
cedent? . f U^eut0 sobre el año P1"6" i 
crudo, 6 383-O0» toneladas de l 
fino si 0h 00 tonelada9 de re-
año'Hf". el con3umo total de este 
embarL i 6-0ü0 h e l a d a s . Sin 
ra los v ' f s derretido8 este año, pa-j 
^ aump Unidos, probablemen-i 
^ t e s T rtran aún más sobre 192'3, 
lo cuai ei embre 31 de 1924. por 
K>t In Consumo puede calcularse, 
^lada^6110/' eu 5.000.000 de to-•^as o más 
JAPON 
fra^ofc,en el J apón dan las ci-
^ «ei« I r f 8 del consumo, durante 
deJdf t?61,03 meses del año. o 
e:i 255 fi,o í161"0 a Juni0 de 19?4, 
-^Oestran toneIadas. Esta3 cifras 
Pasado ,1,, aumento sobre el año 
de 29'Gni fnte el mismo período, 
reí dl-en n as- Dichos seño-
** íebe al h - 61 aumento material 
cl6 durant fJ0 precio prevale-
«rante este pe r íodo . 
-"ientra<i «1 ^ 
f ^ l o ha h desfavorable tipo fle 
^Portación i irremunerativo la 
08 ^ ú c a r í e 1 Reares extranjeros. 
Ptad0 v t ^ s de ^ r m o s a se üan es-
£ • L a ^ ! í l \ c T c ^ en Formo-
^ ú - a r e , c r " 6 9 778 Sueladas de' 
a 439UdR0-S. d«mésticos, as.en-! 
I 5 - 1 " ! ton!i . toneladas contra: 
63 ^ au4e"etladas ™ 1922-23. o l 
^ ^ n s u ^ 0 ^ 1 2 7 . 4 % . 1 
1X10 ael ano entero de 
1923 *é calcula en 640.000 tone-
ladas contra 690.000 toneladas en 
1922. Como quiera que Japón pare-
ce estar Importando tantos azúcares 
de la nueva zafra de Java como el 
año pasado, a pesar del aumento en 
la cosecha de Formosa, parece pro-
bable de que el consumo en el Ja-
pón durante 1924 pudiera igualar y 
aun exceder el de 1922. A princi-
pios de año se est imó que la expor-
tación del Japón para China ascen-
der ía a unas 90.000 toneladas y 
10.000 toneladas para otros desti-
nos. 
f u t i t i o s 
Las cotizaciones de la Bolsa de 
Café y Azúcar de Nueva York, al 
cierre de sus operaciones, el día 4 
del actual, fueron las sigu entes: 
Septiembre 4.14c.; Octubre 4.16 
c ; Diciembre 3.97c.; Enero 3.60c.; 
Marzo 3.3 7c; Mayo 3.45c. 
Los cuatro días de operaciones de 
la semana pasada fueron caracte-
ríst icas por ganancias netas en los 
meses cercanos, habiendo subido Sep-
tiembre 34 puntos, Octubre 30 pun-
to y Diciembre 20 puntos. Los me-
ses distantes subieron de 1 a 4 pun-
tos. Las ventas totales fueron de 
unas 88.000 toneladas. 
LA IMPORTACION DE AZU. 
CAR EN CHILE 
La Asociac ón de Hacendados y 
Colonos de Cuba, ha recibido, por 
mediación de la Secretar ía de Es-] 
tado, copla de un despacho del se-| 
ñor Cónsul de Cuba, en Valparaíso , 
(Chi le) , que dice como sigue: 
Agosto 1» de 19 24. 
Señor Secretarlo: 
En mis deseos de ver establecido 
ei intercambio comercial definitivo, 
entre Chile y Cuba, he venido ha-
ciendo todo lo pos ble para que el 
adúcar cubano sea importada por 
este país, y como resultado de mis 
Incansablce gestiones, he obtenido 
los datos que forman este Informe 
y que juzgo puedan ser út i les a mi 
país y a los productores de azúcar 
cubano. 
Chile importa anualmente, noven-] 
ta mil- toneladas brutas de azúcar , | 
para retinarla y ponerla después en 
el mercado en granulada y terro-
nes, la mayor cantidad dé dicha 
azúcar , es t ra ída del P e r ú ; pues se-
gún me he podido Informar, los 
productores de azúcar peruana y loa 
consumidores de Chile, han celebra-
do un mutuo acuerdo a ese respec-
to; luego, la proximidad de este país 
al del Pe rú , hace que los tletes seau 
más baratos y el t empo de conduc-
ción más corto. Luego los produc-
tores peruanos, se prestan a dar 
riiuchas facilidades que no dan los 
cubanos y de que he nablado en 
otras notas anteriores. La Importa-
ción de azúcar en Chile en 1923, ha 
sido como siga:: 
AZTCAR GRANULADA BLANCA: 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
El promedio oficial de acner» 
do con el Decreto número 1170 
p a r í I» libra de azúcar centri-
fngH polarización 96, en alma-
c«íu es como signe: 
MES DE AGOSTO 
Primera quincena 
Habana. K . . . . 8.006485 
Matanzas. . . . » 3.081350 
C ó n i e n a s . . . . . . 8.014191 
Manzanillo. . . . * 2.998502 
Sagua 3.050675 
Uiealuegos. . . . < 8.031407 
Segunda Quincena: 
Habana 3.397391 
Matanzas . . . . 3.479763 
Cárdenas . . . , . 3.410060 
Sagua 3 436555 
Manzanillo . . . . 3.394350 
Cienfuegos . . . . 3.441481 
D E L MES 
Habana . . . . . 3 .230191 
Matanzas 3.348322 
Cárdenas 3.346478 
Sagua . . . . ^ . 3 272248 
Manzanillo . . . . 3 224640 
Cientuogoa . . . . 3.265062 
Septiembre.. . . . . 1 2 . ^ 
Octubre 12 lo 12.00 
ÜEB "A-DO DE VIVZBES 
NUEVA YORK. Septiembre l í . 
Trigo rojo. Invierno, 1.47 
Trigo' duro, nvierno, 1.44 114.. 
Avena, dd Cl 112 a 62 113. 
Heno, e 27 a 28. 
Afrecho, de 23 a 24., 
Manteca, a 15 95. 
Harina, l i ".00 a 7.50. ' 
Centeno, a 1.11 314. 
Maíz, a x.3S. 
Oleo, a 12 . 0 
Grasa, a 7 c 8. 
Aceite eeni'ila de algcdOn, a 12.60. 
Papas, de 2 40 a 2.50. 
Arroz í'rancy Head, de ;.50 a 8.00. 
Bacalao, de 10.50 a 12.50. 
Cebollas, de 1.25 a 2.00. 
Fríjoles, a R.85. 
MERCADO DD VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Septiembre 12. 
Los siguientes precios reglan a la ¡ 
hora del ".ierre: 
Trigo ní imco 1, rojo, a 1.3J 114.. 
Trigo número 2, duro, a 1.26. 
Maíz número 2. mixto, c 1 ¿3. 
Maíz número 2. amarillo, a 1.23. 
Avena nl:r:ero 1, blanca, ^ 60 1|2. 
Manteca, a l?.62.. 
Costllas, a 12.50. 
Patas, a 13.C0. 
Cebada, do C. a 87. 
Centeno ,a í*8. 
DAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Septiembre 12. 
Las papas blancas de Wlsconsln, en 
sacos, se c^tlzraon a 1.60 'jvlntal. 
NUEVA YORK. SepUcmbro 12. 
Esterlinas. 60 t'Iaa 4.42 
Esterlinas, a fo vista . . 4.45 
Esterlinas, cabK» 4.45 
Pesetas 13.17 
Francos, vista 5.34 
Francos, cable 5.34 
Francos suizod 18.79 
Francos belgas, vista . . . . 4.98 
Francos belgas, cable . . . . 4.99 
Liras, vista 4.37 
Liras, cable 37 
Holanda 38.24 
Suecla 26.60 
Noruega . . 13.73 
Dinamarca . . ^ 16.86 





Argentna . . . . , 35.15 
•Brasil 10.04 
Tokio 40 
Marcos, el trlllón 23 
Rumania 54 
Montreal 99 
PE ATA EN BARBAS 
Plata en barras 69 
Plata española 53 
BOESA DE MADRID 
MADRID, Sept.embre 12. 
Las cotizaciones del día fueron 
siguientes: 
Libra estrel:na: 33.80. 
Franco: 49.no. , 
BOESA EE a AJEL CE LONA 
BARCELONA Septiembre 12. 
El dollar so cotizó a 7.^6.60. 
BOESA DE PARIS 
PARIS, Septiembre 12. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Bonos del 3 por 100: 64.25 frs. 
Cambios sob.-e Londres: 83.20 frs. 
Empréstito del 3 por 109: 67.02 frs. 
El dollar se cotizó a 18.66 frs. 
BOESA DE EOZfDRES 
LONDRES, Septiembre 12. 
Consolidados j.or dinero; 67 112. 
Unted Havar.a. Railway: 87. 
Empréstito Británico 6 por ciento: 
101 718. 
Empréstito Británico 4 .̂¡2 por 100-
97 112. 
BONOS DE EA EXBERTAD 
NUEVA YORK, Septiembra 12. 
Primero 3 11-, por 100: A:to 100 25132; 
bajo 100 23132; cierre 100 25132. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 

















1 Prmiero 4 11» por 100: Alto 101 29Í32! 
! bajo lOt 2;32; cierre 101 ¿9¡?2. 
Segundo 4 l|4 por 100: AJtO 101 3132, 
i bajo 100 3i;32; cierre 101 3:32. 
Tercero 4 y\4 por 100: AJro 101 31 32 
¡ bajo 101 27¡32: cierre 101 íil|32. 
Cuarto 4 li4 por 100: Alto 102 6;32 
bajo 102 1132; cierre 102 3 32. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alt< 
104 28132; bajo 104 27|32: cierre 10Í 
28¡32. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Cierre 82. 
VAECHES CXTBANOS v¿ 
NUEVA YORK, Septiembre 12. 
Hoy se registraron ias siguiei-tes co. 
tizaciones a la hora del cierre para lo) 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
¡Alto 96 i¡2; bajo 96 1¡2; cierre 9S 12. 
Deuda Exterior 5 poi 100 de 1904.— 
Alto 96; bajo 56; cierre 96. 
Deuda Exterior, 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 93 112 
Deuda Exterior 4 112 por 100 de 1949, 
j Cierre '88. 
Cuba Raiiroad 6 por 100 da 1952.— 
Alto 83 314; bajo 83 314; c'orre -83 314. 
Hvaana E. Cons. 5 por 100 de 1952. 
¡Alto 94 1¡4; ba;o 94 1¡4; cierre 94 114, 
VAEOKES AZDCAREROS 
NUEVA YORK Septiembre 12. 
Amercan Sugar. Ven ta i 80.0. Alta 
47 7¡8; bajo 4- I|2; cierre 47 7|Í. 
Cuban Amer.can Sugar. Ventas 700. 
Alto 32-318; t,ó..lu -32; cierro 32 318. 
Cuba Caiia Sugar. Ventas ?C0. Alta 
14 112; bajo U J|2; cierre 14 1|2.. 
Cuba Cañe S'igar Pfd. "Ventas 1,000, 
Alto 65; bajo 64 1¡4; cierre 64 7 S. 
Punta Alogre Sugar. Ventas 5,300, 
Alto 54 718; bajo 53 118; ce r r é 54 112. 
Jóvenes Siempre 
E l deseo constante e imperecede-
ro en todos los hombres es coiiseri 
var sus energías y su vigor a través 
de los años y por encima del desgas-
te consecuencia de exceso o de la 
eoad, por eso, todo cl precavido qua 
sabe hacer las cosas, toma laá Pí l , 
doras Vi ta l inás , que se venden en 
todas las boticas y en su depósito 
" E l Crisol", Neptuno y Manrique, 
Habana, reverdocen los a ñ o s . 




Cr. B. . 











MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Muy firme estuvo el mercado de 
azúcares : Hay compradores en pla-
za para el consumo, pagando por en-
cima de' l ímite de costo y f lete. 
Se exportaron ayer 12 4 .551 sacos 
de a z ú c a r . 
E l mercado de New York quieto, 
con vendedores de Cuba a 4 3|16 cen 
tavos l ibra , costo y flete. 
Poco después de la apertura se 
anunc ió la venta de 5.000 sacos de 
Cuba a 4 3|16 centavos libra, costo 
y flto, para' pronto embarque a l Xa 
tional Sugar Co. 
Los cab es llegados por la tarde, 
mejorado de nuevo, haciéndose una 
operación de 10.000 sacos de Cu-
b a n 4 1|4 centavos l ibra, costo y fle 
te para pronto embarque a W . J . 
Mac Cahan, de Filadelf ia . 
Cerró el mercado firme a base de 
4 1|2 centavos l ibra, costo y f lete. 
Mercado Pecuario 
INFORMACION GANADERA 
L t a DEL COMERCIO 
JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva de la Lonja | 
del Comercio celebró sesión ayer,1 
cosa que efectúa con frecuencia a 
fin de resolver al día los muchos 
asuntos que demandan su a t enc ión . 
Pres id ió D . T o m á s F e r n á n d e z 
concurriendo los señores , Honorato 
Mart ínez , Francisco Gutiérrez , Ra-
món Larrea, José Llamas, Everardo 
Acevedo y José Bal lesté y ac tuó de 
Secretario el doctor Antonio M . de 
Ayala . ; 
Continuando el estudio del pro-
yecto de Aranceles de Aduana se 
acordó por unanimidad gestionar que 
!a gasolina quede exenta de derechos 
de impor tac ión en la Repúbl ica . I 
Se acordó pasar al Comité de ^que-
Ijas la que formulan los señores' Ni-
c o l á s H e r n á n d e z y Co. , por incum-j 
plimlentb de contrato, contra otrai 
firma asociada a la Lonja . 
La Junta conoció varios Informes' 
emitidos a los señores Ramón Vila-
rello, S. en C. y a la C á m a r a de Co 
mercio Americana. 
Se aprobó la comunicación confir-1 
materia del contrato del local bajo, 
de San Pedro y Carplneti para Ta 
COMPAÑIA TRASATLANTICA ES-
PAÑOLA. ; 
Y se trataron asimismo otras cues 
tienes de índole puramente Inter ior . 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA LIMITADA ; 
COMiPASIA INTERNACIONAL 
Admin is t rac ión General 
Habana, Cuba 12 de septiembre de' 
1924. 
Señor Director de L A M A R I N A . ¡ 
Presente. 
Señor : 
A cont inuación tengo el gusto de 
¡faci l i tarle los detalles de os produc-
Itos brutos estimados en nuestra re-
caudación durante la semana pasa-
.da. correspondiente a esta Empresa 
|y a la Habana Central Railroad Com 
pany. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Zafra 1923-1924 Semana Septiembre 6 1924 y comparación con 1922 23 y 1921 (22 
Semana 
Puertos al Norte de Hateras . . 52.'298 
Nueva Orleans 9.672 
Gaiveston, Texas ICty & Houston 3.571 
Savanah 3.873 
Puntos Interiores, E . U 700 
Canadá w 4.539 
Reino Unido 16.307 
Francia . . . . . . . . . . ' . . . . — 
España e Islas Canarias . . . . — 
Otros países de Europa — 
México, Antillas y Sur América — 
Japón y China , . . . — 
Australia — 
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90.960 3.292.762 2.957.021 3.345.182 
H . A . HIMELY. 
M W M BANK OF CANADA 
FUNDADO E N 1869 
Capital j Reserva $ 40.800.000.00 
Activo total $ 578.783.089.39 
€76 S U C U R S A L E S EN E L MUNDO 
A H O R R O S 
Guarde sus ahorros por pequeños que sean, en 
este Banco 
Pagamos el 3% de interés 7 puede extraerlos 
cuando lo desee. 
67 S U C U R S A L E S EN CUBA 
Oficina principal: Aguiar 75.—HABANA 
E l comercio hasta el presente se 
ha abstenido de comprar especulati-
vamente a las distintas alzas desde 
que el precio estaba a la base de 
6.40c.. hasta el nivel actual de 
7.25c. a 7.40c. Creése que la dis-
tr ibución representa más bien las 
verdaderas necesidades que acumula-
ción para usarse en el fu turo . La 
demanda ha sido satisfactoria y su-, 
ficiente para mantener a los refina-
dores en el mercado de crudos. 
Los azúcares de la nueva cose-
cha de remolacha del distri to dé las 
Montañas Rocayoeas se han ofreci-
do en el Oeste para embarque comen-
zando alrededor de Septiembre 20, 
dentro de 30 dlag después de empe-
zar las operaciones de la fábrica, a. 
la base de 6.80c.. cuyo ^precio ha 
sido subido a 7 .05. Los femolache-
ros del Este no empezarán a cor tp- | 
hasta la primerti o segunda semana 
de Octubre y esos azúcares no esta-
rán disponibles para d s t r ibución en 
cantidad hasta mediados de Octubre. 
2.562.432 









9-126 - 5.280 
75 805.839 12.823.3r.7 
S5.290 6 600 
La venta en pie. 
j E l mercado cotiza los precios s l -
763 .914: gulentes: 
| Vacuno: de 9 a 12 centavos los 
del país y de 13 a 14 7 medio los 
americanos. 
Lanar: de 7 y cuarto a 8 y medio 
centavos. 
FERROCARRILES UMIDOB D E L A ; 
H A B A N A 
Semana Termina-
da. 6 de sepbre. 
1924 % 331.042.74 
En igual per íodo 
del año 1923 . . 291 .613 .21 





Matadero de Lnyanó . 
Siguen en huelga los obreros de 
este matadero, por cuyo motivo 
tampoco hoy sa sacrificó res alguna. 
Diferencia de m á s 
este año t . . 
Total desde el 1ro . 
de Julio % 3.253.284.19 
En igual per íodo 
del año 1923 . . 2 .871.786.78 
EE. UU. 




















Matadero Industr ia l . 
Las reces beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los precios 
siguientes: 
Vacuno: de 22 a 24 y 26 cen 
tavos. 
| Cerda: d e 3 6 a 3 5 y 5 0 centavos. 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrfloadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 360; Cerda: 265; Lanar 
70. 
Diferencia de m á s 
este año . . 
8 9 . 4 2 9 . 5 & ¡ Por acuerdo de la Junta tWrectlva 
1 celebrada el día 10 del corriente mes. 
'se ha declarado un dividendo trimes-
tral de 1 l\2 por ciento a los accio-
nistas que lo sean en 27 de septiem-
bre del corriente año. 
Estando Ir criptas en la Bolsa de 
New York. ías acciones de la Interna-
tional Telsphone and Telegraph Cor-
poration y debido a qu¿> esa Bolsa re-
quiere un Intervalo do diez días entre 381 .497 .41 , 
H A V A N A CENTRAL RAJLLROAD 
COMPAXY 
la fecha, de declararse el dividendo yi 
el cierre de los Libros de Transferen-* 
cías, este dividendo trimestral se na-
dará el 15 de Octubre, de 1924, por 
medio de chequea que se remitirán por 
correo ssgún costumbre y los Libros 
de Transferencias se cerrarán el 27 del 
presente mes. ' 
Habana, 11 do septiembre de 1924.- ! 
José A. Pernández. 
Vlce-secretario. 
C 8306 . 2 d 12 
Semana terminada 
en 6 de sepbre. 
de 1024 . . . . % 
;En Igual per íodo 
1 del año 1923 . 
59.399,75 
56.313.49 
uscríbase ai DIARIO 
0E LA MARINA 
140.019 39.231 
Reitero a ustod las más finas pro-
testas de mi más distinguida consi-
deración, 
(F . ) E . Freyre. 
Cónsu l . 
Entradas de Ganado. 
Hoy no re' r eg i s t ró entrada algu-
na de ganado en plaza. Se espera un 
tren ganadero de Oriente con gana-
dó vacuno a la consignación do Sr-
rafín Pé rez . 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . 
Vo^al desde el 1ro. 
' de jul io S 5G8.435.0S 
¡En igual per íodo 
' del aúo 1923 . 554.207 33 
Diferencia de m á s 
este año 
Centro Asturiano de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Se hace público para general co- E l curs© escolar empezará el ' 
ncclmiento de los asociados, que, lajnes 15 del actual en el nuevo locaT 
Velada de Reparto de Premios a los ' do las Escuelas, situado en la cf o 
alumnos de las escuelas "Jovellanos" | de Dragones número 2 esquina a la 
y apertura del curso escolar de 1924 ; de Industria. 
a 1925, t e n d r á efecto el próximo do- . E n el mismo local con t i nua rá 
mingo 14 del actual a las 8 y m e - ¡ a b i e r t a la inscripción de ma t r íon ia t 
dia de la noche en el Teatro Cam-; durante la hora de siete a ocho da 
¡ P0*11101"- la noche todos los días hábi les ex-
Para tener acceso a dicho coliseo ; cepto los sábados 
T . P . MASON. 
Adminiotradcr General. 
14 . 227 .75 j será requisito indispensable acreditar 
la condición de socio en la forma es-
tablecida para esto?» casos. 
Habana 11 de Septiembre de 1924. 
Alberto Peón , " 
Secretarlo; 
C8307. 3d-12t 
13 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
B O L S A D E N E W Y O R K ¡Revis,a ^ Azllcai 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con escasas variaciones rigió ayer el 
mercado local de vaiorés, aunque con 
una demanda algo activa en varias cla-
ses de valores, especialmente en los 
Eléctr icos y Jarcia de Matanzas. 
— L o s bonos de la República, al igual 
que los de la Papelera Cubana, Havana 
Electric y Cas rigieron con firmeza en 
los precios. i 
•—Con tono irregular actúan en el mer-
cado las acciones de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional, pues mientras sus 
acciones comunes se sostienen las pre-
feridas denotan pesadez. 
E l capital de esta Compañía es de 
13.600.000 pesos, divididos en 2.600.00o 
pesos en bonos hipotecarios que deven-
gan un interés de seis por ciento anual; 
5^,000.000 en acciones preferidas y 
6.000.000 en acpiones comunes. 
Antes de ocurrir la crisis financiera, 
las acciones preferidas alcanzaron un 
precio por encima de 76 y las comunes 
de 62. 
Desde hace tiempo la mencionada 
compañía paga los dividendos a las ac-
ciones preferidas. 
—Afirman sus precios las acciones de 
Havana Electric y Ferrocarriles Unidos. 
L a s de la Naviera sostienen sus tipos 
y. las de la Compañía azucarera Cuba 
Cañe, han obtenido alguna mejor ía . 
— E n la cot ización oficial se oper en 
60 acciones comunes de la Compañía de 
Jarc ia de Matanza» a 17% y otras 150 
idem a 17. 
—Sostenidas las acciones del Seguro 
Hispano Americano. 
—Cerró el mercado soatenido. 
6 , 
Hayana Electric R y . . 951¿ 100 
Havana tettectíic) Ry H . 
G r a l . ($I0.82S.uüü en 
circulación. . . . . SóK 89 
Electric S. de Cuba . Nominal 
Matadero l a . Hip . . 53 l'JO 
Cuban Telephone. . . 82 89 
Ciego de . .^omlini 
Cervecera Int . l a . Hip 78 85 
l iónos l-'. Uei •Noi-deí'i.í 
de Babia Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto 
Cienfuegos . . . . Nominal 
Bonos ' 'a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 5G 60 
Boiiu3 Convertibles Co-
la te ía ies de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
üb l igs Piones C a . Urba-
ntzadora del Parquo 
Bonos Mipt. Consollda-
y Pl irn, de Marianao. Nominal 
'•ed Sroe 'Corporation 
(Co. Consolidada de 
Calzado 65 100 
Bonn.-. 2*. Hip. Ca Pa- • 
pelera Cubana S. B . 72 80 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 68U 70 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. C a - Curti-
uora Cubana. . 
A C C I O N E S comp. Vena, 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem Idem D . Int. . . . 
Idem idera (4% o|o). . . , 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electrio R y . Co. . 
Havana Blectric H . O r a l . 
Cuban Telephone Co. . . 







96 ' 100 
85% 87% 
82 90 
A C C I O N E S Comp Vend 
F . C . Unidos. . 
Havana Electric pref. . ,. 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas. . n , 
Naviera, comunes. . . . . 
Manufacturera, pref. . . 1 
Manufacturera, com. . . . 
Licorera, cmounes. . « 
Jarcia, preferidas. . . . . 
Jarcia, comunes. . . ,. 
U . H . A - Seguros. . 1. . 






















































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ObUffaclonei Comp. Vend 
5 R . Cuba Speyer. . . 
5 R . Cuba D . int . . . . 
4% R . Cuba 4% olo. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
5 R . Cuba 1917, puertos. 








94 100 6 Ayto. l a . Hip 6 Ayto. 2a. H i p . 
X liib.ira-Holguui la. Hip Nomina» 
5 F . C . U . perpétuas . 7o 80 
6 Ban< o Territorial, Uerl» 
B . $2.000.000 en cir-
culación 68 
6 Gas y Electricidad . . 103 120 
Banco Aprlrola Nominal 
Banco Territorial 36 
Banco Territorial benef. . 1 
Trust Co $500.000 en cir-
culación 
^anco de Prés tamos soore 
Joyería. $50.000 en cir-
culación. . . . , / . 
F . C . Unidos 
Cuban Cení ra i, pref. . . . 
Cuban Central, com. 
F . C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R , R 
plectric Sipo Cuba. . . . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Saneti Spirit.ua. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja del Comeciro Pre f . . 
Lonja del oCmercio com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter tt l^hrin uiU tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero industrial . . , . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. 
Cuba Caine, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. ' . 
Ciego de Av i la 
7 o\o C a . Cubana, uo -•rsoa. 
y Navegación $550.000 en 
culación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (tl.lOÜ.OOü en 
circulación 25 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros ; 20% 26% 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . 3% 
Unión Oil Oo. (650.000 
en circulación 10 
Cuban Tire and Rubber Co. 
p r e í o n a a s t íomlnal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Manufacutrera Naclo-
clonal, comunes. . . . . 
Constancia Copper 
Ca. Licorera Cubana com. 
7 olo C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulacin 
Ca. Nacional de Perfume-
ría .SI. 390.000 en circu-
lación comunes 
Ca. Acueducto Cienfuearos 
7 o|o C a . de Jarcia d» Ma-
tanzas, pref 77% 81 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 17 
C a . Cubana Accidentes. . 30 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref Nominal 
I d . id .beneficiarlas. . . 4 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-












( P o r uestr> H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , . septiembre 11 . 
E l mercado del crudo se a f i r m ó 
hac ia el cierre, con compradores a 
4 y cuarto centavos, costo y flete 
7 ret iradas todas las ofertas a ese I 
nivel. E n las primeras horas del d í a . j 
la National c o m p r ó un p e q u e ñ o lote, 
de 5 . 0 0 0 sacos de Cuba , pronto em-
v ó e , y Mac Hagan 1 0 . 0 0 0 sacos de 
barque, a 4 tres d i e c i s é s centa-1 
Cuba , embarque el 22 de sept iem-| 
bre, a 4 y un cuarto centavos 'eos-
tb y flete. E l precio local f u é d e ¡ 
5 .9 6 centavos derechos pagados.! 
L a s c ifras e s t a d í s t i c a s de agosto pa- ' 
ra el Reino Unido muestran impor-, 
í a c i o n e s de cerca de 1 1 7 . 0 0 0 tone-| 
ladas y entregas de 1 4 2 . 0 0 0 , r e d u -
ciendo las existencias en el Reino 
Unido a un total de cerca de 2101 
mil en primero ' de sept embre, de 
las cuales cerca de 1 4 0 . 0 0 0 tonela-1 
das son de crudos, y 7 0 . 0 0 0 de re - i 
finado, distribuidas entre refino i n - í 
g l é s y extranjero. 
F C T I R O S D BAZUCAR C R U D O 
Debido a las falsas noticias que 
c ircu laron en las pr imeras horas de 
la m a ñ a n a de hoy, referentes a que 
se h a b í a ofrecido a z ú c a r crudo cu-
bano a 4 un octavo centavos, el 
mercado de futuros en crudos c e d i ó 
de 3 a 7 puntos. L a b a j a f u é rá -
pidamente seguida por los c o n p r a -
dores, r e g i s t r á n d o s e una brusca a l -
za a l saberse que se h a b í a n rea l i -
zado importantes compras a 4 tres 
d i e c i s é i s centavos y que no h a b í a 
sido considerada una o p e r a c i ó n a 4 
7 un cuarto centavos para a z ú c a r e s 
en a l m a c é n . Diciembre s u b i ó a 4.09 
y marzo á ó . 42, o sea diez puntos 
sobre los precios iniciales. L o s pre-
cios finales fueron de un punto ne-
to m á s bajo a un avance neto de 
f. puntos. L a s ventas se calcularon 
en 26 . OOOtoneladas. 
Septiemore . 417 417 417 417 420 
Octubre . . 418 418 41? 418 418 
Dic i embre . . 402.^409 ZZZ 409 408 
E n e r o . . . 351 365 356 365 365 
Marzo . . . 332 Ó42 332 339 339 
Mayo . . . 345 350 345 350 349 
Ju l i o . . v . . 345 347 345 347 '348 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a re t iarda d5 áTzúcares contra 
contratos de a z ú c a r a bajo precio 
c o n t i n ú a en gran escala y se cree, 
generalmente en los c í r c u l o s loca-
les que el movimiento desde los pun-
tos d é c o n s i g n a c i ó n ha sido sufi-
cientemente activo para impedir la 
a c u m u l a c i ó n de granulado por las 
r e f i n e r í a s . L a s existencias de a z ú -
car refinado consignadas a los a l -
macenes de los compradores pueden 
ser importantes en algunos casos, 
pero por regla general p e q u e ñ a s . 
L a e x p o r t a c i ó n de refino estuvo en-
ca lmada hoy y s in cambio en los 
precios, cotizando las r e f i n e r í a s a 
5 . 4 0 centavos f. a. s. L a s reventas 
se hícfferon k 5 . 2 0 f. a. s. E l mer-
cado de futuros sen refinado estuvo 
nomfnal . 
BOLSA DE NEW IfORK 
S E P T I E M B R E 12 
P u b l i c a m o s í a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
10.192.000 
A C C I O N E S 
581.400 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o s : 
735.000.000 
PRONOSTICO DE TIEMPO PARA HOY 
C a s a B l a n á b , septiembre 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo el v iernes , a 
las 7 a . m . : 
Un área de b a j a p r e s i ó n se ex-
tiende por el Golfo de M é j i c o y el 
extremo occidental del mar Car ibe , 
con secundaria en extremo oriental , 
cuya influencia notamos. 
E n el resto del Mar Car ibe buen 
tiempo, excepto d e p r e s i ó n hac ia la 
r e g i ó n Sur de Puerto Rico . 
A t l á n t i c o , al Norte de las A n t i -
l las , buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos del Nordeste al Sudeste ex-
cepto frescos a fuertes. 
Pronostico para la I s l a : tiempo 
variable propenso a l luv ias excepto 
en Orlente hoy y el s á b a d o vientos 
de la r e g i ó n Sur , frescos, q u i z á s 
alcanzando fuerza de brisote. 
Observatorio N a c i o n a l . 
Revista de Valores 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , septiembre 1 1 . 
L a s cotizaciones de los valores se 
movieron irregularmente dentro de 
un p e q u e ñ o volumen de transaccio-
nes, durante el «día de hoy, en que 
se c e l e b r ó ua de las sesiones m á s 
encalmadas en var ias semanas. 
Dos c a r a c t e r í s t i c a s opuestas fue-
ron la fuerza de las acciones ferro-
v iar ias y la flojedad de las poste-
riores. Nuevas cotizaciones elevadas 
para 1924 se establecieron por me-
dia docena de divisas, entre el las 
Co lumbia Gas and E l e c t r i c , C i m b e l 
Brothers comunes y preferidas y 
Me'xican Seaboard Oi l , siendo esta 
ú l t i m a un caso aislado del grupo pe-
trolero . 
L a compra de valores ferroviarios 
fué anticipo de las declaraciones fa-
vorables de uti l idades en eñTmes de 
agosto. N:ckel P í a t e , Norfolk and 
Wes thern , Atchlson, At lanc ic Coast 
L i n e , De la wa re a n d Hudsou , N e w 
Y o r k Ontario and W e s t h e r n , St. L . 
Soutwesthern y Whee l lng and L e a d 
E r i e preferidas ganaron de 1 a 2 
y medio puntos, R u t l a n dpreferidaa 
ganaron 3 y cinco octavos puntos . 
E l restablecimiento de las emi-
siones de S t . F a u l , cada una de las 
cuales a l c a n z ó una ganancia neta de 
m á s de un punto, se b a s ó aparente-
mente en la d e c l a r a c i ó n hecha por 
B . E . Greer , vicepresidenbe inte-
rino, confiando en que la empresa 
o b t e n g a una ut i l idad de 21 mil lo-
nes y medio de pesos.. 
L a s acciones industriales m á s Ira-
portantes—United States Steel, (Co-
munes, B a l d w l n y A m e r i c a n C a n — 
estuvieron encalmadas, cerrando con 
p e q u e ñ a s fracciones de b a j a . 
E l cambio extranjero se sostuvo 
firme. L a demanda d é l a l ibra es-
terl ina se c o t i z ó alrededor de $4.45 
y los francos franceses estuvieron 
moderadamente activos a 5 y un 
tercio centavos. L o s pesos argent i -
nos y uruguayos a lcanzaron nuevos 
tipos a l tos . 
CENIAS 
B O L S A D E L A H A B A Ñ i 
Cierre 
American Beet Sugar 42 
American Can . 126% 
American Car Foundry 165^2 
American H and L . pref. . . . 62% 
American Inter. Corp 27 
American Smeltlng Ref . . . . . 73% 
American Sugar Refg. Co. . . . 47% 
American "VVoolen 5 3 ^ , 
Anaconda Copper Mining 37%! 
Atchlson i 105 
Atlantic Gulf and "West I . . . . 16% 
Baldwln Locomotivo Works. . :. 120% 1 
Baltimore and Oblo 61% ¡ 
Bethlhem Steel 44% 
California Petroleum. . . « . . 22% 
Canadlan Pacific 148 
Cerro de Pasco 45% 
Chandler Motor 36% 
Chesapeake and Oblo 85% 
C h . , Mi lw. and St . Paul com. . 13% 
C h . , MHw. and St . Paul pref. . 21% 
Chic, and N . "W . 59 
C , Rock í ; and P 32% 
Chile Coppar. 33% 
Coca Cola. 71% 
Col F u e l . ,., . 40% 
Consolidated Gas 71% 
Col F u e l . 40%' 
Consolidated Gas ,71% 
Corn Products 32% 
Cosden and Co. : . 26% 
Cruclble Steel 55% 
com. 
Pref, 
Cuban American Sugar New. 32% 
Cuban Cañe Sugar com 14% 
Cuban Cañe Sugar pref 64% 
Davldson 46% 
E r i e . . . ,. . 27% 
Revista de Bonos 
LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N OrXCZAXi D B V B i r r A » A i P O » MAVOR Y CONTAOO 3b» HXM 
D I A D E A T D K , 12 D E S E P T i - d M * , » » 
Aceite d* oliva, lata d« 23 Iba. 
quintal 
Aceite de semilla de algodOn, 
caja • • 
Afrecho fino harinoso, de 2.50 a 
Ajos Cappadrea morados, mau-
cuernao.. . . 
Ajos, 45 mancuerna*. 
Arroz cam.ia viejo, quintal. . 
Arroz Salgón largo nümero 1, 
quintal 
Arroz semilla S . Q. quintal. . 
Arroz Siam Carden número 1. 
quintal 
Arroz Siam Gardea extra, 6 por 
100, quintal 
Arroz Siam garden «xtra, 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valencia legí t imo, qq., a 
Arroz americano tioo Valencia, 
quintal 
Americano partido, qt l . . . . 
Avena blanra, quintal . . :.. . . 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 
Azúcar refino la . , Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq, . . 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 
Bonito y atún, ca,^, de 14 j . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
34 a 
Café pa-Is, qu'mal 
. Café Centro América de 30 a . 
Café del Brasi l , quintal . . . . 
Calamares 
' Cebollas 1|2 huacales gallegas. 
E n huacales, quintal 
Cebollas en sacos, americanas. 
Chícharos, q-iintal 
Fideos país , q'i'ytal 
Frijoles negros yals, quintal. 
'Fr i jo les negroa orilla, qq . . 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados .largos ame-
ricanos, quintal -
I Frijoles coloric'os chicos, qq. 
Frijoles rayadoi: largos, qq. . 
Frijoles rosados California, qq 
Frijoles carita, quintal . . . . 
Frijoles blanco s medianos, ^qq. 













































CrarbanzoE gordrs sin criaar, q. 
Harina de trigo, según marca, 
saco, de 7.2ó a 
Harina de maíz país , qq . . . 
Heno americano, quintal. . . 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. . 
Jamón pierna, qq. de 28 1|2 a 
Manteca primero, refinada, en 
tercerola?, quintal 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal, de b» a . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quinta!, de 38 a . . . 
Maíz argentino colorado, qq. . 
Maiz de los £ s t a d o s Unidos, 
quintal . . 
Maíz del país, quintal 
Papas en barri.es 
Papas en sacos 
I Papas en sacos, país 
i Papas en tercerolas 
I Pimientos esp., lo4 caja, a . . « 
| Queso P. i tagrás crema entera, 
qintal, de 33 a 
Queso palagrás , media crema. 
quintal, a 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, s^co, de 1.30 p . . 
Sardinas Espadín Club, 30 mlm. 
caja 
Sardinas E s p a l l n , planas, de 
18 m|m caja 
Tasajo surtido, quintal. . . . 
Tasajo pierna, qiyntal 
Tocino barriga, quintal 
Tomates españoles , natural, en 
cuartos caja 
Puré, 1|4, caja 
Turé en octavos caja 











( P o r nuestro H i l o Directo . ) 
N U E V A Y O R K , septiembre I I . 
L o s temores a una ola de frío en 
el B r a s l parecen haber sido la cau-
sa pr incipal del brusco avance que 
se o p e r ó hoy en el mercado de fu-
turos en c a f é . L o s cables oficiales 
anunc ian tiempo lluvioso y cubier-
to en Sao Paulo , pero c ircularon r u -
mores de que se estaba experimen-
tando m á s fr ío y aunque no se tie-
ne noticias definitivas, las casas re-
lacionadas con el B r a s i l f iguraron 
entre Tas compradoras . 
Mes Hierre 
Í P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
¡ N U E V A Y O R K , septiembre 1 1 . 
F luc tuando dentro de l í m i t e s muy 
; estrecho, las cotlzaclonefl de loa 
bonos no pudieron ofrecer hoy una 
tendencia definit iva. L a s t ransacc io . 
nes fueron moderadamente activas, 
i prevaleciendo un tono f irme en la 
; mayor parte de los grupos. 
L a mayor parte de los bonos ac-
tivos del S t . P a u l R a i l w a y ganaron 
¡ u n punto, Inc luyendo ' lo s del 4 de 
1925 y los convertibles del 5 . T a m -
j b l é n mejoraron otras obligaciones 
¡ f errov iar ias seml-especulatlvas, co-
| mo F r l s c o Seaboard. 
Algunas de las obligaciones de las 
¡ p r i n c i p a l e s c o m p a ñ í a s petroleras es-
| tuvieron sometidas a p r e s i ó n como 
' resultado, de la venta de acciones 
que s i g u i ó a l a r e d u c c i ó n del pre-
cio de la gasolina. L o s bonos azu-
careros ganaron terreno bajo l a di -
re-rrlón de P u n t a Alegre y de E a s -
tern Cuba Sugar. 






















Septiembre 1 6 . 7 0 
Octubre . 1 6 . 5 5 
Dic iembre 1 6 . 1 5 
M á r z o 1 5 . 7 8 
MaVo 1 5 . 3 8 
Jul io 1 4 . 8 3 
| N U E V A Y O R K , septiembre 11^ 
A y e r se vendieron en este mer-
.cado 7 . 4 0 0 racimos de p l á t a n o s de 
J a m a i c a , del vapor " A m e l i a " , como 
! s igue: 
Rac imos de nueve manos escogi-
dos, de 51.07 a $1.40; de ocho 
manos escogidos, de $ 0 . 6 0 a 
0 . 8 2 y medio; de siete manos, es-
cogidos, de $0 35 a $ 0 . 5 0 ; de siete 
a nueve manos, rezagos, de $ 0 . 2 0 
a $ 0 . 7 5 . 
Notas de Wall Street 
(Por"nues tro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , septiembre 1 1 . 
A l v l n "W. K e c k , presidente de la 
junta de directores de la E q u i t a b l e 
T r u s t Company, h a regresado a este 
pa í s d e s p u é s de unas vacaciones en 
el extranjero y trae una i m p r e s i ó n 
optimista acerca de las pers'pectivas 
de E u r o p a : 
D i j o : 
— E u r o p a se mueve ahora ; ha 
Iniciado un nuevo movimiento, t r a i -
go un gran optimismo de E u r o p a . 
E l e m p r é s t i t o a l e m á n debe ser 
bien recibido a q u í y fuera de este 
p a í s . N i n g ú n e m p r é s t i t o ex tranje -
ro desde el armist ic io ofrece mayo-
res g a r a n t í a s . 
L a E q u i t a b l e T r u s t Company es-
pera tomar una parte Importante 
del e m p r é s t i t o . 
H e encontrado renovada actividad 
i n d u s t r i a l en Ing la terra , F r a n c i a , 
A u s t r i a , A lemania , H u n g r í a y Che-
coes lovaquia . 
MARCAS DE GANADO 
Se h a n concedido las marcas pa-
ra ganado que s o l i c i t á r o n los s iguien 
tes s e ñ o r e s : Marcel ino F a l c ó n ; J o a -
quina Mesa, J o s é N ú ñ e z Blanco, F é -
lix Morgado G ó m e z , Aniceto More-
j ó n y Cueto , B r a u l i o Acosta y Acos 
ta, F a u s t i n o G o n z á l e z Y a n e s , Anto -
nio A m a r o y R a m o s , E d u a r d o F a b e -
lo Machado, Marc ia l F e r n á n d e z P a n 
toja , E l i g i ó García H e c h e v a r r í a , J u a n 
S á n c h e z y Diego G u e r r a y G o n z á -
lez . 
LOS CONSOLIDADOS ITALIANOS 
E l s e ñ o r Ministro de Hac ienda 
del Re ino de I ta l ia ha dictado, con 
fecha 8 del corriente, un Decreto en 
v ir tud del c u a l y con disposiciones 
a n á l o g a s al dictado para los portado-
res residentes en el Re ino , se orde-
na lo siguiente: ^ 
L o s portadores de los Consol ida 
dos 3 1|2 por ciento (emisiones 1902 
5 0 9 6 5 ) residentes en el extranjero, 
se inv i tan para que depositen en los 
locales correspondientes del Tesoro 
italiano los t í t u l o s al portador de 
la mencionada clase que tenga en su 
poder. L o s t í t u l o s depositados se-
r á n f irmados por, el depositante, 
a c o m p a ñ a d o de r e l a c i ó n por él sus-
cr i ta V con la' i n d i c a c i ó n de la na-
cionalidad del posesor y su domici-
l io . E l corresponsal e n t r e g a r á a l 
depositante un recibo de d e p ó s i t o a 
favor del segundo, el cual s e r á cam 
biado apart ir del primero de jul io 
de 1925 por los nuevos t í t u l o s que 
se e m i t i r á n por los Consolidados de 
la Deuda P ú b l i c a I ta l iana . ant ic i -
pando a aquel la fecha el cambio de-
cenl que d e b í a haber tenido lugar el 
primero de enero de 1927 . Dicho 
recibo no es endosable o traspasado, 
pero puede ger cedido mediante atter 
gato y en cualquier otra forma pres 
cr i ta por las leyes i ta l ianas sobre 
R e u d a P ú b l i c a para el traspaso de 
dichos t í t u l o s . E l mismo recibo con-
tiene dos cupones para el pago de 
los intereses el primero de enero y el 
primero de ju l io de 1 9 2 5 . 
E r i e F i r s t . . 
Famous Playera., 





Hudson Motor Co. 
International Paper. 
Internatl. Tel and Tei. 
Internatl. Mer. Mar 
Internatl. Mer. Mar. 
Invincible Oi l . 
Kel ly Sprlngfield Tlr 
Kennecott Copper. 
Lehigh Valk-y. . . . ' ' ' ' ' ^\ 
Maracaibo ' '-S 
Manatí, comunes. . . " * * * 
Miami Copper. . . * " • 
Midvale St. Oi l . . * " 
Missouri Pacific Railway. 
Missouri Pacific pref. 
Marland Olí 
Mack Trucks Inc. , 
Maxwell Motor A . . . 
Maxwell Motor B . 
N . Y . Central and H . Riv 
N Y N H and H 
Northern Pacciflc. . . . « 
National Biscult . . . . ' ^ 
National Lead ' 
Norfolk and Western Ry. ' * 3 
Pacific Oil Co . ' * B 
Pan A m . i't. Class B . . * . ' . ' " ^ 
Pensylvannla ' • 
Pere Marquette 
Pitts and W . Virginia. . . 
Prressed Steel Car. 
Punta Alegre Sugar * 
Puré OH 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Producers fnd Refiners Olí. 
Royal Dutch N . Y . E x Rights'. 
Reading 
Republic Iron and Steel. 
Keplogle Seel 
St. Louis and St. Francisco. 
Sears Roebuck 




Stdard Oil of New Jersey. 
So Poto Rico Sugar. . . . . 
Skelly Oil ' 
Stromberg Carb 
Stewart Warner. ,., . . . . . 
Shell Union OI] , . . 
Texas Co*. 
Tevas and Pacific 
Timken Roller Bear Co . . w 
Tozacco Products , 
Transcontinental Olí 
Union Pacific H 
United Frult 26 
U . S. Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber JIS 
U . S. Steel lOTS 
Utah Copper . . 
Wabash preferidas A tt\ 





D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A-TODAO LAS FARHACIAl 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y L0I 
MARTES TODA LA NOCHE. 
LA PRODUCCION AZUCARE. RA EN EL PERU 
L o s ú l t i m o s c á l c u l o s sobre la pro-
d u c c i ó n azucarera del P e r ú , acusan 
el 30 por ciento menos que los 
c á l c u l o s or ig inales . L a de 1923-24 
se ha calculado en 32 5 .000 tonela-
das y la G r a n B r e t a ñ a , que recibe 
mucho del a z ú c a r del P e r ú , s e n t i r á 
los efectos de esta merma que s e g ú n 
se dice, ha obedecido a las condicio-
nes del c l i m a . 
^ H o t e l " R e g i n a 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
[x-Propietario de "El Cosmopolib" 
> H 0 R R i U 0 T 
C O N T i n U 0 
7 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
COTIZACION OFICIAL DEL PRECIO DEL AZUCAR 
Reportadas por los Colegios de Corre-
flores 
H a b a / a . . . i S. 336900 
Matanzas 3.968750 
Cienfuegos 3.996020 
p e a u d ü a s por el proceaimiento sefialu-
do en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Cárdenas 3.907525 
Sagua m 3.953150 
Manzanillo 3.890025 
Cable "Regina". 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 11 ^ a 1 J ^ . 
C o m i d a de 6 I / 2 a 9 P . M . 
E l s e rv i c io y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e 
P R O G U E R I h r 
' • E > e I ) v J o y e M u r i l l o / ^ C 
A V E N I D A E ) I T A L I A - 1 2 9 
r 
r A - 2 l 7 í 
T p l p F o n o / { A - 2 í 7 2 
H A B A N A , 
FARMACIAS QUE ESIAÍ 
. A C A I L D A D 
^ \ N T E . y Q U E E L . 
^ R t C l O E / N L T E / T R A 
C O N / T D e R A C I O N 
P R J I M O P A U Ü r o ^ d y y P r o d u c t o r Qc/ i 
• p - ^ w i c o / ' x L / p e t i a n d d c l ^ v F d r 
c 4831 Jad 16 m t 
SABADO 
Psiula 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero n ú m e r o 116. 
In fanta y San Rafael. 
Cerro n ú m e r o 816. 
S e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte número 
J e s ú s del Monte número BJO. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre número 3«#. 
Serrano y Santa Emll l t . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Fa lgueras n ú . n e r o 16 (Cerro;. 
12 y 21, (Vedado) . 
C. 147, entre 15 y l7-
Quinta y B a ñ o s , (Vedado). 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San R a f a e l / Arambaro. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lea l tad . 
Neptuno e Industria. 
Monte y A n t ó n Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 65. 
Revll lagigedo y P. CerrM*' 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67. 
Gal iano y Z a n j a . 
Bernaza y Obispo 
Mura l la n ú m e r o 15. 
L u z y Compostela. 
Infanta y Carlos I H . 
B e ' a s c o a í n y Virtudes. 
Z a n j a n ú m e r o 115. . 
Cerro entre Prensa 7 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . ' 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sit l to». , ^ 
15 entre Concepcldo 7 v° 
10 de Octubre número * * * 
Zapata n ú m e r o H -
Santa Cata l ina 61. Víbora 
L u y a n ó 121. ^ _ — » ¡ 
^ R e s t a u r ^ ^ j í 
F 0 R N 0 S 
Cocina Eapafioi» 7 - yeJ» 
938 W t 53 t ^ J i l í * 
« t y . T«iéroiu. cuci» ^ i t ( 
Dond. quiera «u* «"^Re^»"' 
no deje de visitar ^ £ 
rant. tan ^orec ldo p o r ^ ^ * 
y donde puede aaboreftr ^ , 
platos casero». ^ . / J 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
m 
c . . 
OH. . 
íights. 


























a r Dolor** 
¡ero I1** 
Víbora 
a n t 
. Crloll» . 
cnnlanlor r»clam.cldB « • ! 
¿la del periódico dirljaae *1 
^ A 1192 centro prlrado. Fara 
léfOBO - JmsÚM dal Monte, Ha al DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
u E S S A N D R I D I C E Q U E N O 
S A l I 0 D E C H I L E P O R S U 
V O L U N T A D S I N O O B L I G A D O 
aicIBIADES ROLDAN. ABOGADO 
f ^ R O HACER NUEVO GABINETE 
y EL QUEDA EN GOBERNACION 
Ajesondri fné hasta la f rontera 
con el Embajador de los E. Unidos 
r v E L TREN ESPECIAL QUE 
LOS CONDUJO ONDEABA L A 
BANDERA NORTEAMERICANA 
RrBN'OS AIREIS, septiembre 12. 
' g j * presidente Alessanlri , de Chi-
:jP comenzando una licencia de seis 
l'^es concedida por el Congreso des-
i " é9 de haberse hecho cargo del po-
i j una junta mil i tar de Santiago, 
" i,ai]aba hoy en dirección de esta 
'Lnital en el tren presidencial ar-1 
Entino que f»é enviado a la fron-1 
'tera 7 puesto a su disposición. 
: El señor Alessandri, que fué hués -
'ned de la Embajada americana du-
;reate la crisis, fué acompañado has-
L ja frontera por el Embajador ame-
'ricano Collier en un tren especial, 
«obre el cual ondeaba la bandera 
tmericaua. 
YJJ GOBIERNO MELITAR CH1LEXO 
COMENZO A PONER EN VIGOR 
LAS REFORMAS 
¡álíTIAGO DE CHILE, Sept. i 2 . 
El gobierno comenzó hoy a poner 
'en efecto la^ reformas, cuyas peti-
jclones por parte de la comisión m i -
litar fué una de las causas más im-
I¡ortantes de la reciente_crisis polí-
El Tesoro comenzó a pagar los 
gueldos de julio y agosto a los em-
'pleados públicos. La insistencia en 
que este pago se hiciera y que la 
ley concediendo sueldo a los miem-
• bros del Parlamento se rechazara 
hasta que tales pagos se efectuaian, 
lué uno de los puntos más impor-
tantes de la plataforma del comité 
militar. 
El vicealmirante Juan Neff, M i -
nistro de Hacienda, anunció hoy que 
pionto se prestaría a tención al arre-
glo de todas las obligaciones de Chi-
le. Mientras tanto ha vlado órdenes 
para la suspensión de nuevas emi-
siones de billetes. 
Completa tranquilidad reinaba hoy 
«n Santiago y en la si tuación políti-
ca no se ha registrado nada irapor-
l.OS MILITARES OBLIGARON A 
AI.KSMANimi A ABANDONAR A 
CHILE 
RUENOS TRES, septiembre 1^. 
El Presidente Alessandri de Chi-
le, a su llegada a Mendoza, Argenti-
na, prored^ntc de Santiago para co-
menzar a disfrufar los seis meses de 
licencia que le lian sido concedidos 
por el Congreso, declaró que no ha-
bía salido voluntariamente de Chi-
1«, sino que se le hab ía obligado a 
hacerlo. 
"Cuando recibí la visita' i lel comi-
té militar que me pidió informes 
acerca del programa de mi gobierno, 
y cuando el teniente me dijo que 
no hablan venido más que a pedir", 
i'ijo el señor Alessandri, "les contes-
tó que eran constitucionalmente mis 
subordinados y que no podían pedir 
nada al Presidente d€ la Repúbl ida , 
"ino por conducto del jefe del ejér-
lito. 
"Instantáneamente todos ellos se 
Pusieron de pie e hicieron manifes-
taciones de su simpatía y adhesión a 
Dd persona que yo creí eran since-
ras. Pero cuarenta y ocho horas 
después me pedían que abandonase 
el país''. 
La P'en^a Asociada es ta úai-:a 
que posee el derecho Je utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráfica? que ea este DIAP.IO se pn 
bliquen. asi como la inrormacián lo-
ca' que en d nrismo se Inserte. 
V J 
VNDtCATa. 
General John J. Pershlnf 
EN VENGANZA POR LA M M DE MATTEOTI. AÍER 
FUE ASESINADO UN OIPUIAOO EASCISÍA, EN ROMA 
CASALINI. L A VICTIMA, E R A UNO DE L O S DIPUTADOS MAS 
JOVENES DE LA CAMARA ITALIANA. Y DESDE E L PRINCIPIO 
FIGURABA COMO UNO DE L O S FASCISTAS MAS ENTUSIASTAS 
El asesino se dio a la fuga y , detenido luego, c o s t ó g ran 
t rabajo a los carabineros que lo guardaban l i b r a r lo de las 
iras de la m u l t i t u d , que a todo trance q u e r í a l inchar lo 
ROMA, septiembre 12. 
Un obrero Intentó hoy asesinar a 
Armando Casaliv, d^p itado fascista, 
(¡ue resu l tó g íavem^nte herido por 
los dos disparas que le hizo su asal-
tante. El diputado fué trasladado a 
un hospital donde se encuentra en 
muy grave estado. 
CORV1 MATO A CASALINI PARA 
VENGAR A L DIPUTADO 
MATTEOTTI 
ROMA, septiembre 12. 
Armando Casalini, d ipu taüo fas-
cista, falleció hoy en un hospital de 
esta capital a causa de dos heridas 
de proyectil, que le produjo esta ma-
ñana Giovanni Corv:, obrero que, al 
ser arrestado, dijo que el habla he-
cho fuego sobre Casalini para ven-
gar la muerte de Giacomo Matteott i , 
diputado socialista. 
I^a agresión se realizó cuando slg-
nor Casalini daba un paseo en auto-
móvil con su hi ja . Corvi hizo tres 
d sparos. dos de los buales hirieron 
en la cabeza a su víct imas Signor 
Casalini fué trasladado r áp idamen te 
a un hospital, pero falleció sin ha-
ber recuperado el conocimiento. 
ALCIBIADKS ROLDAN FORMA GO-
BIERNO EN SANTIAGO ( H I L E 
SANTIAGO DE CHILE, Sept. 12. 
Alclbip^les Roldan preeminente 
abogado a quien se encargó ayer 
Por el triunvirato mi l i ta r que enca-
b a el general Altamirano, la ta-
•«a dt formar un nuevo Ministerio, 
"gró hoy organizar el gabinete, en 
^ cual desempeñará la cartera «iel 
. ?;rlos Altunate Solar es Ministro 
Estado, Fidel Muñoz Rodríguez 
^ Ministro do Hacienda y Gregorio 
«inuntegui. Rector de la Universi-
a. le Chíle' quien con otros aIos 
ao ? civiles del gabinete forma-
nace una semana por el general | 
^tamlrano, dimitió ayer, volverá a | 
' mar posesión del puesto de M I - j 
istro de»Justicia y de Ins t rucc ión . . 
r t i Contralmirante Luis Gomes ' 
-rrefio 8erá Ministro de la Guerra ; 
; i -Urina y el profesor Oscar Davi- i 
Ministro de Obras Públ icas . 
w JV11"* M I L I T A R CHILENA Y 
GABTNETK c i V T L ACEPTAN 
? \ n i M f f i i o x DE ALESSANDRI 
SANTIAGO DE CHILE , septiem-
oro j o 
glbÍArerdo con el gabinete c i v i l , ' 
.f,<Jldo a ^ ( \ l n i l l t a r de chne ha de-
^ e n u a ? ar la f i s i ó n del Fre-
i r á l . ¿essandr} • Como se recor-
ya 'U rtírnr,e!5*dente había somet'do 
Cone-rT V1 a la consideración , 
se I ^ A Ce vari0s dla6- Pero ! 
faOibio un f, acePtarla dándole en 
t0n antoH,t .í0511013 de seis meses 
' ^ f c - Ei « « para aumentarse del 
la actn!?-^ / ^ s s a n d r i se halla 
' ^ S a V ^ e n ,a E n t i n a , i 
a ía .MiHtar- deseosa de coo-
•blica chi L g^nerac!6n de la repú-
.W«aa l i b ! l • ^ h ! dejar en 
J i n e t e civil aCCÍÓn al nuevo 
T.T fY . _ ^ 
^ W o r . A L l ™ * ™ AIRES D E L 
Ü í ^ R A n n í í ? A L ^ A N D R T 
to T A H F p V l r ^ ^ S I ^ F A T E DE 
í l d e í t ^ ^ 8 ' 9ePtiembre 12 
EN EXTRAÑA ANALOGIA CON L A 
MUERTE DE M A T T E O T T I ES 
ASESINADO DN DIPUTADO 
FASCISTA 
ROMA, septiembre 12. 
Por segunda vez en lo que va de 
veríino, I tal ia es teatro de un nuevo 
crimen pol í t ico. En el día de hoy 
ha sido asesinado el diputado fas-
cista Armando Casalini poir un i j o -
ven carpintero llamado Giovanni 
Corvi, quien. Interrogado por la po-
licía, declaró que habla cometido el 
crimen para "vengar a mi hermano 
de ideas: Mat teot t i " . 
En una época en que el país ee 
halla nuevamente agitado ante lo 
i Irregular de la s i tuaalón polí t ica, 
I este asesinato ha despertado enorme 
¡sensac ión . La prensa no ha perdido 
, tiempo en hacer un llamamiento al 
pueold ins tándole a que permanezca 
tranquilo no obstante reproducirse 
los derramamientos de sangre. 
E l Consejo de Ministros, por sn 
parte, adopt(^ Inmediatamente las 
medidas necesarias para mantener el 
i orden y evitar las represalias. 
I E l asesinato del diputado Casalini 
I tuvo lugar a eso de las 10 de la 
i m a ñ a n a de hoy cuando, viajaban des-
I de su casa, enclavada en un 'subur-
bio capi ta l im, acompañado de su 
hija, una señor i ta de 14 años de 
edad. Subiendo súb i t amen te a la 
plataforma trasera del vehículo, el 
asesino penet ró en el Interior del 
mismo, y, empuñando una pistola 
au tomát ica , hizo tres disparos sobre 
• la. v í c t ima . Dos de las bá las queda-
, ron alojadas en la cabeza del dipu-
tado. Este i rgulóse en su asiento 
mientras Corvi, e m p u ñ a n d o el arma 
j homicida, se apeaba y emprend ía la 
¡ fuga . F u é perseguido el asesino por 
' algunos pasajeros hasta que, por i i l -
t imo dejó caer la pistola 7 levantfl 
| los brazos. En su opbrtunldad, lle-
| garon varios carabineros que lo de-
tuvieron, pero pasaron grandes apu-
I ros para proteger al culpable de las 
I iras del poulacho que i io t a r d ó mu-
I cho en formar un nutrido grupo en 
[ torno a ellos. 
Casalini fué* llevado a un Hospi-
tal , donde m u r ó hora y media más 
tarde sin haber vuelto en s í . La In-
I fortunada viuda llegó poco antes de 
j expirar su esposo. 
Nacido en 189 3, Casalini era uno 
I de los diputados más Jóvenes de la 
, Baja Cámara Italiana. Era director 
i técnico de varias firmas comerciales 
¡ de importancia y, desde la Implan-
tación del fascismo, figuraba entre 
I sus mág populares partidarios. 
A M E D I A NOCHE DE A Y E R 
DIERON E L R E T I R O DEL 
EJERCITO A L G R A L 
J . PERSHING 
WASHINGTON, septiembre 12. 
E l general Pershing será re-
tirado del servido activo en l a 
media noche de hoy, en cumpli-
miento do ó rdenes dictadas y 
firmadas personalmente por «>1 
presidanite Coolidge» como re-
mandante en Jefe de las fucr-
Eas de mar y t ierra de los Est.i-
dos Unidos 
La orden, qne se da sólo en 
los casos de ret iro de oficíale* 
militares con capacidad de Ge-
nerales, t e n d r á la forma de un 
Hnum-io general al Ejérc i to , i n -
formándole que el general Per-
shing se rá pasado a la lista de 
los retirados. 
Es probable que la orden 
sea a c o m p a ñ a d a de una cart i 
personal del presidente Coolid-
ge, haciendo constar los servi-
cios prestados por el General u 
la nac ión . 
Centenares de oficíale») de la 
reserva, muchos de uniforme, 
aprovecharon la oportunidad 
para despedirse del general 
Pershing. 
Un ex-funcionario del Gabi-
nete y dos Obispos episcopales 
f iguraron entre los que apreta-
ron la mano al g e n e r a l 
Persháng . 
UNA T E R R I B L E EPIDEMIA 
DE MENINGITIS CAUSA 
MILES DE MUERTES 
EN EL JAFON 
TOKIO, Stpú embre 12. 
La epidemia de meningitis que 
se registra actualmente en e! Ja-
pón ha causado 2.630 defunciones 
en un total de 9,888 casos, según 
una nota del gobierno dada hoy 
a la publicidad, en la que apa-
rece como promedio de mortali-
dad el 54 por ciento. La epidemia 
está cediendo, según la referida 
nota. 
«orvRiaHT.UNotgwooo • unpoiwooa H «, 
£1 Mayor GsntTal John !•. Hiñes, an-
xliar de la Jefatura, del Estado Mayor 
O C U P A R O N L A C I U D A D D E 
I H I N G L A S T R O P A S Q U E 
D E F I E N D E N A S H A N G H A I 
CHAiNG TSO L I N , DICTADOR DE 
MANCHURIA, PIDIO A L JAPON 
QUE PRESTE AYUDA A SU CAUSA 
135 .000 soldados de Chang e s t á n 
dispuestos al asalto de Pekin 
EL ARSENAL DE MUKDEN ESTA 
TRABAJANDO EN HORAS EXTRA 
PARA ABASTECER ESAS TROPAS 
SHANGHAI, Septiembre 12. 
La? fuerzas d*1 la provincia de C A U S A G R A N S E N S A C I O N 
F í n F R ^ r i i V I I F N T n IW í A chekian? Q"0 defienden a Shanghai. 
ktlj U r r V t i v l I f l l E i l i 1 1 / V u L H operando en el frente occidental de 
m i a r n n r i T » - » 1 1 1 n m €Stíi ciud^d. han ocupado la ciudad 
( i K A N B R t l A N A A L A L I G A de lhin^ oWe*ñdo al ejérci to de la 
provincia de Kiangsu en ese sector 
• a retirarse hacia Changchow. 
MANIFESTO QUE SE H A L L A B A 
niQDTircTA a ArMTDXND n^tr^ E L DICTADOR l>K MANCHURIA 
DISPUESTA A ACEPTAR COMO , . , „ „ , XV()yU XL GOBXBKNO 
OBLIGATORIO EL ARBITRAJE j a p o n e s 
E N E P E N A L L O E B H A R A 
E S C A P A R A T E S Y L E O P O L D 
A S I E N T O S D E R E J I L L A 
de los Estados unidos, qdo sustituye Puede dar lugar a cuestiones el 
al General John J. Pershing' como Jefe 
de Estado Mayor de los Ejércitos nor-
teamericanos, ac ser retirado éste. El 
General Hiñes ha desempeñado ya en 
realidad el puesto del General Pers-
hing, porqus éste, en loa últimos me-
ses, efectuó diversos viajes al extran-
jero en cumplimento de comisiones in-
herentes a su alto rango militar. 
E L GOBERNADOR DE HAWAI 
ANUNCIA QUE TOMARA ENERGI-
CAS MEDIDAS 
HONOLULU, septiembre 12. 
Vigorosas medidas para dominar 
la s i tuación creada por la huelga 
de los obreros filipinos de las plan-
taciones azucareras (de las Islas Ha-
wai, se adop ta rán inmediatamente, 
según declaró esta noche en una no-
ta oficial el gobernador Wallace R. 
Farr ington. 
D E F U N C I O N E S 
. '<* de cSn° Pr69ldente de la Re-
ha i w , ! . doctor Artu™ Ales 
^ Aires s I n A v?ta ^oche a Bue 
ent0 Por Parte de una ras 
ta mul t i tud que se aglomeraba en la 
estación del ferrocarr i l . E l distin-
guido estadista recibió una estruen-
dosa ovación al descender del vagón 
presidencial argentino, en el cual 
viajó hasta esta desde la frontera 
chilena. Respetuosamente, el go-
bierno argentino acató los deseos del 
doctor Alessandri considerándolo co-
mo Jefa de un estado amigo que 
viaja de Incógni to . 
No se le rindieron honores m i l i -
tares; pero /ueron varios los repre-
sentantes del Gobierno que acudie-
ron a saludarlo. Dando gracias a 
los aplausos de la mul t i t ud , el Pre-
sidente Alessandri fué hasta el ho-
tel en que se hospeda acompa-
ñado por el embajador chileno. 
Dijo que todavía no ha decidido cua-
les son sus planes futuros. 
Antes de llegar, el Presidente 
Alessandri envió un mensaje al Pre-
sidente de Alvear, saludando a la 
-nación argentina. E l seior Marcelo 
de Alvear a su vez, le contes tó dán-
dole la más cordial bienvenida. 'El 
Ministro de Estado argentino, señor 
Angel Gallardo, subió al tren pre-
sidencial en una estación suburbana 
e hizo extensivo el saludo del Jefe 
del Ejecutivo argentino, con carác te r 
oficial, al doctor Alessandri. 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas en el día de ayer, septiem-
bre 1 1 . 
Teresa Azpiazu; raza blanca; 82 
años ; Consejero Arango 74; Escle-
rosis cardio vascular. 
Margarita Alacón; raza negra; 60 
años ; Florida 8 1 ; Enfermedad or-
gánica del corazón . 
Regina C. Carriago; raza mestiza; 
85 años ; Correa 1; Ar ter lo esclero-
, sis. 
Ernesto Bello; raza mestiza; 21 
años ; Hospital Calixto Garc ía ; Tu-
berculosis ^pulmonar. 
George Puvise; raza blanca; 34 
años ; Hospital Calixto Garc ía ; Pa-
ludismo. 
Ramón Curbelo; raza blanca; 70 
años ; Hospital Calixto Garc ía ; Her-
I nia extrangulada. 
Eduardo Castro; raza blanca; 10 
' d í a s ; Santa Ana 51 ; Bronquitis agu-
I da. , ' 
José María Alvarez; raza blanca; 
: 47 años ; La Benéfica; Tuberculosis 
pulmonar. 
Antonio Morales; raza blanca; 63 
¡ a ñ o s ; 29 nmero 142; Gastro colitis. 
Manuel Suárez ; raza blanca; 56 
lafios; Animas 96 (C . Blanca) ; CI-
j rrosig hepá t i ca . 
Luisa Vlugut ; raza blanca; 80 
| años ; F número 14, Vedado; Arterio 
esclerosis. 
Pedro Alburquerque: raza blanca; 
.68 años : San Francisco 35; Arter io 
1 esclerosis. 
Pedro" Sandoval; raza negra; 33 
años ; Curazao 18; Ar ter io escle-
rosis. 
José Lasa; raza blanca; 64 áños ; 
Cerro 659; Card o esclerosis. 
Antonio Garc ía ; raza blanca; 23 
S U VIDA E N E L PENAI L E S 
DIJERON—TENDRA E L C A R A C T E R 
Q U E VDS. L E QUIERAN DAR 
JOLIET, I l l s , septiembre 12. 
Después de pasar la primera no-
che en la pr is ión, "Dickie" Loeb y 
"Babe" Leopold se colocaron el uni-
forme del estaMeclmiento y reci-
bieron los números 9305 y 9306, 
para expiar el secuestro y asesina-
to de Robertg F rank . 
Los presos pronto comenzaron a 
realizar trabajos manuales en una 
de las fac tor ías de la pr i s ión . 
Hoy asistieron* a los ejercicios del 
Día de Defensa, celebrados en el es-
tablecimiento, y el sábado por la 
m a ñ a n a goza rán del privilegio de 
asistir a una exhibición cinemato-
gráfica dada para entretener a los 
penados. 
E l domingo t e n d r á n una oportu-. 
nidad para asistir a los oficios re-
ligiosos, en la Capilla. 
LBOPOIvD Y IX>EB NO SON VA 
MAS QUE LOS RECLUSOS NUMB* 
ROS 9306 Y 9305 
JOLIET, I l ls . , septiembre 12. 
Bajo los n ú m e r ó s igualitarios de 
"reclusos números 9306 y 9305", 
Richard Loeb y Nathan Leopold pa-
saron hoer en la penitenciaria de 
Joliet su primer día de prisión en 
absoluto aislamiento, a excepción 
de los breves momentos en que to-
maron parte, con los 1.200 penados 
restantes, en el programa seña lado 
para el Día de la Defensa Nacional. 
Los penados 9305 y 9306, que 
tales son los nombres que ante los 
escoltas ostentan, empezarán a tra-
bajar m a ñ a n a ; Loeb en la sección de 
ebanis ter ía del penal encargado de 
la manufactura de escaparates y 
Leopold en la de asientos de re j i -
l l a . Una vez al tanto de lag labo-
res que les han sido encomendadas 
de ja rán de ser tema de la a tención 
pupular. 
Ambos Jóvenes se levantaron hoy| 
a las 6 de la madrugada, pus iéron-
se los trajes azules propios de los 
penados y, a manos del barbero, fue-
ron despojados de sus resipectivas, 
cabelleras. Mas tarde, acudieron al 
departamento de fotografía dorde 
sirvieron de blanco a varios dispa-, 
ros de la cámara policiaca^ y reci-; 
hieren las ins t rucc ionés necesarias 
eú cuanto a la vida reglamentraia | 
de la peninteciarla. 
Uno de Ips empleados del penal 
les d i jo : "La vida en este lugar ten-; 
drá el carácter que ustedes le quieran ; 
dar". Ambos Jóvenes se apresura-
ron a asegurar que estaban dispues-j 
tos a poner de su parte todo lo po-
sible para acatar los mandatos de 
la Justicia humana. ^ 
E L PRESIDENTE COOLIDGE 
DARA A CONOCER SU DECI-
SION SOBRE E L INFORME 
A Z U C A R E R O 
F U E E V A C U A D O Y A C A S I 
E L 4 8 P O R C I E N T O D E L A 
Z O N A A L E M A N A O C U P A D A 
SHANGHAI, Septiembre 12. 
Grandes lluvias, cesación del com-
ofrecimiento de su escuadra 'batf «í1 ,0* « 'n ipos inundados al 
t ¡oeste de esta ciudad, movimiento de 
i-xi -t-z-m̂  » 1 4 i w r - m ^ . i i at-ih» or- refuerzos a los freutec de combate y 
LN TODA LA AMERICA LATINA SE notic<ag indicando que los facciones 
APOYA LA IDEA DEL ARBITRAJE guerreras que es tán batallando por 
odi m ATr^Dir» ai r» /-rvrkDrDADA la Posesión de Shanghai r e a n u d a r í a n 
U t í L Í W U U K l U A L g . L U U r h K A K A | jas hostilidades con mayor vigor 
cuando pasara el temporal, son los 
GINEBRA, septiembre 12 . 
"Europa debe desarmarse o Irá a 
la oancarrota". Esta fué la decla-
ración hecha por un prominente de-
legado europeo que está concurrien-
do a las sesiones de la Asamblea 
de la Liga al enumerar las varias 
razones po*" las cuales las naciones 
del mundo es tán haciendo esfuer-
zos. para Impedir las guerras futu-
ras, recurriendo a un sistema de ar-
bitraje obligatorio que puede estar 
respaldado por un conveniente sis-
acontecirhientos ocurridos durante la 
noche en la guerra civi l entre los 
gobernadores rivales. 
Teniendo en cuenta el n ú m e r o de 
heridos que han llegado proceden-
tes del frente, ayer se regis t ró el 
más fiero de los combates en Ihing. 
a unag 100 millar, al sudoeste de 
Shanghai 
Las noticias de Tokio y Pekin 
indican que Chang Tso-Lln, dictador 
mil i tar de la Manchuria y aliado de 
Yu Lung-Hsiang, ho pedido al Ja-
pón que preste ayuda a su causa, 
concediendo permiso de manera in-
r i l l PARIl IHAO o n o 1 a r rn rDDA iayer por la Gran Bre t aña dispuesta directa para util izar las l íneas del 
^ U L r A D l L H J A U n J K LA UUhKKA a aceptar el arbitraje obligatorio y lsur de Manchuria para el transporte 
ALEMANIA SE RETRACTARA1 í ^ m T ' ^ T a n c ^ n ^ ' . 
DE SU CONFESION DE TODA L A ' E1 sensacional anuncio heciio 
.poner su escuadra a la disposición 
¡de la Liga para 'el cumplimiento de 
de la Liga, conti-
B S S E ü , Septiembre 12. 
Casi el 48 o|o del á r ea afectada ¡las resoluciones 
por el avance renlízado por las t ro—'núa siendo el tema supremo de las 
pas franco belgis do ocupación en i discusiones» entre los delegados & 
enero de 1983 ha s'do evacuado y la. Asamblea. 
las tropas extranjeras ahora sola- Eá mayor cada día la esperanza 
mente es tán virtualmente ocupando . que se abr<ga respecto a que las 
p1 terri torio prusiano no incluido en ¡sanciones se d ic ta rán contra cual-
las c laúsu las del tratado. ¡quier país que 8e niegue a someter 
Las guarnlciuoes francesas de|sus disputas a un arbi traje . Siij. em-
IJocchum, Dortmund y Gelsenkirchen I bargo, se reconoce t ambién que la 
se han retirado juntas y los peque- sugestión britAnica es de tan am-
1103 contingentes que han quedado plia naturaleza que puede enta-
a t r á s solo tienen por objeto llevar 
a cabo las formalidades de la ocupa-
ción . 
do sug fuerzas contra los ejércitos 
de Wu Pei-Fu, cerca de P e k í n , El 
Japón no ha tomado acuerdo alguno 
relacionado con esa pet ic ión. 
CHANO TSAO-LIN T I E N E PRJBPA-
KADOS CERCA DE 135 . OOO 
SOLPADOS 
SHANGHAI, Septiembre 12. 
I^as fuerzas principales de Chang 
Tso-LIn, compinstas de tres divisio-
nes (cerca de 27.500 hombres) y 20 
brigadas mixtas (unos 107.600 
hombres) es tán preparadas para 
blar una gran variedad de cuestio-.moverse contra Chih l l , según Infor-
neg relacionadas con la libertad de ¡mes al parecer fidedignos proceden-
B E R L I N Septiembre 12, 
Según un ar t ículo muy significati-
vo que pu-blka en su edición de hov 
"Die Ze i i " , periódico considerado 
c o m o / l e g í t i m o órgano del Ministro 
de Estado Stresseman en la prensa, 
Alemania se r e t r a c t a r á oficialmente 
Jos maros. 
[CUALQUIER USTAIX) STfV.XAT.UlIO 
PODRA F I R M A R L A C'L.M'Sl'LA 
tes de Mukden, Manchuria, recibidos 
en la m a ñ a n a de hoy. 
E l arsenal de Mukden, se anun-
n-ia, está trabajando horas extraor-
i)K AKiUTK.A.IK Ol lLUrATOiiU> |dinarias para hacer entrega de las 
CON LAS RESERVAS QUE ESTIME¡munic iones que necesita el dictador 
OPORTUNAS Imi l i ta r de Manchuria para el pro-
GINEBRA, septiembre 1 ¿ . ¡puesto asalto sobre Pekín y los 
Informando acerca del resultado'aliados de W u Pei-Fu, dictador m i l i -
de sus deliberaciones ante el coml-jtar l e la capital de China, 
de la confesión de culpabilidad de ¡té jurídico de la Asamblea de la LN otras noticias procedenteg de 
la guerra por medio de los conduc- ga de Naciones, el subcomlté corres—'suchow, en !a pcTte septentrional 
tos diplomáticos usuales, anulando ¡pondiente de la misma ha apoyadolde la provincia de Kiangsu. dan 
el reconocimiento que de ella hace C substanciación del derecho de la cuenta dol continuado avance de las 
Gran Bre taña a f i rmar la c láusula tropas combatientes de Chekiang °n en el actual texto del tratado de 
Versalles. 
Declara dicho periódico que ta l 
determinación neces i tará un "per ió -
dico dado dq tiempo" y no es t a rá 
influeno ada ni por las consideracio-
nes internas O partidaristas ni por 
el temor a una reacción adversa en 
el extranjero. 
EN PORTUGAL INTENTAN OTRA 
REVOLUCION LOS ELEMENTOS 
COMUNISTAS 
de arbitraje obligatorio del Tribunal 
Mundial de Justicia con la sreser-
vas que estimen pertinentes. 
Tal decisión significa que no só-
lo la Gran Bre taña , sino cualquier nagsu en dirección a 
otro Estado podrá subscribirse a la dis t r i to , 
referida clásula de arbitraje obliga-i 
tlirección al norto por las montanas 
situadas al oeste del lago Tp,«, y 
agregan que se han dis t ra ído gran-
des contingentes de tropas de K i -
Ihing, en ese 
torio con el perfecto derecho de ha-
cer toda.s las reservas que crea con-
venientes. Esta noche, los Juris-
consultos aquí reunidos admi t ían con 
toda sinceridad que esta decisión, 
adoptada en principio, se rv i rá por lo 
¡menos para facilitar el aumento de 
i la elasticidad de este " estatuto del 
I t r ibunal mundia l . 
Los países la f inoamcr lcanoí des-
empeñaron importante papel en los 
ldebateg hoy desarrollados. Los re-
presentantes del Brasil ^ y del Uru-
LISBOA. septiembre 12. 
Otro intento por parte de los co-
munistas para provocar una revo-
lución, a la que se habían sumado 
civiles y soldados, acaba de frus-
trarse en esta capital ^ s ataques deolarar0n que toda la Améri-
M \ SIDO DESIGNADO PRIMER 
MINISTRO DEL GOBIERNO ( H I -
ÑO EL DR. VKÓ 
P E K I N , Septiembre 12. 
El doctor Mí. V . Yen, exministro 
de Estado, fué elegido hoy pnaner 
ministro de China, sucediendo a San 
Pao-Chi, cuyo gabinete dimit ió en 
ju l io ú l t imo . 
WASHINGTON, septiembre 12. 
El presidente Coolidge, hizo sa-
ber hoy que espera poder anun-
ciar en breve su decisión sobre 
el informe referente a los dere" 
chos azucareros que le sometió 
la Comisión de Aranceles, en 
cuyo informe se tiene entendido 
que la mayoría de la Comisión 
recomendó la reducción de los 
derechos arancelarios. 
años ; Cerro 659; F legmón difuso 
del m ú s l o . 
Mar t ín Alvarez: raza blanca; 9 
meses; Porvenir y Estrella; Enter i -
tis aguda. 
José puoste; raza negra: 3S a ñ o s ; 
Animas 122; Apopiegia pulmonar. 
Isabel Cías; raza negra: 51 a ñ o s ; 
Hospital C. Garc ía ; Enfermedad or-
gánica del corazón . 
Mar ía Garc ía ; raza blanta; 25 
años ; Manrique 120; Anemia. 
Josefina V . Menéndez; raza blan-
ca; 1 mes; Gervasio 134; Coquelu-
che. 
Esther M . Cruz; raza mestiza; 2 
años ; San Salvador 28; Meningitis 
simple. 
José María GuaT: raza blanca; 45 
años ; Hospital C. Garc ía ; Enter tis. 
José Garc ía ; raza blanca: 69 años 
Primera Reparto Los Mameyes; Ar -
terio esclerosis. 
cursos necesarios para hacer f íen-
te a las necesidades de guerra. 
Almirantes y generales se dlrigie-
. ron a las multitudes en vibrantes 
habían de hacerse contra el Ministro j ca Latina ap0ya ia idea del estab'e- discursos en todos los parques y eu 
de la Guerra, la estación telegráfica cimIento de un arbitraje obligatorio todos los lugares públicos, 
y la Aduana, pero fracasaron. Iy egtá dispuesta a contr ibuir a lasi Mientras tanto, los más grandes 
Lô s revolucionarios lograron ocu-: pancioneg que en vi r tud del misemo'hoinbres de la industria nacional se 
do a r r e s t ó l o s y la caoital está t ran- j se apliquen, aunque temen que to-, reUnieron en el edificio de las So-
nulla. i do arreglo Internat ional coercitivo c,edades de Ingenieros cons t i tuyén-
Los rebolucionarios lograron ocu- | contra determinado agresor sea más dose en juntas es t ra tég icas para ha-
par la Aduana, pero fueron desa lo - ¡ú t i l para Europa que para Sudamé- cer freDte a las necesidades de la 
jados por las fuerzas del gobierno. ;rica, donde no existe n ingún Peli-.guerra distr ibuir contratos para la 
que dominan la s l tnación. igro de guerra. ' fabr icación de municiones y, en pro-
yecto desde luego, dar la velocidad 
máxima a la rueda de la humana in-
dustria con el objeto de obtener la 
i mayor cantidad posible de efectos 
' bélicos. 
El Presidente de la United States 
I Steel Corp. Elbert H . Gary. se sen-
| tó a la .cabeza de la Junta de l u -
nas y se efectuaron 6,535 actos lo - : dusirialcs que, en v i r tud de ó r r e -
caies ves recibidas del Departamento de la 
AJgregan los informes facilitados 1 Guerra, fijó la cantidad de mate-
en el Departamento de la Gue-lque en el departamento arriba men- rmles bélicos que podrían ser pro-
EN LOS ESTADOS UNIDOS SE CELEBRO AYER EL DIA DE DEFENSA NACIONAL 
WASHINGTON, septiembre 12. 
Según informes recibidos esta no-
ch 
rra de los estados mayores de las 9'clonado que todas las colectividades ducidos por los fabricantes de este 
á rea s militares que cubren los Es- del país denotaron gran interés en ; i í a t r i t o , determinando los plazos de 
tados Unidos, en las cercanías del la prueba realizada, organizando con 
Dla de la Defensa Nacional celebra- ese fin act<¿3 lucidís imos, 
das en todo el pafs han tóma lo par- ! 
Lo más de 16,000.000 de paisanos. J-.L DIA DE LA DEI ENSA NACIO-
En esta cifra figuran todos los vo-; NAL EN N EW YORK 
luntarios que con tal motivo entra- I 
ron por un día a engrosar las filas NEW* YORK, septiembre 12. 
del ejérci to regular, de la guardia 
nacional, y de jas reservas organiza-1 La met rófo l i neoyorquina se pu- cualquier intentona ilegal de arre-
das, así como los pa í t anos que de se hoy "los colores de guerra'*, y batarle su poder ío" , 
una forma u otra participaron de las llevó a la p r á c t i c | todo lo que hu-
manifestaciones y ejercicios. Exclú- biera hecho si en un momento dado, E L DIA DE LA DEFENSA NACIO-
entrega correspondientes, a la recep-
ción de cualquier llamada de urgen-
cia. 
En su discurso. Mr. Gary declaró 
que "toda nación que se estime en 
BU verdadero valor está obligada a 
hallarse preparada para defenderse 
contra cualquier ataque brutal o 
der el suelo NAL EN MASHINGTON 
WASHINGTON, septiembre 12. 
Sin ostentar los marciales unifor-
mes del ejérci to , todo un contingen-
te de ciudadanos norteamericanos 
yense por" otra parte ide ese n ú m e r o se le llamase a d e f £ 
las multitudes que se aglomeraban patrio de una i n v a s i ^ enemiga, 
a lo largo de las calles donde tuvie- t Las lefensas costeras fueron bom-
ron lugar tales actos. bardeadas por ficticios aeroplanos 
Los comandantes de dichas á r e a s hostiles que dejaron caer sobre ellas 
militares son u n á n i A e s en declarar bombas cargadas de harina, respon-
que el Día de la Defensa Nacional diendo a las cuáles los cañones de desfiló hoy por las 7allcs"7e "esta 
const i tuyó un éxito rotundo y que los fuertes de este puerto hicieron ! ciudad en' formidable revista para 
el público en general cooperó con disparos.de pólvora sola. i ser saludado por el ciudadano quo 
el mayor entusiasmo en el desarrollo ; a t ravés de las calles neoyorqui-! en realidad, es comandante en jefe 
del programa trazado. jnas desfilaron fuertes contingentes I de todas las fuerzas armabas de la 
A juzgar por el resumen ile los uc soldados con todo el equipo, a l | nac i6n : el Presidente de la Repú-
ir.formes recibidos en el referido de-, son de les marciales compases de i blica. 
parlamento, tomaron parte activa en las bandas, mientras los magnates de Durante hora y media, 
ia celebración del Día de Defensa; la indus t r i a ' movilizaban, siquiera . 
Nacional más de 16,792,781 perso-lfuese en ampulosos planos, los re-1 (Pase a la pág. 19) 
la marea 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 13 de 1924 
a ñ o x r n 
C a r r e r a s d e A u t o s e n e l H i p ó d r o m o a B e n e f i c i o d e l a V i u d a d e I t i ® 
E s t a N o c h e e n C o l ó n A r e n a J o h n n y M a r l o w e F r e n t e a A n t o n i o V a Ú 
SE HA « N A D O PARA ESTA TARDE UN 
BUEN PROGRAMA E l "ORIENTAL PARK" 
C O R R E R A N E N E L P R I M E R E V E N T O E L B U I C K D E B L A N C O , 
HÜDSON D E P O O L , D O D G E D E J A N E Y UN C A L D E R O N D E 
C E S A R A L V A R E Z 
T a m b i é n se e f ec tuarán dos match races entre cuatro ases del t imón 
Para hoy, está anunció la en el 
Hipódromo la l íesia a benencio de 
ja viuaa del inioriuuaüo anver rien-
ry Itier, cuya macaora demostración 
en el salto de lá muerte, impresionó 
a nuestros tanaticos üe un mouo 
consideraole. ü l programa cfimbina-
do es magnífico, como que es una 
íiemostracion de nuestros jefes del 
timón, que expiesaran asi el aprecie 
que sentían por el audaz driver, y 
la pena que les produce la precaria 
situación de su infeliz viuda, y de 
sus hijos. 
Un Handicáp interesante en gra-
do sumo han combinado a diez mi-
llas, para comenzar, en la forma si-
guiente: 
Buick de Blanco, saliendo 15 me-
tros detrás le la meta. 
Huason de De Pool y Mercer de 
Fernández, saliendo de la meta. 
Dodge de Jane y Templar de Gar-
cía, con 2 0 metros de ventaja. 
Y Calderón del Bote con Oscar 
Alvarez, con 112 milla ilelante. 
Esta carrera tiene un premio de 
$50.00 y unos trofeos. 
cuatro ases americanos, Appleton, y 
Llanget, con máquinas Indian, y 
Moon y O'Neal, con máquinas Har-
ley, éste último, llevando la que 
antes había sido confiarla a John-
son. 
También se efectuarán dos matcns 
races entre los ases del timón, a 
diez millas, el primero, entre Luis 
Fink, con su Hispano , Marcelinio 
Amador con su H. C. S. Special, y 
Desmond con el Dussemberg. 
E l otro, entre Manolo Quevedo, 
con su Hispano, Manolo Rivero con 
su Stutz y Rossum, con el vertigino-
so Cunningham. 
Además, todos los corredores de 
mañana, harán sus prácticas finales, 
y se presentarán al público los dos 
Frontenacs que correrán en la cate-
goría abierta, dóciles a los brazo-j Je 
Chevrolet y de Manolo Rivero, el ex-
celente driver cubano. 
Los oficiáles de la mutua, están 
listos para atender mañana a los 
fanáticos que quieran concertar 
apuestas a sus drivers favoritos, y 
a más de funcionar las ventanillas 
del Stand Grande, tendrán corredo-
res oficiales en la Casa Club y en 
el Stand Chico. 
Los números de la mutua serán 
anunciados mañana, en los perió-
dicos de primera hora, para que pue-
dan regirse por ellos los aficionados 
Bl comprar los boletos de la Mutua. 
E l match entre Quevedo y Ama-
dor, concertado con una apuesta de 
$1000,00, y la entrada de José de 
Pool, en la categoría abierta con el 
; Stutz de Rivero, son las notas más 
sensacionales de la carrera. 
PROGRAMA O F I C L \ L D E L A S CA-
C A R R E R A S 
Domingo 14 de 1924 
O R I E N T A L P A R K 
A las 2 p. m. 
Primera Carrera: Premio $200.00 
Motocicletas: Distancia: 15 millas. 
1— Harry Appleton: Indian. 
2— Solorzano (Potaje) Harley. 
3— Lorenzo O'Neal: Harley. 
4— Richar Moon: Harley. 
5— Manuel Llanget: India. 
(Arranc;tia volante) 
Segunda Carrera: Premio: $1.500. 
Primera Categoría Local: Distan-
cia 25 millas. 
1—Manolo Rivero: Stutz Especial. 
2— Melno, Amador: H. H. C. E s - i 
pecial. 
3— Gee Stevens: Mercer Fantasma. 
4—Antonio Jane: Doddge Brothers. 
5—Rossum, Joe: Cunningham. 
(Arrancada volante) 
Tercera Carrera: Apuesta de 
$1.000.00. 
Match Race Especial: Distancia: 
ó millas. 
5—Manolo Quevedo: Hispano Sui-
za. 
2—Marcelino Amador; H. C. S. 
Special. 
Cuarta Carrera: Premios $2.000.00 
$800.00 y $500.00. 
Categoría Abierta: Distancia 30 
millas. 
LA SUPREMA ESTRATEGIA DIRIGIENDO EL ATAQUE 
D e t r á s de ia Unea de combate h a t r á una batalla da cere-bros entre el Inqnleto Pequeño Cabo, John J . Me Qra-w, 
leader de los Oigantes, y el hombre maravi l la del base ball en 1924, WUbert Robinson, manager del Brooklyn, co-
nocido por Tio Bobbie entre sus incontables millares de admiradores. E n muchos años no ha existido el interés de 
esta temporada de base ball en New ork, por la ranóu de ocupar los Gigantes el prime.- lüg-ar, estando de conti-
nuo amenazados por los Dcdgrers del Brooklyn por margren casi inslflrnif lean te. E l retrato do la izquierda correspon-
de a Me Gra-w; el do la derecha a Wilbort Koblnson. 
es 
L A A U S E N C I A D E A R M A N D O C O L A D O M u í f e . 
F U E E P R I N C I P A L F A C T O R D E T E R M I N A N T E T 
L A D E R R O T A A D U A N I S T A 
Las prácticas de ayer, fueron sus-
pendidas por la ligera lluvia, que no 
ha perjudicado absolutamente al 
track, pero los corredores aprovecna-
ron la oportunidn»!, para hacer a 
sus carros los ajustes finales para 
las prácticas de hoy, y las sensacio-
nales carreras nle mañana. 
L a competencia de las Motocicle-
tas a quince millas, un éxito de los 
promotores han de llevar a Oriental 
Park un número considerable de fa-
náticos, Potaje es el único corredor 
local, que ha de enfrentarse con los 
1— Luis Chevrolet: Frontenac. 
2— -Marcelino Amador: H. C. S. 
3— George Stevens: Mercer Fan-
tasma. 
4— José de Pool: Stutz. 
5— Manolo Quevedo; Hispano Sui-
za. 
6— Luis Feuk: Hispano Suiza. 
7— Manolo Rivero: Frontenac. 
8— Jack Desmond: Dussemberg. 
(Arrancada volante a 150 pies de 
la meta) 
Las entradas están a la venta en 
Animas 84, a cargo del señor Manuel 
Castro, teléfono A-2193, en horas 
hábiles. 
GRAN STAND 
Caballeros $ 3.00 
Damas , 2 . 0 0 
Stand Chico , , 1 . 0 0 
Casa Club , 5 . 0 0 
Palcos sin entradas 10.00 1 
Automóviles $1,50 j . . 2.00 
Los Consérvese del domingo, sir-
ven como entradas. L t s niños pagar 
lán solamente media entrada. 
N U E S T R O S U P L E M E N T O 
S A L M O N D E S P O R T S 
E n nuestro suplemento Salmón 
de Sports de mañana, aparecen los 
siguientes trabajos: 
—Una detallada información del 
viaje de los Caribes a Panamá, 
con varias fotograf ías , 
—Una bella crónica sobre la 
gran carrera del "Volador Tran-
cés" (E pinar el), en Belmont Park. 
A/ este trabajo se acompaña una 
fotograf ía d<) la llegada de esa 
pur san y do Wise Counscellor 
a 7a meta. 
—Una crónica sobre Alfredo 
Porzío, una destacada figura del 
boxeo amateur argentino que bri-
lló en los ú l t imos Jnagos Olím-
picos. 
•—Sección de Ajedrez. 
~ T l p Tops. 
—B-02. 
—Chopping. 
—Cómo. No sabe usted que . . . 
—Una comparación sobre Baba 
Buth y Boger Kornsby. 
—Memorias de un anotador do 
base ball de otros tiempos, 
— B l fo l le t ín de " L a célebre 
novena de loa Kobins de Walls-
burg". 
— L a excelente correspondencia 
semanal de Bod Egren que trata 
sobre el principio da no apartar 
la vista da la bola, trabajo en el 
cual hace una crít ica de aquellos 
jugadores qne es tán jugando al 
base ball y e s tán pensando en 
las musarañas , 
— Y por últ imo, los muñequitos 
da Portall Vl lá . 
EN EL ANFITEATRO DE SANTOS Y ARTIGAS 
SE PRESENTARA UN BIEN COMBINADO 
PROGRAMA ESTA NOCHE 
E l m a n a g e r D o v o . u s u a l m e n t e t a h a c e r t a d o en la d i r e c c i ' 
m u y p r e c i p i t a d o c o n c o r r e d o r e s en b a s e s . — L a r a , ei 
d i n e r o c e n t r a l , e s t a b a c o m p l e t a m e n t e f u e r a de lugar e n T ^ - ^ 
d e las a l m o h a d a s . — E l fuerte y o p o r t u n o bat t ing de Ball 
c o m b i n a d o c o n las t r a n s f e r e n c i a s d e B e c k e r , i n f l u e n c i ó ^ 
m e n t e e n el r e s u l t a d o . — S i se e f e c t ú a l a ser ie especial de t r ^ 
gos , los osos n e g r o s de l a P o l i c í a d e b e n considerarse ^ ^ 
g r a n d e s f a v o r i t o s . 
Pasada la oportunidail para ha-1 su más fuerte columna A»m 
blar del encuentro celebrado el do- lado, en la primera mail<10 Co. 
mingo pasado entre el club Aduana Agréguese a esto para pt r 
y los Osos Negros de la Policía, lo derrota aduanista que Bph? r I 
lógico era guardar silencio be* ia lo la mala suerte de rep'-tir i ^ 
ailí sucedido, pero como el uu.a es bases por bolas que ^ 0 0 h ^ 
!o suficiente Interesante pu»* ..ratar- con los muy,, oportunos h-'t̂  ^ 
se, aun como fiambre, proeeuo a ba- rardo Ballesteros y Ledón ^ 
cer un examen de los aconíecimien-. do también su me'tedura dere'I)itií>' 
tC3' _^ 'juegos anteriores de tirar a s^Jí.í 
¿Como se explica que el club Ailu- sin tiempo - material para ~ 
na, tan dado a ganar los juegos, íildear un sacrlfice; que b ^ ^ 
co escasísimo número de hits, per generalmente tan efectivo en 
diera cuando había bateado diez ín 
discutibles contra cinco sus contra 
E l , 
E N E L S E M I F I N A L , T R E S P A L A C I O S , V S . P E D R O I S L A 
D E S P U E S D E L A B A T A L L A 
( D E N U E S T R A REDACCIO.V 
E N X U E V A ) 
E \ 
M A Ñ A N A P E L E A R A N K A B A . 
B O F F Y V E R A E N A R E N A 
C O L O N 
L U I S F I N K , E L FAMOSO C O R R E -
DOR, ACTUARA D E R E F E R E E 
L a magnífica mano izquierda de 
Francisco Vera es la llamada a epi-
logar la sensacional pelelta que ma-
ñana por la noche tendrá luga/ en 
el ring de Arena Colón, e Uro ?! 
campeón policiaco y el llamado su-
cesor de Benny Leonard, Harry Ka-
bakoff, que boxearán seis rouuds 
para discutir la faja de oro con c:ue 
obsequiará eil Club Deportivo " L a 
Noche" al vencedor de esta pelea. 
No solamente las peleas de maña-
na han despertado macho interés, 
también la presentación del famoso 
y aplaudido "driver" y boxeador 
Luis Fink, que actuará de referee 
en las peleas de mañana, ha llamado 
•poderosamente la atonción de los 
fanáticos. 
Las peleas restantes son entre: 
Kid Louis vs. Kid Durant. 
Kid Mérdez vs. Miguel Aracil. 
Joe Lombardo vs. Kid Roberts. 
Larry Estridge vs. Kid Allentown. 
B U E N O S J U E G O S H A B R A 
M A Ñ A N A DOMINGO E N L A 
V I B O R A Y F E R R O V I A R I O 
TZ¡ T E A M D E IiOS C A R I B E S JCOAJtA 
CON E L L I C K O D E R E G L A . E X ADUA-
NA S E E N n t E N T A B A CON I»O.S MAR-
Q U E S E S D E L V E D A D O T E N N I S C I i D B 
Mañana domingo habrá dos buenos 
juegos de base ball en los grounds d=. 
"Víbora" y "Ferroviario" Park. En 
los terrenos viboreños jugarán en el 
primer match los boys del American 
Steel y los liceístas de Regla, match 
que es el último del schedule del Cam-
peonato de la Liga Federal. 
Después de ese encuentro se efec-
tuará otro Igualmente interesante entre 
"Universidad" y "Liceo de Regla", en-
cuentro que será de exhibición. * 
j Kn los grounds de Luyanó se celebra- . 
rán los penúltimos juegos del Campeo-! 
•nato de la Liga Nacional de Amateurs, 
!que los últlmq^ serán los que se efec-
tuarán el domingo 21. E l double-heade" 
de los amateurs nacionales se jugará 
en este orden: A la una y media, Atlé-
tico de Cuba y Loma Tennis: a las 
cuatro y cuarto. Aduana y Vedado Ten-
nis Club. 
a las bases, las voló vanas ocu 
nes importantes; que su sust^ 
nos? Con Baldomero Becker en ex- Fernández, aunque bateó onort 
célente forma en el box, apagando mente, no supo como bloquear m 
casi por completo los fuegos enemi- bilmente el home en ,un momento rt 
£os, todo indicaba que los muchachos peligro; y que Torreus, eátand 
de Jesús Dovo, tan veloces en las cuadro cerrado, esperó atrás uq0 ^ 
bases y que tan bien aprovechan sus Uing lento en lugar de haberlo 
batazos, debían haber ganado fácil- rrido hacia delante, con cuya táou 
mente, sobre todo si observamos el ca pudo haber sacado en home"' 
record del team en los desafíos ante- Sin embargo, todos estos íactora 
rieres, pero. . . hay muchos pero que palidecen ante el más importante di 
examinar. | todos. L a ausencia de Colado de la 
En primer lugar, el manager Do- primera, defendida por Manuel Lara. 
vo no dirigió con su acostumbrada que, hecho un ascua de nervios no 
maestría, ya que en el inning de los estaba capacitado para defe^Ier una 
tres hits consecutivos de Puig, Fer- posición casi desconocida para él 
nández y Pepito Pérez, el corring de siendo el agresivo jardinero central 
bases fué funesto, no debiendo haber del club Aduana el primero en com. 
seguido para home Fernández, pues prenderlo. 
hubiera sido out sobre esta base de ; Si Colado hubiera estado encarga-
Johnny MarTowe contra Antonio T haber hecho Vietti juegos mala-, do de la almoha/lilla inicial, no ^ 
Valdés; Trespalacios contra Pedro IbareS ^ la bola e? ^+t ir° d e ^ a r ' lamente 56 hubiera agregado uno 
dina al cuatro; y el bateador Pérez de los bates más efectivos del cam-
fué puesto out con risible facilidad peonato a la novena, aumentándola 
en tercera, a donde nunca debió ha- ofensiva del team, sino que se hu-
ber pretendido llegar. Este out varió ' hiera logrado mantener la moral tan 
por completo el aspecto del inning, alta como en toda la parte anterior 
pues qüedaron las bases limpias con ya transcurrida del campeonato. El 
sólo dos carreras anotadas, y en el mismo Dovo no hubiera estado tan 
caso contrário, sin outs, tendríamos ansiojlo de haber contado con su es-
a Pérez en segunda e igual número trella máxima Armando Colado 
'DINAMO C U B A N O " , A N T O N I O V A L D E S , H A R A E L G A S T O 
CON E L F E A T H E R W E I G H T A M E R I C A N O 
Isla; Johny Llisse con el campeón 
Fraga y Jac'nto Pérez Valdés fren-
te a Joe Rico . . Cuatro peleas que 
sólo Parga y Caygoya las reúnen en 
un solo programa para deleite de 
los amantes del arte de los puños. 
Pero, hay algo más aún. Hay que 
tener en consideración que este mu-
chacho Marlowe es uno de los me-1 ^ 7 - ; ^ ; 
Jores boxeadores que nos han vi-
sitado. Joven, valiente, experto, tie- L A S E R I E DE TRES También en par de ocasiones, con Ortega, el corredor- más veloz del 
ne condiciones que lo l levaían sin club Aduanai 'en primera y con dos \ A este detalle principalmente de-
género de dudas, al mas alto Pi-, outs, apeló Dovo al Mt and run, tác-! ben los Osos Negros, sin qultarli 
naculo de la gloria. ,r '"tica muy mala, ya que se necesita-; mérito a la dirección de Horacio 
Sabemos que Antonio Valdes se ban dos hits pai.a hacer la carrera; 
ha preparado con esmero y grandes toponéndose en esta situación el ro-
precauciones. Sabemos también que bo de la segunda por Ortega para 
cuando se presentó el muchacho del ^otar desde allí con un hit de La-
Club Aduana trente a Luckie Ten- ra; y caso de ser puesto fuera e] 
ner, de quien no necesitamos dec'r estafador, se iniciaría el inning si 
ni ufla sola palabra, puso de mani 
fiesto en ítorma más completa... 
Alonso y al team policiaco en coa-
junto, su tan decisiva victoria. 
Descontando el triunfo del Adua-
na contra Marqueses y Tigres Ana-
rajandos y la necesidad de una ser;s 
especial de tres juegos para 
guíente en buenas condiciones para el campeonato, se puede pronc 
a  l t .. . | un" team tan débil en batting como , va desde ahora, vista la lame: 
Pero Johny Marlowe pese al cartel el Aduana, con Lara y Puig, sus dos ! lesión de Colado, que el éxito 
ae Tenner, es muy superior a éste, más fuertes sluggers en la ausencia sonreirle en aquella al club 
y a nosotros se nos antoja pensar 
que Jobnny es también superior a 
Antonio Valdés . 
T R E S P A L A C I O S A L Y I S . 
de Colado, en turno. de Aquilino Acevedo, ya que bastan-
te desventaja tienen los chicos • 
LOS MALDITOS N E R V I O S ¡ancla teniendo qua sobrellevar la 
Se puede aligar que Bo\fo no ¡pesada carga de un bateador de 03» 
mandó que se hiciesen estas juga- en tercera en la persona de FW' 
das, pero esto indicaría que reina cisco Docal, y la de otro muy P»"-
Después de mantenerse algún tiem ia indisciplina en el Club Aduana cido. Torrens, en segunda, 
po retirado del ring, aunque hacien- v que ca(ja cuai hace lo que mejor Estos dos últimos jugadores sos 
do privado entrenamiento, Trespa- i .e piace. l 0 más probable es que Do-1 estrellas en la defensa, Per0 ^ ^ 
lacios hace su reprlse el sábado en yo, usualmente tan reposado e In- su infelicidad al bate, que el 
Arena Colón frente al light weight teligente en la dirección de su club, ' para anotar carreras no cuenta m 
Pedro Isla. Tanto el uno como el estaba en esta ocasión nervioso por que con siete jugadores, eso es co 
otro reportaron ayer en la Com sión ia gran importancia del juego, el • tando el pitcher. 
Nacional de Boxeo, haciéndolo de; cual tenía que librar sin tener a1 SALVATOK. 
acuerdo con los médicos de dicho i " 
JoJhnny Marlowt, contrario de Anto-
nio Valdés sr. el star bont da esta 
noche. 
organismo. 
Valdés y Marlowe también fue-
ron examinados con resultados fa-
vorables como los otros componen-
tes del magno prosrama. 
Jolinny LIsse, que prometiendo 
hacer mejores demostraciones en el 
R E C I B I M I E N T O | A L F R E D O M A R E S C A D E R t 
A M I K E G O N Z A L E Z , T A P O R K . O . T E C N I C 0 A Í 
^ „ C A R T E R 
PeS0 T T í l f e T X Z r ^ T P L A I N P I E L D , NJ-, . . , « « . * . * ce con el campeón pluma Carlos Mik<. 0oIlzá,ez, preat- AKredo Muesca, peso compK» 
pañero Carlos M. Palma. giaterra, en ei tercer 
Se procedió a la repartición de a seis que aquí cele^rfr<?°' ^le» » 
los talonarios que sexvirán para en- i E l referee suspendió ^ ^ r ^ 
groisar una buena cantidad, a fin de los cuarenta segundos de ^ 
obtener una valiosa prenda, con la pezado el tercer round. Can»» ^ 
E n caso de suspensión se celebra 
rá la pelea mañana por la noche. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E i . E B R A D O S A Y E R 
U S A NACZOHAX. 
San Luis 5; New York 1. 
Chicago 10; í nadelf ia 8. 
Pittsburgh 5; Boston 4. 
Xo habla más juegos señalados. 
X.IOA A M E K I C A N A 
San Luis ; Cleveland 0. 
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Hot el Aüaimac, Broadway y Calle 71, 
Saptieantore 12. 
Todos los periódicos de hoy dedi-
can largas in formaciones a comen-
tar ia peilea de Firpo y Willa, lusis-
tieudo la generailidad en que la vic-
torio fué para el famoso boxeador 
negro, a pesar de que éste no consi-
guió dar el knockout al argentino en 
los doce rounds concertados. E l Nevr 
York Teüegrann dice hoy acerca de 
Firpo: 
"Por medio de Juan Hoims, su 'me-
jor amigo, que gentiimtnte se ofre-
ció para actuar de intérprete, Firpo 
dUo 'lo siguienüe: 
"Físicamente, es cierto que jamás 
estuve mejor, pero no mentalmente. 
Mis enemigos contribuyeron en mu-
cho a mi derrota; ptero he concluido 
con ellos, par ticullaumente cqn un 
hombre que fué empleado mío y es 
el que más disgusto me causó. Ya 
caerá en mis manos, acuérdese de -lo 
que le digo. 
"Permaneceré en América para 
vindicar mi buen nombre. Las ca-1 ,ei inupacto de una poderosa de-
lumnias que sobre mí han echado reícha al plexo solar, en el séptimo 
quedarán virtuadas a su debdio round: 
tiempo. ¿Cómo es posigle que nadie •: "Eg ya bastamte, Teddy, vámo-
conííara en mi triunfo bajo taleBjnoQ»^ ¿ij0 Dem'psey. E n lealidad 
circunstancias? ¡fueron pocos 'los espectadore-? que se 
"Wilis llevó la mejor parte de la dieron cuenta de que el campeón se 
pelea. Hizo uso del golpe sobre ios 1 iba de la arsna hasta que alguno de 
riiones, que yo craía prohibido, y j ios muchachos de vista de águila 
sujetó y agarró continuamente. De ' alojados en los tendidos de i» 2 lo 
no ser así no hubiese peíeado. Lo , descubrieron. Al unísono, como obe-
tenía fuera de sus casillas. Le de- i deciendo un sollo mandato le grita-
mostré que yo poseía una buena iz- ,ron: "¿Qué pasa, Jack? ¿Son dema-
qulerda y un buen uppercut de dere-:6iado suaves para t í?" 
cha. E l tenía miedo a mi derecha. 1 "Jack se limitó a hacer ondear an-
He ahí por qué peleaba con tanta j te •ellos la gorra que llevaba. 
precaución. "Espero que gane el mejor de los 
"Cuando hayan terminado todos dos", dijo afablemente Jack cuando! 
mis disgustos y 'esté en paz con to-I lo abordamos en la pradera buscan- ^lsa ae , , V, ^ iUC " JU"I'"iaua ' übaración que un remoQcador reci-
do el mundo tendré mucho gusto en, do su automóvil . "Pelearé con am-1 Por f1 01110 ^ueva l o r k de la biera mar afuera a Mike, acompa-
votlver a pelear con Wills y luego. . . bos, uno tras otro, el próximo año", iL{8a I^acxonal, se vendió a los Cw 1 Siugo el pueblo al maravilloso re-
;Que me traigan otra vez a Demp-' c(\ tinuó .• Prometo noquear'.o® en gantes. Walker es manager y coo-! captor a ]a redacción de " E l Sol" 
sey! Soy hombre de lucha, un gran un round o dos a caxla uno. Esta no-• propietario del club Rocky Mount. donde se le obsequiará con un cham-
hombre de lucha, y no hay individuo che no me han dicho nada nuevo, j E l manager de los Gigantes anun- pagne de honor. Después de tem I-
en el mundo que sea capaz de tum-. Sentí una gran decepción por Firpo ció también la compra ' del pitcher nado'este acto irá Mi ka con el Comi-
barme. J en cuanto a Wille, me dió pena. Walter "Slim" Mac Graw, al club té en pleno hacia Regla donde el 
Acerca de las impresiones de Jack Tal vez no haya dado de sí todo lo Menphis de la Liga /del Sur. ¡pueblo en masa lo recibirá con vito 
?tó esta noche urufruavo, derro 
K . O. técnico a Kid ^ r t e r 
round del 
Praga ha terminado también su en- .aien,do # &efi(>r ^ F Arang0 y 
irenamlento y tiene fe ciega en su actuando de Secretario nuestro com-
trlunfo. 
Y, para terminar, el prelinrnar 
primero, a seis rounds, entre Jacin-
to Pérez Validé?}, principiante ae 
gran porvenir y Joe Rico, el mu-
. , , . „ . , . ooieueT una vanosa preuua, t;on ia pezaao ei leruei i " " " - - - . jjt 
chacho del banquero robusto y bien ^ se 0^eq.niará a n^str0 receptor graba abundantemente y j e c ^ L 
;por excelencia. mondo castigo a manos úe***-
A todos los señores allí presentes, cuando el referee se dec 
los cuales no eran pocos por cierto, pararlos. n(a 0 
se les entregaron los talonarios que los cronistas deportivos Q 
soilicitaron. E l Tecorero Alfredo Suá- hallaban al lado del r ng anuí 
rez se hizo cargo de distribuir entre qUe >iaresca pesaba 139 I • 
L O S G I G A N T E S A D Q U I E R E N 
ÜN O U T F I E L D E R Y A D E M A S 
ÜN P I T C H E R D E L M E N P H I S 
los redactores de siports los necesa-
rios, para que ellos mismos puedan, 
en sus redacciones respectivas, en-
tregar a los fanáticos el recibo co-
rrespondiente después que contribu-
I yan. 
m Debemos advertir que cada cual 
E l primero es de la Liga de Virgi- puede dar lo que buenamente pue-
nia, en dondo es c o p r o p i e t a - ¡ f ^ . ^ 
rio del team R o c k Mount. Después de verificada esta labor 
' árdua, se procedió a tratar con el 
NUEVA Y O R K , septiembre 12. Idoctor Antonio Boah, el asunto del 
Frank Walter, outfielder, cuya i recibimiento, 
compra al club Rocky Mount, de la j 
fué Confirmada 
sea ocho más que su contrlní^ 
L O S CINCO PRIMEROS 
B A T E A D O R E S D E LAS 
GRANDES 
I I O A NACIONA* 
Hornsby, S. L . 
Wheat, Pro. . . 
Se acordó después de amplia de- Cuyier, Pitts 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Per 57 58 G.T 67 76 77 78 78 
J U E G O S ANUNC1 A D 0 S P A R A H O Y 
I M I O A IfACIOja^X. 
ttsburgh en Boston. 
Cincinnati en Brooklyn. 
Chicago en Fila'le'fia. 
¿a.i Luis en New York. 
•c ía* 
Washington ca Detroit, 
Filadclf.i en Cleveland. 
New Vc»-k en Chicago. 
Bcszon en San Luis. 




6; Loulsvillo 7. 
juegos, suspendidos por 
Dem/psey ante la ya histórica peflea, qne sabe, conocedor de que ^o lo es-
Francis Aibcrtini, el notable cronis- taba viendo pero cuando sepa que I 
ta deportivo, escribe: ¡me he ido tal vez empiece a dar du-
"Al Igual que ios 59.000 indlvi-.ro. Estoy seguro de que de seguir Kansaa ^ 3. M1Uvajkeo 4; imer 
dúos y otros más que se sentaron en aqui no me divertiría . juego 
las tablas despintado pino de Los "Es probable que permanezca en Kansaa CUy 2- illlwaukee 4; segundo 
Treinta Acres de BoyJe, Jack vino en Nerw York dos o tres semanas mas | jue * ¡ ^ 
busca de emociones: pero apenas ea- para arreglar aügunos asuntos y lúe- i 
có sensación ailguna de ver como g o . . . volveré a ponerme en manos i 
Wills se las arreglaba entre las bo- de Jack Kearns en la amada Cali-
gas. Próxima ya la terminación del fornia"; tal dijo cuando suía a su 
segundo round, cuando Wiflla derri- automóvill" 
bó a Firpo con una formidable rec- Y ahora esiperemos la próxima, 
ta de derecha a la barbi-lla, Demp- Z A R R A G A . 
Bey levantó sus cejas por un ins-
tante y luego, vollviéndose a su siem-
pre fiel compañero Ted'dv Hayos, le 
dijo algo sil ofdo". 
"Jack sa drguió en su asiento, 
aunque sin levantarse, mirando ha-
cia Firpo cuando el gigantesco ar-
gentino sentía Claquear sus piernas 
Yoüng, N. f. 
Bressler, Cin. 
Ruth, N". T . . . 
Jamiesou, Cíe. 
Falk. C h . . 
Colllns, Ch . . 
Speaker, Cíe. 
acuerde, 
129 487 109 i 
128 509 ¡1 j:3 
.. 119 io¡:};! 5», 
. . 103 33T 36 11» 
AMEBIOA»-* ^ A,;. 
J. V. c. 
139 477 133 1J¡ 
131 548 87 
122 461 " 
135 50S 
129 479 res entusiastas. E n efl Ayuntamiento 
se recibirá a Mike en sesión extráor-
diñarla, ofreciéndosele al mismo Comité 
tiempo una retreta en el Parque. Park. . ^ef^l'n 
E l día 28 se r e ^ ^ ° ^ j a ^ L a medalla del Ayunltamiento de Regla ¡le será entregada conjunta- el Comité liquidándose 
mente con el objeto de arte que el lo recaudado <&nl ^ — 
P A R A 
P U E R T A S 
D E M E T A L A M A R I L L O 
P I D A N C A T A L O G O 
PRESIDENTE ZAYAS SO.'O'REILLY1 HABANA 
M A N T A S P A R A V I A J E 
V . P . P E R E D A 
O B I S P O 9 7 . T e l é f . A 
. 6 0 0 ^ l ^ 
"CasTíT 
A f l O X C I 1 
sac¡ 
Bai 
D I A R T Q [ ) £ u M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 á e 1 9 2 4 P A G I N A D E C I S I E T E 
S í n o e s p o r u n H o m e R u n d e J a c k s o n l o s G : g a n t e s s e Q u e d a n e n B l a n c o 
P i M e d i o J u e g o d e l P r i m e r L u g a r s e E n c u e n t r a A h o r a e l B r o o k l y n 
«HERDEL F U E C A S T I G A D O R I N G E S T A B A W I L D Y S U S 
> 0 N 13 H I T S . P E R O S O L O ICOMPAÑEROS A D E M A S 1 0 
UNA C A R R E R A P E R M I T I O ¡HICIERON M A L A L C A M P O 
Los cardenales h 'c i eron sa l tar de l C y W ü l i a m s dio dos j o n r o n e s y 
EL ARISTOCRATICO SPORT DEL POLO EN NORTE AMERICA 
box a W a t s o n y a R y ú n . J a c k -
son j o n r c n e ó . 
(NA.CIOITAI.) 
NUEVA TORN'. Septiembre 12. 
L cIuj «w-n Luir, redujo hoy la 
B ventaja -.Kl New York en la L i g a Nacional u un punto, ganando el 
primer juerjo ''o una serle corta, por un 
score de 3 a ' . 
Los Cardenales noquearon a Watson 
en el primer inning y dos episodios m á s 
tarde hacia ¿M losión K y a n . 
Como íes-litad., del Ubre uso de los 
pitchers de emergencia. Me Graw usó 
cinco lanzad )ri;... 
Los GiganteJ dieron a Sherdell 13 
hits: pero í.o r.graron ciarlos en mo-
mentos oportuii'js. 
Un jonrón de Jackscn en el sexto in-
ning salvó r-: New York de una lecha-
SAN L U I S 
V, C. H. Ó. A. E . 
e m p u j ó seis de las o c h o c a r r e -
r a s que h izo su c l u b . 
(NACIONAL ) 
F I L A D E L F I A , Septiembre 12. 
E l Chloago de aprovechó de que Ring 
estaba wlld hoy y ganó el primer jue-
go de la ser.e *1 Filadelfia, 10 a 8. 
Aldridge estpva efectivo en los In-
nings inicales y dió a los Phillies una 
delantera que los Cubs no pudieron 
anular hasta ci noveno inning. 
Cy Wil l iams iiió dos jorones sobre la 
cerca del right field y contribuyó a 6 
de las carreras de su team: pero sus 
errores en ¿1 campo permi'eron a los 
vistantes anotai dos carreras en el sex-
to y ganar en eJ noveno. 
Smith, r f . . . , . • 
Toporcer, 3 b. 
tCooney, 3b.. . . 
Hornsl>y. 2b.. . . 
Bottomley, I b . . 
Hafey, lf. • 
Douthit. cf.- . . 
(Jonzález, 3 . . 











NBW Y O R K 
V. C. H. O. A. E 
Groh, 3b . . . . 
Frisch, 2 b . . . . 
Toung, r f . . . . 
Kelly. Ib 
ileuset, l f . . . . 
Wllson, cf , . , 
Jackson, ss . . 
(Jowdy, c . . . . 
•Watson, p. . . 
Ryan. p 
Jonnard, p . . 
Soulhworth, x. 
JUiun, p. . . . . 
llartley, x.x. . . 
Huntzlngcr, p . 
Llndstrom, xxx. 





C. H. E 
Chicago. 
Filadelfit 
. 010 022 014—10 11 2 
- 101 301 011— 8 13 4 
Bater ías : A'dridge, Jacobs, Kauf-
mann yr Hartnc.'.t; Ring, Couch, Oesch-
ger y Wilson. 
E L V E N C I M I E N T O D E F I R P O 
R E S U L T O D E C I S I V O 
Totales 38 1 13 27 10 1 
x Bateó por J . iinard en el 5o. 
xx Bateó ñor Maun en el 7o. 
zxx Bateó por Huntzinger en el 9o. 
Anotación por entradas 
San Lu i s . , . i . , . . 104 000 000—5 
Xew York 000 001 000— 1 
Sumarlo 
Home run: .TjJckson. 
Base robada: Hafey. 
.Sacrlflcea: Tl.evenow v Sm,. . . 
Double plavs:' Sherdel :>. Thevenow a 
Bottomley; Hornsby a Thevenow a Bo-
ttomley. 
Quedados en bases: New York 11: San 
Luis 7. 
Bases por bolas: por Watson 1; por 
Byan 2; por Huntzinger 1; por Sher-
del 1. 
Ponchados: nor Ryan 1; por Sherdel 
seis. 
Hits: a Watjon 2 en 1|3 de entrada; 
a Ryan 4 en 2 i|3 entradas; a Jonnard 
1 en 2; a Mana 1 en 2; a Hutzinger 0 
•n 2. 
pitch: Jmmard. 
I'itcher derrorado: Watson. 
ínipres: Sw.. rey; ODay y Quigley. 
Tiempo: t.So. 
B - 0 2 
Habana, septiembre 11 de 1924 
benor Peter F e r n á n d e z . 
13 c a¡g/adeoería me informara por 
-unf 5," "B-02',• la siguiente pro-
bar - i Cuantos a ñ o s f u é "chamoion 
" el maravilloso player T y Cubb. 
usted atentamente. 
T r R a m ó n López; C a n o " 
rhmí . b ha sido dos veces el 
0n bat de la L i g a . y consecnti-
de n,f ganó ese t í t u l o Por espacio 
^ " u e v e años (1907 . iq iq 
E l amigo Flrpo recibió antier un.i 
pateadura de esas que no admiten ex-
ci-sas. Wil ls le g a n ó ' t o d o s los rouñds 
desde tiu3 sonó el campanazo inicial 
hasta el termino de los doce. E l mu-
lato de New Orleans se presentó en el 
ring en la mejor forma de su vida, sa-
biendo que ese era el .mejor "chance'* 
que se le presentaba, que si derrotaba 
de manera decisiva al argentino, come 
le- derrotó, no habría después subterfn 
gio que resistiera al pedirle, y exigir-
lo, a Dempsoy la alternativa en opción 
a la corona que en la actualidad oprime 
sus sienes como supremo monarca del 
peso completo. 
Durante el día de ayer por medio del 
te léfono y en consulta personal, infi-
nidad de personas han inquirido de esta 
Sección de Sports su opinión más acer-
tada sobre si el que ha apostado a F l r -
po, sin previas y determinadas esti-
pulaciones, debe pagar o no la apuesta 
hecha. Nosotros creemos que ese es iui 
asunto claro como la luz meridiana, de 
los que no admiten discusión. Firpo 
perdió, fuó completamente derrotado pr.r 
su contrario, superado en todos los 
rounds, según rezan todos los partes 
recibidos del "ring side" de los "30 
Acres de Boyle", pues si eso es asi, co-
mo ciertamente lo es, ¿a qué esperan 
para saldar el compromiso? 
Que las leyes de la Comisión de Bo-
xeo del Estado de New Jersey no per-
Imiten declaración alguna oficial del re-
Isultado de las peleas, no es motivo su-
¡flclente para evadir el pago de la apues-
|ta. E s a ley precisamente lo nivela todo; 
¡allí, después de terminada la pelea no 
1 ha pasado nada, para los efectos ofi-
ciales de la Comisión, no existe decla-
ración para el vencido ni para el ven-
cedor. No obstante se forma siempre 
el Tribunal de redactores de sports que 
es el que da su ver6d;cto, que, si n̂ » 
es tenido en cuenta por la mencionada 
1 Comisión boxís t ica del Estado, en cam-j 
tio si se tiene presente para las rela-
ciones del sport. Supongamos, por ejem- | 
pío, que Carpentler hubiera noqueado 
a Dempsey cuando su encuentro en esoj . 
mismos "30 Acres de Boyle". ¿La faja 
del peso completo hubiera pasado a 
manos del francés? Creemos que si, I 
pues a eso fué Carpentler a los Estados ' 
Unidos, en pos de ese galardón supre- , 
mo del mundo de los puños. Sin la san- I 
ción oficial de la comisión tantas veces 
mencionada, el pugilista frajicés hubie- I 
ra destronado al Ciclón del Lago Sala - ! 
do, que es una manera de llamar. a 
Dempsey. Nosotros, que no hemos apos-
tado a nadie, entendemos que si no se ! 
advirth"» anticipadamente que tenia que 
ser por knockout, lo que no ^ucedló, [ 
'débese de pagar sin esperar a más acia-1 
raciones. 
S H O C K E R B L A N Q U E O A L O S U N H O M E R U N D E S M I T H 
INDIOS D E " C L E V E L A N D " Y DIO E L T R I U N F O E N E L 8 
S O L O P E R M I T I O 4 H I S T INNING A L O S ' T I R A T A S " 
G e n e R c b e r s t s o n y J a c o t s o n p u -
s i e r o u l a p e l o t a d e l t a m a ñ o de 
u n g a r b a n z o . 
S T . L O U I S , septiembre 12. 
( A m e r i c a n a ) 
U r b a n Shocker estuvo bien hoy, 
conteniendo al Cleve land en 4 bits, 
permitiendo a los B r o w n s ganar el 
juego 5 a 0. Gene Robertson y B i l l 
Jacabson dieron jonrones por el San 
L u i s . 
Cleve land . 000 000 0 0 0 — 0 4 0 
San L u i s , 100 110 2 0 x — 5 9 0 
B a t e r í a s : R o y y W a l t e r s ; Shocker 
y R e g ó . 
C u a n d o el l a n z a d o r h i z o l a h a z a -
ñ a se e n c o n t r a b a s u c o m p a ñ e r o 
G r i m m e n b a s e . 
B O S T O N , septiembre 12. 
(Nac iona l ) 
L o s P i ra tas del P i t t sburg derrota-
i ron a l Boston 5 a 4 hoy. E l factor 
principal en l a v ictoria del Pi t ts -
burgh f u é un j o n r ó n a l r ight center 
i de E a r l Smith , frente a Benton, en 
leí octavo inning, con G r i m en base. 
¡ E i fildeo de Maranvi l l e y de B a n -
croft fueron sobresalientes. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
E L M O M E N T O E S T A C E R C A N O 
L a lucha cont inúa h a c i é n d o s e 
cada vez m á s intensa. Los Gigan-
tes tendrán que abandonar los 
Estados Unidos el 17 de Octubre 
sin haber triunfado en la contien-
da de la L i g a Nacional. 
Los Dodgers, sus temibles con-
trarios, e s tán a só lo un punto de 
diferencia de ellos, y si hoy, co-
mo se espera por todos sus parti-
darios, los muchachos del T í o 
Robinson le ganan a los Rojos 
del Cinci y los c o m p a ñ e r o s de 
Mike G o n z á l e z vuelven a zurrar 
de lo lindo a la trouppe de Me 
Graw, tendremos a l fin a los 
Dodgers en el primer lugar de la 
contienda. 
L a s i tuac ión de los dos clubs 
después del juego de ayer es: 
G . P . Pct. 
Ahora que comienza la temporada de Polo en los Esr'.arlos Unidos, qvj el P r í n c i p e da Qalss se encuentra allí para 
presenciar los qne han de ser encuentros emocionant í s entro el team ing lé s y el americano, que el mismo principe 
jnege*, paos es su favorito sport, quer emos obsequiar a nuestros lectores con 'a presentación de la adjunta fotogra-
fía que corresponde al cap'tán John P. Nen y caplrán 5. S. Tupper, de los teams de Pcrt SCamilto-, estando con-
siderados como playera de Polo de pri mera linea de la .Unión y posibles com petidoros del tram injles visitante. 
T 0 P I 6 0 S F U T B 0 L I S T I 6 0 S 
R n d e T e m p o r a d a 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
G a b a r d i n a I n s l e s a . d e s d e $ 1 5 . 9 8 
M u s e l i n a de L a n a 1 5 . 5 0 @ 
D r i l B l a n c o , 1 0 0 1 6 . 9 5 | L 
® ® ® C h a n t u n g 7 . 5 0 ® ® 
a s a A m e r i c a n a 
G A U A N 0 8 8 ent. S . R a f a e l y S a n J o s é T e l é f o n o A - 3 6 1 4 
L a U n i v e r s a l 
F E R R E T E R I A 
Bat í 
crias de c e c i n a de a l u m i n i o , esmal te y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
Catas i*1"* todos los of ic ios , h e r r a j e s y l o n ? s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de toldos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
V ü l 
egas 61 y G 3 . — T . I é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
E l espacio de hoy voy a cedér-
selo a un dietinguido ba lompei i s -
ta «iue oculta su nombre bajo el 
p s e u d ó n i m o de 'Mat ev ic" . 
Dicho f a n á t i c o nos hizo una cro-
nlqui ta en la cual enumera, s o s ú n 
su o p i n i ó n , las calamidades del bfV> 
l o m p i é . 
Dice a s i : 
Muchos son los i n c o n v e n i e n t e 
que se le presenidn a l Foo t Ba'.l, 
para su engran lee mit-nto y para ¿i 
p a c í f i c o ( l . sarrol lo de los desafios, 
en esta o^ndita tf$rx<{'. 
¿ C u á l a s son ¿os o b s t á c u l o s y ca-
lamidade- de mavor importancia? 
L A C K O X I Q U E R i A , L A F E D E R A -
C I O N Y L O S A R P I I R O S . A uste-
des les p a r e c e r á un absurdo, que los 
tres elementos, en torno de los cua-
les g ira nuestro p e q u e ñ o mundo ba-
l o m p é d i c o , sean precisamente los 
escollos mayormente Interruptivos 
para su desarrol lo; sin embargo, las 
razones son justif icantes y vamos a 
exponer algunas de el las: 
Croni s tas : 
¿ H a o é i s por ventura l e í d o , algu-
na r e s e ñ a o cr í t i ca de d e s a f í o s , Im-
parcial v que t enda a mora l i zar los 
desmanes que en el campo se co-
meten? Creo s inceramente que no, 
o a l menos yo que tengo la preten-
s i ó n de ser e c u á n i m e — ¡ p o b r e c i t o ! 
—veo tudos los escritos de la gente 
oue se hospeda, en el pr imer "ga-
l l inero' de Almendares . p r e ñ a d o s de 
un part idarismo tan acentuado, que 
francamente, nada beneficia la la -
bor divulgadora e i lus trat iva de las 
letras de molde, sobre los puntos 
que se comentan . 
J a m á s h a b r é i s visto seflalar. por 
un croaiquero iber sta. fortunista. 
h i s p a n ó f i l o , ol impista. etc., etc . . . • 
faltas inexcusables de sus "equi-
piers"; todas las censuras las de-
j a n para el contrario l legando en 
muchas ocasiones, hasta e l insulto, 
pero cuando el ma l es de casa, ge-
neralmente se r a s a por alto y me-
nos mal que as í suceda, pues toda-
v í a es m á s reprobable anotar, como 
yo lo he podido hacer: que u n cro-
nista h i s p a n ó f i l o p o n d e r ó una exce-
lente l lave a l " g a ñ o t e " ; otro fortu-
r i s t a , una maestra "patada" a la 
"can i l la" un iberista, una piramidal 
derecha a la "qui jada", y cosas in-
finitas de ese estilo, que estaraos 
viendo todos los d í a s con bochor-
no tremendo. 
¡ Q u e error m á s lamentable l L a 
labor p e r i o d í s t i c a debe ser moral i -
zadora e imparc ia l , censurando todo 
lo incorrecto, sea de quien fuere 
y aplaudiendo lo caballeroso, para 
que cunda el ejemplo entre los des-
aprensivos. 
H á g a n l o asi . s e ñ o r e s cronistas, 
en bien del deporte y de l a just ic ia . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Rochescer 12; Syracusa 2. 
Reading 0; Baltimore 7; primer Jug-
ues—, siempre han hecho una la-T8'0, 
bor de s i g n i f i c a d í s i m o part idarismo. lead|n» 7; EnUmorc 9; ^gundo jue-
Al l í no v a nadie, anteponiendo a eo' , , - ^. „ I - , , , i i j • Aewark 3; jersey City 2. Uodas las conveniencias la jus t i c ia , 
sino que acep'an con agrado el H - j 
d í c u l o y se siguif can en pro del 
'club a que pertenecen, de una ma-
' ñ e r a que produce v e r g ü e n z a . E s o 
' e s t á bien que lo hagan los "delega-
'dos", porque a l i í van en cal idad de 
defensores; pero los s e ñ o r e s del T r i -
bunal, tienen que ser algo m á s fe-
derativos, pues elios y ninguno otro, 
; son los l lamados a v e l a r ' por la 
i equidad indispensable, para que el 
; B a l o m p i é progrese. 
Gigantes 84 55 .604 
Brooklyn 85 56 .603 
E n la L iga Americana, como 
no jugaron los leaders, la s i túa ' 
c ión sigue en la misma forma, 
que es la siguiente: 
G . P . Pct. 
Washington . . . 81 57 .587 
Yankees 80 58 .579 
L a s i tuac ión es critica, no ca-
be duda. Los managers de los 
cuatro teams t endrán que poner 
en juego toda su tác t i ca para po-
der vencer. A les Dodgers le fal-
tan por jugar trece juegos; los 
Gigantes mientras tanto tendrán 
aue acudir al terreno durante 15 
juegos m á s . E n la Americana, los 
Sanadores y los Yankees t endrán 
que jugar 16 juegos m á s para 
poder definir cuál de los dos v a 
a la mundial. Cada d ía de juego, 
remita una nueva pesadilla para 
les managers. 
Todo se exp'ica. pues el f'nal 
de temporada E S T A C E R C A N O . 
SALTANDO 13 PIES RETIENE SU TITULO 
Referees : 
E s t a es otra de las calamidades 
que padecemos y que lejos de me-
j o r a r e s t á e m p e o r á n d o s e , cada d í a , 
pues cada nuevo á r b i t r o que sale a l 
campu. deja por los suelos en inep-j 
t itud a todos ¡oí anteriores. 
T o d a v í a del pasado tenemos fa-j 
vorables recuerdos, como son: H e - ¡ 
redia. M r . K e r r y , Gui l l ermo P é r e z . | 
Alb-su . Manuel A lvarez ( é s t e era un 
poco caprichoso, pero excelente en I 
su labor) y algunos otros; pero los j 
que hemos soportado desde la i n l - ¡ 
e l a c i ó n del ú l t i m o campeonato p a r a l 
acá , no tienen precedente en los a n a - | 
les deportivos, pues en lo ú n i c o que , 
e s t á de acuerdo el p ú b l i c o de A l -
mendares, es, en que j a m á s hubo i 
"silbatos" tan impropiamente fo\o-
cados como los que la F e d e r a c i ó n ; 
a c o m o d ó en las bocas de: L l a n o , ; 
A s p r é , V a l d é s y P a g é s . 
Sin embargo, en la H a b a n a me 
consta que hay excelentes "refe-1 
rees", lo que s- impone, es propor- ' 
cionarles seguridades para el " f í -
s ico". 
G « 5 2 » 
F e d e r a c i ó n . 
Desde el a ñ o de 1314—sigo aten-
tamente el curso del Foot B a l l — e n 
este pa í s y del c tado organismo, 
creo no tenemos m á s que e l nombre. 
Todos los federativos—salvo con-
tadas (pero muy contadas)exceDcio-
E l " F o r t u n a " perd ió , contra un 
••eleven" inferior e l trofeo Carta-1 
Blanca. 
E s indudable que esta buena gen-j 
te t ienen mucho mayor destreza que ; 
suerte. ¿ N o s e r á " ñ e q u e " C a r r e - j 
tero? 
L a victoria deportiva del Hispano! 
tue, s in g é n e r o oe dudas, grandio- l 
sa, por el cal ibre de su prantgonis-! 
ta, pero entendamos que no f u é muy 
f r u c t í f e r a socialmente, a l menos por 
los rumores que c ircu lan . Aprecian-1 
do el asunto bajo sus dos aspectos; 
y s e g ú n nuestro criterio , l a inmo- ¡ 
l a c i ó n dei trofeo hubiera s ido de 
menor trascendencia . 
K a o a n a , septiembre 19-924 . 
A h o r a como final d i r é que e l do-
mingo e s t á n de fiesta en los j a r -
dines de " L a T r o p i c a l " los entu-
siatas balompedistas del Vigo . 
Se t r a t a de un banquete en ho-
•>or de sus campeonables equipiers, 
Y para el cua l acto me ha inv i ta-
do muy c o r t é s m e n t e , el presi-den 
te de los vigueses. 
M i ass istant , "Juez de L í n e a " , 
queda encargado de r e s e ñ a r la ¡ 
f iesta. 
. A l d:3cutlrse en West Orante, New J ersey, el chamxrtonship de track 
UNO se crea Jun:or nue solamen- de la A. A Vii iddie Myers retuvo su titulo al saltar j a barra con la 
cha, una a l t i r a de 13 piés, s egún lo demuestra la í c t o j r a f í a en los 




C . H . E . 
P i t t sburgh 110 000 1 2 0 — 3 14 2 
Boston . . 000 110 0 1 1 — 4 14 2 
B a t e r í a s : Cooper, Pfleffer y S m i t h ; 
Barnes , Benton y O'Nell . 
T O D O S L O S P L A Y E R S D E L 
B R O O N K L Y N R E C I B I R A N UN 
R E L O J E N UN B A N Q U E T E 
T o d o esto e s t á p r e p a r a n d o u n a c o -
m i s i ó n de c i e n f a n á t i c o s p a r -
al d í a 2 4 . 
N U E V A Y O R K , septiembre 12. 
E l manager W i l b e r Robinson y 
cuda uno de los miembros del c lub 
Brooklyn de la L i g a Nacional de ba-
so ball s e r á n obsequiados con relo-
jes de oro en un banquete que se 
d a r á en su honor el 24 de este mes 
por una c o m i s i ó n de c ien c iudrr la-
nos, s e g ú n se a n u n c i ó hoy. L o s fon-
dos para la compra de los relojes 
de oro se o b t e n d r á n por medio do 
una s u s c r i p c i ó n popular. 
E l banquete, que tiene por ob-
jeto test imoniar a los jugadores el 
aprecio de sus compatriotas por el 
sensacional ra l ly de l a temporada 
que puso a los Robins a las puertas 
del pennant, se les d a r á s in estable-
cer distinciones entre los jugadores 
por su average dentro del club. 
U N A N O C H E D E L I C I O S A E N 
G A V I L A N D I A . - A J A U R E G U ! 
L E H A C E F A L T A D E S C A N S O 
C o l í n r e s u l t a s er el A s de O r o s . 
E l a n o d a d a m i e n t o d e l a c a t a -
p u l t a c u b a n a . 
E n el Imparc ia l de M é j i c o , hemos 
•encontrado una s i m p á t i c a c r ó n i c a 
hecha por ' E l Tanteador", y como 
en el la se habla de pelotaris conoci-
dos de la a f i c i ó n habanera, es por lo 
qu'a l a reproducimos. D icha r e s e ñ a 
a p a r e c i ó en la . e d i c i ó n del d ía 29 del 
p r ó x i m o pasado mes: 
F u é tan solemne la tunda que loa 
•ciudadanos de G a v i l a n d i a sufr ie-
ron el domingo ú l t i m o , que el azar 
tuvo a bien decretar dos sesiones, 
las del martes y d í l jueves , para r e -
p a r a c i ó n de los estragos causados 
ciados respiraban anoche a dos fue-
en las filas g a v i l á n i c a s . L o s benefi-
l les, y se manifestaban tan bien ce-
bados, que ya ha h a c i é n d o s e nece-
s a r i a otra s a n g r í a . 
E n t r e tanto, las que por a h o r a 
languidecen son las ingenuas palo-
mas que se han visto obligadas a de-
volver todo lo que con u n a glotone-
r í a poco columbina, eagoilleron en 
los tres dominicales . 
E l primero de ayer fué un partido 
típicamente c a t e d r á t i c o , Sotolongo y 
J á u r e g u i perdieron fác i lment íe a ma-
nos de Bcenarro y Ugalde, que es-
tuvieron en debo, sobre todo el pr i -
mero, hasta el grado de que muchos 
volvimos a desconocerlo. 
E n mi c r ó n i c a anterior h a c í a a 
l a intendencia la s u g e s t i ó n de qua 
diera reposo a J á u r e g u i , que ha car -
gado con el peor hueso de la tempo-
rada . A h o r a ya no es i n s i n u a c i ó n , s i -
no verdadera exigencia: a J á u r e g u i , 
mientras no se le dé tiempo de r e -
ponerse de las palizas recibidas , no 
debe p o n é r s e l e m á s en la forma tan 
frecuente que se ha venido usando 
en su contra. A l l í 'es tán Saraso la . 
que ya debe estar bien, Agu inaga , a 
quien, s i a l fin y al cabo le han de 
levantar el castigo, vale m á s que se 
lo levanten de una vez, que dice l a 
Va lent ina . Y si no hay con esos ele-
mentos, a contratar otroy donde loa 
haya . 
De .o tro modo, va a ser imposible 
apostar en la p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n , 
y a que se t ra ta de un pelotari c u y a 
Continúa .-n VJ página diecinueve 
UN M A T C H E N T R E 
E S T R E L L A S 
Un gran desaf ío de pelota se ha de 
efectuar mañana domingo 14 entre laa 
novenas "Estrellas de la Ermita" y " E s -
trellas de Infanta". 
Comenzará, a las S de la mañana, en 
los terrenos de Zaldo P a r k . 
Se ruega a los players estén a las 
siete en el terreno. . 
J U N T A D I R E C T I V A 
E N E L C L U B H I S P A N O 
E s t a noche celebrará junta la Direc-
tiva del Deportivo Hispano Am;rica, y 
como en dicha reunión se han de tra-
tar asuntos de gran interés , el Secre-
tario Sr. César Parada, suplica la asis-
tencia de todos los señores que la in-
tegran . 
A las ocho y media. 
tes del salto. 
VEASE MAS SPORTS 
L EN LA PAGINA 18 
P A G I N A DIÜCIÜCHO D I A R I O DE LA M A R I N A Septiembre 13 de 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
La Copa Davis ha Quedado en Poder de los Tennistas Americanos 
Sweet Park es el Favorito Para el Futurity de Hoy en Belmont Pari 
C R A N E N T c s i A S i ü O P O R i o s j E S S P n T Y A i m v a . I C O M O S E E F E C T U A E l B O X E O E N U P U Y A D E M M Ü A N A O I 
D E D A Z Z Y V A N C E V ^ ^ i T i x m i r m f w S P O R T S H A Y A H O R A E N R 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
I n a u g u r a c i ó n del Campeonato de 
Jess Petty, el pltcher estrella que 
trae Mérito Acosta para su club este 
año, y que en la temporada anterior 
actuó de manota tan brillante en el 
^ i - | box del Marlanao y Almendares, conti-
luchas y alzamiento de pesos. | núa en su buena racha y su esplén-
Las eliminaciones de hand b a l l . dido average es comparable con ei del 
inmenso Dazzy \ anee, pitcher estre- i 
E i mlércolps 10. ante un público 
m á s numeroso que el del lunes, ¿e 
veiiflcaron los juepes que opor','.»"..!-
mente anunciamos, ten iéndose que 
celebrar uno e " muestra" pues hu-
bo que declarre tres de los partidos 
forfeited. E l motivo de esto según 
se rumuvó, es que una de nuestra 
princ pales sociedades sportivas man 
daron sus empleados, socios del De-
pendientes, para d ^ p u é s poder de-
cir que rus criados habían ganado a 
los chicos del A. B. C ; pero por 
lo visto a todos loa que se han pre-
sentado le han quemado el cuento 
de mala manera y oblaron por 1,01 ret ^ 
ponera más ep este peligro, ^ l e - j p , ^ ^ ^ 13 14 481 
^ u A ^ , • t ¿ J Palmero. Col 11 15 423 I 
El m u l t a d o de ios juegos fué el 
Ha del Brooklyn. Petty, cuyos serví-j 
cios se han disputado varios clubs de 
as mayores, es el verdadero "pie" en 
que descansa la esperanza del mana- | 
ger del Ind'anapolis, para obtener el 
lampión de lá" Liiga. El averago del 
fenomenal z irdo que har-l ver las "es-
trellas" a habamstas y almendarlstas, 
asi como el de los demás pitchers que 
nos trae Mérito, es el siguiente: 
G. P. Ave. 
Petty, Ind . 24 7 774 
Bunvelt, Ind 15 8 652 
Tincup, Lou 20 15 571 I 
. . . . 13 10 563 
. . •. 7 7 600 i 
siguiente: 
. . . . i 
De estos pitchers quitando solamento 
a Fitzslmons que integrará el pitching 
staff de los Rojos de Miko González, | 
todos los demás vestirán el uniforma 
negro y blanco de los Elefantes Blan-
cos de Mérito Acosta. 
C A M P E O N A T O 
I N T E R - C O L E G I A L 
LITADO BU LOS CLUBS 





E l primer partido hubo de decla-
rarse forfeited a faver del señor Car 
los Sánchez, pues su contrario se-
ñor José Fogueras, esta tomando par 
te en Campeonato de Billares que 
celebra esta Asociación y le corres-
pondía jugar ese d í a . IíOS inconve-
nientes del desarrollo sportivo, te-
ner varios campeonatos. 
E l segundo partido de Leonardo; 
Chuvez y Eusebia Toledo, era un par | 
t ido bastante equiparado, pero el j 
querido "Chapotin" se puso algo i 
nervioso, estado que aprovechó "La-
l o " para ganarle. Quedaron 25 x 8. colegio Zaldívar. 
E l tercer partido lo ganó el señor colegio San Eloy 
Resel ló por no haberse presentado 
el contrario señor M iguel G. Reycr,. b a t t i x o bt; l o s CBTTBS 
El primer partido de los de P n -
mera Caiegor ía le correspondía j u - / vb. O 
gar a Lu1p Vallal ta con 'Luis Alcan-
ta. F u é anjuego fácil para el prime- Colegio San Eloy, 
ro, casi un crimen, quedando 30 x Colegio Zaidivar. 
i y . 
Y el ú l t imo partido el delseñor 
R a m ó n Rlverón y Angel Vá-íiuez 
fué más fácil de ganarlo que el an-
terior pues el señor Vázquez tampo-
co se p r e s e n t ó . 
La comisión en a tención al públi-
co allí presente, concer tó un partido 
de parejas jugando compañeros los 
señores Luis Vallalra y Ramón Rive-
rón contra Aniceto Carabal ío y J . 
B . López . Gaarou los primeros 30 
x 1S. 
Mientras estos partidos se celebra 
ban era inaugurado el Campeonato 
de Alzamiento de Fcfos y Lucha. PojHowiand, SE.i . 
demos ^declr que dicha inaugurac ión E-u Bouchet, Z. 
fué otro éxito par? la Asociación del Cerceno, SE. . 
Dependientes pues se demos t ró que I Costa, SE. . . 
los atletas del Dependientes pueden!i'omarea, SE. . 
cargar con el Palacio Social en ca-jValdés, z . . . 
no necesario. E l público que llevó Cervanter:, z . . 
estas competencias t en ía muy poco |Alarc0n. z- • • 
que envidiarle a l i de Hand B a l l , ! 
as í que aquellos salones estaban co 1 
mo hace tiempo nc se ve í an . 
E l resultado fué el siguiente: 
3 763 
í íi Es éste tm un'ivaCo aspecto fie las tardes deportiva! en la sin par playa de Karlanao, ra Ion baños "Ba Concha", 
{ qno do rasnon tan Inteligente "manto hoa^ Pansto Campazano haciendo que se diviertan mPares de concurrentes 
per el menor ffMtg pc&iole. Aqni tenemos el r i n j sobre las arenas de la ori l la donde Campuzano actúa como juez 
fatupremo, de reí orce y tims keeper, Ma ana dom'ngo se efectuaras varias peleas de distintos pesos, desde el Inofen-
H, Av. ¡ sivo de moc^a al tremendo de los gigantes del poso absoluto. Besde las seis de la mañana estarán abiertos los ba-
— — I üds al público, sin qnc por esto sea aumentado el va lor de la entrada. 
107 279 
93 233 " : 1 
7IBI.BINO m . LOS CBtrBS 
O. A. E. TLi. Av. 
C. Zaldívar. 
C. San Eloy. 
S01 172 64 ^37 
298 130 66 489 
BATTING INDIVIDI AL 
J. VB. C. H. Av. I 
E L M T T J R S M Í T H D E L L O U S V i L L E 
Elmer John Smith -uuo de \os pro- teando entra 244 y 316 hasta que 
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A 
A C E P T A E L R E T O L A N Z A D O 
P O R E B O X E A D O R G U Z M A N 
B A T T I N G A V E R A G E 
D E L A A S S . A M E R I C A N A 
En los averages oficiales da la Asa. 
American hemos encontrado los sl-
gulentea batting averages de los pla-
yera Que figurarán en nuestra prdxl-
ma contienda basebolera. Como podrá 
verse, casi todas las estrellas que in-
tegran el Une up del Marianao. se en-
cuentran bateando bárbaramente, lue-
go es de esperarse que si efectúan la 
misma labor en nuestro máximo dia-
mante, el team de _Merito será un ló-
gico candidato a la copa que como tro-
feo del champlon dará el DIARIO DE 
LA MARINA. El averag© de esos pla-
yera es «1 siguiente: 
Vb. C. H . Br .Ava. 
Neun, St. P. . 
Dressen, St. P. 
Bell, Ml lw. . . 
E l . Smith, Lou. 
Krueger, Ind. . 
Tyson, Lou. w 
Russell, Co. . 
Ballenger, Lou. 
Griffin, M i l w . 
Betzel, Lou. . 
Haas, St. P. . 
López, Co. . •; 
Acosta, Lou, . 
625 123 194 60 870 
509 92 181 21 356 
508 114 17? 12 350 
544 110 186 20 342 
490 99 167 11 341 
577 112 196 21 339 
470 98 159 4 338 
345 76 110 4 319 
435 62 138 5 317 
659 84 172 9 308 
439 75 133 21 303 
164 38 49 3 299 
197 30 62 2 264 
Quitando a Neun, López y Haas, que 
vienen para el Habana, y Russell, que 
viene para el Almendares, todos los 
demás playera serán los que Integrarán 
el Une up del Marianao en la próxima 
contienda, el cual quedará formado da 
la siguiente manera: 
Krueger, catcher; Griffin, Ib ; Betzel, 
2b; Dresáen, 3b; Bell, ss; Acosta, If ; 
Tyson, cf; Smith, r f ; y Bellenger su-
plente. 
D O S V I C T O R I A S D E L C L U B 
. D E L A S O C I E D A D 
J O V E L L A N O S 
Morales, SE. 
Córdoba, SE. 
López, SE. . 













35 11 18 514 
41 13 18 4C9 
23 16 9 
37 7 14 





bables outfielders que ac tua r á en al principio de esta temporada 109 A j f Iq hace DÚblicO e l I l ianaeer del 
nues tn próxima temporada de Base Yankees, ú l t imo club en que mil i tó , . ^ _ t • p c 
Ball vistiendo el uniforme iíel Ma- lo cambió al Lousville, de la Ass. p n m e r o , s e ñ o r LUIS re iTer . 2>8 





12 44 jO 
11 35 16 
8 22 2 
En la división de Feather W^ight 
DOS BHTABADOKKS 
—J. 
S Cervantes, Z. 
G. López, SE. . 
.T. 1 IcniAndez Z. 
R. Cereceo, SE, 
J CosU, SK. . 
M. Valáéa, Z. 
cual t\U muy nplaudldo, el cual le-* 
van ió 780 l ibras . 
Le siguió el eeñnr José González. I :? ; ; ^ _ 
el cual llegó a levnntar 765 l l b r a j . <~ 
E l señor René Güiro levantó 890 j Howland> SE 
l ibras. ^ Du Bouch3t. z . . 
En la lucha Greco Romana queda i 
ron empatados los «eñores Ventura 
Méndez y Blás Ga rc í a . 
Ambos luchadoie.3 dieron mues-
tras de tener cora.ie y algo m á s . 
F u é muy aplaudida la pelea. 
En la lucha libre entre los herma-
nos Luis y Alberto Núñez ganó A l -
berto a los 7 minutos en el primer 
0g9 rianao, es uno de los playera, vetera-: Americana, por Ear Combs. 
oo j no ya de las Grandes Ligas, que \ Smith militando del Cleveland 
307, más está brillando en la conlelación concurr ió a la ser-ie mundial del 
32o de estrellas de la Ass. Ameri / la. | 1920, estableciendo el record de ba - ¡ 
304 Elmer Smith, cuya vida basebolo- tear un Home Run con las bases 
300 ra está llena de glorias y desenga- llenas. También íué con loa Yan 
10 288 ños ' comenzó su carrera como pía- kees, eu 1022, pero esta vpz con tres i ^ r j j ^ 
11 2S2 yer ^^1 Base Ball ea l ü í l , con el bases en dos ocasiones salió struck- 11 
li 250 club Kalamazoo, donde se conten- out, haciendo rodar, el record ante-
9 247 tó con vestir tan solo el uniforme rior. Actualmente, . repetimos, des-
G 227 del club. A l obtener ep 1913 un ave- empeña la posición de r lght-f elder 
¡ rage de 287, en el Duluth , de la L i - del Lousville de la Ass- Americana, 
1 "ga del Norte, fué contratado por el team en el que ha brillado de ta l 
Ú, Ave. Cleveland, que lo envió con el co- manera que es el primer Jonronero dicos de esta ciudad (edición] co-
— — rrespond ente cordejito ai Toledo, do del circuito con 2"» batazos cuadran- rrespondiente al día 9 ) , el reto que 
11 15 1.R6 la Ass. Americana, vuelto de nuevo guiare^ a su haber. le hace el señor Luís (Cabo) Guz-
7 9 1.28 al Cleveland, en la temporada de Su average da la temporada, le mán , champion l ight heavy welght 
12 14 3.17 1914. obtuvo en 23 juegos en que ciá ÍKiiaímente un alto average den- de la fortaleza de La Cabaña, a m i 
C 6 i.oo tomó parte un porcenta;c de 311, tro del circuito, pues con el average apadrinado señor Santiago Esparra-
i oo pero como que no contentó con él dp 342 que tiene o upp el octavo l u - güera , champion de la misma d iv l -
Habana, septiembre 11 de 1924. 
Sr. Guillermo Pi, Jefe de las Pla-
nas de Sports de DIARIO DE L A 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r mío y amigo: 
Habiendo leído en varios perió-
Inmenso es el entusiasmo j muy 
grande es la alegría que embarga 
a los componentes del team de base 
ball de la Sociedad "Jovellanos", por 
las dos ú l t imas victorias obtenidas, 
teniendo por rivales a clubs de re-
conocido calibro. 
F u é conquistada la primera el do-
mingo dfa 31 de Agosto en los te-
rrenos do Buena Vista, siendo los 
contrariog el team Juventud Monta-
ñesa, teniendo que cargar los mo-
zucos con Doña Fatalidad, toda vez 
que el resultado del juego fué con 
un score de 11 por 5 a favor del 
Club "Jovellanos". 
F u é reñ ida la segunda en los pro-
pios terrenos de Buena Vista, el do-
mingo día 7 del mes en curso y 
los contrarios fueren los fuertes mu-
chachos del Havana Central, a los 
que dominó completamente el pit-
c.her Silva, que cuando dice a silbar, 
es tremendo. Es digna de elogiar la 
labor realizada por Fraga, F e r n á n -
dez, Castel ló . Silva y Cuervo, del Jo-
vellanos, y la de Barnet, Leal, Sal-
món y González del Havana Central. 
Véase el score: 
"CLUB JOVELLAXOS" 





•S3 al rrsnager del team fué enviado al gar untrp todos los» iiupgera de la s>¿n Cuba, lo suplico tenga la 
•S2 W a í e r b u r y , de la Liga del Er,te. Asociación. bondad de dar publicidad en sus 
3 En este team fué donde realmen- 'El average de it vida, mientras bien redactadas páginas a la slguien-
3 te comenzó su vida como player. mil i tó en la Liga Americana, es el te carta 
' pues fué en él, donde jugó su p r i - siguiente: \ con gracias anticipadas, quedo. 
_ _ ^ x v ¿ W » * r T 5 ¿ « . maWW^ ¿̂mmm mera temporada completa, ea 3b 1 .1. V .B. C. H . Ave 
B O Y S C O U T S D E J E S U S D E L ™ ™ »' ^ ^ ™ >"•-
M O N T E 
Por orden del Comisario Néstor 
Xodarse de Armas se cita a todos 
quft con 14 base?; robadas le dieron 903 2S38 417 813 284 
un average de 332. Visto este re-! De los 813 hits que ba teó . 62 fue-
sul tadj , el Cleveland, que le seguía ron de cuatro esquinas; 55 de tres 
los pacos volvió a obtener sus ser- esquinas y 165 ñ". dos. T i ra a la 
vicios que empezaron a ser oficiales derecha aunque batea a la zurda, 
eu Í 9 1 5 , cuando jugando de outf io l - , Pesa 165 libras mid? 5 pies 10 pul-
üual siempre. 
De usted atto. v a. s.. 
Lu í s P . Ferrer . 
Manager del " B u l l Dog Stable". 
Sr. Lu í s (Cabo) Guzmán. 
Ciudad. 
Estimado s e ñ o r : 
En contes tac ión a su carta-reto, 
uv distante al Rey de los H o - l l 3 8 hiete, de los cuales como díji- cri to presentado a la Comisión Na-
; clonal de Boxeo, r e t ándo lo oficial 
Su batting en sus dos años de L l - mente para discutir la corona que 
ga Mayor es: actualmente ostenta, deseo manifes-
J. V .B. C. H . Ave. ¡ tarle en nombre de Esparraguera, 
que "queda aceptado su reto" y que 
domingo, día catorce, de Uniforme m"- — zr-r — \ 
Completo a la Comisar ía . Tamarin- m« K™3- Babe Ruth. en el FUadel- mos 25 son de Home Run 
do n ú m e r o 28, J e sús del Monte, a1 fia Americano que está llamando 
las siete de la m a ñ a n a , a f in de dar poderosamente, la a tención por el nu-
a conocer los requisitos que la Co-i w61"0 de batazos cuadrangulareS quÍJ 
misar ía exige a los Atletas y Exp ío - ' l l eva on lo I " 8 va ^ temporada, 
radorea en General, para formar par E l es Joseph Hauser, primera base, 
tn de las tropas que e m b a r c a r á n pa- dá los Que hsíCe- m"cho tiempo, ta-
ra Key West Estados Unidos, en oc-' vencibles Elefantes Blancos de Con-
tubre próximo, donde se efectuarán nie Mack. 
257 905 154 284 314 ¡es tamos dispuestos a que la pelea 
¡se lleve a efecto a la mayor breve-
De los 284 hita que ha bateado, dad Posible. 
,25 son de Home Runs; 15 de Tribey I A Esparraguera 7 a m ! nos sir-
ias Competencias a t l é t i cas entre ^os! 'Este player que lleva en la ac tua^y 42 de dos esquinas. Eg derecho, iv9 de orgullo aceptar su reto, por-
rmiTifl nnr ííiivft pn f\ brazo Ambos l i ^ ' ^ ^ ^ i ^ - I j ^ - V 7r. o'"7 f -T «^r obtuvo un average al bate de gadas y nació el 21 de Septiembre 
round por lave en ei or^zu. Aniuoí . | los Exploradores (Boy Scouts,) del 9 . „ - 1 4 í n%,dp p5.tp afin de jooo en p1 nueblo de Sanduskv u n contestac.on a su carta-reto, 
contrincantes fueron muy ap laud í - ¡ distr,to de jegúg d ̂  Monte> así co. 248. en unos 144 Desde este ano de i sa A en pi pueoio ce banausicy. corriente d l r i e d a 
Ana „ i«„ „ • » 1 r i permanec ió en lag ligas mayores ba- Estado de Ohio. ae iecna » aei c ó m e m e , uing.aa 
,< v ^ ^ « n t * mW« ei mo a 108 Pertenecientes a los Pelo- * ^ — - ^ - V , . ' . _ „ . T7yTT la mi apadrinado Santiago Esparra-
Queremos h a f J .f^fmn^nnqauteo ¿ ^ o n e s . Verde; Anaranjado; Negro y J O S E P H H A U S f i R . D E L F I L A D E L P I A !Ruera. champio?1 i ight heavy weight 
éxito rotundo de este campeonato se i-QisnCn y a ioa nfiHnipo -nn ripsi^na-' ^ ^ 1. # * -
le debe solamente a l competente j f ^ e ^ c U i s ^ ^ Actualmente existe an player aun-, ge de 286 en 129 Juegos, ha dado de Cuba, as í como también a su es-
profesor del Gimnasio señor Antonio 
González Rendín , el cual, completa-
mente solo, ha sabfdo preparar a 
los muchachos y l eña r algunas aspe-
rezas qu^ se presentaban en el ca-
mino. De todos modos ya esta todo 
salvado y ahora lo que tenemos es 
la realidad del t r iunfo alcanzado con 
estas compeencias. Felicitamos al se 
ñor González Rendín muy efusiva-
mente. 
Los partidos de Hand Bal l se rán 
I03 siguientes: 
SEGUNDA CATEGORIA a 25 tan-
tos: 
Edelberto Pelly vs, Mar¡o Curbelo. 
Teodoro Torres vs. José Torrens. 
Roberto Cruz vs. Agus t ín Fuentes 
PRIMERA CATEGORIA a 25 tan-
tos: 
Luis F o n t a n é vs . Joaqu ín P é r e z . 
M . A . Roye vs. Roberto I ra lde . 
R a m ó n Miguel vs. Doctor Ar tu ro 
Curbelo. 
L a "*nota de log luchadores que 
compet i rán hoy. asi como los pesis-
tas no nos la han podido dar por 
no estar terminada. 
Fraga, c. . 
Fe rnández , 3b. 
Castel ló, l f . . 
Valdivia, c f . . 
Cuervo, ss. 
Silva, p . . . . 
Duany, I b . 
L . Díaz. 2b. . 






Totales. 29 6 8 18 1 
" H A V A N A CENTRAL'* 
V . C. H . O. A. B . 
Boy Scouts Americanos y los de Üdad acumulado 25 batazos Madran- : tanto para batear como para t i r a r ; Que nos damos cuenta de eu capa-
Jesús del Monte, con ta l motivo se guiares a su haber. Comenzó su v i - ! niide 5 10 y medias pulgadas, cidad para pelear con él por el tí-
l levará a efecto la inspección d ecora da basebolera en el Providence, de , pesa 175 libras y nació el 12 de Ene-' tulo que tiene, ta l como dice us-
probaclón a los teams de track. Base Ia League, jugando como outf ie l - ro de 1900, en Milwaukee. ted en su carta, con tantas proba-
Ba1!; Basket Ba l l ; saltadores, etc.! der, ^obtuvo un average de 277 y bllidades de ganar como do perder. 
Correspondiendo a la atenta l nv i - : 273 . Contratado por el Milwakee d e l - ^— por haberle ganado a K i d Cárde-
tación del señor Presidente del Club! la Ass. Americana, en 1920, pasó a ¡ f>r»/\Mr*T t r r T n r i r n 1 nas (dos veces); Jack Duffy y Ro-
Mil i tar , el domingo as is t i rá un pe-: este team, donde jugó por dos tem': H ) n | | « HPÍIWN V l l F l V F A leaux Sagüero . con quien ha pelea-
lotón de Exploradores del distri to poradas acumulando averages al bat: * " * v / i f n 1 u u u t &i n do varia3 vece3. 
de Jesús de? Monte, a la inaugura- 'de: 248 y 316, hasta que en 1922, 
Núñez, r f . . . 
Morales, l f . ss. 
González, I b . . 
Leal, c. . . . 
Pérez , ss., l f . 
Morales, 3b. . 
Salmón, 2b . . 
Gut iérrez , cf. . 
Barnet, p . . , 
Totales. . , 
0 0 
0 0 
2 4 ^ 6 18 7 4 
Anotac ión por entradas: 
Jovellanos 400 200—6 
H . Central 040 100—5 
SUMARIO: 
Two bases h i t : Fe rnández , Three 
bases: Castel ló. Home run : P. Silva. 
Stolen bases: Morales. Fraga y Cuer 
vo. Doublo plays: Núñez a Gonzá-
lez. Struck Outs: Silva 10; Barnet 
6. Bases por bolas: Silva 6; Barnet 
3. Ompailas: Raluy y Ponce. Seo-
res: A . Mejías y E . Santana. , 
ción de dicho Club Mi l i t a r que t e n - ' e n t r ó en la Liga Americana, oam-
drá lugar el domingo a las ocho del biado al FIlíJ,~1fia por varios playera 
la m a ñ a n a . y dinero. 
k__ | En su primera temporada en el 
f 1 n n r * » w a v r r n / w t n r t i r«»T F I l a ' a c tuó de primera base, tenien-
L A C O P A D A V I S Q U E D A E N do en 11 juegos un aerage de 823 
L O S T R E S C I E N T O S 
do varias veces 
Además , Esparraguera quiere de-
mostrarle a áus ex-compañeros del 
destacamento de Columbia y amigos 
En ios averages oficiales del batting ¡en general, que él es el " P a p á Mon-
de los players do la Liga Nacional tero" de los l lght heavys cubanos, 
que aparecieron el pasado domingo, ve - ¡y que siempre está dispuesto a vér-
P O D E R D E L O S E . U . 
F I L A D E L P I A , septiembre 12. 
- La Copa Davis, emblema del cam-
En la pasada considerado ya comp ¡11103 ^ue el largaruto Eddio nrown,'selas con cualqaiera de su peso, 
una estrella en embr ión por Con-I^110 tan popularse hizo entre nosotros I Hoy. mismo t r a t a r é este asunto 
n'ee Mack, acumuló un porcentaje'en la Pasada temporada, ha vuelto de: con los promotores Santos y A r t l -
de 307 en los 146 juegos que tomó inuevo a la cifra d0 los trescientos, de j gas, para ver cuanto antes lo com-
parte. Actualmente tiene un avera-! don'ae hab,a salido hada varias sema-1 placemos y saber, de un modo de-
¡nas- Jimmle Cooney y Miguel Angel ' finjtivof quien es quien entra us-
Goneález, ambos del St. Luis están te(jes 
U N A C A R T A . R E T O 
D E J O H N N Y L I S S E 
R E T A M O S A C U A L Q U I E R ^ a n ^ r t l T T ^ ' i ^ l ó f e L " ^ ; D O B L E V I C T O R I A D E L O S Z ^ T V ^ I r ' " ¿ ' Á u L Z ^ ' l ¡ Atentamente, 
B L 0 S C E R C A N O S D E 
C A I B A R I E N 
C L U B J U V E N I L D E L O S P U L 1 l ^ l E ^ i f í ^ T C U B A N S G I A N T S ! ^ Z ^ ^ o Z ^ ^ ' 
. T . Tilden I I de Filadelfia y W l - se fuéra de juego, debido a una lesión 
i l i a n M . Johnson, de California, E l domingo tuvo lugar loe dos: sufridJU y >r,ke por estar atravesan, 
I componentes de! team americano,; ú l t imos desafíes de la serie concerta- do un gran slump. Sua scores ofiC}a. i 
J derrotaron a Gerald L . Patterson da entre los Cubans Giants y The i ieg d<> esta temp0racIa en ]a u B i Na i 
!y Pat O' H a r á W ood, da Australia,, Quality Shop habiendo obtenido los ' cjonal son: 
' g a n á n d o l e s tres de los cuatro sets Giaqts dos resonantes vellorias. c H BrAve 
Ique Jugaron. Se dis t ingui tron por los vencedo- '_ ' 1 '_\ 
VISITAMOS A C U A L ^ L l K l i L L L B j Los scores fueron 5-7, 6-3, 6—4 res Vélez, Pereira, Márquez, Gela- Ed(lla Brown cf 370 AS l i l « 300' 
•y 6 — 1 . ¡ bert y DaumUh que tuvo en el se- j , m coonev,' as/. 344 41 101 11 294 1 
Lipa Up de los Maristas, Jun lor i Este t r iunfo del team de dobles gundo desal ío a los contrarios en M González, c . 32 101 7 235 
B . B . C. [americanos. Junto con las dos vic- cer ohits v eero carreras hasta el 
Brown ha bateado 4 home runs, el ' 
Alvarez: Pitcher. . torias obtenidas en los singles juga-! octavo innig y por los vencidos W a l - | último de ej,og 8lrvjA para que vanee' 
Idos ayer por la tarde, dan a los' terlo Angel, Cu l i ' 
Luis F . Ferrer, 
A . A'.varez: Catcher. 
P . Alvarez: I r a . Baso. 
H O Y S E C E L E B R A R A E N 
B E L M O N T P A R K L A C O M P E . 
T E N C I A P O R E P R E M I O 
F U T U R Y 
lermo y J . María . ; p0mpietara otra áe sus victorias. Coo- NUEVA YOíRK, sep. 12, 
¡ jugadores de los Estados Unidos las! Psra más detalles véase ambos 
ney ha bateado uno y nuestro compa 
C. H . E. 
J . de la Rosa: 2da Base tres victorias necesarias para rete-: acores 
J . M . Pedrera: 3ra. Base. I ner la copa. PR/MER JUEGO 
R. J iménez : S. S. j Mañana se j u g a r á n dos matches| Anotación por entradas 
J . M . Gómez: R . P , t (¡e singles, pero cualquiera que sea 
M . Carrodegua: C. F , t !ei resultado de éstos no afectará en! 
E . Por tu : L . F . .'lo mas mínimo a la pooeaión del t ro- C. Giants. . 020010210— 6 13 1 
Para mejor informe dirigirse al teo. Q. Shop. . . 010010100— 3 5 2 
señor Evello Portu. Apartado 8. ^ | Este es el quinto t r iunfo consb-' Ba te r í a s Bubioy Dauml; J. María 
Ca iba r i én . 'cativo de Ios Estados Unidos, ¡ y "Walterio 
trlota Mlke tres. El average al bat de 1 E l mas rico racing stakes de la 
Adolfo Luque, manager del Almenda-! temporada se co r r e r á m a ñ a n a en 
res, es: ¡Belmont Park cuando 21 caballos de 
Vb. C. H .Br .Ave . 1 "i años , t o m a r á n parte en la carre-
•• i ra de 3|4 de mil la para competir 
l-uque, p 60 5 10 1 167 I por el premio Futury de $75.000. 
Adolfo ha bateado también su co-
rrespondiente batazo d© cuatro esquí 
nas. 
Sweep Park. propiedad de E . G 
Drake, con 127 libras de peso, es 
considerado como tavor i to . 
Como ya los fanáticos todos saben 
he entrado de lleno en el peso fea-
ther y como también me considero 
capacitado para encontrarme y no 
rehusar encuentros 'con ninguno de 
est epeeo, m-» di r i jo a los conten-
dieiütes de noy sábado, para que el 
que salga vencedor pe mida conm'go. 
En el peso ligero h* logrado ga lar 
m á s peleas que las que he perdido, 
no solo aqu í sino en el Norte, • 
^ reo que es lógico suponer que en 
I un peso Inferior, el cual me se fácil 
hacer, he de conquistar más t r iun-
; fos. Hoy e n t r a r é en el r i n g a 
pelear con un buen contrario (Car-
' los Fraga) y espero salir airoso de 
1 este encuentro. Si gano, creo no sea 
necesario importar a más nadie pa-
ra pelear con Valdés o Marlowe, pues 
desde ahora espero tengan que con-
tar conmigo los que deseen escalar 
un peldaño más . 
Ojalá sea Valdés el ganador de es-
ta noche, pues de ese modo será más 
atractiva nuestra pelea, pues difícil-
mente hay un feather weigth de más 
velocidad que el Dinamo Cubano, co-
mo le llaman sua amigos, y yo me 
siento muy bien en 125 libras, .que 
i eg mi peso verdadero. 
Espero sab rá disimular la molestia 
{que le causo 7 mande a su affmo. 
i Johnny Lisse. 
L O S T I G R E S D a CENTRai 
S T E W A R T P E R D I E R O N ¿ 
J U E G O S C O N E T ü l N i q j ; 
H e n n i n i o R o d r i p i e z y Bnno ^ 
thar te fueron los 
que resul taron • i c t o r i o m . 
E l domingo, siete d« loa ^ 
tes, como anunció en mi ««t 
crónica "basebolera", fuimos ii : 
dos con la visita del team 
ball del central "Stewart" ^ 
Podemos garantizar j .ri-
tamos completamente seguro *• 
ha sido el mejor día de base W Ü ' 
la temporada, por la potenda ¡T 
ambos teams, pero la «ruerter no. í* 
tocado a nosotros, y tenemos iV 
tisfacción de reconocer el empa lé" 
los visitadores por conquistar 1 
laureles de la victoria 01 
Es de felicitarse la "buena 
realizada por nuestros lansadnr!! 
Herminio Rodríguez y Brunito 
tharte "Furu lo" o "La Garzón? 
Muy conocido en su casa.. 
También jugaron buena*¿¿iota i«. 
players del "Stewart", nn poJt 
fatal sus lanzadores, prlnclpalnSS 
el "Guarlao" no se a que olK)S 
ce este "mote" con el que lo banti 
zaron sus compañeros , pero éste 1. 
acordó de eu mote y voló ante* nCg 
la cosa cambiara por otro untíL 
mág grave. 
Te dije amigo Gnsmia 
no me gusta la derrota 
y en cuestiones de pelota 
ca imán no come ca imán. . . 
Resultados de ambos Juegos á'coa. 
tinuacIÓD. 
PRIMER JUEGO 
"Central Stewart* ' 
V. C. a JL O. t 
M. TmJIl lo . 2a. 
M . Ortiz sa. 
y . Cruz c. 
Saguero 3a. 
Ayllón cf. 
A g r á m e n t e l f . 
Medina p. 
Acosta r f . 
R i ver o l a . 
F. Rodr íguez x. 
Totales: 
5 4 o 
8 1 ! 
3 2 9 
6 0 0 
0 1 0 
0 0 í 
1 6 0 
0 0 0 
0 10 0 
o o o 
85 8 7 17 21 í 
"Tuln lcú Stars" B. B, CL 
V. C. H. A 0. E, 
H . Herndex 8a. 6 2 1 3 8 1 
M . Reyes cf. 
R. Prado la . 
A. Herndez l f . 
T. Abreu r f . 
.1. Santos c. 
H . Borgea ss. 
Bárcena 2a. 
B. Betharte p. 








0 0 o 
2 1 11 1 
1 O O 0 
Totales: 87 6 
Tru j i l l o 2a. 
F. Rodguez l a . 
N . Cruz c. 
Saguero 3a. 
Ayllón cf. 
A g r á m e n t e es. 
Medina p. 
Rivero r f . 
Qchdategul l f . 




S3 2 7 17 H 
"Tuln icú Stars" B. B. C 
V. C. H . A. o . * 
H . Herndez. 3a. 
M. Reyes cf. l a . 
R. Prado r f . 
A. Herndez. l f . 
T. Abreu cf. 
J. M. Santos c. 
H . Borges' ss. 
Bárcena 2a. 
H . Rodguez. p. 











Anotación PO^^^ j J^OO"? 
"Tu in icu" 4U 
SUMARIO j ^ * * 
Two bases hi ts : M e d ^ 
Prado y Baracuche. vertt^m 
Three bases hits: 
I H - Borse^ . a Hernánde». ^ 
Home A. B í¿*cü** 1 
Sacrifico hi ts : Bara 
Rodríguez. rinAxW*11 





3 7 1 
10 l í 27 I 
Anotación por entradas 
"Stewart" 000 000 102—» 
" T u i n í c ú " 004 000 20x-4 
SUMARIO 
Two bases hi ta : Ayllón. Betliaríí. 
Three bases hits: Prado. 
IJouble plays: Crua a Ortlí: Ortü 
a Rivero. 
Bases on baila: Por Medina f. 
Por Betharte 1. 
Struk ousts. Por Medina 6. 
Betharte 6. 
Hita a Medina 5, en tres lnnl|>' 
A Rivero 5 en 5 innlga. 
X- Rivero en el 4 Innigs, por b*1 
dríguez, 
Pitcher ganador: Betharte P*1* 
dedor: Medina. 
Umpirea: Legón y Ootlértes 
Tiempo: dos horas. 
Anotador: Charlea HernáadejL 
SEGUNDO JUBOO 
"Central "StewBrtw 
V. C. H . A- 0. » 
Home Run: A. " ¿ ' " c a c h e 
Sacrifico hi ts : Baracu 
- w^ríRn *: 
t F . Roayif;
monte; Ortiz y A g r a i n o n t e ^ ^ l 
Bases on balls: Por r« 
Struk outs: Por **• 
Por Medina 3. 4 e8 L 
Hits a F. R o d r í g u ^ ^ 
ninK. A Medina: 2 ^ d r í ^ 
Pitcher derrotado: r1,odrigüel-^í 
Pitcher victorioso: H. eí \\ r 
| Dead bal l : por Rodr15 i 
H . Rodríguez 2 0 
Umpires: E l 
Guzmán. „ —tn. i * 
Tiempo: 1.45 horas « t o ^ ^ 
Anotador: Charles F. ^ 
) S 4 ( 
> 8 1 ! 
L 3 8 t 
6 O » 
O 1 ( 
0 O 9 
1 6 O 
O O O 
l O 10 o 
9 0 0 0 
3 S 1 
0 0 0 
1 11 1 




0 1 I 
7 1 
3 1! 









17 24 1 
3 3 
2 12 
I4 2T i 
Re? 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1924 P A G I N A D I E C I N U E V E 
E n l a I n d i a s e h a . . . 
Viene 
da 1*. primera página 
adhiriéndose cí£ centroamericatLaa 
43 S ^ b t e r n o espafiol actual desea 
¿ a r a eeta «>uniÓ!1 la mayor im;Por-
i o n g r a n e n t u s i a s m o . . . 
Viene 
D E C A B A I G U A N 
Septiembre 8 
Grandes Fiestas 
Los días 6 y 7 del actual se ce-
Esperábanle un regular contin- lebraron con animación extraordlna-
da la primera página 
La Rosa en un tren empress, condu-
ciendo a la comitiva. 
M A S S P O R T S 
T e r m i n ó l a d i s c u s i ó n . . 
Viene de la primera página 
gente de caballería llagado de varios 
"nosible para lo cual está dls- ; lugares 'Je la provincia y numerosos 
t85So a dedicar a ella cuantos fon- , liberales de la localidad, efectuándo-
5 , «lamentos sean precisos. : se seguidamente un banquete y mi-
\ ¿ bov, una comisión especial ha | tin en el teatro Terry quedando to-
Nueve oradores desfilaron, por la S°?d°. al dI? 6' fué en to- BaU_no se o 
ultado el Directorio, el cual le ha 1 talmente ocupado. 
TtJího manifestaciones en dicho sen-
1 " | tribuna y Blanco Alomá leyó un dls- del 
„ v ¡curso pidiendo iguales 'derechos pa- d 
J N C ^ ^ ^ ^ ^ h A . K R l A rÍ \* ™i*r cnbzn*. para intervenir am 
en las contiendas políticas. 
Fué obsequiada con ramos 
res dedicándolas a la tumba 
lluendas. 
Esta noche habrá otro mitting 
ria las fiestas a beneficio de la Co-
lonia Española de este pueblo, de 
ias que había hecho mención en co-
rrespondencia del dia 24 del actual. 
E l programa de los festejos que re-
señamos sucintamente y que corres-
E N P O C A S P ñ L f l B R ñ S 
(Por G A L I A X A ) 
Hace días qua por los fans del Ba- este año. han comenzado ya la aran-
U N I N D I V I D U O A P A L E O A 
O T R O P O R C U E S T I O N E S 
P O L I T I C A f 
E l doctor Bolado asistió en el Pri« 
tido. 
ZVDIO BJ* ^ v 
UÍÍEXO P U E R T O D E A L M E R I A 
JJJMERIA. Septiembre 12. 
as sus partes. pe-:e a la inclemencia Que la que v. rsa sobre los próximos estado parpadeando con el Filadel-
U J i S * * ? ^ * f6 m0¿70 llu;.,OS^ P " f « " ^ ' ^ ^ ^ n los teams de j fia, ellos le han ganado cuatro jue-. fJ^2' 
urante el día y :a noche. E l día 6 nuestra contienda profesional. Aun- gos al Boston que le han colocado i,a 
la parte más céntrica de que realmente no se sabe 
Los Tocinos de esta población se 
loa v el tañido de las campanas de ' 
•¿lesiafi tocando a rebato a con-, 
encía de haberse incendiado el iai acl, 
gusto, d y o ? 
comisión. A que tal hiciera el lo se-
ñalaría con el dedo y lo pondría en 
la prieta que deben ocupar los des-
vergonzados. Terminó enviando un1 
beso de amor a Galicia, y que todo mer Centro de Socorro anoche da 
lo que ne hiciera se hiciera por este una contusión con gran hematoma 
amor santo, con nobleza, con patrio- y probable fractura de un?, costilla 
tlsmo. ,cn la reglón dorso lumbar izquier-
Termlnada la discusión, el señor da, penetración de fragmentos de 
. ^ Ü - ^ A A ^ a S ^ , ^ f , ^ . , a ; F a / u e i r ^ s Propuso Que se acordara ]a fractura del radio derecho y con-
zar este asunte para tratarlo en! tusjón en ia región óleo-craneana 
ntp. del mes de Octubre. |del mlsmo lado a josé Mijares Díaz, 
Fué desechada. \ de la raza de coloTr de plnar del 
^ se ponen a votación las fincas RÍ0 de 3, años de edad Tecino 
ue por el ordeu que se detallan en de Marqués Gonzálze. 7. 
Declaró el lesionado, que en el 
gos al ¿sosten que 
11 a un juego de diferencia de los ac-
j trabajos tomaron parte principal la 
teniendo de manera admirable a las 
" A . / L onzáIe^y Torres, cat-i baterías contrarias. Yo, desde hace 
Esperemos, 
" hfti^n t r h deslució el acto po- Comisión de Recreo y Adorno de chers; Fitzsimons, Dihigo, Acosta.; tiempo partidario de los Champions 
uri B , n-1 "t"*; ^ Banda Municipal asistió . nuestra Co'onia Española, que me- Levis y Mirabal, pitchers; Neun, pri- del Mundo, creo firmemente que es 
lecu- i 10 
Vanor "Eduardo", propiedad de la j 
oompafiía naviera de Bilbao que tie-| 
ne depósitos comerciales establecí-j 
dos en este puerto. t , I 
Bl fuego sa declaró en las bode-
eas del buque, abarrotadas con más , 
de 4,000 toneladas de petróleo que 
se han iperdido en su totalidad. 
Al iniclanse p\ siniestro se temió 
aue el fuego se propagase a otros lu-
gares cercanos ipor cuyo motivo un 
remolcador de los prácticos sacó el 
buque incendiado a alta mar. enca-
llándolo. 
De esta forma, se logró salvar 
rparte del casco del "Eduardo". L a 
obra muerta dal buque quedó des-
truida casi en su totalidad. 
rece un aplauso unánime por los mera base; B.envenido Jiménez, se- tos repetirán una vez más en la L i -
Slmón, Corresponsal, i esfuerzos realizados en la labor que gunda base; Manolo Cueto, shot ga Americana, a pesar de lo "moles-
• |le fué confiada. L a i uminación ttop; (Vara la tercera no se sabe to" que se ha puesto el Washington 
¡eléstrica en la cale Valle y parque aun a quien traerá Mike); Calvo, To-: en los últimos tiempos.. . 
A i 1 1 j 1 A" I ¡"Martí" mereció muchas celebrado- rriente v,Haas, outflelders 
IOS QeiegadOS de t U b a nes de t0<1* ^ concurrencia. ALMÍNDARES: Mackley y Fer-
¡ Por ser el programa d%l día 6 su- nández, catchers; Luque Le Pard 
viena dê  la primera página ¡mámente extenso, nos limitamos a Rogan y Stryker, pitchers- Henry' 
memo nui a .a Patria, pero claman reseñar las partes más interesantes primera base; Lloyd. seeunda base-' 
contra ella cuando alza su voz y pi- de] mÍ3mo. Hé as aquí: Dia " 6 a la-s Joseito Rodríguez, tercera base; l- reppeto de un derecho ponien- de Camajuaní, con acompañamiento Lundy, short stop; Dreke, Russell y 
Manifebta- Roser, outflelders. Existen eranrfpq 
. - - , ,' " ^^«si-en granaes 0 nut^ negra que los envuelve ac 
E n la Liga Xacftmai me sucede U 
mismo, mis simpatías están con los 
defensores de la ciudad de New York, 
y espero que pronto se alejen de 
bus contrarios y despejen la duda 
E l Brooklyn su más cer-
uos v e í r d a d e r o s o r i g e n k s 
D E L CONFLICTO D E M A R R U E C O S 
MADRID, Septiembre 12. 
Hablando de los orígenes del ac-
tual conflicto de Marruecos, el dia-
rio "La Epoca" dice hoy lo s i -
guiente: 
"Ante los Insistentes rumores re-
lacionados con la índole y aspira-
ciones dea actual movimiento reb<íl-
E l señor Juan Alvares pide que 
votación sea nominal. 
Fué desechada. 
Se pone a votación secreta la fin-
ca " L a Asunción". 
Votna que sí 38 apoderados. 
Y quo no 43 . 
Fué descebada. 
Se pone a votación " L a L i r a " . 
Votan que sí 27. 
Votan que no 5C. 
Fué desechada. 
Se pone a votación " L a Consue-
lo". 
Votan que sí 75. 
Fué desechada. 
Se pone a votación 
Votan que sí 22. 
Votan que no 55. 
Fué desechada. 
So pone a votación 
Votan que sí 8. 
Votan que no 44. 
Fué desechada 
Círculo Popular "Urquíaga". sito en 
¡Reina casi esquina a Amistad, sos-
tuvo una discusión con un tal Al -
.faro, y en los portales de la plaza 
¡del vapor por Aguila siguieron dis-
¡cutlendo y Alfaro le agredió con un 
I palo, dándose a la fuga después. 
| Declaró que Alfaro vive en An-
itón Recio, 55 o 45. 
ÜN KIÑO CAYO D E L A A Z O T E A 
A L P A T I O 
"San Rafael" 
"Buenavista". 
E l menor Jackle Schoendorf, de 
I Suiza, de 6 años y residente con sus 
familiares en la casa Neptuno, 114, 
se cayó ayer en las últimas horas 
(de la tarde de la azotea de su do-
, mlcllio al patio de la casa contigua 
, Neptuno 116, causándose la luxa-
j ción de la articulación co-femoral 
do en uso los mismo., medios con que de salvas'. • A las 12 m 
a ellos se le ha hecho obedecer. ci5n en la Estación del Ferrocarril, probabilidades de que Luque^consT-
Para que la labor de este Congre-' ara recibir al señor Alcalde de ga la contrata de Oscar 2harleston tualmentf 
80 sea duradera v de los frutos que Sancti Spíritus v acompañantes, así con lo que se re forzó la in me nía- SÍ5° contraVirÍ0' ha.0Hbtemdo una vei-
todos esperan, es Indispensable quelcomo a ,« Banda Municipal de dicha mente el outfleld azul ' dadera raCha' * e* de eTsPer*r6e ««« 
os acuerdos vengan aparejados con ciuda(1> cedida gaiantemente por el MARIANAO: Krueger catcher• 1 P,r0nt0. ! ! f LO' Glfante3 
,1a creac ón de organismos que 8l-iSeñor Alcaldei ;ara amenizar parte Pettly, De Berry, TIncup Palmero' a ^^rartio desPuHe9 de verse al Pr:n-
gan elaborando una acción que sea de las fieSta¿ qPUe se celebraron, pitchers; G l W l ? p í S ^ ' b ^ V ' B r t l S P S í ? , . * ^ 1 ? ? ® ! utna ,venta-
como la continuación de este Con- A ]a j p. m> en la colonia Es- tzel, s^unda base; Dressen térfera j^deimuS uegos actualmen e 
groTSO- - „ . 'Paño-a en obsequio del señor Alcal- base; Bell, short s op y ^ ¿ s í f Ty- f10 le llevan fa .loHs KD°dsers, medio 
r ^ 1 f S « i 2 S S S f 1 . ionscDeír de 'a los acorde3 de la Banda M,uni;¡80n y Sm:th' o S A f Acosta'Ty H ü ^ i ^ í í ^ S S : a la8 en-
en id Ueclar.4cior de los Dere-lcjpal la Qrquesta de Camajuaní. Al Del Santa Clara no se sabe toda-
chos del Niño la doctrina en que la8 6 yp m^GTan verbena en el vía absolutamente nada pe?o por lo 
M l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ l l « ^ " ^ n f v grandioso baile menos podemos decir q u ^ en ^1 f í 
D e l e « ¿ 0 s de C u S a n L este Con^len Gl mismo parque' amenizados por gurarán: Julio Rojo, catcher; Mesa, 
"re!o h ín de r e a i L r í n a labor a^ la 0r(luesta >' Banda' tocando . ^ t a Oms. Mayar!, Sierra y otros players 
ramente beneficiosa nara el fu^ en e! interval0 de cada Pleza- ««« "«uraron en este team en tem-
tamente oenenciosa para el ruturo, Un 6elect grupo ^e damas y peradas anteriores, 
guiad ô por l a g a ñ a concepción d e d e i / b ^ SOciedad de' 
consumid'o. J o r ól ^ 8 ^ 1 ^ j n"estr(?Uípuebl0' , fi?rmand° ' tqUl^ « ^ e m b a r g o es muy posible que expllcaremoV elpor^qué de'ía" a^tu^l L A COSTA SUDOESTE DEL JAPON ros Guardia, de 2 años y med 
marchitados en el taller corromni- estas ultimas' estaban a cargo de estos teams, admitan en 
marchitados en el taller corrompí-, j d. tj t0 K i ,a ven_ j siguientes plavers 
de iniciado en Marruecos, una alta ¡dos en la promiscuidad de los cen-¡ta d 
^rsonañidad de la política africana. | tros de activulad. 
í^nooedora a fondo de tan trascen-1 No olvidarán lo que se ha repetido, d a y Paito Herrera para el 
¡derecha; contusiones y desgarradu-
No se llegó a ningún acuerdo.'ras diseminadas por el cuerpo y fe-
después de cuatro meses de árdua á m e n o s de senoc ktraumático. 
labor. ¡ Fué asistido en el Segundo Cen-
fermedades que hizo pres  a los pía-1 E l señor Juan R . Alvarez; moral-'tro de Socorro, 
yers Gigantes: Groh. Young, Sou- mente, legalmente, y en la conciencia 
En el 
INTOXICADA 
Tercer Centro de Socorro 
conocedora 
dental" problema nos hace las decla-
raciones que siguen: 
"No hay tal problema religioso. 
Estos moros se avienen más íácil-
unente con nuestros vicios y costum-
bres que con los de los herejes ooser-
vadores del Corán. No creo quí sea 









PARECI] I N S O L U B L E E L APDUO 
PROBLEMA D E LOS FOPsOS 
EN ESPAÑA 
MADRID, Septlem'.-re 12. 
El problema de los foros sigue 
apasionando a los distintos ba.ilos 
regionaíles los cuales se niegan a a;i-
imdtir Has diversas soilucionea pro-
puestas »o obstante los trabajos raa-
llzados por las autoridades. 
en todos los Congrosos que van con-
tra la esplotaciún desmedida de las 
enerjias nacionales y tendrá por 
pauta 
su seno a 
Quintana v 
le licores, café, flores, tabacos, Loplto, para el Habana; Crespo y 
Icigarros. juguetes etc. etc., estaban Marsans, para el Marlanao; Marceli-
d'.semlnados por el Interior del par- no Guerra 
que en perfecto orden. Todas las se- Almendares y Kakln González para 
Horas y señoritas que tomaron parte el Santa Clara. De Papo González, 
en la 
thworth, Kelly, Meusel, en fin, casi !Culectlva de los nBociados. ha trnin-
todos los players Gigantes han pade-;fudp la finca "La Asunción", 
cldo de algo durante la temporada.' Gran ovación. 
motivando cón ello el continuo cam-. ' f"é a8jstlda de una grave Intoxlca-
bio del Une y si ha esto añadimos. ' ción Por haber Ingerido en un dos-
el tiempo que estuvo fuera de sus UN J I F O N SE DESENCADENO EN Se^luz ^ r i l i r n t e ^ T r ^ l ' T u P f 0 
muchachos el manager Me Graw. nos . . m a ,̂ a e Juz orinante, Angélica Balleste-
'10 do 
situación, edad y vecina de Cerro, frente al 
|TOKIO, septiembre 12. .Convento de San Vicente de Paúl . 
Lucha parecida a la que sostie-' Veinte personas perdieron la vi-1 nene los Y nkees y los Gigantes con da a causa «Je las l siones que re-j
los Senadores y Dodgers respectiva- cibieron hoy cuando un tifón se des-
mente, es la que sostienen en la encadenó por la costa del sudoeste ' 
Asoc ación Americana los teams In- del Japón. ' 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
" L a familia como med.» educador' 0 -u \había1ent los ** , , 1 „ i , - ^„ t„A~ 1̂ 0 muchas felicitaciones. irá siempre el mejor de todos los de Ja Directiva de la 
venta de los distintos objetos Cheo Ramos, etc.. no han dicho nada dianapoiis y St Paul Los L m s delT JaPf 
abí v en l  kioscos, merecen los cuatro managers. ^„ oil? . / ^ l ^ l i L v . a ^ 1*8 desgracias ocurrieron al de 
sei 
sistemas. 
" L a solución de los problemas pe-
l^er8, de Petty y Dressen están luchando 
. I como gatos boca arriba para ganar 
Otra8 de las cosas que ha causa- el trapo este año, sin embargo de 
que prestaron un eficaz do revolución en los fans. son las no Bttnrtr ninirún contratiemno me 




rribarse varias casas sorprendiendo 
liebajo a sus moradores. Se desco-
noce la suerte de varias otras per-
sonas que salieron a pescar. 
Viene de la" primera página, 
respecto 
bajo un aguacero volvimos a la Co-
lonla Española, donde se improvisó l08 jjew York Yankees de la L l -
S no'puédVn r e c o g ^ W s ' ^ s ^ ^ ^ é ^ ^ * J K f d T ' i S S S l t L . t T ^ ™ * ' ^ W1™** y° cre°' 963. E l Sa nt t 
por señoras y señoritas ae nuestra vencedores en el champlonship de trpsclpntnc nn 
buena sociedad, que con su presen- 1 
cía dieron vida , al acto que allí se i t L J 1* * 
celebraba sin estar comprendido en UnH nOCIIC UCllClOScl C n . . , 
el programa de festejos. A las 3. 
de la mañana se terminó el halle. ^,ene (,? 1:1 P^elna diecisiete 
que fué un éxito más para los or- vergüenza con ser muy grande no 
ganizadores de esta fiesta, a los WM* vencer los efectos de la mala 
que no escatimamos nuestra cum- ra'c,hn' 311 «rado que de diez partidos. 333: Alien con 329: Jones con 308; 
voluntad y formar su carácter 
" E l Estado y lag instituciones prl 
vadaa deben obrar conjuntamente; 
frutos útiles, 
Enrique Tapia CRUZAT. 
P i d e n l a n a c i o n a l i z a c i ó n . 
de hombres en marcha no dejó de 
i desfilar a lo largo de la Ave. de 
LA POLICIA Y L A MILICIA SITIAN Pennsylvania con el movimiento or-
• rtf. m<»< . „ . - . . . - . .^ denado sostengo y firme de un enor-
A LOS HUELGUISTAS FILIPINO^, me río. E n las filas que pasaban 
i ponían sus notas de color los uni-
L I H U E , Isla de Hawai, Sept. 12. ¡formes do los regulares, de los sol-
idados de la guardia nacional, de los 
L a policía, ayudada por la mili- marineros y de las tropas de des-
Vlene de la primera página -
ciando rendirá su informe a su ve-
En las diversas asambleas celebra- jgreso. 
das en Pontev/dra, Coruña y otros 
puntos, no se ha llegado a n in íuna 
solución armónica siendo grande la 
Fueron aprobados los siguientes 
Informes: 
Del Dr. Velazco sobre una fabri-
cantidad apasionados que so nie- ca je gaseosas en Puerto Taraía en 
gan a aceptar fúriiiula alguna. . I Xuevitas: Informe del Sr. Moialed. 
Los precios de expropiación íüa - sobre permiso provisional para if". 
dos por unas comisiones son r€cha- uariZa dere^os en San M'guel de Ca-
zados al iqual que los otros, prin-!ga,10Vja en .Taruoo: Informe dei se-
plida felicitación. 
E l segundo día 
habrá ganado uno. 
C O L I X , AS DE OROS: 
E l día 7 a las 6 y media a. m J Cuando el debut de Colín, no fal-
Diana por la orquesta de Camajuaní. 5.H,e^. "eslron .hatíJa ^_^a^r 
con acompañamiento de petardos y 
cipaímente por los agrarios que de 
&ean que toda Galicia disfrute de 
igual medio de arreglo en vez de 
ser objeto de tarifas diferentes se-
gún los pueblos y regiones. 
Bl próximo dcwningo se piensa ce-




de Remedio del Eiercicio 19 23 a 
1924: informe del Sr . Velazco. so-
voladores. A las 2 p. m. Gran 
baile infantil, en los salones de la 
Colonia Españo a. cuyo acto fué muy 
E n el juego del día 10 de los 
mofa del entusiasmo que mostré por Gigantes contra el Boston hizo su 
'la conversiión en profesional, del debut en este club el catcher Grover 
mejor de nuestros aficionados al Hartiley qué pertenecía al Co'ur-
juego de la pelota a cesta. Se creía de la Asociación Americana. Hartley 
primer lugar los del Indianapolis con cia nacional con bayoneta calada y embarco que daban al espectáculo 
un porcentaje de 965 puntos mien- ametralladoras, continuó sitiando a cierto sabor militar interrumpido de 
tras el S. Paul se halla segundo con ios huelguistas filipinos que se amo- vez en cuando por grupos de patrio-
tas mujeres. 
e son: Lee. con 4 4u; de, cerca de Nanepepe, (Jurante cu-¡ Pero sobre todo este conjunto de 
Neun, con 370; Dressen, con 356; yos desórdenes (perdieron^ la vida ' atavíos bélicos, una podertosa co-
Chrlsten'n con 325: Haas, con 303 y diez y seis filipinos y cuatro poli- lumna de simples ciudadano,s cuya 
Riggert con 302. el Indianapolis cfagi ai mismo tiempo que los fun- solapa ostentaba un sencillo botón 
mientras tanto cuenta con siete, que clonarlos territoriales acumulan rojo, blanco y azul, hacía rodar sus 
son Hodapp, con 358; Krueger, con pruebas contra 130 supuestos huel- Interminables filas dando a enten-
341; Cristeny, con 341; Regh. con gUistas detenidos por tu ccynpllcidad |Jer que con ellos pasaban los volun-
en la perturbación del martes últl- tarlos que un día ofrendaron sus 
mo. 'vidas y sus Intereses a los Ideales 
L a policía registró los campos y deberes que impone la cludadajiía 
ayer y confirmó su teoría de que el americana. 
niotín fué premeditado, al encontrar i L a ruta seguida por la patriótica 
varios revólvers y muchos cuchillos ir anifestación corría desde el Capi-
Sicking con 306 y además un ba-
teador do emergente como Miller que 
tiene un porcentaje de 385 en 3 2 
juegos que ha tomado parte. 
pi. una plantación de plátanos cer-
ca de la escena de los desórdenes. 
tolio a la gran elipse que se extien-
de al S. de la Casa Blanca, en cuyo 
lugar los que tomaban parte en la 
demostración se iletuvieron para oir 
de Ec.iv-mendía y Hermano concurrido por niñas v niños de las no 8010 exagerados sino ditirámbi-, cuando abanaono la Asociac 
fuegos: Informe del doctor; mejores familias de eata sociedad. "118 J * » » 8 » ^ enormes fa- r cana tenía un average d 
. sobre oalance del Hospital; EstJe acto fué encantador y en extre- ™U!láe* de<1 muchacho—permítame bate, en lio juegos habí; 
lebrar una nueva reunión en la es- ^re f^bnen de reírescos de los seno-
peranza de que, dado el caso de ha- re Hernández y Hno. en Caibarién. 
liarse una solución que sea aceipta- Quedó enterada la Junta, del in-
Me, quede resuelto tan trascenden 




A las 9 p. m. dló comienzo el 
forme del Ponente Dr . Velazco. con feran que se di6 en houOT 
e 318 al 
ía rooado 
esta trata.miento familiar—. y a pe-¡ nueve bases y solamente dado un 
sar de eso. ni aun en las noches en 1 borne run. E l dinero fué lo único 
que Colín llegó a tener el santo de que intervino en este cambio Igno-
eapaldas. decliné mi optimismo. rúndoso la cantidad pagada por Me 
na. Hartley wnTiriA*: HF^FAVORARI F S úe boca del Secretario Weeks y del iacion Ame- LAS NOTlUAb Dhí>r A V U K A B L t o üeneral pershing lo que aquello sig-
DEL TIEMPO POSPONDRAN 
E L V U E L O 
nificaba para la seguridad de la na-
ción. 
E l Presidente Coolidge y su es-
posa permanecieron en pie respetuo-
WASHINGTON, septiembre 12. samente. rodearlos del secretario 
L a posibilidad de que se pospon- w k ri , General PershinK y de 
Ahora, quienes se mostraron es- Graw ai team donde prestan sus ser- >a el VUeio trascontinental que tra-l J ^ ; . " f„nrinnarios del estado 
'« ^ - " T e n " u ^ d t Z ^ J L ^ ' . , VlClM I'almCr0 ' ^ ' I d e " • " " ^ '0S r ' f T ""'uL n ras L í m a t a l a columnea.la,'0• ^azon• 3 Icanos que acaban 'le dar la \uelta 
conoció hoy por los 
POR PRIMERA V E Z , E L H E R E -
DERO DEL TRONO BRITANICO.'ios Baños 
otiívo de los informes del 
Católico de clausura del Cementerio Co'onia. que eran insuficlen 
Ponente en vista 
servicio aéreo a cau-
favorables condiciones 
VIAJA EN E L "METRO' 
NEOYORQUINO 
NEW YORK, septiembre 12 
de ejercitar el deporte, pero no tie-
.„a f„nr-!nmriosites & contener tanta y tan selecta ne slno do6 0 tre8 m&̂ ea de haberse 
las opiniones ^ ^ e ^ ^ ^ . ^ " ^ Jp concurrencia. Eran muchas las da- p i n t a d o frecuentemente al públl-
reoomleníla a la Junta > asi """" '! mas y damltas de lo más granado de co y ya va controlando su sistema, 
abordarlo llevar acabo la ciaus.ira, . 
del referido CemeMerio. 
P o r d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s . . . . 
Viene de h primera página 
el día 15. para considerar las solicl-
se na irasiaaaao ai nlpo 
mo Maple Helghta. de Cleveland don-
de obtuvo el s guíente resultado pa-
ra sus 
lltlmas noticias recibi-
das hoy se predecían grandes llu-
vias a lo largo de la ruta de los 
E L DIA D E L A D E F E N S A NACIO-
NAL E N TOKIO 
TOKIO, septiembre 12. 
L a policía de Tokio se vió en el 
montas el día 6 de este mes. aviadores f Da>ton Oblo que tie- caso de prestar la debi(la proteccl6n 
Montó a Pat Hampson en la sexta 
carrera llevándolo a la victoria. la 
mutua pagó sus boletos a J7 .40 . 
En la cuarta carrera entró con Ege aun. 
jesta sociedad que allí vimos. Al lo qi,€ ie permite desarrollar un jue 
¡anotar su? nombres, pedimos perdón g0 espléndido en colccaclón, en pe-
por las omisiones. i gue. en seguridad, en decisión. Al 
Señoras: Rosalía Rivero de Gon-',púbi1(,0 gUStan. sobre todo su se-:en segundo lugar, pagándole la mu 
zález. muy interesante: por su acti- r¡edad y su ompeño. y si ar,i sigue.1 tua ^ « 6 . 4 0 v por último en la se 
vidad 
1 que 
despegada en el kiosco de puedo asegurarle que le está reser-;guDda carrerk entró segundo tam-
nen anunciado su vuelo para maña-
na. Existe la poslbllklad de que las 
condiciones sean menos favorab.es 
m si el área de "baja" del sur 
continúa moviendo en el sentido de 
a ruta. é 
nro^nfidas hab!én- ^ fué directoj;a- mereció muchas vada una de las mejores posiciones; ^ é n con Super Anua al cual guió E L E S T \ D O BRASILEÑO DE SAO 
, , , .'tudes de becas presentadas, nao.en fel.c.tac|oneg. Re&í[ 0rla de For- del viril deporte Jaialaies^o. mazistralmente 
W} Príndpe d Gales, heredero del d ainpiiado el pla^o para la pre- ^ j d se distinguió Anoche Colín acompañó al -
a una delegación de la Asociación 
Nacional de Enseñanza Elemental, 
que acudió a visitar al Encargado de 
Negocios americano Jefferson Caffey. 
para hacerle entrega de varias mo-
ciones censurando el "Día de Defen-
sa Nacionai" y pidiendo la adopción 
ce Ideales pacifistas, puesto que eran 
trono de Inglaterra, ha viajado hoy 
^or primera vez en su vida en el 
ferrocarril metropolitano de New 
i01"̂  y, por segunda vez, ha subido 
al edificio Woolworth para contem-
Par en su cúspide el panorama que 
oesde allí ofrecen la ciudad y ba-
ga de New •York. E l regio vlsitan-
|« fué reconocido varias veces por 
'a niu tltud y tuvo que hacer 1130 
«e toda su habilidad cortesana para 
capar a la curiosidad popular. 
w tundo se hallaba en el típico 
subway", por cierto en uno de los 
suburbios de la ciudad, dos mucha-
"ms posaron en él su mirada ent/j 
asombradas y curiosas. Una de 
rjias Insinuó en baja voz: "Es el . 
rlncipe de Gales". L a otra duda-'15 
y ambas sotuvieron un animado 
coloquio que apenas era un susu-
h«vi Ante3 de que la incrédula se 
núblese 
sentaclón de 
c tada fecha. 
las mlsmds hasta la 
Corresponsal 
E L E X T I E i m O D E L l'ADKi: 
MKNDK/, G A I T E 
MORON, Septiemb-e 12. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
de efectuarse el entierro 
cura párroco Rvdo. P . 
el duelo 
Acaba 
del Sr . 
Méndez Galte pres'dio 
gran 
mucho en el kiosco a su cargo de- Navarrete. y entre a.mbos anonada-
r.omlnado "PciUcía Correccional"; ron ia terrible catapulta cubana, que 
María Sánchez de Rodríguez Yáñez, iba acompañada de Ortfz. Gutlénrea 
Francisca González de Calderón. Luí- cada pudo hacer: parecía que entre-
sa- Rodríguez de Carmena. Loreto 8ino que Colín, con una acometivl-
Eada de Margolles. Bienvenida Gar- Kaba la pelota, y no era otra cosa 
cía de Suárez. elegante señora, que dad desconcertante. Iba en busca de 
en el klonco "Casita Criolla" demos- ella para castigarla duramente cen-
tró mucha actividad, siendo muy tra ambos contrincantes. Bl delan-
celebrada; Aurora Soto de Publllo- tero advemarlo fué Ortíz. que em-
res, culta dama, que ha sido el al- pefioso al principio, «e conven-cló al 
ma Mater de la Verbena, y que fué fin de la Inutilidad de la lucha. 1 
muy felicitada por todos 
Góme-: meta, en la que se rubricó por m* 
Clarence íBlg Boy) Kraft, el fe-
nomenal jonronero del Fort Worth BUENOS A I R E S , septiembre 12. 
de la Liga de Texas, está a punto de' Todo el estado brasileño de Sao 
llegar a la cumbre de la fama si Paulo está libre vle rebeldes, según 
PAULO ESTA L I B R E DE R E B E L D E S ^r ios los grupos de reaccionarlos r H u u u coin. wiuixi. «•n M proponían impelirlo. 
L a prensa local, en sus ediciones 
de hoy. pareció hacer caso omiso 
del "Día de Defensa" de Norteamé-
rica. No obstante, el "Times", pro-
logra Igualar o pasar como se espe- dice un Informe del general Azeve- piedad de japoneses, publicó un edi 
ra el record de Home Run estable- do Costa al Presidente da Campo de lcrial uno de cuyos párrafos 4ecía 
lo siguiente cldo por Ruth en la temporada a« ese estado, enviado por el correspon 
1921. sal de " L a Nación" en Santos. Las .Qué teme Norteamérica? Si los 
Kraft que actualmente cuenta con tropas del general Costa han llega- Estadog Unidos con sus tremendos 
batazos de cuatro esquinas na do al río Paraná. recursos ha de depender y confiar 
estado l i a n d o Base Bal para el Noticias oficiales recibidas en San- ornamentos y en el mlllta-
F'austlna e f nlnldo "¡e fué derecho hasta la team de Fort f * ™ 1 * lof ano* tes illcen que una columna de fede- i6n pequeña como el 
• • ' P " » auni,Ul3 fi,ernP,c íué a-n fuerlP rales cruzó el Paraná entrando en en el caso de destruir Monseñor Pérez Serantes, Obispo de Díaz de Rivero, Guillermina ^ o ^ i . i * ™ ' ^ ^ ¿ ^ " 1  bateador hasta el año pasado no s 
Camagüey. ¡de López. Teresa Asl_dlo de Alvarez. dio de una ovación el triunfo de conocer como ^ B & h e Rnth * J ¡ * ¡ ¡ * Q u ^ ^ e l íSrlem 
dando mayor auge ai team donde mi-
I l i Ü f e » ' ^ ' » * " * • \ f » — - - — 
Asistieron a IOS funerales comisio-] ^.^g^ua Martín de Enriquez, Rosa- pareja ga.nadora, 
Hernández de Lorenzo. Aurora' Las quinielas: el 1--2. Ortíz-Ar-s del Lkeo. de la Colonia f & f B ^ r l O z: Ks e^jg Cab?!leros de Tolón y otras, ei ] r/0nzález de Clemente. Josefa Luz gentino, y la 5—6. Agular-Ferrer 
'a v •  tr  - •e cól1Sui de PJspaña, el Alcalde de G5mez. Isabel González de Gó- quien se anotó cinco tantos con cln 
 t i   i  niunlcipa!, el canitán de la Guardia iinez LU¡sa Díaz de Brito. María co saquee de carambola precisos. J l 
Rural Sr. Perelra. el cuerpo dejSainz de Gutiérrez. Nena Lorenzo bujados. indevolvlbles, | m imm 
Uoiíiber^? y un gentío enorme en el paz de Hidalgo; y tantas y tantas ^ — ^ -




convencido de la'verdade 
a identidad del viajero, éste se ha-. , 
v*peado ^ del vehículo. T ei" púbPco cubría ías calles, por 
»>á8 docutm.nnf;Hhabla observadorcs donde pasaba o¡ cortejo fúnebre 
«aludarnn r tados y saSa'es <lue' E l comercio cerró sus puertas en 
' " 1 al príncipe en la Planta .erial (le duelo. Numerosas coronas )aja 
38 
del Was a'to de los rascacie- fueron ofrennadas. tanto por 
L I G A D E L S U R 
New Onean^ 11; Moblle 
Memphio 8: Blrmlngham 
Unicos Jtiegoi» sefialados. 
lita Jacinto Calvo. SI Kraft llega a 
los 59 o pasa de esa cifra segura-
mente muchos clubs ofrecerán más 
i de $75.000 pesos por sus servic oe. 
Un periódico de la tarde publl^ 
j hace días la noticia de que los atle-i 
las de la Y . M. C . A-, vista la ne-
" M NORTE AMERICA E S M I L l T A -
E L G E N E R A L R E B E L D E P E R R E R A k i s t a m LOH ESTADOS v m d o s 
HA PUESTO SITIO A TEGU 
CIGALPA 
SON P A C I F I S T A S : H O V E R 
NEW Y O R K , septiembre 12. 
SUR, Nicaragua, 
húr tv "i0 lugar 61 Co~onel Ar"!nurticul?.r<í8 como por las diferentes toda3 sug sin 
ía « e n 0 ' ^-^misar lo de Poli-; . .^nac ono« rep: «sentadas en el se-ir;ñndez. Eufe 
al reSio visitante c o n ' ' ' . " ¡rida v Marín 
;ahUot0^ación que le concedía e l . ^ V w 
hasta el 
gatlva de la directiva del club de SAN. J ^ A N D E L 
darles la comisión de Sport que ellos stP^embre l¿ . 
^ pedían, se retirarían a diversas so- Noticias procedentes de Honduras, 
" ~ 'jrfedade?. Yo. que me cuento entre dan cuenta .de que el general Gre-
y Aurora de la O. Isabel Cabrera, esos socios, i 'n desmentir la noticia gorlo Perrera, jefe lebelde, está si-
Blenve- Nieves Machado, una trlgueñita muj me propongo por las planas del DIA- tiando a Teguclgalpa. capital de la 
hecho "dTVoK M,ue ,e conceaia 611- Despidieron 
ae haberlo acompañado v a ' 
ultimo de los 5 8 pi¿os de 
ti duelo 
Señoritas: En primer lugar ano-! 
taró a la simpar Anita Benítez. or-
gu'lo y gala de nuestra mejor so-, 
ciedad. para quien el Cronista tiene 
simpatías; Josefina Her-
femia Calderón. L . ~ . . . 
a Labrador, dos rubie- interesante, procedentt. del pueblo de RIO dar a conocer ampl amenté lo república y que la situación del go-
el Sr. Obis-i rita5'muy lindas y diitlnguldas; Placetas, que actualmente se ^halla que hay sobre este particular. blerno provisional del general Tosta 
dos entre nosoeros; Cristina Pérez. Carml es difícil. 'no v el Vicalde. IAmparo y Consuelo Clemente 
Que c o n . r " ' r u u  103 08 ut:i L a muerte del padre Méndez .^rmanitas encantadora?; María y ta Pérez. Carmlta Espinosa muy Encabado de Netcocios de los 
m a ^ ^ . ^ i ^ i o ^ el año d e j á i d o .em d. proiundamen- randiía Martínez. dos hermanas muy linda >" n s u ^ : ^ e ñ ^ ASAMBLEA CONSTITUCIONAL Esfad 
'distinguidas • del. 
..-10 en 
Mtensor nd0 el srupo 
da onn 'Va de regreso. una nutrí-
la DiiprtUrrencia se aglomeraba en1 
wueria principal del Woolworth. I 
ranta ^r!nclpe sozó lo Indeclb e du-
tn w f- a1ventura. Cuando estuvo; 
MráJ0rk en 1919- su vislta te-' 
carácter oficial y le era imposl- ^ p,Vert0 
aar un oasn sin ••Ryburu , 
da 
ble 
^s comif ^"^paso sin tropezar con 
etiquen V16 recibo ^ impone la soieta. de 
«us d e ^ ^ta vez vi6 satisfechos cubana, que 
Uio cah. 1 de hacerlo puramente co- en alta mar 
^aoa ¡ero particular. Merced 
En un discurso que pronunció es-
ta noche con motivo del Día de la 
Defensa Nacional, el Secretarlo del 
Comercio Hoovcr, declaró que Nor-
te América no es ni militarista ni 
pacifista. 
Haciendo uso de la palabra en 
un banquete dado por el regimien-
to 106 en Brooklyn. el alto funcio-
nario ensalzó el idealismo que hoy 
todo lo invade cotí miras a abolir 
os Un i los. según se dice, ha los procedimientos bélicos; pero ase-
notlflcado a las facciones bellgsran- guró a sus oyentes que "luchando 
tes que deben mantener la lucha fue- como luchamos por los más eleva-
ra de las calles de la ciudad. dos Ideales debemos mirar al mun-
— — r . . ZSZZ . do a través de los límpidos crista-
ENTREGA DE LA LEGACION R U S A Iefl del reai smo". 
Magdalena Pérez, muy Interesan- querido Presidente de la- Colonia T E G U C I G A L p A Honduras Sept 12. i EN PEKIN A UN R E P R E S E N T A N T E Dicho Secretarlo sostuvo que el 
L a asamblea constitucional ha ter-! n F I S O V I E T servicio militar en tiempos de paz, 
"M >«'vir. 1 práctica jamás adoptada por los E s -
tados Unidos, es lo que más la pá-
- bulo a las guerras v fomenta el es-
C ^ u l a c l ó n hacía varios días taqula Hernández. Cristoballna y para las fiestas ce ebrad^s. Tam- - ^ ^ e j fausto aconteclmfen-! E n virtud de un arreSl0 concer- plrítu mültarlstn. Por otra parte, 
f ^ t a b r c a r e c i . n d o de agua y ali- Ramoncita Labor i. dos hermanas ^ « ^ / ^ « J J : f ^ S r S o ^ ^ ^ ^ 1 ^ - t r e la , grandes potencias y dijo que el movimiento de desar-
ami- lonla E s l i ó l a T t o d o s l o r aue de ta nacional en cuyo transcurso l o s K Embajador soviet L . I t . Kara- me que acaudilla Norte América, es. 
na manera ¿an contribuido al cañones hicieron las salvas de orde- khan. la le^clór . rusa ha sido pues- probablemente, al movimiento pací-
E l Corresponsal. 
M O l M Ó T l M f T l ü 
apreciadas en esta tra mejor sociedad; Agustii 
sociedad; Üdella Nodarse. María Be- nández. y tantas más. que no me fué HONDURENA TERMINA LA R E 
DACCION DE SU NUEVA 
Hoy al 
lio y María Fernández, lindas seño- posible anotar. A las cuatro de la 
ritas procedentes del cu'.to pueblo mañana terminó el baile que cerró 
de Camajuaní; María García. María con broche de oro el conjunto de los 
Lorenzo. Faustina Castillo, Antonia festejos. Réstanos ahora feMclaar al amanecer debe haber to-
ei vapor canadense 
que wrae a remolque una hermanas; Angélica Sánchez. Ae- Española nuestro amigo muy estima 
tres mástiles de bandera icopagida y Barbarida Canelo, muy do señor Ricardo Fernández, •quien 
•ncontró desmantelada lindas; Francisca Gopaa. María Re- se ha mostrado Infatigable en su de-




D E L  
minado la tarea de redactar la nue-
va constitución que ha de regir en. ^ - a i Z I k Z 1» 
texto ha s ldo:PEKINS' septiembre 12. 
0 cono d 
Ista plgui 
del mayor éxito de las fiestas. nr.nza. 
Sara Bada, Corresponsal 1 nada. 
La capital amaneció engala- a hoy en manos del representante fista más efectivo que registra la 
TV*0- (historia. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A SeBhVmhr> 1 3 d e 1 9 2 4 A K O x c n 
ANUNCIOS CLASIflCADOS DE ULTIMA HORA 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S E N S E Ñ A N Z A S 
D I ^ A c o l o c a u s e Oka .ioven Es-
pañola, para cuartos v coser o maneja-
ilora Le gustan mucho los niñoa. Tle-
tudes 9 5 ^ referencías . Informan V l r -
47499 * i 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
15 st. 
&B A L Q C 1 L A 1.N L O S A L T O S DK L A 
bodega. de Lamparilla esquina a Ber-
naza, un departamento. Informan en la 
bodega. 
47423 15 sp.' 
SE A L Q U I L A C A L L E 14 No. 8. E N T R E 
Línea y l i , hermosa casa compuesta 
de jardín al frente, sala, sale*a, seis 
habitaiíjone». do» baflcs intercalados, 
comedor, cocina, pantry, galería, empre-
ciada, patio interior con árboles fruta-
les, garage pa^a dos máquinas, cuartos 
de servicio criado, casa completamente 
»ola. Se puede ver a todas horas. L a 
llave e informes H No. 95, entre 9 y 
12. Teléfonv) F - i ^ T T . 
47441 19 st. 
H A B I T A C I O N E S 
l ' E S E A COLOCARSÍJ UNA M U C H A C H A 
de mediana edad. E s buena y sabe tra-
^ | bajar. Entiende de costura v corta. Se 
.j coloca para cuartos v coser. Calle 9, 
EN MODICO P R E C I O , | número 2, Vedado 
R E P A R T O M I R A M A R 
E n ]a Quinta Avenida se vendtu 
los siguientes terrenos: 
SE A L Q U I L A N . -
y a hombres solamente: una amp.la 
cómoda habitación en el primer piso 
47434 
otra en el segundo, de la cana de Agua- | DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS. D E 
cate ST). 
17517 
T e l . A-4371. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Acos-
ta, 109, oómiodos y con abundante agua 
Informan teléfono A-7075. 
47415 . 20 sp 
S E A L Q U I L A N 
aptos. 2 baños, amuc-Villegas, 
bhula. . . 
Aguila, 6 aptos, sin mueb. altos 
L a Sierra, S aptos, sin muebles, 
garage ( . . . . 
L a Sierra, ü aptos, sin muebles 
garage 
Arroyo Naranjo, 8 aptos, amue-
blada, garage 
Jlaiil taciones en Malecón, San 
Lázaro, Vedado y Víbora, des-
de $25 hasta. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E F A B R 
car, ua casa situada en la calle I 
Vedado, compuesta de lo» siguientes de-
partamentos: Planta baja: sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, dos baños interca-
lados, cuarto y servicia de criados, pnn-
try cocina de gas y carbón, calentador 
con todas las comodidades que puedan 
desearse. Tiene también garage. Las 
$lC0idos plantas altas, tienen las ii-ismas 
$1001 comodidades, además un gran gabinete. 
Puede verse a toda» horas. Informan 
al lado o en Mercaderes 40. Teléfono 
A-tjlC4. 
4750(5 15 st. 
f f C R I A D A S M . M A N O 





Para alquileres de casas y venta de 
propledadas, vea a: 
B E E R & C O M P A N Y 
( T R e i i l y , 9 - 1 , 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
' y M - 3 2 8 1 . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , SE A L -
quilan los altos de San Rafael 5j, con 
sala, recibidor y barto con sus SáfVlClóS 
aomedor, 3i4 y tres habitaciones alzas. 
Puede verse de 3 a tí. Informes Máxi-
mo Górae.'J 503. aJtos. T e l . A-3837. 
47512 15 st. 
¡sean colocarse de criadas de mano o 
| manejadoras. Son humildes y tienen 
j referencias y además un joven que se 
presta - a r a cualquier cosa v que ade-
mas de! español habla el Inglés . Infor-
man Prado 71 
' 47520 st. 
i D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
] peninsulares, para habitaciones y otra 
para cocina. Sab^n cumplir con su oblí-
. Monte, 322. altos. 
8 15 oct 
Lote de dos solares, juntos o sepa-iw 
ri'dos. A 3 cuadias diel Vedado y a l ^ ^ ^ 3 " 
lado de la casa de la Marquesa de 
Larr inaga . 
A P R E N D A I N G L E S 
E n su casa bln maestro, comprando muy 
barato un fonógrafo con su método 
completo, sin usar. Puede verlo de 6 
a 8 en Aguacate y Slol, altos de la bo-
dega, primer piso, derecha., 
47516 15 Bt. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A " E U C L I D E S " 
Enseñanza, Preparatoria. Ma-
F í s i c a y Química, Clases 
diurnas y nocturnas. Enviamos Infor-
mes de los alumnos. Lealtad 142. entre 
Reina y Estre l la . 
47468 I» st. 
Otro lotfefde 3 solares, esquina con p d o f e s o r n o r m a l , d a c l a s e s de 
A=. « . - i , , J £ » 1 • . 'primera y segunda enseñanza, a doml-
metros de trente por la Quinta 
Avenida por 65 metros de fondo. 
cilio o en su casa. Especialidad en 
S O L I C I T O CIJIADA P A R A C O U T A F A -
müia, en Vi l la Pilar, ' calle 16 entre Á 
y B, Reparto Almendares. 
47419 15 sp 
C R I A D O S B E M A N O 
S e alquila la amplia y fresca casa de j b a ^ g 9 
cons trucc ión moderna, con abundante ¡ 
N E C E S I T O UNA C U I A D A D E MANO 
y una manejadora para corta familia, 
acabada de llegar. Sueldo $25 cada una 
También nace falta una buena cocinera 
Sueldo ^30. Informarán: Habana 126, 
16 st. 
n n m i i o i A i / l í s e S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A ayu-
agua, calle 1/ l\o. I IZ entre 14 y lO I dar a los quehaceres de la casa y eíl-
a una rnarlra riel Colepio Tereeiann v I ti?n(la un Poto de cocina.. No duerme 
a una cuadra ae i^o ieg io ieresiano y . la colocaci6n Menéndez, cárdenas 8. 
de las l íneas de 12 y I / , r u e d e verse! a lus , 
d e s p u é s de las 3. Para m á s informes i -.j4/.411 , . LL-T.1!— 
Tel . F -1234 . Renta $ 1 8 0 . 
47523 15 st 
SE O F R E C B ! CRIADO D E MANO, P E -
ninsular, trabajó en buenas casas, de 
las que tiene recomendación. También 
se ofrece un portero o para camarero 
y un maestro cocinero. Habana 126 
Teléfono A-4792 
47489 16 Bt. 
Y otro lote de 6,500 varas, para 
una gran residencia, con 45 metros 
de frente a la Quinta Avenida, a la 
'sombra pov 105 metros de fondo, l in-
dando por su costado con el Parque. 
Informes: N o t a r í a de G r a u . Oficios 
No. 22 . T e l é f o n o A-2994 . 
C R I A D O D E MANO, M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse con buenas referencias 
y acostumbrado a l servicio fino. V a 
al interior y siendo un señor solo co-
cina por el mismo. L a Aurora, 1-2345 
Milagros > Figueroa. 
47505 16 st . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R S E A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E P y B . con jardín, portal, terraza, sala, _ 
comedor,, hall, cinco habitaciones, hnñ" | — . , ^— i == 
completo, cecina do gas, toma corrien- S E S O L I C I T A N DOS f'KIAD'VS UNA I -
te en todos los departamentos, cuarto -
y servicio de criados. Puede verse de 
I D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
¡camarero o para limpieza de alguna ofi-
l>-ina. Para informes: T e l . A-3559. An-
ton->> Delgado, 
47495 15 st. 
1 a 5. Informan teléfono 1-7650. 
47443 10 sp. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Frúxin.oa a desalquilarse, lotal esplén-
dido en Muralla 59, entr¿ Compostela v 
Habana, compuesto de un bajo prepio 
para almacén y dos pisiys altos que 
pueden servir para dependencia y para 
familia. Se hace contrato. Informes: 
uúmez Mena. Habana 121 altos. 
I ] .'.n3 23 st. _ 
l.'N *S5. S E A L Q U I L A E L A L T O U E 
la casa San Nicolás 90 esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres habita-
clones y servicios. L a llave en la bo-
úuiía. Su dueño e informes: Malecón 12 
Teléfono M-:;227. 
474SI 22 st. 
E N F R A N C O Y B E N j l i M E D A 
Se alquilan o venden tres espaciosa: 
naves con vivienda m a g n í f i c a , para 
ra industria, garage, etc., juntas o 
la familia o dependencia; propias pa-
scpaiaclas. Informan en el estableci 
Miento ds v íveres de la esquina. 
C 8329 8 d 13 
para cuartos y coser y utra para el oo- C O C I N E R A S 
me.ior. Calle 21 y lí. Se exigen refe-1 
! C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A tra? 
— p I bajar en casa serla. Puede hacer pía-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - | z a ? duerme fuera. Informan A-3607. 
15 sp pafiola para limpiar y avudar 
ciña. Informan, Oficios 66 
47445 
a la cj -1 47420 
S E A L Q U I L A L A CASA R E M E D I O S , 
30, Jesús del Monte, con sala, antesa-
la, tres ipuartos, cocina y servicios sa-
nitarios."precio: $10. Su dueño 10 nú-
mero 241, entre E v F , Vedado. 
J1744_S 16 sp_ 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A , 
se alquila la hermosa casa Quiroga y 
San Luis . Je sús del Monte, con portal. 
sala, antesala, cuatr:« cuartos, cielos 
rasos y servicios sanitario. Precio: 
$05. Su dueño, 19 número 241, entre E 
y F , Vedado. 
47449 16 SP 
SE 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUE 
haya servido en casa p a n i c ú l a r y ten-
ga reoomendaclOn. Sueldo ?45. Tam-
bién un segundo criado Í25 v un mu-
chacho para fregador f i ó . Habana 12G 
bajos. 
47490 1C s t 
D E S E A C O L O C A R S E TINA C O C I N E R A 
española, de mediana edad. Prefiere la 
Habana y dormir fuera. T e l . A-7953. 
47465 15 st. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N MA-TRIMO-
nio; ella para cocinera o criada; él pa-





SE D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÍfO-
la de cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación y duerme en el acomodo. I n -
forman calle 21 "esquina a B. 
47447 15 sp. 
iSu"N l j A ' / : ' A R O ' 47C. bajos , se s o l í -
, A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ' „ „ u"a l¿Uun* cocinara, repostera, pa-
calle San Francisco 51 esquina, a Valle . i í.f,, 00"3' ranillia, que^ sepa su obliga-
Sala, saleta, dos habitaciones, cuarto del" 47414 ^ 
baño, cocina de gas. Informan en la j 1B sp. 
i N \ MUCHACHA P E N I N S U L A R , S E 
C O C I N E R O S 
bodega. 
47519 16 st. 
SK A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y MO-
áertkos bajos de Concordia 142 A. Gran 
pala, con columnas, tres grandes cuar-
tos, regio baño . Alquiler S80. Llave en 
loé altos. Informan en 23 N . . 404 De 
S a 10 de la mañana y dvi 7 a 8 ide la 
noche. Teléfono F-4111. , 
47380 — 15 st. 
EN S U A U E Z 104, BAJOS, SE A L Q U I L A 
muí accescria compuesta da dos habl-
tu. iones, cocina de estufina y demás 
Bervlclos. Informan en la misma a to-
das horas. 
-.4-7469 , 15 St. 
solicita para cocinar 
30 y ropa limpia. Te l . F-5349. Calle" 
' 186 esquina a 19. Vedado. 
47461 je et« 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
de color, joven, so coloca. E s formal, 
limpio y aseado. Tiene referencias 
V A R I O S 
V I B O R A . SE A L Q U I L A , CONCEPCION 
No. 35, casi esquina a San Anastasio. 
Sala, comedor, 4|4, y demás servicios. 
Puede vanse. pues la es tán pintando. 
L a llave en la bodega. Informes: Pepe 
Antonio 40, altos. 1-8-5295. Guanaba-
coa . 
4 71.", 1 15 S t ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -
CISCO 154, entre Armas y Porvenir. V i - Of ic ina CVntral Mr>r«n P ú -
bera. Le pasa el tranvía por la p u e n i q , ^ „ en „ ' ^ l o r o n . — F i n a , 
y tiene sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina, baño, jun buen traspatio. 
L a llave en la bodega de Armas y Sa-i 
Francisco. Garantía un buen fiador. In-
forman Manzana de G<5mez 215. Telé-
fono A-4805, de 2 a 3 p. m. 
47430 15 «t. 
limpiar. SueUlfJ Dirección, te léfono F-3154. 
S e alquila, acabada de fabricar con 
todos los adelantos modernos, la casa I jesiis ^ 1 Monte 283 , altos del Café 
du tres pisos en Enrique Villuendas ¿c Toyo. ^ n este edificio rec ién cons 
No. 170, (antes Concord ia ) . Se com tíUícl0) se alquila una casa en $70, 
pone de espaciosa sala, saleta, gabi-; sala> c o m e ¿ o r i 4 habitaciones, b a ñ o 
nete, 4 habitaciones, dormitorios, b a - ' 
ñon de m á r m o l intercalados. Todo de-
corado al ó l eo . Tienen buenas coci-
nas con agua fría y caliente. Son muy 47462 
a propós i to para familias de gusto. 
L a llave e informes: " L a Central". 
Aramburo 8 y 10. 
47496 18 ^t. 
U N A C A R T A 
, Sep, 
8 2 4 . — B e e r s & C o . . H a b a n a . — M u y 
señor m í o : Tengo una buena colo-
c a c i ó n y estoy muy contento. E l tra-
bajo es agradable y fáci l , ocho ho-
ras diarias. L a vida es bastante eco-
n ó m i c a y saludable, pues la casa don-
de yo vivo está en medio de un gran-
de y liermoso parque. E l sueldo, de 
$100 está en proporc ión . Muchas gra-
ccmpleto, con agua abundante, c'alien jeias por su interces ión . Salude a mis 
te y fría, servicios para criados. In - j 
forman en el C a f é . 
47430 16 sp 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E E D A D 
^b^sn^H^'^ ,^1"110111^ 0 c o m e r c i é 
"t. ' t e ^ f o n o 1 ! ^ y r e p 0 S t ^ Reina, 
47406 ' ' 16 sp 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
47470 15 s i . 
E S Q U I N A M O D E R N A E N $3,000 
Libre do todo gravamen, vendo por 
$3.000, una esquina, moderna, fabrica-
cirm de primera rentando $30. E s t á a 
dos cuadras de la Calzadá. de Luvanf>, 
con $2.000 al contado y $1.000 a deber. 
Vo le hagr> el negocio. Llámeme tan 
pronto lea este anuncio y no tendrá 
que lamentarse. Egto es una verdadera 
ganga. Yo tendré mucho gusto en en 
sel lársela . Su dueño 1-6293. 
4"518 15 Bt. 
P A R A C O N S T R U I R G R A N D E S E D I F I -
clos para apartamentos ô  palacetes, vi-
sita los dos lotes de terrenos que exis-
ten en el Vedado, sobre la loma do la 
calle M esquina a 21. al fondo y cos-
tado del palacete del D r . Biosca. Me-
dida 21x45 y 19x50 metros. Véame en 
Consulado 44. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S 
Buena bodega: en el Vedado, 19 aflos 
«nQi „ Jat0; d6ja ?90 de alquiler men-
Z^'0,? y .no pa«a nada «1 eatable-
faTT* /r,fr*cl0 517.000;; con la mi-
P ^ J V L tado: rest0 Pagarés cómodos. 
fnfnr^«.VeAÍne ^ 63 Un buen negocio. 
í £ n ™a: ,M-. Tamargo. Belascoaln y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Bodega en el Vedado con buen contra-
m i i f ^ T l 0 alquiler, con casa para fa-
-? y el restS f ^ a r con comodl-íflli Jai?argrí?- Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a a. Café . 
f *.n lf Habana, sola en esquina 
25 ^Aa,r^da• 5 años oontrato, S9.000 con 
$5.000 de contado. Si la ve la compra, 
paga poco alquiler y casa para 
ramilla. Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, de 2 a 6, Ca lé . 
Ar i tmét ica y Gramát ica . Empedrado 
segundo piso. T e l . A-8998, 
47511 15 Bt. 
9 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o u e lo -
g i o p o r l a s a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , s enc i l lo s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
D E G U A N A J A Y 
S E P T I E M B R E 9. 
L A S F I E S T A S D E 1^ C L U U D ^ 
Se h a n celobrado las ann«„t 
fiestas organizadae en honor 
P a t r o n a de Cuba , Nuestra r¡« 6 14 
l a C a r i d a d del Cobre, con ^ ^ 
lemnidad * el mayor I n c u n i e ^ ^ 
E l programa que publ i i , !0-
pudo cumplirse en todaa susTn ^ 
L o s núraet-o¿ principales d . í i v 
mo han sido motivo para la* ^ 
ca lurosas celebraciones. ttÍ4 
L a salvo dr, l a v í s p e r a o df» , 
amenizada por excelentes vopa, 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta COft 
que se d i á t l n g u i e r o n ñor su^ ^ la 
bles facultades de tenor el U i¿2ta" 
r í a y de bajo e l s e ñ o r Gumi!r,lte-
f u é as ist ida de numerosos fieip, 
tuvo l u c i d í s i m a . es' E8-
L a gran misa del d í a 8 * la 
todas los que la presenciaron ¿í* 
f ican de excepcional y en la m,* 
P * i v a ^ ^ 
Ig les ia de " R e i n a - con elegante fin* 
da y conceptuosa palabra, revism 
fies. 
Y a pesar de u n í l luvia de 
de das h o r i s que c a y ó en la taivu 
C 7065 Ind 2 a f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Ante» de vender o cambiarlos por clrns 
que seguramente serán más malos con-
sulte con oosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte . Teléfono M-1059. 
47466 12 oct 
B a r . ^endo uno de los mejores de la 
Habana en buen punto, montado a la 
moderna y con gastos reducidos, con-
trato'6 años ; alquiler $60 Precio $16,000 
con $10,000 de contado. D-etalles. Pau-
lino, en Belascoaln y San Miguel, de 2 
a 6. Café. 
V E N D O ÜN J U E G O COMEDOR; UN 
juego cuarto 3 cuerpos; un juego sala; 
una nevera hierro; 3 escaparates; un 
ropero 3 cuerpos; un lavabo; un escri-
tortoj un librero; un juego mimbre; 2 
lámparas ; 3 camas y más muebles. Ver-
los, Gervasio .59 entre San Miguel y 
Neptuno. Teléfono M-7875. 
47524 15 8t. 
A S I S T E N T E D E T E N E D O l 
bros. mecanrtgrafo y con D E L i -
to del Idioma inglés . ^ e s e a ^ T o c ^ r s e " 
A ^ m d a de Italia, 94. te léfono A - m i ! 
' 1» sp 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N 2 C A S I T A S NUEVAS, 
miento. Urge su venta por enfermedad 
m á s la luz. en la calle Vega frente 8 
" L a Ambrosía". L a llave en la bodega 
(1e e.squina Tamarindo. Dueño. Muralla 
No 98, bajos. 
4747a 20 st. 
C e r c a d e B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I 
16 st. 
SE A L Q U I L A UNA C A S A N U E V A E N 
lo más alto de Jesús del Monte, ceren 
de Chaple; e s tá decorada, con jardín, 
portal, sala, comedor, baño completo 
campaa^ros. |De usted atentamente, 
( F d a ) Otto Luder . 
C 8322 3 d 12 
D O B L A D O R A S D E P A P E L D E obras 
Mb solicitan en " L a Propagandista^ 
Máximo Gómez (Monte) 87 y 89. Si no 
hall, pantry,' cuatro cuartos, cocina de l c"mPetentes. Que no se presenten. 
gas 15 sp cuarto y servicio despensa 
Se alquila en la mtjor del Reparta 
L a S ierra y a una cuadra del tranvía , 
una casa acabada de construir, en 
las Tunas, Manatí. Palma Soriano, Ma-
tanzas, Vlñales , Esperanza, Jácaro Fo-
mento, Yarey. Cruces, Ranchuelo Y a -
guaramas. Camajuanf, Caney. Yara', Gut 
ne y otros más. Banco de Nova Scona 
41d. Cuba y O'Reilly, Habana. 
. 47412 " 22 sp 
Se íilquila la hermosa casa alta y b á j a l a pntl.e 5 V 7 con jardín al frente, 
nara el que quiera vivir cómodo y ven- | v i i v 
tila.lo toda alrededor aire Ubre; no i portal, sala, camedar, un cuarta, CO-
tiene casa que se lo impida, casa ] ; Bara2e patio y servicio de cría- . ^ R S O L A Y NO P O D E R A T E N 
va con todos los adelantos modernos, | Ciña, garage, pauu jr ov, | der el taller y mis marchantas, solicIt( 
¿ábitaciones todas la« que puedan de- ¡ ¿OS en los bajos y 4 cuartos, b a ñ o : socio o socia con cuatro rnil pesos para 
sear sirve para una familia numerosa, i . . , N̂TNRĴ N E r r a r a a! freirá"1''1 casa establecida. Contrato Urgo y 
CWa nlanta para dos familias que quie-1 intercalado completa y terraza ai rreu , hueTlllí, utilidades. . Cambio una máquf 
can vivir corea una do otra y a l mis- . _! f0nclo en los altos. Inrarma. ; "a dobladillo de ojq^ por una 
mo tiempo vivir separado. Cada planta jlv- \ T , r- r. . . , . ,„„¿ y j^ '^rm' . -» en San Miguel 76 < 
i u ne cocina, de gas para el frente con | Su d u e ñ a , J o s é r . B a n a q u e , ^ / j San ^.Nicolás. 
esquina a 4. Reparto L a S ierra . T e l é 
fono 1-7423. ¡BUEN NEGOCIO. S E S O L I C I T A UN 
15 st. ; matrimonio 30I0 o persona que 
• o cinco habitaciones y la parte de 
Ittrád de cada planta de tres a cuatro 
habitaciones con cocina de carbón y to-
¿os los servicios sanitarios; si quieran 
su oomunican y si no /independiente de 
todo: son para dos familias o para cua-
iroé Pasen a verla. E n la misma se al-
quilan dos hermosos departamentos, a l -
to y bajo completamente Independien-
tes uno de otro; muy ventilados; todo 
alreib-dor. con tres y cuatro habitacio-
hfrft r:trta uno y buen comíjfior y todos 
los demás servicios sanitarios. Precio 
módico. Uno de ellos, $40. E s una ca-
fa completa. Pocito, 42. L a llave en el 
14. Kl dueño, de 9 a 10 y de 3 a 5 
de la tardt. E n la misma, las demás 
horas. Carmen, 62. cerca de Vi^es y 
recios módicos. 





S e alquila una espaciosa nave con al" 
tos y bajos de inamposter ía , en la 
calle E s t é v e z , con futrada por dos ca* 
47501 tienda do cocina, pnra 
en-
ederle por poco 
V I B O R \ S E A L Q U I L A N . A C A B A D A S i dinero un bonito negocio. Infrman rn 
de fabricar la mejor situación, • d la i Empedrado, 4, segudo piso. 
brisa una cuadra de E . J ' a l m a y pró-l 4 7437 Ig sp. 
ximas a la calzada, $S8. TJardín, portal,' ~ 
baño regio 
SK S O L I C I T A UN J O V E N P A U A E S -sala, recibidor, tres ouartos, ^ o i , oritor.o ^ bueni ^ » referencias. 
comedor, cuarto de criado.h' ^ ^ " ^ . V " SI no reúne estas condiciones es inútil dependiente, gran traspatio, decorada, 
con mucho gusto; otra, ^vS; portal, sa-
la recibidor, tres cuartos, baño reglo, 
closet, comedor, pantry. servicio de oria-
do<; entrada independiente, decorada enn 
muclio gusto. Informes y llave Estrada 
Palma 20, Víbora. 





S E O F R E C E N 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E SAN 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
lies, práct i ca para cualquier industria Quintín y Cerezo, f . J ^ - ^ J * ™ ? * 
\ , • i i i i r- ? ¡separado; la casa tiene sala, cuarto / 
o deposito, a das cuadras de la L,al- comedor: e s tá independiente de la es-
zada de Monte. Informan Ferretería 
• Larrea" . M-1970. 
47483 17 st. ' 
A L Q I ' I L O . E S C O B A R 117, DOS PISOS, 
acabada de reformar entre Salud y Rei-
na, una cuadra del Sagrado Corazón y 
Reparadoras, tres de la Caridad, con 
quina. L a llave, enfrente 
informes. Vives y "Rastro, 
4 7 110 
V A R I O S 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; sabe ooser a mano y 
para pías i ^ ni¿qUina y cortar. Se puede garant1-
zar su conducta. Informan Lugareño. 
45, Reparto Ensanche de la Habana. Te-
léfono A-G615. 
4742' 18 sp 
bodega 
16 tt». 
PAUA MEDIADOS D E O C T U B R E , 
_ _ Í U N A J O V E N ESPAÑOLA D12SEA CO-
i locarse en casa de moralidad, para ma-
nejadora da un niño o criada de mano 
oln. saleta. 7 cuartos, salón de comer. 1 "Va V ^ s * v 1 ^ 0 S , ^ - n ^ 1 f Q - , ¿ de matrimonio solo. Referencias: Agua-
«oolna de carbón e instalación de gas, Parte ^ ' ^ Z 1 ^ ^ c ^ " t l o ™ , . °i cate >' So1' alt,os de la bodega, primer baños intercalarlos en cada piso: siem. ¡ nes, garage dos baños, etc. Llamar al 
agua abur.t'lnte: hay donqul; b a ñ o ! l e l e f o n o i"'1"0 
de criados con hañadera. propios para 
dos numerosas familias, laboratorio mé-
| 47219 11 
piso, derecha. 
4751; 
SE O F R E C E B U E N A C R I A D A D E MA-
no o para manejadora: y una superioi F I N Q U I T A D E UJ? C U A R T O C A B A L L E 
V E D A D O H A S i T A C Í O N E S 
S E ALQI I L A N J.<iS A L T O S D E 21 nú-
mero 285, con terraza, cubierta, recibi-
dor, sala, ^omedor, hall, tres habita-
biones, baña compit ió , cuarto y serví-1 _ • ' • tm— 
iu de c r i a o s, [claves depósito de hle-1 GAJjIANO 10». A L T O S . E N T R E 
lo. Jnforn:< !>. tt-léfono 1-7050. José v Barcelona, la mfljor casa de la | manejar un niñito 
• * 16 sp ¡Habana, por su seriedad. 
DESK'A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, recién llegada, para triada de 
mano. Entiende un poquito de cocina 
Tiene buenas referencias.. Informan en 
Má^'iuo Gómez 445. J^a Casa P í a . v 
• 475JM 22 *t. 
S B A L Q U I L A CASA N 
i'.') y 2 7, con jardín, sala, portal y 
más servicios y tres habitaciones. ln> 
Vurrnan al lado. T e l . 1>'-12C6. 
4 7-150 ^ lO st. 
SAN L A Z A R O SOO E N T R E M Y L E N 
la Loma de la Cnlversldad. se alquila 
herniosa c:ib;\ compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartoB. baño intercalado com-
pleto, espaciosa cocina con gas, cuarto 
y servicio de criados, patio y trajipa-
ttlo. P r e c i o , í i o o . L a llave en la bode-
ga. Informes: Librería Albela. Belas-
coaln :;2 B . Te l . A-5893. 
4717:; 17 st. 
VEDADO. SK A L Q U I L A I.A CASA PA-
saje Montero Sánchez, número 46, en-
tT-S n y S. a media cuadra dévla callo 
'2'¿. Portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina y servicio sanitario. Mó-
dico alquiler. L a llave al lado. Su due-
ña, en .^alud, 22, altos, teléfono A-2224. 
H A B A N A 
11 " ^ " " i D E S E A N C O L O C A R S E T R E S E S T A x c -
• " j las. una para manejadora y otra par<i 
SA> | cuartos y una niña de 14 a 15 años para 
e la manejar un n iñ i to . Una sabe coser y 
limpieza y cortar. Informan Habana 79 ll2, azotea 
244 ENTItfeI bu¿l>* comida; habitáclanes con bañf¡ 47 480 15 st. 
(le.'| privado. ^ ^ ¡BN C A L L E 4 KSQU1NA A 19 No. 400 
H ? a / ? 7 ^ D E R E C O N O C I D A MORA-
no n t f ?ara trabaJ&r en el carñ-
P^n^f n TÍa HRb^. de mecánico elec-
r í ^ r s e . , a /acn 'ás . Ín formes Pueden di-rigiese a la Superiora del Colegio AsI-
J M HCente de Paul. te léfono 1-1085. 
17 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
recién llegada de España . Tiene muy 
buenas referencias, todas las que se de-
seen. Informan Maloja 25, altos, pri-
mer piso, esquina a Angeles. 
47485 - 15 Bt 
O i P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B I E O M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO DOS F I N C A S R U S T I C A S chi-
cas o una grande, tres contratos de 
arrendamienUo. Doy $3.000 hipoteca, 
vendo linda finca de cuatio cabal lerías 
San Cristóbal. Casa en Misión a 45 pe-
sos metro. 5.000 metros lo mejor de la 
Ceiba. Marlanao, con dos casas, a $4.50. 
Necesito 30 y 5.000 pesos separados. 
Garantía, seriedad y reserva. Solá, te-
léfeno M-4115, Banco de Nova Scotla. 
Cuba y O'Reilly. 
47413 ^ 22 sp 
U R B A N A S 
S E V E N D E N DOS CASAS, números 3 y 
4, en la Avenida de la Concepción en-
tre 8 y 10. Se componen de portal en 
su frente, sala, tres cuartos, comedor y 
coclna, cuarto de baño y patio; pueden 
verse a todas horas. Estas casas tienen 
c!elo raipo y son completamente moder-
nas. Pasan tranvías por el frente v a l -
cantarillado. Para tratar. H número 95 
entre 9 y l l . Vedado. 
47442 19 sp. 
G R A N N E G O C I O 
E n la Calzada de Columbia, próximo al 
gran colegio de B e l é n . Chaleclto qu« 
su terreno mide 10 por 40. Se compone 
de portal, sala, comedor, 3 cuartos, ba-
ño completo, cocina, cuarto y servicio 
de criado, hermoso patio. Precio $7,500. 
E l terreno por allí vale $10. $4.000 el 
chalet; es nuevo, cielo raso monolí t ico, 
preparado para otra planta; la fabrica-
ción no se hace con $6.000: como caso 
especial se da en $7.500: lo que vale 
barato $10.000. Ricardo Batrell. A-58S7 
de 9 a 11 y de 3 a 5. En el Vedado, 
pegado a 23, en calla de letra, chalet 
moderno, con 4 cuartos y garage «n 
$27.000. Ricardo Batrel l . A-5887. 
47433 17 ert. 
R E P A R T O M E N D O Z A . S E V E N D E E N 
«6 .300 - la bonita casa en Libertad entrr 
Juan Delgado y D'Estrampes a 30. me 
tros de los tranvías, buena fabricación, 
acabada de terminar. Jardín, portal, 
sala, recibidor, tres ptoseslones, baño 
intercalado y saleta de comer. Infor-
man en la misma. Re puede comnrar 
^n $3.300, dejando $2.700 a deber. Ren-
ta S5.V00. 
47451 15 Bt. 
Bar en precio d« ocasión, montado con 
mucho gusto y en barrio de vida propia, 
se da barato por no ser del giro; el que 
lo tiene. Procure verme que haremos 
negocio. Paulino. Belascoaln y San 
Miguel, de 2 a 5, Café . 
Café, fonda y vidriera de tabacos. To-
do en $14.000 con $9.000 de contado 
y el resto en plazos cómodos . Tiene 10 
años de contrato y paga $120 de a l -
quiler con casa propia para familia. 
Procure verme que es un negocio de 
oportunidad. Paullnc?. Belascoaln y San 
Miguel, de 2 a 5, c a f é . 
Vidrieras de tabacos. Para este negocio 
procure verme en Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 5; pregunte por Paulino 
que es quien tiene meje^es negocios, 
Tengo vidrieras en venta en todas ca-
tegorías y para todos gustos en rela-
ción a sus precios. Precios do algunas: 
$1.000; $1.300; $1.500; $2.000; $3.000; 
$3.500;. $4.000; $4.600; $5.000; $5.500; 
$6.500. Véame y se le proporcionará la 
suya Paulino. Belascoaln y San Miguel 
de 2 a 5, Café . 
47455 22 Bt. 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N P U E B L O 
Importante de la Provincia de Cama-
gil ey, con dos Ingenios. Informes, señor 
Bello. Droguería Sa^rá. 
47494 19 st. 
SU V E N D E UNA F O N D A P E G A D A A 
los parques con mucha y buena cliente-
la, resulta sin alquiler el estableci-
miento. Urge su venta por enefrmedad 
de su dueño. Ramírez . Agular 84. 
47474 15 «t- . 
T E X G O V A R I A S B O D E G A S DESDrt 
$2.000 hasta $20.000; tres cafés , venta 
$100 diarlos: gran contrato; quedan lo 
cales de balde y dinero. No demoren. 
Zanja 2. Baftán. 
47454 1̂  gt- ^ 
D U L C E R I A . S E V E N D E L A M E J O R 
Dulcería de la Habana, Porv ^ P " ^ 
embarcarse su dueño. Se le hará %er al 
que quiera el negocio. Hace de ^enta 
Í28 y *30 diarlos. Poco alquiler Buen 
contrato Precio $1.500. Aprovechen si 
quieren ha-cer dinero. Para más Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín G a r d a . 
Barbería . -» 
47503 18 
T E N G O V I D R I E R A S IXE $300 H A S T A 
$8 000; buenos oontratos; poco alqui-
ler, por ausencia del p a í s . Zanja 2. 
Monteavaro. . . . 
47452 16 st-
Compra y Venta de C r é d i t o s 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobarlos por la Comisión de Adeudos. 
No venda sin saber mi eferta. Manza-
na de Gómez. 508. Manuel PIñol. 
47417 12 oct 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
BODEGA. S E V E N D E N L O S E N S E R E S 
de ella y se admiten proposiciones por 
el local propio para un carnicería. ln . 
forman en Sitios y Sublrana, bodega. 
47429 17 9P 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades. Se desea tratar 
directamente con los Interesados. Ca-
misería ' ' E l Nuevo Palacio '. Prado 109 
47498 16 st. 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T f i C A E N 
la Habana y bus distritos. Informan: 
Zanja 2. B a l z á n . 
47453 16 St. 
el c a r á c t e r de magnificencia t 
s i ta en los anales de nuestras 
tas c a t ó l i c a s . 
de u n í l luvia d 
i
de este d í a , Ja p r o c e s i ó n que Va 
m e n z ó y a cerca de las siete de 1* 
sagrada i m á g o n , recorr ió las cali*» 
señalada«s, precedida por un bellisi 
mo grupo de n i ñ a s vestidas de á n e J 
les y seguida por m á s de mil H\ml7 
a los acordes de l a Banda " L a Po 
p u l a r " . 
F u é u n acto I m p o n e n t í s i m o , reve-
lador del sendmiento catól ico gua 
najayense , desbordado públicamente" 
d e s p u é s de largo tiempo de no po-
derse manifestar m á s que ea el re-
ducido espacio del atrio de nuestra 
i g l e s ia . 
T a n bri l lantes festejos terminaron 
con variafi piezas artificiales que 
fueron (inemadas en el exterior del 
templo, ante un p ú b l i c o numerosí-
s imo, y con la retreta, tocada hasta 
las diez, en la Glor ie ta del Parque 
por la Batida " L a Popular". 
Rec iban , nuestro Párroco , el p. 
G a r c í a del Va l l e y l a señor i ta Cari-
dad As t iazaratn , entusiasta Presiden-
ta de la A s o c i a c i ó n de la Caridad, y 
d e m á s distinguidas damaa y damitag 
cooperadoras, nuestros m á s cumplí-
dos p l á c e m e s , por el é x i t o alcanzado 
en l a o r g a n l z c a i ó n de esas fiestas, 
y a tradicionales en nuestra Villa. 
E N E L " P R O G R E S I S T A " 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pasara un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario , 132. 
47421 12 oct 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN P I A N O MARCA "TON" 
color caoba, con Incrustaciones do ná-
car y marquetería. Está como nuevo. 
Sé da barato " E l Brillante". Aguila 211 
esquina a Estre l la . 
47467 20 Bt 
A U T O M O V I L E S 
SE, V E N D E L U J O S A MAQUINA D E 7 
pasajeros a toda prueba, $850; un sin 
fin con carrocería cerrada, 5500; un 
sin fin chassls. $300; dos muelles Mack 
de 7 toneladas, $50. Ag-ua Dulce, 10 te-
lé fono A-2821. 
47426 17 sp. 
Queriendo contribuir al mejor 
é x i t o de las fiestas que dejamos li-
geramente r e s e ñ a d a s , la decaca So-
ciedad "Centro Progreeista", cele-
bró esa noche, un baile, que fué ame-
nizado a l piano, por el Maestro Quin-
tero; a l que a s i s t i ó una concurren-
cia d ist inguida. 
A L C I E L O 
D e s p u é s do largos d ías de cruel 
dolencia, e a t r e g ó a l f in su almita al 
Creador , la l inda n i ñ a María queridí-
s i m a h i j a de nuestros amigos, los 
esposos M a r r e r o - P é r e z . 
R e s i g n a c i ó n deseamos a tan des-
consolados padres . 
S O B R E A L C O H O I J E X 
GANGA. E N $600. UN M A G N I F I C O 
Cadillac de 7 asientos, en perfectas 
ocndlctones mecánicas y soberbia apa-
riencia. En $300 péSo» un Chandler de 
Sieto asientos, en buen estado de fun-
cionamiento. Ambos tienen su chapa 
para 1924-25. Informes Agencia (Mack 
y Chrysler) . San Lázaro, núms. 192-94. 
47438 16 sp 
Durante el mes de Octubre estamos 
ofreciendo a u t o m ó v i l e s de uso a pre-
cios irrisorios. 




R e v e r é Deusemberg. 
Studebaker. 
Cuña P a c k a r d de 4 asientos 
No compre sm ver estas gangas. 
- C A M P B E L L 
L a d i s p o s i c t í n reciente de la Se-
c r e t a r í a de Hac ienda , de desnatura-
l izar el alcohol, con alcohol de ma-
dera , es motivo de gran perjuicio pa-
r a el p ú b l i c o . 
No ee puede y a ut i l izar el alcohol, 
antes desnatural izado con productos 
inofensivos, m á s que en el reverbe-
r o . F a m i l i a s que lo empleaban en 
otros usos muy naturales , se ven 
. pr ivadas , por esto, de eu uso; a me-
nos de disponerse a eufrl runa in-
t o x i c a c i ó n cualquiera a l aplicarlo a 
l a piel , ñor ejemplo, en una fricción. 
P a r a obtener alcohol puro 
que acudir a lae farmacias y éstas, 
y a se sabe que por una disposición al 
efecto, no ;o expenden eino median-
te l ece ta m é d i c a y a un peso o a mas 
de un peso el l i t r o . Obtenido, direc-
tamente, de la f á b r i c a , cuesta menosi 
pero, s iempre a un precio que las fa-
mi l ias pobres no pueden satisfacer. 
E 0 suma , que para evitar la i*-
b r i c c a i ó n de l icores con alcohol na-
tural izado dos veces, s e g ú n la Secre-
t a r l a de Ha c i enda ; se P ™ ™ 0 * ,a, 
s i s tema notoriamente ^ m ^ m 
para el p ú b l i c o : desnatural izándo o 
con alcohol ce madera , al t re in» 
Por m i l - nar-E s posible, a d e m á s , que grafl par 
te del p ú b l i c o desconozca el caso í 
e m p l é e . a ú n en usos acostumbraaos, 
un a lcohol que solo sirve para arce • 
B i e n merece el asunto, a n & / " 
c i ó n preferente por. parte a* 
centros supo-lores. X O E T . 
O'Reil ly 2 y 4. bajos 
47459 19 st. 
V E N D O CAMIONCITO FORD, S I N F I N 
carrocería abierta de estacas largas. E n 
buenas condiciones, seis gomas, carro-
cería y motor. Marqués Gonzálex y San 
Rafael . Bacallao, de 9 a 12. 
47»2a 15 Bt, 
n l c a l d o n i i M i l 
T R A C T O R T W I N C I T Y 12-20 
Se vende uno casi nuevo en perfecto 
estado de fuclonamlento con un arado 
"Sandws" de dos discos y una grada 
de hierro. Informes: Ctancordla 142 C 
altos. 
^ 4 » r t8 8t. 
P A R A L A S D A M A S 
474T9 
Se alquilan departamentos para ofi-
cina con servicio de elevador, luz, etc 
Edificio L a r r e a . Empedrado y Aguiar 
Precios e c o n ó m i c o s . 
47484 22 st. 
Vedado, se necesitat una criada de ma 
no. seria, que sepa su obliga.clftn. Que 
dé referencias dó donde trabajó. Suel-
do ?25 o lo que se merezca. 
47463 15 st. 
• E L PUADO". CASA D E H U E S P E D E S 
Obrapía Sli cerca d¿l comercio y ofl-
rlnas. Habitaciones don o sin servi vn 
privado con comida a la carta para uno 
a $35. $45 v $40. Para do.s. se rebaja. 
47526 . Vi *%. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
RE V E N D E E N L A P A R T E MAS A L T A 
y fresca del Reparto, la moderna casa 
de Paa No. 11 entre Santos Suárez y 
Rnamorados, compuesta de Jardín, por-
tal, snla. calería, tres cuartos, baño 
cómnleto Intercalado, comedor, cocina, 
servicias y entradA Independiente para 
criados, portal ni fondo con lavadero y 
erran patio. Informa en la misma su 
dueño, todos los días después de las 10 
de la mafiana. E'ná, a dos cnadr-ns del 
paradero de los Tranvías de la Havana 
Central y a media cuadra do los de la 
Havana Electr ic . 
47471 15 t t 
PE V B N P B E N L O MTBJOR D E L V E -
dado. calle d© letras entre 23 y 25. una 
mapnífica casa en $23.000. Informan: 
Tamiperia " E l Nuevo Palacft>". Prado 
No.' 109. 
47497 16 st. 
A L Q n i . O E S P L E N D I D A S A L A QON 2 
granrles ventanas entrada por el zaguán 
4ndc / ndiente. con sus mamparas, sólo 
para oficinas o consultorio. Lagunas 2 
bajíos, casi esquina a Galiano. 
S O L A R E S Y E R M O S D E S K A C O L O C A R S E E N CASa DK MO-1 ralidad una joven peninsular, formal. ¡ 
trabajadora, limpia, para acompañar r-
ñora. cuarto» y coser. No tiene incon-j V I B O R A . LOMA D E C H A P L E , S E 
veniente en salir a las afueras. Am-j vende un buen solar a precio reducido 
pilas referencias de la casa en que tra- Facilidades para el pago. Nr> doy precio 
baja. Llamar de las 9 a . m. en ade- ni condiciones por te lé fono . V é a m e , 
lante. Teléfono M-S037. Buen sueldo. • Lloret. Villegas 16. T e l . A-9676, A-2099 
MANTON D E M A N I L A A N T I G U O T 
tres mantillas españolas da encaja ne-
gro, se venden. O'Reilly, 15. altios, de-
partamento 14. Do 3 a 5 solamente. 
47436 16 sp 
E N S E Ñ A N Z A S 
M - 8 8 3 3 
A u t o s de l u j o , c o n c h a p a p a r t i -
c u l a r y c h a u f f e u r u n i f o r m a d o . B o -
d a s , baut i zos , e n t i e r r o s a $ 3 . 0 0 . 
H o r a s de p a s e o , $ 2 . 5 0 I d e m d i -
l i genc ias , $ 2 . 0 0 . F . G i q u e l . M . 
L l a n o . 
C 8345 
T R E S S U P L E M E N J O S 
L I T E R ñ T U R f t , 
S P O R T S , 
R O T O G R A B A D O 
d 18 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L S U M B E A N 
tipo Sport en $2,800, Callo 17 entro B 
y C número 318, bajos. 
47457 18 st. 
m 4 8 
SE COMPRAN GOMAS V I E J A S D E L O -
r.a en todas cantidades, lo mismo en-
teras que en pedazos. Informan Calle 
10 número 5, Vedado. Arranz. 
47450 17 ep 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
Diez de Octubre 350. Jesús del Monte 
î,4primera y se«unda enseñanza Ba-
chillerato en dos años. Teneduría do 
libros. Taquigrafía, Mecanografía, Arit-
méMca elemental y superior. Gramática 
y Ortografía práct ica . Caligrafía. In-
glés . Francés . Alemán y Latín. Prepa 
ratorlas especiales; Ingreso en la E s 
cuela do Ingenieros. Artes v Oficios 
a las Normales, etc. E l único colegió i ' 
que además de trabajar ajustado al í08-
programa oficial, tiene sus deleeados ' 47458 
en la Universidad, en el Instituto Ar- ' F K U T A S K N P O L V O 
M I S C E L A N E A 
L O S A S P A R A H O R N O . S E V E N D E 
casi regalado, un Iota da losas para 
horno. Campbell. O'Reellly 2 y 4. ba-
A V I S O S R E U f l O S O j 
p a r r o m u í a ^ é l S A r f O AN-
G E L C U S T O D I O 




H E L A D E R O S Y 
tes y Oficios, por eso podemos garant'l-i re^res(lueros- harán una economía enor-
zar nuertra competencia y seguridad. 1710 usando. naraPja, fresa, uva, etc. en Doctores Carrera, Jiménez, Cotto. Noda 
Mesa, Jerez, Notto. Neira, Cerrallo. C a 
rrasana. Rosabal, Vargas. Alvarez. Cor-
ee© y los señores Palacios, Cuesta y 
Suao,' 
polvo. Quince galones de refresco o he-
lado ptor solamente $2.30. Autorizados 
por Secretarla de Sanidad. Solicitamos 
vendedor en la Habana y agentes en 
el interior. Esnino v C a . Zulueta 86 1(2 
P E D I D A S 
P E R D I D A ^ — • . „.m0 u« -
Chaw. amarillo, do P«l0 T|eIl!.d-
y orejas paradas como looo. ^ ^ 
lengua completamente í n t r e T ^ j , 
persona « " « . ' V i b r e r l » - ^ 
dé f i ja razOn de él en l a ^ ¡ n a B S»» f loará 
bela. Belascoaln 32 B 
Rafael o por T e l . A-o58á 
. Í.7Í.1Í 
esquina 
V I D n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1924 F A G I N A V E I N T I U N A 
W * * * * 
& ÍAivoa para 1* ma^na 
p(rAenp d r ^ s ^ ^ c a t 6 i i c a 
c0ErceBnC o Vombre, Que, como anun-
« celebrad en la capitói. 
E1 í r S r e BlPPKS O. P.. recibió 
¿^^ el í l i ! ! Cardenal Secretarlo. 
UB* . ^ i qui«n ^ nombre de Su 
G*SP(^, le eignlflca lo muy grato 
S a ^ * 'nocer 1» labor hermo-
El n X S p p i r o : .. i i  
dBd. l a r ^ a l t i . 
M ^ ' l  Bignific  l   te 
^ / e r a co  la l  b o-
l l oor la gloria y el honor ide 
fft ^ro Señor realiraba la organl-
>Uefn aue ^ dlrlf ía. Prometíale e^ 
7 ^ l e Sna carta de BU puüo y e-
Cí «n A f l i ó n oportuna, y le envia-
tra mieTtrafl tanto a él y a todos 
^ ^ ornaban parte activa en la 
^renclfin. «u Bendición Apostóll-
c8Vi íflflor Presidente Coolidge dl-
^ írá un discurso a los cien mil o 
S!Í conrenclonlstas. aue en gnui-
Í Í L parada pasearán triunfantes as 
W o a l e s calles de la hermoea ciu-
¿ n S n d o himnos y a los acor-
S T d a 150 bandas de música. 
El programa anunciado para eeos 
¿«as M el siguiente: 
Se t i embre -8.—Inauguración con 
Pontifical solemne celebrada en 
- stadium de la UniversUad Católi-
í Conferencias prellmlnaree y reu-
aTones de los yarios comités de or-
tanlzación, etc. . 
íajeptlembre DI» ^ ™-
Jtores espirttuaaes. 8e celebrarán 
Aniones de todos los directores es^ 
litaales de la Sociedad en los E s -
L o a Unidos. Mitin especial Üe los 
nireofores diocesanos y general de 
!M directores parroquiales. Se leerán 
los nombres de los asociados muer-
tos en el servicio militar durante la 
guerra, ante la tumba del Soldado 
Desconocido en el cementerio de AP-
lington. 
Septiembre 20.—Día Ide los dele-
gados laicos.—Misa Pontifical en el 
Stadium de la Universidad Católica. 
Feregrlnación patriótica a la tumba 
de George Washington, en Mount 
Vernon. Convención general de loe 
delegados laicos representantes de 
más de 6,600 ramos de la Sociedad. 
Certamen de ensayos literarios. Dis-
tribución de premios. 
Septiembre 21.—Día de reunión 
nacional.—Misa Pontifical en acción 
df gracias a Dios en el Stadium |de 
¡a Universidad Católica. Gran para-
da de los miembros de la Sociedad. 
Acto final de patriotismo y religión 
al pie del monumento a Washing-
ton. Solemne pronunciación en común 
de la promesa de la Sociejdad del 
Santo Nombre. 
L L E G A D A D E D O S O B I S P O S 
R U T E N O S 
El 14 deíl pasado mes llegaron a 
Nuera York, a bordo del Mauritania 
los dos Obispos Rutenos. Mons. Cons-
Takasz. En el puerto Ies esperaba 
una delegación de más de 500 repre-
sentantes da las varias diócesis y pa-
rroquias rutenas del país. E l Sr. Obis-
po Takasz ejercerá su oficio pastoral 
en la arquidlócesie de Nueva York y 
el Sr. Obispo Bohaczevsky en la ar-
qaidlOceeis tde Flladelfia. Según re-
cientes estadísticas, existen en los E s -
tados Unidos 250 sacerdotes rute-
nes, 860 iglesias y 600,000 católicos 
<le «se rito. 
n nuevo Obispo de Monterrey-Fres-
no. 
ctudsid de Fresno, Caflifornta, 
ha stdo escema de una serle de tes-
tejos brffllamteB, con que loe haibi-
tantes de la nueva diócesis de Mon 
terrey-Fresno aigasaJaron a BU pri-
mer Obispo monseflor John B . Mac 
Glnler. L a fiesta de la entroniza-
ción del nuevo Obispo tuvo lugan* 
«i la Catodraa de la Diócesis, en 
l»asencla del Cardenal Dougherty, 
MtigTio campafiero de labor apostó-
lica tiel Obispo MacGlnlery en las Is-
Filipinas, los obispos de Sacra-
mento y Los Angeíles, Oallforniia, y 
garios Obispos sufragámeos de los 
¿atados vecinos. 
La nuueva diócesis es una de las 
más ricas en manumentos históri-
*J* de las mis lorias franciscanas del 
tiempo de la colonlaación espafiofla. 
Tiene una extensión de 44.048 mi-
Uaa cuadradas. E l nuevo Obispo 
•««apafió al Cardenal Dougherty a 
tt« FWLpinas en calidad de secreta-
no. Más tarde fué elegido Obispo die 
•a diócesis de Nueva Cáceres, en las 
'sias. donde trabajó hasta su elec-
«.0n al n-uevo cargo. 
B R A S I L 
^ITaVTB DE UN MISIONERO L E -
PROSO 
ffi^n?^11100 aflos ardua labor 
pionera llevaba el celoso Padre Da-
aai.tu JSaramate' cuando en 1908, 
Sf lÍL ..0 a 108 leProsos. contrajo su 
w Des<ie entonces, vléndo-
ms í < a vIvlr 6eParado aun de 
su «ni 03 herinano3 por razón de 
menú r1nie<iad' 86 dedlcó completa-
•oa *n a fervlcl0 de los otros lepro-
l*a ^ , 6 r2*1-610 de Tocumduba, en 
' « cercanías de Belem. 
r¡6d r6^berSe su muerte, tolos los pe-
ío onT' aun 103 más alejados de la 
to. S!KPR0FESABA el ilustre capuchi-
^len(i la notlcia de ella, reco-
del m. . herolsmo de la caridad 
•'Cl niisionero. 
>IEXIOO 
^Posicl^n del PaUo al señor Arzo-
oispo de Durando 
f n ^ ^ 0 d€ solemnes ceremonias 
«•«or r S ¡ ^ f 3 t 0 el P3110 ^ Exorno, 
^ s t i p r ^ ez 7 Val«ncla; y a ellas 
Uiadeg p?11*; dis"aguldas persooa-
^apo c * 6eñ(>r Navarrete, 
163 oratn^i r a ' ̂  excílentes do-
l»r ia "n8^- íué el invitado a ocu-
nea dado a 6aSrada. Las misio-
^sfen rf^611, la Catedral con esta 
do f señar Obispo de Ve-
^ t ^ Z Rafael Guízar y Va-
fmVtt concurridísimas y 
el S ínod^"0^3- C o b r ó s e también 
*e to1nar^rquid io0 í sano' €-u el que 
^ el ^Portantes acuerdos 
oien común de los fieles. 
Ma» , C H I L K 
"temarios sobre el mensaje 
«to 8. Presidente 
M U N D I A L 
rtor do la protesta defl «oflor Arto-
blspo de Santiago contra el proyec-
to defl divorcio, prorpuesto >por el 
PreBidemte. E n el uresente diremos 
algo da la Carta Pastoral que e l 
limo, señor Obtepo de Concepción 
dirigió a sus diocesanos con el do-
ble motivo de protestar contra ed ne 
tendo proyecto de separar la religión 
de las instituciones y actos civiles, 
y de contestar a Las críticas infun-
dadas que se lie hicieron por las acer 
taxi as Instrucciones que dló a ios ca-
tólicos sobre los deberes que a ca-
da cual corresponde cumplir en las 
contiendas podíticas. 
Normas católicas en política 
Por eso con suma oportunidad re-
cuerda a sus fieles el Excmo. Pre-
lado ed documento dado por ía San-
ta Sede en abril del9 22, en que se 
exponen los ¡priincipios y normas 
que deben seguir ed cüero y los fie-
les en la lucha politica establecida 
para Impedir quie la religión ejerza 
influencia alguna en todo "lo que se 
refiere a las actiridades ded gobier-
no del país. Dicho documento esta-
blece como princlipio fundamental 
indisouititdle: 
"Ante todo no hay duda alguna 
qne debe comdenarse como errónea 
y perniciosa la opinión de aquellos 
que quieren separar da religión de 
la política, siendo evidente que las 
leyes y el orden podítico no podrán 
ser eficaces, ni proveer a la paz y a 
la tranquilidad de los puebdoe, si 
no están informados en dos princi-
pios de la fe cristiana." 
Y lo restante defl dooutmento que-
da oamtpendiiado por el señor Obis-
po en Has siguientes proposiciones, 
Que son muy dignas de conocerse por 
todos pues casi nos atrenremoe a ase 
grurar qne la maiyoría de los que ha-
blan u oyen habdar de la separación 
entre la Igdesla y eQ Estado, no en 
tienden de qué se trata: 
"1» Da Kgftesiia Oatódloa recibió 
de su Divino Fundador el derecho 
y ed deiber de predicar el Evangelio 
omni cretnrae, a los individuos y 
naciones, y de velar porque todos 
loo hombres, asi privados como pú-
blicos, así los simples ciudadanos co-
mo los degisdadorgs o Jerfes de Esta-
do, conozcan y oumtpdon las ense-
ñanzas y mandamientos de Cristo, 
únicos que aseguran la paz y pros-
peridad de los pueblos. 
"2» No puede, por lo tanto, la 
Iglesia mirar con Indiferencia la ac-
tividad política de los Gobiernos de 
los países cristianos, ni menos re-
mine lar al derecho y desentenderse 
de la obligación de influir en esa 
actividaid y encauzarla dentro de la 
moradidad y del respeto a la ley de 
Dios, para el bien esplrltuad y tem-
poral de los gobernantes y goberna-
dos. 
"Bato es lo qne la Santa Sede afir 
ma cuando declara que no se debe 
separar la religión delapoí í t ica ." * 
Esto es lo que el mensaje presi-
dencial del señor Alessandri conde-
na cuando sostiene que debe sus-
traerse a da Iglesia de toda partici-
pación, sea material, sea morad, en 
las actlvlidades ds la vida política 
del país; y cuando asegura que la 
Santa Sede quiere establecer el di-
vorcio de los Gobiernos de los pal-
sea con relación a los principios re-
ligiosos. 
"3* Por do tanto la Igflfesia no po-
drá tanupoco mirar con indiferencia 
que se apoderen del Gobierno de los 
pueblos cristianos hombres o parti-
dos políticos sectarios, enemigos de 
la fe, concnlcadores de la religión, 
instrumentos de la masomería; y que 
ee impida llegar a tomar las riendas 
del Estado a los hombres o partidos 
que profesan con sinceridad la fe 
cristiana. 
4» Luego, cuando en algunos paí-
ses, como en los. republicanos, hay 
partidos cristianos y anticristianos 
que solicitan el apoyo de la opinión 
pública para tomar el Gobierno y 
ejercer la actividajd política unos en 
favor y otros en contra de la Iglesia 
de Dios, es deber manifiesto y gra-
ve del edero y de los católicos traba-
Jar activamente por el triunfo de 
los partidos cristianos. Y este deber 
es tanto más grave, cuanto que de 
su cumpfllmlento o de su abandono 
provendrán la proaperdad o la rui-
na de la religión, a la vez qne de la 
patria. 
5» . Finalmente cuando los parti-
dos que luchan por llegar al Gobier-
no no se dividen entre sí por Ideas 
favoraibfles o contrarios a la reli-
gión, sino por asuntos de orden pu-
ramente teiruporad, que en nada afec-
tan a la Iglesia; es decir, cuando son 
partidos "meramente" políticos, en-
tonces la Iglesia se desinteresa de 
la lucha, y no obliga a sus fieles, y 
menos a su clero, a trabajar por ed 
triunfo o la derrota de loa otros." 
Para «pilcar en cada país estas 
normas halará que examinar quó par-
tidos pretenden aipoderairse defl Go-
bierno y cuádeB» son el espíritu y 
programa de esos partidos. ¿Hay 
partidos oriatlanos y anticristianos? 
E l clero y los católicos deberán ayu-
dar a los primeros y combatir a los 
segundos. ¿Son los partidos "mera-
mente" políticos? BÜ clero se abs-
tendrá de la lucha; los católicos 
obrarán ülbremente, como mejor les 
plazca, usando de los derechos co-
munes de ctudadanos. 
Congreso eucaríst lco.— L a Comí-
elón nacional de la Obra de Con-
gresos Euoarístlcos ha resuelto cele-
brar el tercer Congreso Nacional en 
la Cluda de Concepción, desde el 
25 de diciembre del año en curso 
hasta el primero de enero de 1925. 
Servirá, por lo tanto, de solemne 
apertura del año Santo.—De la Re-
vista Católica, el Paso, Texas, 31 
de Agosto de 1924. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Aaantos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
<^nB},lar las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en Inglés. Oficinas. Agular 
66. altos, teléfono M-5679 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogado^ Agular 71, 5o piso. Teléfo-
no A-24Sft. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 
I^do. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-9313. 
Dr. F . ODIO CASANAS 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Orlente. 
Edificio Martínez, José A Saco, bajos, 
nona. 6, Santiago de Cuba Telf £585. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asan-
tes Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuantas atrasa-
das. Bufete. Tejadillo, 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514 Telfs. M-3639, 21-6654. 
11639 81 my. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Sa nlgnacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, te léfono A-S701 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O DB L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 «n BU domicilio, D entro 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr .Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N UE D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 3 a 4, martes. Jueves y 
sábado. Cárdenas, 45, altos. te léfono 
A-&102. Domicilio: Avenida de Acosta 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y Fe-
lipe Poey. Vil la Ada» Víbora Teléfono 
1-2894. 
C 5430 - Ind. 15 JL 
P R O F E S I O N A L E S 
j 
P O L I C L I N I C A 
esús María 3 7 
Rápido tratamiento de las enfermedades 
uecretas. Keservaoos individuales, Ccn-
KiuUMl ¿ra l i s d« 9 a 2. 
P . 3üd-13 A « . 
Dr. J , B . R U I Z 
De los hospuaies de Jr'Uadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, •sVnéreo y sifillB.| Examen 
visual de la uretra, vejigu. y cateteris-
mo de los uréteres Examen del riñon 
por los Rayos X, Inyecciones de 606 
y 914. Keina, IOS. Consultas de 1 a 3 
C7967 3üd-l Sep. ' 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medldna 
interna. Especialmeaíie afecciones d?l 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos. Teléfono A-1324, y P-
3679. 
C 7925 30 ó *. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especia'ista en las enfermedades del 
esioinago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Fara pobres, lunes, miércoles y viernes 
Keina, 90. 
C 4605 Ind 9 Jn 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4. Teléfono M-4667. 
Estudio privado, Neptuno, 220. A--6860 
C 1006 Ind lü f 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A H A T E B E U 
ÁBOGAJJO 
Cuba, 19, Telffono A-2*84 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. JUAN MIGNAGARAY 
Especialista de niñón del Hospital Mu | 
nicipal y Emergencias. Enfermedades | 
de nifros y medicina interna. Trutu-1 
miento del Reumatismo por método es-
pecial. Consultas de 1 a 3, Campana-
rio 57. T e l . A-4529. Honorarios: $5.0i». 
Para pobres: Martes, Jueves y Sáuudos 
Keconocimientos: $3,00, Consultas: $¿l 
47360 11 OCO, 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . ÍJJFIEIS 
Curación de la uioii !•.•-< yui ios rayus 
inXra-rojotj, iratamienio nuevo y eficaz 
ÜÓ ia ÜáPOThMCiA. Consultas de 1 
% 4, Caiupanano, 3&. No va a oomiclllo. 
C7621 30d-^l Afi, 
D E F O R M A D O S 
Ueíorinaciones del cuerpo, columna ver-
tebral. iünit>ago, escoliosis, parál is is 
mtaiitil, nonioros calaos y afecciones, 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
cientitii-'ob de esteopatia, masaje, chi-
roprfictica, gimnasia correctiva y ba-
ños e léctricos, gimnasia correctiva y 
l a ñ o s eléctricos, C E A K E N C E H, MAC 
DUiNALíj. Especialista en roconstruccio-
nes llsicat. Oaoinete de Masaje; en 
Euií ic io KObins. Cruispo y Hauana. Ofi-
cina nüm, 1>1Ü, te lé lonu M-tizai. Consul-
tas üt !• a y ue 1 a 5. 
C 3176 30(1 dl7 my 
JOSE H . MATA T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a ó. lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana, 
47234 11 oot 
DR. MANUEL BETANCOURT 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente Bleniorfagla Teléfonos: 
F-2144 y A-1289 , Obispo 55, altos, 
47139 • 1.0 oct. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la i4, altos. Consultas de 7 
y meiEa a xO de la macana. Curación 
ue tu úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por ei método üei eminente 
especialista i>r, Sippy, Para este tra-
tanueuto nords y precios convencio-
nales. Teicíoiio M.-mm. 
45y51 , 2 Oct. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
MeUico oo la Asociucion Canaria. Me-
u.cina en general especialmente ení'er-
u.euaues uei siaieuia nervioso, uitiiis 
y venéreo. Consultas uiarias Ue 12 a 
„. en banta Catalina, l i , entre Deli-
cias y Liuenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
ios nuércoies y sauaüus, de 2! a 3. 
45^50 29 sp 
Dr. Ait 9 A- amante 
Pwjfesor de Obtetrlcia, por oposición d* 
la Facultad de Meoicína. Espe^jal dad: 
Partos y f-nferrneuadea de s e ñ o i a s . 
Consultas lunes y viernes, de I a ¿ nn 
Sol 79. Domicilio: 15. eU.re J y Iv, Ve-
dado. Teléfono F-1ÍI62, 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N F Z 
Calle J y ll< Vedaco. Cirugía Kener»:. 
Cirugía de especialidades. Partos, ba-
yos X . Teléfono K - U S 4 . 
S2Í183 * 15 D 
Dr. M A N U E L G A L I G A R C 1 A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
ijiciuu de ia r acuitad ue ivieaiciiia. c in -
co auus Ue interno en el Hospital "Ca-
UJCÍJ oaicia". l i e s años Jeio Encar-
bauo de las Salas üe Enfermedades 
.xeiviosas y Presuntos Enajenados, del 
iiieiiciunauti liuspital. ivieaicuia Gene-
ral, i.spociaiincute Enfermedades Ner-
viosas y .Mentales, estomago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos 15, 
uo !> u b diarias en San Lázaro, 4,'_, 
uitos), esquina a &an Krancsco. Telé-
l>'iio A-áuJl. 
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les Ge 2 
a 4 p. m- Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones, 
l'artos y enfermedades de niños. Con-
sulado,' 20; te léfono M-2671. 
Dr. A , G . C A S A R I E G O 
Catedi#tico por oposición, de la Facul -
tad de Medicina, Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y X la sangre. 
Consultas de 2 a 6. .Neptuuo, 1̂ 0. 
C 7220 Ind 7 ag 
DR. RUANO E S T R A D A 
Especialista en estómago, pulmones, 
piel, sangre y venéreo. Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por Inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diarias: 9 a 11 a. m. 
|5 ,00. Reconocimientos: $10,00 Gratis 
oara los pobres. Eunes. miércoles y 
viernes, San Eázaro 229. T e l . M-l59ti 
e 1-4620. 
46206 4 oct 
MASAGISTA E S P E C I A L I S T A 
Lux Kodrlguez. Tratamiento eficaz. 
Sistema nervioso, circulación, v ías di-
gestivas, energías, primordiales, por vi-
braciones manuales y tresmls lón de 
fuerza. Hotel Roma. Amargura y Com-
postela. T e l . M-694T 
46225 1» Bt-




Embedrado, 40. De 12 a 3. 
46183 4 oc 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho, (Tuberculosis), Electricidad mé-
dica; Rayoa X . tratamiento esrpeclal 
para la impotencia y reumatismo. E n -
fermedades de las vías urinarias. Con-
sultas de 1 a 6. Prado, 2, esquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
C 1639 Ind 16 m 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo «tguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de l 
a 6 p. m. Suárez, 32. Pol ic l ín ica P . 
Habana. Teléfono M-t>23o. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P O L I C L I N I C A 
ae iledicina Inieina y Cirugía Director 
tacuitativo doctor J . Frayao Martínez, 
.-^nteies, i3. entre Monte y Morrales, 
teicioiio M-48!>'1. J^specií-Oistas en enter-
u.euaues oe aeliorat y niños, l^ñferme-
uaaes Venéreas. Lintermedades del es-
tomago, liigauw e intestinos. Corazón y 
i'uimoneb, Eníermedaaes de la Gargan-
ta, A a n z y Oluo, Tratamiento ae la 
.seurusienia y UocSiaao, iilasaje y Elec-
iriciüad Méd,ca, Inyecciones intraveno-
sas p^ra la Síf i l is , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas diarias de 1 a b. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a ios pobres. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C1KUJANO D E E A F A C U E -
T A D D E PAK1S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Aná l i s i s del jugo gástr ico s i fuere ne-
cesario. Consultas de a 10 a. m, y de 
12 a 3 p. m. Prado, 60. Te lé fono 
A - l i U . 
C574 Ind. 17 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v í a s 
urinarias, estrechea de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, J e s ü s María 
83 de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
Dr^ Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C 1 R U J A K O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Telé fono A-
7418. Industria. 67. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4, Calle N. núm, 
5 entre 17 y 19. Vedado. Telf. F-2213. 
D R F . J . V E L E Z 
M A K I E E 
Oonsu'.tas de 1 a S, Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10,00. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
A l á b a m o s en el núim 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO T N O T A R I O 
Dr. O S C A R MENENDEZ R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestionas judiciales y extraludi-] 
ciaies para cobro de deudas de tod^g. 
clases, divorcios, testamentarlas y ab-
intestatos, Empejlrado, 34. Dep, número ¡ 
2. de 2 a 4 p, m. i 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 
Da medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar cada enfermedad, 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consuilaa u<t i a i de la utrae. Consul-
tas especiales 2 pesos. Heconocimieutos 
¿ p«aut>. ¿.nxermeuaaes de señoras y ni -
ñ o s , uarganta, ¿Naria y O.uoa, (OJOS), 
i^niermeoa-iea nerviosaa, estomago^ Co-
razón y Quimones, v ías unnaruis*. E n -
icrmeuades ue xa I>iei, ü ivuorragia y 
¿jifiiis. inyecciuues inira^enuaab para 
. Asma, Iteumatismo y ruocrcuiusis. 
uueaiuaa, 1 ai toa üemorroiuea. Diabe-
tes y enfermeaa,ues uaeuia.es etc. A n á -
lisis en genera^, itayos .v, Masages y 
Corrieatea eiectrica-a. i-iO» tratamientos 
sub pagos a pia«u». Teiefono M-tt'iú. 
Catedrático por oposición de la F a c u l 
tad de Medicina. Enlermeaades S«cre- ^ V l C t N ' l E C R E S P O í M O R E N O 
tas. Medicina interna Enfermedades de | - i ^ 
señoras Consultas dianas de 2 a 6,' 
Eunes, gratis. Angeles, 43, Telf. M-48S4, 
C 7316 30 d 9 a 
Dr. E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Slfilografla. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre del Hospital 
Saint Eouis, de P a r í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m, 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás, 
Dr . . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
M E D I C O CIKUJáNO 
E=DCCÍallBta en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosa» 
y medicina en general. Consultas de £ 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
4701: 9 oc 
Kníermedades agudas y crónicas; ga-
j rautizando que en estas ú l t imas se f i -
ja ei diagnostico por un procedimiento 
i ciipecial, con lo cual se 'segura ía m<--
! jorta desde la primera inuicación. ile-
i gando al restablecimiento completo en 
i ia mayoría de los casos. Pian Psicu-
i médico nuevo en Cuba. Víbora; ¡Segun-
1 ua. námero 1 casi esquina a Dague-
ruela, de 6 a 8 p. m. Consultas a diez 
pesos. 
J3068 l ? a. 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
O E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S 
Aplcaclones de Neosalvarsán. V í a s Uri -
narias. Enfermedades venéreas . Cistos-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6, Manrique. 10-A., 
altos, te léfono A-5469. Domicilio, C 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, te léfono 
M-4372, M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias y enfermedades de señor?,s. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapla núm. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medlci 
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de l a tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestino^ 
Hígado, Páncreas , Corazón, Riñon y 
Quimones. Enfermedades de señoras y 
niúos, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesiaad y enflaqu .•ci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras, (2, 
reoonoclmiento, $3,U0. Completo con 
aparatos, $5,00, Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (.Neo-
sa lvarsán) , Kayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes e léctr icas (.medicina-
les alta frecuencia), aná l i s i s de orina, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y reac-
ción do Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido céfalo-raquldeo. Cu-
raciones, pagos semanales, (a plazos). 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico do la Casa de Salud "Covadon-
ga", del Centro Asturiano, 
Linea, ü3, entre ¿ y Paseo, Teléfono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 sp. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico ds la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las ' enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, núm. 
116, entre Línea y 13 Vedado. 
D R J . L Y O N 
De la Facultad de Par ís . Especialidad 
en la curación radical de las hemorrol-
aes, sin operación. Consultas de 1 a 3, 
p m., dianas. Correa esquina a San I n -
ualecio. 
Dr. A N T O N O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San 
.Lázaro, 40, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 ma 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Nspeciallsta en enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de l a 
a. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana 
C 8024 Ind, 10 d. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado. 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-
8844. • 
Ind. 9 my. 
Dr . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, enfermedades ds niños, del pe-
cho y sangre. Consulthas de 2 a 4. 
Agular. 11, te léfono A-6488. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con 31 años de práct ica profe-
sional. li.ii£ermeaaaes de la sangre, na-
cho, señoras y niños, partea Tratamien-
to especial curativo ds lúa afecciones 
t-enitales da la mujer Consultas dia-
nas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, te léfono A-0226. 
Habana. 
44725 28 Sep. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves, do 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Telétono A-4465. 
D R . REGÜEYRA 
Medicina interna en genera!, con espe-
cialidad en el artritismo ,reumatismo, 
piel, eczemas, barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias, parál i s i s y d e m á s enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo. 
DR. J O S E ALFONSO 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturian» 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 3S6. Consultas de 
a 4. Teléfono M-2330 
QÜIROPEDISTAS 
A L F A R 0 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, puiiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léc tr icas y 
masajes, anál i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. ni. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Cl ínico . Merced No. 90. Te-
léfono A-0861. 
Dr . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado sp gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
Qulropedlsta español; sin cuchilla ni 
dolor. Gabinete e l egant í s imo recién 
montado. Todos los ricos españoles se 
curan en. e s a . Venga a vernos y com-
pare nuestro trabajo. Desde $L Obis-
po. 37, teléioni» M-5367. 
46323 4 oc 
0 R T 0 P E D i S T A S 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada in-
yección intravenosa 81,00. Medicinas 
gratis a los pobres. Lealtad l i a , entre 
Salud y Dragones, de 11 a 12 y de 1 
a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10, Dr. 
David Cabarrocas, Enfermedades de se-
ñoras, venéreas, piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s 
( N e o s a l v a r s á n ) ) , reumatismo, etc, aná-
lisis en general. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes, 148 y medio 
altos. Consultas: de 2 a &. Telófono A-
9203 
C 2230 Ind. 21 • 
Dr . Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz , 15, M-1644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ías uri-
narias y enfermedades venéreas, Ostos-
copla y cateterismo do los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 8 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de Ifcs 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10, Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, 32, altos, Telf, A-1885, 
C 6030 80 d 2 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París , Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, a1 tos. Telf. M-5667. 
P 60 d 18 Jl 
Dr. E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 62, (al-
tos) te léfono M-1660. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27, a l -
tos, te léfono A-4611, F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4, o por convenio. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexuaL Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 8 a 
4 y a horas especiales. Telf, A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles, 
C 9676 Ind 23 d 
Dr. J U U O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela ¿e Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo Partos y Enfermeda-
des de señoras . Domicilio: Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado, 
¿3. Te lé fonos A-5U49, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecclontía del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A - ó l l S . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha* trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
f.cras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento do 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a, m. Monto núm. i4, ente Indio 
y San Nicolás y paga de 3 a 5 en 
San Lázaro, 229, entre Eelascoaln y 
Gervasio. Todos los días. Para avisos 
teléfono A-8256. 
29Í73 21 n. 
Dr , M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago • Xntestlaos. 
Carlos I I I , 209, de 3 a 8. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . Augusto R e n t é y G . de Vale* 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. Pa-
ra los señores socios del Centro Galle-
go, de 3 a 5 p. m. días hábi les . Haba-
na, 65, bajos. 
D R . J O S E B . DOD 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
No. 200 entre 31 y 23, Vedado. Telé-
fono F-2942. 
46739 t oct. 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O ne 
sólo es ridiculo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen. 
de.haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar a l cuerpo su forma nor-
mal. R I x O N F L O T A N T E Descenso del 
es tómago. Hernia. Desv iac ión de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda cla-
se de Imperfecciones. Emilio P . Muñoz 
Ortopédico. Kapecialista de Alemania 
y París . £)e regreso de Suropa se ha 
instalado en Animas, te léfono A -
Consultas de 10 a ¿3 y de 3 a ú 
p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C . C A R R E R A 
Eniermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecclcsas. Se ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pros-
criptas por el módico. Llame a la se-
ñorita C. Carrera. V l é f o n o A-4759. Ga-
llano, 134. 
32432-863 12 « 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . L o s úl t imo^ 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono F-1262. 
44609 28 s p . 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte, 149. 
altos. 
32521 14 sp 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf. A-8533. Dentadu-
ras de 15 a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a 9 p. m. Los domingos hasta las dos 
de la tarde. 
47132 10 OQ 
. N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Agular 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Utras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre Now York, L o n -
dres, París , Hamburgo. Madrid y B a r -
celona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados, E n esta ofi-
cina, deremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran te-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Cacarlas. Agentes de la 
Compañlade Seguros contra incendios. 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se ha hecho cargo del Gabinete del doc-
tor J . M . Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes de 
Porcelana 
Concordia 12. T e l . M-8429 
32676 18 sp. 
D R . H . P A R I L U 
C R U J A N O D E N T I S T A 
D* Jas Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p, m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
t D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago," Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas .especiales por 
la noche, Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día te léfono M-3698. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
6 p. m. Rapldes en la asistencia 
C 4291 Ind. 12 my 
ZALDO Y COMPAÑ1/ 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases eoore te* 
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dr. C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista, Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 6 p. m. Egido 81. Te-
Ufono A-15&% 
81254 4 a. 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N 1 I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fsloterapla bu-
c a l . Hora fija a cada cliente. De 9 a 
5 p. m. Compostela, 129, altos, esquina 
a L u z . 
46726 8 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑ1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca> 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habam 
DR. JUSTO J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
DRA. M . L D E L A R A 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños. Corsultas: han trasladado 
sus respectivos gabineter a Trocadero, 
36, entre Industria y Crespo. 
44656 24 sp. 
O C U L I S T A S 
D R J O R G E L DEHOGUES 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila 94. Tel . 1-2987. 
46159 4 OOt. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf, A-1540, 
Consultas de 9 a 12 y do 2 a 5. Habana. 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para. España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
P. de Satrústegui 
Capitán: V I V E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
16 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
, ^ • 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
A. C. P O R T O C A R P i R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
12,00 al me?, San Nicolás , 62, teléfo-
no A-3637. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
L a Compañía ao admitirá bulto al-
Iguno de equipaje que no lleve da-
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 4 
ramente estampado el nombre y aps-
Hido de su d u e ñ o , así como el de! 
puerto de destino. De m^s pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
Crisléfol Colón 
C a p i t á n : E . f A N O 
Sa ldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de la m a ñ a n a , lle^indo la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Los pasajeros deberá n escribir SOÍ f 
bre todos los bultos de su equipaje, } 
su nombre y puerto ao destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Admite pasajeros y carga genera|4 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a Companm no admit irá bulto al-
Iguno de equipaje, que no lleve cla-
! ramente estampado el nombre y ape-
¡Il ido de su d u e ñ o , así como el del 
puerta de destirv?. D e m á s pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . C T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Te ! / . A-79G0. 
Habana 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
"Empresa Naviera de C á a " S. A. 
6, SAN P E D B O 6.—Dirección Telegráf ica: "Enpreaave. Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Septo, fle Tráfico y Pletee. 
—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer ¿Csplgún de Paula. 
A-5634 —Segundo S s p i g ó n de Paula. 
a E L A C I O N S £ L O S V A P O B E S QUE E S T A N A X A C A S O A EX £ S T E 
P V K B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E S T O T A R A P A " 
Saldrá el viernes 12 del actual, para Ui ,VITAS, M A N A T I y P U E R T O 
P A D u K (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO S E C U B A " 
Saldrá el sábado 13 doi actual, para T A K A t A , G I B A R A (Holguln y Ve. 
lasco). V I T A B A Ñ E S yií'E (Mayan. Antilla. Breston). SAGU A L/ú TANA-
MO. (Cayt) Mamuí) . BARACOA, Gü'ANTANAAiO (Caimanera) y SANTIAGO 
JJii, CüláA. 
Etíte buque recibirá carga a flete corrido en combinación con ¡os F . C. 
del Norte de Cuba (vía Bucrto Taraía) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E U E N . JJKL,1A, GEOUG1NA. V I O E E T A , V E L A S C U , RAGUNA B A R G A . 
1 B A R R A CL'NAGUA. CAONAU, VVOOBEN, BONATO. J l ^ U i , JARONU, R A N -
CHUKEO', LAÜR1TA, L O M B 1 E E O , SOUA, SENAOG, NCÑl-Z, EUGAREÑO, C I E -
GO B E AV1BA, SANTO TOMAS, SAN M I G U t X . BA R E o O N U A . C E B A E E O S . 
U N A . C A R O E i N A . S I E V E R A , J L'CARO. EJLGU1BA. i^AS A E i ^ G R i A S , C E S -
B E B E S , l-A QUINTA. B A T R I A , F A L L A , J A G L ' E i A U C U A M B A S , SAN R A -
F A E L T A B U R NUMERO L NO AGRAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L B A , T U N A S B E ZAZA, J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA. 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , NIQUERO. C A M B E C H U E L A , M E D I A LUNA. 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O DK CUBA, 
Vapor " M A N Z A N I L L O " 
Saldrá el viernes 12 del actual, para ioti puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOIiXN S E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días B>, 20 > au de cada mes, a las S p. m. 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, BURRACO&, B U L R T O L S B E R A N -
ZA, M A L A S A G U A S SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L ME-
DIO. JÜ1MAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F l i . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P V 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén. recibien-
do carga a Hete corrido para Punta Alegre y Bunta San Juan, desda el miér-
coles hasta las b a, ni. del día de la salida, 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O \ P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O U E PASAJEDOS Y C A B G A ' 
(Provistos de telegrafía Inalámbnci 
Vapor "GLANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 13 del actual, a las diez de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Uotiuerón). SANTIAGO B E CUBA, SANTO 
DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORÍS (R. D.) SAN JUAN, A G U A B l L L A , 
M A Y A G L E Z y B O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 20 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual a las diez de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Bo(juer¿n), SANTIAGO B E CUBA, 
P U E R T O P L A T A (R. B . ) , SAN J U A N , l 'ONCE, M A i A G U E Z Y A G U A B l L L A , 
(B. R . ) 
Do Santiago de Cuba saldrá el sábado día 4 de Octubre, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcado! P.S que efectúen embarque dw drogas y mate-
rias inflamaOles, escriban claramente con tinta r o j i on el conocimiento de 
fembarqus y en ios bultos, la pali.wira " P E L I G R O " , e no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la uemás car-
ga y al buaue 
E l vapor 
P. de Satrüstepi 
C a p i t á n : V I V E S 
sa ldrá s a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la Admini s trac ión de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
Puertos Libres Mejicanos 
L í n e a de N a v e g a c i ó n 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
o6,,23;5^0 toneladas de desplazamiento 
oamra fijamente el día 24 de septiem-
ore. admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
^nmer.i Clase. $247.60. Segunda L u -
'X?*' ?13o-4<>. Tercera Superior, f 73.00. 
(^o tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españoles, para las tres categor ías d» 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T R A P I D E Z Y 
S E G C U I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OUIANA, 8 de Octubre. 
\ apor "ORCOMA', 22 de Octubre. 
\apor "OUTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA". 19 de Noviembreñ 
Vapor "OUOPESA". 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA", 24 de Diciembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". 15 de Sepbre. 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. 
Vapor "EBKO", 18 de Octubre 
Vapor "OKOXA". 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbre. 
\ a p o r "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "OKCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B K O " y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa lllca. 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
C O M P A Ñ Í A E S P A Ñ O L A D E V A -
P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s moderna y rec ién instalada. 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas cen 
diplomas 
N E P T U N O , 38. A-7034 
lista, gran Peluquería se considera ¿o-
tno la mejor de la Habana, tanto por 
su grandioso local y cómodos gabinetes 
lodos independientes, como también por 
BU gran número de peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para los niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin esper-». Ondula-
ción Marcel, ancha y para oc'io días de 
duración. R I Z O P E R M A N E N T E . Esta 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año. por el sólo costo de veinte pe-
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio hay que esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A-
7034. 
45225 
C A B E Z A S , 
Neptuno, 38. 
28 Sep. 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
M a r í t i m a P e n i n s u l a r L i m i t a d a 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r los n u e v o s J 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O " . 
" C O A M U I L A " y " J A L I S C O " 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P a r a f echas de s a l i d a , fletes, p a * 
Rajes y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S . c n C 
S a n P e d r o 4 , D e p t o . 6 . 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
P 1 M W 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E l hermoso y rápido vapor español 
" I B E R I A " 
Capitán: AUGUSTO G O N Z A L E Z 
Saldrá del puerto de la Habana, fi-
jamente el 12 de Septiembre para los de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N 
T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . C O R U -
ÑA Y V I G O 
Admitiendo pasajeros de S E G U N D A y 
T E R C E R A C L A S E en sus cómodas Cá-
maras y carga para los puertos de su 
itinerario y Portugal. 
Este buque cuenta con inmejorables 
condiciones para el transporte de pa-
sajeros de Tercera Clase. Amplios, ca-
! marotes de 2, 4 y 6 literas ; Baños, 
Comedores con mesas y asientos indi-
viduales, siendo la comida Variad^ 
Buena y Abundante. Platos regionales; 
Pan fresco y Vino a discreción. Am-
¡ plias cubiertas al aire libre y oon te-
chos para paseos y diversión de los se-
ñores pasajeros de Tercera Clase. 
P r e c i o s de P a s a j e r o s e c o n ó m i c o s 
Para más informes. diríjanse a sus 
Agentes Generales: 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A C U B A N A -
A M E R I C A N A , S. A . 
Lonja del Comercio, Departamento 201. 
Teléfono M-3241. Habana 
C 7635 A I i Ind. 2 2 ag 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S ; 
P R O X I M A S S A L I D A S 
PSra V E R A C R U Z . 
V'apor oorreo francés "ÉSV AGNE", saldrá, el 18 de Septiembre. 
„ "r LANDKt;", saidia e' » de Octubre. 
„ „ "CUBA", saldrá ei 1S de Octubre. 
„ „ "ESP/iGN E " , saldrá el 4 de Noviembre. 
K , „ m • ' L A t A i l i / r T E " , saldrá el 1S de Noviembro. 
„ „ "CUBA' , saldrá el día 4 de Diciembre. 
„ ., „ "i^SPAGNE', saldrá el 18 de Diciembre. 
Para O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R t 
Vapor correo francés "CUBA' saldrá el 15 de Sepbre, a las 4 p. ra| 
• „ „ „ " K S P A G . W , saldrá el oü di, septierab.-e. 
„ „ „ "1 LAMDKE", s.x.dra el lo d.» «íotuore. 
"CLBA'". saldrá el 30 de Octubre. 
„ ,. "ESP\GM¿ ', saldrá el 15 ue Noviembre, 
i „ „ „ " L A F A i E T T E " . saldrá el 3o do Noviembre. 
„ „ „ -"CUBA', saldrá el 15 de Diciembre. 
„ „ „ "ESPAGNE". saldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A COlVi^ANiA, SEGUN C O N l K A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Bv;eAa comida a la e s p a ñ o l a y cainarc<«s y cocineros e spaño le s 
M I S C E L A N E A 
E l vapor ho landés 
S a l d r á í i j a m e n t e el 27 de Septiem-
bre, p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Pro das: 
L I N E A D E N E W Y O R K A L K A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
Par.s, 45.000 toneladas y 4 hél ices; Franco, 35.000 toneladas y 4 hélices. 
La Savoie, L a Lurraine, Bochambeau, Sulirci i . etc. etc 
para m á s informes, dirigirse a ; 
Ü R N E S T G A Y E 
O'RriUy numero 9. Teletono A-1476. 
Asartado 1090 .—Habana. 
roximas san 
Vapor "SPAARDAM", 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", S de Noviembre. 
Vapor ' E K E K D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASDAM.'. 10 de Enero de 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAAbDAM", 23 de Sepbre. 
Vap<..r "I'DAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E K D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RVNDAM". 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAUDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Glasé. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a : | F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A 
Surtida, completo de loa afamados B L 
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
O'Reil ly 102 
Habana. 
M I S C E L A N E A 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 l i 
R e f o n ñ a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
• i 
r A B R l C A N T E S 
A F T D O . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
C 1669 Ind. 16 Feb 
S E R M O N E S 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago de C u b a . 
C 7922 30 d > 
H I E R B A D E L P A R A L . S E V E N D E . 
Informarán en Monte 363. Taller do 
maderas. 
46901 24 sp 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $23.00; id. de niño 
con caja de mármol ?20.00; do personas 
mayores con caja de zinc o madera, $15; 
osarios a perpetuidad, a $60. No haga 
usted su '.rabajo en el cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se hace 
cargo de trabajos para el campo. Taller-
de marmolería L a Primera de 23, de 
Rogelio Suárez. Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te lé fonos F-2382 y 1512. 
45353 29 sp 
S E V E N D E U N A P E S A M O D E R N A 
completamente nueva. Suárez, 69, P. de 
colchonetas. 
47280 17 Sep. 
r 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E , este 
chalet, acabado de fabricar por el A r -
quitecto Adrián M a c i á , en la Calzada 
i de Columbia, Alturas de Miramar. pa-
sado el puente de la calle 23 . Tiene 
4 habitaciones. Terreno 9 7 3 varas. 
Precio, $27.000. Alquiler, $175.00. 
P a r a m á s informes dir í jase a : 
T O M E N T O Y F A B R I C A C I O N . S . A . 
| Administrador. S e V i m i o C . Sardina , 
lAguiar No. 106. "Te lé fono M - 7 2 4 5 . 
¡ C o m p r e Bonos del 8 por ciento de 
¡Pr imera Hipoteca de 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J £ E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a - : 
l i a , V i g o , S a n t a n d e r . P l y m o u t h y H a m b u r g o 
L o s 'vapores "TOLliPO"' y "HOI.SAT1 A", (después de grandes reform-ta: 
hech;^ en este ú lümo viaje en Eiamburg»), tienen una T E U C E R A C L A S i : 
ton mngntí icos CAMAKOTK8 de 2, 4 y b Litaras, con lavabos de agua corrien-
te y luz elfictrica. Hay salón de fumar. Cantina. Duchas y Baños. L a Co-
mida excelente y abundante a la Kspañola. se sirve en un gran salón do 
comer, en mesas por camarerqa iOspañolcs. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E U C L i l A C L A S K l'AUA TANAlt lAS: ídU.OO M. O. PAUA. X O K T i : 
KSl'AÑ-A J 7 .̂00. 
I N C L U S O TULKKS LOS I M P L L S T O S 
l'ara m á s informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de He i l ju t & Classing. 
S A N I G N A C I O , 5 4 , A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios. No. 22. T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
Ofrecen m á s garant ías que una hipo-
teca corriente porque se van amorti-
zando mensualmente. 
47394 14 
* ™ A N C H O R * * * * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
l os v a p o r e s m á s p r a n d e s . m á s 
rápido .? y m e j o r e s de l m u n d o . 
P a r a in formes a c e r c a de las fe- ¡ 
d í a s de sa l idas , e tc . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L i T O E & C o . 
O F I C I O S . No. 13 
T L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A 7 ^ 0 5 . 
H A B A N A 
$ 3 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de punto y d e m u -
se l ina , e n lodos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
Q U E » PBZDXCABAJT E » X.A S . Z. 
C A T Z C R A I i , D U D A N T E E L SE&V2T90 
S E M E S T R E E E 1934 
Septiembre 21 Dominica i lx do mo* 
U . I . S r . Arcediano. 
Octubre 19 Domlaka I I I de mes M. 
I . S r . Leo toral. 
Noviembre 1 Feédvidad de Todos loa 
Santos M. I . Sr . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 30 1. Dominica de Ad-
viento M . 1. S r . Lectora!. 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
A . I . S r . Deán . 
Diciembre 8 L a Inmaculada C . de 
Alarla N.. 1. S r . AraMii«ti4. 
Diciembre 1< I I I Duuanlca de Advien-
to M . I . S r . C . S&iz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral. 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Jimiu 26 de 1£24. 
Vista la preceiaüt^ distribucióii d< 
sermones que nos preaenta e) Venera 
bis Deán y Cabildo de Na. Sta. 1. Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de In-
dulgencia, en la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamente uyereo 
la divina palabra. 
•|- E E O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . 
S r . ICén/lM. 
Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a 
I G L E S I A D'EL C. D E JESUS (Uelna) 
E l día 13, sábado segundo, a las ocho 
de la mañana, s¿ rezará el rosario > 
habrá misa con plática, cánt icos y co-
munión general en honor de María In-
maculada. 
47232 14 sp 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Solemne novena y fiesta a la Virgen 
de Monserrate, Patrona de esta Parro-
quia. 
Todos los días a las 8 1|2 a. m. misa 
cantada, rezo de la novena y gozos can-
tados. 
E l Domingo, día 14 a las 7 1|2 a. m. 
misa de comunión general. 
A las 9 a. m. misa solemne a toda 
orquesta y escogidas voces. E l sermón 
a carg/o de un elocuente orador sa-
grado. 
Se cantará la misa del reputado maes-
tro José Rivera y al final himno a la 
Virgen del maestro Hermán. 
Se repartirán preciosos recordatorios. 
E l Párroco suplica la asistencia. 
47156 14 st. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N O V E X A R I O 
E L 15 C O M I E N Z A E L NOVENARIO A 
L A VIHGE.V DE L A M E R C E D 
E l Domingo 14 de Septiembre y a las 
4 p. m. Junta General Extraordinaria. 
So distribuirá limosna entre las congre-
gantes de la Merced. So izará a con-
tinuación la Bandera de la Virgen de 
la Merced al repique general de campa-
nas. Habrá globos y voladores. Toca-
rá selecta banda. Se rifarán dos pre-
ciosas imágenes entre las asociadas de 
la Esclavitud. 
Se recomienda puntual asistencia a 
las asociadas y devotas de la Merced, 
para tan interesante y religioso acto. 
Lunes día 15 y primero de la Novena. 
A las 8 a . m.—Misa cantada. Ejerci-
cio de la Novena y despedida. 
A las 7 1|2 p. m. Santo Rosario. L e -
tanías cantadas. Ejercicio de la Nove-
na. Sermón. Despedida. 
Este será el orden do la mañana y 
tarde en los .demás días de la Novena. 
S E R M O N E S D E L A NOVENA 
E l R . P . Juan Zajnora, C . M . , pre-
dicará los días 15. 1S y 21, o sea (lo. 
4o. y 7o.) de la Novena.. 
E l R . P . Hilario Cliaurrondo, C. M.. 
predicará Los días 1G. 19 y 22, o sea 
(2o. 5o. y 8o.) del Novenario. 
E l R . P . Angel Tohar C . M . , pre-
dicará los días 17,, 20 y 23 o sea (3o., 
6o. y 9o.) del Novenario. 
María Teresa Gastón. 
Vice-Secretarta. 
47061 18 st. 
Obwpoy ^ u w r m 35(«1to») 
Telf. A - M 4 S - M « b « n « . 
C 76' Ind 25 en. 
P e l u q c e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a í a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e la Be l l e -
¡ za f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s q u e p r e -
I d i l ec ta , l a m i m a d a de la H i g h L i f e 
j C a p i t a l i n a , por ia e j e c u c i ó n per-
' f e c t í s i m a de sus i r a b a j o s , g a r a n -
! t izados . 
D i á p o n e de 2 2 gab ine tes inde-
pend ientes a tend idos por u n esco-
gido p e r s o n a l en igua l n ú m e r o . 
I P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E ' R E G L A 
E l próximo sábado día 13 a las V 
p. m. se cantará solemne Salve. E l día 
14 a las nueve de la mañana, se cele-
brará en este Templo solemne fiesta 
de Octava en honor de Nuestra Señor i 
de Ilegla, con asistencia' del Excmo. 
e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano y ser-
món que predicará el R. P. Rlvas, Su-
perior de la Residencia del Sagrado Co-
razón íie la Habana. Por la tarde del 
mismo día si el tiempo lo permite. \ 
las 5 de la tarde saldrá en procesión 
la Sant ís ima Virgen de Ilegla por las 
calles del pueblo, estrenando en dicho 
día la yirgen un hermoso vestido nuevo. 
E l Párroco. 
47075. 14 sp 
P a r r o q u i a de H o y o C o l o r a d o 
S O L E M N E F I E S T A A L A VIROlSN DE 
L A C A R I D A D . E N E S T A I G L E S I A 
E l día 14 de! corriente mes. a las 
9 a. m.. misa de ministros, con ser-
món a cargo del Rvdo. P. Santiago O. 
Amigó, estardo la orquesta dirigida 
por el maestro Pastor 
Invitan a estos cultos 
E l Párroco y L a Camarera. 
46966 13 J»p 
birse al P lan - ' H . R ^ . S 
sorteo del 20 del a d u h ' ^ 
c n a p e q u e ñ a cuota mensual ^ P* 
tener una prenda de $l¿vR,E*<¡L 
de $500. pida i n f o ^ 1 ! 0 ? ^ 
O'Rei l ly 8, bajos Edif: * U ^ 
llame al T e l . A Í 2 ¿ 2 6 ^ 9 \ ^ 
2 a 4 S c solicitan A g ^ ^ 
Ciudad y el interior de 1. D a ^ 
47325 e la R e p ú ¿ ; 
A L M A S NOBLES. U \ A R7-~ ^ 
pobre anciana Julia C a J l ^ C A ^ * " 
sin recursos Implora l^¿?0Va enf.J^ a ; , , > t o t »
na para que la socorr41sCai?Td,l« ¿ & 
es mucho para ella y VuA^ « 2 5 * 
Poned ia mano sobre v u ^ 4 I * * ^ 
pensad en los que sufren v ^ f * * ? -
Damas. Dios se e ^ . 
12 Stp. 
Vedado. Abierto todo el año S T ^ 
agua de mar a domicilio. Tel c - T ' 
46663 l c l - ^ 2 4 j 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e Industriales 
no compren antes de ver nufr 
tros precios y calidades. loS L 
ticulos de papelería que requi " 
ra su negocio así como los ^ 
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su oficina. Dirí-
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de papelería. Talleres 
de Imprenta. Rayados y Encua-
dernación 
M U R A L L A , 12 y CUBA, 67. 
T e l é f o n o A-7194. Apartado 2124. 
Habana 
C 8196 Ind S «. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A . E S T E V E Z . 87 
Sala, saleta, seis habitaciones y denui 
servicios. L a llave en la bodega y m-
to en Figueroa. entre Milagros y U-
liertad, Villa Margarita, por Samci 
Suárez, teléfono I-ÜC93. 
47381 18 fp 
SK A L Q U I L A L A HLUMOSA CAÍA | 
RevillagigtKio, 27, planta baja com-
puesto de sala, saleta, cinco cuartos i 
demás servicios, en $90. Infurman M 
A-597ít. L a llave en la bodejia de U 
esquina. 
4740U 18 sp. 
SK A L Q U I L A L A CASA AMI8T41 
1U, bajos, en ochenta pesos, cor sai. 
recibiaor, tres cuartos, comedor J luu-
uo, if ño, cocina y servicios de md'*. 
patio y traspatio. La Lase en 1- i |IM 
o informan en San Ignacio1. Sí, Utos. 
Í.739J 
¡sK A L Q U I L A N LOS JJAJUS Lit) EN 
pada, a una cuadra de Carlos 111 
•joinpuestos de sala, sálela, tres habí-
taciuhes y demás servicios. La lUie 
e infornies en el Tallar Aceved", 'La--
ia. 1ÜS, lelfono A-4Ü87. 
47878 
SK A L Q U I L A 10L PUIMLU PISO £ 
to de la casa Clervaslo, 116. enir» 
Rafael y San Miguel. Iníorman en t 
segundo plfc-o, de la misma casa. 
47:174 ÜL?'-
L A M P A R I L L A 20 
Se alquila salón corrido en planta ba> 
y principal. F-1545. 
47265 14 it 
G R A N L O C A L D E ESQUINA 
Propiu para café y fonda, doy l^T 
contrato, poco alquiler. Infornii WU£ 
tana, lielascoain 54, altos, entre w 
y Salud. 
47335 - „ 
S E A L Q U I L A L A CASA DE ¡ ^ " J 
No. 58. altos, 4 cuartos. saJfo yjup 
bidor y cocina. Informan en la ^ 
47307 —-
A L T O S D E E S Q U I N A CON Ajl¿ 
abundante, so alquila segundo 
J e s ú s Marta 47. Sala, recibidor 
dor. 5 habitaciones. Llave en '* TJIC. 
ga. Informes Teniente Key J"-
blén se alquila la planta baja par* 
macén, con contrato por anos. jt 
47311 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO 
la casa Aguiar f. Tiene ^ l a , ^re ^ 
tos. comedor al fondo cocina ricJ 
agua abundante I n f ^ ^ ^ m e d l o . * 
L a llave en el piso íntenu 
quierda. 
4731S r r a 
S l T I ^ I L A N LOS B O N I T O ^ : 
de San Lázaro 248. co" i ^ codn* * 
cuartos, baño ¡ " t e r r a d o c ^ 
gas. agua abundante Instala 
trica. L a llave en la bodega u 
narlo. ^ 
47317 —Jjg 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS ^ 0 I   ^ 1 - - ,,,, * 
sa Uallano 34. mformane" ^ 
s ferretería Los Dos Leonc 
no A-4190. 






L Q U I L A N LOS ^ g ^ W , 
Barcelona 14 c0" U > 
jartos. patio y ^ ^ c a m P » ^ 
la bodega. Informan ^ 
.'. bajos. »L 
332 
E N C H A C O N 28 ^ 1 
Esquina a Kspada. ^ ''esu'de ^ 
quila la planta ^ V c T o n e " ! cuar 
comedor, tres habltaci^ ¿ti 
criado, magnifico ¿nsuah*. c ¿ . 
" - • i l e r : cien ^ s o s rnens^ ^ 
O F I C I A L 
ANUNCIO.— SIíCRLTAIUA U E OBUAS 
l 'L'BLICAS.—Jefatura del Distrito do 
Camagiiey, Luaces No. 9. altos.—Ca-
magliey, 15 de agosto de 1924.—Hasta 
las diez de la mañana (hora de la 
Habana) del día i» de septiembre de 
1924, se recibirán en esta Oficina y 
en ia Dirección Ocneral de Obras Pú-
blicas (Negociado de Camlmos y Puen-
tes), Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para ¡a construcción de 5 000 
metros lineal»fl d i carretera y variad 
óbras de fábrica en el camino de Gua-
guabo hacia J lmaguayú; y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. E n 
ambas oficinas so faci l i tarán a quien 
lo solicite. Impresos para las proposi-
ciones, pilceos de condiciones y los In-
formes necesarios.—B. A . rerná-ndez. 
Ingeniero Jefe. 
• C 7459 4 d- 15 ag. 2 d 12 s 
ALQL'ix- .. sai-j1* - ,, 
tad H5 B ^ ^ J f,'" clone* comedor, tres ^ab tacK-n lt>d 
vicios. Llave J ^ 6 * * 1 -
lud. Teléfono A-9¿9»' * 
47309 . TTFN'D1 
SÍTÁLQUILAN S a d ' 34. ( ventilados bajos de A m . s t ^ 
cuadras del l ar,^"^ia cinco , 
tos d. sala, ""^o completo-
nes. comedor baño cotnp 
callente, cocina ^ par».1*, 
para criados co"f*0 S*cio**i 
i mo^. Informan Banco • ' U 
\ ba. Apartamento 311- ^ S ^ S 
47246 
ns se c o m p o n ^ 
; alquila en ^ Pesos, se cUarto d« * 
j i a / recibidor. 4 c"art^. e. s er^^ » 
i galería. "Kua ̂ u n a a 1mPfe¿afli5' 
'portero. Las lla%es en j ?ow 
jos. Más i"for1m"-A.369¿. Animas. 90, b.-KB. * ¿9 ^ í * ^ ^ 
i C h a c ó n . 4. bajos, ^ U ¿ ¡ l B a . ^ 
níf ica casa con sala 3ran ^ efl^ 
bidor. cuatro cuartos cuarto 
¡dor al fondo, b a ñ o ^ e f 0 ' r a ^ 
¡servic io de criados cocina > U" 
tio. Precio 175. n^rma * 
cano, t e l é fono A - I 0 5 I . 2l * 
I 47256 
•ooo ^ 
: o Ak ^ 
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A N O x e n O I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 J e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S i \ L Q U I L £ R E S D E C A S A S ; ^ Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
— " ' „ . , ̂  c- rvrr T.A S E A L Q U I L A KA MODÍTR VA r A <? A i —-— ! . i _ . v T n c BAJOS D E L A 
^ / c a n ^ r m ^ S * entre Abulia y 
frente al Parque, acre-
jlgedo. fr?n7er establecimiento. 
P ^ o s é Garc'a y C a . Muralla 
Teléfono A-¿»»». ^ Bt 
^C. ^ " - ^ 
_i»«a HA la casa Merced 38 ca-
1 ^ B ^ n V a Habana escalera de már-
¿ •Bau s l le t^ cuatro buenas habfta-
ÍDOI. e a ^ ^ r f o r al fondo, agua en abun-
Sonea inodoros y demás 
«i»1^1*.- «anuarios, luz eléctrica. Pre-
^ ' f ^ ' n ^ o i In íormes por el teléfono 
cien P^0|.igueroa entre Milagros y 
1 - ^ ° e? .vml Margarita". Reparto 
fictos Suáxei J5 gep. 
4¿9'_2 -
S , alquilan lo» ^ f ™ * ™ * 
ü a d o s altos, casa S a n Rafae l 
con abundante agua, próx ima a la 
divers idad. U llave en el 293 . bajos. 
í í o n n a n 17 No. 5 . Vedado. Te le 
fono F-1654. 
47104 13 8L 
 I  L . E N  C SA en 
ochenta pedos, iü pesca, .a planta alta 
de la o í a d in Miguel, ;;54-D, sala, co-
medor, ó euari< s. servicios sanitarios 
dobles, a meüia cuadra «.'el Parque ue 
Tri l lo . L a ,iav3 en la bodtga de la es-
quina de Hospital. Su dueño ta Gua-
nabacoa, TeléCono l - 8 - f « i j . 
15 Sep. 
Se alquila un amplio local, propio 
para d e p ó s i t o de maquinaria, mercan-
c í a s o materiales y en lugar céntr ico . 
M á x i m o G ó m e z (Monte) 3 0 4 . T e l é -
fono M - 5 5 1 8 . 
46880 13 ST. 
C O M E R C I A N T E S S E A L Q U I L A E L P R I M E U P I S O A L -
to. derecha, de la nueva casa Inquisi 
oe cede un gran local en lo. mejor de d^ 'n | ; s s eh^ 
Monte, tramo comprendido de Zulue- cios1 sanitar 
C O M O D O S Y B O N I T O S 
^ alquilan los altos de M a r q u é s C o n -
¡ i l e z 92. entre Figuras y P e ñ a l v e r . de 
reciente cons trucc ión , con toda* las 
comodidades moderna» y se compo-
cen de »ala. »aletat do» habitaciones, 
baño intercalado y cocina de gas. I n -
forma: Sr . Alvarez. Mercaderes 22 , 
alto». «1 papei ^ d ó n { k e s t á la 
llave. 
47025 B S e p ^ 
cr A L Q U I L A UN P I S O CON S A L A 
«Jeta, cuatro habitaciones, baño inter-
comedor al fondo y servicio 
nara criados. Para informes: ferretería 
U Casa Blanca, San Rafael y Marqués 
GonsAlea. _ 
47034 BEP-
S E A L Q U I L A N UNOS F R E S C O S A L -
tos para corta familia $40 y una ha-
bitación en. los bajos. "$15 al fondo do 
la casa Máximo Gómez, (antes Monto) 
No. 163, entre Indio y San Nioolás, I n -
forman en la misma. 
46^37 27 sp 
C A R L O S I I I . N U M . 16. C y D . 
j ^ y t % e r r S ^e a ^ u i l a n ^es departamentos, cada 
techos ¿e cielo raso, uno con sala, comedor, tres cuartos, 
ta a Cienfuegos. Tiene contrato y , fc^f 6en los ba-,os « ^ — a n en ^ inlercalad0i coclna dc gas y s e r 
esta preparado para establecimiento. 46742 • 15 sp. 
informes en Monte, 11, pregunten por CONCORDIA SI A L T O S , S E A L Q U I -
Garrido la? en ?0 P6!03' se componen de gran 
sala, saleta. 4 cuartos grandes, uno en 
469/1 15 so la coclna y otro en la azotea, servi-
cios, propia para inquilinato. L a s lia 
S E A L Q U I L A N ACAl iAUuS Dr. T E ; ; ves en 103 bajo». Más informes: David 
minar, primero y segundo piso de Man- Po hamus. Animas, 90, bajos. A-3695. 
^Q"6. esquina a Dragones, muy treacos • , _ 1 6 SeP. 
Alquiler por piso, ^loü y $110 cada ^TT, „ . t _ 
uno. Llaves bodega. Informan Aguí- Vín 0 * ' A L T O S - «lá A G U I L A E X 
lera. Mercaderes ¿1. 110 Pesos. ;:e crapone ie sala, saleta, 
46368 n st 4 cuartos Cramits baño de lujo" interca 
. lado, comeJor fondo, cuarto de de-
S E A L Q U I L A CASA T E N I E N T E R E Y sfhügo , -.oc na, agua frfa y cal.ente. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O . -
altos do Acosta nüm. l . compuestos da 
cuatro cuartos, sala, saleta o comedor, 
cocina de gas. ttoble servicio sanitario, 
todo nuevo, en $90 con fiador. Infor-
man en losj bajos, a lmacén de v íveres 
te léfono A-5281. 
^6940 17 sp 
No. 91, primero y segundo. Tiene sala. abundante. Las naves en los bajos 
saleta y" 5 c u a r t o ^ r d ^ F e " s e V ^ o V ' s a - ^ I f 0 ^ ^ ^ S f i ^ P o i h a m u s ' Ani-
mtano. cocina de gas. L a lave en Te- m^%-a.0' bajo8 A-369o. 
níer.K Rey y Bernaza. barbería. 1 *l¿t* 16 Sep. 
46365 13 st. : _ S E A L Q l ' I L A N LOS A L T O S D E L A 
SE A L Q U I L A N . ACABADOS D E T E K - casa calle de Salud número 98, esqui-
mmar. planta baja y segundo p¡so Man- na a Bclascoaln, compuestos de cuatro 
rique 111 entre Salud y Dragones. L i a - dormi tónos (con sus lavabos de agua, 
ve bodega. Alquiler $7u. informan- caliente y frfa) sala, comedor, cocina 
vicio de criados y el alto con un cuat-
lo m á s , $93 y $83 . Informan te lé 
fono F-2134 . 
Ind. 5 sp. 
V t ü A D O informará su dueño 
- ~ I 47294 
he A L Q U I L A UN L O C A L P A R A U ^ A l vlBORA^ C A R M E N 33. C U A D R A Y ME-
clto con fiador del comercio. 3 habí-1 G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
taciones altas, terraza, escalera de már- < 
mol. hall y closet. Bajos: sala, come- y T A C A D I A M f A 
dor. mucha venti lación y buen patio. | D L A l l V / / ! 
L a llave en frente. 1-1114. 
47300 19 Bt. " ' 
E N L U Y A N O 21 A, S E A L Q U I L A S S e alquila una buena casa en Regla, 
unos lindos altos en casa acabada de a n g a a d » ¿f\ vapor de Regla. 
construir con recibidor, sala, tres habí- ° . , / 
taciones. baño intercalado, despensa, co- > 1 lene z a g u á n , sala, saleta, siete c u a r 
c iña y agua abundante. Entrada inde- . k,,- , , niún Ar* Kañn« unn in-
pendlente ^esca lera de mármol . A una toS. puen paÜO. do» Danos UUO m 
cuadra de Concha y una de Luyanó y tercaiado. S i desean verla, preguntes 
cerca de la Habana Central. En el 21, 
15 st. 
a i t e l é fono M-9159. 
45936 13 »p 
modsta y tres máquinas, dos maní-\ , rm_jf_ - . - . o i _n¡„ 
quies. Calle 17 nümQerp 228. entre F y I ^ ^ u ^ " S o ' c o m ^ C F I B A 
l » . , S e muy arreglado. cocina y calentador gas. cuarto y 8er-] " * A * \ m n A U , V C Ü M I y 
** m*' I vicio criados. Entrada Independiente. 
C 0 L U M 6 1 A Y P O G O L O T T l 
-.c A L Q U I L A UNA CASA MODERNA. | $65.00. Fiador. Llave en el 27. Telé-
muy fresca y cómoda, con o sin mué- ¡ fono 1-195» 
^les. En los altos cinco habitaciones! 47223 i» *t. 
y l r e s b^Jlos, garage para dos máquinas I S A N T A I R E N E 94 DOS C U A D R A S del ^N MAUIANAO BE A L Q U I L A LA CA-
y dos cuartos para criados con su baño tranvía Santus Suárez, a.qu.io casas mo- "» General Lee. 6, oon portal, sala, sa-
Puede verse de 12 a o p. m. calle A ¡ dernas, indepeudentes acabadas de ía - leta, comedor, cinco habitaciones, ba-
J48 entre 25 y 27. . I bricar 'de 25 a 50 pesos. Informan: ño completo y demás comodidades. L a 
47323 21 st. 
Aguilera. Mercaderes 27. 
46366 13 St. 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O PISO DK 
Neptuno 30 esquina Industria. Renta $45 
tres habitaciones y demás servicios, luz 
e léotr ica . Informan en E l Brillante 
Neptuno 25. 
46633 22 Bt. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A l -
varez número 15. a una cuadra dei 
Nuevo Frontón y dos de B e l a s c o a í n , 
con «ala. saleta, tre» habitaciones y 
demá» »ervicios. Informa: S r . A l v a 
rez, Mercaderes 22 . altos, el papel di-
ce dónde está la l lave. 
47026 1 3 Sep. 
SE A L Q U I L A E N DESAGÜE, 60, UNA 
casa aUa, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de bafto con sus 
accesorios y coclna de (ras. Precio $45. 
Para informes: doctor Alejandro Cas-
tro, Campanario. 235, teléfono A-2502. 
46964 17 sp 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Gervasio 15, acabada de fabri-
car , compuesta de cinco habitaciones, 
sala, saleta, comedor, b a ñ o intercala-
do, servicios de criados y cocina, ca -
da una de las plantas. L a llave en la 
misma e informes en Neptuno y Amis 
tad. L a Regente. 
46752 16 sp 
S E A L Q U I L A 
Un precioso local independiente, céntri-
co, de la calle Teniente Uey número 70. 
con tres grandes habitaciones, propio 
para comercio o industria Servicios de 
agua y luz. Teléfono A-3480. 
46688 15 sp. 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO, (Corra-
les) núm. 2, E , entre Zulueta y Cár-
denas, se alquila un hermoso piso al -
to claro, ventilado, abundante da agua 
y con todo el confort moderno, cora-
puesto de sala, saleta, cuatro amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes Máximo 
Gómez (Monte) ^núm. 15, almacén de ta-
baco. 
46132 13 sp. 
Se alquila la casa Concordia, 156-A. 
altos, compuesta de sala, tres cuartos, 
servicio intercalado, comedor al fon-
do y servicio de criados. Informan en 
La Fi losofía . 
6974 13 sp 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E . S E A L -
qulla la hermosa y fresca casa San Mi-
guel, 117, A, bajos, entre Escobar y 
Gervasio, compuesta d» zaguán, reci-
bidor, sala de mármol, seis amplias ha-
bitaciones con pisos de mosaico; cuarto 
para criados, serviolo sajiltarlo com-
pleto, comedor, patio, traspato, agua 
abundante y espaciosa cocina. Infor-
man en IDA altos de la misma y pue-
•de verso da 2 a 4. Teléfono A-5688. 
46890 19 Bp 
BE A L Q U I L A L A CASA SALUD 163. 
compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, patlp, baflo y coclna de gas. In-
formes y llaves Hotel Pasaje, Departa-
mento 59, a todas horas. 
18 sp 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Paseo de Martí n ú -
mero 44. Informan en S a n Ignacio, 
40, teléfono M-6389 y Paseo de Mar-
tí. 44. T e l é f o n o A-3163 . 
46919 14 sp 
ARAMBURU. 42, E N T R E SAN UA-
ftel y .San José, a media- cuadra del 
Parque de Trillo, acabados da fabri-
car, los bajos y segundo piso alto, 
compuestos de sala, recibidor, cuatre 
cuartos, bafto intercalado completo, co-
medor, -cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio los bajos. $80.00; el segun-
do piso alto $75.00. L a llave en el prl. 
raer piso alto. Informes. Librería A l -
.bela, Belascoaín, 32-B, teléfono A-589S. 
i M»$0 17 sp 
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
c a l l e d e A c o s t a n ú m e r o 5 , 
e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g -
n a c i o . 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 3 ; 
6d-7 Sep. 
cuarto de baño, cuarto y servicio para 
ci lados y una hermosa glorieta en lf. 
azotea. Calefacción y cocina de gas 
»/• L i nr\ r«• , . ' o Informan, ferretería " L a Insrlesa" Bt -
Virtudes. 79. entre Gahano y S a n Ni- lascoain 99. Teléfono A-407f ' 
co lás . Se alquila el tercer piso, sala, 469s>7 i6 Sep._ 
comedor, tres habitaciones, cocina de ESWÜINA P A R A COMERCIO O INDUS 
„. , , . J ' tria se alquila, Estrel la y Morales en-
ga» y d e m á s servicios sanitarios mo tl.e infanta y Ayesterán: buenas con-
dernos. Todas las habitaciones a la daciones, info.-mes: Ramón G . Fer -
1 • 1 11 1 1 nández, taller de maderas de Buerpo 
brisa. L a llave en el tegundo piso. Alonso y Compañía. Infanta nQmeró 
Informes M-79^3. I47-^i"0110 A-4157-A L I K I I -J . 46986 i 17 Sep. 
46303 1/ 0p : — — ~ 
R - SE A L Q U I L A I N F A N T A 43-A. A L T O S . 
L o menor rí#. la HaKana Nentunn v t'^ulna Benjumeda, fresca y hermosa 
LO mepor Qe la r iaoana. INepiuno y moderna, cuatro habitaciones, sa-
la.' recibidor, terraza, gabinete, 'baño 
intercalado, servicio de criados y coci-
na dc gas. Informes: Ramón G . Fer-
nández, Infanta 47. taller de maderas 
de Buergo, Alonso y Compañía. Tele-
fono A-4157. 
Manrique, se a lrui la un piso p r ó x i m o 
a desocuparse. Informes í r i a n ó n . pe-
letería , Neptuno y S a n Nico lás . 
46190 12 sp 
46985 17 Sept. A M E D I A C U A D R A D E PRADO. E N 
Consulado, 21. se alquila el fresco y c i - i i v - J I t i i - i i ? 
ventilado bajo de esta casa. L a 1U- alquilan los bajos. d« Leal tad \lD 
H a b a V 1 S ^ ^ é f o n i ^ S i ^ T " ' ' ^ ^ CO-
40280 13 ep lumnas y techos decorados, tres c u a r 
tos, comedor al fondo, b a ñ o comple-
t e alquila la hermosa y rresca casa . J J i Í 
v • / AO I D - , to y servicio de criados. Informes en 
Zulueta 3z , esquina a l r a s a j e y ai i r-;i c- i , i u i L J 
i j j rj i . i L a ri losot ia . L a llave en la bodega 
lado de r a y r e t , propia para hotel c 1 ^ aj | a j o • 
casa de h u é s p e d e s , con 48 habitado-i 45975 ' 13 
nes, s a l ó n de comer, b a ñ o s , sprvirin^ ^ SP 
cocina, etc. Puede verse a todas ho 
ras. Informes: A-4358. 
46586 13 st. 
L O C A L . S E A L Q U I L A P A R T E D E UN 
local, propio para sombrerería, cami-
sería, préstmnos. Joyería o algo aná-
logo, próximo al Parque Centrar Punto 
Inmejorable. Hay sastrería . Informan 
Muralla 38, altos, primer piso. 
47204 13 st. S E A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T , Arturo, calle de San Rafael, número! 
273, esquina a Basarrato, compuesto de M . , , 
portal, gran sala, cuatro cuartos con < JNecesito. U n a gran casa de dos o tres 
bus lavabos de agua corriente, b a f t o I - U - . - , «itnarta A* Rplacmam 
completo intercalado, hall. comedor. | P13"1^9' ^ue es;e s'tu.aaa de-V.elasCoa,n 
garage, coclna de gas y calentador::^ Zulueta y de Reina a Vives , que 
tres cuartos altos con todos sus s e i - ' . 1 < /vv» J 1 
vicios, gran patio con flores y árboles tenga sobre I ,UUU metros de terreno, 
frutales Puede verse en la misma. S u . L o mismo la tomamos en el d í a que 
duefla dará razón. 1 i t r • 
46285 13 sp dentro de dos meses. L s para una in-
dustria y a l m a c é n . Avise a l T e l é f o n o 
A-2268. 
Se alquila nave alta con fuerza motriz, 47111 1 ^ » 
propia para cualquier industria. Uní- " I J Su 
N A V E 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L'A 
casa Acosta 33. Informan Consulado 9 2 
Las llaves en la calle Habana 102 en-
tre Acosta y Jesús María. 
46637 16 s t 
E n Amargura, 23 , entre Aguiar y H a -
bana, se alquila un amplio local para 
oficinas muy claro y con pisos de 
m á r m o l . H a y elevador. In formarán 
en la misma y por los t e l é fonos 
M-6920 y M-6929 de 8 a I I v de 
I a 5. 
46188 14 sp 
Se admiten proposiciones para un lo-
cal mayor de 200 metro» en Habana 
entre Lamparilla y O b r a p í a . Informan 
teléfono» F-5026 y M - 7 9 7 4 . 
47020 15 Sep. 
PÍ , .AGi:ACATB *7- S E A L Q U I L A N 
babltaclones a $20 y »25. con muebles 
T todo Bervlcio, 
-46913 17 sp 
«E^4AI/QU1LAN L O S A L T O S D E L A 
<*rplnterla Zulueta, 88. entra Monta y 
dragones. 
-469:?6 • 14 sp 
Se alquila el lujoso piso de la casa 
calle de Habana. 97 . entre las de 
Amargura y Teniente R e y . propia pa-
| ra oficinas o un consultorio mdico. S e 
¡ c o m p o n e de sala, amplia saleta, tres 
¡ habitaciones y hall. E s muy clara y 
ventilada y tiene agua en abundancia. 
L a llave en los bajos e informarán 
en Amargura , 23 . de 8 a 11 y de í 
a 5 y por los t e l é f o n o s M-6920 y 
M-6929. 
46187 14 sp 
50 .ne ¿e 
u^rv ic io , se' -ta. >  n á
ind í suo»^ 
erno. cu ¿ 
na y i * * ^ 
,a señor i ' 
21 !P' 
Se alquilan lo» alto», derecha, de Mer-
ced 76. L a llave en la bodega del 
"ente. Informe»: Villegas 80. 
^ 7 8 9 23 »t1 
S« alquila la casa M a l e c ó n 335, en-
re ^ r v a s i o y B e l a s c o a í n . De 2 plan-
, L a baja tiene sala, saleta, come 
oor, cocina, cuarto y servicios cria-
t y ía ^ 5 cuartos, b a ñ o complc-
iu-et.c' Se está pintando actualmente, 
r i! ln1f(?rmes. Notar ía del Dr . L á m a r 
^uba 49, segundo piso. T e l . A-4952 . 
"ecio $160 . 
1 4 ^ 
tíd AiL9Ql:ÍL.AN L O S A L T O S D E L E A L -
í** liaV/J1 Lagunas y San Lázaro. 
^ calU fi A " 108 bajo3 e informan en 
«re Séntirn <lmejr(> 3- en el Vedado, en-
46898 y Quinta- ^ 
7.. 13 sp 
*-min!ídUliV^ E L SEGUNDO PISO D E 
Ocioso 'v i con recibidor, sala, es-
partos 5anto gabinete, cuatro 
^ l o c i m n i ^ !; ca ler ía de persianas, 
•«otea. HÍKI ' dos cuartos más en la 
^ c i ó n dA servici0. cocina con Ins-
•cabada A ? faíi, fabricaci6n moderna 
^ Primer <̂ pintar- También se alquila 
rorman i0 que 86 pintando. In-
<«S30 bajos. Teléfono 1-3616. 
_ 17 sp_ 
A L T O S C O N A G U A 
kTin qUllfn acabados de fabricar los 
1) e n ? 3108 dc S a n J ^ é 124. let a 
Con 7 • na y Marqués G o n z á l e z , 
lón A * ' tres Habitaciones, sa-
ble T C0^er, Cuart0 ^ criados > '!c' 
No r ^ í 0 / 0 sanitario con calentador. 
Versee talta nunca el agua. Pueden 
A l v ^ 3 l ^ a s hora8- Informa el señor 
s g " ^ 13 Sep. 
>!S0. v l e ? S A . E L BONITO P R I M E R 
t? «1 m i s m o ' « f 8 C i e ñ a s 5. la llav.. 
r a z ó n ^ . P ' 8 0 ^ la l«nulerda. Da-MJlS0i4 ^"'"eta 36 G. altos. 
^ n o ^ s o l 1 1 ^ ' LOS A L T O S D E N E P -
í?nt*. Informan a Indu8trla, módica 
N«Ptuno 25 man en E l B r l l l a n l » ' . 
4ol86 
S E A L Q U I L A N . ACABADOS D E T E l i -
minar, primeros y segundo p:i.o de 
Dragones 37 B y 37 C . Llaves bodega 
Alquiler $80, Informan: Aguilera. Mer-
caderes 27. 
46367 13 st. 
versidad, 
46756 
lo. Teléfono A-3061. 
18 Sep. ¡SAN L A Z A R O 6Ó2 E N T R E M Y L , E N la Loma de la Universidad, acabada de 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA-1 pintar, se alquila esta espaciosa casa 
mas 5, compuesto de sala, comedor, tres i compuesta de sala, espléndido comedor, 
cuartos, iu«rto de criados, buen baño 4 habitaciones, espaciosa coclna y ser-
y demás servicios. L a llave en la bo-i vicios. Preck> $80. L a llave en la bo-
dega esquina a L u z . Teléfono F-4496. ¡dega . Informes: Librería Albela. Be-
46719 14 Sep. j lascoaln 32 B . Te l . A-5893. 
47152 18 st. 
Se alquilan para comercio, las casas 
Muralla 65 y 67. Informa el señor Neptuno esquina a Amistad, Se ad-
f raga. Muralla y Compostela, c a f é , imiten proposiciones razonables para 
45557 18 sp el alquiler de esta casa. L a planta 
KUMAY 2B1 A M E D I A CUADUA D E 'baja es propia para un gran estable 
Monte, se alquilan los ba>os y el según- d i e n t o y las ¿ o i p i n t a s altas, se 
do piso alto, compuestos de sala, re-I J . . • • j i • * 
cibidor, cuatro cuartos, baño intercap-componen de seis viviendas, ademas 
S d T ^ / X . T ^ cuartos en la azotea. Se da contrato 
el segundo piso alto $70; L a náve en, sin cobrar rega l ía . Puede verse du-
Infanta y Santa liosa. Barbería. Infor-I i J I • c C 
mes: Librería de José Albela, Beias-;rante el día y para inrormes en oan 
ooaln. 32-B, te léfono A-5893. ^Rafael 32 . 
47151 16 s t 
Princesa, 21. J e s ú s del Monte. 
47278 21 Sep. '\ EDADO. SE A L Q U I L A L A CASA ca 
lie 19 entre 8 y 10, número 443, por-¡ S A N B E R N A R D I N O 58, DOS C U A D R A S ' -
llava en el 19. Informan Steinhart y 
Robau. Buen Retiro, te léfono 1-7041. 
47405 16 6P 
tal. sala, comedor, cuatro cuartos ba del tranvía Santos Suárez, a.qui.o c a - ! MARIANAO, C A L L E M E D R A N O Y SAN 
jos, dos altos, dos baños, coclna y pa-, sitas independientes a 25 y 30 pesos, ui Petronila, se alquilan dos casas, jun-
tlo $110. L a llave en la bodega de la1 habitaciones a stis y siete pesos a*ma- , uta o separadas, con bafto inodoro doe 
i T_« .,i<<*.,„„ -w Ana* trimr>nfn« i i , . . . . '. . ísquina. Informan te léfono F-4283. 46691 16 sp 
i trimonios u hombres solos. 
•*727» 21 Sep. 
C A L L E 2 3 . E S Q U I N A A M . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N 
Dtos departamentos da planta baja, 
absolutamente Independientes, con 
gran portal, sala, comedor, bafto. 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cuarto y bafto de cria-
do, cocina y calentador de gas e 
instalaciones para alumbrado y te-
léfono. Hay garage. Se dan bara-
tos. Casa nueva, sin estrenar. Pue-
den verse todo el día. Informes: O' 
Rellly, 11, Del Valle, telf. A-4817. 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T EN OCTA-
va y Dolores, Lawton. Sala, comedor. 
4 cuartos, buen bafto Intercalado con 
agua callente y fría, un cuarto para 
criada con todo su servicio indepen- "^distas para todas partea. Agua siem 
cuartos, sala, portal, jardín . Esto tlei^r. 
cada casa separadamej to o también pue-
de ser junto a la i>iA/or oMtvenlencta 
del que desee alquilar. E l precio es de 
$25 cada mes. L a llav«a al fondo del 
edificio, con v ías de comunicación tn-
46129 19 ep 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S P A 
ciosos y muy fresóos altos de calle 2 
No. 3. esquina a Quinta, oon galer ía 
corrida alrededor. 5 dormitorios gran-
des, dos baftos completos y demás co-
modidades. Llave en los bajos. Renta 
$120. Informes 1-7691. 
47343 14 Bt. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V B -
dado, una casa fresca, propia para per-
sonas do gusto, compuesta de sala,, re-
cibidor, hall, comedor, 5 habitaciones 
oon dos baftos, gran cocina, pantry, ga-
rage para tres máquinas , lavadero y 
dos - habitaciones para el servicio. Pa-
tio con árboles frutales. Informan en 
21 y D, Vedado. S r . Vicente Mll ián. 
Teléfono F-1618. 
47334 ü Bt. 
diente, portal y jardín. L a llave en * a i p r 2 i , , . 
casa de al lado. El tranvía pasa por "»•»• 
la puerta. T e l . A-3470. Castro. 
<7162 u s t 
SE A L Q U I L A L A CASA MANGOS 
letra E pegado a la esquina San Jos' 
a dos cuadras de Luyanó y tres del de 
Jesús del Monte. Sala, saleta. 3 gran-
des cuartos, cuarto de baño. La llave 
en la bodega del frente. Informes en 
Reunión 7, altos. M 
46595 i i Bt. 
Se alquilan, arabados de fabricar, en 
San Leonardo y Irurege en lo más alto 
y espacioso de Santos Suárez con reci-
bidor, sala, oomedor. 4 cuartos, servi-
cio intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. Teléfono 1-3121. 
47211 16 st. 
CAMBIAN R E F E R E N C I A S , C A B A L L E -
ro o señora sola, saludable habitación 
con luz y teléfono. Juan Delgado es-
quina a Vista Alegre. Teléfono A-6C92 
47064 20 sp 
17 Bt. 
E N L A C A L Z A D A D E COLUMB1A, E s -
quina a la calle Godlnez, se alquila 
una casa moderna compuesta de tret 
iuibltaciones. sala, saleta, comedor > 
bafto intercalado. Precio $45.00 con fia-
dor a sat is facción del propietario. I n -
forman en la bodega de la esquina. 
47068 13 sp 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S CHA-
lets en los repartos de Buenavista, pa-
radero de Rabell, a med.a cuadra dei 
tranvía, con espléndidas ' habitaciones. 
Su ja i din, portal y garage. Tiene abun-
dancia de agua y es de construcclfin 
moderna. Avenida 3a. y Pasaje (D) . 
Inf irmarán en la botica. Precio dc 
economía. Su dueño, en Prado, 85. Telé-
fono A-9106. 
47068 ^ 20 ep. 
L A S I E R R A , S E A L Q U I L A EN $102 
XK hermosa casa Primera entre 6 y 8 
compuesta de portal, sala, hall, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, bafto in-
tercalado, cuarto de criados y de chauf-
feur y garage. Teléfono F-2249. 
46455 . 16 sp 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa C, número 63, entre 19 y 21, en 94 de 10 a 12 v rlí* 1 a 5 
el Vedado, rroicos y amplios, propios . y ae I a 
Santos S u á r e z . Alquilo precioso chalet 
en Avenida Serrano, parte alta. J a r -
dincito. portal, sala, tres habitaciones, 
(una a l t a ) , comedor, b a ñ o completo, 
cocina, cuarto y servicio criados, pa- c , 
! . M *-7AAa Se necesita en arrendamiento terreno 
tío y traspatio para oa linas. $/U.üiJ. L L 
T Í n H V / r ¿ ^ L con o sin naves, pero con chucho. 
Informa: Betancourt. M-23^6. C u b a i - • i i j . _ 
en las c e r c a n í a s de la Habana . K e 
para una larga familia, ganan 90 pesos 
Informan en la misma. 
47282 14 Sep 
47215 14 st. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
. , ^ , ; w r v ; — P A S — T r ^ c . ^ „ . en la calle de Milagros, nútnjro 24, a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A dos cuadras de la calzada. Reparto Pá-casa calle A, aúmero 264, entre 26 y rraga 
27, Vedado, con terraza al frente, saia, 1 46908 
comedor, cuatro cuartos, coclna y cuar ' 19 sp 
parto Industrial. Contesten T e l é f o n o 
A 4751. 
46708 14 «p 
SE A K K I E N U A O COMPRA UNA b'lN-
ca de una caballería de extensión po 
co más o menos, cuyo terreno sea pro-
pio para siembra de hortalizas, con 
tarla de Muñoz Sr . F é r r e a Teléfono ^ ^ t r t ' p ^ t o T P M » V Baa Ántoní.V ^bU,ndante agUa y de fác,il *cv**0t.*-A-5657. Alquiler 86 pesos. I ^ o r a una c X Hcabad* d« oon^tru r 1 ahan?• por carrelfra 0 ferrocarril Di-47098 15 fian * i»ora, una casa actuada de constru.r, rigir iaa proposiciones por escrito t 
1 Puntal, sala, saleta, tres cuartos e«»n! Cerreos. Apartado 541, o llamar al te 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C O M P U E S - ; lnt«rc;Hado, comedor, repostería, ^fono F-4208 
tos de sala. <*]el¿. tres cuartas dos TC.UNAR^ Y.ISERVLC 0 . H"5 " f ^ 0 8 - 46462 
uenta $>0. L a llave al ludo e Infur 
man F-5072. 
46925 13 sp 
46951 17 sp 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y 
gundo j)iso alto de San Nico lás 
S E -
182, 
terminado de fabricar a-la saftta cua- S E A L Q U I L A . D E S A G Ü E 53 E N T R E 
terimnaao ae raoncar, sala sareta, cua- 0quendo y Franco. Sala, comedor, dos 
tro cuartos. L a llave e informes en U habitaciones, patio, cocina, servicios. 
omorerena. Alquiler $50.00. Llaves: Franco B. Gl -Plaza del Vapor, 19 y 2l>, Teléfono A-2089. 
47078 14 sp. ner. 46628 13 st. 
S E A L Q U I L A N S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
^ , . . Lázaro 140 en $80. Sala, comedor, tr?s 
Los espaciosas pisos altos, derecha e cuartos. Informan: Neptuno 76. A-6259 
izquierda, de la casa Habana, número 47208 13 s t . 
183, entre Merced y Paula. Cuentan con • 
todas l»a comodidades para familia de S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
gusto. Llaves en el pija bajo, izquierda.. Monserrato 41, los altos de ArsenaL 26 
Informes José Bolado, San Pedro 6, ba- y la oasa San Nico lás 129. Informan 
jos, te léfono A-9619. .en el piso bajo de Monserrate 41. de 
47087 18 sp 3 112 a 4. 
47194 - 15 s t S E A L Q U I L A L A CASA D E M A L E -
cón, 328, bajos, entre Gervasio y Be - ; p , -i A 1 1 f L 
lascoaln, de sala, recibidor, tres cuar- Oe alquila. Acabo de tabncar el es-
tos. L a llave en la bodega de San L á - , 1' j : V 1 1 nlanta baia orooio 
zaro y Gervasio. Informes en el teié-1 rlencuao local, planta Dajd. ProP"» 
Ipara gran establecimiento, S a n Rafae l 
No. 50, con 16 112 metros frente, y 
47120 14 Sep. 
¡sE A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y C O M O - , - _ 
dos altos de infanta números 85 y 87 , 'Z / metros de tondo. ademas, traspatio 
entre Zapata y Valle. Tienen recibí- « e r i l u - r t r . rnn 245 metros As í mis-
dor, sala, saleta, comedor, cuatro cuar- descubierto con metros, rtsi mis 
tos, baño intercalado, cocina de gas y^mo se alquila el piso segundo, dere" 
calentador de agua. Informan en I n - , . j • i r ,_ _____ 
tanta. 95. altos, teléfono M-ss i i . i cha . con entrada independiente, com 
16 SP . ' puesto de sala, hall , cinco habitacio-
  l , 9? l ta,  o , dos 
cuartos de crlndos, bafto intercalado, 
comedor a l fondo, coclna de gas, es 
casa nueva, .iaro esquina, situada en la 
calle N y 27 de Noviemore, Vedado, a 
una cuadra da Infanta, precio 100 pe-
sos. 
47121 14 Sep. 
S e alquila la casa «al ie 14 n ú m . 185, 
entre 19 y 21 , con jard ín , portal, sa 
la, comedor, tres cuartos, b a ñ o inter-
calado, cuarto y servicio de cr iada , 
cocina y patio. L a llave a l lado. In 
forman, D r . Cuadrado, Cal le 8 n ú m . 
49, entre 21 y 2 3 . Tel f . F - 4 5 1 7 . 
46699 13 sp 
15 sp 
E N AGUIAR 47. P R O X I M O A L Co-
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
moderhas y ventiladas habitaciones; 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E DOS altas, amuebladas, con lavabos de agua 
ventanas, con sala, tres cuartos y de-, corriente y asistencia. I>esde $20 « i 
m á s servicios. Tamarindo y Dolores. Es j adelante. 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO PASEO 
273, entre 27 y 29, bonita /casa de a l -
tos, acabada da fabricar, con cuatro 
habitaciones, sala, comedor, cocina y 
servicios de criados, en 75 pesos. 
47259 21 sp 
VEDADO. S E A L Q U I L A LA BONITyv 
barata. Bodega, d e 8 a l l y d a 2 a 5 
informan. 
46931 15 sp 
V I B O R A . A L Q U I L O E S P L E N D I D A " CA-
sa Gertrudis 57, da construcción mo-
derna, con hermoso jardín, al frento. 
portal, sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor al foudo. patio y tras-
pattlo, cocina y calentador de gas, ser-
vicios modernos. Precio a familia es-
table $65. L a llave al lado. Más Infor-
mes. Neptuno 85. T e l . A-7787. 
46425 13 st . 
B O D E G U E R O S 
466C4 13 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN MONTE 49 1|2, E N T R E F A C T O R I A 
y Sotneruelos, se alquilan dos habita-
ciones grandes, una en el primer piso 
y otra en el segundti, ItazOn en los 
bajos, tienda de ropas. 
^ 47390 16 sp 
Dentro de dos semanas quedará t e r - ' G L O R I A ESQUINA A A G U I L A . S E A L -
minada una tegla casa esquina de graniquilan habitaciones para hombres solo? 
porvenir, por tener oíuoha barr.adu y lo matrimonio sin n iños . Se exigen re-
ser la indicada para montar un grar | ferent^as de personas da moralidad, 
cstableclmientu. Se dan seis años de 47302 14 st. 
contrato. Calle Pocllo y Reyes, Jesú* 
casa acabada de pintar, calle D núme- ' del M jnte En la misma informan. Te 
it> 226, casi osquinu a 23, compues-1 iéfuno A-0.i65 
ta de sala, saleta, comedor, cuatro 46160 
cuartos, bafto completo, coclna de gas, 1 
LN CASA P A R T I C U L A R . A PERSONAS 
de referencias, alquilo sala a la calle 
14 oct. para profesional o para vivir la . Um 
i habitac.ón Interior fresca y h«-r«t«. i 
^ n r y ^ i ^ Ai-TOS D E LA buena cocina. Neptuno 84. altos. 
y más Informes en 23 número 278 112 
casi esquina a D . 
47260 16 Bp 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A CA-
sa de alto y bajo, oon todas comodida-
des, en $115. L a llava el 107 tratar, 
en Monta. 72. 
47258 16 sp 
V E D A D O 
Se alquila la casa calla I No. 88, entre 
Linea y Calzada, don jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos y uno para 
criados, dos baftos, cocina de gas y pa-
tios. Precio noventa pesos. Informes 
en la misma. 
47088 18 Bt. 
Se alquila. Panchito G ó m e z . 2 -A. en-
tre Zulueta y Egido. un departamen 
to para una familia corta o matrimo-
nio, amueblado, o sin jnuebles, y con 
toda asistencia si se desea. Pueden 
verse d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 , piso pri-
mero, derecha. E n la misma se ven-
den muebles usados. 
45932 13 sp 
S E A L Q U I L A N A L T O S V I L L E G A S 60, l c ^ a ñ o intercalado, comedor, cuar 
sala, recibidor, 4 cuartos y uno en la , " " " ^ • . • • • j 
azotea, comedor al fondo, cuarto de ba- to y servicio criados, servicio de agua 
ño para familia, cuarto y servicio de I / . y | „ í _ — _ „ MU-*1U 
criados, con mAor n o pesos. Llaves fría y caliente, intormes en mural la 
en la bodega enfrente. Teléfono F - i M - 71 T - l A-3450, 
2501. Mercaderes, 27.. | / , 2 0 st 
P a r a comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de O b r a p í a . 
E n lo mejor de la zona comercial 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 Ind 7 sp 
A M I S T A D ?5 S E A L Q U I L A SEGUNDO 
piso Sala, jaleta. tres cuartos, come-
dor, baño completo y servicio criados. 
Agua abundante. Cien pesos. Infor-
mes San Ignacio 60. L lave en el bajo. 
46567 ^ st- • 
4T108 15 Sep. | 47142 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E , OJO A R A M B U R U 52-A/ A L T O S , S E 
la casa calle de Cienfuegos, número 44, alquila este precioso piso sala, tres 
A, entre Apodaos y Gloria, compuesta cuartos, comedor, servicio completo, 
de vest íbulo, sala, cuatro habitaciones, hrisa ni el Vedado, le gana precio 60 
baño completo intercalado, comedor, . pesos. Teléfono F-5506. 
cocina de gas, c'os habitaciones de cria- 1 47134 M Sep 
dos y su servicio. Informan y la llave [ •--— . . . . .—TT ¡ncñírMñS PISO U E 
en la bodega de la esquina de Gloria j S ^ a ^ V l O ^ ^ o m ^ ^ s " mat^í: 
'monlo, completamente Independiente. L u 
47065 
S E A L Q U I L A L A CASA E S C O B A R 139, | gar céntr ico . Agua con motor, 
casi esquina Reina, compuesta de sa-
la, comedor y dofi habitaciones y demás 
comodidades. J.a. llave en la bodega. 
Informan: Campanario, 23, altos. 
47133 13 Sep. 
13 st. 
Castillo, 13-E, cuatro cuartos, sala, 
saleta y d e m á s servicios, cielo raso; 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E ES QUINA 
con casa para familia. Sirve para ba-
zar, carnicería, carpinter ía garage, tren 
de lavado y botica. Se da barato con 
contrato o s in . Informes Martí y Aran-
guren. Barrio Azul. Bodega de Canto. 
47137 13 st. 
VEDADO. SB A L Q U I L A UN H E R M O S J 
alto en la calle 25, entre F y O, com-
puesto de terraza, sala, saleta come-
dor, cuatro cuartos, bailo intercalado, 
cuarto de criado y garage. Teléfono 
F-2299. 
46156 1< sp 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle 19 entre 8 y 10 No. 443, portal, sa-
la, oomedor, cuatro cuartos bajos, dos 
altos, dos baños coclna y patio. L a l la-
ve en la bodega. Informan TeL F-4283 
46691 16 Bt. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
casa calle de Luyanó. 79. oon sala, sa-
leta, cinco cuartos, cuarto de baño in-
tercalado, comedor, cocina y demás se'-
viclos sanitarios. Pieclo de reajuste. 
Informes en Luyanó. 6. esquina a To 
yo, bodega. 
46167 20 ep. 
S E A L Q U I L A A DOS C U A D R A S DK 
la linea de Concha un departamento al-
47339 15 Bt. 
EN FACTOK1A 49. HAY H A B I T A C I O -
nes muy frescas y ventiladas, casa muy 
bien situada. Precios módicos . Entro 
Gloria y Mis ión . 
47348 14 Bt. 
ACABADO D E F A B R I C A R . SAN -tV-
fael 43, se alquila un departamento en 
to con sus servicios y balcón Indepen- la azotea. Independiente, de dos hah -
diente, una casita con portal y patio taciones y baño Intercalado, a matrl-
independiente. Emma y Cueto. Luyanó. i monlo eolo. Informan: San Miguel 91 
Teléfono 1-5033. 
46727 16 sp 
E N L A V I B O R A , G E N A R O SANCHEZ 
entra Calzada y Primera, preciosa ca-
sa moderna, con seis habitaciones, con 
toda confort y comodidad, garage, etc 
Rebajada a $90. Manuel Guas, Obispo 
21; te léfono A-9833. L a llave al lado 
45941 13 sp. 
bajos. 
47347 21 «*. 
C E R R O 
A C U A D R A Y M E D I A 
H O T E L M E J I C O 
Amargura 14. tiran casa para familia*' 
d« moralidad, con magní f icas habita-
ciones y lavabos de agua corriente, ba-
ftos fríos y calientes, casa moderna, 
excelente comida, precios reducido!, un 
apartamento de dos habitaciones con 
baflo. 
47218 21 Bp 
O B R A P I A 9 6 Y 98 , 
Se alquilan habitaciones muy am-
itine, 7. plias. buena comodidad, lavabo de 
se a i - agua corriente, luz toda la noche. S o n 
tamen- . , . . . • • 
de la calzada del Cerro, en 
edificio de reciente oenstru 
quilan amplios y ventilados ». , . 
tos altos y bajos, desde $25 a $<o de al - especiales para ol icmas u hombre? 
üuller mensual. E n loa bajos se encuen-' . „ i „ . f. t *1 _ „ , * _ , „ 
tra instalada una escuela para nifloa de i o { o i - Informes e l portero. 
ambos sexos. Llaves e informes en la 
misma. 
46982 17 sp 
A N T I G U A R E S I D E N C I A 
47262 18 ep 
AMISTAD. 70. E S Q U I N A A SAN Mi-
guel, se alquila esta hermosa sala, 
con tres ventanas y entrada indepen 
diente donde hubo gabinete dental ele 
te años. Se alquila para lo mismo v • • • —• r- i ^ i i #• » te anos, oe aiquiia B 
S E A L Q U I L A L A L I N D A CASA SIN ; ¿JJ l a L a i Z a d d de l L e r i O , p r O X i m á para otro profes.onaL 
estrenar aun en Vista Alegre y Buena- 47216 14 sp 
ventura. Víbora, al costado de los P a - | a la e s q u » n a d e l e j a s , SC a l q u i l a , — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
dres Paslonlstas. oon portal, sala, s a l ^ : . . . , . S A L A E S P A C I O S A B A L C O N C O R R I -
ta. tres cuartos baño Intercalado, c o - l p r o p i a p a r a i n d ü i t ' i a , a l m a c é n , do, esca.era de marmol, clara, ventl-
cina y calentador de gas. Llave en la r r , . . i lada, con Ump eza, luz y lámpara, se 
bodega. Precio $55. Teléfono 1-2300.'casa de h u e s p e d e s , e tc . e l C l n - a'.qulla en CH-W moral y seria, para mé-
47328 14 st I f \ \ii í\ 1 dico, academia, cficina, soc edad, etc. 
su ú l t i m o precio, $60. Informan 1-1218 S e &] ^ acabados ¿ t fabricart ios H , A L Q U I L A L A C A S A D E M A D E R A k n o a n . l e l e í o n o A - l t í / ü . S a ^ J o ^ ^ ^ ^ ^ c a r t A 
L a llave en la esquina peleter ía . ^ bajos dc S a n j o s é , 2 4 . letras £¿0^ Í S t i r Ü ^ 
l n d . _ I Z s p ^ A y B . entre Lucena y M a r q u é s Gon-
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS MODEK-
nos de Neptuno 307. (loma de la Uni-
versidad), en cien pesos y fiador. L a 
llave en el 346. 
46458 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A H L E -
clmlento, bajos de la casa Acosta. 83. 
Informan San Miguel, 130-B. 
47084 . 13 *P- -
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M R -
tudes 143. esquina a Gervasio, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
agua fría y caliente, todo moderno, i-o 
la carnicería informan. 
47117 14 SP • 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MI- ¿1 j saleta tre3 habiUcio-
slón. 77 entrada por Florida, compues- • j • j 
tos de sala, dos cuartos y demás ser-1 nes, salón* de comer, cuarto dc criados 
d e g í 3 - In íorman en Florida' 10' bo ¡ y doble servicio sanitario con calenta-
47252 21 sp-_ | ¿ o r Pu-den v e n e a todas horas, lar 
SE A L Q U I L A E N M O R R O 9, UN P i s p l f o r i n a S r . Alvarez . Mercaderes 2 2 . a l -
alto con comodidades. Informan en F-1 
4458. 1105-
4670: 14 sp. 47207 13 í t 
47283 
E N L A C A L Z A D A U E 
esquina a F u r t n c i a . 
quina prop.a pam Iarm< 
15 Sep. 
A L Q U I L O Castillo 45. Informan Monte 350 alto. Teléfono M-1365. 
47326 15 st. | teinda" de -opa, .echerla, es punto üe Hermoso departamento de tres habita 
ñ r r J w r r T * M O T K M i m n B r.A«5A I mucho tráf ico industrial, y en la mis- clones con vista a la calla, cocina, ba-
t , » f u c . > u i u A ^ A a A 1 ma alquilo r-asa con sa^a, sa.eta, Mou ño y demás servicio independiente, BU-
cuartos, cocina, patio, servicios saniia- mámente ecenómico. También otro de-
r í o s ^ Informa tn la bodega. i parlamento de dos; son muy frescos. 
1* ST:P- ! Narciso López 2 antes Enna, frente al 
. . i Muelle de Caballería. 
S e alquila lujosa y fresca casa. C a l - ' 47147 14 mi. 
entr© Justicia y Fábrica, por $50, com-
puesta de portal. 6 departamentos, co-
clna >* bafto completo. L a llave, pregun-
te por el encargado da las habitaciones 
a l fondo. Informes Monte 319. Te lé fono 
A-6015. 
47355 16 BU zada del Cerro, 573, esquina a C a ; S E A L Q U I L A 
A M A R G U R A U. C A S A D E P L A N T A 
baja con 200 metros de superficie pro-
oia para ostablecimiento, t intorería, 
fonda etc. Alquiler 120 pesos L a s l la-
ves en la esquina (Arellano y Cía.) Más 
Informes: David Polhamus. Animas, 90, 
bajos A-3695. 
47276 16 Sep. 
Se alquila un piso bajo de la casa 
S a n L á z a r o 341, con sala, saleta. 3 
~ . k a S n intí»rraladn comedor ai pequefto para criado, cocina gas, ser-1 Rodríguez y Pasaje Infante, bodega, cuartos, b a ñ o mtercaiaao, comcaor ai » ̂ og esCaiera m á r m o l . Pre- 47354 14 st . 
fondo y cuarto y b a ñ o de Criados. ció $90 y fiador L a llave en la bode- rT-VARr> S A V P H F ^ o, 
i : . , " - 7 TT enne Ba Informes: Muralla y San Ignacio SE A L Q U I L A G E N A R O S A N C H E Z . 23 
í e l e f o n o r O u Z O . " L a Comercial", te lé fonos M-4560 
47019 15 Sep. IA-ÍTO*. 
H A . A L Q U I L O CON V I V I E " ^ EN ^ V ^ t m á s alta, compues-|HennOBO departan,ent0 ^ &os habJu. 
to. Venda media res. Alqui - ; ta de portal al frente, gran vest lbú- ciones con vista de calle, pt/.plo pnu^ 
Para informes en Mayla 1 a n t é a l a «sala rna l rn Mnarin«a* dos' 0 tre8 de fanlllla- También una 
10, antesala, sala, cuatro espaciosas; habitación interior muy c lara Monte a 
habitaciones con dos baños de lujo!letr'1 A esquina a Zulueta. Mucho or-
^ ; S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P E R -
46991 17 Sep. 
intercalados, ga ler ía cubierta, come 
antes de llegar a la linea del f e r r o c a - ' j 
rri l , entre 1 y 2, Víbora, jardín, por- "Of. COCina, pantry, paMO interior, dos 
tal, sala, antesala, comedor, tres cu'ur ¡cuartos en los altos, tres cuartos de 
tos y sanidad, a dos cuadras del pa-j . , ?, . 
den. 
47146 14 Bt. 
^ ^ e S í ^ V ^ P A S A F L O R 
bodeKa 
« 1 6 » 
IDA, 13 
^ fomedrfr \ Mlslón, compuesta d 
? "ervlcioa* in?3 habitaciones y de 
ci03. Informan en Florida. t« 
14 sp 
S E A L Q U I L A E N OQUENDO Y J E -
sús Peregrina, un piso alto, nuevo y 
muy fresco, tres habitaciones y demás 
servicios, precio 60 pesos. L a s llaves en 
la bodega. Informes en Bayona, 2, a l -
m a c é n . Teléfono M-2781. . 
47289 10 SeP-
S E A L Q U I L A N 
los modernos y ventilados altos de Si-
tios. 49, entre San Nicolás y Manri-
que, con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y demás servicios; mas dos hab.-
taciones, con servicios en la azotea. 
L a llave en los bajos. Informan en Je-
sús del Monte, 186, te léfono I-r.941. 
46465 ' 13 sp 
se"veVa"ncia*"ÍÍ: con sala, saleta cuatro 5 los bajos de Ia ^ S a n i ^ ? " 0 " a ^ 8 a m 5 : e n t r a l - »50 00- In- icnado8. ™ * ™ • « « -
cuartos, baño, cuarto y servicio dc t;c "f! " on ^ / • n if0^oan en la mlBma-
criados y cocina. L a llave en la bodega Rafae l . 120 y 3,4. esquina a G e r v a - | 4.261 
io:-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitación 
nes; buena comida, buen servicio par^ 
b a ñ o s , garage para dos maquina*. farn,1'af Jestable3 y .v,ajanteB. Estríete 
sp t.onn I í » l ' í f moralidad. También hay una habltacflu 
x rrec io $ZUU. I n í o r m e s telerono i ' - er. la azotea y un zaguán Prado $7. de la esquina a Lagunas s o. Tienen sala y saleta y tres habí SB A L Q U I L A UNA C A S I T A A C A B A - ^ [ f 1 0 ^ la misma de 9 a 10 > en A n ú m . zA4. J J d fabricar muy fresca^ con sala, 3 50. L a lave en e Convento de 
Vedado, da 2 a 4 p . m . ^ taciones. L a s llaves en la carnicer ía e | u n cuarto y comedor. Serafines y V e a* . 1 , , r \ Y y \ r 
p a al lado da las fábricas L a Ambro- M a n a inmaculada. Ca lzada del Cerro 49047 13 Sep. informan 
S s alquilan esp léndidos y c ó m o d o s 46968 19 sp 
altos de B e l a s c o a í n 98 -A, sala, saleta^ S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
J „ -.1 f^nrln rln« Kaños interca t0 toda 0 Parte de la esquina de Franco comedor al tondo. dos b a ñ o s mierca y Estrei ,a muy próxima a ia nueva plan. 
Ir dos seis cuartos, dos cuartos para ta de t e l é fonos . Si conviene al inqul-
• » • ; .,;„»,, - Aní lino. P01" cuenta del propietario, se sub-
cnados con sus servicios, vista a dos divide e, salrtn en dos locale¿ | m ^ g 
calles y entrada con z a g u á n indepen* pMa e s -
p a 
pía y Cuba Bish. Precio 2a pesos. In 
forman en la misma. 
47222 14 sp. 
ntos o una accesoria 
I y un stablecimiento. Renta $75 toda 
diente. L lave e informes en la nenaa ia esquina, independiente $40 el esta-
~ - J » U •cnii ína bleclmlento y $35 la accesoria. Infor-oc ropa de la esquina. Subirana 6. 
47006 - ' 3 SsP- * 46969 14 Sep. 
esquina a Buenos Aires. 
46313 15 sp 
squina a Neptuno. 
47154 20 Bt. 
H O T E L E S P A Ñ A 
L N L A V I B O R A S E A L Q U I L A L A h e r - i n . . , 1 " r T T " " •"e .^- 'v»0 . t,ovu.-
mosa v fresca casa, acera de la s o m - i r r o p i a p a r a L l i n i C a . 611 lo m a s a l - económicos . Se admiten abonade 
bra. L a calle Juan Bruno Zayas, entre - . - - - i » 1 qpmedor. 
Villegas. 58, erquina a Obrapía. telMo-v 
j no A-1832, CP.S<> para familias, habita-, 
'ciones frescas t h ig ién icas . Prec o? 
General Leo y Lacret, con portal, sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, ba^ 
ño intercalado, oon calentador, come-
dor al fondo, amplio pasillo, cuarto y 
servicio de criados. Es tá acabada d^ 
fabricar. L a llave al lado en el nú-
mero 10. Informan en Tejadillo, 13. 
47238 14 sp \ 44990 
to d e l C e r r o , p r ó x i m a a l a e s q u í - 1 4:093 25 Sep. 
n a d e T e i a s a l m i l l a u n a * > s n l é n - , F " ^ 0 ^ , ld- ESQCINA A COMPOSTH ñ a u e l e j a s . Se a l q u i l a Una e s p í e n - la, a lquí lanse hermosas habitaciones j 
d i d a r e s i d e n c i a I n f o r m a n t e l é f o - DE,PJrta»nento8. balcón calle, criado u i u d r c s i a e n c i a . i n í o r m a n I C I C I O - telfrno, tranvías en la puerta, agua 
no A - 1 8 7 0 . 
18 BP 
luz consunto, sólo a personas de morw 
lidad. 
47210 U ^ 
P A C J X A V E I N T I C U A T R O 
H A B I T A C Í O N E S 
E X PRADO 29, BAJOS. CASA P A U T I -
oular, se alquilan dos habitaciones 
amuebladas, indf pendientes, para mn-
trimonios o caballeros, con servicio 
eomplsto. Habiendo buena y abundair.e 
comida. Precios muy baratos. Pido re-
i t r e n c i ^ 
D-JRIO D E L A M A R I N A - ^ . ^ 1 3 j e 1 9 2 4 — 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias. 
E n la parte más alta del Vedado 
D-irección: F esquina a ló. 
Teléfono: F-52T0. 
¡HABITACION. SB A L Q U I L A P A R A ! 
¡hombre solo, alta, muy ventilada, fres-
ca. Hay teléfono, buen baño . Muralla! 
No. 3S, altos primer piso, 
47205 13 at ; 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño v atriia corriente, casa y comida 
desde "$35.00 por pera^na. especialidal 
para viajeros. I . Apramonte antes Z'i-
iut-ta Si, media cuadra del Parque Cen-
tral. Habana. Te l . A-5937. 
47196 13 et. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A co-
cinar y atender al comedor. Lealtad, 
111. altos, 
47295 H sp. 
4finno 14 sp 
PAMIL.IA P A R T I C U L A R C E D E H E l i -
mo sa habitación con balcón a la calle 
y excelente comida. Habana, 42, altos. 
4f,961 *4 
SE A L Q U I L A U S A H A B I T A C I O N a 
hombres solos. Es casa de familia y se 
exigen referencias. Hay teléfono. Se aa 
barata. Aguacate 21. bajos. 
4 7253 1' 8P-
C E R C A D E L A A V E N I D A D E B E L G I -
ca. se alquila un bonito departan««siuo. 
matrimonio sin niños o a personas ma-
yores. Informan en el Sol de Madrid, 
Kgido y Corrales. 
47110 SeP- ^ 
E N C A R L O S I I I , I N F A N T A Y A Y E S -
lerán, en el punto más fresco de M 
ciudad, en la esquina conexión de tran-
vía para todas partes de la Habana. 
Se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te-. Se alquilan con y sin comida. Pre-
cio, sin comida, de $20 en adelante. 
Teléfono M-2357. 
46834 16 st . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51. al-
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
dos. V^nga y véalo. 
46605 10 oct 
Industria 138 esquina a S a n Jc^é. ai-
llos del Cine L i r a , casa de lujo y de 
'toda moralidad, se alquilan departa* 
jmentos y amplias habitaciones con 
¡baños privados, lavabos de agua co 
riiei^íe y b a l c ó n a la calle, para ofi-
cinas y matrimonio sin n iños . 
47143 13 s t 
O U K I L L Y 90. SE A L Q U I L A UN D e -
partamento alto compuesto de dos es-
paciosas habitaciones, baño, cocina y 
Korviclo v espaciosa azotea. Informes 
en los bajos, mueblería E l Modelo, entre 
Villegas y Bernaza. Teléfono A-9944. 
4 702S - - ^ i 
S E A L Q U I L A EN CASA PAB.T1CÜLAK 
una habitación barata en los altos de 
Payret, por Zulueta. E n Refugio. 1-B. 
una con toda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 20 sp 
CASA DE H U E S P E D E S . H E R M O S O D E -
partamento de dos piezas, amueblado 
lujosamente, con balcón a la calle y 
lavabo de agua corriente; otra fresca 
habitación con un bonito juego de cuar-
to y baño privado, servicio especial 
de comidas, propio para matrimonio v 
familias. Se exige absoluta moralidad 
Aguila 90. Teléfono M-8047. 
47071 20 sp 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habltaclonea 
amuebladas, con baño privado, luz to-
da la noche, entrada a todas horas.» 
•16321 20 sp 
E N M A N R I Q U E 27 . A L T O . S 
por Animas, se alqüllan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos in-
dependientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
468C7 12 st . 
P R A D O . 1 1 3 . A L T O S 
E n esta casa antiguo Capitolio, sd al-
quilan amplias y ventiladas habitado 
nes, muy en proporción, a la entrada 
por la Librería Internacional, 
46118 14 sp 
D E P A R T A M E N T O S A L T O S Y BAJOS 
de dos habitaciones, con balcón a la 
calle, cocina de gas y servicios sani-
tarios en cada uno. También Interiores 
muy ventilados, con sala, comedor y 2' 
cuartos y servicios. Alquiler $35, $38 
y $40, dos meses en fondo o fiador 
Edificio por estrenar. Campanario 230 
a una cuadra do Belascoaln. 
46618-19-9 14 st. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
ch'"") comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato inmejorabl 
eficiente servicio y rigurosa mcralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
alt<>" 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Roy y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . Z s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
t r a d o . L l a m e a ios t e l é f o n o s 
l v l -9442 > M - 5 ó 9 a . 
B E R N A Z A , 36 
frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan frescas 
habitaciones con b a l c ó n a la calle. 
Punto céntr ico , m a g n í f i c a comida. 
Precios m ó d i c o s . 
47082 20 sp 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 11" 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y con vista a la calle, pro-
pia para matrimonio, o para dos hom-
bres, también se da comida a precios 
económicos. Teléfono A-9069. 
47092 25 sp 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L T O 
con balcón a la calle. Sala y habitación 
luz eléctrica toda la noche. Villegas 86 
altos. ( 
47122 13 st. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E 
muy fresca, un cuarto, un comedor y 
una cocina de gas Con hornos, todo 
junto o por piezas, en Cristo 37, altos, 
esquina a Muralla. 
46946 12 sp 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
46921 9 oct 
SE A L Q U I L A N MUY B A R A T O S DOS 
cuartos ventilados, con sala amueblada 
para el uso, luz y teléfono, a hombres 
só los . Bernaza 31. segundo piso. Infor-
man en la misma d e l a 2 y d e 6 a 8 
p. m. Teléfono A-3093. 
45914 15 Sep. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A HA-
bitación con balcón a la calle, en Te-
niente Rey 102, frente al D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
47022 13 Sep. 
C 6348 Ind. 8 | L 
P A R A O F I C I N A O COMISIONISTA, 
mal í ' .nonio sin niños que quieran es-
tar tranquilos y cómodos, pueden pa-
sar por Tejadillo 17 y ver un departa-
mento coi)ipucsto de dos babitacionea; 
lab dos con reja a la calle. L s una casa 
de Un mairimonio solo sin niños . Pue-
ue verse a todas horas. 
46617 16 st. 
G A L I A N O 53 , A L T O S 
Se alquila dos bonitos departamentos 
vista a la calle, buen Laño, no fajta 
el agua, estricta moralidad y comida 
si lo desean. 
46781 15 sft. 
SOLAMEXTÓ: l ' A R A D O R M I R S E A L -
quiian dos cual tus aitos muy frescos 
prop.os para honibres 'Jel comercio o 
Ur'itUB, no hay K»ño ni cocina. Intorinan: 
Calle 4, 17u, ul fondo, casa particular, 
mucha mora-id-"ü. 
465¡ff4 14 Sep. 
Se alquilan dos amplias habitaciones 
con luz y entrada a todas horas en 
M á x i m o G ó m e z (Monte) 304. 
46881 13 st. 
E N ítJfilÑA 49, SK A L Q U I L A N QSPA-
cios-s depHrlamcntos con vista a la 
calió y habitaciones propias para hom-
bies EO'OS. Precio mód;co hay motor 
para H'ibir el agua en iguales condicio-
nes. Acosta. 41 
46354 13 Ser. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguia i . 
T e l é f o n o M-7519 . Gran casa moder 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial de la ciudad. 
Departamentos y habitaciones con ser 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente coc ina . Se admi 
fen abonados al comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
las l íneas de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
P A R A O F I C I N A S E A L Q U I L A UNA 
habitación independiente con balcón a 
la calle. Habana, 90, altos, casi esqui-
na a O'Reilly. punto céntrico cerca de 
todos Los bancos y negocios. Se da ba-
rata. En la misma una habitación con 
baño completo privado a hombres so-
los. Precio veinte pesos. 
47260 1< sp 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Espléndidas habitaciones, todas con 
servicios ; 7 > i d o s y b a l c ó n a la calle: 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Telé-
fono A-2426. Compostela y Obrapía . 
44501 23 sp. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12, í ren te al 
Parque. Alquila habitaciones desde $40 
incluyendo las comidas, con cinco pla-
tos pan. postre y café. Martes, jueves 
y domingos se üa pollo y se admiten 
abonados al comedor. Telefono A-0207. 
4 6290 15 sp_ 
CASA L>K H U E S P E D E S L A MAT A r -
cara, Galiano, 117, altos. Se alquila una 
fresca y ventilada habitación amuebla-
da con vista a dos calles. También se 
da comida. Teléfono A-y069. 
45972 I3 SP 
SE A L Q U I L A A PFKSONA^ DE Mo-
ralidad, un departamento compuesto de 
2 habitaciones y un gran comedor, 
en Subirana, '¿7, bajos. Informes en la 
misma. 
t«293 sp 
HABANA U L E N T R E SOL Y MURA-
Ha, se alquila una haftitaclón baja, 
frente a la calle, propia para oficina, 
comisionista u hombre solo, en mó-
dico precio. 
46406 13 « . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Anmrgura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos cim baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados 
T-léfonos , M-I944 y M-6a45. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
H O ' I E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazrtn, bañade con las brisas 
de la loma Universidad. Habitacionetí 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
4 7001 9 oct . 
BE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y fres-
cashabltacirines. con bonitos muebles y 
una cocina, baño Intercalado y agua 
caliente, tínico inquilino. Je sús del Mon-
U, núpiero 11, esquina de Tejas. Se 
exigen referencias. 
^1^0 19 sp 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentoi 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. 
Animas, 58, t e l é fono A-9158. L e a l -
tad. 102. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
cione- con todc servicio, agua co 
rriente, batios fríos y calientes, de $20 
á $50 al mes. Cuatro Caminos, telé* 
fopos M-3569 y M-3259 . 
V E D A D O 
KN L O MvJOR D E L V E D A L O , EN CA-
sa particular, se alquila un departa-
mento independiente, compuesto ue sa-
la y cuarto, con luz y servicios. F-215, 
entre 21 y 23. Hay teléfono. 
47242 14 sp 
S E ' A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R T O 
con su baño completo e Independiente, 
tiene que ser persona üe toua morali-
dad. H, número ¿, altos, entre 5 y 7, 
Vedado. „ > 
47284 19 Sep. 
SU A L Q U I L A N UN 34 P E S O S CADA 
uno. dos departamentos, en la calle 21 
número 244. entre E y F , Vedado. Tie-
nen sala, comedor, dos cuartos y demás 
servicios. Las llaves al fondo de la 
misma. Pregunten por el portero, se-
ñor Fermín. 
46748 14 sp ^ 
S E ~ A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 P E -
sos, departamentos altos y bajos com-
pletamente independiantes, en los edifi-
cios acabados de construir en la calle 
19, número 243 letra A. entre E y F , 
Vedado. Tienen los altos sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño con bailadera, bidel y demás ser-
vicios. Los bajos tienen un salón con 
una habitación al lado, cuarto de baño 
con todos los servicios y un pequeño 
patio también independiente. L a s lla-
ves en los mlsmcs. Pregunten por el 
portero señor Fermín. 
46747 14 sp. 
SE D E S E A UNA M U C H A C H A ESPA-
ñola: preferible recién llegada, de 15 a 
18 años, para criada de mano. San Lá-
zaro esquina a Milagros, al lado de la 
bodega. Víbora. 
47301 19 st. 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
A N 0 _ X C n 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA R K -
clén llegada o que lleve poco tiempo 
en el pa í s . Buen sueldo. Bjrnaza S, 
altos. 
47353 1< et. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tienda algo de cocina. J . M. Párraga, 
núm. 4. Príncipe Asturias, Víbora. 
47099 13 sp 
SE D E S E A UNA C R I A D A D E 14 A 17 
años para cuidar a un niño .Sueldo con-
venclonal. Aguacate 45. Tel. A-9277. 
47148 13 st. 
S O L I C I T O C R I A D A PKNTNSULAlí QUE 
entienda de cocina, duerma en la colo-
cación, pagándose mejor sueldo a la 
que traiga buenas referencias. E s para 
Marianao. Informan: Villegas 81. bajos 
47177 U st. _ 
S E S O L I C I T A EN L A C A L L E I XI -
mero 35. entre IB y 17. una buena 
criada para habitaciones y coser, que 
sepa su trabajo y traiga buenas refe-
rencias. 
47050 13 sp 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola, fina para cuartos y que sepa 
servir la mesa y que sepa coser. L a 
que no reúna estas condiciones, que no 
se presente. Malecón, 317. piso 3o. Sa-
grario. 
46935 15 sp 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A 
atender a un niño que va al Ooleglo 
E s necesario que sapa coser, que pre-
sente referencias de casas donde haya 
servido. Sueldo. $30. Calle 2 entre 15 
y 17. única casa de esa acera. Vedado. 
46S9S 13 sp 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos de mediana edad en San Miguel 212 
Se prefiere de color. 
471 99 13 St. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA E s -
pañola para la limpieza por horas de 
casa de corta familia. Ha de traer re-
ferencias. San Lázaro, 96, segundo piso. 
4 70S4 13 sp 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cuartos y coser. Se exigen referencias. 
Buenf-fueldo. Línea y K , de 11 a 1. 
46928 13 Sep. 
co c?n rVfTA LN' C H A U F E U U B L A N -
m¿cáTca nf.rencilts y entienda de 
Kisse v n Z,?*** manejar los carros 
Dentó ^ . ^ V 1 ^ - - I n f o r ^ n Cuba 36. 
mente' ' c 3 en adelante, únlca-
J B Í * 14 st . 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n ingún ota» 
oficio. E n la escuela ele M . Kel ly se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el me-
canismo de automóvi l e s modernos. E n 
corto tiempo puede usted obtener eí 
titulo y una buena c o l o c a c i ó n . V e i r 
g? hoy o escriba por un libro de ins 
t i u c c i ó n , mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de A v i a c i ó n . Necesitamos Chauffeurs 
^ r a casas particulares. Agencia de 
Chauffeurs. San L á z a r o , 249 , frente 
al parque de Maceo, t e l é fono A-4995 . 
46709 18 sp 
iTexidor Company Limited. Rie la 27 , 
i Habana. Solicitamos varios vendedo-
; res han de ser activos, que conozcan 
[ el comercio y Oficinas en general, 
j M a g n í f i c a oportunidad para tener un 
^ buen sueldo fijo y comis ión empleo 
[permanente y de porvenir. Se prefie-
| ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
| blar ing lé s . E s indispensable dar re-
¡ ferencias de m á s de tres firmas o p e r 
i sonas solventes que d é n fé de la ho-
! norabilidad y seriedad del solicitante. 
! Para m á s informes en Rie la 27, exclu-
sivamente de 4 1 2 P . M . a 6 P . M . . 
todos los d ías menos los S á b a d o s . 
46441 5 ot. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
ae José Incuanz». Lo busca su herma-
y0'l2UVerdaabdoJa ^ LaS Delicias- L1Pea 
46897 ' 13 sp 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
Se confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases. Calle M No. 33, esquina 
a 19. 
45678 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de manejadora o de coci-
nera. Tiene recomendaciones de las ca-
sas donde trabajo. Informan calle 17 
y 20. Vedado. Teléfonos F-2215, F-4553 
47160 13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora y tiene 
buenas referencias. Informan Empedra-
do 39, bajos. 
47172 : 13 st. 
i — — 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de arlada de mano o mane-
jadora. Tiene recomendaciones. Merced 
No. 71. 
1T1T5 13 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de manejadoras o criadas de mano. Tie-
nen referencias. Avenida de Bé lg ica 75 
Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
47182 x ' 13 st. 
D E S L A C O L O C A R S E L T T - ^ — ^ 
ciñera española . Cocino S ^ E N T ^ 
y a la criolla. P e r s o n é a la esn.^'-
Tiene buenas r e c ^ " ^ ! ! ^ / J W * ene buenas recome^8"1* y i S Í S * 
. -sas donde ha trabIi^aCÍOn<* 4 ? ^ 
la colocación. Tel M ^ g y « W L 
D E S E A COLOCAUSi: r T T ^ ^ L 
ciñera. Cocina española- ^ ¿ ^ A ^ 
tres maneras. T ien . K,, ' ^ I n a . V** 
Sabe de r m ^ * ^ °u*™a refp * U, t  . i . ,,  a i Sabe e reposter ía^ D ^ r m ! r e f ^ n > 
cación. Prefiere el v - ^ ? 6 en u i . ¿ i é i -l""?4 U SH-
fos, departamento T o ^ 0 " 
4 i 31o '•J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene referen-
cias. Informan: Santa Clara 16. Fonda 
L a Paloma. 
47192 13 Bt. 
R E P R E S E N T A N T E S . S E S O L I C I T A N 
para casas importantes del mundo en | 
los principales pueblos del interior. Se-
necesitan $5000 o más, en efectivo. Ne-| 
gocio productivo, conociendo, poco r íe s - , 
go, mercancía noble, mucha utilidad. 
Dirigirse a E . Santos. L i s t a Correos. 
46112 13 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano, o si 
es matrimonio solo, se coloca para to-
do. Calzada entre J y K, antigua quin-
ta de los Is leños . 
47067 13 sp 
V A R I O S 
i <i M U C H A C H O D E D I E -
císéls años para despacho de gasolina. 
C a r d a y Garfta, MonU 2-G garage. 
4,397 " 16 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO, NO 
mayor de 14 años, para criado de ma-
no que esté acostumbrado a servir. 
Reina 131, altos, derecha. 
47157 14 st. 
Ronzadores. A $3.40 carreta paga-
mos, y yo cargo la canter ía . H a y tra-
bajo para dos a ñ o s . Paga segura y 
cantera en Marianao. V é a n m e de 8 a 
9 cualquiera noche. Concordia, 142-A 
(altos) . S r . Castro. 
47402 15 sp. 
Se precisan muchas señoras y s e ñ o n 
tas en la P e l u q u e r í a Cabezas para ' 
cortarle bien su melenita con los muy 
expertos peluqueros y no hay que es-
perar turno. T a m b i é n se atiende los 
domingos. Neptuno, 38, A-7034. 
46926 14 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, recién llegada, para criada de 
mano o los quehaceres de un matrimo-
nio solo. Lampari l la 34. 
47141 13 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
mano tres jóvenes españolas. Una de 
ellas no tendría inconveniente en coci-
nar. Informan en el Hotel L a Perla. 
San Pedro 6. Ciudad. 
46447-48 12 sp 
SOCIO. CON C A P I T A L . POR L O M E -
nos Igual al invertido, que desea po-1 
nerse al frente de un negocio produc-' 
tivo establecido, se necesita; pues su | 
actual propietario tiene otros asuntos i 
que no le dejan ocuparse exclusivamen-1 
te del mismo. Escriban al Sr. J . M. Gu- ' 
Uérrcz L i s t a Ou Correos, Habana. 
4620.̂  14 st. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A P E -
nlnsular, para manejadora, criada de 
mano o para el comedor. Sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Teniente Rey 72 
Teléfono A-5176. 
47194 13 st. 
SE D E S E A UN J O V E N I N S T R U I D O D E 
15 a 16 años para meritorio en una ofi-
cina de comisionista, que sepa escribir 
bien a máquina. Dirigirse al apartado 
781 detallando el grado de Instrucción 
y pretensiones. 
47368 14 st. 
S O L I C I T A M O S E V A N I S T A S Y A P A -
rateros que s^pan preparar muebles, si 
no es asi no pierdan su liempo en pre-
sentarse. Informes en Buenos Aires, 43, 
entre Durege y San Jul io . Teléfono M-
9187. 
46T92 14 Sep. _ 
S E T ^ O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
se exigen referencias. Línea y K , de 11 
a 1. 
46927 13 Sep. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O UNA B U E N A C O C I N E R A , 
que duerma on la colocación, sepa ha-
cer algunos dulces, para cocinar y ha-
cer el desayuno. Sueldo, $2b.00, uni-
forme y popa limpia. Informan 21 en-
tre 4 y 6. L a casa al lado de 21 y 6, 
Vedado. 
47428 16 sp 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la c o l o c a c i ó n y ayude a a lgún 
quehacer. Calle 8 número 233 , entre 
23 y 2 5 . 
47268 14 sp 
Socio con $1.800 necesio para bo-
dega en esquina, con doble l ínea de 
tranvías en la puerta. Juan Delgado 
y Libertad, Reparto de Santos S u á 
rez. No hay corredores. 
47281 17 sp 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PKNIN-
sular de mediana, edad, para corta fa-
milia. Calle 21 No. o, altos entre M y 
N, Vedado. 
4 7.120 14 st. 
Se solicita una criada peninsular, pa-
ra cocina y hacer la limpieza de un 
matrimonio solo. Tiene q u » dormir en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo $30. S i no sabe 
cocinar que no se presente. Santos 
S u á r e z 123 entre S a n Julio y Paz . 
47269 14 st. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PENTN-
sular para cocinar y limpiar la casa 
a un matrimonio Sueldo $£0. Cerro 609 
47361 14 st. 
EN E L VEDADO, C A L L E B No. 173, 
entre 17 . y 19, se solicita una peninsu-
lar que sepa cocinar y ayude a la lim-
pieza. Tiene que quedarse en la colo-
cación. Buen sueldo y ropa limpia. 
47363 14 st. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
haga plaza. 10 número 207 1|2, entre 
21 y 23. Vedado. 
47243 14 sp 
Neces i to soc io , c o n d i e z 
o cloce m i l pesos p a r a 
e s t a b l e c e r u n n e g o c i o 
de p a r q u e d e d i v e r s i o -
nes en C u b a ; l a p e r s o -
n a que se c o l o c a r á a l 
frente d e l m i s m o t iene 
m u c h a e x p e r i e n c i a e n 
este n e g o c i o . 
S e g a r a n t i z a s a c a r e l 
d i n e r o en el p r i m e r m e s . 
I n f o r m a n : 
L . M A C L E A N B E E R S . 
O ' R e i l l y . 9 -112 . 
H a b a n a . 
C8310 3d-12 
S E S O L I C I T A UN B U E N V E N D E D O í t 
para la plaza art ículos de ferretería, 
que tenga oonoclmlentos entre los Im-
portadores. Pago comis ión . Informes: 
Manzana Gómez 217. T e l . A-7555, de 
8 112 a 10 a. m. 
4-7351 17 st . 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que cocina a la francesa y española. 
Duerme en la c.ilocación, si es buena no 1 
se regatea el sueldo. Malecón, 317, ter-
cer piso, Sagrai lo, 1 a 5. 
47103 13 Sep \ 
C O C I N E R A . 8E N E C E S I T A UNA QUE 
duerma en la colocación en la calle D 
No. 210. altos, entre 21 y 23. E s fami-
lia corta y se paga buen sueldo. De 8 
a . m. a 1 p. ra. 
47189 13 st. 
P A R A P E L E T E R I A 
Persona experta, con 14 a ñ o s en el 
ramo de pe le ter ía , sombrerería y equi-
pajes y $2,000 disponibles, solicita 
socio con igual capital, para estable* 
cerse en m a g n í f i c o punto. Informan: 
Blanco y Caballero. L o n j a 214. 
47346 14 st. 
N E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E . T A -
qulgrafo, inglés-español , ganando $200 
casa y comida, 10 cocineras, ganando 
$35; 10 criadas ganando $30; dependien-
tes, marineros, etc. Visítenos hoy. So-
ciedad Cooperativa de Empleos. Obispo 
No. 21. altos. T e l . M-2923. 
46269-70 , 24 st . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ T T ^ 
de mediana edad si«n^„ A ^ESOR, 
trimonio solo. S a b é 6 ^ . ^ ^ ^ 
d e ^ g . c a 75. Hotel c T ^ ^ 
S A N T A CATALlÑA~EVíF-p--r13 
Lawton No. 56, desea ^ F , A R M A S \ 
señora de color, median, ^ « t t í T t f f i 
cinax solo. Sueído $̂ 0 ^ 3 
ne4 7rÍ90renCÍaS- Víbora. l l l n p l a y t £ 
13 st. 
C O C I N E R O S 
JI-.KI-; DE COCINA D i r ^ T T ^ f * ^ 
postería pastelería, helaos 
clases, desea casa nartim,u de toda, 
establecimiento. Buenos 7 ' ^ ho^t 
jéfono A-4716. Sale f u e r a ^ e T 5 , & 
baña. * ae la H, 
15 gp 
* E D E S E A C O L O C A R UN C O f ^ ̂  
español. Lo mismo en fonda o?ClNER0 
particular. Omoa. 94 ncla Como ca^ 
47377 
15 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
peninsular, se ofrece para 
mercio particul.ir o h u é s n e r W ^ de <». 
4e729naS- re,éfüno Z - m t ' 1161,6 
H Sep 
C O C I N E R O DK IMUMERA D F S F T T T 
locarse en casa particular o d f t C0-
cio. N ^ tiene Pretensiones e 1 ^ 0 ^ ^ ' 
Caamano, teléfono A.1386 nrorma T. 
47264 
14 Sp S E O F K K C E UN B L EN C O C I S V U r ^ 
C R I A N D E R A S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A N T I G U A D E R O Q U E G A L L E G O 
Centro de Colocaciones. Facilito ser-
vidumbre en general, oomo cocineros, 
cocineras, criados, sirvientes para todo 
lo necesario. Siempre personal de ex-
celentes condiciones, respondiendo a 
muy buen comportamiento, teniendo 
muy buen personal de cuadrillas para 
e! campo; Principalmente para ingenio. 
Venga a verme o por teléfono M-3172. 
Sol 104. Alvaro López . 
46844 16 st. 
CUANDO N E C E S I T E I S B U E N O S COCI 
ñeros, dependientes, camareros, etc., 
mecanógrafos, taquígrafos, etc., mari-
neros etc., no os molesté is buscándo-
los. Pedirlos al M-2923. Nuestros em-
pleados son do reconocida moralidad y 
competencia. 
33515 l'J sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para acompañar señora para cuar-
tos y coser. Iniorman en el Cerro, 585, 
altos. 
47256 14 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola en casa de moralidad, de criada 
de cuartos o de comedor. Tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido. 
Informes: Calzada del Cerro 536 
47086 13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E .UNA J O V E N P E -
ninsular para servicios de cuartos. Di -
rigirse a Oficios número 7. Tiene re-
ferencias. 
47079 13 Sp 
D E S E A COLOCARSK UNA SEÑORATPA-
ra limpláza en casa particular en las 
horas de la mañana. Informan en Ma • 
loja. 189. 
47090 13 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada do cuartos o de comedor. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan en Lí-
nea y 4. teléfono E-4843 
47085 14 sp 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A K -
se de criado de mano, ha trabajado en 
las principales casas IÍJI Vedado. Te-
léfono E-5Ü16. 
47390 17 sp 
V I L L A V E R D E Y C o . 
" O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla cuadrillas de trabajadores para 
el campo. O'Reilly. 13. teléfono A-2348. 
46638 15 sp 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Canelro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta garant ía > aptitud, me ha-
go cargo ae sacar personal de Tiiscor-
nia y siivo pedidos dei interior. Monse-
rrate, número l l » . Teléfono A-2388. 
45173 28 Sep. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
ra cocinar y limpiar una casa pequeña 
de tres de familia. Se da pla^a y buen 
sueldo y ropa limpia. Puede dormir en 
su casa. Reina 131. altos, derecha. 
47157 14 st. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular, que ayude a la limpieza. Rei-
na 131, altos, derecha. 
47157 14 st. 
SE SOLICIT.-V C R I A D A ESPAÑOLA PA-
ra cocinar y limpiar casa pequeña, muy 
corta familia, que s¿a formal y tenga 
referencias. Sueldo convencional. No 
menos do $25. Informan Lamparil la 35 
primero. Izquierda, entrada por Compos-
tela. 
47178 . 15 st. 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N PENTNSb • 
lar que sepa trabajar poi horas. Con-
cordia 2 y 5, altos, entre Infanta y B a -
sarrate. 
47370 14 st . 
SE S O L I C I T A UN SOCIO D E C U A R T O 
amueblado, para dos; paga $26; uno a 
la azotea, paga $12: casa moderna. Cris -
to 17. 
41140 14 st. 
SE N E C E S I T A UN C A R N I C E R O CON 
200 o 300 pesos de capital. E s un nego-
cio que puede convenirle. Informes en 
Martí y Aranguren, barrio Azul, bodega 
de Canto. 
47138 13 st. 
UNA C O C I N E R A Q U E SLA HONRADA 
aseada y trabajadora y que sepa su 
obligación, se solicita para corta fami-
lia en la calle N Koi 5, altos, entre 17 
y 19, Vedado. 
47108 13 st. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A 
para cocinar y limpiar en casa de corta 
familia. Sueldo $30. Tacón 8 entre Km-
pedradb y O'Reilly altos. Se entra por 
la casa de comercio. 
47206 13 st. 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca en Baños 151, moderno, entre 15 y 
17, que duerma en la colocación, sepa 
cocinar bien y traiga referencias. 
Sueldo $25. 
47013 # 13 Sep. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P A K A 
limpiar y cocinar. Montero 4. Ensan-
clie Habana, entre Carlos 111 y Luga-
reño . 
47010 13 Sep. 
S E S O L I C I T A D E P A R T A M E N T O DOS 
habitaciones, baño y cocina, en casa de 
familia española, que tenga balcón a 
la calle v sea ventilado, para matrimo-
nio. Dirigirse a T . de Libros. M-9518 
y A-7351. 
47168 I4 Bt-
V E N D E D O R E S . N E C E S I T O V E N D E D O -
res activos para liquidar mercancía de 
fácil venta. Vean a l Sr. Barrié. O'Rei-
lly 57. Habana. 
47169 13 st. 
L A V A N D E R A . SE N E C E S I T A UNA E N 
la calle D .No. 210 altos, entre 21 y 23. 
De 8 a . m. a l p . n». 
47188 13 st . . 
A V I S O 
C a s a de f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y s in p r i m o ; 
b u e n sue ldo , si es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l tos . 
C 7 5 7 3 I n d . 19 ag 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A D E Me-
diana edad, que duerma en la coloca-
ción. Ha de saber cocinar. Carlos 111, 
número 38, esquina a Infanta,bajos. 
46903 , 13 sp 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A PA-
ra niño recién nacido, que traiga bue-
nas referencias, buen sueldo. 21, esqui-
na 2. Vedado. F-4345. 
47272 14 Sep. 
Cocinera peninsular, se solicita una 
para corta familia que tenga buenao 
referencias y que duerma en la casa. 
F n ú m . 226, entre 23 y 25 , chalet. 
Vedado. 
4675 16 sp 
S O H C 1 T O UNA P E R S O N A A C T I V A , 
decente y de negocios, que tenga de 100 
a 400 pesos para hacer sociedad con 
fotógrafo que tiene aparatos para hacer 
retratos da todas clases y otras nove-
dades, para ganar más do $10 diarios, 
para aquí o el campo o una persona qu*-. 
ponga el local y la licencia y varaos a 
4a mitad. Tacón 2, habitación 15. de 8 
a 11. Frente a la Secretaría de Gober-
nación . 
47214 13 Bt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN" E s -
pañola, para manejadora o ayudlr a la 
limpieza de una casa.' Tiene referen-
cias. Informan Monte 105. Teléfono: 
A-1836. L a Central . 
47:;:;i; 14 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. Teléfono M-4669. 
4 735S 14 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano. Sabe zurcir 
oien; lleva tiempo en el país y tiene 
recomendaciones de donde ha trabajado. 
Informan Misión 97. . 
47309 14 st. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano, es muy formal y tiene 
recomendaciones. No duerme en la colo-
cación. Bernaza, 20, habi tac ión. 14. 
47239 14 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio peninsular, sin hijos. Llevan tiem-
po en el país , saben cumplir con su 
obligación. E l l a de criada de mano o 
de manejadora y él de jardinero o de 
criado de mano. Tiene mucha práctica 
en el trabajo. Tienen buenas referen-
cias e Informan en Zapata, 22, te léfono 
A-6123. 
•ITIM;:: H 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano. E s honra-
da y trabajadora. Tiene buenas reco-
mendaciones. San Ignacio, 17. 
47240 14 sp 
SE O F R E C E UN JOVEN D E MEDIANA 
edad, sin pretensiones, para criado de 
mano y también para oocinar y lim-
piar en casa chica. Tiene buenas re-
ferencias de las casas. Lleva tiempo en 
el pa í s . Informan Maloja 131, el encar-
gado. 
47318 14 st . 
S E O F R E C D C R I A D O CON V A R I O S 
años de práctica, castellano, joven, fino. 
Conoce cualquier servicio de mesa por-
fectamente. También se coloca con fa-
milia francesa, pues habla el f rancés . 
Pregunten al Teléfono F-4252, por R i -
cardo, quien informará. 
47308 14 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O F I N O 
con inmejorables referencias, para el 
oomedor o para ayuda de cámara. I n -
forman T e l . M-7603. 
47338 14 st. 
UN S E S O R P E N I N S U L A R D E 28 años 
desea colocarse de criado de mano e 
de portíro. Sabe cumplir con su obli-
gación. Lleva tiempo n el país. No tie-
ne pretensiones. Tiene buenas referen-
cias e informan en Ayesterán, ^ te-
léfono A-9651. 
47257 14 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado do- mano. Llevo muchos 
años trabajando en las mejores casas 
de la Habana, lo cual de ellas tengo 
Inmejorables referencias. No me im-
porta salir al campo siendo una familia 
formal. Calle 9 esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-1580. 
47180 13 st. 
L E S E A COLOCAILSE UNA E S í ^ m " 
de criandera. Tiene su niño v 
buena leche. \ irtudes 14S A Teléfoí M-7476. 
473 15 St. 
L N A SE SOU A J U V E N , ESPASOU. 'DÍ 
primer hijo, desea colocarse de ama .1. 
leche a media leche o leche entera co! 
mo deseen mejor. L a niña que tiene X 
puede v.-r y tieme 4 meses y medln 
Tiene Certificado de Sanidad. Pura ver" 
^ i T f o í o ^ S y Tejar> V , b ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESOlTÍ 
de 23 anos, de criandera. Tiene 35 días 
de haber dado a luz. Tiene buona le-
che y abundante. So puede ver su ni-
ña e informan en la calle 8 y 5̂, bo-
dega. Vedado, hubitación, 11, María 
47229 ,Sp 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española, de criandera, con buena T 
abundante leche. Su niña so puede ver 
Tiene certificado de Sanidad. Informan 
Reparto Santos Suárez, Mayía Rodrí-
guez y Luis Estévez, bodega. Teléfono 
1-5009. 
*72*S 1l sp 
C H A U F F E U R S 
C H A U K K K r R M K C A M ' " , KSPASOL, 
ofrece su servido a familia respetable. 
Conoce toda clase de máquinas y tlen» 
magníf icas referencias de dos casas ea 
las cuales prestó sus servicios 9 añob. 
Para informes Tel. F-1208. Preguntea 
por Pedro. 
__4 72£ll 14 et. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, SOLTERU 
con dos años de práctica, solicita em< 
pleo en casa particular. No tiene pre-
tensiones; es cumplidor y da refere»1 
cias. Informes: T^U. M-2781. 
47337 15 st_ 
D E S E A C O L O C A R S E PARA ALMACEN 
o comercio, chauffeur de experiencu. 
Tiene referencias. Para informes Te-
léfono 1-1770. 
47352 17 st-
C H A U F F E U R E S PARO L, DESEA Co-
locarse en casa particular. Maneja ifii* 
clase de máquinas . E s muy práctico 
en la Habana. Tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde trabajo. 
Informan T e l . M-6503. 
47161 L l i L . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, DESEA Co-
locarse en casa particular o del comer-
cio. También se coloca en camión o eu 
guagua. Prefiere casa particular. JU-
neja cualquier máquina. Tiene iJini«J«-
rabíes referencias. Informan TelMono 
A-365S. , ; 
47186 1"̂ 1 
SE D E S E A C O L O C A R UN CHAUFFKOJ 
español, sin pretensdones, pera cas» 
casa particular o comercio, con referen-
cias. Teléfono A-3090. Informes en ei 
J O V E N ESPAÑOL CON C U A T R O AÑOS 
de práctica, desea colocarse de criado 
de mano o camarero; para informes al 
Teléfono A-7956, a todas horas. 
47191 13 st . 
mismo. 
47040 13 Sep. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
para cocinar. No duerme en la coloca-
ción. Si puede ser, en el Vedado. Calle 
13 entre C y D, Quinta de Pozos Dul-
ces, Vedado. Preguntan í-or la encar-
gada. 
47398 15 sp 
D E S E A C U L O C A U S E UNA SEÑORA P E -
ninsular. Sabe cumplir con su* obliga-
ción, en la cocina española y la crio-
lla y es repostera. Sabe hacer plazu. 
Aguiar, 3ü. 
47387 15 sp. 
Chauffeur de mediana edad, desea 
casa particular, seria o del comercio, 
con 12 años de experiencia en la Ha-
bana. L o puede probar. Informan San-
to. Teresa 9, Reparto Las Cañas, le 
13 Sea 
lé fono I - I 3 0 5 . 
46996 
s í 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
usted nece-sita un buen c h a u " ^ 
con buenas .-c¡eit-iicias que "o se*. ^ 
ductor, sino Mecánico-Chauffeur ' ' ^ 
al número J-il ^ '¿ fono A-^»»?. 
zaro 249. Agencia de Chauíteur^ 
46710 l i ¡áep-
i m ü Ü R E S D E U B R O S 
.Tenedor de Libros. Me ̂ g o cargo ^ 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I X E R A p e q u e ñ a s contabilidades y j.™ 
de mediana edad. Sabe cumplir con su J„uaj trabaio por horas. AmP"»^ 
obligación y tiene quien responda por » „*;nn*<i. FaVOf 
ella. Calle 17, entro F y G, 228. ferencias. Focas pretensiones. 
10 Ü P - i dirigirse al Apartado 2 ü 8 6 . 
L L A M E A L T E L E F O N O 1-5386 Y PA-
saré a su domicilio para informarle de 
la mejor manera que pueda usted Inver-
tir sus ahorros, con buen interés . E m i -
lio Domínguez . San Mariano 15, Víbora 
47102 17 st. 
D E S E O UN SOCIO CON A L G U N C A -
pital para disfrutar de una flnquita. 
Tiene palmar, muchos frutales, plata-
nal y frutos menores, cría de cochi-
nos y vacas. Para informes, bodega, 
Manuel Escourido, Rancho Boyeros. 
47080 18 sp 
P R O P I E T A R I O S 
Persona serla y de buen carácter, con 
garant ías y referencias, se ofrece para 
administrar propiedades. Cobro de al-
quileres, etc. por retribución módica . 
Sr . Romáán. Apartado 1215. Habana. 
46531 21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H ^ -
cha asturiana <lj criada de mano para 
matrimonio solo o para manejadora de 
un niño de dos a tres años o para cuar-
tos. Sabe obligación, tiene quien 
responda por c.ila y desea casa de mo-
ralidad. Puede l'amar al teléfono I -
1628. 
47288 14 Sep. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E ME 
diana edad, desea colocarse de coci-
nera en casa particular o de comercio 
Sabe cumplir con su obl igación. Para 
ta cocina sola. E n la misma una joven 
ptfriinsular para cuartos. Sabe algo de 
oostura. Viajes pagos. Informan Obis-
po 4 1|2, altos. T e l . A-7155. 
47312 14 st. 
47299 
T E N E D O R DE L I B R O s . ^cüo*-
pañol u americano, con 1&T*~.atoto * 
L ofrece, ya para ser ocupado ^ 
oía o por lioras. Telérono « j j j ^ a 
T̂ÍCÓ 
T E N E D O R DE L I B R O S \ n oficina. 
en toda clase de trabajos de f0orroan d' 
ofrece por horas f'J"- Vr.1960. J*' 
UNA SEÑORA JOVEN D E S E A C O L O -
carse de manejadora y para dar ins-
trucción a Los niños que cuide también 
sabe hacerles su ropa. Quiere casa de 
moralidad. Informan en Industria, 121, 
altos. 
47091 1 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCÍÍACIIA 
española, lleva poco tiempo en el país, 
de criada de mano o manejadora. Tam-
bién se coloca de criada de comedor. 
No le Importa viajar a ¡as afueras. I n -
forman en San Rafael 117. altos de la 
bodega. 
47150 13 st. 
D E S E A r u L u C A i "ION LNA MUCHA-
cha española, de criada de mano. Sabe 
cuniplir con su obl igación. Florida 40 
entre Vives y Esperanza. 
47153 13 st. 
D E S E A C O L O C A USE UNA J O V E N Es-
pañola de cocinera, o para lo que se 
presente. Informan Jesús del Monte 
No. 162. T e l . 1-1044. 
4733:! 14 st._ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
para corta familia. Sabe uocinar a la 
criolla y española. No hac^ plaza. I n -
forman en Inquisidor, 24, altos. 
47227 1* sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa particular o comedor. Es for-
mal y entiende de repostería. Gaim 
buen sueldo. Informan, Apodaca, 30. te-
l é f o n o M-9007. i 
,47249 14 SP 
 po 
5 1|2 a 7 p. m. 
me E . Pedra. 
46051 
Teléfono M-1960-
T E N EDOD DE L I B U O S ^ df 
grafo con varios f ' 0 ^ , ^ ^ llevar 
sea encontrar empico. P"*?* Inin«**5 
labilidad de cualquier 
bles referencias. Informa 
Díaz. Lealtad, 145. 
462S6 
Luis 
D E S E A C O L O C A R S E UNA U U C H A C H A 
para un matrimonio solo. Sabe coc:-
nar y entiende de repostería. San Ig-1 
nado. 42. altos. 
__4 7097 1ÍL_SP' 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORITA ME-
diana telad para cocinera, sabe su «u'.t-
gac ión . Informan: Cuba, 97. 
47125 13 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R ^ ^ J e 
cias. El se coloca de port^0 ^ ^ 
i,, de chauffeur. Sube sen ir ̂ . d a j 
KUa se coloca, do ' ^ ^ H f t o s a ¿ J . 
mano o manejadora. Ls ca 
los niños Informan en ia 
17296 
R E P R E S E N T A N T E S 
Sol ic í tanse en todos ton pueblos Oe !a 
.Isla, prefiriéndose de! comercio, para 
negocio muy productivo, decente, que 
puede trabaiurae en horas desocupadas. 
F . Fernández. San Ignacio, 18, altos. 
Habana 
45963-6* 7 Oct. 
DESEA ('O L O C A R S E I' N' A C K I A D A D E 
mano o para cuartos y lleva tiempo en 
el país ; estoy acostumbrada a servir 
el oomedor y saber coser ' a máquina 
y entiendo de cocina, sé cumplir con 
mi obl igac ión . Informan Revillagigedo 
No. 89, pregunten en la tintorería. 
4 7155 13 s t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular. de manejadora o criada dj 
mano. Revillagigedo, 21. 
47069 13 sp. 
SEÑOUITA ESPADOLA 
ofrece Pa™ a0n.pa> o ^tmrita ae 53 edad. C O C I N E R A D E L PAIS B L A N C A , ME diana edad, de.sta colocarse en casa se- I para ces-r o • 'T'""'.v:' rgura '̂.t 
ria. sal).- cumplir con su obligación y coser por f igurín. A" . t» l l ^ S » 
sabe hacer lulcts. Informan: Cuba, 26, 4T:;i" rT^S-1 ' 
bajos, habitaciói número 8. .,. ,rj \ L X T l ' - * ¿¿o* 
47112 13 tíep ¡SE O K K E . L york. '-•01, «o fl'" 
que desea ir a N<•vv jllta 0 ni"1' ¡̂ s 





EA COIiOCARftE L NA SEÑuR A de compañía. ^ ' ' lV ^yenas re ' - , tv 
oclncra, que sabe bien su obligacüm ¡haga t:>l viaje. Marie W1 
buenas referencias. Informan Em- Escribir a la señora - . 1/ 
39. bajos I itmar. 1 ^<-. j í . 
47244 
C O R U K S P O N P K N ^ I A ^ g j í J i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N c s - i P / Ü A ^ m u r . ^ r v . — econon-^,* 
pañola para cocinar y limpiar siendo / g lés , francés y esp,' "pochas- * 
poca, familia. Informan: Galiano, 107, te me ofrezco por ia» s0 
habitación, número 3. I Palma. 61», Uléfl«-»no 
4709C sep. 1 47251 
A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m l r e 1 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
,ferenr 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
MODISTA PAUA A C A D E M I A " ¡ V í A R T r A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " A C A D E M I A 
A g u i l a . 13 . a l tos " M A N R I Q U E D E L A R A " 
13 st. dadoras d é o s t e sistema en la Haban-, Clases nocturnuí . 6 peso* cy a l mes fTlBA. 68 EN 
i !con lo medallas da oro. la Corona Oran C a s e s p a r t i c i p e s por el día en !¿ i ^ 
. « r a u - i ^ . J t t n í l ^ f 1 ^ r ? A . l íonor ^ ^ * ! & ¿ ^ e a usted 1 Kna<.ftanM ± 1 
P E D R A D O 
r T m c d i a n a edad, que garan- Jurado del Central de Barcelona que- ^P/enuer pronl.j y bien e.^dioma In- ,::n8efianía « a r ^ ^ d a . inatnaccien P r l 
• . n a n o m . i . ¡«nipntes tra- dando nombradas examinadoras a las Compr© Jsted el M E T O D O xVO- ! ^ f 1 * ' i-omerc^1 * BachiUdrato. para 
ADÜtudeS en los Siguiente, u a :piranteg profesoras con 0^c^n :il VISIMO R J B E R T S , recoTTucido unlver- 1 "lbo¡? B e x u a - i d ó n e a Par» párvuiot 
•PM . • —~¿n,rn de lüS título de Barcelona. Esta Academia da 8a.mente como •] mejor ue todo« Uu*L l e c c i ó n para Dependientes del Comer 
de , ~ - ^ : . c . ^ 
>s hasta 
E N S E Ñ A N Z A E F E C T I V A 
L a ofrecen en San Rjifaol 152. «Jtos. 
esquina a Marqués GonzáJex, un pro-
fesor con titulo universitario y larga 
práctica en la educación de niflos y 
jóvenes, y su esposa, profesora que 
reúne Iguales condiciones. Reciben 
alumnos de 9 a 11 1\2 a . m , y de 1 1|2 




errocarnle5* J"-4- "T ansbordadores, y precios módicos. Se h^en'Tjus te^pa 
i^r0S• Armaduras metá 
« í ^ v S ^ Ferroca 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vendee 
la moda femenina, de riquísima tela. I 11 « U « . . ~,,*n 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
pía r tie. 
• notel e 
rm«s. te. 
_ 1 J sp 
0,-I>"ERO -orno ^ 
15 
T m l q u i n a n a de un tejar^ r u e a 
gerencias que me pidan I . 
,.cLses dlar.as alternas. nocVurna3™v "a la fecha puou.v.dosl '¿s úñTco r a c í ^ 1 cio- •Nuestros aliimnoa de Bachillerato í a la Sra . María Josefa Trobat de Gar-
Locomotoras. únmicni0 or e, sistema más moderno ; nai- a ^ Par que sencillo j agrá- han 8ldo í0áos ^ " ^ a d o s U profeso-i mendla También dan clases a doml-
^ dable: con ¿i por cua.qli er neraoná 1 re8 > 3C auxiliares enseñan Taqulgra cilio. Asiduidad y esmaro e» el tra-
dominar ^ noc.V tiempo ,a lengua Tn* : ^ ¿n ^ p a ñ o l e inglés , üregg , OrelU- bajo y trato amable y discreto con tos Vo. 
g-esa, tan nsce.-arla hoy día en esta "a. Pitman, Mecanografía al tacto en a^mnos. procurando influir en su ca-
Repúbüca . Tercera «di-16n Pasta, ' •>ü maauinas compieiani«ate nuevas, ül- rácter por los medios m á s elevados y 
? 1.50. ^» I timo modulo. Tejedur ía de libros por ' de mayor eficacia. 
•*6739 30 ggp 'partida aoble. Gramática, Ortografía y | 46S79 20 *P 
1 Redacción, Cálculos Mercantiles, ingiés 
* ¿°\c^rsoh^er,^céa y l?d*s ^ Profesor de Ciencias y U t r a * . S e dan 
S A i N C H h Z Y T I A N T 
17 sp 
Ant.guo Colegio Aiemán de primera y 
ambos sexos. 
T1:sj: UNA MUCHACH1-
ra eyudar en los que-
Egido 2 por Drago-
¿ de Ja T-nto1r3rg^ 
TOVI-ÑESPAROLA. F I N A 
tda «)n inmejorables refe-
L o l e g i o y A c a d e m i a F . G r a f e I clases del Comercio en general. . • 
B A C H I L E K R A T O j clases particulares de todas las asig-
Por distinguidos catedrátioos. Cursos | naturas del Bachillerato y Derecho 
ografla y ta- rapidísimos, garantizamos el éxito c ' - - - - fTr-.ar ]a A r , 
rnosOS-Kmder-l I N T E R N A D O ^ g ^ f f i j ^ P^ja ingresar en la A c a -
intemas Comentará el nuevo'cLrso el i e"arten Para nifloa' peuu jftos8'O U e i u r IAdmlUmos PuPlll>s. magnifica allmen- oeima IVhíltar- informan en rNeptUno, 
S de Septiemore. número 43, altoa. Teléfono A-73i*^ ' tación, esplendidos dormitorios y pre-
2532S 14 oct. 46512 I cioa módicos. Pida prospectos o llame 
"~ ^ — - l — a i ic ié íono M-2í()ó, Cuba, 58. ?ntre U' 
C E N T K A L " P A R R I L L A " 
Dol 
fonisla en una casa de 
lar de señorita de 
ser. Dirigirse a Mi-
ázaro 17 entre Oon-
Vlbora. 
14 st . 
.XA 
A M E R I C A N A F I N A . B I E N EDUCADA [ Rtu,y y Empeurudo. 
está dispuesta para dar lecciones dci 46807 
Oorto y costura, corsés, bordados. S O t t - l S f M ^ ^ v U S ? ^ Calle en'l 
breros. cestos y flores ds pap^l crepé i 46515 ^ " ' tranca-
y toda clase de labores manuales. E n ' 
2 oc 
D I S F R U T E 
¿sta Central se titulan anua"lm¿nte de i "E1- R E D E N T O R " C o i . E G i O U E F R I - i ^ 108 n*^** «'"Pie^a 
las que en su ma-' i?*1!?. enií,i^arizaf para varones, 20 a 30 profesoral 
JOVEV 
sa de co. 








,0 y muy 
• Teléfonu 
15 at. 
ÑU LA, DI; 
de ama <le 
entera, co-





















las y tiene 
is casas ea 































1 en U Ha 
arman San' 
Cañas. Tí" 
O V I L E S 
chauííeuf' 
no sea con* 
Cíeur, Ha»; 




u.preiia»enao rapiaamente y con perfec-
yoría se establecen" y ' í u e n ú n con" búTn ^"^ergarc .n aY¿xor¿ara mVno"r"¿s d H ' ^ ' r " J ^ " 1 2 ' ^ 1 ^ ^ , ^ 1 1 0 ^ ^ lneles• 
número de discípulas. . Acaban de es- año«- Preparación para el ingreso a l S ^ 2 2 Í S S l Ar'tí"&tlCil ^ Teneduría, 
tabiecer tres academias más en la Ha- ^cj imerato . Enseftanza por métodos |'nsc5lDléntlü8e h,jy mismo en la Gran 
baña. Clases de corto y costura y de ^C>dernoV f a l t a d 147. entre Sa.uo y , Academ^ (jumercial "J Eúpea-, San 
- 7 ^ , , vvv BOmbreros, por correo. A d a informes a i ^ ' n a - C***0*° A-"0»«- K. 8 de sep-1 ^ l ^ i á s 42. telefono que ss 
C A T A L A N A l ,a Autora del sistema y Directora de! ^ . í " ? ^mienzan las ciases. en todo Cuba la que mejor y más pronto 
encías para en- la Central ••Parnlla' , Habana 65 g" ' - ¿ ¿ 0 ¿ ¿ 30 Oct. j enseña; la que menos cobra y la única 
de in^u-linato t De vonta el Mf.todo •'Parrilla". Cua- D D n i r r c r k n A r^r 01 M T I ir»» r-iot ^ C,oloc* eratuitamente a sus alum-
^ 1 ' T nos al entregarles el Titulo. Clasos to-
; a Mfgu.l ¿ane la . Calle San - ^ ó r en u n o ^ m6dlco pr̂ ecTó j P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I 
17 entre Concepción > ^ lore^ . , de 57.30 y en Dolores. l | . esquina ft| C A V B A I L E S M O D E R i N U S 
14 st. 
^ N ^ A L T R A D U C T O R DE I N -
««I muy con-pétente y rápido, 
1 - t i r i en comisiones. Admite 
^Cirra« o ñor iguala. San Mí-
os, de 9 a- m cuarto 10 
14 st. 
^ M O D I S T A 
I «loven competente, con grandes cono-
¿DÍentos. ofrece sus servicios como 
^¿sta" Mediante solicitud por esento. 
I «edo visitar y dar informes a quien 
desee. Precios convencionales sobre 
toda cla3e y estilos de vestidos de ve-
M0 e invierno, a la medida, poi^ fi-
gurín. Miss Fanny Marin. Lampari -
lla, 78. antiguo 
46603 
San Lázaro. Víbora. Se admiten pupi-1 
las.. Nota: Si en la Academia que us-' 
ted va no la enseñan pronto y bien, 
venga a la Central, 
45792 2 00 
7 OC 
DÑTX J ^ I ' A S O L A D E S E A E N -
una familia do confianza que 
¡n para el Norte y yue respon-
• ella, :ieva 4 años en este país, 
ial y ti me buenas referencias, 
m en ilaloja, número 185. Te-
K4X2Í. •é _ 
13 Sep. 
S-Tl- U' > ' • ' .MrKTLNTK KV E L 
le carplntfrl^ albañllerla y pln-
esca culocarye en casa seria en 
lad o campo. Lo mismo tomo 
por contrato. Informan Zanja, 
cuarto número 9. U . Méndez. 
¡ 18 sp 
ÜECE MAXIMO D E L A F U E N -
aflol, de confianza, da cobrador 
orla y empleado de cualquier 
nforman Rodríguez y Justicia. 
, Teléfono 1-1472. 
| 13 « p . 
P L I S A D O S 
en todas formas co-
¡stón últ imo modelo, 
fuel 72, tel . M-1378. 
15 Sep. 
nTEUR JOVKN. l .SPASOL, S O L -
operario de las fábricas de auto-
«. se ofrece para taller como prl-
iparario o para estar al frente o 
Chauffeur de una casa buena. Lo 
1 para la ciudad o el campo. Mu-
¡cpericncla. Ueforenclab Inmejora-
Kacrlban a F . Cámara a Belas-
t, A, Habana. Indiquen sueldo. 
17 14 et. 
ASOS D E S E A C O L O C A R -
e comercio de esta plaza 
fj También se hace cargo 
i casas de vivienda, tle-
arantice. T e l . A-3328. 
16 Sep. 
DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
dltclBela años do edad. E s fino, HU-
tS y escribir algo, para una car-
:Jcer|a o para otro trabajo cualquie-
Tlene quien lo recomiende y tleno 
padres aquí. Informan en la calle 
i|« ' a todas Ivoras. 
13 sp. 
t N S t ^ A f i Z A S 
COLEGIO ' S A N A N T O N I O D E 
P A D U A " 
Hr» eíaJ!ni'e,lanza y curso preparatorio 
•^«comadronas y enfermeras. Clases 
" » » y nocturnas " ^ " 
J 
C O L E G I O S 
Para niños y niñas, de } a 18 a ñ o a 
Ciases de 2 a 6. Teléfono F-Ó676. 
L N G L E S . I N G L E S , 
Por un prutesor coiupeLunLe que ha 
sido Jefe de Traductores en -New York. 
en el Norte nara niñfw c]ase diaria en la Academia "Necker" cu ci iNonc. para n iños . Agulla l9lp altog> entré gjj j Miguel y 
j ó v e n e s y personas ma" -^«ptuno. 
yores. 
d  el día y por la noche. 
45763 2 oc 
L A E S C U E L A D E MISS H U R S T O N , 
caile C. número 133, Vedado. Comienza 
¿septiembre 15. 
<ó85l 17 Sep. 
15 st. 
P l l O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases a domicilio. Telf. 
A-6620. 
46013 14 sp. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
20 a ñ o s de práct i ca en 6 pa í ses . R e -
Desde $20 a l mes en 1 Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da ferencias. D a lecciones, particulares y 
adelante, en distintos | clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa 1 colectivas en su casa y a domicilio. 
Estados; venga a ver - ¡ ra para el ingreso en el bachillerato I E n s e ñ a n z a a conciencia y de primer 
nos y le daremos deta- y d e m á s carreras especiales Curso e s * ¡ o r d e n & lo« precios m á s reducidos, 
lies. 
C 8169 
• B E E R S & C O , 
O'Reil ly 9 1 2 . A-3070. 
Habana 
10 d 6 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud , 
6 / , bajos. 




Pocito No. 28. 
12 sp 
C L A S E S D E I N G L E S 
««n<fr«̂  ora a'nericana. educada en 
r w e a con mejores referencias, de-
ÍU6 63 dtí ,ne l í s - Telf. F-5676. 
0 sp 
P A R A E L C O L E G I O 
C A R T E R A S Y B O L S A S 
D E C U E R O Y D E L O N A 
Y M A L E T I C A S E S P E -
C I A L E S 
se h a c e n a l a m e d i d a 
p r e c i o s m ó d i c o s e n 1c 
m e j o r t a l a b a r t e r í a d e 
C u b a . M o d e l o s eu-
r o p e o s y a m e r i c a n o s . 
Í4LA C A S A C A R M O N A " 
O ' R E I L L Y 4 5 Y 4 7 
M - 2 2 8 5 . A - 2 5 6 4 
C O L E G I O A G U A b c L L A 
Acosta 20, (entre Cuba y tan Ignacio) 
RAp.da y sól ida instrucción elemental y 
superior, e inmejorable preparación pa-
ra las academias comercaies, dándose 
también clases muy practicas a adul-
tos, en hura- extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza oi dos da septiem-
bre. 
o3l88 3 oo 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de Teneduría de Libros, 
Método teórico-práctico, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos cu Jagüey Grande y 
otros puntos m á s distantes de la I s la 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad «iel sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
cedimiento especial de consultas, so 
p r ^ t a a los que tienen necesidad de 
terminar sus estudios. Se colocan gra-
tuitamente a los alumnos al entregar-
les el t ítulo. Cuota módica. P ídanse de-
talles. Oran Academia Üomercial " J . 
López". San NlcolAs, 42, te léfono M-3322 
45764 2 oc. 
O L E G I O " M . T E R E S A C O M E L L A S " 
l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
Consulado 94, altos 
E l p r ó x i m o curso comienza el 8 de 
Septiembre, e s trenándose elegante uni-
forme. Se admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita a l imentac ión . Idiomas 
Inglés y h ranees incluidos en la pen-
s ión . 
33428 19 sp. 
Robert Rest . Cal le L No. 157, Vedado 
T e l é f o n o F -2807 . 
45581 16 s t 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, costura, corsés y bordados. E n -
señanza rápida. Se hacen y venden som 
breros y vestidos. L a s discípulas pue-
den hacer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes para terminar 
en pooo tiempo. Infanta 83 esquina a 
Zapata. 
45482 30 s t 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
2PR1MERA ENSEÑANZA, B A C H I -
L L E R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida quinta 
San José de JBellavlata, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica situación es 
el colegio m á s saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios. Jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera. Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
220, entre Soledad y Arambuni . 
Ind. 2 ag. 
E M I L I A A. P E C I R E R I R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos ade-
lantados. Corrales, 96 114. bajos» telé-
fono M-3286. 
44921 26 «o 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confecclrtn. sombreros y 
corsés . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San l la-
fael 101, a l tos .» T e l . A-7Í67 . 
47201 10 OOt 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía. Matemá-
ticas. Dibujo Lineal y mecánico . Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heltzman, Reina 
No. 34. altos. Tol . M-9247. 
46638 21 st. 
A P R E N D A I N G L E S 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práct ico . Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases Indi-
viduales y colectivas. InCormes, Ville-
gas 60, casi esquina a Obrapla, de 11 
a 1. Telfono A-0877. 
46023 8 ot 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
práctica, se ofrece para dar clases de 
primera y segunda enseñanza, por un 
Fist.ma rápido. Para Informes teléfono 
M-6557. 
46923 . 14 sp 
P A R A L A S D A M A S 
" A M O R " C A M I S O N P A N T A L O N 
en una sola pieza; última creación de 
la moda femenina, de riquísima tel: 
bordados y encajes f in í s imos . Se «nvl 
a cualquier punto de la República, e n ¡ J 0 ¿csce adquirir una bonita y CCO" 
paquete postal certificado al recibo de , „ • . ' 
dos pesos en giro postal o chek ínter- nomica alhaja para hacer un regalo 
d T ^ b i n í n ^ „ ' ^ m i s ó í l ' e r t X ; Y tener la seguridad de que va a que-
laa medidas: dos pesos; valen el do- dar bien: cuando «quiera comprar o 
ble; se trata de dar a conocer estas) . . • i j L -
dos f a n t a s í a s , j . Sánchez. Lamparil la:vender un piano o pianola de buena 
Telf. M-5506 imarca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne" 
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43 , se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represante valor. ' 
0. Ap rtado 103S. 
Almacén de SederTs» 
46370 
3 
P E L U Q U E R I A 
de - . 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de Mele-
n a s , creador de l a famosa Melena 
N i ñ ó n . Bclascoain 117, altos de la 
F a r m a c i a , entre Jesús Peregrino y 
Pocito. T e l é f o n o A-2582 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de '•Slnger", San R a -
fael y Lealtad, o si no desea molestar-
se llame al te léfono A-4S22 y le man-
daremos ün empleado con el catálogo. 
Profesora de bordados gratis para la» 
dientas. 
47285 26 sp ~ 
VENDO MI DIVAN CAMA. NUEVO, 
limpio y garantizado con su funda y 
cojines, Precte |35. Aguila 106. altos, 
butica. L c c / ü . 
47324 14 st. 
tavos. Tintura " L a Favor i ta" . $1.00. ¡ r u u S o NECKI-TTARJ.O i | V E N D E un 
canastillero y una cuna de mimbre 
muy fina casi nuevos. Comvostela, 49. 
47255 14 sp 
"Pi lar". Pe luquer ía de señoras y ni-
ñ o s . Corte de melenas " G a r z ó n " , a 
señori tas , 60 centavos; n iños , 50 cen-
Aguila y Concordia. T e l . M-9392. 
47113 10 oct. 
B O R D A D O S 
• F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
¡de uso. Tono majravilloso. Se da en 
A mano y máquina, por di f íc i les quo | $30 con 30 discos. Compostela 66 
sean, se confeccionan vestidos por me-
didas Ü precios muy económicos . T.MA-
fono A-9684. San Miguel 70 entre Ga-
llano y San Nico lás . 
46045 13 ot. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a , S a n R a f a e l , 12 . 
T e l e f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
Bebak. 
47298 16 st. 
AVISO VENDEMOS V I D R I K U A S DH 
lunch y mostrador, propias para tienda 
u otro giro cualquiera. Apodaca 58. 
47359 21 st . 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S DB 
Vlena. nuevas, importadas por E l Río 
do 'a PJata. Apodaca 58. 
47359 21 st. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C ^ J A S DK 
Caudales de varias clases' y tamaños 
y contadoras de varios modek>s. Apo-
daca 58, 
47359 21 st. 
r e f e r e n t e a su g iro . T i n t u r a s p a r a i ^ I r R / M O S . ^ B L E S MODERNOIJ 
. o í y 0f1Cina> victrola» lonfttírafos, ma-
v „ i - c o l o r e s o scuro ( S e l e c t a ) , p a r a c í a - h1"11123̂  de f0^fr y f^ '™!"- , 
Y 1,1 /T , , , . >N. v ropa de caballero, l-.l Volcán. Facto-
J . MOLINA, P E L U Q U E R O . S E R V I C I O 
a domicilio a caballero, sefioras , 
Ros, precio especial, para día fijo, pa- r o s f E x t r a c t o di» Hpnp O m n a a ^ ra familias numerosas. Avise al te- IU* y^lTádO a e n e n e V J m e g a ; , 
léfono A-6778, Obrapla 01, bajtoa del 
hotel Cosmopolita y esta su casa, sa-
lón Cosmopolita, 20 y 40, especialldal 
en el corte del cabello parisién. 
47060 20 sp 
4-;: 14 sp 
SEÑORITA I N G L E S A . P K O K E S O R A 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora, señori ta Casilda Gutiérrez. 
Corte. Costura, Sombreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3, casi 
esquina a la Calzada do J e s ú s del Mon-
te, teléfono 1-2326. 
46497 5 oc 
I N G L E S 
E.iseflado por una señorita americana. 
\ .n métodu completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en poc<>.s sema-
nas. Yo garantizo poi escrito quo el 
dlsclpuio leerá, escribirá y hablará el 
Inglés en 40 íecc iones . Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a . ra. a 9 p. 
m. , diariamente. Srta, A . Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaln 98 y Nueva 
del P i lar . 
M A - J U N G 
Enseñado por una señori ta . Este Jue-
con título, desea algunos discípulos, i go de moda hoy en el mundo entero. 
I n g l é s Erancés y Pintura. Nuevos m i - i no se puedo aprender solamente cqn 
toaos. Teléfono F-1877, • manuales. E s necesario recibir leccio-
17 sp 
L . K A N C U L L G I U " ¿ j A N í U I O M A S 
30 AÑOS D E F U N D A D O 
S. Bol ívar (antes Reina 78), Tol. A-6568 
Elemental, Bachillerato, Comercio. 
E ' mejor colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educación en este. Plantel. 
Muchos abogados. Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
lo por |1.00 cada lección. También uoy 
lecciones a domicilio a precios conven 
c lóna les . S i t a . A . Kanau, Hotel San 
tander. Belascoaln 93 y Nueva del P i 
lar . 
33864 22 Sep. 
A L A S D A M A S 
L a P e l u q u e r í a para perros, mejor mon" 
tada de C u b a . E léc tr ica , h ig ién ica , eco 
n ó m i c a , es la de L a C a s a del Perro. 
Amistad y Neptuno.' M-4324. Mata-
garra, mata la garrapata, garantizado. 
T a m b i é n vendemos perros y art ículos 
para perros. 
46875 30 st. 
S U S C A N A S 
t íñalas con la mejor Tintura del mun 
do, " E l Sol de Oro", inofensiva, ve-
getal, esta tintura es la preferida en 
toda Europa, fabricada en Alemania, es-
pecial para el clima de Cuba. Est. >2.00 
y $1.00. Pídala en droguerías y far-
macias. Teléfonos A-4676 y A-6310. J . 
Saavedra, Industria. 111. 
46302 15 sp 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clases de baües c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales Bailes de salón, sis-
temáticamento perfectos, desde 12 pe-
sos curso oomp.eto. Apartado 1033, te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 
Profesor Williams. 
10 Oct. 












S n L ^ ^ C ( W E R C I A L -prm, p  
^ I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y | ^ 7 U 7 Í 
J E C A N ^ R A F I A . U N I C A P R E - ^ F ^ R L S . ^ ^ c t . DOMI 
E N L L O R A N C O N C U R R O l - l l i ^ H ^ -
W E S I ü N A L C E L E B R A D O E L I E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
p M A ^ O D E \ v ¿ ¿ . C O L E G I O A D M I T I M O S P U P I L O S 
P P D Í ^ l 1 A L ^ L L M L N T A L S U -
C n S Ü I R E C ' 1 0 K : L U I S B . 
c ^ L E S - L O M A D E L A I G L E -
^ D E j f c ¿ U S D t L M O N T E . C L A -
¡ J Í ^ O u L R N A S . S E A D M I l E N 
A C A D E M I A M A R T I . D E L A S S E Ñ O -
R I T A S G O N Z A L E Z 
E n esta academia se preparan alumnas» 
picados de la Banca y el-Comercio cur- ^ r t n t l L ' u ^ e n ^ ñ a ' n z a d"!^ Tamacoi;fece-
f£^Inn £ J Z S F t * * f?, ea,te C o - . c i ó n cpmpieta en toda clase de vestl-
lill0^ v ? ^ n ^ L f ^ r l?B ln'\áo3. InNuyendo los bordados de moda, 
ternos y |15 para los Medio internos. I También se en«»fla dibulo nlntiirn Yñ 
resulta económica por la esmerada aten- ^ T ^ r ^ t ^ ^ S l ^ ^ & á e ^ 
se venden utensilios para las mismas. 
Se dan clases a domicilio y las referen-
cia* que quieran de. personas respeta-
bles. Mazón letra H frente a la CU-
nica del D r . Ledón. T e l . M-2817. 
46361 6 oct. 
ción que reciben. Si desea más infor-
mes, pídalos a la Dirección, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
•amblén externos. Iteina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
46052 16 st. 
[ A M E L I A D E V E R A 
i - «70* 




I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
su casa, sin maestro. G a -
|mos sombroso resultado en 
iodo p"1011" con nuestro fácil me 
VíRSAi iv^níormacion- 1 H E UNI 
^ T j b - J ^ New Yrk City. 
* J r i r ^ D T F R A Ñ C ^ " 
| 5 ^ * * « n u u i Profesora trancesa ex-
• W*'é íono 1.74vea máa ••'Uounes Uame 
• *2SM» Comineo tuda la tarde. 
'— 18 sp 
I Fundada en 1909. Instrucción Primarfa v Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. Te-
tiuigrafía. Mecanografía. T e m ^ u r í a do 
Libros. Cálculos Mercantiles. Competen-1 
to cuadro de profesores. Atención eí'Pe* 
cial a lo» alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos ¡ 
pupilos y medio pupilo?. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73t;7 
10 oct-
I N G L E S E N 45 L E C C I O N E S 
Por profesor graduado en Filadelfla. ex-
Oficial intérprete del «oblerno Ameri-
cano. Oyn mi sistema hablará usted 
antes de seis meses, ameno c Inter*»-
-•ante. Voy a domicilio. Teléfono A-
0560. . 
47221 14 sp 
S O L O S E Ñ O R I T A S 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
G A l i l A K O 20 
C O L E G I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
Bachi l lerato ( C a t e d r á t i c o s del Inst i tato) 
T E L E F O N O A-5S01 
4 6 5 T 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, so cura con solo una apli-
caciún que usteo haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga: también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por (2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez. Nep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G K A S A 
Blanquea fortalece tos tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de í- De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio' 
para dar brilio a lus uñas, de mejor 
caLdad y m .̂s duiadoru. Precio úti 
' ' L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü L i N l u v l l U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabeüo y picazón de la cabeza. Ua-
ranmaoa con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de toaos ios preparados de su 
naturaleza. E n Európa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio; |1.20. 
D t r i L A l U K l Ü " M i M L K l U " 
Para extirpar el bello d« la cara XI m o ñ o s 
brazos y p.ernas; desaparece para siem-
pre a ias ttes veces que es aplicado 
t>o use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A i V U ^ l L m ü U L L N i L O 




p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . COMPRAMOS M U E B L E S MODKRMW 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo- de ^odas ciases, cajas de caudales, ar-
. • 1 » chivos, máquinas de Singtr. vlctrolas 
CIOIl a s tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s y muebles de oficina- La Hispan.. Cuba 
I 0 1 teléfono A-8054. Villeiías Ü, por Béi-
I y z , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a f -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o i a s y S e ñ o r i t a s . 
I r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
r ines de P a r í s y N e w Y o r i c . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s de-
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a ten-
d e r a los n i ñ o s 1 se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a que m e j o r lo h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos d e l A p a -
r a t o Nestle a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
glca. nám. 37-B. 
32614 
A V I S O A L A S f A M I L I A S 
Que tengan rauebies en malas condicio-
nes. Llamen al Te l . M-Voüü, para que 
vayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremoá ua 
trabajo como si fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos año.j en eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñec.i 
fina o cualquier trabajo que nos con-
f íen . No se olviden. Tvléfono M-75('.C 
Pasen por la casa para que vean nues-
t ics trabajos. Avenida Mc-nocal 106 i*' 
antes In/nnta. cerca de San Rafael . 
33709 15 sp. 
A V I S O . S E COMPRAN «lUEBLES Mo-
dernos y máquinas de Slnger y Vlctro-
las Víctor. > prendas, pagándolas más 
que nadie. Llame al telefono A-8620. 
Neptuno, 17S, esquina a Uervafio. 
13084 21 Sep. 
s ionales . 
H a c e m o s todas c lases d e post i -
zos de pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tlo-
ne la maquinaria mas moderna quo exl» 
te, recientemente llegada da i'arís, p i -
ra ejocutar cualquier trabajo, toilett". 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especralidad en azogar con 
los mejores procedim.entos europeo^. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Ueina 44. T e l . M-45Ü7. So 
habla francés, alemán. Italiano > por-
t u g u é s . 
45681 1 .^c*-^ 
" T A R A ^ M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a Díaz y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é i t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. 1 ambién compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a L u c e n a , 
t e l é fono M i l 5 4 . 
45622 1 oc 
oct 
" S A N P A B L O " 
Academia. Clases dj Mecanografía. Ta-
auigrafla. Teneduría de Libros. Intrléa. 
A.r'tmética, Gramática, LMbujo, Alge-
bra" etc Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, 61. entre Suárez y Factoría. 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in-
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
Egido E s q u i n a a S o l . Fundado en I t t04 
124 aflos. De Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado a l Instituto de Sec-inda Enseñanza de la Habana, é « U 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción solida. 
Clases y t í tulos de profesora de plano, de mecanograf ía y taquigrafía 
Admite internas y medio internas. , 
Para más informes, véase de 4 a 6 todos los días a la Madre Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
Avenida ds Bélgio» (Egid-o) esqalna a Sol 
¿yuiere ser ruoia/ l-o cousiguo xacil-
mente usunuo esio yroparaxio. ¿vjuiere 
a.ciararse ai pelo'.' Tan inofensiva es 
esta agua que puede empicarse en la 
caoccita sus ninas pura rebajarle 
el color ael pelo. ¿lA>r «ju* no se qui-
la esos t'iites feos que usted sa apn-
cO en '/su pelo, ponienuuseio claro.' ¿a.s-
1a agua no maucn«u i^s vegetal. Precio 
tres pesos. 
A G U A R Í Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y, . . . , , 
Uechuao.' ¿¿.o conoce el Agua Ilizado-; IQÍ COlorCS. V a l e $1 í l e s t u c h e , A l 
ra ael Prrfttsor ¿.usf* tíj P a r í s ; E s ' 
lo mejor que 
aplicación ie dura basta 49 o ía» , 
un soio pomo y se convencerá. Vale JÓ. 
AI interior $i.4U. De venta en Sarrá. 
\«il30L. Taquecnei. E a C s a Oranae 
jobn^uu. F i n de bigio, i>a üot i ca Ame-
r.cana. Tamoien venuen y recumieiioan 
coaos los productos .Misterio. Uepumto 
t-eiuquerla ae Martínez, ¿septuno ti, 
telefono áUüS. 
Juegos de cuarto $1< 
de tres cuerpos. dos< 
sos. Juegos da sala, i 
. . . | medor $75; escaparat 
tes en los gab ine te s de es ta c a s a , $30 en adelante; co 
1 • • J J 1 »20; aparadores t l « 
q u e es e l tinte m i s t e r i o , d e s d e e l mesas correderas, i s . 
^ • sas de noche y 
m á s rub io a l m á s o s c u r o , g a r a n t í - dor^si *V,.vT!5Í!Í£5**!r, 
0 ¡madera 52 
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t enue 
e n todos los c o l o r e s . 
U s e la T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 



















47250 11 oc 
4 /U93 30 sp 
iJafio y 
llama e 
• a; es 
v ala * ¿.i 
se vende. Con una sola i i r fer:or < i 7 0 
lura basta 4a Ola»» use 4>«-^-W. 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , no m a n c h a , e s 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
i e n o , $ 3 . 4 0 . 
ira. Misterio se 
ifbré6" conrlrape'doa qutiH !£*! H a c e m o c c o n s u l t a s p o r c o r r e o 
as y pafio de »u cara; és tas 
por lo que sean, de mu-
y usted la^ crea mourabiaa • • i 
y para ei campo $3.40. pi- c e j a s , m a i u C ü r e , m a s a j e s , c n a m -
P e i n ? J o s a r t í s t i c o s - a r r e g l o d e 
L jr planos, precios de 
anga. San Uafael. 115. 
J U E G O D E C U A R T O « $ 8 0 
Compuesto de 5 piezas. Todo nuevo y 
lunas biseladas. 
J U E ^ O D E S A L A $70 
Compuesto de 14 piezas. Todo de caoba 
y nuevo. 
J ü E V J D E * C O M E D O R $70 
Con 9 piezas. Todo nuevo y lunas bise-
ladas. 
SO. i oaio en iaa uuiî ^xo j ivucnaa o en r> • j> 
_ L * BU depósito: Peluquería d« Juan Martí pOO. b a O l L C t C S m d e p e n d i e u l t í S . 
Inet. .Neptuno 8 L | 
A M I A M I S T A D 
ido «ai Academia San Ma-iu4 H5- i 
cal'* -
í-bana, donde] 
JO l enedur ía de L i -
Mecaiiugiafla, Calci» 
nBf*ratla" Perfecciono 
natrulüos y respondo 
capacidad do mí* 
ariPerb0nal eompetente 
aomito alumnos. Doy 
Pondencla. Aproveche 
una buena mecanó 
n Pl"ictlca de tra-
" A";*64,j. Luis Ga: 
• Propietario. 
2 oc 
de ' " ^ 
ra 
^as d / v 4 C'ases- l e g a d a dos' 
2 _s ^ New York con todos lo» 
^ bailes modernos. E n s c -
fapida y correcta que na* 
-bes. 
SO. l7 eP 
m a \ T Privadas- Esle me. 
2*,nu^dad M ^ 0 / AProvechen esla 
cuar- ,qUC 2 * 
•;. 47321 0 P1S0' elevador. 
" 18 st. 
1 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E fmm y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a de l N o r t e | 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N ! H A N , D i r e c t o r . T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o l 0 5 6 j | 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue-
tillas. da brillo y soltura al cabello, 
puniéndolo sedoso. Use un pomo. Va-1 
ie un peso. Mandarlo al interior, | l .20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-i N e p t l i n o D l i 
pósito. | * 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
T l f n o . A - 5 0 3 9 
J U £ : 0 S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor en cualquier 
color, hay tapizados en Damasco y Cre 
tona, todo muy barato. L a Casa Vega. 
Suárez 13, entre Corrales ^ Apodaca. 
46642 22 Sep. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una do palos y 
otra de piña con todos sus accesorios 
nuevos y superiores. dan baratas, 
se pueden ver a toda* ñoras. Teléfono 
11-7956, calle Almendares y ^lanuel, Ma-
rianao. 
46983 24 Sep. 
G R A N P E i - U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s 
X e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 M U E B L E S í P R E N D A S M A Q U I N A S " S I N G E R " 
' P a r a talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Slnger, Pío Fernández. 
25583 30 H> 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o S E V E ^ D E UX J U E G O D E COMEDOR 
- . i i $50; cama grande colchón y almohadas. 
s e n o n t a s q u e Se p e l e n O Se na-,$25.00: escritorio y silla, $25: nevera, 
I m̂ M*tL,\sx r ^ U J r . 520: lodo importado. Hotel Vanderbilt 





r izado d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
i C I K O M A X A D E P L A T A F O U M A T O L E D O 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . O I l a y una caja de caudales mediana, en 
, . 1 , . A ~ Ti.r.r. Marfi'nA-*. Perfecta3 condiciones, se venden muy fabrica, sin que jamás se "salte l l fp in -
¿ r a n p e l U Q U e n a de J u a n M a r t i n e Z ' , baratas. San Ignacko. 21, esquina a l tura . San Lázaro. 147, esquina a Man 
v o r . f „ „ „ ftl | Lamparilla. rique. Teléfono M-1301. 
^Neptuno. O ' 1 472i' 14 sp. J 47076 ^ BD 
L E A X E S T E ANUNCIO Y SABRAN' 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de giro). Cinco pianos, 
muy buenos y de varios fabricantes; un 
Juego da cuarto 3 cuerpos, f inís imo, con 
bronces; juegos de cuarto, sala, saleta, 
comedor y recibidor de últ ima moda y 
en distintos estilos a precios increíbles 
y un sin número de muebles sueltos; 
escaparates, vitrinas de sála, lámparas, 
camas, cunas, coches de jiiño, bailade-
ras, lavabos, sillas de Vlena y girato-
rias, cómodas. bur6s, fonógrafos, chif-
fonlers, relojes, chalselongs, etc. etc. 
L a Elegancia. Suárez 52, entre Gloria 
y Mis ión. Vista hace te. 
A D R I A N O C A X D A L K S , ENCA RUADO 
de la casa de Borbolla. Se reforman 
teda clase de muebles, esmalte mimbra, 
juegos de cuarto en todas clases, espe-
cialidad en neveras de zinc y vltrolitte. 
con los mismos procedimientos que so 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
/ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 1 M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I A R I O D E L A J V I A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 de 1 9 2 4 
A ^ o x c n 
feh VENDEN' 854 ASIENTOS PROPIOS 
Para cinc, teatro o cualquier clase de 
espectáculo . Se dan por la mitad de 
su valor. Informes San Mariano 15, 
Víbora. Teléfono 1-5386. 
<6920 16 Sep. 
Mostradores y anaqueles de uso, casi 
regalados, por ser urgente su venta, 
porpios para c a f é s , ' lecherías y bode-
gas, como t a m b i é n se hacen nuevos 
modelos. T e l é f o n o A-1091. Corrales 69 
y 71. R . S u á r e z . 
47179 14 st. 
N O V E N D A NI C A M B I E 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, ^bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, . comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, sillaría de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud. 98, esquina a Padre Vare-
la, al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d 1 
S E V E N D E M U Y B A R A T A UNA CA-
ma camera, gruesa, blanca, una coque-
ta con su silla marqueteada, color ca-
ramelo y un lavabo chico, gris. Todo 
es tá nuevo, flamante. Monserrate, 119, 
teléfono A-238S. 
46912 15 sp 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc.' etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. C a 
lie O'Reil ly 74. T e l . M-2815. 
46825 8 oct 
M U E B L E S Y P R E N D A S P E R D I D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A A U T O M O V I L E S 
A I I T I C U L O S P A R A R E G A L O S , . R E L O -
jes de Pulsera, Sortijas con perlas y 
brillantes, boquillas y otros mil obje-
tos f inís imos. Desde 10 en adelantfí. 
Manuel y Guillermo Salas, San Rafael, 
núm. 14. 
46478 14 sp 
S E V E N D E N 
Todas las existencias de un café por 
reformas. Sillas en buen estado, a $1. 
mesas, vidrieras de tabacos, modernad 
y armatostes; un horno de gas para 
dulces, costó $190; se da en $60; tam-
bién vendemos un motor de moler cafó, 
un ventilador, una romana grande y 
una máquina protectora de cheques, que 
costó $llO; la damos en $50; todo io , 
damos tan barato porque tenemos que ' 
desalojar la casa para fabricarla. I n -
formes: Café E l Gallo. Monserrate 81. 
4G05i > 15 sp ^ 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Oiga pueblo, no bote más su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
como nuevo y pongo lelas aprovechando 
siempre la armazón. José Nfldal y Ca. 
Monserrate, número 119. l e l é f o n o A-
455S0 2 oc. 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
18 K I L Á T E S 
Tenemos a la venta un extenso y 
variado surtido. 
Elegantes modelos para señora con 
cinta moaré de $10.00. $12.00, $13.au, 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
últ ima novedad de $15.00, $20.00, 
$25.1)0 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestro 
sunido, damos la mejor calidad por el 
más reducido precio y garant>aamop i;, 
marcha. 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A , No . 1 2 6 
C 7767 Ind. 28 ag. 
C A R A S U C I A 
Cara sucia, cara suda, cara sucia, 
has venido sin la victrola comprar 
esa victrola tan bonita y tan barata 
que la venden en E l Encanto y ta l . 
Si tu cara fuera espejo de mi alma, 
todos los días me tenías que llevar, 
a E l Encanto mercar juegos de cuarto, 
de sala, comedor y Joyas por liquidar. 
Anda y láva te la cars % 
en la fuente del Amor, 
y acompáñame a E l Encanto 
que sólo allí quiero comprar. 
V I S I T E E L E N C A N T O 
G R A N C A S A D E P R E S T A M O S 
C O M P O S T E L A 129. T E L E F O N O A-2545 
L a casa que m á s barato vende y tieno 
uh gran surtido de victrolas, discos, 
juepos de cuarto, de sala, máquinas de 
coser, relojes, alhajas y prenderla fina 
a pretios verdaderamente irrisorios. 
Pueblo: hay majaguas desde cinco 
maderas HH adelante. 
46662 1? st. 
• ' L A P E R L A ' * 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y 'oihedcr, escaparate, 
camas, coquetas, lámparas y toda dase 
de piezas sueltas, a f)recio5 inverosími-
les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a intimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y 
S . e n C . 
C í 
OCASION: V « N D O V A R I A S JOYAS, 
tales como sonijas, pulsos, pendantif y 
prendedores y un magnífipo abanico de 
nácar con incrustaciones de oro. O'-
Reil lv 83, altos, de 2 a 5 p. m. 
46910 13 Sep. 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona . 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planes 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun 
que es.tén en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, teléfono M-4445 Manuel 
Fernándea. 
33269 18 sp 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem do sala.. Uem de comedor 
y toda ciase de muebljs sueltos. Tam-
oién se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. Te l . M-7429. M . Guzmár 
46608 6 ot. 
A L E R T A . COMPRAMOS CAJAS L i i 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-32S8. 
Apodaca 58. 
333S0 18 Sen. 
POR T E N E R QUE D'EJAR E L L O C A L 
se venden bufetes y varios muebles 
más y enseres de carpintería. Somerue-
los, 12. 
4705(5 14 sp. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Los tengo de uso como nunvos. fcode-
ga, camarote y -escaparate. También 
sombrereras de piel, de t̂ odos tamaños. 
Tengo gran surtido de gemelos .pris-
mát icos para los que viajan. Compro 
gemelos y todo lo de óptica y foto-
grafía. ' L a Miscelánea", Teniente Rey, 
JOfi teléfono M-4878, frente a la MA-
RINA. 
46333 13 sp 
D I N E R O 
E n todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep 
tuno^ 179, entre Gervasio y Belascoaln, 
teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y mu-
cha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles, Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino, 
así como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios. 
45811 2 oc 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marquóterí. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, $58; saleta $75; 
escaparates, desde, $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; sil lón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la mueblesría y casa 
U prés tamos 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 107. Telf. A-6926 
A G A T A S - J A D E S 
y p i e d r a s d e f a n t a s í a p a r a p u l s e -
r a s d e m o d a . L a s t r a H n o s . Z e n e a 
( N e p t u n o ) 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
46352 13 st. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero ios. dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices de njuñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al te lé lono A-üi41, y pasara 
un empleado a su domicilio. Si su;-» 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos» E n las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 9 8, esquina a Padre Várela, a l la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
5e vende equipo completo para radio-
graf ía , fluoroscopia y terapia s u p e r 
L c i a l . 1 ras íormador Snook, ú l t imo 
modelo. Accesorios de alta t e n s i ó n . 
Mesa Víctor No. 7. Estante Kel ly 
Koett para e x á m e n e s radiográf icos 
Tanque de revelar y accesorios de 
cuarto oscuro. Informan: Manrique 4 
d í 8 a 9 de la noche, todos ios d ías , 
46442 12 st. 
, L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos Ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a m -
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones, Visita esta casa y se con-
vencerá . S a n Nico lás , 250, entre C o -
rrales y Gloria, t e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
G R A T I I ' I C A K K MUY R i r V A. L A P E R - $ LOO GANGA. UN FAMOSO PIANO CV V • L i *oAn 1 r ;J^rv,rv. sona que me ed^ datos para recuperar Sonora en muy buenas ^ndlciones mar-IStearns'Knight en $200 lo liquidamos. 
ei automóvil Ford de 5 pasajeros, color ca Weher. Aguiar 72, altos, aparta-1 Garantizamos SU funcionamiento. L n 
i-egro, con 5 gomas nuevas, mobor nú- mentó 4. * o í ' OOT 
47340 14 Bt Í5an L á z a r o ZV/ . 
14 st. 
mero 9414379, chapa 226S de la matn 
cuia de )a Habana, el cual fué robado 
el día 1S de Agosto, a las 11 a. m. 
en la calle de Mercaaeres, entre Obispo 
y ORe i l l y . Ignacio Calvo, calle 17 nú-
mero 4''3 
C 8311 ' 4 d 12 
P E R D I D O E L SABADO POR L A NO-
che un prendedor de brillantes en for-
ma de barra. Se grat i f icará generosa-
mente a quien, lo entregue en Amar-
ra, 6, altos. 
4~059 14 sp 
SE V E N D E U N PIANO D E POCO I SO 
en Acosta, 82, bajos. 
47094 * 15 sp. 
SE V E N D E N : UNA G U I T A R R A VA-
lenciana, $20.00; una mandola de con-
cierto $25.00; una mandolina, $1.00; una 
flauta de 5 llaves, $5.00. Obrapla 91, 
barbería de Juan Molina. 
46136 14 ap 
U B R O S E I M P R E S O S 
D E O P O R T U N I D A D 
Los mejores gemelos prismáticos ale-
manes que hay en Cuba, de trióle re-
facción, alcanzan doce millas; su valor 
$160; yo los doy en $75. También ten-
KO de doce y ocho potencias legít imos, 
prismáticos alemanes. Compro todo ob-
jeto de úptica y fotografía. " L a Misce-
lánea", Teniente Rey. 106 teléfono M-
4878, frente al D I A R I O . 
46333 13 sn 
A L O S E S T U D I A N T E S Y H O M B R E S 
D E C I E N C I A S 
Se vendan y compran libros de textj 
y de todas clases. «, 
Se compran papeletas de libros em-
peñados . 
Biblioteca Internacional de Obras fa-
mosas. 27 tomos, $15.00. 
L a mejor música del mundo, 10 to-
mos, 20.00. 
E l Abogado Papular, 7 tomos, $24.00. 
Código Civil de Manresa, 12 tomos, 
$40.00. 
Ley de Enjuiciamiento Civi l , de Man-
resa, 6 tomos $20.00. 
Viada, Código Penal reformado, 11 
tomos, $30.00. 
Historia de la Guerra, por V . Blasco 
Ibañez. 8 tomos, $25.00. 
Infinidad de libros de autores cuba-
nos, agotados. 
Anales de Cuba, 3 tomos. $20.00. 
Cuba Contemporánea, 33 tomos, $100 
Historia de Saco, $140.00. 
Don Quijote de la Mancha, 2 grandes 
$10.Oí. 
Historia de España, por P l y Mar-
eall, 8 tomos, $40.00. 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P R A D O 113. • T E L E F O N O A-0622. 
47193 13 st. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
M 1914, Rey y Suárez. 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
tículos de alta ^aliaad a precios muy 
reducidos. 
" E L L E O N D E O R O " 
M O N T E , 2 
entre Z u l u e t a y P r a d o 
C 8093 30 d 4 st. 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Tengo muchos lentes y obturadores de 
toaos tamaños y clases y trnio lo • de 
fotografía, de ocasión. Taniij.én hago 
toda clase de cambios de cámaras o 
lentes y le compro los suyos o le doy 
dinero sobre su lente o equipo. Repa-
ro y compro todo lo da lotograf ía y 
Optica en general. Librería L a Miscelá-
nea, Teniente Rey, 106, frente al DIA-
RIO. Teléfono Ai-íbiís. 
46333 13 sp 
C O M P R A M O S 
Victrolas, «fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2893. 
7 ot. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O DK OJO 
y máquina de festón modernas se ven-
den habilitadas, trabajando y las en-
vaso para mandar al campo. También 
cedo el |aller comprándome todo, clien-
tela estíible, diario $4.00 a $S.00. Pue-
do dejar observar una semana el nego-
cio. Vendo vidriera en forma de escua-
dra curiosamente trabajada, con gave-
tas, costó $90.00, la doy en $40.00 y 
una mesa de dobladillo, con motor o 
sin él, un motor tr i fás ico 220, de 1|4 
caballo y otro de medio caballo. L a 
dueña. Campanario, 14, por Lagunas. 
A-4721. 
46450 21 sp. 
46504 
C O N T A D O R A 
N A T I O N A L , que 
marcan $99.99, 
hasta $3.99, s 3 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. Vea" 
las, calle Barce' 
lona No. 3. 
16 sp 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de gantasía, sa lón 
de exposición, NeptUiio, 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un bO por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comed>#-, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones, de mimbre, espejos dora-
do ,̂ juegos tapizados, camas de bron-' 
ce, camas de hierro, camas 'de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros do 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas v 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, apara-
j dores, paravanes y s i l lería del país en 
I todos los estilos. Vendamos los afama-
I dos juegos de meple, compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonler y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una vis i ta a 
" L a Especial", Neptuno 159. y serán 
1 bien servidos. No contundir. Neptuno, 
¡159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a eus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 19Í- iy3, entre Gervasio y 
Belascoaln. teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, jueyos ue cuarto, juegos do 
comedor, juegos d j mimOre y cretonas 
muy baratos, espejos ddrados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas ae 
pino, burós escritorios ae señora, cua-
aros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas doraüos, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremo-
sea, cherlones, adornos y fgiuras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y st¡ lc#.a del 
país en todos los estilos. 
Llamamos '.a atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me 
pie, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus 
to dei más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em 
balaje y se pbndn en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193. 
Teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Sigío X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos uebles. 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R E S I^E CASAS 
y habitaciones. Contratos para Inquili-
nato. Cartas de fianza. Demandas pa-
ra desahucio. Carteles para casas va-
c í a s . De venta en Obispo 31 1|2. Libre-
ría . 
47185 14 st. 
P I A N O N U E V O 
Tres pedales cuerdas cruzadas vendo 
por embarcarme, por la mitad de su 
precio. Violoncello $45. Virtudes 8-A, 
altos. Hotel Oriente. 
46904 . 14 
P I A N O S D E A L Q U I L E R , 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
FIANOS Y AUTOPIANOS A L E M A N E S 
y americanos. $375, $495, $750. Auto-
Kléctrico Gable, reproductor de la ex-
presión humana, $1.100. Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael, 14. 
46476 ' 14 sp 
47303 
A U T O M O V I L E S 
OCASION, SE VENni¿~~" ^ 
de cinco pasai(>r,'= f ADli rT**»^1 
do y g o m P a s ^ v S J V $ 6 0 ^ -
res. Calzada de Cnl,, V 
VU!Ü% Almendarea ^ s S S j B 
Cuña F i a t , de carrera, en perfecto; 
estado. S u precio $500. E s una gau-1 Carro de uso sin v 
ga. E n S a n L á z a r o 297 
47304 
precios increiblel1" ^ ' ' « e «L_ 
¡partir de $ 3 0 0 . MI r ^ r l a a ¿ 2 
14 St. trantizados a partTr ¿T* * 
¡mejor anuncio es nna»*1-00» 
VENDO C H E V R O L E T , C U A T R O M E S E S , tisfecha. También „ a. 
Autocar y otros. SI m?fmi0n<* 
y T $ ! í t ~ < ™ i d a 
de uso, gomas nuevas; trabajado por 
su dueño. Véase de 8 a 10 de la ma-
ñana, en Bgido, 63, barbería. • 
47237 14 sp 
S E V E N D E N DOS CAMIONES D E una 
y media tonelada y un aditamento de 
cadena, nuevo. San Cristóbal, 29,- Ce-
rro. 
47231 14 sp 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N D E P I A 
nos y autopíanos. Trabajos garantiza-
dos, hechos por operarios expertos. Pre-1 
cios moderados. Manuel y Guillermo Sa 
las, San Rafael, 14. Teléfono A-4368. 
46477 14 /sp 
VENDO M U Y B A R A T O P A R A HA-
cerle lugar a un carro nuevo, un Hay-
nes de siete pasajeros en magníf ico 
estado. Línea, 103. entre 10 y 12, Ve-
dado. 
47233 17 3P_ 
SE V E N D E P A C K A R D P O R NO N E C E -
sltarse, completamente nuevo, de 7 pa-
sajeros. Ha caminado solo 8.000 millas. 
Se da en módico precio. Informes en 
el F-2548, 
47330 21 st. 
F O R D D E L 2 3 
NUEVOS DISCOS. C A N C I O N E S F U L G 1 -
da Luna, Carcelera, Ausencia, AVaya 
Wais. Nena, Bajo el Claro do Luna, 
Maldito Tango; Fox Trots Mr. Radio 
Man, Huía Lou, Dancing Dan; Goin 
South, Tangos Cara Sucia, Melenita de 
Oro, Danzones, Marcheta, Papá Mon-
tero, Mi viejo Amor, Manuel y Guiller-
mo Salas, San Rafael, 14. teléfono A-436is 
46473 14 sp. 
Se vende un magi ¡ ! i . .o Ford de 23 con 
arranque eléctrico, l lamas desmonta-
bles, fuelle nuevo, acumulador nuevo y 
chapa de alquiler en 250 pesos. Puede 
verse en San Lázaro 490. Garage. 
47114 15 Sep. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . P A R A E S T U -
dios y fiestas: afinaciones gratis. Ser-
vicio rápido. Manuel y Guillermo Sa-
las. San Rafael 14. Teléfono A-4368. 
46475 14 sp 
Se vende una m á q u i n a Hudson en 
muy buen estado, sumamente barata. 
Para verla, Blanco 29, Garage. 
47159 15 stt. 
L A C R E A C I O N . H I S T O R I A N A T U R A L 
por Brehm, 9 tomos con infinidad de 
láminas $25. De venta en Obispo 31 1|2 
Librería. v 
47184 j 14 s t ̂  
Ninguna mujer cuidadosa de sus en* 
cantos, debe dejar de leer el folleto 
" E n pos d ^ la belleza", que remi-
timos gratis a todas las que lo so-
liciten A v i a n d o su d i r e c c i ó n , bien 
al Apaisado 1915, en la H a b a n a o 
a! Apartado 451, en Santiago de C u b a . 
C 8155 10 d 6 
U L T I M O S R O L L O S P A R A , A U T O P I A -
no. Danzones. Pica y Vete, Marcheta, 
L a Virgen de Regla; Tangos Madre, L a 
Provincianita; Fox Trots Stella, Mon-
na Vanna, Llnger Awhlle; Canciones, 
Lollna, MI alma es. Yo quisiera. Com-
pleto surtido en óperas. Manuel ^ Gui-
llermo Salas, San Rafael, 14, teléfono 
A-436S. 
46474 14 sp. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
D E A N I M A L E S 
E L C L A R I N . P R E C I O S A C O L E C C I O N 
de bonitos coloradas y cara Nanea; 
animales de pelo del río Magdalena, que 
nadan igual que un pato en el agua, 
un gran cargamento de canarios, el que 
llegará de un momento a otro. Recibi /é 
también la mejor aolección dv pájaros 
de Africa. Pida siempre a E l Clarín, 
la pajarería más surtida que hay. Con-
testo a las cartas en el acto y mando 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . iludamos toda cla-
se de muebis, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , 98. 
Teléfonos A-3916, A-4206. 
32865 15 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $1.500, $2.500, $4.000, $5.000, 
?S.000, 12 por ciento anual. Hipotecas 
de primera, $10.000. $15.000, al - 8 y 9 
por ciento anual. Puedo colocar su di-
nero sin gasto para usie • l'ídame de-
talles. Por grande que sé« tu. cantidad. 
Seto. P i Margall, 59, A-U11S. Altos, de-
partamento 25, café Europa. 
47394 16 sp 
TOMO $5,OOl.eC, $7.5C0.00, $2,500, 
$1,500 primera hipoteca uno por cien-
to mensual, ííai in t ía doble y triple, so-
los pedidos a todas partes de la Is la I bre casas buenao, buenos puntos. Soto 
Vives. 97, teléfono M-2485. Jacobo Ezra . 
41 26 sp 
CAZADORES. SE V E N D E UN CACHO-
rro de caza propio para enseñar. In-
forman 1-2827. 
4 7230 14 sp 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este • ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, o 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos de. 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3, esquina a Atarés. 
J . del Monte frente al taller de Gance-
do. Teléfonos 1-1376. e 1-5030 
44881 26 sn 
V E N D g O C A N J E O POR A L G O D E 
igual valor, caja de hierro, con pedes-
tal, tipo chict). caja acero incombusti-
ble, tipo grande, auto Chandler, 7 asien-
tos Hágame su proposición. Roca, San 
Miguel, 130-B. 
47084 13 sp 
SE V E N D E N M U E B L E S . O B R A R I A 107 
Escaparate de dos lunas; una cama; un 
bur6; una cama; una mesa de noche; 
y otras varias cosas. Todo casi nuevo. 
47149 13 st. 
SE V E N D E UNA M A M P A R A C R I S T A L 
de diez hojas de 23 pulgadas cada una 
en $50. Un vestictor luna biselada $20. 
Un lavabo, depósito grande con espejo 
biselado $20. Un escaparate grande col-
gador de cedro $30. Todo en magníf ico 
estado. No se rebaja. T e l . M-7493. 
47176 14 st. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se ven- a un gran Iota de 50 máqui-
nas donde hay" Underwood, 5 Reming-
ton, 10 Royal, 10 Monarch, 3 L . C. 
BmitU Broos, 8 Vitagraph modelo 5 
Fox modernas muchís imas y de otros 
sistemas, todas son casi nuevas. Hay 
muchas máquinas portáti les para via-
jantes, nuevas todas. Se garantizan y 
Í»0 venden separadas. Pueden verse a 
lodas horas, en Indio, 39, casa particu-
lar. Hay máquinas desde 5 pesos. 
46498 13 sp 
B I L L A R D E GOB1NETE S E V E N D E 
Una mesa de billár en muy buen estado 
para palos y carambolas. Se puede ver 
en la calle 19" No. 40 7, bajos, entre 4 
y 6, Vedado. 
46545 ' 14 st. 
D I V I S I O N D E C E D R O 
de tableros, 5 metros y reja escritorio 
madera. Se venden baratas por \es.toi-
bar. Somerueloa 8. bajos, f 
40371 13 st. 
AVISO. SOLO POÍJ UN P E S O M.Ml'lO 
y reparo una máquina de coser para 
familias. También niquelo y barnizo. 
Paso a domicilio. Lldme a l A-741C. 
Francisco G. Santos. 
46119 I I sp 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . - U n a 
l á m p a r a d e c e r n e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
AVISO. SE COMPRAN M U E B L E S Mo-
dernos y se venden dos cajas de cau-
dales y una nevera refrigerador de 
porcelana. Oostó $250. L a doy en 140 
pesos. Es tá nuáva. Angeles, 84. Teléfo-
no M-9175. 
47252 26 sp. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles- y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía. Monte. 9. Telétono A-1903. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A 
zos. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, teléfono A-8Ü54. 
32614 13 n 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N CASA C E N T R I C A . E M P E D R A D O 
No. 75, casi esquina a Monserrate se 
admiten huéspedes desde $25; $30 y $35 
mensuales, con cama, desayuno, almuer-
zo y comida a la orden. Hay teléfono 
y agua caliente en los baños . Tranvías 
por la puerta a todos los lugares de la 
ciudad. Informes: T e l . A-7898. 
47362 16 st. 
A T E N C I O N -
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u -
las m a e s r a s en t o d a c l a s e de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote, propias ' p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
ras d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s ementa l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s ^ r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C Í A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . I l ld- 16 
A-9115, 1-594Ü. Obispo, 59, altos. Depto 
25. 
_47131 ie_Sep: 
S E _ ' T O M A D I N E R O EN H I P O T E C A , 
bien garantizado, hasta $20.000. M;ua-
zana de Gómez 452. De 1 a 4, Sin 
rredores. 
47212 13 8t. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
pesos hasta 25U.000.000. Tenemos 
clientes deseaaOo colocar su dinero. Hay 
para todos puitos. Reserva, prontitud, 
sobre urbanas y r ú s t i c a s . Compramos 
casas, fincas ifisticas, solares. Lago. 
Pi-Margall , 59, a-tos. Europa, 25 1-5940. 
47127 25 Sep. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - 0 2 0 2 . 
45308 29 sp 
D I N E R O S O P R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor no reparamos intereses. 
Villegas, 6. í-a Hispano Cuba, te léfono 
A-8054. 
32613 . 13 • 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4. 5, 6. 7, 8, 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; a l 8 
en casa hecha y en fabricación al 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. SI tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva 
Más informes en Paz, 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, teléfono 1-2647 
Jesús Vil lamarín. 
46702 30 sp. 
C A B A L L O S Y MULAS D E MONTA. Aca-
bamos de recLblr un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, Jesús del Monte, te lé fono 1-1376 
e J-5030. 
44882 -fi 6P 
P E R R O S P O L I C I A S 
Cachorritos de pura raza, tienen un 
mes. se enseñan los padres, verdade-
ros ejemplares f i n í s i m o s . Precio $50. 
" L a Elegancia", • Muralla y Oficios. 
45846 tf * 15 Sep. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
AVISO. G A N G A S I N I G U A L , A U T O -
móvll K a s s i K a r 7 pasajeros en buen 
«stado, se vende en el precio de 500 
pesos. Teléfono F-5506, de 12 a 2. 
47135 14 Sep. 
S E V E N D E N MUY R A T : * 
miones de uao de 2 i " OS>DOS 
en perfecto fn perfecto Amargura, 48 
46943 
funcionamiento. t0¥ 
Subastamos Mercedes de 7 
L a pasada semana salió u n ^ 
automóvi l marca Ross de 7 
en $80.00 Esta semana remah. 
un Mercedes de 7 p a s a i e C u a ^ 
hndros tipo Tunsmo que c a m i ? 
bien Tiene magneto Bosch 00^ 
ruedas de alambre v 5 „ ' 
gomas 
erte v 
re y 5 e 
nuevas. Ls un carro muy fu 
nomipo. Se rematará e 
k Jtarde_ al que ofrezca más. J 
bado, día 13. después de 1 
Proxiaj0 
as trei 
A U T O M O V I L P A C K A B D , BE V E N D E 
uno de siete asientos en perfecto esta-
do, con todas las gomas nuevas. Unico 
precio, $2.500. Informes G. Miguez, 
Amistad, 73. 
47049 17 sp. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L B U I C K 
de 'siete asientos, chapa particular, mo-
delo del 21, en perfecto estado. Se 6 1 
barato. Paseo y 3a. Garage, Vedado. 
47081 13 sp 
CAMIONES W H I T B Y M A R C K E N 
chasis y también de volteo, nuevos, ba-
ratís imos, no quiero revendedores. 
Apartado 1655. Habana. 
46999 17 Sep. 
E s t a m o s o f r e c i e n d o a l g u n a s v e r d a -
d e r a s g a n g a s en c a m i o n e s . 
• H a y d e V/2 
I V l 
5 
Y d e 3 | / 2 y 5 de vo l t eo . 
L o s p r e c i o s son m u y b a j o s y las 
c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . No d e j e d e 
v e r l o s antes d e c o m p r a r . C a m p b e l l . 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 , b a j o s . 
y C a . C . Capdevila ante-: Cárr. 
te lé fono M-7951 
46760 I3 
AI TOMOVIL CL VNlNGHA\r"7rrá» 
K 7 pa.saJ.eroP, como salido d M ? * 
¡íarantizarlo tf>da prueba n ftfín ^ 
bl466304r prendaS- T e l W o A 553,̂  
CAMIONEROS CHAUFPEÜ 
gan a buscar las piezas a merm. \ 
mitad de costo. Kemato eran ~ J 
de repuestos para todos camión^ 
gler, Amargura. 48. - "'""ones. 
46948 
S E V E N D E MCTOR DE P 
crudo B O L I N D E R 80 h. p es i 
se garantiza pK>-fecto funcionan^ 
Tdfcibién camión "White' de S tí 
das de volteo en perfectas condici 
Por no necesitarlos se dan baratos 
rigirse por orreo José R . ilarto 
Florida, Habana. 
C8305 - -7 
C A L D E R A S B A B C O C K Y WILCOU 
Se venden dos calderas "Babcock" kl 
125 y 150 caballos da fuerza rerifl 
vamente. Están como nuevas. 'ln(».| 
man: J . T . Medina. Cuba 17. TolMml 
46575* 
47017 16 Sep. 
S E V E N D E E N GANGA. UNA CUÑA D E 
4 pasajeros Packard del 18. Está en 
perfectas condiciones. Tiene 5 gomas 
Hood nuevecltas, de maquinarla y pin-
tura, e s tá buena. Se sacrifica en $50'.) ¡ j 
en O'Reilly 2, por la agencia Studeba- v 
ker. CampbeU. ^ 
46832-33 
G R A N G A R A G E 
Se admiten máquinas y camione 
Storage. E l garage mejor situado w 
entrada a dos calles. Precios razón' 
bles. Estrella y Oquendo. 
46161 
S E V E N D E MUY BARATn I N M'.'TOi 
de catorce caballos, «ie petróleo, m 
vo, de paciuete, fabricación su»ca. h 
gler. Amargura 48. 
46947 
24 sp. 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval , Concordia, 149. Exis -
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor c i rcu lac ión . Faci" 
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
U s e P u l i m e n t o 
" R e n o l - S t a f í o r d ' s " 
p a r a l i m p i a r los 
mueb le s . P u l e , r e s -
t a u r a , s a c a br i l lo y 
n o m a n c h a . D i s t r i -
b u i d o r e s : M a r t í -
n e z y C í a . I n d u s - i 
t r i a y S a n J o s é . 
C 8097 30 d 4 sp 
HISPANO SUIZA. SE V E N D E AUTO-
móvil tipo sport, muy buen uso. I n -
formarán en Monte 363. Taller de Ma-
deras. 
46902 24 sp 
A T E N C I O N C H A U F F E U R S . S E V E N -
de muy barato un automóvil marca 
Dodge Brothers. Está en muy buen es-
tado y tiene cinco ruedas de» alambre. 
Kazón, café del Parque Japonés, de 
12 m. a 4 p. m. 
46700 13 sp 
P I A N O L A S , P I A N O S . V I C T R O L A S 
Facilitamos dinero sobre los mismos. 
Operaciones rápidas, reservadas y a mó-
dico interés . L a Sociedad. Antigua ca-
sa de P r é s t a m o s . Suárez 34. Teléfono 
A-7589.. 
46882 l8 St. 
S I N C O R R E T A J E 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia-
lidad en k» c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de a u t o m ó v i l e s en general. Con-
cordia. 149. te l é fonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
MAQUINARIA. S E VENDEM LuS CA 
eras Babcok and AVilco.-:. casi a 
as, en perfectas condiciones,̂  con i 
dos sus accesorios; una de 150 H. 
y otra de 175 H. P. También se vínd 
dos calderas raul ti tubulares una de 1 
H. P. y otra de "JOO H. P. Un dtou 
le 110 Volts, con su pizarrs. (fln 
menea de 95 pie.'; de altura, d« W 
casi nueva. Todo se da barato. Infi 
ma Reyes, Ci|ia, 76 y 78, Zaldo y ( 
Pueden verse a todas horas. 
45206; ^ 
C O M P R A Y V E N T A D E Fli 
C A S , S O L A R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
R E P A R T O C H A P L E 
Vendo mi casa, Felipe PW> 
Luis Estévez y Avenida ^ 
cuatro cuartos, portal, sal^ .¡:, 
304 varas de superficie, í4-0"1 
tado y se dejan $4.000 en ni 
8 por ciento. Informan en la 
todas horas, su dueño. 
47395 • 17 • 
A V I S O -
Si desea comprar o vgnder casâ  
lares y establecimientos, o i 
ñero en hipoteca, véame > =. d ) 
servido, con honradez ^ ' n , 'c 
ras, 78, A-6021, Manuel LUnin, 
dor Decano. 
47382 . ^ —---,4] 
VENDO K ^ g a 1 ? ! GANGA. 
sa, compuesta de s^f-. _ 
cuartos y demás servicI03' 
la calle de Fernandina, a i"<j 
de la Calzada del Monte, i 
y 1-3379. 
47345 
CAMARAS HOJA. R E A L I Z A M O S 5.000 
cámaras 30 x 3, $1.50; 30 x 3 1|2, ?1.90; 
31 x 4, $2.40. Cualquier otra medida, 
$2.75; cámaras gigantes 36 x 6 y 38 x 
6 000 pesos al 8 por ciento por dos ^ 53.50. Llantas para Ford legí t imas v 
o cuatro años. Llame al 1-1156 señor | Estrellas a $1.75, Havana Tire Co. San 
Díaz. • Ji Lázarp, 240, esquina a Campanario 
47226 19 sp 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A P A R A 
la Habana al 6 010; para el Vedado al 
7 010 y para J e s ú s del Monte al 9 010 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-1 ' p^ra e*í" campo "sobre fincas rúst icas 
l íos muy baratos. Semanalmente recl- ^ 1̂0 0'0 j e s ú s María 42, altos. Telé-
bimos lotes de vacas lecheras de las ^ \i-9333 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de io | ' 46321 ' 14 st . 
m á s fino que visne a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangro, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibii su vis i ta . H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 " 12 Bp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L M U E R Z O S Y COMIDAS, S E S I U -
ven a hombres solos en comedor limpiu 
y fresco, precie-» módicos, lupar céntri-
co. Monte, S5, altos, enfrente uil Cam-
po Marte, tam.'jién se alguilrfn unos 
cuartos. Infornean en la sastrería de 
los bajos. 
47100 25 Sep. 
V I K R O . PKACT1CO. NO E S T E O R I C O , 
niontaje de línea, trazado de agujáis 
y corazones, anca ranas y todo lo pre-
ciso. Informan en San Nicolá,s, 298. 
47236 14 sp. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la Uepública. Yodemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr^ 
de Oro, E l Mundo.y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro, 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44S85 26 sp 
TOMO E N H I P O T K C A $13.000 A L 8 0|0 
con garant ía de una casa que renta 250 
pesos mensuales. Llamen al Teléfono 
M-9333 No trato con corredores. 
46822 • 1* St. 
E N H I P O T E C A SE DAN D E $S00 A 
3.000 pesos, sin comisión. Informan en 
Galiano y San vMlguel, Café E l Encan-
to, vidriera de Tabacos, de 9 a 11 y de 
1 a 3, DUz. 
46317 13 sp 
Á u t o m ó v í l e s y A c c e s o r i o s 
F O R D D E L 23 S E V E N D E CON F U E -
lle y vestidura nueva, buenas gomas, to-
do en buen estado. Informan: Garage 
Europa . Concha y Pedro Pernas, de 12 
a 4 p. m. 
47273 16 Sep. 
F O K D . S E ' V E N Ü K UNO B A R A T O DR 
arranque. Fernandlna 62, de 12 a 3 p. m. 
46690 . 13 sp 
$210.00 UN C H E V U O L E T CON 6 RLMT-
das de alambre, magneto, en buen es-
tado de pintura y motor a toda prueba. 
Escobar ^ bajos, de 7 a 12 a . m. 
47323 16 s t . 
45966 18 oc 
8098 
P a r a e v i t a r ro turas 
d e mue l l e s y p a r a 
que s ea m á s s u a v e 
el m u e l l a j e d e 
c u a l q u i e r v e h í c u -
lo , use A c e i t e P e -
n e t r a n t e " S t a f -
f o r d ' s . " D i s t r i b u i -
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a 1 4 0 
e s q u i n a a S. J o s é . 
30 d 4 sp 
C I U D A D E L A C O N 1105 M E ^ 
E n la Calzada de Lu^n«. J * ^ 
Toyo, vendo predosa c.uoa^ ^ 
departamentos, con i c el f í 
cada uno y tres ca/as 0 4 |* 




Tengo otra a 25 Pa.so^clros, 
Jesús del Monte 85* ^ 
taciones. Renta $451. 
Linares . Cuba 36. Departament^ 
4736V 
V E N D O G R A N EDIFICIO 
Situado en Calzada L g ^ d " 
derna. Consta de l5 ^ t o s y 
Sala, oomedor, dos c u ^ ¡ ¡ j «ft 
cada una y un gran ^ a 
cimiento con un gran ^ 
peletería. Lo doy ^ U d o • 
cilidades de Pag0- ôOO en l» de $1.000 hasta $30-ovu ^ 
8 OIO. Renta $450 al "£¡¿^0! 
to con el propietario. 3 AJ 
tos, de 2 a 6 p. m- í ' 
driguez. _ 
P O R ^ J O O - P E S O S * ¿ E ^ s a < 
do el terreno, ^ ^ . " " p o r t » ! . 
y techos monculicos, P EL0S 
cuartos, ^rvicios co^P ^ 
patio y traspat.o a !^er0 .O. 
construir, ^omto ca 
San Anastasio, * c"* 
sús del Monte. 
47266 
V E D A D O 
S E R E A L I Z A N GOMAS D E TODAS 
las medidas a cinco y seis pesos y para 
Ford a $3.50 y a $4.00. L a 31x4 al 
mismo precio. Reparación de gomas. 
Avenida de la República 352 entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
45258 18 sp. 
M a g n í f i c a oportunidad. Mi carro C a 
dillac, tipo Sport, siete pasajeros, dft 
valor de 7.500 pesos, perfectamente 
ruevo , lo doy barato. Verlo hace fe. 
Garage E l Globo, Oquendo, 24 , entre 
S a n J o s é y Zanja . T e l é f o n o M-4248 
Preguntar por Alberto. 
4 6 7 ^ 14 sp 
Vendo casa ' " ^ f ^ a parcej» 
17 a 23, o^uPand0cf" de jardm^ 
.netros y ^" '"K^omedor ^ 
dedor, portal, ^fia- ^oS con ^ 
bañ,,, cuarto de en techos, 
para los "1IsnVü-T muy ^ 
ticos y en f * ™ ^ l $ l v S f * f & 
ei6n. Precio ^ [ ^ M y > JM 
Obrapla 33. i t ' 
47331 
VIBORA. A P f ^ V ^ 
vende la casa I ' ^ o e p c " " 
y la Avenida de ^on 
de sala, tres J ^ f 0 ^ fí 
saleta de comer al 1 ati 
v servu.'ios de c ^ ^ d e p ^ 
'traspatio. Entrada £ 1 ^ , 
criados, carpintería ^ prop 
lao Erecto"" informan en 
4 7305 
E N L A LOMADO VENDO jardín, portal. sala, 
tos, baño completo, c 




A R O x c n 
L E S 
VENX)0 U N A C A S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1924 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS ' ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S 5 , y . E í ? £ E.N" E.L VEDADO UNA MAG ¡ VEN' 
clfia ' " . e i OOO hasta • i - , oaln 34, 
QlOIM 
-Huefio, en Belascc 
d ¿ 1 . Kodriguez 
6 P 14 SU 
VENDO C 4 S A 




V E A SI E S VERDAD 
un terreno | Frente a l Colegio de Belén, le vend^ r t a l . sala, co- dades^. d ^ i e b n / ñ o n u ^ habit o es, gran das comodidadesV ^ U . T 
" ñas . toda de t e c L s ^ r ^ 0 v n S " t i a H r . ? ^ d0f casU.as- ' P r e c i ° ^ s i - i « q u i n a por lo "que ¿ f r e z ¿ ¿ " V ' s i io^ve « o „ ^ Í K I - - O í r 0 0 ^ » 3 5 > prepa- . t u a c i ó n . P rop ieUno San J o s é 65, ba- el acto cierra el negocio Me em radíiJt£r, e *t r ahos- .I>e su prec iosos , de 
% C0'pf v ^ " * " 1 6 1 1 ^ con su due- • 46592 
? ° - / í e é l o F"^07- a la entrada de l ' 
\ edado. y a media cuadra de ia calle 
L í n e a . Se suplica que no molesten Tos 
que no e s t én en condiciones de com-
pra . Precio 541.000. 
A MEDIA CUADRA DE PRADO 
A $93.00 M E T R O 
14 st. 
I7Í13 13 st. 
sala, comedor, Infanta. Media cuadra de esta calle-¡cena y 
l i c i ó n moderna. P r e - ¡ vencl0 una casa plantaSí mo 
INVERSION S E G U R A 
Se venda la mcderna y bien cons 
truída casa San José 124 J . entre Lu- i 
Verdadera granga. A media cuadra de 
¡ba rco y no quiero apoderado. I n f o r - , Prado y * una de San L á z a r o 148 me-
•raes: Díaz entre 18 y Puentes. M . Cou- ¡ tros a $95 el metro . Mide de frente 
to y Paz. Kpto. Almendares^ de 11 a 1 i 5.70. Jorge Govantes. San Juan de 
y de 5 en adelante. Djos 3 Te lé fonos M-9595 y A-5181. 
4~3oÜ 15 st . 46561 16 st. 
SI USTED ME O F R E C E 
C A F E Y F O N D A . V E N D O 
Uno en $8.000 que vende SS0 diario 
en lo mejor de la Habana. Tiene buen 
> o . 136. G a r c í a . B a r b e r í a . 
GRAN BODEGA CANTINERA 
Vendo en* la Calzada de Puentes Gran-
des, oontrato 6 años , a lqui ler $55. con 
contrato y no paga a lqu i l e r . Dando!casa para f a m i l i a . Precio $9.000 con 
$4.500 de contado. Informes: Amis tad sólo $5.000 de contado y el resto a 
pagar. In fo rma Quintana. Belascoain 
>'o. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
46066 13 st. C A F E S , VENDO UNO E N REINA 
j C t r o en el muelle; otro en Gallano y Vendo las mejores bodegas de la Ha-
rt* -d0%abrtc¿cK.n  




: I r ' 
T e i é f o n o ^ A - o s i e . ¡derna. de sala, saleta, 3 4, cocina, pa-
14 st. t io y servicios, renta $90.00. Precio; 
— $10.000. Fernández Hermo. Manza-
Gómez. Departamento 409. 
lnao muy L 





y fuerte y ^ 
Próximo, 
de las tret 
más. J. \ i 
Cárcel I 
^ - — T ^ T ^ n L E R E S PORQUE na de 
S PAGA M-2758-
0 casa compuesta^de Portal . 
comedor, cocim 
47116 18 st. 
hitaclones. come—.. - - _ \ E L MAS L I i \ D O C H A L E T . A L M E N D A -
^ man ipos te r í a p a r t « «K» res> L a S.erra. t r a n v í a inmediato, dos 
rase en $1 -^? y ^ n n L i H'a,n,ta\ ; n J W 0 ' i n d i n e s , por ta l . Jifero Véame hoy si quie ¿^hle ha l l , recibidor, gran comedor. 
Jrd tardb. Informes. Uia^ i pamry, cocina, ^servicio i lavabo, cuar-
,e de 11 a 1 y Fuentes J J . Couto y Paz- Reparto 
v ^ \ D O ESQUINA 
- incales de establecimlen-
mpleto y . i " /ie j i g o Fabr l -
U" S r a s' PuedVn dejar . n 






K Y WILCoJ 
s "Babcock* fel 
fuerza resp«&l 
nuevas. Íníor-B 
iba 17. TolMwB' 
17 it I 
AGE 
y camión̂  




e petróleo, tm 
ición su»ca. t¥ 
WKK I-oS CllJ 
i Ico.', casi m< 
i i cienes, con i -
ia de 150 H. R 
mbién se vei*j 
lares una de lil 
I . P. Un d l H 
jizarra. Una dl̂  
iltura. UM 
la barato. Inhf-
78, Zaldo r (i 
horas. 
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1 en la n"1 
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,£ntler casa-̂  
.os. o 10 '̂, 
y seriedaa-' 









cuartos 1 ^ 
>s por el i* 
$500.00 « P 




r f a b r i c a ^ 
-asas d» ^ 5 
lartos > & 
local de ^ 
bazar dej^ 
•ato 7 ;3r 
.dlendo 
100 enTrtto ' mes. ^ 5i 
? r 2 ^ 
nos y 1 
ÍT un aI 
^NS^ÍU.SSl¿. Rodr iguen ^ st 
T E S Ó C A S T D E D O S P L A N T A S 
Constando cada una t ^ g l - a ^ 0 S s r a a ^ i o 
comedor, haU. tres c u a n s t r u c c i ó r i 
^ c a l a d o V cd06cinparimera. Renta $120 
S B*>derna y ^ P"nBeiascoain 54 at 
i n f o r m a ^ dueño en Toléfono A . o ó l b . 
Spjrifucz. 14 st. 
^ ^ Í G T A R M A N D O R U Z 
H a b a n a n ú m . 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 
Habana u u _ Lampar i i i a cerca 
to y servicio de criados, garage es-
calera de marmi!, altos cuatro grandes 
dormitor ios . í?ri'n salón con doblo hal l , 
p iuy esp léndido cuarto de baño a m p l í -
simo, hermosa terraza $10,500 Dejan 
!i3,0?0J ,?Or.Tiftnt^- La«0- PI-Margal l . 59. A-911o. altos Europa 25 
^130 v 13 Sep 
SE V E N D E L A CASA CORRALES. 230. 
de dos plantas, cerca de Cuatro Cami-
nos. Sirve para oomercio v fami l i a y 
se da relativamente con arreglo a lo 
que renta. Más informes, Aguiar , 116, 
M-2185. Se suplica no molesten a Ion 
inqui l inos da la planta a l t a l a planta 
baja e>itá desocupada. 
^O- ' ) 13 sp 
S E V E N D E B A R A T A UNA CASA C E R -
ca de la Terminal , muy fresca de sala, 
cernedor y 4 cuartos, cocina, baño , no 
ce-redores. In fo rman : ReviUaglgedo, 
115. 
45583 i6 Sep. 
Se alquilan para comercio, las casaa 
Muralla, 65 y 67. Informa el señor 
Fraga, Muralla y Compostela, café. 
4 5 5 5 7 17 sp 
SE VENDE U N A HERMOSA CASA DE 
doce metros de frente, toda de cielo 
raso y c i t a rón , con stila, saleta, cua-
fohricar" Ijanipai i'»» ' " - ^ J V-.I.U.J.̂ .I, ^uj . anua, csaii 
Casas para ' ^ catorce metros de t ro hermosos cuartos, comedor espacio-
íabricación 
casas más en Lampar i l la , a_ media 
Mons. 
, e r ' m p o t e c a ^ r ? por denbo, 
. T e-iltad y Escobar, con 
K J O 8 t t ^ S 2 3 M 0 Lealtad entre San g í oetros^ $23-ÜUU. ^ DE IV 
wnn^r ra te , con unos 12.75 SE VENDE UNA CASA E N $3.700. TO 
'^o de superficie, en $33.000 > da de mamposterla. sala, saleta, dos 
' 0-r " „i 7 r.r>r c len t» . cuartos y sus servicios. Daoiz, 24, Ce-
rro. 
47054 20 Sep. 
r¿¿a y Neptuno, aos ca^.^, 
S metros de frente, a $1x0 e l 
j ^ a , inmediata a Egido dos casas: 
-V/Vnn 316 metros en $23.ÜÜU. aeau 
dendo "os censos o cargas. Otra con 
¿nos 120 metros en $10.500. 
«loria cerca de los Cuatro Caminos, con 
?16 m e t ^ T sobre 14 de frente, en 
5 000 Antón Reci'o. do altos, con sa-
u T m e d o r y cuatro cuartos en cada 
pin, $13.000. 
Urinas, de altos, sala, recibidor, c in -
S ^ u a ñ o s , saleta de comer y d e m á s 
¿rrlclos en cada piso, en $28.000, de-
Jando parte en hipoteca. 
Lujosas residencias en el Vedado: Ca-
«• 2 entre 21 y 23. Planta baja: reci-
bidor, sala, l lv ing- ioom. comedor, dos 
portales, escalera de m á r m o l , pan t ry , 
cocina v cuarto do criados, garage pa-
ra dos "máquinas. Planta a l ta : 6 habi-
taciones, con dos lujosos baños y t é -
r ra» . El terreno mide 832 met ros Pre-
cio, }70.000. 
Calle 27, Inmediata a Paseo, aca-
bada de fabricar, ocn j a r d í n , por ta l , sa-
la, recibidor, 6 habitaciones, l i v i n g -
room, 2 baños intercalados, ha l l , ele-
fante sálela do comer, pantry, despen-
sas, closses, garage, dos m á q u i n a s , cua-
tro'cuartos de criados y chauffeur, l a -
vaderos, lujosos decorados, c a r p i n t e r í a 
y herraje de primera clase. Renta ac-
lualmente $250. Su precio: $45.000. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Para vender en estos d í a s , dispon-
go de muchas casas, chicas y grandes, 
todas situadas en buenos puntos de la 
Víbora . Vendo m á s barato que nadie v 
doy preferencia a los quo vienen a 
m i oficina. Concepción 15, entre De-
licias y Buenaventura, te lé fono 1-1608. 
T a m b i é n dispongo de varias partidas de 
3 y 4 m i l pesos, al 8 por ciento, para 
hipoteca de casaa en la V íbo ra . F . 
Blanco Polanco. 
47058 13 sp 
Calle 19, efrea de J, planta a l ta : siete 
habitación.-s, dos baños completos y de-
más ser.-lclos. Planta baja: j a r d í n , 
portal, sala, hermoso comedor, recibi-
dor, gabinete, escalera de m á r m o l , ga-
ra** dos máquinas, dos cuartos y ser-
vicios para criado?; cielo raso decora-
do. Precio $45.O0(>. 
VENDO U N A CASA EN L A C A L L E DE 
A c o s t i , con 6 metros 30 c e n t í m e t r o s d© 
frente, por 23 metros DO c e n t í m e t r o s 
de fondo. E s t á pegada a Egido. La doy 
*en $11.000. Oswaldo M a r t í n e z . Teja-
d i l lo 14, N o t a r í a de N ú ñ e z . 
47165 15 sL 
SE VENDE L A HERMOSA CASA D E 
Carmen, 9. entre Tenerife y Campana-
rio, cuadra y media de Monte. Mido 
3 28 metros planos, de tres plantas, es-
t ruc tu ra de concreto y fachada de can-
te r í a . Toda su fabr icac ión de primera. 
T a m b i é n se a lqui la la planta baja, pro-
pia para comercio o p e q u e ñ a industr ia , 
y la hermosa vivienda del segundo p i -
so. In forman en la misma y a l te léfo 
no M-53G2. No corredores. 
46G96 1G sp 
Vendo una casa de esquina, buen 
punto, recta $ 2 0 0 . Informes en Fio 
res y Santa Emilia, panadería. 
4 5 9 5 4 13 sp 
engo más de $200.000 para dar en 
tpoteca desde el" 7 por ciento o com-
rar casas en la Habana, Vedado, J. 
el Monte y Cerro. Si usted desea to-
iar dinero en hipoteca o vender su 
ua, remita su nota completa a J. A. 
•uz, Habana, 91. 
14 sp. 
C O M P R E A TIEMPO 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en 
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta- $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
46423 13 si. 
tas. compue 
saleta, tres habitaciones, salón de co 
mer, servicio compieto para la f a m i -
lia, cocina, cuarto de criado y servi-
cio. Se puede ver de 9 a 11 y de I 
a 3. Renta 1 75. Informa su dueño, se 
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
46421 13 st. 
GANGA: SE VENDE UNA CASA A 
tres cuadras de la Iglesia del Cerro, 
gana setenta pesos mensuales, sa da ba-
rata . Informes 17 n ú m . 22 . Te lé fo-
no F-2131. 
47031 17 Sep. 
S E V E N D E UNA B U E N A E S Q U I - ; vendo uno que vende $150 diarios, m u y i i feíJ-»-
'bara to por no llevarse bien los socios. IDana en In fan ta , en belascoain, en 
y vendo otro en;San Lázaro, en Galiano, en Zc 
- ' larios. In fo rmes , ]^ i i , , í ' , , 
B a r b e r í a . p-olon, en Meptunp, en la calzada del 
k 4 7 3 C r t o ' y Paz" Repart0 A ^ * F ; Í D E G A L I A N O . T R A T O D I R E C T O ' v i D R l E R A ~ ñ r T A R A C O S W ™ - Tod^s con facilid^es de pago. 
SE ^ E N p E N P A R C E L A S DE CEN4RO ' CON E L P R O P I E T A R I O . ^ E j , Várela 54 
13 st. 
Marqués González, de 2 p l a n - | ^ ^ C ^ i ^ ^ H ^ NA, M I D E 4 1 7 M E T R O S . A U ^ L \ i E ^ n a ^ u i ^ - ^ 
apuesta cada planta de sala, ! C U A D R A D E SAN R A F A E L Y DOS | ^ 
con el frente 
varas 
fre te quo se desee, por 26 66 i n r IA D D A D T U C"M U l P O T F r A i n i ^ o r de la Habana. Se vende en $4,000, 
de fondo, a nueva pesos vara , ' r A I H C m r u 1 £A^-\ . . Vende $60 diarlos y vendo 30 bi l le tcs j 46661 
en la calle de Panlagua, acera de la í D A D A M A Q I N C f t R M P ^ M A \TRT- ' lodrOS Jos sorteos, "con contrato de 4 
sombra, esquina a Empresa, ©i lugar ! M A o l l \ r u r \ lVlC-3 . m / \ i ^ r u a 5 a ñ o s . Informes en Amis tad 135. 
m á s a l to y saludable del Cerro y so 
lamente a dos cuadras de la calzada, 
pudiendo dejar algo en hipoteca si se 
desea. Ks un terreno que el que lo vea 
lo compra. Razón Monte 49 12, t ien-
da de ropas. Pregunten por e l ' s eño r 
B a r b a r á . 
+ 26 sp 
Q U E N U M E R O 96 . 
4GS53 16 st. 
VENDO U N SOLAR E.v LAS A L T U R A S 
de Almendares en la gran Avenida de 
La Paz a diez pesos va ra . J e s ú s Ma-
ría 42, a l tos . Te léfono M-9333. 
46S19 1* st-
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San Josc 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de vive 
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
46420 13 st. 
D O S E S Q U I N A S 
Una de 12x16 con bodega y o t ra de 6x30 
oon establecimiento, de f ab r i cac ión an-
tigua, se venden. juntas o separadas, y 
con las ventajas que se e x p l i c a r á n , no 
salen n i a $60 metro, e s t án cerca de San 
Láza ro y cerca de Mar ina . V id r i e r a del 
Teatro Wilson , Belascoain 34, Te lé fo-
no A-2319. L ó p e z . 
Reparto Columbia, cerca del Colegio o , i • i J 
j i •« c i • r ^ V 'Se venden baratos vanos solares de 
de Jesuítas, ¿solar esquina. 562 me-i ¥CUÛ U 3 7 
• ' , J u * i i centro y dos de esquina en ¿equei 
tíos, se vende muy barato. Le pasa! D . n i í n , , ^ 
. . ' J i w i i H . ! ra y Patria, Cerro. Informan, Uuyoo, 
frente tranvía del Vedado y tren de i l , 7, V - L • J ' u- D 
7 - M • i i M - «Morales y Ca. Fabrica de jabón Po-
Zanja-Mananao. J . L . Gonzá ez, San1 
lar. 
46327 20 sp 
Ignacio, 15, bajos, teléfono A-0610. 
47073 14 sp 
— — GANGA VERDAD. SE VENDEN DOS 
800 METROS E N MONTE, CERCA D E | solares 8.32 varas cuadradas con una 
Cuatro Caminos, se venJe a 40 pesos casa de azotea y cielo raso, nueva y 
met ro . Facilidades d« pago. Tossas, un c u a r t e r í a de ladri l los y tejado. Es-
Mura l l a 98. Te lé fono M-&94S, A-4325. t á rentando 80 pesos como barato. Se 
47126 13 Sep. 
Se vende 5 1 ;2 frente, por 16 de fon-
do, buen terreno y esquina fraile a 
$20 metro. Manzana Gómez 452. De 
1 a 4. No corredores. 
47213 13 s t 
GANGA EN COUXTRY CLUB, FREX-
te a la mejor Avenida, 3,000 varas, 37 
vende a razón de once pesos y 1Í2 
vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño, en Bellavista 15, Cerro, en-
tre Florencia y Macedonla. desde las 
2 en adelante. M . Díaz. 
45929 25 sp. 
RUSTICAS 
FINCA RUSTIC-V E X C E L E N T E . SAN 
Francisco de Paula, gran arboleda, f á 
contado. $3.00 vara . L o nunca pensa-
do. Aprovechen. Lago-Soto. P í Mar 
gal l . 59, A-9115. Depto. 25, altos Eu 
ropa. 1-5940. 
47128 13 Sep. 
PROPIEDAD DE R E N T A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro na-
bitaciones y demás servicios, en la Solares por $ 1 0 de entrada y el res-
calle de Marqués González 109 entre ¡to a plaz0s (s¡n interés) mensuales de 
Figuras y Benjumeda. renta $ ; 0 J n - | $ 5 venclo soIares a 20 minutos ^ |a-
ciudad, agua, luz, teléfonol Pérez. 
San Ignacio 8 . 
47007 12 Sep. 
^ í r ^ - . A ^ 1 3 , de Valor- Ter( , f t ra |c i l comunicac ión , buen terreno. In for -
forma su dueño, señor Alvarez. Mer 
caderes 22, altos. Se dan facilidades 
de pago. 
46422 13 si 
VENDO U N A CASA EN CONSULADO 
a una cuadra del Prado. Mide 8x19 en 
$23.000. Esta es una oportunidad. Je-
s ú s M a r í a 42. a l tos . T e l . M-9333. 
46817 14 s t . 
VENDO 
De Aguiar a San Ignacio, es-
quina de tres plantas con más de 
mil metros a cien pesos metro 
cuadrado. Esquina. 
En la loma de Chaple, parte alta, 
frente a la Habana, les mejores 
solares a precios muy reducidos. 
En Infanta parcelas de terreno de 
cinco por veintitrés metros a cin-
cuenta pesos metro. 
En Nueva del Pilar, casa moder-
na, cómoda, en $9 ,500 o la cam-
bio por valores cotizables en Pla-
za o por finca rústica. 
En los barrios de San Leopoldo y 
Monserrate, tengo casas de lodos 
precios y tamaños. 
VEDADO 
ma: M . J e s ú s Amador, bodega L a Fa-
ma. Case r ío do .Luyanó, 19, a todas 
horas. 
47389 15 sp. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A -
C E N D A D O S O P E R S O N A S D E 
G U S T O C O N C A P I T A L 
B a r b e r í a . B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N H O T E L 
Café y Restaurant, 40 habitaciones en 
$25.000. Deja $15.000 al a ñ o . Bien si-
tuado. Informes Amis tad 136. G a r c í a . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una en Calzada. Vende $70 dia-
rios, en $5.500. oon $3.500 de contado 
y vendo otra en el barr io Colón en 
$15.000. Vende $130 diarios y vendo 
otra cerca de Monte en $8.500, cant i -
nera y tenso rnnohas niá.n. Informes: 
Amis tad IS6_ CnrcH B a r b e r í a . 
V E N D O Ü Ñ A T C A N T I N A 
y Lunch en $17.000. Vende mensual 
$3.000. Dando $10.000 rfe contado. I n -
formes: Amis tad 136. G a r c í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
En Prado, se vende una con 60 habita-
clones todas amuebladas. Tiene contra-
t o . Deja mensual, l ibre, $300 mensua-
les. Precio $8.000: oon $3.500 de con-
tado. Informes: Amis tad 136, Barbe-
r í a . Ben jamín G a r c í a . 
VENDO VARIOS H O T E L E S 
E n el Centro de la Habana. Tengo uno 
de $1.600 que deja $300 y tengo otre 
de $3.500 q̂ ue deja $500 y varios m á s 
Para m á s informes, v é a m e en Amistad 
No. 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
14 st . 
AVISO. POR $1 . 000 DE CONTADO 
Se puede usted hacer de una fonda, 
frente a los muelles. In fo rman Vidr ie ra 
del Café Londres. Egido y /fíosta.. 
47202 18 st. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE T A -
bacos, cigarros, quincalla y billetes de 
L o t e r í a . Se da barata. No se Informa 
a corredores. Es un verdadero negocio 
para el comprador. In fo rman A-0013 
47144 13 St Se vende una finca para caña y potre-ro, con dos v í a s de comunicac ión , fe-
r roca r r i l y carretera pegada a la po-
b lac ión ; compuesta de .veintisiete ca-j 
ba l l e r í a s , chucho, Romana y Trasbor-
dador, todo propio, muele en la p r ó x i l Tenemos a la venta inf in idad de bo 
ma zafra doscientas m i l arrobas de ca- det;at. como igualmente ca fés , panade-
G R A N D E S N E G O C I O S Vendo solar 7x38 m. calle 6 casi esquina 
a 25, rodeado de buenos edificios, te-
niendo tres metros dq Luz por uno d* 
los costados y solares en Luyanó . calle I ña, buena aguada con tanques de hte-1 f í a s " y vidrieras de tabacos. Hay do 
Pé rez y Cueto do 38x37, propios para rro. molino de viento y motor, magní -1 preci03 a gusto del comprador 
industria, pud iéndose fraccionar p a r v i f i c a casa de vivienda, toda de man 
viviendas p e q u e ñ a s . In forma su dueño ¡ pos ter ía , con pisos de mosaico, serví-
Belascoain 61, S o m b r e r e r í a Camprodún . cios sanitarios, con agua corriente en 
Telefono M-3424, 
45791 18 r,t. 
10 POR 5 0 
Vendo en Santos Suárez , cerca de la 
l ínea y de ia calzada ¡divina! , esta par 
cela vale a $12 vara, como necesito d i -
nero la doy a $7. Santa Emil ia 21, en-
tre San Benign >. y Flores. 
46097 13 « t . 
AVISO: SE VKNDE UN LOTE DE TE-
rreno muy p róx imo a Luyanó, Reparto 
las Cañas , se vende sumamente bara-
to por tener que embarcar urgente. I n -
forman: J o a q u í n Sánchez , Maloja 5b, 
s a s t r e r í a . 
46995 13 Sep. 
SE V E N D E UN SOLAR EN L A V I B O R A 
cerca del Paradero, se da muy barato 
tiene de frente 10x50 metros, se da a 
$3 metro, casi regalado, no corredores 
Informan de 1 a 6 p . m . Enamoradcc 
54, entre Flores y Serrano. Juan Te-
aelro. 14 Sep. 
4896(i 14 Sep,. 
todas las habitaciones, h e r m o s í s i m a 
arboleda con toda clase de á rbo l e s f r u -
tales, v e i n t i s é i s casas do m a ü e r a y 
guano para trabajadores, puede contro-
lar en tiempo de zafra en s i l ' chucha, 
un millón de arrobas de c a ñ a de afuera. 
Trato directo sin in te rvenc ión de corre-
dores. Dir ig i rse a J. Tejciro, Apar ta 
do, 115, Sugua la Grande. 
C 8153 15 d 5 
En la carretera de Luyanó a San Mi-
guel del Padrón, en el mismo pue-
blo, se vende o alquila una casa de 
mucha capacidad, preparada para es-
tablecimiento. Tiene horno para pan. 
A V I S O 
|j« fabricamos su casa de maderas del 
?!* que usted desee para cualquier l u -
de la República, a precio sin com-
JJtencia. No cobramos hasta no entre-
- ia llave. También c o n s t r u í m o s te-1 departamento para familia, cabalieri-
•ersianas 
Veltfa 
Para naves, marcos de puertas y 
Llame a l t e l é fono 1-1905. 
25 sp 
* f 5 
GANGA 
que embarcar se vende en 
1 reparto L a Floresta, a cua-
• del t r a n v í a de la Víbora , 
de Santos Suárez, una casa 
nueva y tejas, compuesta 
portal, sala, oomeclor, dos 
i servicios y seis habltaclo-
ue todo renta setenta pesos 
mente, taniendo que pagar 
"co pesos mensuales del so-
W en la misma, calle Espa-
entre Juaa Bruno Zayas y 
16 sp 
K U U M A R , S E V E N D E L A 
zas, patio y traspatios y arboleda al 
fondo. Informa Santa Felicia, 23-A. 
L a llave el vigilante. 
4 6 8 9 6 2 4 sp 
SE VENDE U N A HERMOSA CASA EN 
la Calzada de la Víbora o Ar royo Apo-
lo. E l sqlar mide 12 por 50. Tiene mu-
cho á r b o l f r u t a l . L a casa, fabr icac ión 
de primera, c i t a rón , azotea, por ta l y te-
rreno para fabricar mucho m á s . Sirve 
para fami l i a y para comercio. Para m á s 
Informes, d i r í j a se a Benigno AJonso. 
Arroyo Apolo, 3 7, bodega. 
46905 14 sp 
Inmejorable inversión. Tres casas y 
cuartería de madera, 8 0 0 metros de 
En la calle de Jesús Rabí o Do-
lores, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, tres casas, 
modernas, sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio, con su 
portal a $5 .500 cada una. Las 
tres $ 1 6 , 0 0 0 . 
En Consulado, varias casas, lujo-
sas, de concreto. 
A media cuadra de Prado, con 
260 metros, de dos plantas, muy 
sólida en $42,000. 
A cuadra y media del Campo de 
Marte, de dos pisos, buena renta, 
buena construcción $12,000. 
En Animas, antes de Galiano, tres 
plantas, renta $200 con 130 me-
tros en $26,000. 
B . Córdova. Empedrado 15. 
C8267 4 d-10 
POR EMBARCARSE L A F A M I L I A SE 
vende ú n a bonita casa en la calle Dos 
Vedado, con muebles o sin ellos, e s t á n 
casi tpdos nuevos. Se puede dejar algu 
U N SOLAR YERMO, E N L A V I B O R A 
se vende. E s t á situado en la calle de 
Dolores, entre Octava y Novena, f ren-
te a la manzana de St t inhar t , a una 
cuadra del t r a n v í a de Lawton y Ba-
tista. Tiene nueve metros de frente por 
40 de fondo o sean 360 metros, a $4.75 
metro. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 p. m. 
40907 17 sp 
VENDO UNA G R A N ESQUINA PI NTO 
c é n t r i c o de la capi tal a precio de te-
rreno, medida Ideal, 22x18. T a m b i é n 
vendo, parcelas de 6x23, pegado a Car-
los I I I . In fo rman : J e s ú s Mar í a 42, a l -
tos . T e l . M-,J333. 
46820 14 s t . 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Parte al ta te i 'eno llano y f i rme , a 
media cuadra, oel t r a n v í a donde e s t á 
todo fabricado menos dos soiares que 
RUSTICAS 
Vendo acción finca oon todos sus cul-
tivos, animales y aperos. Tiene 4000 
cepas p iá t r inos ; 3.000 a r r ibas viandas, 
gallinas, bueyes, cerdos, arboleda, gua-
yabal y palmar. T a m b i é n doy en arr ien-
do dos casas con dos grandes lotes do 
terreno, -^uanabacoa. Caser ío Vi l la Ma-
ría bodega. Díaz Minchero . 
46388 13 s t . 
E S T A B Í i C l M E N T O S V A R I O S 
EN $6.500 CAFE MODERNO E N L A 
Calzada del Monte, con 4.000 pesos de 
contado, vende 60 pesos diarlos y pue-
de vender m á s . Figuras, 78, Manuel Lie-
nín. 
47383 16 sp. 
No haga n i n g ú n negocio sir^ antes ver-
nos, pues somos loa corredores m á s an-
tiguos y dado los buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. No dele 
de vernos y a p r o v e c h a r á la oportuni-
dad del buen negocio. Para m á s i n -
formes a todas horas en el café El 
Siglo N X , Belascoain y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas r ú s t i c a s 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Día*. te lé fono A -
0055. 
47053 10 oc 
GANGA L N $6.500 
Vendo café cantina, cerca de Reina, gra.* 
punto; vende diario de $50 a $60, con-
t ra to 6 a ñ o s . No paga alquiler y le 
queua a favor $45. Es ganga. I n f o r -
ma: Quintana. Belascoain 54, altos en-
tre Zanja y Salud 
46661 w st 
C A F E , F O N D A , L U N C H 
Gran negocio para dos hoirbres, contra-
to 8 a ñ o s , a l q u u t r ^5 pesos, facilidades 
£ * r c - L ^ 5 0 ' va e 12 ^ o s y se da 
en 6,000, para ret irarse del negocio la 
a c c i ó n del • omrato y mere 
m á s . E s t á -sit-iado en um 
mucha i m p o n a ic la . Venta 
mensuales garantizados x 
Quin tana . Lelascoa, ' . 54 








Cafe y fonda, vendo en Reina, cafi 
y fonda en San Rafael; café y fonda 
vendo en Belascoain; café y fonda 
yendo cerca de Prado, todos estos con 
facilidades de pagos. Informa Quin 
tana. Be ascoam 54, altos, entre Zan-
ja y balud. 
J 6 6 6 1 13 st. 
VENDÓ BODEGA E N $4^000 
en J e s ú s del Monte S o l a ' n ' Mtuadit 
N'o. 54 altos, en r ^ ^ " ^ ^ : . belascoain 
46060 altos, entre Z a ^ y Saru* . 13 st. 
C A F E Y FONDA 
^ ^ ^ • & é i A < S ^ e s 6 ^ 
^ n a ? % » e - - ^ d r a a 
í lenfn.mP0- FlgUraS' 7S' í f f i S 
B O D E G A S ~ C A Ñ T I N E R A S 
o t V ' e n V o n . ? 3 , büde&U eu ^ n p a n a n o 
u ^ t i5 UOü. l3eH03. a una cuud 
Monte. .Lus dos solas, en csuui 
muy cantineras. Figuras 7s i 
Manuel Llenín b ^ n> * 
a ra do 
na y 
A-60¿1. 
C A F E Y FONDA 
NEGOCIO BUENO. OFREZCO EN V E N -
ta una planta de moler piedra. Tiene 
su cl ientela.ya y son: Arquitectos, Maes 
tros de Obras, Mosalqueros, F á b r i c a s de 
Jarcia y Jaboneros y P e r f u m e r í a s . Pue-
do demostrar lo bueno y seguro del ne-
gocio aparte de los datos, porque estoy 
dispuesto a dejar la mi tad del valor 
de la misma en el negocio. Todo de-
pende de las referencias y de las con-
diciones v actividades del comprador. 
Precio $2"»500. Vea al Sr. B a r r i ó . O'Rel-
Uy 57, Haoana. 
47171 13 st. 
EN $3.250, C A F E Y F O N D A E N L A 
Calzada de Puentes Grandes. Vende $65 
diarios. Es antiguo y acreditado, con 
2.000 pesos al contado. Figuras, 78, A-
6021, Manuel L len ín . 
47384 16 sp. 
BODEGA, VENDO, POU ENFKUME-
dad, excelente bodega. Reparto Juane-
hi. Buena venta. No ti^no competencia, 
barata. M . J e s ú s Amador, bodega La 
Fama, Case r ío L u y a n ó , 19. 
47388 15 sp 
FONDA SE V E N D E U N A D E MUCHO 
se venden b i r . t t l s imos por neces.tar porvenir, se v u d e por cosas que se le 
efectivo, cada UPO mide lá.66 do frente d i r án ai comprador. I n f o r m a n : Teléfono 
por 3896 fon lo . to ta l 106-; varas, e s t á n 
juntos , lo misne se venden separados. 
I n f o r m a n : D^uiege y Enamorado, bode 
ga . 
46773 18 Sep. 
A M P L I A C I O N D E ALMENDAREÍT, A 
media cuadra i<-l parque n ú m e r o 2, se i 
traspasa ,in soiar, hay entregado 1680 ;• 
pesos, fa l ta de pagar l.'íOO pesos, se da 
ain ganancia. I n fo rmaa ; Cade 4, 170, 
Vedado, a l fondo de 8 a 12 a. m . 
46775 16 Sep. 
1-6472, preguntar por Genaro. 
4728 7 M Sep^ 
SE V E N D Í T C N A G R A N V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros y billetes de lo ter ía , 
tiene buena venta y paga poco alquiler. 
Informes en la misma. In fan ta y Ma-
loja, su d u e ñ o . 
47292 19 Sep. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Santos Suárez y Ampl iac ión de Men-
doza, frente y cerca de doble lüiea, con 
100 pesos de entrada y 20 pesos men-
suales. Puede empezar a faoricar ma-
ñana . M á s informes en Paz, 12, entre 
Santos S u á r e z >' Santa Emil ia . T e l é -
fono 1-2647, de 1 a 6 p. m. J e s ú s V i -
l . amar ín . 
46703 30 sp. 
C A F E Y FONDA 
En $2.800, vendo cerca de los muelles. 
Contrato 5 a ñ o s . Venta diar ia $§0. I n -
forma Sr. Quintana. Belascoain 54, a l -
tos. 
47335 1? " t . 
V ION DO PUESTO DE F R U T A S Y vian-
das, local para v i v i r , contrato; garan-
tizo $50 de venta diarios. Precio $15.00. 
Informes, Agui la , 175, de 7 a 10, Sal-
gado. 
47051 18 sp 
A LOS TINTOREROS: EN E L MEJOR 
punto del Vedado se vende una t intore-
ría, paga muy poco a lqui ler . In forma: 
Vicente Pérez , H n ú m . 18. T e l . F-3160. 
47032 17 Sep. 
¡GANGA! 
Tienda mix ta situada en calzada, es. 
quina de mucho movimiento, en las 
afueras de la Habana, venta de gasoli-
na y accesorios, camión Je repart.,), iu.-a 
acreditada en cantina y v íve r e s , buena 
venta diaria de m á s de 100, vivienda 
para f ami l i a y terreno ¡ íara c r í a s . Buen 
contrato. Vale $12,000 )a doy en $7,500 
al contado antes del día 15. t rato d i -
recto. Informa, s eñor F e r n á n d e z , Ce-
rro 537, cerca de Tejas. 
46362 15 Sep. 
AVISO. SE V E N D E UNA D E L A S ME-
jores vidrieras de tabacos y cigarros; 
el mejor punto de la Habana y se a l -
qui la un local : San Rafael y Aguila , 
café 
46935 1» SP 
En 7.500 pesos, ca fé y fonda, antiguo 
e n ^ OU^ 0.nri1P,a• > tJ^U. 
en $ '.000, en lo mejor du .uonte v ue-
m á s transito, muy antiguo. Figuras M 
A-6021, Manuel l l e n í n ^ r a s . ,5. 
***** 15 sp. 
F E D E R I C O P E R A 2 A " 
Café Los Alpes . Reina y Hayo Telé 
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dine/o en hipo-
teca. L n hotel en $2.5uo; una carni-
c e r í a en $2.000; vende media res. 
Vtndo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte . Infanta , Es iévez , Santos S u á r c » 
y en la Habana. 
B O D E G A W C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alqui ler $40. Es un buen negocio para 
ol que quiera establecerse. Para infor-
mes: M . F e r n á n t l e z . Reina y Rayo •m-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. ' 
O T R A EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga a lqui ler . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades d « pago M 
in forman: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en l a Ha-
baña y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO C A F E S , FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r 
ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo do» 
ca rn i ce r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. I n fo rma : Peraaa. Telé-
fono A-9374. 
VENDO C A F E EN E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar ínuy bien si tuado. Precio: 
sobre |1<.OOU. In fo rma : M . F e r n á n d e z 
Reina 63, c a f é . T e l . A -93/4 . 
46040 13 st. 
GRAN NEGOCIO 
m i garage donde se gti 
EN $700 A L CONTADO SE VENDE L A 
fonda de Teniente Rey 92 frenta a la 
P a n a d e r í a Santa Teresa. Los enseres 
valen m á s del d inero. In fo rman en la 
misma. 
47306 14 st. 
. , _ - d-'ynri • : «--asi ymo» nuevo», pueue uejar aigu 
superficie. Producen mas de $ZUU a. j na cantidad en h ipo t¿ca . Para m á s in 
n a r a L ^ T ^ ^ 3'a~'y ~6 . " s^mes : todo está alquilado. Informa. formes- CiBe N,za- Prad0- 97' ^ 1 * 5 
barata In forma: Teléfono M - , í r i Ja o , 11 „ J,. 
Vivancos, L u b a , 4 o , de V a 11 y a » . 13 Sep. 
^ j v 1 ^ ^ . . ^ - ^ ^ 220 V A -
3 a 5. 
46918 19 sp 
car $18.000.00 e squ ina , -
«J0.U0 San Ignacio esquina ' SE VENDE L A CASA DE L A C A L L E 
ü ? " } ^ contrato í 1.800 al a ñ o . | de Máximo Gómez, 87. en la Vi l l a de 
.o- I!.anari0' P róx imo Reina , Gilinas y el solar anexo a la misma. 
600 varas ^33.000.000; i Precio rabcnable. In forma en Carlos I I I 
47072 13 sp 
VENDO UNA CASITA EN L A CALZA-
da del Cerro en $6.500, corea de la es-
quina de Tejas. Jetrús M a r í a 42. a l tos . 
Te lé fono M-9333. 
46S18 14 st . 
>l8 5úo 'ÍÍI"10!.^'110- a l ' t i gua"37§ V a - i nürn*"38,~esquina a Infanta, bajos, en la 
tt0- Cuba ... l t r eUa ^ pür 36 varas Habana. 
^ . Pri^Mu? rvuSa ;i0u m e t r ü s flos *<>711 H SP San 0 Kewly, $50,000.00. ~ mrf» " l á z a r o , gran ^r-..^.^,...^ 1 
J ^ ü O a T a ñ o ^ l ü . o ^ . o o 1 6 ^ : , T o d o s deseamos tener 
J W S »9. A-9U5, I-594Ü. Al-1otros le vendemos el i 
)0 r 
una casa. Nos' 
i terreno por solo 
13 sep. iseis pesos mensuales y sin interés y 
ir̂ " ^ ^ " E N A L M E N D A R E S ' s e puede fabricar de madera a unas 
•"a aei carrn PI^^O , . _ r ~„ , i i i j . i „ 
SOLARES TERMOS 
V I D R I E R A TABACOS Y Q U I N C A L L A 
surtida, regalo en $400. Buen contrate 
T R A T O UN SOLAR POR UNA C A S : \ | y g a r a n t í a , buena venta . Vale el doble 
en la Habaha o sus barr ios . E l solar; y p0r asuntos 
e s t á en la Ampl i ac ión de Almendares, | Es ganga y o j 
cerca del Gran Hotel Almendares, del dUStria 36, T i n t t 
Parque No. 2 y del gran chalet en cons-
t rucc ión , residencia del señor Mendoza, 
Presidente de l a O o m p a ñ i a . Su d u e ñ o 
Teléfono M-9333. 
46323 1< st. 
SE VENDE UN SOLAR D E 20U MK-
tros cuadrados en $1.400. I n f o r m a n en 
Daolz, 24, Cerro. 
47054 20 sp 
EN E L PUNTO 
•es la sacrifico 
i . Informan I n 
de 10 a 12. 
tuinas l i j a s , ta l ler 
haplsterfa y p ln tu ia . ( BODEGUEROS 
forman en Apodaca y Economía , Fonda 
y C a f é . Pregunten por R . Junco. 
46Ü64 13 «t. 
E S T A B L O D E V A C A S 
Se vende un - í s t ib lo bien acreditado y 
con buena roarchanterla Se compone Banar mucho dinero en poco t iemp 
de 20 vacas ^cogidas , dos cababos y ura.ndts maquinarias para turoinar azi 
un carro de repar to , ¡se a m e n a s tam-
bién el local si se desea. Es un gran 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de G ü i r a de Ma-
c u n g ó a . provincia de Matanzas. ¡Se ven-
de muy narata esta preciosa industria, 
para persona o personas que. quieran 
47313 
negocio. Se vende por a:archar su due-
14 st. j fj0 para E s o a ñ a Para informes ver el 
SE VENDE CAFE Y FONDA, CE] 
da Galiano. La casa no paga alqi 
ni comida dependencia y tiene buen 
t ra to . Precio $3.500. In fo rman Zi 
N o . -54. G a r c í a . 
i ganado y t ra 'a- , d i r í j a n s e a la Oficina 
de D u m a » y A'pendre. Calle 9 y 12. 
1-7260. Reparto Amendares. 
18 Sep. 
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s t á preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
conces ión de la empresa, del ferroca-
r r i l para hacer un eburno. Para infor-
mes sus propietarios, R, Gai cía y Ca., 
M u r a l l a 14, Haoana. t e lé fono A-2803. 
3^614 13 s. 
47339 16 Et- B A ü B E f í l A VENDO MI SALON mon- CASA DE HUESPEDES 
MAS PINTORESCO,, 
C A L Z A D A D E L MONTE. PUNTO EX- i cerca del nuevo convento de Belén, Bue-, vendo herrnosa casa de h u é 8 . 
CASA DE H U E S P E D E S 
fresco, pasando todos 
delantos modernos, c • 
oe vende con ocho anos de contrato. 
SOLAR L L A N O A $2.75 V A R A , 14 t i l 
o iava A*. T m • i _ I ño r 40 varas, 580, los lados fabrica-laya, de portal . |5 0 20 cuadras del paradero de los ^ ^egad0 a- la de i a v í b o r a . 
t¿chosCma^t0f; baño ' cecina. T-» monol í t i cos en $3.500. 
<7l63 lelefono M-Ü333. 
tranvías de la Víbora. Jnforme^. En- ^Tó l a ^ m t a d - h ^ ^ - ¿ ' ^ - u L t 0 
J3 st isanche de la Víbora, Calzada dt la 
f V dos p U t ¡ s en I . r .U A J " i ¡Víbora, 596 ttiba a >: ,en ,a calzada de la • A¿ni>? 
madras "de íTuevoToir i - i ? 3 3 ae Belén M á , :n( ' T * " ! F V - G U \ N A B A C O A . MÁXIMO GOMEZ. 
^ Juan M • ,nforme5 SU due-j ^ t r e venus y AÍ-anguren, m a g n í f i c o 
Telólo í'^yoral. Revillagiffedo 79 Punto, se venden dos casas con gran 
««tono A-6432 ^B 'geao ' ^ v ^ t i , - , y traspatio. Pasa el t r a n v í a . I n -
46956 forman en Máx imo Gómez, 117 
^ m - — _ _ _ _ _ 18 st. i . "fi"5 ^ - p -
«fta * C a L L E T V ? V - r- r>RT,r"> * r \ A DAT MI \ 
15 sp 
nín . 
47385 16 sp. 
oiremos. 
colente, m i l cien varas, gran frente,, navlsta, vend» unos cuantos solares a h 
con e f fondo a o t ra calle, $35.00; In-1 mi tad de su valor y algunas cass^s y : ^ ™ ^ . naoiiacmnes. > eaaa y i r a 
fanta Vedado, dos esquinas, 500 y 700: t a m b i é n se construyen. In fo rman en 
varas'. $25.00. Lago, Pi Marga l l , 59, A- ¡ calzada de Columbia, entre Godínez y 
0115, 1-5940, altos del Europa. 
47393 16 sp. 
clón y se hace contrato. Cris t ina, 27, es 
quina a Concha, al lado del ca fé Bue 
nos Aires. 
4669S 13 sp 
10x24 SOLAR VEDADO 
. „ D E A N I M A S , VENDO 
PESntáSceerScadedeCGaS:!En esta Avenida de la Víbora ven 
E S T R A D A P A L A 
Mendoza, al lado de la h e r r a d u r í a . I n - Vendo una du lce r í a , con tedas las ma-
formes el señor R. Gómez. quinarias, vidrieras, muebles del sa lón . 
4;0g3 is Sp ¡buena casa, con su contra to . En el cen-
t r o de la Habana. Clientela desde hace 
15 a ñ o s . Precio $7.000. Linares . Cuba 
No. 36. Departamento 112. 
Calle Paseo, cerca de 25 en la acera de 443b6 14 3tt-
la sombra, mida 10x24 a $35 met ro . ; BODEGA VENDO U N A E N E L C E N -
Calle 13 cerca de 6; mide 10x22.66 a t ro de la Habana, sin rega l ía , por io 
$36 metro . Calle 6 cerca de Linea, l " j q u e valen los enseres y existencias, 
CEDO CONTRATO DE SOLAR L L A N O ! por 36.32 a $35 metro. Jorge Govantes no puedo atenderla. In fo rman : Acosta, 
esquina de fraile, en rail pesos. Hay San Juan de Dics 3. Te lé fonos M-959a 88. E l Roque. 
mucho m á s pagado.. 943 varas, a $5.7á y A-5181. 47123 18 Sep. 
vara, el resto a 50 pesos mensuales a 46560 16 st. 
la Compañ ía . Calle Patrocinio, Víbora . 
Informes, Figuras 78, A - 6021, Manuel 
Llen ín . 
- lo sp 
Ventas de fincas. Vedado. Necesito 
>E V E N D E T I N T O R E l l I A B I E N aers-
litada, mucho local, buen contrato. No 
)aga alquiler. Ul t imo precio, m i l pesos, 
nformes en Campanario. 2_22-B. 
46695 14 sp 
cido en el mismo ¡ 
Tiena habita- 21 habitaciones, con 80 baños, sala, 
saleta y comedor, sin comida. Se da 
barata por no poderla atender su due-
ño. Luz, número 4, altos. 
46318 20 sp 
HORROROSA G A N G A . SE V E N D E L V 
garage, con capacidad para 50 m á q u i -
nas, paga de alqui ler $65 al mes y co-
bra de storage $300. Urge hacer ia 
venta antes del d í a 20. Informar. L?ru-
zón 20. Teléfono A-9339. 
46438 ]3 st 
do vender sin corredores enseguida, aun-Ule. i n fo rma en 
AO ,. . A ™ ñ t I i s e ñ o r A r t u r o L u í 
V I B O R A . A V E N I D A DE CONCEPCION 
entre Décima y Avenida de Acosta, se 
venda barato u n solar do once metroti 
de frente por cuarenta de fondo; l u -
gar donde se e s t á extendiendo la l ínea 
de los t r a n v í a s y pavimentando '.a ca-
la botica del frente 
s J i m é n e z . 
bora. te lé fon 
SE V E N D E L A C A S I L L A N U M E R O 3 
del Mercado da Tacón . Reina, casi es-
quina a Agui la l i en ta 150 pesos, sin 
cont ra to . Infc-rrran: Alonso . Concor-
dia. 38. Te léfono M-4SS9. 
47105 13 Sep. 
A U R O V T L C H E N 
. Se venda la B a r b e r í a de Cristo 26. con 
5 a ñ o s de contrato y local para f a m i -
l i a . Se admiten proposiciones para el 
loca l . 
47158 15 sL 
B O D E G A 
Vendo la mejor de Santos Suárez . con-
trato 4 años . A lqu i l e r (20 Precio $3,800 
sólo de contado $2.500 y el resto a pa-
gar. Sola en la esquina, muy cantlne-!.-, - - J r» ' í* 
r a . Es un buen negocio. Quintana. B e - i l n m n r j » V V £ ¡ 1 1 3 Í I P I T P Í l l i n Q 
lascoain 54. altos, entre Zanja y Salud i VU11IP1 a 3 » C U M » U v \ / l C U U U d 
4666J 13 Kt. I • • ^ . 
BODEGA ¡Créditos del Estado. Ce compran ea 
el acto, aprobados por la Comisión 
Vendo en Marlanao contrato 5 años , r A J - , , J _ . c „ r- . . 
a lquiler $25. Tiene al lado casa para ;de Adeudos, be pretiere t ra tar con los 
f a m i l i a . Precio $4.800; de contado dos; interesados. Pago los mejores tinos 
m i l quinientos y el resto a pagar men-i jn ' i i i iví* i ^ ,* 
sual en cómodos plazos. Quintana. Be |í'ernandez Mermo. M a n z a n a de Go 
lascoam 54, a l tos . 
46066 12 st. 
P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S 
y 1 ^ . , . qU!ere chocar su dinero bien 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
Con dos establecimientos. Renta $1S0 
' 6 por c iento Diríjase ingeniero Anglo í1161 
iMexican Petroleum, San Pedro, 4. 
47401 15 sp. 
i a .21 entre San Benigno y Flores . Te-1 t r i a que e s t á actualmente establecida, diar lo $50. Puede vender $80 por tener 
[ lé fono 1-5S06. 
46098 13 s t . 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
por no poderse atender. Es de fáci l 
manejo y requiere poco capi ta l . SI t ie-
ne dinero le interesa y tiene buenas 
referencias. Se deja l a mi tad en el 
negocio. Vea al Sr. Ba r r l é . O R e i l l y 57 
13 st. 
l>,e8ttro, a p r o v e r k » - V " " ' l ' 1 " . l í ' C l , r n " ^ » ^ " ^ . Tiene «li^z cen hipoteca y 
O r $ 6 0 0 ( l | , 6 esU oportunidad.' 0nKV otras m á s . Informes: Amis tad C A L L E 23 A 12 PLbÜb 
<7 .wu le doy ¡ l n 136 C a r d a . B a r b e r í a . ' „ . . , • * ^ Se vende la mejor manzana de tetre- Habana 
0 al tn^ . Kyi-i T? CaSa flUc renta |'No- 13b- lj-rL,tt- M a t En ei Vedart-j en el me^pr fu turo de j i I_I L c- i <7170 
Por 4f» i ^'oe 11 varas dp f i 1 > ^ 1 esa calle, vendo desde 5.000 metros en no que queda en la n a b a n a . o i t u a d a 
fe^ifeíd^^odade mampoTte6 VENDO UNA HERMOSA CASA adelante, danao__fac i i i d ; . üe3 para ,11 Infanta> Valle, San J o s é y San, Vendo o a lqu i l o casa de huéspedes, 
^rr-r-r-— i . ^ . — • ^'-das. i T a m b i é n tengo una preciosa esquina, i Francisco. 5,405 metros. Se dan fa ¡por no poder atcndeiia. Informes Ho-
idades de pago. Informa: Agustín t?l Torregrosa. Obrapía y Compos-
arez. Mercaderes 22, altos. ¡tela 
46419 13 st. 1 47118 13 st. 
mucho barrio, contrato 6 años , alquiler 
mez 409. Teléfono M-2758. De 2 
4 p. m. 
47 H5 18 st. 
A L R E C i R i H DOS PESOS EN u l j 
postal, m a n d a r é por corleo certifica 
cuatro inilloneíi de marcos alemanes I $30. Precio $2.800 con solo $1.800 de notes de cien m i l marcop 
contado y el resto a pagarlo a razón 
de $50 cada mes. I n fo rma su dueño, 
Belascoain 54, altos, entra Zanja y Sa-
l u d . Quintana. 
46066 13 st. 
t-nviando 
BODEGA E N $2.500. 
$1.S00 de contado y el resto a pagar 
a $50 cada mes. Vende diarlos $50; 
muero de cantina, contrato 6 a ñ o s . A l -
quiler $30, barr io bueno. Belascoain 54 
billetes americanos, ce r t i f í c a se la car-
ta. Adalberto T u r r ó , Apartado, 866 Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal C i ty Bank. 
W"* 18 Sep. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros v 
l ibretas y cheques del campo. Los na i : . 
a l mismo precio. Hago el negocio en 
el acto, contra efectiv< quuer ?áo, oarrio oueno. elascoain o4 l t , tr  fectivo Manzana ri« 
altos, entre Zanja y Salud. Quintana. Gómez, 508. Manuel Pinol 
46661 13 st. I 44735 15 ' 
l e p i i e n i b r e 1 3 d e 1 9 2 3 DIARIO D E LA MARINA P R E C I O 
[ D E D I A E N D I A 
E n la Villa de Pepe Antonio, no extremo de ©star convertidos en unos 
suelen ocurrir grandes cosas, y eso potentados. Y un muchacho con esa 
nos llevan los |;uanabacoensrs de idea y siete barriles do esa sustan-
ventaja, pero también merecen un cia delante de las narices, juzgará 
que le han salido siet« pelos a la 
ocasión. 
Por lo demás, mucho celebrare-
mos el rápido restablecimiento del 
comentario, en ocasiones, loa pe-
queños sucesos, como éste de que 
pasamos a ocuparnos. 
Besnlta — s e g ú n la informaci<'):i 
"Guanahaeua al día ', publicada por pob̂ -e chivito, 
un estimado colega— que frente al i < 
edificio de los Padres Escolapios, Ya es vieja a estas horas la noti-
quedaron abandonados siete barriles cia do que LeopoW y I/oeb no fue-
que contenían "dvapapote", de cuan- ron condenados a la pena capital, 
do so hicieron obras de pavimenta- Por no echárnoslas de profetas no 
ción en la villa de referencia. Y nos anticipamos a todas las agencias 
los muchachos tKol barrio, amigos cable^ráficas, dándolos por conde-
de fomentar la industria de lavado nados a la pena inmediata inferior 
de ropa, no solo se pasan el día u otra más benigna-
metidos en los barriles, poniéndose E l Magistrado Caverly, no nos ha-
hechos una lástima, sino que culti- bía dicho nada, pero nos bastó el de-
van el sport de embadurnar los in- tallo do que su sentencia, que había 
muebles, muebles y semovientes que Je leerse al día siguiente, constaba 
están bajo su control. Lag casas de de dos mil palabras para estar se-
la vecindad, parecen ya estar ha- guros de que Leopold y 1/oeb no sn-
bitadas todas ellas por carboneros, j birían al patíbulo. 
HA QUEDADO CONSTITUIDA LEGALMENTE LA 
NUEVA SOCIEDAD 'LA UNION VASCO ESPAÑOLA" 
L a Estudiantina Montañesa o frecerá un gran concierto en Matanzas. — L a p r ó x i m a fiesta del Club 
L u a r q u é s . - ' E l beneficio en el Foment Catalá y velada en el O r f e ó CataJá .—La elegante mati-
n é e de los de la Comarca de V i v e r o . — E l gran baile de la Juventud M o n t a ñ e s a se ce lebrará hoy. 
E l Club Carreño va a la finca " L a s P i e d r a s " . — C o l ó n , gallego, en el Comité Gal lego.—Los del 
Centro Andaluz harán una excurs ión al Mariel. 
D E S D E R O M A 
POSICION' MISIONERA. 
L A S D E T L A R A C I O X E S F I L O C A T O H C A S D E L 
IC. 
L. 
gene y otra 
GOBIERVo » 
P O L I T I C A ITALIANA  
martín; entremés: variado; entran-, cretaría (del Centro, todos los días 
tes: PiS|to a la Manchega, Arroz ! hasta el 20 inclusive en que serán 
L A UNION VASCO-ESPAÑOLA 
Ha quedado definitivamente cons 
í-tuída esta nueva sociedad regional | con^ pollo, _Ensalada mixta y Fargo definitivamente cerradas 
donde forman valiosos elementos de i al Hojno Bordalesa. 
No han parado ahí sus diabluras 
a ^ase de chapapote, como podrá ver 
el curioso lector 
Pura lógica. 
Eran demasiada 
las colonias vascongíila y española 
de la Habana. 
Y a los admirables fines de su 
Constitución, su Reglamento ya ha 
sido sancionado por la firma del Go-
bernador provincial, Comandante Ba-
rreras. 
Pronto daremos a conocer los 
nombres de los señores que habrán 
de formar la prestigiosa Directiva 
que regirá los destinos de la Unión 
Vasco-Española y que habrá de con-
ducirla por nobles caminos hasta ele-
varla al pináculo de todos los triun-
fos. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
L a Estudiantina de esta Sociedad 
palabrería dos 
pdr el siguiente j mil palabras, para demostrar una 
^párrafo de la correspondencia infor-! cosa tan clara como que merecían la hará su presentación en la alta so-
. , , ciedad matancera con un gran con-horca, de acuerdo con las Leyes. 
E n cambio, para quitarles la soga 
inativa a aue nos hemos referido: 
'Por no dejar, y véase hasta don-
de llegan los muchachos, llenaron del pescuezo, ¿que cúmulo de argu-
de chapapote, la cerradura de una mentos no habría que poner en Jue-
casa de la calle de San Francisco y ; go? 
cuando llegó la familia de Cojímar, 
cierto. 
Ese conjunto de bellas como tan 
simpáticas señoritas unidas a un gru-
po «de amables y entusiastas jóvenes, 
atraídos por la sin par dirección del 
señor Enrique Mascaró, con cuyo ele-
mento ha formado esta Juventud 
Postres: Peras y ciruelas al natu-
ral. 
Licores: Vino Castell del Remey, 
sidra E l Gaitero, Agua Mineral San 
Francisco. Refrescos: Orange Crusch 
café y tabacos Nacionales. 
Programa bailable 
(Primera Parte 
Vals . . Inés 
Danzón . . Con picante 
Fox Trot ¡Oh! Sara 
Danzón Cara Sucia 
Chotis . . . . . . No seas cobis 
Danzón E l 4444 
Faso doble E l C%pote de Paseo 
Segunria Parte 
Danzón E l Mago 
Fox Trot . . . . . Ana bella 
Danzón , . . . . . . Marcheta 
Fo^e Trot . . . . Llnger Whlle 
Danzón . A la orilla del Palmar 
Fot Trot . . . . . . . . Arcady 
Paso doble . . . . . Juan Manuel 
SOCIEDAD D E C A S T R I L L O N 
Roma, 30 de Agosto.. 
Las declaraciones del ministro Fe-
derzoni. de las cuales hube de ocu-
parme la última vez, han tenido i*na 
repercusión en el ambiente eclesiás-
tico de Roma y en el clero Italiano, 
pero no la que el gobierno esperaba. 
En el ambiente eclesiástico roma-
no eg preciso distinguir entro los 
jviejos amigos del fascismo y los neu-
Urales, los que no se preocupan más 
E l más fuerte, por cierto, fué el 
que estaban en los baños, no pudie-1 ¿e la poca edad de los procesados; 
¡ron abrir la puerta. Y algo peor, co-, s i ia sentencia se basó también ^ ¡ M o n t a ñ e s a un bonito ramillete de Ar 
gieron a un pobre chivito que esta-; su mucha fortuna, es argumento que i tb Musical constituyendo una Estu 
ba en el referido solar y lo metie- j se quedó en el tintero. 
De todos modos nos alegramos, | es una de las principales que exis-
L A P A T B L 1 D E COLON 
Interesantísimas prometen ser las 
conferencias, que, en divulgación de 
¡a tesis coloniana o española de Co-
lón habrán |ie celebrarse próximamen-
te en los fastuosos salones del Cen-
i diantina que pudiéramos decir que itro Gallego 
Promovidas por la Sección de Cul-
tura que tan acertadamente preside 
infeliz animalito! aunque sufra la fama de ese J ^ z , Cuba. ^ ^ ^ compromiso ¡ el señor Reimondez, cuyos entusias-
_ JI el día 28 del corrlen-i mos por cuanto tiende al engrande-
aureola de hombre acaudalado, ^ " ¡ t e en el "gran teatro "Sauto" de Ma-j cimiento de Galicia sería Inútil en-
Hay, hay ( ¡ a y l ) motivo suficiente! lo que diga su testamento 
ron en uno de los barriles, a tal 
extremo que el 
hace días que está entra la vida y ¡ que acaso pase a W 8 * ^ ^ con ™ a ladqUirii0 para" l i   l l -j os por cuanto tiende al engrande-
la muerte." 
tanzas, donde darán un admirable ¡ carecer, la Comisión nombrada al 
i electo cuenta con vocales muy entu-1 
I siastas que vienen preparando esta | 
L a velada artística- bailable se | labor de rectificación histórica, con; 
celebrará en los salones R. Cabrera un afán pocas veces demostraiio en ' 
140 y 142, altos, hoy sábado, día la ejecución de proyectos que, co-1 
13, a laF ocho y media de la noche mo el presente, son de tan trascen-
. I dental Importancia, que bien merece 
para quejarse a quien corresponda i Porque — ¡ t r i s t e condición la del concierto, 
en Cuanabacoa, come lo hace el co- hombre que no sabe si va a engen-I 
nesponsal. Poro en cuanto al mal- drar otro hombre o una alimaña! 
trato del chivo, dudamos si tomarlo nos oprimía el alma es© desdichado 
n i consideración. Téngase en cuen- padre que dijo al aproximarse el día 
ta que se trata de cerebros infantl- de la sentencia: 
les los que planearon hacer un chl- j —Estaré a su lado en ese momen-
vo con cliapapote, influenciados acá-: to, para infundirle án imo. Quiero 
so por las versiones de que Fulano, demostrarle que, ante todo, soy pa-! acuerdos acerca de la Jira que cele-
Mengano yPerencejo, hicieron mag« dre y lo amo por encima de sus enor- ¡ brará este Club,^ el t ^ a ^ \ ^ \ CP 
níficos chivos con el chapapote, a l , mes defectos. . . 
He aquí el programa de la fiesta^11.6 de los ^tere^es religiosos. Los i \ A A „ c A O „ primeros, naturalmente, están satis-que celebrara en honor de sus Aso- ír ' T u- c°La11 Bai'ls 
fechos de que el gobierno haya repe-
jtido una vez más su propósito ae 
respetar la religión católica como re-
lig.ón deí estado y su voluntad de 
revisar los acuerdos ya tomados en 
daño de las obras piadosas. 
De estos propósitos y voluntades 
hacen argumento para mantenerse 
en su posición política en favor ^ e 
Mussolim y de sus colaboradores nii-
nisterlales, de los cuales esperan 
grandes beneficios. Tales elementos 
tienen como exponente de sus opi-
niones, el Corp/ere d'Italia, que, a 
decir verdad, v^ cada día disminuir 
el número de sus protectores. 
Log neutrales han acogido las de-
claraciones del honorable Federzoni 
con mucha reserva porque las juzgan 
como una tentativa comprometedora 
de acaparar el favor de los católicos 
en un momento en el cual el que 
tiene sentido de responsabilidad no 
se une a ningurso, pero no puede, 
no, manifestar disgusto por ciertos 
sistemas del gobierno que infieren 
daños morales incalculables a la na-
ción. Entre los neutrales deben co-
locarse los miembros más altos de 
las congregaciones romanas y los ór-
ganos más representativos de las 
compañías religiosas mayores. 
Estos no desconocen el bien de la 
legislación y del poder ejecutivo 
cuando procede con justicia; conti-
núan también rindiendo homenaje a 
los representantes del gobierno y re-
ciados, el día 14 de septiembre, en 








Chiliqdrón de Cordero. 
Pisto Llodorls. 
Pan Especial de la Panadería " L a 
Francia". 
Vinos Río ja Galán. 
Postres Tortonis. 
Cafó y Tabacos "Ricoro". 
Sidra "Gaitero". 
Agua Mineral " L a Cotorra". 
PROGRAMA 
Primera Parte 
1— Paso Doble Viva Castrillón. 
2— Danzón Papá Montero. 
3— Danzón Los Caballeros me ma-
tan. 
4— Fox Trot I Love You. 
5— Vals Vals Mariposa. 
6— Paso Doble Gitanillo. 
7— Danzón Los Camarones 
Segunda Parte 
1— Danzón Cara Sucia. 
2— Paso Doble L a Panadera. 
3— Danzón Son de la Loma. 
4— Fox Trot Oh Baby. 
5—Vals Azul. 
6— Paso Doble Brisas de Asturias. 
tes: una 
L a sección general t r a t a r á ^ 1 ^ 
toria retrospectiva de l»- J ' H i . 
y Etnología, L i n g m W ^ 
ra La sección especial t r a t a d * 
diferentes misioneü según , ^ 
nente a que pertenecen no r ^ 
las de América, donde ¿stán , ^ 
sienes de los indios, AíSL laí 
Cceanía. Asi» 
C L U B L U A K Q U E S la extraordinaria atención tan simpá-
ASOCIACIONES DE LA PREN-! Agrupación Conservadora de 
L a Junta Directiva celebrada el tico asunto, de cuantos estén intere-
sábado 6, Se tomaron los siguientes sados por el esclarecimiento de la 
patria del Inmortal navagante. 
Podemos afirmar que estas confe-
¿en-
se 
rriente mes, en el Salón Ensueño, de rendas serán las primeras de 
L a Tropical. dencia científico-históricas que 
Que la orquesta de Felipe Valdés pronunciarán en la Casa de Galicici 
SA Y DE REPORTERS 
E L CERTAMEN' D E V I D R I E R A S 
C O M E R C I A L E S 
S E R A X OTORGADOS IMPORTAN-
T E S PREMIOS 
E l gran Certamen de Vidrieras 
Comerciales ha de constituir sin gé-
nero de duda, uno de los mayores 
atractivos de las Fiestas Internacio-
S ± ? T t l ^ t ^ J S ^ ^ A I ^ Acera ,del Louvre. con cuya Presi-mente la Asociacvón de la Prensa de , . 1 . ' , J 
la Acera del Louvre 
P R E S E N T A C I O N D E L O S CANDI-
DATOS P R E S I D E N C L ^ L E S CON-
S E R V A D O R E S E L DIA 17 E N E L 
T E A T R O NACIONAL 
L a grandiosa fiesta organizada pa-
j ra la noche del 17 de los corrientes 
j por la Agrupación Conservadora de 
sea la encargada de amenizar la 
fiesta. 
Se nombró al señor Manuel G. 
y para desarrollar la tesis, basada 
en importante libro "Galla, Patria 
de Colón'' de que es autor el nota-
Arango para que en compañía de los He historiador Don Enrique Zas, los 
señores que estime necesarios se en- i oradores a quienes se ha encomen-
carguen de la confección del pro-' 
L a Directiva de esta Sociedad, tie-icibjéndolo a su vez. Pero se hallan 
ne derecho de retirar iiel local don-| muy» lejos de conceder al gobierne» 
de celebre la fiesta a toda concu-1 mayor confianza que la concedida 
rrencia que lo estime por inconve-
niente a ella. 
E l Presidente, 
Francisco Pérez. 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
AL SENADOR JUAN G Ü A L 
BERTO GOMEZ 
He aquí, por ejemplo efim 
dará subdlridida nuestra í??0 
ler. Periodo: P r o p a g j f t 
fe cristiana - en el mundo ! í 
^ienipo de los apóstoles hasuTJf 
2o. Período: Las misione» d . . , 
Hermanos menore, y de los Í U l 
predicadores prim-ipalmente 
Asia Central y Oriental daad.^ i 
glo X I I al final del XV el * 
3er. Período: L9 nueva era A L 
Misioness; continente asiático J 
cano y americano desde íos / 
zos del siglo XVI al princlnM 
Pontificpdo de Pío IX (184i) 1 
Serán espuestos en esta sección-
1-—Rt^«Ñ>to's de ios fundadorJli. 
las Misiones y de los máR céuS 
misioneros. 
2. —Prenda? personaíteg, es d^i 
vestidos y otros objetos suyos 3 
dos en el campo de su apóstol-^ 
autógrafos o reproducciones foti 
ficas de In? mismos. 
3. —Cartas geográficag de los ^ 
les que realizaron para anun^.t 
Evangelio. 
4. —Cosas raraK perteneciente!* 
país qu^ recorrieren, donde se es! 
blecieron. 
5. -—Reproducciones de las nri» 
ras casp3 e iglesias de las misW! 
- Una vnsta sala de este grupo m 
la sala de los mártires. 
1. —Retnito OP pintura o en 
mol o ?n bronce de los mlsio^ 
santos de su Conpregación, sean i Z 
tires o confesores. 
2. —Los cuadros que explique!* 
martirio y tamiden algún epbo* 
de las Tatigas apostólicas • de 
héroes. 
3. —Los objetos perteneclent 
los mismos: se excluyes las 
quias pertenecientes a los mismi 
4. —Log Instrumentos de su s 
co . 
hasta ahora y se mantienen en espe-
ra de que lag palabras correspondan 
a los hechos. 
E n el clero Italiano, pues, las de-
claraciones ministeriales han dejado 
el mismo espíritu que encontraron. 
E l clero está en contacto con los fas-
cistas en el campo y en la ciudad y, ses de gran calor, se va 
salvo raros cason, es contrario al es- menos intenso ti inovimientc 
lado actual de cosaa. 
Do ahí que, contrariamente a ! • 
que por algunos se dice, el gobierno ¡surado e! va y viene de los 
y también más sutil la hil 
En torno al Vaticano en esto 
iones y carruajes. Es más rarí • 
salida ñu los diplomáticos, más » 
de MussolinI no ha obtenido nln-
E n la noche de ayer regresó en f u á a ventaja con las declaraciones 
Ferrocarril Central a esta ¡filocatólicas de «tu ministro. 
Durante meses y meses, en loa 
dado su desarrollo por su reconocida 
cultura y justo renombre, sabrán sin 
duda alguna llevar al ánimo del se-
lecto auditorio el firme conocimien-
to de que la venladera patria de Co-
el eui 
dad, después de su excursión políti-
ca a Oriente, nuestro ^distinguido 
amigo y compañero en la prensa el Jardines del Vaticano no se mterrum-
Senador señor Juan Gualberto Gó- el trabajo de preparaciones ma-
mez jferiales de la exnosición misionera. 
Con tal motivo 6e tributó al h*-™* ha adquirido un nuevo aspecto 
ñor \Jómez una entusiasta manifes-|Por los edificios 
encanto, grandes, severos, casi pn-J dirigido en vacnciones a su ret 
fieles quo todas las mañanas se 
jen a la visita colectiva del Sanui 
Padre. 
En el inferior dol̂ ,Vatlcano Ifl 
una coerta repercusión, yft por laotl 
ma del ambiente externo, ya por ta| 
vacaciones que algunos de estos ta 
tomado. L a Biblioteca,» por ejempi 
surgidos como porrC.stá cerrada. Por breves días s« i 
grama bailable. 
Fué acordado también el menú. 
Lo daremos a conocer tan pronto 
nos sea posible. 
Se nombró una comisión corapues-, lón no fuó Génova sino España y Queltaclón de afecto y consideración pori^ncanio gianues, severu». cas. ^1-^1 
ta de los señores siguientes. Ramón descubrí-¡tus numerosos amigos y correligio- ™dos de ornamentos, pero verdade .Monseñor Pizzardo. fiel sustituto 
nat-iog jnimente adaptados a sus fines. Otrasjia Secretaría de Estado, pero ya 
E n 'la Estación Terminal no 8e'gandes construcciones han surjido a|de vuelta 
lo 
Fernández, Malaqulas Rodríguez. Ma 
nuel G. Arango, Manuel Rodríguez, 
Jerónimo Rodríguez, Manuel Blanco, 
dor del Nuevo Mundo. 
Vaticinamos pues, a la Sección de Monseñor Berfoucini 
Cuba y la Asociación de Repórters 
de la Habana y que tendrán celebra-
ción fastuosa durante el próximo in-
vierno. 
L a idea del Conl té Ejecutivo de 
las Fiestas de la Prensa creando el 
Certamen de Vidrieras Comerciales 
ha sido clamorcsamente acogida por 
los principales esteblecimientos de la 
Capital y buon.i prueba de ello es 
el gran número de solicitudes de da-
tos que de las mismas ha recibido 
el citado Comité en sus Oficinas Cen-
trales . 
E l Certamen de Vidrieras será un 
exponente magnífico del buen gusto 
y el sentido artístico de las Casas 
habaneras, / ' 
Pero tendrá además esta innova-
cln extraordinaria: 
No se concretará, como en anterio-j 
res certámenes, a efectuarse en los ¡ 
límites de un loca, cualquiera 
dencia me honro, está progresando 
rápidamente. Pocas veces se ha visto 
engalanado el Teatro con tal magni-
ficencia como la noche solemne en 
que los Generales Mario G. Menocal 
y Domingo Méndez Capote se presen-
ten junto por primera vez ante 
nuestro Partida y ante el pueblo. 
L a sala del Teatro aparecerá ador-
nada con soberbia profusión de flo-
res y de plantas; la decoración prin-
cipal del escenario consistirá en una 
obra maestra en su género -del re-
putado escenógrafo señor Gómiz: en 
ia parte central figurarán dos her-
mosos medallones con los retratos 
al óleo de los patriotas festejados, 
y a derecha e Izquierda respectiva-
mente dos éscenas, una de la epo-
peya guerrera consistente en una car 
Jerónimo rvouiiSu^. Cultura del Centro Galleeo de U P*M« dar un paso: los andenes y eli1" iarS". ue ^ ^ « . . m * «!«^"v» 
Francisco F Pérez y Virgilio ^amí-¡ ^ U u ^ a del Centro ^ ¿ l l e ^ de ^ ^al6n de espera se encontraban ates- jardines y Otr^a se están prepa 
rez. loe que tendrán a su cargo todo; Habana uno ^ f ^ s _ ™ ^ ^ ^ n t e s ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de vIt lrando poco a poco Bien puede de-
^ e ! r e a r al señor Gómez, así como aliarse que pronto estará dispuesto lo 
necesario para recibir e instalar las 
lo relacionado con dicha fiesta. tiiunfos con estas conferencias 
ga triunfal al machete comandada I dicha función 
por el héroe de Victoria [ie las Tu-
nas y otra una pacífica escena del 
Le fué concedido un voto de con-1 tan alto hablan de la cultura reglo 
flaza al señor Presidente para que nal. 
resuelva en los casos Imprevistos. I L a primera de esta conferencia: 
F O M E X T C A T A L A ! "Viaje de Colón a Islandla", a car-
•El "FOMENT CATALA", atento' go tdel señor Enrique Zás, se cele-
siempre a premiar la labor de los brará el día 18 del presente mes, 
que por su engrandecimiento tra-jy para darle mayor Importancia la 
bajan, celebrará una gran función: orquesta del trasatlántico "Cristóbal 
extraordinaria a beneficio del slm-: Colón", cedida gentilmente por el 
pático "noy" de la tramoya señor distinguido malino Capitán Fano, 
Alcañlz. - | amenizará el acto habiendo prome-
Dicha función tendrá lugar el día tido concurrir con la oficialidad. 
2JL del que cursa y en loe salones 1 
sociales O R F E O C A T A L A 
Encargado ha sido a los señores' E l próximo domingo (día 14 del 
Riera Vilardebó, la confección del; corriente es el señalado por esta sim-
programa que como deferencia espe- pática sociedad para celebrar la gran 
cial al beneficiado tomarán parte en velada que hace algún tiempo venían 
anunciando. Tomarán parte los emi-
Genoral Menocal y a la Conjunción 
Liberal Conservadora 
tren, fué ovacionado. 
muestras 
A r d e s ^ n d e r e T señor Gómez del ¡el material que habría de venir de 
todo el mundo de los infieles sería 
inmenso, y de hecho se anunciaban 
muestras importantísimas y de en-
tureión bastante notable. Pero dos 
consideraciones han Inducido a sus 
organizadores a dar a esta exposi-
ción un carácter interino de pras-
ticidad. 
L a primera, la necesidad de no 
¡portar dinero, del cual las misiones 
E L GENERAL PABLO 
MENDIETA 
Tenemos entendido que el progra-1 Lente3 artistas señorea R. Domín-
. ma consta de tres partes. la . " E l . guez y j> p^rez, con un variado con-
Tendrá por escenario magnífico ^ | rudo y fructífero trabajo de nuestros Gultarrico", la chistosa zarzuela del ciert0 de guitarra y mandolina, la 
vasto, todas las calles de la Haba 
a serán bis vidrieras ^is-) ca^P0^ . g.ca dIvidida en dog I FOMENT, Integrado por la señora 
mas de loa establecimientos que fi- | 
guren en e Certamen las que habrán lecciones: * * * orqnesta, Interior nu-
de ser objeto del examen que reali- trida y selecta, dirigida por el po-
zará el Jurado que tenga a su cargo I P.ular maestro Anckermann con un 
la designación de la? Casas que ha-i programa especial a su cargo y otra 
maestro Soriano, por el cuadro^ del |señorita E Gordiiio cantará la ro-
manza " E l Anillo de Hierro" y por 
yan merecido el premio. exterior dirigida por el no menos 
Y así, en los días invernales, lo! popular Barrete, que ejecutará dan-
mismo las principales "rúas" de la' zones y otras piezas típicamente crio-
Habana como sus calles más modes- lias, 
tas. podrán ofrecer a la vista del Una Comisión de los muchachos 
transeúnte un espectáculo de e legan- |úe la Acera cuyos nombres se publi 
cía v de bel leza. . . 
EN L A JUNTA PROVINCIAL 
ELECTORAL 
¡ carán oportunamente se encargara 
I del recibo de la concurrencia y otra 
del orden general. 
Los oradores que han de exponer 
¡nuestra doctrina y explicar porqué 
¡y cómo ha do ser nuestra la victoria 
m i el primero de Noviembre próximo se-
1 rán los siguientes: 
Ayer a las diez de la mañana se _ • . 
reunió en sesión pública la Juntaj Doctor Miguel Alonso Pujol, doc-
Provincial Electoral de la Habana,|tor Manuel Castellanos, señor Juan 
presidiendo el doctor Ealbino Gon-j Gualberto Gómez, doctor Carlos Ma-
zález. con la asistencia de los doc-1 nuel rie la Cruz, doctor Santiago Rey, 
tores Luis Sonso de la Vega y Fran-!señPr Wifredo Fernández, señor Au-
Ochoa, y señores Casadess, Vilarde-
bó y Riera. 
Gran acto de concierto en el 
ique tomarán parte el notable barí-
tono José Alvarez, que goza do un 
prestigio tan grande como merecido; 
el notable barítono cubano señor A. 
Planas, que es en la actualidad uno 
de los favoritos en los principales 
conciertos de nuestro m u n ^ artís-
tico; el joven y excelente tenor 
Fausto Alvarez, el de la voz tim-
brada y dicción perfecta; la simpa-
tiquísima Enriqueta Zourrero, di-
-á con ese arte y gracia que ella sa-
be los couplets de moda, y, la no-
table tiple cantante señora Ferran-
do triunfará como siempre. 
Será llevado a escena con la pro-
piedad y justeza que nos tienen acos 
tumbrados los señores Riera Vilar-
debó, el saínete en 1 acto y 2 cua-
último el simpático actor cómico se-
ñor Costa representará el Hipnotiza-
dor, que será la parte más graciosa 
de la vela(la. 
Como final de fiesta habrá un lu-
cido baile de sala. 
No dudamos en anticiparle a nues-
tro amigo señor Llobera, presidente 
de la sociedad un nuevo triunfo pa-
ra el Orfeón. 
señor Evello Govañtes 
Numerofr) eamigos y Simpatiza-, 
dores del General Mendleta fueron 
a despedirlo a la Estación Termi-
nal . 
L I C E O D E L C E R R O 
He aquí el programa para la fies-
ta bailable de socios que con motivo 
do la inauguración de su casa s-^ial 
de Calzula del Cerro número S29, 
efectuará esta sociedad el día 20 de 
septiembre de 192'1. 
Estará a cargo del reputado pro-
fesor señor Luis González, quien dl-
cisco' Sonto, miembros ex-oficio, y 
los doctores Servando Fernández Ro 
mero y Luis Escala Milián, que re-
preseuta na los Partidos Políticos 
Liberal y Popuiar Cubano respecti-
vamente . 
Se trató de la di?tribución de los 
Colegios electorales y los lugares en'de ias distintas Agrupaciones y co-
relio Alvarez, doctor Ricardo Dolz 
y General Domingo Méndez Capote. 
E l Presidente de la Agrupación 
se limitará a abrir el acto y a ofre-
cerlo en nombre de la Acera del 
Louvre. 
riglrá la orquesta compuesta de 10 
dros, de costumbres madrileñas " E l profesores para esa noche. 
Sexo Débil", por la notable caracte-j Primera parte: 
rística señora Ochoa, la simpática. Vals: When Lights Are Low. 
Zourrero y los señores Riera y Vi-
lardebó. 
V I V E R O Y SI COMARCA 
He aquí el programa de la ele-
i gante matinée que celebrarán los en-11 A „ 1 _ „ ~ „ .. „ „ A , Es importante que los Presidentes , tusiastas gallegos de la Comarca de 
Vivero en el Salón Ensueño de L a 
que los han situado las respectivas lectividnles conservadoras y menoca- Tropical, la tarde del dommgo pró-
Juntas Municipales. listas de la capital cambien impre-; ximo. 
Se tomó el acuerdo, entre otros, ¡ siones previamente con el que sus-| PROGRAMA: 
de que el Colegio número uno deli ribe para lo que se refiere a la dis-; Primera parte 
barrio Perfecto Lacoste (antes Ba-! tribucl6n de ia fiesta, teniendo en! Paso doble: Sevilla o Madrid. Dan-
nes), se sitúe en la Escuela pjbli(;a1 t,uenta qUe en la parte exterior d e l ' z ó n : L a Garzona. Danzón: Santa 
que está en el Central "Habana", Teatro se ^ de celebrar un 
porque en las elecciones anteriores^- gran jmportancia 
se ha situado" en este mismo lugar. Debo repetir una vez mas que 
y. porque ademas de reunir t t lHWstrá ^ s t a está señalada para la 
condiciones que señala el artículo j ho media y 
E f : f ? i S ^ l f l f t L e n ^ ^ Í r 0 . l f aue la entrada será por invitación 
mitin 1 Bárbara (estreno). Fox Trot: Arca-
dy. Danzón: Las Tres Hermanas. 
Schottis: Arroyito (estreno). 
Segunda parte 
Vals: Sufrimiento de Amor. Dan-
zón: Cara Sucia. Paso Doble: Can-
fcarrlo. con facilidades para ir a ese 
Colegio Electoral. 
También se tomaron otros acuer-
dos referentes a situación de Colé-! 
glos, y electores a ellos asignados.! 
E l Boletín OTIcial de la Provin-; 
y absolutamente gratuita. 
Sergio Carbó, 
Presidente. 
Bufete vlel doctor Dolz, Empedra-
do 5. 
Danzón: San Manuel Campiña. 
Fox Trot: Llnger Awhlle. 
Danzón: Mi viejo amor. 
Danzón: Debo aborrecer. 
Fox Trot: Don't Mlnd the Rain. 
Danzón: Las cosas de Beli. 
Fox Trot: Take Those Lips Away. 
Segunda parte: 
Danzón: L a niña tde la melena-, 
Fox Trot: Before You Go. 
Danzón: L a Bayadera. 
Fox Trot: Mary. 
Danzón: Suspiro de esclava. 
Fox Trot: L a Bayadera. 
Danzón: L a Virgen de Regla. 
Danzón; Marchetta. 
Extra: Paso Doble: Granada. 
C E N T R O ANDALUZ 
Acardado pox la Junta Directiva 
Anoche embarcó rumbo a las Vi-
llas, nuestro distinguido amigo el 
General Mendleta, con objeto de ln-ison bastante necesitadas; y la se-
corporarse a la excursión presiden-¡gunda, la ausencia de todo espíritu 
,clal que está realizando a través de lucro, que es uno de los motivos 
de la Isla, en propaganda electoral principales que Inducen a los expo-
el General Gerardo Machado. sltqres a los concursos en las expo-
E n su viaje acompañan al Gene- slciones Industriales, 
ral Mendleta el Ex-Senador señor' L a expos^ión vaticana será una 
Antonio Berenguer y el Ingeniero reseña sintética de la actividad ci 
Deseamos al estimado caballero más eficazmente instruetj^a 
un feliz viaje, 
E L CUARTO SALON DE HUMORISTAS 
largo de la avenida superior de;ca está en Castel Gandolfo en la 
lia papal; Monseñor Pe Semper «ti 
en Suiza y Monseñor Cácela en O 
mo. 
La única persona que no mo 
Se creyó en principio que r£ y no gozará de los beneficios 
'los montes, de loá cuales e3 tM 
voto, o frente al mar, como luj* 
los otros, es el Sumo Pontífice. I> 
ra él el verano y el invierno 
curren siempre en las bellas pe 
lldísimas salas del palacio de 
V. donde lleva la vida invarl; 
metódica, intercalando las otacloii 
al ajetreo de sus asuntos y 1»° "f 
dieucias públicas y privadas contr 
pidos paiieos en los jardines dcli» 
lacio. 
No se crea, sin embargo, que» 
ritmo de la vida espiritual y jwj 
ca se aminore notablemente mái«* 
de la puerta de bronce. Se W" 
por el contrario, con mucha ate ^ 
el lento y fatal desenvolvimiento 
los acontecimiento<; tanto en Lon 
como en Berlín, donde P"0'^" 
en estos días ha sido recibid 
nayio Mons. Pacelli por el canc» 
de la República alamana. 
Un eco han tenido también 101 
cesos de la política interna « 
lia que de día en día se van 
más graves y que si Dios n ^ 
media van condensando una 
nube sobre nuestro porvenir. 
La s i tuaciónTol í t ica i U ^ ^ J 
sólo se mantiene ^ s t a n e o j » 
grave, sino que va cada ^ . 
Tantos :ion los elementoS„; 1. 1̂ 
en favor del fascismo, que f 
nión pública se ha pelado c ^ 
juicio suyo. Xo hay duda ^ ,1 
después del delito de Ma"? ^ 
revelación de los ^s^maS "lyos « 
no practicados por Io* 
on. Mussolíni ^evelac-ones^^ 
siguen con una inlPre^0 detalle»! 
slón y con profusión de aedlId».J 
lorosos y extraños) no ^ y ue<ie* 
jo. de que el d e í s m o no 
rrotado como partido serjo^ ^ 
mentó de civil concurren«» 
órgnno ñe gobierno- ^ J e j j 
dad se hicieran elección ^ ^ 
el fascismo llegaría a 
vlllzadora de la iglesia católica ro-
mana y no una ostentación munda-
na. Tetidrá, pues, un carácter de 
autoridad que la hará más aceptable, 
más Interesante, y al mismo tiempo 
L a exposición coprenderá dos par-
ca debacle. romP1"*̂  
Estando asi l i s s' ^ e a j 
¡s qué discordia debe ren ^ » 
gobierno -réis 
organismos de orrentáciones de los partido 
das partes reina un s itldo 
c.ón del Soldado. Danzón: Pienso en una excursión al Marlel, tendrá efec 
Ti . Fox Trot: Song of Love (estre 
no). Jota: Alegría de Vivero. 
C L U B CARREÑO 
Celebrará su fiesta social el día 
14 de Septiembre de 1924, en con-
memoración del Santo Crsto de Can-
dás, en la finca "Las Piedras", en ría, publicará durante tres días con-!doctor Cano, candidato a Represen 
secutlvas una relación de los Colé tante, en sustitución del señor San- ,San Francisco de Paula, 
glos de cada barrio de los Muñid-! llago Valera. que ha renunciado a Programa 
píos de la Provincia. |£u posutlaclón. • \ Menú: Aperltlv 
Lo« doctores Pedro Herrera So-' Hoy, a las tres de la 
to ésta, el domingo 21 idel corriente, 
saliendo los excursionistas del Mue-
lle de Caballería a las S.l|2 dé la 
mañana, en el remolcadtor "Iris", 
perfectamente preparado para dicha 
excursión. 
Las damas y señoritas, tendrán 
Nosotros; los Humoristas, con ga-
fas de carey, un montón de ilusiones, 
y x unas grandes ansias de mejora-
miento artístico en ambiente tan 
poco propicio como el nuestro, jura 
mismo todo aquel que sienta como 
un cascabel sonar en su corazón y 
dos pesos brincar en su bolsillo. 
Olvldandonog. de la sucia política, 
porque no votamos por nadie y cri-
mos por la gracia de Dios, la punta ticamos a todos. Olvidándonos de la 
de nuestras plumas y la belleza de falta da agua y del mal estado de 
nuestras novias llevar a cabo el Cuar nuestras calles. . . y no olvidándonos 
to Salón de Humoristas, en esta Ca- de que somos cubanos y queremos 
g1lsto y de incertidumbre ^ 
de exasperación que pu^ [J¡i?0 
graves sucesos si no llan( 
buen sen r id o del P " ^ 1 . 0 * ^ 
Lo peor es que del lase ^ 
los 
Se W salva ninguno ante de la opinión P'1''11^;,- uno 
a revelar también que ^ 
principales responsables ^ 
Malteotti ha acubado _ o{d( 
mismo Mussolíni y ^ in f í \ 
a un fascista de los m ^ , , 
que la investigación ju i<pu^ 
de y no ^ ^ í J ^ c O t l 
solini so pena de 1^° ' ar» ^ 
Mientras tanto ^ ,c\0nes • 
nece cerrada; las ^ f ' ^ e ^ 
fuerzan con cada_ ^ perfo*^ 
p tal, en Noviembre próximo 'y en que Cuba suba y suba cada día más, siones y se P ^ ^ Y * que el 
teda clase de comodiilades a pesar i^rado núnfero 44 casa nuestra y de , aunque los Poderes Oficiales no nos,de la crisis " ^ J ^ " ^ ^ ^ P* 
tarde, sel 
crisis Rallan 
arnavprmniith Pe (de tratarse áe una excursión marítl-j ustedes hoy más libre, porque viví-'-apañen, emprendemos. por cuarta jbre reservará so^*i5ñDiBe 
o. vermoutn ^e- ma Durante el trayecto de la Ha- mos de nuestro esfuerzo. ¡vez y con más empeño que veces an- r las . .~ y "na , cj6n c( 
go v José R . Cano , reunir! la Junta Provincial para V C A N S F LAS DEFUNCIONES 
presentaron certificación del Coml-;nocer de las proposiciones para la > L i i n J L L / W U L f U l l V l V l l L i J 
té Ejecutivo de la Asamblea Pro-ieubasta de las boletas (lu1e ,s.e us*" 
vlncial del Pa_rtido Liberal, de la!rán en las elecciones del día pri-| 
j baña al Marlel y para solaz de los 
excursionistas, una orquesta tocará 
escogidas pieza* de conflerto. 
EN . L A PAGINA 15 L j ^ L i ^ ^ ^ t ^ s " . 
Hemos acordado un "banquete tortores nuestra cuarta batalla, que 
preámbulo" al Salón y el 13 del pre- no será la última en nuestro pre-
sente septiembre a las doce de la grama artístico y cultural, 
noche y en el Palace de Cristal lo 
celebraremos, pudiendo asistir al Los Humoristas. 
la situación. i*0"\p et 
nal? Lo e s p é r a n o s l e ^ j 
r e . y del buen senua . iap 
púbhca por el bien ^(gJ 
